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G r a v e 
c o n t r a l o s c o m i t é s 
s e l e c c i o n i s t a 
C O S D E L C O N C U R S O T E R E S I A 
R e c t i f i c a c i ó n de los nombres de ios autores premiados. - Bri l lantes triunfos de la 
m u j e r cubana. 
vzTOS ORGANISMOS EXPLOTAN 
BSÍL DERKCHO DEL VOTO 
y REALIZAN ESTAFAS 
vi Jefe de Policía, brigadier Her-
¿mlez manifestó ayer a. los repór-
írs que había dado cuenta al Sub-
«rretario de Gobernación de que dos 
írKentos del Cuerpo pusieron en co-
Mmiento de los Jueces Correccio-
los manejos inmorales de los 
Comités Seleccionistas que funcio-
nan en esta capital. 
Entre dichos comités figuran los 
titulados "'La Pimienta" 'TD1 Pimen-
lín'' "Pecejil" y "La Bola Negra", ' 
] jos cuales ocupó recientemente la 
Licia documentos y cantidades en 
metálico, relacionados unos y otras, 
con la oferta de votos para los pro-
vimos comicios que hacen a cambio 
de dinero a los candidatos los refe-
ridos organismos. 
Todo lo ocupado ha sido puesto a 
disposición de los Jueces, deducién-
dose de las listas y otros documentos, 
aue los "seleccionistas" cotizan los 
votos que ofrecen a peso paca los 
candidatos a concejales dos pesos pa-
ra los consejeros y cinco, o más,, pa-
ra los aspirantes a representantes. 
En el interior de la República hay 
también Comités Seleccionistas que 
ofrecen votos de "refuerzo" a distin-
tos precios. 
Además de la inmoralidad que en-
traña lucrar de esa manera con el de-
recho del voto, los seleccionistas rea-
lizan verdaderas estafas, porque 
ofrecen el mismo apoyo a Partidos o 
candidatos contrarios. 
En relación con estos hechos la 
Polida seguirá actuando enérgica-' 
mente, y—según nuestras noticias— ¡ 
en breve tomará algunas medidas la 
Secretaría de Gobernación. 
LOS "SELECCIONISTAS" SON DE-
MNCIADOS POR E L CONCEJAL 
RUY DE LUGO-VIÑA 
Ante la Junta Central Electoral 
presentó ayer un razonado escrito el 
señor Ruy de Lugo-Viña, Concejal 
del Ayuntamiento y candidato para 
el mismo cargo por el Partido L i -
beral. 
En él se denuncia a los electores 
seleccionistas que se han agrupado 
para traficar con el voto. 
Dice la denuncia de nuestro com-
pañero en el periodismo: 
A la Junta Central Electoral: 
En mi doble condición de elector 
(Cédula Núm. 25137 de la Serie H) 
y de cantUd'ato (Número 10 de la 
Candidatura Municipal de Conceja-
les de este Término) denuncio a las 
llamadas Agrupaciones Seleccionistas 
por Jas siguientes razones: 
I. Las Agrupaciones Seleccionis-
tas se han constituido para explotar 
a los candidatos, ofreciéndoles, • al-
gunas veces hasta con engaño, un po-
deroso refuerzo en los próximos co-
micios. 
II. Las Agrupaciones Seleccionis-
tas tiene preparadas, cada una de 
ellas por separado y sin aparente 
nexo alguno entre sí, una candidatu-
ra seleccionada y mixta, por la cual 
se comprometen a emitir su sufragio 
toíog los afiliados siempre que se 
Pague por cada voto una cantidad 
determinada, que no baja nunca de 
dos pesos por voto, y que, a pesar 
"e la muy dudosa garantía, debe de-
positarse por adelantado. 
III. Las Agrupaciones Seleccio-
nistas, que se presentan ante el jui-
cio público como grupos de electo-
res conscientes que se disponen a 
mar en contra de las candidaturas 
completas por estimar que éstas son 
w extremo deficientes, realizan bajo 
tal mentido pretexto, con el cual se 
engaña la opinión y se mistifica el 
P p̂osito individual honrado de la 
selección expontánea, una labor de 
mercaderes que debe ser perseguida 
• Penada, pues cada uno de esos 
electores mercenarios es un delin-
éente consagrado por entero a tan 
Perniciosa actividad. 
. : Las Agrupaciones Seleccio-
nistas, que han surgido a última ho-
ee proponen estar perfectamente 
ganizadas para las elecciones gene-
aies de 192 4, siendo su tráfico del 
?aruento alg0 así como una organi-
gra * preParatoria; y si ahora es 
¡¡iJVí? el Peligro que esa actuación 
tutu rn̂ s Krande lo será en lo 
ener*? 81 no rePrime a tiempo y con 
eso» f l0s proPósitos Q116 animan a 
s ciudadanos indignos de ejercer 
61 derecho del sufragio. • 
tas ' Agrupaciones Seleccionis. 
Ujgjĵ 116 36 han entregado impúdica-
Un 6 a .lma Propaganda cínica y a 
cafa 8estión vergonzante acerca de 
tece Uno de los candidatos que apa-
proD en las columnas electorales, se 
«enfart burlar con temerario de-
tector i Artícul0 311 del Código 
yor r,- ' y para lograrlo con el ma-
manelo ec.ho no se ocultan en sus 
InnifĴ 3 ^ se reprimen en su afán 
^erado de lucro, 
nigtag Agrupaciones Seleccio-
contra i Consti,:iiyen una amenaza 
sufra j Ja dignidad y la pureza del 
^QiDo ' y si no se les contiene a 
Edades re<Tuciéndolas en sus acti-
atarmant̂ 6 ya tieneu a esta fecha 
barri0 v h orSanizaciones en cada 
ía centr a ramificaciones en ca-
electorai0 p.oIít'co de propaganda 
5iediata 'rserán' en esta elección in-
tanta sfe* -f̂  â Próxima general que 
^ncía h ación tiene como conse. 
íProdmCa 1 resultado que ahora se 
^ contrik U-na ealamidad que habrá 
anhelo o*-'1" a hacer monos viable el 
brecho d i00 de rehabilitación del 
t,lralizado sufraSio' rllie tan desna-
írremp(Tiau,está y Que tan serios e 
La festinación con que tuvo que 
reseñar nuestro compañero Oliveros 
la gran fiesta celebrada en los sa-
lones del Centro de Dependientes en 
homenaje a la Santa doctora de Avi-
la, la inmensa Teresa de Jesús, dió 
motivo a algunos errores en la rela-
ción de los premios otorgados a los 
triunfadores del Certamen literario, 
y para evitar confusiones nos cree-
mos obligados a rectificar dicha re-
lación, reproduciendo la que oficial-
mente nos envía el señor Secretario 
del Jurado. 
Antes debemos consignar que to-
dos los autores que obtuvieron los 
primeros premios, aún aquellos que 
resultaron favorecidos con dinero, 
recibieron medalla de oro, y que a 
los agraciados con accésit se les con-
cedió una colección de las obras de 
Santa Teresa de Jesús, que pueden 
recoger en el convento de San Fe-
lipe de Neri, situado, como es sa-
bido, en la calle de Aguiar, número 
102. Los que residan en el interior 
o en el extranjero, recibirán por co-
rreo los galardones que han mere-
cido. 
He aquí la lista completa de los 
temas, de los lemas de los traba-
jos premiados y de sus autores: 
I . —Tema, Psicología de la Re-
forma Teresiana. Lema, Por qué y 
para qué reformar el Carmen sien-
do mujer? ?E1 por qué es mi Reli-
gión y Dios sabe el para qué. Autor 
R. P. Juan Manuel de S. José, Car-
melita Descalzo del Convento de 
San Felipe de la Habana. 
II. —Tema, Estudio Físico y Mís-
tico de la Transverberación del Co-
razón de Santa Teresa de Jesús. Le-
ma, Aut Pati, Aut Morí. Autora: la 
doctora María Luisa Fernández Real. 
III. —Tema, Clasicismo del Len-
guaje de Santa Teresa de Jesús. Le-
ma, Una llaneza y claridad por la 
que soy perdida. Autor, R. P. Juan 
Zamora, del Colegio de PP. Paules 
de Matanzas. 
Accésit.—De Medalla de oro, al 
Lema, Omnia vincit amor. Autor, R. 
P. Eduardo Orst. 
IV. —Tema, Santa Teresa Modelo 
del Feminismo Cristiano. Lema, 
Accésit.—Al lema Christus vivit 
in Ba. Autor, d,octor Jesús Esteban 
Rollán. Domiciliado en Malpartida 
de Peñaranda, Provincia de Sala-
manca, España. 
VI.—Tema, Sat^a Teresa Per-
fecta Encarnación del Espíritu Es-
pañol. Lema, Obras quiere el Se-
R. P. JTJAN ZAMORA, 
triunfador en el tema propuesto por 
nuestro DIARIO. 
ñor. Autora, Aída Osuna y Díaz, Cal-
zada de la Víbora, 506. 
Accésit.—Al lema, Nada te turbe. 
Autor, Sebastián Fernández Baro-
ja, domiciliado en Fomento. 
VII.—Tema, Filosofía de los Es-
tor el poeta cubano señor Sureda. 
Accésit.—Al lema. Debajo dei 
Manzano, Allí conmigo fuiste despo-
sada, Allí te di la Mano. Autor, Fr. 
Tirso de Jesús María, Carmelita Des-
calzo, Colegial Teólogo del Conven-
to de Toledo, España. 
E l tercer premio, concedido por 
el DIARIO DE LA MAB^NA, lo ob-
tuvo, según ha visto el lector, el 
R. P. Juan Zamora, profesor del Co-
legio d3 los P.P. Paules de Matan-
zas, cuyo retrato publicamos junto 
a estas líneas. 
Sin hipérbole podemos decir que 
el trabajo del R. P. Juan Zamora 
sobre el clasicismo de lenguaje de 
Santa Teresa, es una verdadera jo-
ya literaria con la que queda con-
sagrado su nombre como escritor de 
altos vuelos. 
Erudición extensa y sólida, pure-
za y belleza de estilo, calor de alma, 
elevación de pensamiento, todo lo 
que requiere la gaya ciencia que 
abrillanta y ennoblece a las letras, | 
resplandece en las cuartillas del sa-1 
píente P. Juan Zamora, a quien el 
DIARIO DE LA MARINA felicita 
especialmente por su triunfo, sin-
tiéndose halagado por haberle ofre-
cido oportunidad de lucir sus cono- ¡ 
cimientos al proponer el tema. 
E l Certamen Teresiano ha dado 
1-también motivo para encarecer los 
méritos intelectuales de la mujer 
cubana. La doctora María Luisa Fer-
nández Real, en su "estudio físico 
y místico de la transverberación del 
Corazón de Santa Teresa de Jesús;" 
la señorita Rafaela Avello (de Cien-
¡ fuegos y ex-discípula de nuestro: 
compañero León Ichaso) en su tra-¡ 
bajo ponderando a "Santa Teresa 
como modelo de feminismo cristia-
no;" y la señorita Aida Osuna y 
Díaz, al igual que las otras, conciu-
dadana nuestra—en su obra "Santa 
Teresa perfecta encarnación del es-
píritu español", son un gallardo ex-
ponente de la alta mentalidad del 
llamado sin justicia sexo débil, cuan-
do de modo tan brillante manifiesta 
su potente inteligencia, su magní-
fico vigor espiritual, su consagra-
L a supuesta renuncia 
del Secretario 
de Hacienda 
Se ha lanzado a la publici-
dad la noticia de que existen 
hondas desavenencias entre el 
señor Presidente de la Repú-
blica y el señor Secretario do 
Hacienda y que éste se dispo-
ne a renunciar el cargo. 
Motiva el supuesto disgus-
to, la resistencia pasiva con 
que el primer mandatario se 
opone a la remoción de deter-
minados empleados, neutrali-
zando mañosamente los efec-
tos que se buscan con la sus-
pensión temporal de algunos 
preceptos de la Ley de Servi-
cio Civil. 
La noticia en cuestión, no 
es cierta ni puede serlo si nos 
atenemos a la lógica que se 
desprende de los hechos que 
motivaron los cambios efec-
tuados en el Consejo de Secre-
tarios. 
Todos sabemos cómo y pa-
ra qué fueron nombrados los 
actuales colaboradores del 
Ejecutivo y cuiíl es su misión 
en el gobierno. Sentado és-
to, huelga decir que no cabe 
ponerles caprichosas trabas, 
sin echar por tierra la obra 
de regeneración administrati-
va que se viene realizando. 
La renuncia del' coronel 
Despaigne, si obedeciese a las 
causas que se dicen la provo-
can, traería consigo la de to-
dos sus colegas, cuando no 
pudieran hacer desistir al 
Presidente del propósito que 
se le atribuye, de mantener 
por compromisos políticos, de 
amistad o parentesco, a deter-
minados empleados, con daño 
del interés vital de la Repú-
blica. 
Entre los nuevos Secreta-
rios debe existir, existe segu-
ramente, perfecta identifica-
ción y solidaridad. Recorde-
mos que uno de los primeros 
acuerdos que tomaron al re-
unirse después de. jurar sus 
cargos, fué el de llevar a Con-
sejo todos los asuntos en que 
se les presentasen dificulta-
des. 
Y eso es lo que haría el co-
ronel Despaigne antes de to-
mar la determinación de re-
nunciar, porque tiene concien-
cia de que, en lo que es justo 
y conveniente a la Adminis-
tración y por lo tanto a la 
República, lo respaldan sus 
compañeros, y de que a estos 
y a él los ampara y protege 
la opinión pública, ansiosa de 
que se cumpla en todas sus 
partes el programa dé recti-
ficación absoluta de los vicia-
dos procedimientos de gobier-
no, que han traído al país a la 
deplorable situación en que se 
halla. 
F u é o b s e q u i a d o p o r l o s R o t a r l o 
d e M a d r i d e l d e l e g a d o c u 
A p r o x i m a c i ó n p o l í t i c a entre L a C i e r v a y el Gobierno. - Pro-
yecto del Comisario C o m e r c i a L - S o n infundados los a lar -
mantes rumores sobre Marruecos . - £1 primer asilo de 
enfermeras anglo-americanas. E l cultivo del tabaco 
(DE T H E ASSOCIATED PRESS) 
formeras anglo-americanas, será in-
augurado el martes, con asistencia 
de los Embajadores de Inglaterra y 
de los Estados Unidos. 
Se han adquirido las instalaciones 
más modernas que ofrece la c¡ru-
jia moderna. 
Se piensa pedir a la reina Vic-
toria que acepte el alto patronato 
de la institución. 
SERA DECLARADO MONUMENTO 
NACIONAL E L TERESIANO 
CONVENTO DE LA ENCAR-
NACION 
AVILA, Octubre 21. 
E l Gobierno tiene en estudio la 
proposición hecha por el Rey don 
Alfonso, de declarar monumento na-
cional el convento de la Encarna-
ción, que se dedicaría a Santa Te-
icsa, como patrona de España. 
E l Rey ofreció restaurar, de su 
peculio particular, uno de los claus-
tros que están amenazando ruinas. 
SE INICIA UNA APROXIMACION 
POLITICA ENTRE LA CIERVA 
Y E L GOBIERNO 
MADRID, Octubre 21. 
Gran importancia política se con-
cede a la conferencia que ha de ce-
lebrar el Presidente del Consejo, se- [.SANCHEZ GUERRA IRA A MELI-
ñor Sánchez Guerra, con el ex-Mi-, L L A EN AEROPLANO 
nistro señor La Cierva. MADRID, Octubre 21. 
Prevalece la opinión que no esl E l Presidente del Consejo, ha da-
fácil que el señor La Cierva, entre j do a conocer su intención de ir en 
al Gabinete ni permita que sus par-1 aeroplano a Melilla, en cuanto que-
tidarios vayan a formar parte del j den terminadas las próximas opera-
mismo. En muchos círculos políti-, clones, para poder juzgar sobre el 
ROMANONES NO HA HECHO SU 
PLAN DE VIAJE A AMERICA 
MADRID, Octubre 21. 
E l Secretario del Conde de Roma' 
¡ nones, dice que, aunque el Conde se 
propone visitar a América, aún no 
tiene ningún plan definitivo, debido 
a la actual situación poltíica. 
eos se creía posible una concentra-
ción de los dos grupos conservado-
res, antes de que abriera el Parla-
mento; pero, en vista de las discu-
siones que han tenido lugar sobre 
varios asuntos, en los que se hacía 
mención del señor La Cierva, ha 
terreno, de la situación del pro-
tectorado. 
SALIO DE LAS PRENSAS "HUE-
LLAS ESPAÑOLAS", DE FRAN-
COS RODRIGUEZ 
MADRID, Octubre 21. 
El ex-Ministro señor Francos Re-
hecho que se considere, actualmente j dríguez, ha terminado su libro 
como imposible la supuesta unión, "Huellas Españolas", en el cual da 
aunque será probable que el señor S cuenta de su viaje a ías repúblicas 
La Cierva prometa su a*)oyo al Ga-1 hispano americanas, 
bínete actual. ' E l libro ha sido muy bien reciM-
SON INFUNDADOS U p S ALAR-¡ (lo por la prensa. 
MANTES RUMORES SOBRE j v ^ t 
MARRUECOS < NUEVOS ENSAYOS DEL CULTIVO 
MADRID, Octubre 21. i »EL TABACO EN ESPAÑA 
Hablando los corresponsales con , MADRID. Octubre 21. 
el señor Subsecretario de la Gue-* E1 ,Mmisterio de Hacienda ha pu-
rra de los rumores alarmantes que acó una rea! orden, triando las 
corren sobre Marruecos, declaró j reSias •para hacer en el año próxi-
aquel que carecían de todo funda- i JnV . ^ i 1 ? 6 , expe'ntoontos para 81 
mentó y que el Alto Comisario h a - j ^ ; 1 ™ SfjJl™00 en variaá r,:;r,0• 
bía hecho saber al Ministro de la 
Guerra que nada existía amenaza-
dor en la zona de} protectorado. 
En cuanto a la acutud del Rai-
suni, dijo el Sub-Secretario que el 
Jefe marroquí estaba ocupando la 
atención de las autoridades, pero 
que el Gobierno estaba convenci-
do de que nada de particular ocu-
rriría. 
E L MARTES SE INAUGURARA E L 
PRIMER ASILO DE ENFERME-
RAS ANGIrO-AMERICANAS. 
E l primer asilo en Madrid de en-
Coro de señoritas que bajo la dirección del Profesor Masriera, cantó el Gran Himno Teresiano. 
Quien a Dios se arroja, no tendrá 
congoja. Autora, señorita Rafaela 
Avelio, de Cienfuegos. 
V.—^Tema, La Mística de Santa 
Teresa y el Falso Misticismo. Le-
ma, Odorífera Rosa ex-Carmelo sur-
gens. Autor, R. P. Trinidad María 
Casanovas del Colegio de PP. Esco-
lapios de San Rafael. 
critos de Santa Teresa de Jesús. 
Lema, Mucho valiera aquí poder ha-
blar quien supiera Filosofía. Autor, 
R. P. Ramón de la Virgen del Car-
men. AP. N. 1. Avila,. España. 
VIII.—Tema, Poesía. Desposorios 
Místicos entre Jesucristo y Santa 
Teresa. Lema, Que mi amado es pa-
ra Mí y Yo soy para mi amado. Au-
ción al estudio, que es la más fuer-
te labor que pueda realizarse. 
A esas gentiles triunfadoras del 
Certamen Teresiano, como a todos 
los que en una u otra forma contri-
buyeron a que alcanzase espléndido 
éxito, lleguen también las felicita-
ciones que les reitera el DIARIO 
DE LA MARINA. 
T A C N A Y A R I C A Y 
L A V C O N F E R E N C I A 
O T R O V I B R A N T E 
I J N A O L A 
B U R S A T I L E N 
B E R L I N 
«iío sie^° es trastornos ha produ-
«üriado v Clue se Ie ha iterado, 
Yiolacionec;eSCarnecido con fraude3 y 
¡S« lol c,̂ ,08 estos motivos, acerca 
í ConviCc T aSÍS<e ,ma profun-So' esnp ' hago ;a denuncia del 
!lgani6mo ^ fiUe ese resPetable 
8pectacirt; esPera tanto 'a 
on nacional de un pueblo 
BERLIN, Octubre 21. 
(Por The Associated Press.) 
El viernes fué una fecha notable 
para la Bolsa, ya que muchos espe-
culadores se vieron obligados a que-
darse aquí hasta las siete de la tar-
de, antes de poder ser atendidos. 
Se calcula que los bolsistas están 
pagando actualmente unos cien mi-
llones de marcos diarios en comisio-
nes a banqueros y corredores. 
Un solo banco realizó cincuenU 
mil operaciones. 
La ola por jugar a la Bolsa es tan 
importante, que muchas casas de 
banca se encuentran con dificultad 
por tener al día sus cuentas, y los 
resultados de sus operaciones. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
E N U N A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
B O N A R L A W 
C O N F E R E N C I A 
C O N E L R E Y 
WASHINGTON octubre 21. 
Se sabe de fuente autorizada que, 
da no retrasarse la quinta Ccnfe-
rencia Panamerciana que ha de ce-
lebrarse el próximo marzo en San-
tiago de Chile, el Secretario de Co-
mercio Hoover asistiría a la misma. 
Un aplazamiento de la Conferen-
cie podría tener lugar en el caso de 
que la cuestión chileno-peruana no 
quedara resuelta antes de marzo, lo 
que sería el probable fracaso del 
protocolo de Tacna y Arica. 
Mas, de tener lugar la conferen-
cia, no sólo la integraría el Secre-
tario Hughes, sino que también el 
Secretario Hoover. lo que haría que 
dicha Conferencia fuese la reunión 
pajiamericana más importante de to-
das las que se han celebrado, que-
d.mdo asegurada la intervención, 
tanto diplomática como comercial, 
de los Estados Unidos en la misma. 
L L O Y D G E O R G E 
(Por The Associated Press) 
LEEDS, Octubre 21. 
En un discurso de los caracterís-
ticos de Lioyd George, éste defendió 
hoy su gestión en el Gobierno, pero 
se abstuvo de revelar su programa 
para el futuro. 
Habló extensamente del pasado, 
pero con vaguedad del porvenir. 
Al parecer, aun no ha formado sus 
planes o cree que no ha llegado la 
hora de revelarlos. 
Prometió al pueblo que, viniera lo 
; que viniera en el porvenir, no debía 
j esperarse' de él nada que no fuese 
correcto y declaró lo siguiente: 
"Nada he de hacer que no merezca 
la confianza, que en mi ha deposita-
do el pueblo de este país, en el mo-
mento más grande en la historia del 
Imperio". 
Mr. Lloyd George no dijo, clara-
ansioso de rectificaciones, tome las 
medidas que crea pertinentes y a las 
cuales habré de prestar mi concurso 
antes, durante y después de las elec-
ciones, denunciando cualquier pro-
pósito o hecho que infrinja la ley, 
burle el derecho, neutralice la vo-
luntad (Tel elector no venal ni co-
rrompido y contribuya en cualquier 
forma a adulterar los preceptos del 
Código Electoral que nos rige y que 
cada uno de los ciudadanos, electo-
res y candidatos por igual, deben 
cumplir y hacer dignificar en la 
práctica de los comicios. 
La Habana, Octubre 21 de 1922. 
(F.) Ruy de Lugo-Viña. 
Guanabacoa, octubre 21. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la. carretera de Luyanó, cer-
ca de Martín Pérez, ocurrió ayer un 
desgraciado suceso que ha ocasio-
naco varias víctimas. 
Varios individuos de la raza de 
eolcr. vecinos de Jesús del Monts, 
alquilaron el Ford número 9908, con 
objeto de pasear, ordenando al chauf-
feur Miguel Cortázar que los condu-j 
.iera a Guanabacoa. 
Al llegar al lugar antes expre¿a-
rio trató el chauffeur Cortázar de 
huir de un camión, yéndose el Ford 
cintra un árbol, en cuyos momen-
tos hizo explosión el depósito de la 
gr.selina haciendo volar -1 aû .o en 
iragmentos y quedando tendidos en. 
tierra, en todas direcciones, bus ocu-
pantes. 
En una máquina particular que 
cruzaba por aquel lugar fueron con-
diK.idos a la Casa de Socorros de 
dixabacoa los heridos, no así uno; 
de los ocupantes del Ford llamado i 
Filiberto, el cua l.va cadáver, que-| 
dó en el propio lugar hasta las ac-
i.uaciones del Juzgado. 
Uno de los ocupantes del Ford, 
Feliciano Molir^i, tenía fracturado 
e! cráneo y falleció al ser colocado 
en la mesa de operaciones. 
F! doctor García Padrón, que es-
talla de guardia, prestó asistencia a 
"oh heridos, auxiliado por los prac_ 
l;. antea Arteaga y Juan G. Mora. 
Joaquín Telles sufrió quemaduras 
tan graves que se desconfía, de sai 
José Espinosa también está gravo, 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, octubre 21. 
El presunto primer Ministro, Bo-
nar Law, fué recibido esta tarde en 
audjencia por el Rey Jorge. 
naoi^múcña' cúriosidad~por saner 
lo tratado; pero Mr. Bonar Law de-
clinó hacer manflestaciones sobre el 
asunto. 
Mr. Lloyd George, que llegó ya 
entrada la noche a Londres, fué ob-
jeto de una formidable ovación por 
parte de una inmensa multitud que 
sa congregó en la estación y le pe-
dia un discurso. 
Contestó diciendo que agradecía 
el recibimiento, que había encontra-
do miles de amigos en el Norte y 
que se alegraba al ver que tampo-
co le faltaban numerosos amigos en 
Londres. 
Acto seguido se dirigió rápida-
mente a su residencia. 
cen diversas heridas y contusionos. 
Ei chauffeur Cortázar y otro in-
dividuo nombrado Secundino Pla-
nas, sufrieron heridas menos gra-
ves. 
En el lugar del suceso y en la 
Cas.) de Socorros de Guanabacoa se 
constituyó el juez instructor doctor 
Vade Moré con el secretario Ponce, 
cemenzando a instruir las primeras 
diligencias. 
El desgraciado suceso ha causado 
curre el vecindario gran conmoción 
y levuelo, aglomerándose numeroso 
púbhco. 
CORTES, Corresponsal. 
SIGUE COMPLICADA LA PERS-
PECTIVA QUE OFRECE E L ASUN. 
TO TACNA Y ARICA 
WASHINGTON, octubre 21. 
Los tres meses fijados en el pro-
tocolo de Tacna y Arica para su 
ratificación terminaron hoy y nin-
gún paso ha sido dado por las Em-
bajadas acreditadas aquí para una 
prórroga del término, y se sabe de 
fuente fidedigna que no hay que 
esperar ninguna acción en este sen-
tido por el lado peruano en Wash-
ingeon. 
Los chilenctó prefieren no discutir 
e! hecho de que no se haya pedido 
amrliación y no quieren predecir lo 
que pudiese ocurrir en el futuro lla-
mando la atención sobre el hecho 
de que una pronta votación en la 
Cámara de los Diputados chilena 
podría evitar tal eventualidad. 
Lu votación se esperaba para ayer 
y no solamente no cristalizó, sino 
que las noticias indicaban que las 
discusiones seguramente continua-
rían tre-r varios díab. 
La Embajada del Perú no ha re-
cibido notificación alguna de la chi-
lena, ni por vía directa ni indirecta 
E l hecho de que los delegados a 
la Conferencia de Washington hu-
biesen convenido el plazo de tres 
meses era nominal y podía ser ex-
tendido, indica que la no ratifica-
ción dentro del plazo señalado no 
i.rue consigo la caducidad del acuer-
do y su prórroga viene a ser un 
c.sunto puramente de formalidad. 
Se comprende que se trata de evi-
tar el tener que pedir dicha prórro-
ga, pero un retraso prolongado por 
ítilta de Chile, la haría necesaria. 
Pasa a la pag. veintidós. 
rcs gc España. 
S<> pedirá a péritos en es'», clase 
di x.antaciones, para qu? t.e?î an "ni 
cori:ente a las autorida'Aij< fíe los 
progresos que se logren y las c'¿e-
chás ferán adquii idas pe dichas au-
toridades, a precios que serí-n fija-
das según la calidad. 
f¡Í mínimun de plantas que po-
drán ser cultivadas será do ¿os mil. 
Hay gran interés por los -xper-
tos del monopolio de tabaco, en .«c-
guir con atención dic'no? experi-
luehtos. 
FIESTA ROTARIA DE CONFRA-
TERNIDAD HISPANO-CUBANA 
•MADRID, Octubre 21. 
E l delegado del Club Rotarlo de 
la Habana, señor Juan Alvarez, fué 
obsequiado hoy con un almuerzo, 
por los rotarlos de Madrid. 
A la hora de los brindis, usó de 
la palabra el Ministro de Cubay se-
ñor Mario García Kohly. 
El señor Alvarez, entregó días 
pasados al Club Rotario de Madrid, 
una bandera, regalada por los ro-
tarlos de la Habana. 
E l Cluo ha establecido un premio 
anual para el Maestro de escuelas 
elementales de Madrid, que obten-
ga los mejores resultadoá con sus 
discípulos. 
ES INQUIETANTE E L GRAVE ES-
TADO DEL EXMINISTRO 
AMOS SALVADOR 
LOGROÑO, Octubre 21. 
E l ex-Ministro y senador, señor 
Amós Salvador, se encuentra grave-
mente enfermo del pecho. 
Su edad es de 77 años, y los mó-
dicos se muestran pesimistas en 
cuanto a su condición. 
LOABLE PROYECTO DEL COMI-
SARIO COMERCIAL SEÑOR 
ROSICH 
MADRID, Octubre 21. 
E l comisario comercial de Espa-
ña para Chile, Peni y Bolivia, se-
ñor Cayetano Rosich, se encuentra 
pasando vacaciones en España. 
Aprovecha su estancia en el reino 
para estudiar la posibilidad de es-mente, que fuese su propósito po-
nerse al frante del partido LiberaFtablecer lín8as de navegacion di-
y se abstuvo de dar su visto bueno i"^*3 fí1*1"6 SsPa^a ? íos puertos 
a la frase de Austen Chamberlain i T Pacifico, para lo cual se ha en-
de que el partido laborista fuese una 1 trevistado con los representantes de 
amenaza al país. 
Después de pasar revista a los 
hechos de su Gobierno en la guerra 
y en la paz y muy especialmente, en 
cuanto a haber reasegurado el presti-
gio comercial de Inglaterra exclamó: 
"Y han deshecho la combinación, 
que ha sabido empujar con éxito 
las compañías navieras más impor-
tantes. 
La mayoría ha mostrado una dis-
posición favorable hacia el proyec-
to. 
VISITAS DEL R E Y D E ESPAÑA 
EN BURDEOS 
BURDEOS, Octubre 21. 
E l rey Alfonso, que se encuentra 
, aauí para ser examinado ñor el ĉ -
ínr ^nT/1"010. 7 nUeStr0 crédito 1 l̂ bre médico doctor Moure ¿ró hoy 
por el mundo entero; es un crimen j una r;sita a. ios viñedos de Sauter-
' ne, siendo recibido por el Conde contra la nación". 
Pasa a la pag. veintidós. Lursaluses. Después comió en uno de los res-
taurants elegantes de la ciudad. 
LA ESTANCIA DE ALFONSO XIII 
EN FRANCIA 
BURDEOS, Octubre 21. 
E l rey Alfonso visitó por la ma-
ñana, al doctor Moure, y después 
inspeccionó el hospital español. 
Por la tarde, se fué de excursión 
a Medoc, visitando los viñedos. 
E L T I E M P O 
L A L I S T A O F I C I A L 
Por haber sido entregada de-
masiado tarde a la casa im-
presora la lista oficial del 
sorteo de ayer, nos vemos 
imposibilitados de publicarla 
en esta edición e l c i c l ó n e s t a b a a y e r p o r 
LA MAÑANA SOBRE E L E X T R E -
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V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
LAS COALICIONES POLITICAS Y SU DISOLUCION 
Tentados estarían los observadores agrandar el poder y el solar del Im-
políticos de nuestra época que no perio británico» 
^profundizan en las urdimbres de lasj Y Lloyd George, ha socavado la 
•combinaciones de los gobernantes, en ¡obra de ese gran Tey> distanciándose 
atribuir la caída del Poder de David'considerablemente de Francia: comen-
Lloyd George, al exceso de su poderío ^ zó por dar de mano al Tratado de 
e influencia, recordando aquellos ver- j alianza y garantía en caso de que 
ios de la "Canción a las ruinas de Alemania invadiera a Francia sin pro-
Itáüca" de Rodrigo de Caro: vocaciones» que le presentó Ciernen-
"Las torres que desprecio al aire ceau en los propios umbrales de las 
(fueron ¡ Conferencias de París, que precedie-
A su gran pesadumbre se "rindieron,! ron al Tratado de Versalles» cuando 
el Mariscal Foch defendía, con la his-
o al cansancio de los organismos 
políticos que, como el humano, nece-
sitan cambiar de postura, aún en el 
•disfrute de una completa salud, 
Y en cambio los que • se adentran 
toria y la estrategia por guías, que 
era preciso retener una zona como ga-
rantía, del ¿tro lado del Rin, propo-
niendo Clemenceau ese Tratado de 
alianza cuando Wilson y Lloyd Geor-
en el estudio íntimo de la vida del'se rechazaron esa 7ona de defensa 
Gobernó que ha presidido Uoyd A mi i"'0'0 Ia impopularidad de Cle-
George hasta el jueves último, com- menceau en Francia, a pesar de sus 
prenden que las coaliciones políticas, méritos y sacrfiicios sin cuento du-
«s decir, las uniones de los Partidos Ia guerra, débese a ese fracaso 
para llegar a constituir Gobiernos, 
son sólo ocasionales, para llenar una 
imperiosa necesidad, como la de impri-
mir gran actividad a la guerra con 
Alemania que desfallecía en las ma-
nos poco activas de Asquith, a quien 
sustituyó Llcyd George por el clamo-
reo de los políticos liberales y con-
del Tratado de alianza y garantía en 
manos de Lloyd George. 
Reproduce Briand en Cannes, ante 
Lloyd George, ese Tratado de alian-
za, poniendo a Francia en un nivel 
de inferioridad a la Gran Bretaña, 
puesto que el proyecto de Tratado de 
alianza y garantía no era recíproco, y 
celta en c] Ministerio de Municiones, 
a cuyas construcciones imprimiera 
una febril e incesante acción. Eso pa-
saba en 1917 y en los siete años que 
servadores ingleses que ya conocían j6' quedar Francia supeditada fué el 
las pasmosas actividades de ese inglés- golpe de ariete que Poincaré y la Cá-
mara asestaron contra Briand. 
Lloyd George, aferrado a esa polí-
tica errónea de reconstrucción de Ale-
mania y Rusia a expensas de Francia, 
mediaron hasla el actual, no desmin-!va de fracaso en fracaso en las Con-
fió Lloyd George, casi desmedrado! ferencias de Cannes, de Génova y 
de cuerpo pero de espíritu gigante, por!^6 La Haya, halagando al Gobierno 
su incansable actividad, moviéndose j bolshevista en las dos últimas y levan-
por toda Europa desde Londres a Pa-1 tando aprensiones de exagerado radi-
rís, Cannes, Génova y La Haya, la ¡ calismo en el- Partido Conservador o 
confianza en stis grandes alcances di-|tory de la coalición que presidía, 
plomáticos y de-gobierno que habían! ^ P0r último, en su discurso de 
cifrado en él a la par, l:berales y con-1 Manchester, en la tarde del día 14 del 
servadores' de nueva cepa, o wigs y | Corriente, increpa duramente a Fran-
lories de ilustre abolengo en los go-j^ia, desconociendo hasta los aplaza-
biernos de Albión. mientes en la invasión de los Eslre-
Pero el pueblo inglés es eminente- chos que logró el agente Franklin 
mente tradic'onalista y no abandona ¡ Bouillon, y presentándose él y sólo él, 
ni las tendencias políticas nacionales! Lloyd George, como el salvador de 
e internacionales, ni siquiera los uni-; Europa de una invasión y matanza 
formes y ropajes de los miembros de i apocalíptica, por parte de los turcos, 
los tres Poderes, ejecutivo, judicial y I Al oir esto los del Partido Conserva-
legislatvo, que con gran solicitud ex-! dor, guardador de las tradiciones de 
hiben en sus ceremonias, fiestas yjla Entente cordiale, con Francia, se 
paradas. alarmaron, y vieron que Inglaterra 
Desde que Eduardo VII de Inglate- iba a dar de bruces, si seguía Lloyd 
rra, concibió genialmente la alianza George de Primer Ministro, en una 
con Francia, ha extendido desmesura- j alianza con Alemania en contra de 
damente la Gran Bretaña su poderío! Francia, y d'o el grito de alarma en 
y su territorio; la democracia francesa un discurso el conservador Sir George 
se infiltró en lá política inglesa y se Yoimger, al que siguiá otro de An-
creó el Partido Laborista que es una drew Bonar Law, y luego la disolu-
válvula de seguridad al exceso de ten- ción de la coalición, por votación des-
dencias libertarias. fpues del discurso de Chambcrlain, a 
favor de ella en el Carlton Club, con-
servador. 
Las aguas de la política inglesa 
vuelven a su cauce: el Partido con-
servador o Unionista, separado del li-
beral, formará Ministerio; y Lloyd 
George tratará de apoyarse en el Par-
tido Laborista; pero no se olvide que 
este Partido tiene ribetes internaciona-
les y en tal sentido tiene simpa-
tías por los obreros franceses, y por 
tanto se distanciará en este punto de 
Lloyd George. 
El Partdio Conservador inglés al 
que Lord Palmerston desde 1864, ha-
bía separado de aproximaciones con 
Alemania poniéndose enfrente de la 
Reina Victoria y del Rey Consorte 
alemán, cuando invadió Alemania a 
Dinamarca en el Gran Ducado de 
Schleswig-Holstein, se acercó estrecha-
mente a Francia después de Fachoda 
y se llegó a la "Alianza cordial" con 
el Rey Caballero Eduardo VII, al que 
cuadra el epíteto de Grande si se ha 
de juzgar por lo que contíibuyó a 
L Á D E N T A L P R O F E S I O N A L 
(TETE PBOPESSIOKAli DEKTAli) 
T.a mejor clínica da servicios dentales en Cuba. Más de ochenta variedades 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domlngros. hora reserva 
DISECTOR: P. AXONSO SOTOI.OKOO 
en 
reservada. 
San Rafael, 99, hajos, enttrs Gervasio j Escobar. 
42650 alt 3 b 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Pagamos Nacional a .. ^ t ^ ^ ^ ^ ^ . . 3 9 * 6 % V«lor. 
IdL Español a • . . ..^ 9V¿% Id . 
Compramos y Tendemos de todos los Bancos en todas cantidades, 
pagando mejor precio que cualciuler otra casa. 
B I L L E T E S DE LOTERIA. 
Remitimos a cualquier lugar de Ja Isla al recibo de J21.00 en giro 
jostal o cheque intervenido. 
C a c ü e i r o y H n o . , V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
H U 
S U P E S I X 
Todos loa valores "Hudson" ofrecidos hasta e! presecte, lian sido superadow 
Cada uno de los actuales modelos "Htidscn" confínna su indiscntible superioridad. 
Todos eotán equipados con el nuevo motor. Conserva todas las características gue 
han creado la envidiable fama del Í^upcr-Six, refinadas y desarrolladas hasta el más al-
to límite, jamás obtenido. 
E s tain silenciase, suave j delicioso, que aun los dueños de ''Hudaons" se maravillan 
de la diferencia. 
Todos los modelos "Hudsons" vienen equipados con cinco ruedas de alambre, cinco 
gomas de cuerda y defensa del mejor tipo conocido. 
Salón de Exposición: 
Prado y Malecón. 
Tel. A-8614. 
NUOSON SUPES SIX 
ememas y xaneres: 
Calle 26 No. 6. 
Tels. M-7279 y A-362t 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
E S D E W A S H I N G T O N 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Obispo 7 Aguiar Telf. A-0 0 00 Habana 
L A F I E S T A D E L A D A N Z A 
Correspondiendo a la delicada ga. 
lanteria del señor J . Blanco Herre-
râ  administrador de "La Tropical", 
en sus espléndidos jadines se lleva-
rá a cabo el Festival de la Danza, 
a principios del entrante mes. 
Siguen organizándose las distin-
tas Comisiones patrocinadoras, con 
elementos de relieve y significación. 
El tercer grupo lo ini/egran las 
distinguidas damas M;vría Teresa 
García Montes de Giberga; María 
Teresa Suárez Hernández Bauzá; 
Lita Salmoralgbe de Pennino; Mer-
cedes Marty de Baguer; Emma Ca-
brera de Jiménez Lanier; Estlier Ca-
brera de Ortlz y Elvira Lastre viu-
da de Fortún. 
Con los señoes coronel Aurelio Al-
varez, presidente del Senado; el ac-
tu.ai Gobernador, señor Luis F . Be-
tancourt; Aurelio Portuondo, Luis 
González de Mendoza, Miguel Angel 
Quevedo, Enrique Soler Bar ó, Ra-
món J . Catalá y doctor Nicolás Pé-
rez Raveritós. 
E integran el cuarto grupo estos 
distinguidos cabajlleros: Secretario 
de la Guerra, general Armando Mon-
tes; Jefe de Estado Mayor, general 
Alberto Herrera, brigadieres José 
Semidey y Eduardo uores; los te-
nientes coroneles Serafín Espinosa y 
José M. Guerrero, los capitanes ayu-
dantes señores Guillermo Santama-
ría, Ignacio Algarra y Ramón O'Fa-
rrlll; el brigadier Plácido líernán-
dez. Jefe de la Policía Nácional; 
doctor Guillermo Patterson, Sub-Se-
cretario de Estado; doctor José Ig 
nació de la Torre, SujD-Secretario de 
Gobernación y los presidentes de la 
Asociación de Pintores y Escivltores 
señores Federico Edelman Pintó y 
Aurelio Melero. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
(Por telégrafo'. 
Aguacate, 21 de Octubre. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Ha fallecido la respetable Jama 
señora Josefa Martínez viuda de 




Rodrigo 21 de Septiembre. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Trabajando en los talleres del Cen-
tral Ulaci el joven Mario Serraldo, 
de 18 años de edad, mecánico, tuvo 
la desgracia de que el torno le frac-
turara tres dedos de la mano derecha. 
Ramos, Corresponsal. 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
¿ u s a 
E l E m p r é s t i t o V i e n e 
Por 90 pesos, un juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 80 pesos, Juego de comedor, apa-rador, vitrina, mesa do correderas y (5 sillas. 
Por 70 pesos. Juego de sala, « sillas, 
2 sillones, sofá, espejo, consola v me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 juego», |230. 
Ea 4,I.A CASA NUEVA1'. Maloja, 112. 
TELEFONO A-7974 , 
42222 SO Oc. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas qu« sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experih.entado Inmensa sorpre-
sa de verse el fostró libre de las 
molestias y chocante» erupciones, sin 
habersa aplicado remedio alguno es-
peclal. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho» 
afirman rotundamente quo ello solo se 
debe a tomar después d© cada comi-
da una cucharadíta de Salvitao co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer «1 experimen-
to, pues vale la pena 7 es de se-
guro resultado, 
alt. 
F á b r k a d a p o r l o s E s t e b l e d r n i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s j y r e c o n s t / í u e n t e s 
E L M F J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
. R A R A 
E N G O R D A R 
12 de Octubre. 
Las campañas electorales de tres 
importantes Estados de esta repú-
blica merecen especia] mención; en 
cada una de ellas hay algo que es 
jilausibl© y hasta consolador. 
En Pensllvanla el partido repu-
blicano ha designado como candida-
to a Gobernador a Mr. Pinchot, que 
es uno de loa sujeros más distingui-
dos y de los mejores ciudadanos de 
este peís. Desciende de francés y 
pertenece a una familia rica. En 
su Juventud se aficionó a los árbo-
les; y después da estudiar ciencia 
forestal aquí, fué a Europa a com-
pletar su instrucción, pana ser el 
Ingeniero do sus propios bosques. 
E l Presidente Roosevelt, que era 
su amigo, y, como él, amante de la 
naturaleza, lo nombró Jefe del Ser-
vicio Forestal. En este cargo fué 
muy útil, no sólo por lo que mejoró 
ese ramo, extendiendo el área del 
arbolado y contrarrestando el van-
dalismo de los negociantes que cor-
tan y no plantan, sino también por 
lo que Influyó, en pró de la excelen-
te "política de conservación" inau-
gurada por Roosevelt y aplicada a 
los recursos naturales: minas, aguas 
y hasta animales. Una do las medL 
das dictadas entonces fué la designa-
ción de tres Islas en «1 Atlántico pa-
ra i-efugio de las aves marinas, que 
se multiplican en- ellas libremente, 
resguardadas de los cazadores. Gra-
dad a esto se salvará de la extin-
ción algunas especies Interesantes. 
, Mr. Pinchot pertenece a un tipo, 
que existe, pero, por desgracia, no 
abunda en loa Estados Unidos, por-
qub lo Impide el sistema de gobier-
no: el gentleman de buena posición. 
Inteligente, Instruido, que hace po-
lítica, no para explotarla, si no por 
civismo, y algo, también, por 
sport. Mr. Hurly, capitalista, que fué 
el anterior Director de la Marina 
Mercante, publicó, hoce poco, un 
bien pensado artículo de revista, en 
el cual dice que la principal causa 
de que la política deje aquí tanto 
que desear está en que los hombres 
de negocios la desdeñan, no la cono-
cen y "ni siquiera—agrega— leen 
el periódico de la mañana; no hacen 
mase que ver los títulos y luego lo 
tiran". 
Los republicano» de Pensllvanla 
hin podido designar candidato a 
Mr. Pinchot, que, si, sabe de polí-
tica y no vive de ella, gracia» a las 
primarias, método empleado en aquel 
Estado, y en otros, para la desig-
nación. SI esta se hiciera allí, por 
las Convenciones de los partidos, 
probablemente el agraciado habría 
sido algñn poiltlcian lleno de mácu-
las. 
Tamfbíén en el Estado de Nueva 
York los dos candidatos para Go-
bernador eon satisfactorios; del re-
publicano, Mr. Miller, que boy ocu-
pa el Gobierno, y del democrático 
Mr. Smith. que fué su antecesor, 
hablan bien asi partidarios como 
adversarios. Mr. Miller no ha he-
cho grandes cosas; pero si no ha 
conseguido rebajar lo» tastos—que 
allí son ya bastante pesados— ha 
logrado evitar su aumento. 
Mr. Alfredo Smith, popularmen-
to conocido por Al Smith, es muy 
querido en la ciudad de Nueva York. 
Forma parte de la 
dación democrática de f a ^ 
HaM, y sin embargo, ha n ^ 1 
honradez en los cargos 
que ha ejercido y en el GohU.ni(%le5 
i:s(ado. Su caso es Iguafai I*0 
Gerard, el ex-Embajad 
hombre rico, elegante. a 
J 
Igueles condiciones- v ^ ^ 
tosido una conducta irrenr 311 
Esra ese una práctica hábil 
many Hall, que 1B sirve ^ 1^-
üerse. Elije unos cmantos L i -
rios Irreprochables; no • j 
que hagan picardías; ycuat/^9 
ie acusa de inmoral, cita 1 88 
bres de esos ciudadanos V n r Z ^ % 
además, son útll-j pora qu¿ ' ^ 
en las candidatura» ias OTal9Pas31 
los del rebaño. ^ 
E l triurtfo de A\ SmJth tien* t 
is mérito cuanto que su ^ 
tidor era Mr. Hearst, el du* 
or 
^ Mr 
U/mmlinistas hicieron .Tue h 
han hecho a otros cuat^ „ ' 
cinc, 
má  
dos diarioes en Nuem " Yo^0 ^ 
er. Chicago, otro en San V r * ' ^ 
e l e y de algunos millonea de 
lar?. Pero, como dijo un 
co de Londres, refiriéndo Periodí. 
S9 a Nortu cjliíe, el del "Times": "Una 
es la tirad ay otra cosa es e i^ 
der". Los manipu^dores, de^" 
tas vieron que Hearst, coa su ¿3 
roleta y con todo su papel W 
so no atraería los votos, porq/ 
antipático; y Smith, sí, porque^ 
un elmpatícone, como dicen los ¡t 
llanos. 
En Maryland hay el caso de]' 
na dor Prance, médico y república 
no; caso muy honroso para aquel 
Estado. Mr. France, que controla la 
machine republicana se he hecho 
deFignar para la reelección y cuen 
ta con los votos de la gente de do-
lor; pero un numeroso elemento de 
su partido no lo quiere. 
Es homhro muy instruido, que ha 
estudiado en tres Universidades ame-
ricanas y una alemana; habla bas-
tante bien. Hubiera seguido contan-
do con el apoyo de todos sus corre, 
ligíonarlos de aquel Estado si sa 
conducta en la Alta Oámara no 
hubiera sido algo incoherente y ex-
céntrico. En unos asuntos, se ha 
ladeado a la derecha, y en otros a 
la Izquierda. ( 
Ha combatido la prohibición anti-
alcohólica, porque se ha establecido 1 
por el poder federal, invadiendo las 
atribuciones del poder de los i Esta-
dos; y ha defendido el proyecto <1« 
ley contra los lynchamlentos, sun-
que por él también son Invadldoi 
eáos poderes. 
Ha pedido el reconocimiento por 
los Estados Unidos del fobíerno 
bolshevista. Y, ahora, en phna cam, 
paña electoral, abandonantu *-t.> 
trabajo» de propaganda, h» Ido » 1» 
Umrersidad de John Hopklw, en 
Raltimore, a estudiar el ruso pan 
conocer más a fondo el bolahevla-
mo. Esto ha parecido ya «1 «olmo 
a muchos republicanos; 7 ĉ 10 110 
pueden presentar otro candidato do 
su partido—porque lo Impide 1» ^ 
paratada legislación americana, qu» 
se ha copiado en Cube—ban decidi-
do votar por el candidato democrá-
tico, que, probablemente, gracias » 
eŝ e refuerzo, entrará en •! ^ 
rado. 
Es, por suerte para efeos republi-
canos, un hombre superior, que re-
presentará dignamente al viejo Es-
tado de Maryland, uno de los más 
refinado» y el mas gastrónomico-<ie 
Ja Uñión. Ese candidato «3 «1 
grxn abogado, Mr. Bruce; Pef0 T" 
¡siempre el terrible pero!-— también 
es autor de una Vida de BenJ^J 
Franklin; y esto me entibia- B*' 
publicadas ya más de 185 Vida» d« 
Frankln en este país; todas «upeij 
fluas, puesto que el Interesado 
más bien, la víctima—escrIDio 
Antobiografía, d© lectura tan 
hvósa. como todo le producido P 












han dado' una lección a la m» 
buen ejemplo a los de 
chin» 
otro» 
dem** y un 
Estados, y, también, a 
cratas. r Y. Z 
D r . H E R N A N D O S E G H 
Catedrático de la U n í ^ s l d ^ 
Garganta, Narl» 7 Oído» 
P r a d o 3 8 , de 1 2 
c 7834 
D r . A . C . P o r t e c a r r e r o 
Consultas 12 
Para pobr«B J« l í » 2- » Par» poomo ..omT 
fia„ NicoliU. »X Teléfono A 
O r . G á l v e z G u i l W 
MOKSERRATE,-íl- ^ 
ESPECIAL PARA LOS POBR» 
DE 3 Y MEDIA A * . 
A K O XC DIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de I V Z : 
A C T U A L I D A D 
PAGINA TRES 
L A 
oves gestos internacionales. Lloyd 
, l e dimite. Ha ejercido durante 
^ / a ñ o s sncesivos el máximo po-
Le continuará ejercitando. Su 
d!Lr no radica en los votos popu. 
. C s Estriba en su propio personal 
T Z n i o . U o y d George cao además 
' una c ^ a Justa, desde el punto 
ista ¿e la civüirición ouiHjpea. 
íllIüaiTa, al través de esto gober-
\ ha pretendido detener la 
jiíUJte, r 
erupción tui*ca. 
Las huestes do Kemal han llega, 
va a Oonstantinopla. E l caudillo 
í i islam prhicipla a hablar con 
'rogancla. La. misma Francia-quc 
casi su allada-j-so ha asombrado 
ñ este lenguaje. 
^.Turquía, Alemania y Rusia, pu-
dieran constituir un núcleo do Es-
f-Klos muy poderoso, parece haber 
¿¿cho KemM JIustafá. Nuestro ejér-
,lto añadió el guerrero triunfante, 
es él más extonso y el mejor disci-
plinado del mundo. . . 
laglaterra dice: —Eres turco . . 
y no te oreo. . . 
iMíentras tanto, el exJtaiser, que 
soñó reinar sobre la tierra toda, 
-anzatndo, nuevo inmenso frol, rayos 
v tímenos a los cuatro vientos, se 
olvidó ya por completo de sus afi-
lones bélicas y desdeñando ahora 
„ Marte comulga de rodillas ante 
Venus. E l íex-Emperador ha rendido 
gu espada. Contrajo de nuevo nup-
cias. No lee ya periódicos, no reci-
be ¿ables. E l mundo no lo interesa. 
• Ama y «s correspondido! Esta es la 
¡¡wca bella verdad. 
El Emperador es, al fin y al ca-
bo un hombre con toda la barba. 
Se la ha dejado crecer. 
Nada recuerda ya en su flaz apa-
cible al gueirero indomable, aperci. 
bklo siempre para la lucha. Sus ami-
gos íntimos declaran, no obstante, 
que las apariencias engañan. Asegu-
ran que él monta todavía a caballo. 
No deba ser éste meramente un 
cumplido de boda. ¡No haya mii?do! 
La Alemania actual ¡recuerda apc 
uas ya al Kaiser! Ahora, según se 
susurra, vuelve sus ojos a Von Hin. 
drmbDTirg, posible candidato a la 
Presidencia de la República. ¡Una 
fíitil ilusión! 
¡Cómo no desenvaino su alfanje 
—Tres gestos Internacionales. 
— L a política qs entretenida, 
— E l idieal del boxeo... 
Mustafá Kemail, para impnocírse a 
Europa. . . ! 
E l arte de la política, del Gobier, 
ho, es muy entretenido. 
E l señor Secretario de (Goberna-
ción, por ¡ejemplo, somete a la firma 
del señor Presidente un decreto. 
Este decreto autoriza a la "Cuban 
Telephone" a elevar en un peso las 
cuotas de la suscripción mensual. 
El señor Presidente suscribe este 
decreto. Los "abonados" que desean 
mantener ocultos sus nombres y 
"número", se ven constreñidos a pa-
gar la demasía. 
Entonces un Representante, el se-
ñor Bartolomé Sagaró, presenta una 
Ley, a la consideración del Congre-
so. Esta ley le prohibe a la "Cuban 
Telephone" elevar sus cuotas. E l 
Congreso aprueba esa Ley. E l señor 
Presidente la sanciona también con 
su firma. 
Y naturalmente todos los periódl. 
eos elogian—y elogian con r a z ó n -
ai Reñor Presidiente, 
Hemos estado unoa días enfermos. 
Nos hallamos aún casi sin IVaerzas. 
Esto explica nuestros titubeos. Tal 
vez hubiera sido mejor, más prácti-
co y doblemente rápido, pensamos 
débilmente, no firmar el primer de-
creto, 
Pero el arte de la política es así, 
muy lentretetaido. Va por sus pasos 
contados. 
cireatisca ereaita ta cuesca q 
6 6 
U N I C A M E N T E 
p a r a l o s b u e n o s 
f u m a d o r e s * 
P r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a 
L a C a s a M o x e l l a ' 
bre indiferente e inmutable, erguí-
do, Inmenso, silencioso, comprendió 
la razón que asistía al joven y dijo: 
—"Hagamos cuentos." Y se escu-
charon entonces sabrosas anécdotas' 
del hombre indiferente e inmutable 
en aquella biblioteca de granito. 
Los Hermanos Fischer 
Lauda, Díaz y Co 
modelos de última creación 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
Antes de hacer su compra vi-
site nuestra casa, en ella encon-
trará la Joya que usted busca, 
y a bajo precio. 
Keptuno 13. Apartado A-0309 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
¿Ham visto ustedes las últimas fo-
tografías de "monsieur" Siki? 
Un traje negro, a rayas grises; 
unos inmensos guantes blancos; 
unos infinitos zapatos de charol. . . 
Y bajo de las haldas flexibles de un 
sojnbrero de castor ¡una verdadera 
faz de orangután! 
Es un exacto simio. Parece un 
mono de circo, vestido de hombre 
con l̂ uantes, y andando torpemente 
por las calles de París. 
Pno comprende, al verle, que ha 
de ser muy dillícil de derrotar. 
Pero un real orangután del Afri-
ca, bien grande, bien fuerte y bien 
salvaje, sería aún mucho más difí-
cil Nde venced*. 
Y este es ¡áy! el ideal del boxeo! 
Li. FRAU MARSAL. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre 21. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
E l señor Secretario de Goberna-
ción, doctor Ricardo Lancís, después 
de haber invitado en el hotel "Casa 
Granda" a un almuerzo a las autori-
dades locales, candidatos para las 
próximas elecciones, directores de 
periódicos locales y distinguidas per-
sonalidades, al tomar el café habló 
diciendo que esperaba que las elec-
ciones próximas serían imparciales y 
ordenadas pues el gobierno no esta-
ba dispuesto a mantener el'orden di-
cho día. 
Después de visitar los alrededores 
de la ciudad, centros y teatros, salió 
ayer tarde para Guantánamo. 
Ha sido procesado el sargento de 
la policía de Songo señor Ramón Pía- l 
ñas por los sucesos ocurrido^ el sá-
bado pasado, que se achacan a cues-
tión política, en los que resultó 
muerto el señor Clavijo. 
Por cable se ha sabido el falleci-
miento en Asturias (España) del an-
tiguo comerciante señor José Caveda 
padre del socio de la casa comercial 





D E L A J U D I C I A L 
DETENCION D E L AUTOR DE UN 
HURTO 
El sub-Inspector de la Judicial, 
señor J . Suárez, y los agentes Mo-
rejón y González, arrestaron ayer a 
Enrique Levy, vecino de Inquisidor 
25 y Florentino García Ruiz, de 
Obrapía 87, por ser los autores del 
robo de numerosos fluses de la tien-
da de ropa hecha, de Obispo 87. 
Florentino, que era dependiente 
do la casa citada, sustraía de acuer-
do con el Enrique, los trajes. 
Se ocuparon numerosos fluses dé 
los robados. Ingresaron en el Vivac. 
E L D L f f l O E X i T O LiTERARIO! 
E V A 
ROVELA ASTURIANA 
Prec io: 5 P M t o ; ; ; ^ 
Csmpostela, 78, Habana. 
E N T R E L O S M E D I C O S 
SUEÑO Y REALIDAD 
En la noche del lunes 15, bajo la 
presidencia del Profesor Grande Ro-
ssi, se reunió de" nuevo la Sociedad 
de Gastroenterología, en la biblio-
teca de la Academia de Ciencias, 
para continuar la sesión comenzada 
felizmente a los marciales acordes 
dol Himno Nacional, en la histórica 
Eoche en que, por segunda vez, se 
oyeron en Cuba las aplastantes no-
tas de la Cabalgata de las Walky-
rias. / 
El interés de los trabajos anun-
ciados congregó "a muchos de nues-
tros mejores médicos: Codina, Ca-
brera Saavedra, Hurtado, Grau, Aba-
Ilí, Galán, Aragón, Pérez Vento, Ya-
n¡z (de Sagua la Grande), Mármol 
(Oe Santiago de Cuba), Méndez (de 
Cienfuegos), Aróstegui padre, Arós-
tetui hijo. Pereda padre, Pereda hi-
jo, ̂ Kolhy padre, Kolhy hijo y entre 
Kolliy y Kolhy el doctor Lechuga, 
notable especialista del Caimito del 
Guayabal. 
_ La calidad de los temas a tratar 
justificaba la asistencia de tan se-
•ecta concurrencia, así como la pre-
sencia de profesionales de lugares 
¡ejanoa como Santiago de Cuba y la 
Mesopotambia." 
El prlníero en hablar fué el doc-
tor Ramos, quien presentó un tra-
bajo sobre el valor del análisis del 
Jigo gástrico (él cobra en su labo-
ratorio diez pesos) en los caeos de 
ulcera gástrica. Este/ trabajo basa-
do eu 43.468 observ&ciones hechas 
aurante el mes de agosto en su 
fíentela particular,/ ee un bello 
ciempio de lo que puede la laborio-
S'dad de un hombre p-esta al ser-
cio ¿9 la ciencia. Trabajo docu-
mentado donde se aunan la expe-
nenda del clínico y la sagacidad 
«ei observador, hará época en la 
anri lna cubana. Unimos nuestra 
. aesta felicitación a la estruendo-
•* ovación que le tributó. 
pĵ 6 arSumentaron el Profesor Aba-
r6]' q.ue señaló algunos particulares 
dont nados con la Pediatría y el 
^cior Grau San Martín, quien habló 
trecf mílllencia que ejercen las se-
6iriñ~ ^ interna3 sobre la compo-
6l"0Bn ¿el jugo gástrico. 
áochf^3 consumió su turno el 
U £ rentllrión' dando lectura a 
. « r e l e n t e trabajo estadístico so-
A v i s o i m p o r t a n t e 
m u á C l l ^ t 3 - Cortada. A la 
ôpio r»8 BU Precio en su terreno 
torrenr> V a s misiaas cnostruidaa en 
Hay / usted-
^trniir,6 Ú0* Pintas y de una, 
y al coní^3 / Ven(iemo3 a plazos 
lx' Cedo.0' ? h f e t d0S V ^ 1 ™ ' Ba-eiOS' 55.900 dormitorios y servi-
v fo^ 6 apartamentos, 3,900 veanos hoy. 
1íer<íaE£0N0MY BT7ILDIN 
45,079 ere3 11' ̂  8 a 5 p. m. 
22 oc 
, bre el hilo de Einhorn. Los casos 
observados por el doctor Centurión 
son 25 y uno quemado. 
Seguimos el hilo de su diserta-
ción, ya que no el hilo de Einhorn, 
I que debe desecharse de la práctica 
j médica. Este procedimiento tiene 
. entre otros peligros el de la posible 
j sustitución de la bolita de cristal 
del extremo del hilo por un anzue-
| lo que pesque a los incautos. 
E l doctor Centurión es médico del 
presidio y tiene una gran experien-
cia sobre eso de pasar el hilo. E l 
cree que es un b,ueu castigo para 
¡ los presidiarios, y propuso que al 
i condenar a un delincuente los tribu-
nales impongan las penalidades en 
' esta forma, por ejeroplo: en caso 
de rapto, un año, ocho meses y que 
le pasen el hilo. 
Argumentó el profesor Aballí ha-
ciendo • algunas observaciones sobre 
el uso del hilo en Pediatría. . . Em-
pinar papalotes... bailar el trom-
po, etc., etc. 
Argumentó el doctor Grau acerca 
de la influencia que ejercen sobre 
el hilo las secreciones internas. 
Cuando hay hipertiroidismo, cree el 
doctor Grau que sale el hilo man-
chado de azul; si predomina la hi-
pófisis, de verde; si las suprarena-
les, de amarillo; y en los síndromes 
pluriglandulares, queda el hilo he-
cho un arco iris. . , 
Un rudo golpe en la puerta nos 
despertó. Las cinco de la mañana. 
E l leichero llega ahuyentando las 
visiones del sueño, y comprendemos 
que la sesión anteriormente descri-
ta solo existió entre las brumas de 
la pesadilla. 
En realidad la sesión anunciada 
no pudo celebrarse. Sólo asistimos 
f-1 Presidente de la Asociación, el 
culto y querido Profesor Grande Ro-
ssi, el doctor Centurión que tenía 
anunciado su trabajo y nosotros. 
Ante aquella desolación, recordando 
a Rodó, hemos escrito lo siguiente, 
que pudiéramos titular "La Pará-
bola de la Pampa de Granito Re-
formada:" 
Es una biblioteca de volúmenes 
viejos; su color gris; en sus asien-
tos, ni un médico; triste y desierta; 
triste y fría; bajo un cielo de indi-
ferencia, bajo un cielo de plomo. 
Y en la biblioteca estaba un hombre 
robusto, rasurado, de pie, erguido 
como un árbol desnudo y eran fríos 
sus ojos, como aquella biblioteca; y 
sus músculos recios, como ti sueló 
de granito, etc., etc. 
Y junto al hombre había tres jó-
venes Impacientes, que esperaban la 
llegada de otros compañeros; tres 
jóvenes que hablaban con el hombre 
Indiferente e imperioso como el ge-
nio de aquella blbllotecá de grani-
to. Y he aquí que el hombre dijo a 
uno de los jóvenes, mostrándole en 
la mano unas cuartillas, con voz 
comparable al silbo helado de una 
ráfaga: —"Lee tu trabajo." •—"Pa-
dre, sollozó él, ¿cómo podré leerlo 
£>x no hay nadie?" Y entonces el hom-
I 
M o s q u i t e r o s A u t o m á t i -
c o s e n t o d o s t a m a ñ o s , 
p a r a c a m a s d e h i e r r o 
y m a d e r a » P r e c i o s 
E n ¡a H a b a n a $ 6 ' 5 0 
E n I n t e r i o r $ 7 ' 5 0 
M a n d e C i r o P o s t a ! 
y d i g a e l a n c h o d e 
l a c a m a . 
L a n z a s p a r a ca-
m i t a s d e n i ñ o . 
H a b a n a $ V 7 5 
I n t e r i o r $2*25 
la máquina CLe escribir mas perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A Ü N D E R W 0 0 D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C S335 Inú 12 as. 
A l m a c é n d e l a s C a m a s " L i f e - L o n g 
T . R U E S G A y C í a . , C u b a Í 0 3 , T e l é f o n o M ' 3 7 9 0 
E N T R E L U Z Y ACOSTA 
R O T A R I O S D E V I A J E 
En el tren Central de anoche sa-
lieron para Camagüey los señores 
Avelino Pérez Vilanova, Gobernador 
del Distrito Rotarlo 25o., doctor Ma-
rio Núñez Mesa, miembro del Rotary 
Club de Cienfuegos y Director de 
Rotary International, Mario A. Mac-
beath, y Ricardo Gutiérrez Lee, Pre-
sidente y Secretario respectivamen-
te del Rotary Club de la Habana, 
Salvador Miret, Secretario del Go-
bernador del Distrito 25o., doctor 
René Acevedo Laborde y Ramón Gó-
mez de Garay, miembros del Rotary 
Clu.b de la Habana. 
Motiva el viaje la celebración en 
la mencionada ciudad, de la Terce-
ra Convención de Ejecutivos de los 
Rotary Clubs cubanos, acto que se 
llevará a cabo en los días 22, 33 y 
24 del corriente mes, y al que con-
currirán representaciones de todos 
los Clubs Rotarlos de la Isla. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Cm V J A J X O DEIi HOSPITAL JJB Emergeuo.ine s del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECI ALISTA. BN VIAS tTKIJTA. rías y enfermedades venéreas. Cls-loscopla y cateterismo de loa uréteres. 
T K Y E C C I O S T E S J3S X T O O S A C T A B S A S T . 
/CONSULTAS: »H 10 A 12 Y Dn OCk 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. Ot/ 
por una 
U N T A M I E N T O M E D I C O 
« t e T C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
WOKSERRflre No. 41 CONSÜtTflS DE I / l « 
i "Pecfa/ p a r a l o s p o b r e s d e 5 Y m e d i a a t 
d» la Sóurca est sur lau 
TÁBUSSEMEKT THERM 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
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"The Press Club'* 
Washington 
D. O. --- - W 
Octubre 15, 1922. 
Sr. Jorge Roa. 
Havana, Cuba. 
Estimado señor: 
Leo frecuentemente sus artículos 
bajo el título "Del Ambiente Actual" 
y vivo agradecido a usted y al DIA-
RIO DE LA MARINA porque juzgan 
a Estados Unidos equidistantes de 
toda pasión activa o negativa. Esto 
me agrada como hombre dedicado al 
estudio de nuestras relaciones recí-
procas, y aun con toda la América 
española. 
Leí, hace ya ailgún tiempo, su ar-
tículo sobre el "4 de julio" y vi qtie 
usted está en lo cierto». Los Estados 
Unidos no son, como pueblo, supe-
riores ni inferiores a los que están 
situados más allá de Río Grande o 
en las hermosas islas del Caribe. Esos 
países nos superan, por ejemplo, en 
cultura artística y en que disponen 
de una inteligencia meridional que 
asimila el progreso con más pron-
titud. Nosotros, en cambio, poseemos 
la superior cualidad de carácter que 
es más firme y voluntad más fuer-
te, sin duda, derivada del cai-ácter. 
Usted señaló un hecho que es cier-
to y que en la evolución política de 
ambos hemisferios es incontrastable. 
Nosotros amamos la libertad e hi-
cimos la guerra a la vieja Inglate-
rra, porque la libertad era connatu-
ral en nosotros, en nuestras costum-
bres y nuestras leyes. Ustedes aman 
una libertad ideal y que todavía, ni 
aun en la Argentina que es el pais 
más evolucionado del Sur, han podi-
do llevar a la realidad. En nosotros 
es un hábito; en ustedes, no. Burck-
les un psicológoco inglés que visitó 
a este país hace sesenta años, dijo 
que todo niño recién nacido entre 
Río Hudson y Río Grande traía a la 
vida la libertad asida al cordón um-
bilical" y yo agregaría que un niño 
de ustedes se desprende de aquel pa-
ra envolverse en una infinidad de 
otros que han creado y seguirán 
creando durante toda su vida los le-
gisladores de esos países. E l hábito 
de ustedes, ha de ser, pues, la pro-
testa constante por falta de liber-
tad. Siempre han de estarla conquis-
tando. 
Le dije antes que ustedes tenían 
una superioridad y nosotros otra. Los 
pueblos del Sur tienen también otro 
defecto fundamental que nosotros no 
tenemos: los pueblos españoles de 
América quieren gozar de una civi-
lización fastuosa (literaria, artísti-
ca y científica) sin crear antes una 
civilización material, la previa crea-
ción de riqueza, sin la cual no es po-
sible el verdadero adelanto cultural. 
Nosotros hemos vivido al revés que 
es lo correcta- Hemos fundado la ri-
queza y desde 1890, nos atrevemos a 
pensar y organizar nuestra cultura 
artística y científica. 
Le señalo estos puntos que no du-
do que usted ha de conocer, porque 
confirman sus trabajos y hará ver a 
usted y a mí que nuestras diferen-
cias no son do raza, sino de estados 
de civilización, y que no hay un mo-
tivo para que no podamos aunar 
nuestros esfuerzos y servir al adelan-
to de la humanidad. Estados Unidos 
puedo prestar al Sur su carácter fir-
me y su acumulación de riqueza. E l 
Sur nos puede prestar su imagina-
ción viva y su intel.'gencia más rápi-
da. Yo preveo esa unión muy pronto, 
a menos que el prejuicio (muy falso, 
por cierto) de una raza contra otra 
lo impida; y entonces tendríamos 
una complicación extrema nacida de 
la intromisión de Europa en algún 
momento, trayéndonos sus fatales 
prejuicios políticos, hijos de regíme-
nes de gobierno distintos a los nues-
tros y de sus luchas de otras clases 
que no existen, en este hemisferio. 
no absorbiera la Inmigración en vir" 
tud de una organización política pro-
pia y especialmente de su tradicional 
apego a la libertad individual y a íá 
cooperación de clases, Cuba, después 
de la guerra hispano americana y 
aun hoy, después de la guerra euro-
pea, no tendría un Enviado Diplomá-
tico como el general Crowder auxi-
liando a su gobierno, sino a algún 
cortesano o aristócrata europeo ri-
giendo sus destinos como nación. So-
lo la democracia americana, que no 
es solo oficial, sino popular, podría 
mantener esa gestión peculiar allí, 
pues aquí, (como ha ocurrido cor 
Santo Domingo) la opinión de la 
mayoría se pronuncia siempre en fa* 
vor de la independencia en América 
y si el gobierno quisiera lo contra-
rio, sería derrotado por el sufragie 
en las elecciones más próximas. Wil-
son puede servir de ejemplo al sei 
derrotado por un Harding (solo Se» 
nador) no obstante su preponderan) 
cia en Europa. 
Yo tengo la opinión hace much« 
tiempo (desde que visité la Argen-
tina y a la Habana en 1910) de qu« 
el conflicto político de los pueblos 
de origen español en América, ei 
producto de la falta de capital coi 
que desenvolver sus grandes riqueza! 
y del mejor capital que es, según 
creo, una inmigración seleccionada 3 
numerosa como la que ha venido a 
Estados Unidos y que esa parte d< 
este hemisferio podría obtener de Es-
paña y quizás de Italia. Argentina 
debe su desenvolvimiento material a 
los italianos y a los españolea, all! 
hoy los dos grupos étnicos más fuer, 
tes. Nosotros ahora estamos en me-
jores condiciones de aportar el dine-
ro, que antes ustedes recibían de 
Europa. 
No debe confundirse la "raza" coi 
la "civilización" que es un product* 
do todas las razas. Si usted quita « 
España de la historia del progre-
so humano ha hecho desaparecer ur 
ochenta por ciento, incluso el descu-
brimiento de América. Si usted quita 
a Inglaterra, desaparecen los Esta-
dos Unidos, la libertad, la democra-
cia y el gobierno del pueblo por e) 
pueblo de la faz del Universo. To-
davía estaría" Guillermo I I amenazan-
do la paz del mundo desde su tro-
no. 
Ningún país de este hemisferio 
puede aprovechar mejor estas cir-
cunstancias que el de usted, situado 
al borde del Norte y del Sur; con 
raza, religión, idioma y costumbres 
iguales al Sur y con los Estados Uni-
dos demostrando que la libertad de 
Washington no es diferente a la de 
Bolívar y que si ambos Libertadores 
hubieran ejecutado de acuerdo sus 
respectivas tareas, el mundo descu-
bierto por Colón sería hoy la tierra 
del Señor. Hagámoslo nosotros, los 
hombres de hoy. 
Muy sinceramente, 
Arthur B. KENNEDY. 
L A S M E J I L L A S R O S A D A S 
Si Estados Unidos, por ejemplo. 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonaná'o que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado d« la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
número de arreboles, creyones, co-
loreados, y otros productos que en 
inmensa cantidad se venden a diario 
en las Perfumerías y Boticas. 
Todos " estos artículos que en lo 
general no son de lo mejor, si de 
momento, surten el efecto deseado, 
al poco tiempo hay que apelar de 
nuevo a ellos. La que quiera llevar 
a su organismo nuevos elementos 
que enriquezcan su sangre, hacien-
do desaparecer a la vez el color pá-
lido de la cara, no tiene más que 
tomar el "NUTRIGENOL", que está 
compuesto de carne, kola, cacao y 
vino puro de Jérez. 
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F U L P E R 
Es ana Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escocias 
dei mundo entero 
lo han reconocido. 
Compre un Filtro FULPER y tendbrá garantizada la salud de su fami-
lia. La piedra de Filtrar FULPER es la única que purifica el agua. 
La que queda tan pura como hervida, exenta de todo microbio y 
completa/nente cristalina, aunque/ el agua salga revuelta. El Filtro 
FULPER lo garantiza el análisis practicado en el Laboratorio Nacio-
nal, que lo recomienda como el mejor analizado hasta la fecha. 
Compre hoy mismo uno y no espere a mañaaa. Rechace toda imita-
ción. 
Se remiten a domicüs^ 
R O Y C i l . 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
EXCUESTA 
En rista d© la obra altamen t© humanitaria realieada por el 
Rey d© España durante la guerra europea, y del carlfio y sim-
patía que despierta el Soberano español ca Hispano-Améri-
ca„ ¿qué «pina usted dd homenaje que a» I© prepara, con-
«Ústent© en erigirle nn monum ento con el concurso d© todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en español, francés. Inglés y alemán, 
será «afcregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, «egún nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las oontestacionea deben sor dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARLNA y no exceden do una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
G L O R I A S D E E S P A Ñ A i r 
E l C E N T E N A R I O D E E L C A N O 
A n i m a c i ó n en l a b a h í a . — L l e g a d a del R e y . — V i s i t a a l acorazado " P a r í s / — E n el Pala-
cio p r o v i n c i a l — L a s a l a de E lcano .—Conferenc ia o c e a n o g r á f i c a . — L o s marinos 
e x t r a n j e r o s . — F i e s t a en P a l a c i o . — F u n c i ó n de gala. — Otras noticias. 
Sinceramente reo con placer cual-
quier acto por viritud del cual pueda 
testimoniarse al Monarca español 1* 
Admiración y las simpatías que ha 
sabido arraigar en el alma de todos 
los hombre» de bien, por la serena 
e'evación de espirito. Ja espontánea 
¡nobleza y la cumplida hidalguía cor. 
que se ba cand-ucido siempre, así en 
sus relacioies con su pueblo como 
:-on las demás del ^uvndo civiliza-
do. 
Por estas razones tengo 1-a se-
guridad de que la Idea del home-
naje será acogida con júbilo en to-
das partes, y de modo especial en to-
da la América latina. 
A, Mentes, 
(ñecretaxlB de la Guerra y Marina) 
pasiones en aras del humanitarismo 
que .practicó perseverante y abnega-
do el Monarca en- aquellos tristes 
momentos, que para espanto de fu-
ituras' generaciones pasarln a la His-
toria conjuntamente con la hidal-
guía y generosidad de Alfonso XIII . 
B. Ferrer. 
(Presidente del Centro Balear.) 
Me parece algo de justicia la erec-
ción del monumento costeado por 
todas las naciones, en honor del Bey 
<le España. Es la primera Tez en la, 
Historia, en que se Te a un Sobe-
a-ano, abrir sn pecho para • sentir 
dolores tan ajenos,, y abrir su bolsa, 
jara llevar el consuelo de< noticias 
"verdaderas a hogares atribulados 
j ior la duda. Es rerdad, que el do-
lor no tiene patria; pero no es me--
mos cierto que el enfriamiento de la 
-caridad lo había confinado a un riiy-
cón. Cada pueblo debe llorar sus do-
lores, solo; para las dichas no, se 
.necesMa compañero, S- M. Alfonso 
IXIII rompió las barreras del dolor, y 
fué a los rincones más castigados por 
la guerra para decir la verdad, re-
pito, a los pueblos acongojados, des-i 
pués de haber gastado sumas cuan-
tiosas, para averiguarla. Es bello, es 
cristiano, es original. 
< Mi opinión, bumilde es que debe-
mos ser agradecidos, todos, primero 
por solidaridad, y luego por egoís-
mo. ¡Quién sabe, y no lo permita 
Dios, si andando el tiempo se verá 
el Monarca español en la ceritativa 
Tiecesidad de abrir otra vez su ofici-
na de informaciones? Es conveniente 
inmortalizar a los hombres buenos 
para que aprendamos todos. Un mo-
numento a un hombre bueno es una 
lección objetiva, de la cual tan ne-
cesitados estamos; y un perenne tes-
timonio de que hay quien sabe apre-
ciar la virtud. 
E l Obispo de Pinar del Río^ 
San Sebastián 7 de .septiembre. 
La bahía de la Concha presenta-
ba durante la mañana de hoy el 
mismo aspeólo que en los días ante-
riores. Los numerosos buques fon-
deados en estas aguas se bailan re-
pletos de curiosos que han ido a ver-
los, siquiera sea por el exterior. 
El yate "Fling Cloud", propiedad 
del duque de Westmlnster, es ad-
mirado por todos los excursionis-
tas. 
El almirante Inglés y el español 
cambiaron las visitas de rúbrica, 
haciéndose las salvas de ordenan-
za. . 
Llegada, del Rey. 
cleron también las salvas de orde-
nanza. 
Visita al acorazado "París". 
E l acorazado "París" zarpará ma-
ñana para Burdeos. 
Los marinos extranjeros. | 
A las diez y media llegó al-Club 
Náutico S. M. el Rey que vestía 
uniforme de almirante y ostentaba 
las insignias de la Legión de honor. 
Acompañaban al Monarca el jefe de 
su Cuarto Militar, general Miláns 
de Bosch, y sus ayudantes señores 
Elizalde y Rodríguez Pascual, 
Tomo me precrr, «« esp*aol y 
bien nacido, casi no tengo libertad 
para opinar en la <*uestlón que me 
propone. Los hombres que sienten 
la solidaridad humana, merecen 
bien de todas las naciones, y todas 
deben concurrir a enflltecerlos. 
Ahora bien; después ^ de Benedicto 
XV, no veo en la Historia de nues-
tros días una figura ni más popular, 
ni más simpática, ni más humani-
lavia qne la de nusstro Rey. ¿Cómo 
podría, pues, dejar de acoger con 
entusiasmo la idea de erigir a Al-
fonso XIII nn monumento con el 
«)iicurso*de todas las naciones del|cafione3 las salvas de ordenanza. 
j „ T̂ <̂_i/>„1._ 1a *„- i Las tripulaciones, formadas sobre mundo, v en particular con la ier_| . , . , . mi u, ' . ¡ v • . i cubierta, saludaron con los burras forosa' adhesión da esta oenaíta 
E l Rey subió a bordo del acora-
zado "París", y, al recibirle el co-
mandante del buque, en demostra-
ción del afecto que toda la tripu-
lación sentía por el soberano espa-
ñol, le dijo: 
—Hoy no ha habido necesidad de 
encargar a la tripulación que 
efectuase la limpieza del barco, | ' 
pues, sabiendo que el Rey de Espa- Fiesta en Palacio. Función de gala, 
ña iba a visitarlo, se había esmera- j 
do como nunca al hacerla. , La fiesta en Palacio resultó brl-
E l Rey recorrió iodo el acorazado, | llantísima. 
subiendo incluso a una torre gira-j Después del te se bailó, partlci-
toria y viendo su funcionamiento, ¡ pando en el baile las infantitas doña 
Muchos de los marinos extranje-
ros se proponen permanecer en es-
ta capital, con objeto de presenciar 
la corrida de Beneficencia, que se 
celebrará el sábado, y la inaugura-
ción de la Feria de Muestras, que 
se efectuará el domingo, con asis-
tencia de loa Soberanos. 
T O D A S L A S P E R S O N A S Q U E U S A N 
L I Q U I D A E U R O P E A 
P A R A B L A N Q U E A R L A R O ! > A 
L E S E S T A D A N D O M U Y B U E N R E S U L T A D O 
COMPRE UNA BOTELLA EN SD BODEGA 
LA E T i Q i m EXPLICA EL MODO DE USARLA 
Terminada la visita, y después 
de haber sido objeto de una afec-
tuosa despedida, abandonó el So-
berano el "París", haciéndose las 
mismas salvas de honor que a la 
subida. 




(Vicario Provincial de los P. P. 
üláGOlapIos). 
Saludó el Sobéranó al gobernador , de Victoria" rindieron Iguales ho-
mílitar de la región, que le espera- j ñores, 
ha en el Club NáuMco y., emoarcan-j 
do seguidamente en la escampavía 1 En el Palacio Provincial. 
"Guipuscoana", se dirigió al acora-
zado "Paría", fondeado fuera del I En dos automóviles marchó la re-
puerto. I gla comitiva al palacio provincial, 
Al embarcar él Rey hicieron lo» cuyas escalinatas estaban bellamen-
te adornadas, con plantas. 
E l Monarca fué recibido en la 
puerta del palacio por el ministro 
de Estado, las autoridades, la Dipu-
tación y la Junta del centenario de 
reglamentarios. 
Las baterías colocadas en el mon-
La Idea de erigir a Don Alfonso 
XIII un monumento con el concurso 
de todas las Naciones del. mundo, 
.a considero excelente pero Im-
practicable, . ' " 
Para todos los países y especial-
mente los híspano-americanos ha 
de constituir un gran honor perpe-
tua" la memoria del Rey caballero-
so, y para ello pondrán a contribu-
ción su entusiasmo y su dinero. Pe-
rc. ¿dónde se emplaza? Todos que-
rrán tener él legítimo orgullo de po_ 
secr el monumento y ha de ser muy 
dif-cíl encontrar solución a un pro-
b,orna que sería eminentemente es-
pirituaL 
Si este, extremo se resuelve a gus-
to de todos, Cuba contribuirá con 
amor al homenaje; y si fracasa yo 
creo que Cuba, por su propio es-
fuerzo, podría Intentarlo aquí, de_ 
i/icstrando con ello que si fué la 
última colonia en separarse de Es-
te Urgull, así como los cañones del ! Elcano. Cambiados los saludos de 
"España" y del "París", tínicos bar-i rúbrica, subió el Rey, seguido de la 
eos fondeados fuera del puerto, hl-j comitiva oficial, al salón de recep-
- - j cienes, donde se encontraban las mi-
< • . sienes extranjeras y ota-as distin-
- —• "~ 1 i guidas personalidades. 
I E l Rey detúvose a hablar breve-
nos españoles. Solamente logramos: mente Pon la mayoría de los repre-
salvarnos tres soldados. ! sentantes extranjeros, y, dando la 
—¿Recuerda usted sus nombres yiVUeka al salón, saludó a todos Jos 
lo que ha sido de ellos? 
—Sí, señor; ' uno es gallego y el 
otro catalán. José Échau Lavedra, 
el primero y Olegario Bargallo, el 
segundo. 
—¿Donde les hicieron prisione-i 
ros? 
— E n la misma posición B. De allí 
nos llevaron a Annual. 
—¿Estuvo usted mucho tiempo en 
Annual? 
—Bastante; por cierto que duran-, 
te. mi -larga permanencia en Annual i el Que expresó la profunda satisfac-
recibí dos cartas de mi familia. Como t ciÓ11 C011 los holandeses asis-
no pude contestarle, quizá me crean ,tían al homenaje que se le rinde al 
muerto. 1 Inmortal Elcano. Aludió a la lucha 
presentes. 
E l salón de recepciones y la sala 
de Elcano estaban también magní-
ficamente adornados cpn profusión 
de plantas. 
En nombre de Holanda. 
Uno de los delegados de Holanda 
se adelantó hacia Su Majestad y 
yó un breve y sentido discurso, en 
Beatriz y doña Cristina y casi todas 
las Personas Reales. 
Amenizaron la fiesta la banda del 
regimiento de Sicilia y una orques-
ta de jazzband. 
Asistieron los ministros de Es-
tado y Marina. 
Por ruegos del Rey, es probable 
que el acorazado "París" se quede 
hasta el domingo, para que la ofi-
cialidad asista al Hipódromo a pre-
senciar las carreras del Gran pre-
mio. 
Los Reyes asistieron esta noche 
a la función de gala del Gran Kur-
saai en honor de las misiones ex-
tranjeras que han venido a las fies-
tas del centenario de Elcano. 
El teatro ofrecía brillantísimo as-
petíLo. 
Después de la función de gala «n 
el Kursaal, se ofreció una cena 
americana de cien cubiertos a los 
marinos españoles y extranjeros. 
Otras conferencias. 
El Rey se propone visitar maña-
na el crucero "Curacao." 
Siguiendo la . serie de conferen-
cias inauguradas, mañana dará, D. 
Abelardo Mea'ino una sobre expedi-
ciones, y otra don Rafael Brun so-
bre los conocimientos oceanográfi-
cos de los primeros navegantes es-
pañoles. 
En el Gran Casino se celebrará 
mañana una función de gala, que 
coincidirá con la fiesta de la tóm-
bola de la Cruz Roja. 
En Sevilla. 
Sevilla 7. Se ha señalado con un 
repique general las vísperas de las 
fiestas conmemorativas del IV cen-
C A R T A S D E C A N A 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Las Palmas, 2 4 de septiembre, llares de tabacos de distint 
Contra lo que esperábamos,, don I las y seis millones de ripai. il 
Alejandro Lerroux vendrá a Las Pal- —Este Ayuntamiento ha v 
mas. Llegará pasado mañana, mar- UI1 concurso entre los pr ^ 
tes, y el mismo día será obsequiado | edificios del barrio L T ^ 
u" 108 Áf« 
nales, para establecer la escuela n 
kibitacióa h.I 
—¿Recuerda algunos detalles da' sostenida en aquella época entre E s - | tenario del primer viaje de circun 
E l monumento que se proyecta le-
vantar al Rey de España, con moti-
vo de su humanitaria conducta du-
ranite la gran conflagración europea, 
simbolizará los delicados sentimien-
tos del Monarca que supo ser neutral 
para ser piadoso. Y honrará igual-
mente a las naciones qne contribu-
yan a esa magna obra, por el espíri-
tu de justicia qne revelaría el mo-
numento a Don Alfonso,, por parte 
de las potencias cooperantes a glo-
rificar nn hecho qne contribuyó a mi-
tigar los horrores propios de toda 
guerra, salvando muchas vidas y de-
volviendo la tranqnilidad a muchos 
hogares de las naciones en lucha, 
sin quebrantar en ningún caso los 
respetos que impone la neutralidad. 
La iniciativa es por todos concep-
itos plausible, digna de la gratitud 
de todos los españoles, por cuanto 
honrando a su Rey se honra a Es-
su odisea por las cabilas? [paña y Holanda, lucha Inspirada 
—Desde Annual nos llevaron a los I siempre en lo* más laudables fines, 
tres a la posición de Kaman, donde 1 Dedicó elocuentes frases a los vin-
cstuvimos dos dias, marchando des-' culos que unen a ambas naciones, 
pués a Aydir. Debo decirles que en ¡Dijo que Holanda experimentaba 
este poblado he permanecido hasta j verdadero honor ofreciendo ante Su 
hace unos veinte días. Allí he visto | Majestad una palma de oro,- como 
y conversado muchas veces con los i homenaje al insigne nauta español, 
a es la primera nación america- 3efes y oficiales prisioneros, que He-1 Terminó deseando la prosperidad de 
garon a profesarme verdadero ca- \ la Familia Real y de la nación es-
riño. Yo también los quiero mucho, 
porque fueron muy buenos conmigo. 
Hoy los recuerdo con verdadero sen-
timiento. E l general Navarro, el coro-
nel Araujo y los dos oficiales avia-
por el Ayuntamiento con un banque-
te en el Hotel Metrópoli. Se organi-
zan otros actos en su honor. E l Al-
calde ha dirigido una alocución al 
vecindario excitándolo para que acu-
da a recibir al ilustre político. 
También el martes asistirá Le-
rroux al acto de descubrirse la lá-
pida que dará el nombre de Franchi 
Roca a una de las calles del Puerto 
de la Luz, y luego al homenaje que 
los republicanos se proponen tribu-
tar a Frañchy, bu insigne jefe, ha-
ciendo en él uso de la palabra. 
No ae sabe cuántos días permane-
cerá entre nosotros don Alejandro; 
pero se cree que regresará en segui-
da a Madrid. Ha dicho que su inten-
ción era venir aquí tan sólo para 
tomar el vapor que ha de conducir-
le a la Península, y quê  teniendo 
en cuenta el deseo de que prolon-
gue su estancia, así lo hará por muy 
poco tiempo. De manera que no sa-
bemos' fijamente cuándo ncus dirá 
adiós. 
En el banquete que le dió el par-
tido republicano tinerfeño en el ho-
tel "Villa Benítez" de Santa Cruz, 
fué requerido por el señor Lara, 
quien le ofreció el obsequio a nom 
mero cinco y casa 
maestro. 
—Ha sido tan extraordinaria m 
año la cosecha de cebollas en J 
isla, que se ha perdido el fruto pot 
la baja de los precios experimento 
da y o poderse exportar a, Cub» et 
razón del mal estado económico 
esa República. 
Los cosecheros han sufrido con. 
siderables pérdidas. 
— E n este mes comenzarán los tra. 
bajos para, decorar la sala de espec-
táculos del reconstruido teatro dé Pé-
rez Galdós, con cuyo fin han veni. 
do obreros de Barcelona. 
—Para el día 16 habíase señalado 
la .subasta de las obras del trozo se-
gundo de la carretera de la Orotata 
a Vilaflor (Tenerife), por el presu-
puesto de 2 9 3,6 62 pesetas'. ! 
.—-Según noticias recibidas .de Ro, 
ma, ha sido preconizado obispo dt 
Gerona el que lo ha venido siendo 
de Tenerife, doctor Llompart.' 
Aún no se han recibido ía's bula» 
correspondientes, pero el prelado se 














































bre de sus correligionarios, para que | o p ó s i t o de pasar una, temporada 
en Mallorca, antes de posesî narŝ ie 
su nueva diócesis. 
na dispuesta a rendir al simpático 
Monarca el testimonro perenne de stj 
apiecio. 
Cuente, en cualquiera de amboi. 
casos con la cooperación entusiasta 
de "La Política Cómica" en honor 
d'3 sxi corresponsal en Matdrid. 
Ricardo d© la TORRIENTE. 
(Director de "La Política Có-
mica"). 
CONTESTACIONES PUBLICADAS ¡éstos siempre han caído a larga dis-
Hasta hoy llevamos publicadas la&| tanda de Aydir. 
de íols señores el- —¿De I"6 meáios se valió para fugarse? 
pañola. 
En nombre de España. 
navegación realizado por Sebastián 
| Elcano. • 
- E l Ayuntamiento y los edificios I 
! oficiales y muchos particulares y 
I Consulados de Repúblicas america- ' 
I ñas lucen colgaduras en \os baleo- 1 
1 nes. 
Los Consulados tienen Izadas las 
banderas de sus resp(ectivos Esta-
I dos. 
Las autoridades han cumpllmen-
i tado al comandante del cañonero 
"Vasco Núñez de Balboa", enviado 
manifestase su modo de pensar en el 
asunto de nuestros eternos antago-
nismos insulares. Muy discretamente, 
el señor Lerroüx declaró que se in-
hibía de intervenir en ese pleito, pues 
necesitaba estudiarlo a fondo, y. que 
Hace pocas noches se pradujo nn 
gran escándalo en la Iglesia parro-
quial del Puerto de la'Lur. . :.<,., 
A la sazón que el cura párroco dl-
por el momento sólo aspiraba a po-¡ rigía desde el púlpito â; paiVa a-íó« 
dores ocupan viviendas aparte, y so- nia del Rey contestó al delegado 
bre estos últimos se ejerce más es-
trecha vigilancia. Yo no lo he pasado 
del todo mal. 
Refiriéndose a los bombardeos rea-
lizados por nuestros aviadores, dice 
Martín que las bombas arrojadas por 
por ei Gobierno para! asistir a las 
El ministro de Estado, con la ve-i fiestas. 
centestaciomes de |ld(s 
guientes: Dr. Santiago Verdeja, Pre, 
sidente de la 
holandés, manifestando la satisfac 
ción que experimentaba ante la sen-
tida forma en que la representación 
holandesa se asociaba a la conme-
moración del periplo magallánico. 
"Creo Interpretar—dijo dirigién-
dose al Rey—los sentimiento de V. 
M. y seguro estoy de interpretar los 
del Gobierno, consignando aquí la 
gratitud con que acogemos e&ia Hace próximamente un raes, por i -
Cámara de Repre- orden de Abd-el-Krim me traslada-'valiosa cooperación, que signitica la 
compenetración y el afecto que une 
a los dos países. 
Tnnn C Pumarieca" J Gil del Real i ^ ^ e c i e n t e a uno de los aduares Cuando Elcano dió la vuelta í Juan G, Pumanega. J . Gil ael Real, de dicha ckhi]^ En ésta he 
sentantes; D. Marcelino Díaz de Vi- ron a Tafersit, donde debía ser can 
llegas. Alcalde de la Habana; don!íeado Por un Prisionero Indígena, 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
rriente. Director da "La Política 
Cómica"; general A Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río; B. Ferer, Presi-
pana, que supo acallar bus íntimas dente djel Centro Balear 
" E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S " 
TJTFORMACION DIARIA DE LA REDACCIOIV RTJCTTRSAL D E L "T»TA 
•RIO DK LA MARINA", E X MADRID. ' 
Lo qne rofler© n n cautivo 
E L CAMPO MORO POR DENTRO 
Leemos en "El Telegrama del 
Rif": 
"Ayer tarde tuvimoe noticia de 
la llegada a esta plaza de uno de 
los soldados prisioneros. Poco des-
l'ués logramos entrevistarnos con el 
ex-cautivo. 
Sq llama José Martín Hernández, 
soldado del regimiento de: Ceriñola, 
perteneciente a la compañía del ca-
pitán D. Luis Escribano, y al salu-
« permane-
I-irector de E l Correo Español *; j cido trece días, muy bien atendido. 
Obispo de Matanzas; P. Francisco i por clcfrto. 
Fábrega, Vicario Provincial de los Eq aquellos poblados he visto po-
cos indígenas. Varias veces les oí que-
jarse de las víctimas que les causan 
nueetros aviadores. En distintos lu-
gares he visto profundas cuevas, que 
los moros utilizaban para librarse de 
los efectos de los bombardeos aéreos. 
Hablando de las proclamas arro-
jadas por los aviadores, nos dice el 
soldado Martín que los indígenas no 
S8 recatan para hacer cálculos sobre 
los premios que ofrece España a los 
que entreguen a los prisioneros. Cree 
que el procedimiento será da efica-
cia. 
Asegura que Abd-el-Krim cuenta 
cada día con menos partidarios. Ul-
timamente han llegado a las proxi-
midades de Tafersit algunos contin-
cuatro 
piezas de artillería 
Ayer, acompañado de ocho Indí-
genas, llegó a Dar Drlus, donde fué 
objeto de cariñoso recibimiento por 
parte de todos. 
José Martín Hernando ,que es na-
ocurrir ir,« | tural de Monteagudo (Murcia), des-
año m* ™ o „ J ? ^ f ™ ? del P^ lo1 Pués de breve descanso en dicho cam-
nosíc/ón B S ^a;de6t^aTdo en ^¡Pamento, se trasladó a la plaza 
S a T o ! ^ tan graSde-nos 
darle y felicitarle por bu liberación 
" a ^ a ^ t 
rant "El Cocodrilo", donde el dueño 
del establecimiento le hacía objeto de 
extremadas atenciones. 
El muchacho nos 
manera; habló de esta 
soldados. Tldijo;—la de los míos, cuando sepan supieron monr como bue-1 que vivo!. . ." 
R E N A I S S A N C E , , 
Jabón antiséptico de tocador, puro aceite vegetal. Millares de personas pro-
claman que con el uso de este jabón evitaron Ja caída del cabello, curaron la caspa 
y enfermedades de la piel 
P I D A S E E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
D e p ó s i t o : S u c u r s a l T H E C Í N C I N N A T I S O A P C o . 
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mundo—siguió diciendo el ministro 
—existían entre Holanda y Espa-
ña estrechos vínculos, algunos de 
loa cuales han pasado a la hiñ.Loria; 
pero subsisten otros." 
Terminó deseando que perduren 
loa lazos de unión entre las dos na-
ciones que fueron un día rivales en 
los descubrimientos marítimos. 
La sala de Elcano. 
Después del discurso del minis-
tro, la comitiva se trasladó a la 
sala de Elcano, con objeto de pro-
ceder a la inauguración. 
El Rey examinó complacidísimo 
cuantos cuadros y objetos se expo-
nen en dicha sala. 
Terminada la visita, el marqués 
de Seoane presentó al Monarca al 
célebre sabio francés M. La Roncie-
re, conservador de la Biblioteca Na-
cional de París, con el cual cambió 
don Alfonso un afectuoso saludo. 
Conferencia Oceanógrafica, 
A las tres llegó el Monarca al 
Kursaal, acompañado del marqués 
de Torrecilla y de su ayudante, se-
ñor Rodríguez Pascual. 
Fué recibido por los señores ml-
nlsír ode Marina, capitán general, 
gobernadores civil y militar y re-
presentanLes de la Junta del cente-
nario. 
En el teatro había escaso pñblico 
por haberse anticipado la h c a de la 
conferencia. 
El Rey, con el embajador de Fran 
cía y sus demás acompañantes, asis-
tió desde el palco regio a la confeJ 
renda oceanográfica de M. Jouvin, 
quien se ocupó de los últimos ade-
lantos en la pesca, de la vida de 
los animales marítimos y de su con-
gervación. 
la conferencia fué Ilustraba por 
I Interesantes proyecciones cinemato-
gráficas. 
Terminada la conferencia cerca 
de las cinco, el Rey regresó a Pa-
lacio. 
Otras noticias. 
E l acorazado "España" perma-
necerá durante el mes actual en es-
tas aguas. 
S O L I C I T A N M A D R I N A D E 
G U E R R A 
Jaime Farrés, Cabo de la Cuarta 
Comandancia expedicionaria de Sa-
nidad Militar, Melilla. 
\ • • ' i 
Pedro Mañas, Comandancia de Ar-
tillería, Ceuta. 
Ramón F. de-Esquivel, Comandan-
cia de Artillería, CeuLa. 
A G U A S A C C A Y A 
TINTURA V E G E T A L 
t̂nuwr recobrar il CABELLO t »1i BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 *", Rué de L» Tour-d'Anrírpi* De venta en La Habana • Droguería Sarra v todas buenas casa-. 
M - 7 7 7 7 
der actuar como árbitro y a que to-
dos los republicanos de todas las is-
las le prestasen su concurso para 
lograr la anhelada y necesaria paci-
ficación moral del país. Añadió que, 
sin embargo, sus preferencias per-
sonaleŝ  estaban con Tenerife. ;No 
se puede ser más hábil, más oportu-
nista, más cuco! 
Pero tales manifestaciones le han 
ganado aquí simpatías, y por esto se 
le invita, y por esto se le hará un 
buen recibimiento. 
Vendrá también nuestro diputado 
don Rafael Guerra del Río, que sus-
pendió su regreso a la Península con 
el fin de acompañar en este viaje a 
su amigo y jefe. 
—Guerra del Río hizo en la Pome-
ra una activa campaña política que 
promete ser fructuosa. Apoyado por 
algunos elementos locales, aspira a 
ícrmar allí un partido que recoja sus 
| inspiraciones y libre a aquella isla 
jde la influencia tirterfeña. 
1 En Tenerife, naturalmente, esta 
actitud y aspiración del joven dipu-
tado provocan violentas quejas y 
ataques contra Guerra del Río. 
El periódico " E l Progreso", so-
bre todo, le ataca con gran dureza. 
Ha llegado a Las Palmas el dis-
tinguido periodista don Francisco 
Gómez Hidalgo, redactor del diario 
"Informacioes", con el propósito de 
recorrer y estudiar la isla. 
Ayer le obsequió el Alcalde con 
una gira al campo y un almuerzo 
fieles, entró en el templo nu. 
to de malos antecedentes apodido* 
IS'ando, en estado de émbriaguws 7, 
le insultó groseramente. 
Sobrevini un tumulto «norme, 
pues los feligreses protestaron 
sieron echar a la calle al energúme-
o; pero éste se resistió y golpeó7,j 
rompió la sotana al sacristán/í*».i 
también se interpuso. A duras penas -
logró la guardia municipal sacarle 
de allí y llevarlo preso. 
El hecho ha causado viVísinia In-
dignación en todas partes. Ja»*': 
ocurrió entre nosotros nada pareclflo.". 
No es cierto, sin embargo," que el j 
"Nando" agrediera al cura, sefloir5 
Artiles, como se dijo en los prinií-
ros momentos y publicó la prensa. 
— E l diputado don "José Betan-
court ("Angel Guerra"), está "CT 
¡rriendo la isla de Lanzarote. 
j Le acompañaron al pueblo de M»", 
ría numerosos amigos, entre e os 
los señores don Fernando Cerdea»-
presidente de aquel Cabildo. íe». 
Santiago Pineda y don Domingo K 
cha. 
E l automóvil en que iban éstosj 
desvió y derrumbó desde un^ 
siderable altura, cerca ya de Ma^ 
qufedando muerto en el act0 | 
Díaz, sirviente del señor Cerd^ 'í 
éste herido de gravedad; don S a ^ 
So Pineda y don Domingo Roen* i 








































$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
Máquinas flamantes de 7 pa-
sajeros, últimos modelos, con 
chofers uniformados y chapa 
particular, en la puerta de 
tu casa. 
$5 ENTIERROS, $5 
M - 7 7 7 7 
ooui el hotel "Los Frailes", concu- te espera salvarle, los sen°iecidoSi 
irieudo también representantes de la y Pineda, se hallan ^ ^ j ^ g e el 
¡ prensa local y algunas personas espe- —Ha comenzado 
cialmente Invitadas. 
— E n el vapor "Delfín", que salió 
de Santa Cruz para Cádiz el día 14 
dd actual, hizo la fábrica de taba-
cos "La Belleza"'su priraier embar-
que con destino a lá Compañía Arren-
dataria de España, consistente en 
noventa y dos mil puros, quedando 
en preparación otra remesa, que se 
expedirá en breve, de trescientos mi-
«MSnaanu^^ j Tí0S sl,bmarinog Bal4r¿p cl pró 
ImíL 1 ..J'VT'wü!'11"1! simo martes para Carcagena. 
D I A T R A S D I A 
En todos y en cada uno de los días 
del año Ungüento Monesía, se hace ne-
cesario en la casa de familia. .Es ia. 
medicación de los pequeños males, abre,' 
encarna y cierra uñeros, sietecueros,' 
granos malos, diviesos, golondrinos, cu-
ra quemadur asy evita los sufrimientos 
de esos males que siempre hay 
Instituto General y Técnico de , 
Palmas a su nueva casa-palacio, ^ 
piedad del Cabildo insular, en 
lie del Progreso. . 
— E l Alcaide, señor Mesa y 
ha impuesto a la Sociedad de 
tricidad de Laa Palmas una 
de 154,031.40 pesetas. ^ t» 
—Ha llegado al puerto de 
Cruz el nuevo vapor de cabotaj^ 
bogar. S6 vende en (odas las boticas y 
Hî mpra debe tenerse a mano. Cómpre-
lo hoy 
alt 4 d lo. 
" L a G r a n a 
LA CASA DE LA SUERTE 
Billetes de Lotería en todas cantidades. Estadí^t|eUN0:^ 
acreditada casa abrirá de nuevo en los primeros . ̂ jngui-
viembre, lo que nos es grato comunicar a núes ra 
da clientela. 
C u b a y O b r a p í a 
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' r" adquirido por loa señores jafior , 
trítase de un excelente y moder-
buaue de ciento setenta tonela-
00 con espaciosas bodegas y solla-
daS' ra Carga; magníficos camaro-
d0S y todos cuantos adelantos y co-
^^fdades son apetecibles para el 
vicio de los puertos del sur de 
íerV .ifp y la Gomera, a que será 
^firservlcios del "Vilaflor". serán 
lares, cada semana, admitiendo 
r f asaje'y carga que SQ le ofrezca. 
: ri nuevo buque, que antes se 11a-
i ¿ «Bohemia", será tripulado por 
' Hneros tinerfeños. y lo mandará 
' ̂ per to marino don Juan Padrón 
i ̂ E^domingo úlUmo sa Incendió 
ca.a en los Cuatro Caminos, per-
; cíente a la villa de Braña Alta 
teIie de ia Palma), donde dormía 
0 dueüo, do» Pedro Sánchez Cale-
6U de unos setenta años de edad, 
'"ruando el fuego fué advertido por 
L vecinos, se había abatido la te-
h.mbre, debajo de cuyos escombros 
rencontró el cuerpo del infeliz Ca-
tto ya carbonizado. 
^Salieron para la Península en 
1 vapor "Atlante" los soldados de 
romandancia de Artillería, perte-
lientes al reemplazo de 1921, que 
1 a relevar a los de la quinta del 
l | por haberse ordenado la repa-
triación de ésta. 
El alférez don Juan García Lebu 
,compáñará la fuerza hasta Larache. 
_ E n La Laguna se ha celebrado 
boda de la simpática señorita Isa-
bel E. Serrano con el joven don José 
Molina Fernández. 
_Han fallecido: En Santa Cruz 
de Tenerife, el corredor de comercio 
con Manuel Santaella, persona muy 
conocida y estimada, y la señora do-
fia Concepción González Suárez; en 
L Palmas, doña Antonia Placeres, 
viuda de Apolinario; en el vecino 
..pago" de Tamaraceite, don Juan 
¿ i n a Espino; en Santa Cruz de la 
raima doña María del Rosario Lo-
jenzo, viuda de Arocha, y doña Pe-
tra Martín y Martín, viuda de Her-
nández. 
Francisco Gonzáleu Díaz. 
0 Centenario dé l a 
vuelta a l Mondo 
JUAN SEBASTIAN ELCANO 
Fl día 6 de Septiembre, hizo cua-
tro siglos que -llegó a Sanlúcar, des-
pués de haber dado la vuelta al mun-
do el navegante guipuzcoano Juan 
Sebastián Elcano, que sucedió a Ma-
gallanes como jefe de la expedición, 
organizada en Sevilla en 1519, para 
llegar a la India por Occidente. 
F.n lo que se refiere a viajes y des-
cubrí miemos geográficos, es el XVI 
vn "Áglo eminentemente español, o 
para hablar con más propiedad, ibé-
rico. Es cierto que los caminos de 
mar y de tierra, entonces recorridos 
por espafioies y portugueses, vuelven 
,a sMicarsí- con éxito por Abel Taa-
•man. en el siglo XVII, y por Cook y 
•Lapérouse en el XVIII. Tampoco an-
duvimos por la zona ártica con Da-
vis, Baffin y otros expedicionarios 
nórdicos, la mayoría de ellos poste-
rores a Magallanes y Elcano; pero 
ĉemo quitarnos la gloria de haber 
descubierto la banda tropical de los 
dos grandes océanos y los archipié-
lagos que allí abundan? 
El' ano nació en Guetaria hacia 
,1̂ V6, y murió a bordo de la nave 
Santa María de la Victoria, en Mala-
sia, el 4 de Agosto de 152 6. Fué 
cor. Oisneros á Oran, y su amor a los 
?iajfs hízole después inscribirse en 
^ expedición de Magallanes y Ruy 
Jalero, que partió de Sanlúcar el 27 
de Septiembre de 1519, y en la que 
debía morir Magallanes en 27 de 
abn] de 1521. Tenía por objeto dicha 
expedición ver si el camino occiden-
tal de la India era más corto y fácil 
We el usUo por aquel tiempo, desde 
íue Bartolomé Díaz descubrió el Ca-
°o <le Buena. Esperanza, en 1487, y 
aSt:o d8 ^ama lo dobló en 1501. 
Madera0 na0S POr la8 isla3 de 
canarias y Cabo Verde * 
Vwf8^11^1"63 ya descubiertos por tente Yáñe? Pinzón. Alvares dA Ca'iraT Vtlc* Pinzón, lvarez de 
y Vespucio; ven la bahía de 
Aires, hallada en 1515, por 
oolía, y pasando al Pacífico 
Buen 
(descubierto por Vasco Núñez de 
Balboa, en 1513), a través del es-
trecho a que dió nombre Magallanes, 
entre la Patagonla y el archipiéla-
go de la Tierra del Fuego, se apartan 
en seguida de la costa de Chile, que 
Almagro explorara más/tarde, entre 
1535 y 1539; atraviesan de nuevo el 
trópico d? Capricornio, y dejándose 
al Norte y a bastante distancia las 
islas Marquesas, que no se descubri-
rán hasta 1595, penetran en el he-
misferio oriental, donde descubren 
las islas Marianas, que ellos llama-
ron de loa Ladrones; pasan a Filipi-
na?, que denominaron islas de San 
Lázaro, donde muere Magallanes en 
la isla de Mactán; proclámase a E l -
cano jefe de la expedición, después 
de unas accidentada^ y trágicas jefa-
turas de Duarte de Mendoza y Gon-
zalo Gómez de Mendoza; hacen es-
cala después en Quispit, Mindanao, 
Parugua y Borneo; se encaminan a 
las Molucas por el archipiélago de 
Joló, islas de Siam, Peguiisara, Suar 
y Mean; sostienen en las Molucas 
sangrientos combates, y después de 
recorrer durante cinco meses los ma-
rea de la India, haciendo escala en 
diversas ciudades, para aprovisio-
narse de ámbar, arroz y canela, do-
blan, por fin, el Cab.o de Buena Es-
peranza, el 19 de mayo de 1522; lle-
gan a las islas de Cabo Verde, el 7 
de julio; quedan allí prisioneros de 
los portugueses, por haber Infringido 
ol monopolio de las especias que 
Portugal disfrutaba en las costas 
del Océano Indico: el 4 de septiem-
bre divisan tierra española; desem-
barran el 6 en Sanlúcar, de donde 
habían salido, y el 8 llegan a Sevilla. 
¡Pe ha dado la vuelta al mundo! 
De los 137 hombres que partieron 
con Magallanes sólo quedan 18. Vie-
nen enfermos, extenuados, rendidos 
de tan largo y penoso viaje. Lo pri-
mero que hacen es cumplir un voto 
ofrecido a la Santísima Virgen en 
los días de prueba de la expedición. 
Van descalzos y cubiertos no más 
que de una camisa, con una vela en-
cendida en la mano, a las Iglesias de 
Nuestra Señora de la Victoria y Nues-
tra Señora de la Antigua. Sin la fe, 
seguramente no hubieran hecho tan-
to. 
Días már tarde, nuestro Carlos i 
recibe a Elcano en Valladolid. Le 
concede 1p cuarta parte de la veinte-
na que correspondía al Rey de cuan-
to traían a España las naves de ul-
tramar. Otorgóle también el derecho 
a escudo de armas partido en dos mi-
tades. En la superior campea un 
castillo dorado en campo rojo y en 
la inferior dos palos de canela, tres 
nueces moscadas en aspa y dos cla-
vos de especia en campo de oro. Lle-
va yelmo cerrado y por cimera un ! 
globo terráqueo con la inscripción | 
Primus civTuxndlsdlti me. 
\ 
Tres años después, quizás por ha-, 
ber fracasado Elcano en una misión '< 
diplomática sobre los límites de las ' 
Molucas, no le dió el Emperador el ! 
mando de una segunda expedición a ! 
los países por él descubiertos. Iba! 
en ella d& jefe Don García Jofre de 
Loaisa, pero Elcano no creyó digno | 
escurrir el hombro a la empresa; hí- I 
zose a la mar por su cuenta y riesgo; j 
se unió a Loaisa, y ora juntos, ora se- I 
parados, sufriendo de continuo Juan ¡ 
Sebastián el orgullo y desplantes de j 
Don García, recorrieron otra vez los 
mares y archipiélagos de Oceanía; 
descubrieron de paso el cabo de Hor-
nos, y tras muchos sufrimientos y 
peripecias de toda índole, murió 
Loaisa, a quien sucedió Elcano por 
solo cinco día», pues estaba ya muy 
enfermo y gastado a causa de las 
penalidades y desengaños que había 
padecido y siguió de cerca en la 
muerte á Loaisa. La sepultura del 
audaz navegante está en el mar que 
¿ué la pasión de su vida. ¿Qué mejor 
tumna para su gloria? 
Si fueron con él ingratos y olvida-
dizos los poderosos, su pueblo natal, 
Guetaria, donde se celebran ahora 
fiestas en su honor, ha recordado de 
coi'tinuo a su hijo eminente. Lápidas 
y er.tatua.? perpetúan allí su nombre. 
España entera es justo que se honre 
con sus üazañas, su desinterés, b u 
alteza de miras. . . 
Elcano, al igual de Colón, Cortés, 
Almagro y otros esforzados paladi-
nes de la conquista de América y del 
mundo, nc recibió el premio que sus 
empresas gloriosas merecieran, ni 
tuvo tampoco ante la injusticia un 
impulso oe rebeldía, una lamenta-
ción exhalada con amargura, una 
protesta que significara desaliento... 
Por adversidades del destino, en 
España, los héroes fueron sljempre 
colmo de desdichas. Su alma y su 
empuje de cristianos y caballeros del 
ideal superan en mucho a los intere-
ses de la tierra. Las lágrimas que 
se tragaron antes de que brotaran en 
los ojosr el puño colérico que no lle-
ga a crisparse, el dolor que se trueca 
en sonrisa, la blasfemia que sale de 
los labios en forma de oración, la de-
semejanza entre los arrestos y loa 
medios y circunstancias de que diapo-
nían, hacen de nuestros hombrea b u -
V E N T A E S P E C I A L 
C L E V E L A N D 
PRADO, 113 
Ofrece, solamente por unos días, esta Venta Especial en 
trajes de casimir de calidad insuperable. 
Traje de Casimir $ 15.00 
Trajes Casimir Inglés legítimo . " 2 5 , 0 0 
Trajes Casimir, modelo Sport " 35^0 
Es una gran oportunidad para comprar su traje de la 
temporada invernal. 
periores, como Elcano, a un tiempo 
mismo, héroes y modelos de la más 
escrupulosa caballerosidad. Tantos 
nobles sentimientos, tantos ideales 
augustos son recogidos en síntesis 
por Cervantes cuando escribe en el 
Quijote la epopeya de nuestra raza, 
Luis ARAUJO-OOSTA.. . 
U n a o p i n i ó n f r a n c e s a 
E L PELIGRO ALEMAN" PARA E L 
PORVENIR FRANOO-ESPASOL 
PARIS 23. 
E l periódico "Journal des Cham-
bres de Commerce" publica un ex-
tenso artículo del diputado por loa 
Pirineos Orientales M. Emmanuel 
lirousse sobre las relaciones franco-
españolas. 
Recuerda que el periódico demos-
tró muchas veces la intensidad de la 
propaganda alemana en España inva-
dida por los productos manufactura-
dos alemanes con la intrusión de los 
capitales alemanes en los principales 
negocios españoles. 
El Sr. Brousse expresa su satis-
facción al poder comprobar que la 
gran Prensa de París tiene concien-
cia del peligro. 
E l Sr. Bousse cita a continuación 
un significativo artículo publicado 
en el "Homme Libre", en el que se 
expresa la esperanza de un nuevo 
acuerdo económico francoespafiol que 
contrabalanceará en parte los mane-
jos alemanes, y se hace resaltar que, 
mientras la Alemania oficial se em-
pobrece voluntariamente, la Alema-
nia industrial y comercial, para no 
pagar, ha convertido sus marcos en 
pesetas. 
E l Sr. Brousse declara que la Ale-
mania que perdió sus posesiones de 
Ultramar se imagina que España se-
rá una presa fácil, en la que reinaría 
sin la más pequeña traba. 
Así desde España podría amenazar 
a Francia y al Africa del Norte. 
Hace referencia a varios artículos 
de periódicos que aparecen en Espa-
ña por instigación de Alemania, en 
los que se alaba la baratura de los 
productos alemanes. 
"Francia—dice—ha comprobado 
con tristeza el cambio, respecto a 
ella, que se ha producido en perió-
dicos españolea hasta ahora fran-
cófilos . 
Los ingenieros y los empleados ale-
manes se infiltran en las empresas 
españolas, mientras que los capitales 
alemanes introducen sumas conside-
rables en empresas españolas. 
Esa labor se extiende y continuará 
desarrollándose a pesar de la sobre-
tasa que en la adquisición de produc-
tos representa la moneda depreciada 
y a pesar de las crueles pérdidas que 
ha sufrido la economía española con 
la compra de marcos. 
Francia debe evitar ese peligro 
desde el punto de vista comercial y 
desde el î jinto de vista del porvenir 
de las colonias africanas, primordiíil-
mente necesarias para Francia y muy 
especialmente para el reclutamiento 
de los efectivos que puedan compen-
sar eventualmente la inferioridad de 
la población metropolitana. 
E l Sr. Brousse demuestra que una 
alianza con España garantizaría el 
rápido transporte de los contingentes 
africanos. 
Prevé luego la posibilidad de la 
creación de un túnel bajo el Estre-
cho de Gibraltar y en defecto de las 
facilidades de transporte oranés so-
bre un punto cualquiera de la costa 
española. 
Prevé también las bases Incom-
parables que constituirían las islas 
Baleares para los buques y los avio-
nes. 
La camapaña de Prensa que puede 
emprender Alemania para conducir 
a España a secundar eventualmente 
una nueva acción contra Francia, lle-
va al Sr. Brousse a preguntarse si 
no tendría éxito esta vez aun en 
Oette y en Cataluña, que envió trece 
mil combatientes a las francesas, y 
si la propaganda alemana trabaja 
prticularmente por ser esa reeión la 
mas poblada de España" lfc6um la 
Termina el Sr. Brousse por decir 
que, o bien Francia y Espafia han 
de ponerse de acuerdo, o bien pere-
cerán ambas sumergidas por el to-
rrente germánico al tornarse Espa-
ña en una colonia alemana, con lo 
que Francia correría graves peli-
gros. v 
Para conjurarlo, no veo más que 
un recurso, y es una alianza inmedia-
ta entre Francia y España. (Fabra) 
LA FERIA DE MUESTRAS EN SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián 11,de Septlmbbre. 
Sus Majestades los Reyes D Al-
fonso, doña Victoria y doña Maria 
Cristina, con el príncipe D. Gabriel 
asistieron ayer a la inauguración dé 
la Feria de Muestras, recorriendo to-
das las instalaciones, que contitu-
yen un verdadero alarde del progre-
so de nuestras industrias y una de-
mostración espléndida del espíritu or-
ganizador de este país. 
E l Alcalde, a cuyo esfuerzo perso-
nal se debe en primer término el 
éxito logrado, recibió numerosas fe-
licitaciones, distinguiéndose entre 
ollas, por lo efusiva, la del Monarca, 
que envolvía elogios merecidos para 
la ciudad y la provincia. 
El Rey elogió especialmente algu-
nas de las Instalaciones, y en una de 
ellas, al serle ofrecida una boina en-
cerrada en un lujoso estuche, dijo 
que la agradecía de verdad, pues 
en invierno usa esta prenda para su 
tocado íntimo. 
Los Reyes fueron obsequiados con 
un lunch. \ 
En la vista a la Feria de Mues-
tras acompañó al Monarca el ministro 
de jornada. 
También estuvo en la inaugura-
ción de la Feria el doctor Moore. 
E n s u s S u n t u o s o s 
B a ñ o s d e M a r m o l 
Qcopatra—la reina del arrij. 
guo Egipto—asiduamejiíe eav 
picaba (os balsámicos aceites 
de PalíTía y Olivo para pr^ 
servar U belleza juvenil de su 
epidermis. 
Hoy el jabón Palrtolive es 
la mezcla científica de aque> 
tíos mismos aceites mcdicinalfis. 
Es el jabón de abundante es-
puma untuosa, incomparable 
para el baño y el tocador, por-
que refresca, blanquea y vigo-
riza la piel. 
D* tunta en todas partea 
¡5 emUuot la PatltUa 
The Palmolive Co.. Milw&ukee E. U. A 
SaturtaL Habana Pavía 83. 
UNA HERMOSA OBRA SOCIAL 
En la falda meridional de Sierra 
Nevada, frente a la azul planicie del 
Mediterráneo, hay un pueblecito lla-
mado Chite, cuya población apenas 
excede de 400 habitantes y c/.e for-
ma Ayuntamiento con otro'lugar cer-
cano. 
La poca importancia de esta locali-
dad indica claramente que el hom-
bre que en ella está encargado de ins-
truir a la niñez ocupa un modestísimo 
lugar en las clasificaciones jerár-
quicas del Magisterio nacional, y que 
la cuantia de sus obligaciones estará 
en relación con la parvedad de sus 
emolumentos Pero en este caso, el ór-
gano es muy superior a la estrechez 
de la función; el maestro de Chite, 
D. Antonio García, cuya labor hemos 
visto muchas veces elogiada por la 
Prensa granadina, es un verdadero 
apóstol de la enseñanza y el bien. 
Merced a sus esfuerzos y propagan-
das que han logrado favorable aco-
gida en las esferas oficiales y entu-
siasta apoyo en la comarca, en Mar-
zo del año anterior se celebró en Chi-
te la inauguración de un Coto seri-
cícola de previsión, y, según todos los 
indicios, cuando en el presente cur-
so escolar se realice la Fiesta del 
árbol, habrá comenzado en dicho 
pueblo la construcción de un edifi-
cio-escuela; funcionará un Coto apí-
cola, en el que cada mutualista de 
la Escolar tendrá una colmena; cada 
niño cuidará y será propietario de 
varias moreras, cuyos productos le 
proporcionarán una dote a los vein-
ticinco años, y cada niña de la escue-
la cuidará, con idénticos fines, un 
determinado número de gusanos de 
seda. E l propietario D. Manuel Moya 
Martín ha ofrecido generosamente 
el terreno para el Coto apícola. 
Los árabes andaluces eran grandes 
criadores de abejas y de gusanos de 
la seda, y estas industrias nunca han 
desaparecido- en la Alpujarra, aun-
que la segunda ha decaído mucho. 
En aquella pintoresca y riente re-
gión, el buen maestro D. Antonio 
García es un sembrador de bellas 
ideas y un renovador de elementos de 
riqueza. 
I 
NOTA. - Solo produciendo un millón ¡r 
medio de j ibones diano», *e pueden vendt? 
• i) centavo* ta pastilla. 
Si el Palmolive se produjera en pesju» 
Aa> camidade» le coitaria a Ud. ;o centavos 
" f i e t s = l t " 
C o r a C a l l o s 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de b Unrrersided, Grsjano espodalista d d Hos-
pital "Calato Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfennedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
-
L o s caSBos s e d e s p r e n d e n 
tan íacümento como se desprende la cáscara del plátano, cuando Ud, los toca con 2o 8 gotas de "Qets-It." El searuro, íácü y pronto destructor de callos. Ño mas peHprrosas cortaduras. Instantáneo alivio del dolor. Cuesta una bapratela— dondequiera. Fabrlcadopor E.Lawrence A Co., Ohlcaso, E . U. A. 
ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel, es lo que garantiza, 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesan médica, como en el pú- I 
blico. Sus efectos benéficos le han ¡ 
heclio un remedio popular desde que / 
hü sido introducido por sus prepara, 
dores. 
H o t e l P l a z a 
Cuartos con Baño desde $J5 OO. 
Orill Koom. T«ble d'Hotet Lrtmch $1.25 
Comida $1.50* 
R O O F C A R D E N C L U B 
Abierto todita las noche», excepto los liTnte* 
Tabto d' Hoto $3 OO. También aenCdb a la Carta. Música y Bai-
le todas las ««ches. 
Lilaxnamos la atención de maestra cuéntela de la redacción de pre-
cios en nuestro Restaurant Florida, Obispo j Coba. 
S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 7 3 
jggENlA MARLITr 
^ B E L , L A D E L O S 
^ B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
l is tón Sapafiola 
DE PEREZ CAPO 
ÍOMO EL 
Venta ,a L,l>rerfa "Cervantis". ^allano, S2.) 
vIerto' Má "Ua/ 
Jenes, ^ cidria abandonar mis 
> mfieiei av8 y caPital a las crla-
<ien en y gastadoras que se su-
rterio- y acoUni0r.ada- Soy un hombre 
1° de una ' "lnbrad0 a estar al la-
*0tli' ¿qu?!3? tan distinguida co-
í r i a W q¿f s?ría de mi unido a una 
í^* ^ la p?a; ticamente apasl^-
^e lec^n ecm0d0 más anrmatfvo 
hablad +lmposi01e detenerla. 
ar traaquilamente, que-
(Continúa) 
rida y noble Elena, procurando repri-
mir tus lágripias, que a la vez me lle-
nan de alegría y de dolor.. . Necesito 
casarme con una muebacha dulce y 
sencilla, con bastante resignación pa-
ra que pueda decirla: "Mi corazón 
pertenece por completo a una criatu-
ra angelical, con la que no puedo ca-
sarme. . . Sea usted para ella y para 
mi una buena y sincera amiga." 
— Y ¿crees tú que encontrarás una 
mujer que consienta en esa división? 
—Sin duda, Consentirá si ella me 
ama. 
—¡Yo no lo aceptarla nunca!—ex-
clamó Elena apoyando convulsiva-
mente su cabeza en la almohada—. 
¡Nunca! ¡Nunca! 
Dos arrugas de rencor se formaron 
?obre la frente de Hollfeld. Palideció 
a la vez que sus labios se encon-
traian Con toda certeza se agitaba en 
él una sorda cólera y dirigió una mi-
rada venenosa hacia aquella quí. per-
turbaba los cálculos que kabía for-
jado tan hábilmente. Sin embargo, do-
minó su resentimiento y volvió a to-
mar la palabra con una entonación 
dulce y melancólica. 
—¿Piensas, pues, en abandonarme, 
Elena, en el momento en que yo to-
mase esa penosa decisión? ¿Podrías 
alejarte de mi, dejarme solo frente a 
una mujer a la que no podré amar, 
solo con los pesares agudos de un pa-
sado para siempre desaparecido y he-
cho para desencantar el resto de mis 
días? 
Ella levantó sus párpados hincha-
dos por las lágrimas y dirigió una 
mirada enternecida al cínico que se 
burlaba de ella. . . E l representaba 
admirablemente su papel y compren-
dió en aquella mirada que era dueño 
de la situación. 
Experimentaba en este momen-
to—la dijo—loe mismos dolores por 
que lo he pasado recientemente; sos-
tienes la misma lucha que por mi par-
te he sufrido antes de haber tomado 
la decisión que acabo de comunicar-
te. . . Antes de reflexionar en ello, 
efectivamente, no se acepta sin rebel-
día y sin protesta la idea de que ha-
brá una tercera persona entre nos-
otros; sin embargo, yo te doy mi pa-
labra de honor de que el cariño que 
u,ne nuestros corazones no sufrirá 
ningún perjuicio. . . ¡Piensa en ello 
Elena! Cuando dé mi nombre a una 
mujer que será tú compañera y tu 
amiga, podrá vivir mucho más por 
completo para ti. En las circunstan-
cias presentes todo depende de un 
capricho de tu hermano. . . y he su-
frido ya muy frecuentemente las prue-
bas de su disgusto antes que dejar 
de verte. No podía hacerte mayor 
sacrificio que el de humillación de mi 
otra cosa; podrás venir a instalarte 
en Odenberg, vivir a mi lado y nada 
igualará a los cuidados y atenciones 
y las precauciones de que será rodea-
da tu existencia. 
Se ve claro: no es necesario ser 
inteligente para manejar la palanca 
de la faseldad, y Hollfeld había con-
seguido atraer a sus redes a la des-
graciada víctima que cayó en ellas 
con el corazón desgarrado. 
—Vamos—murmuró Elena con voz 
apagada—,voy a intentar soportar 
esta idea... Pero, ¿dónde se encon-
trará la criatura bastante alta o bas-
tante humilde para tolerar esta divi-
sión para llamrame su hermana, pa-
ra colocarme como tercera en su exis-
tencia conyugal. 
—He tenido de pronto una idea. 
La creo buena. Sin embargo, la con-
sidero como cosa fugaz y na la con-
cedo ninguna importancia. Me 
abstengo de comunicarte esta 
inspiración porque _temo contra-
riarte. . . Cuando estés más tranqui-
la, mi querida Elena, te pediré tu 
opinión. Piensa que pongo enteramen-
te, únicamente en tus manoe la elec-
ción de mi futura esposa. . . Para mi 
será como una criada a la cual habré 
dado mi apellido. Nada más. Depende 
de ti aceptar a rechazar el proyecto 
que te someteré. 
— Y ¿no será espantoso para ti vi-
vir al lado de una mujer a la que no 
querrás —preguntó Elena. 
E l reprimió cuidadosamente una 
sonrisa burlona. La señorita de Wal-
de le miraba, y Hollfeld respondió 
tranquilamente: 
—Yo puedo todo lo que quiero y 
tu presencia aumentará mi fuerza. . 
Te pediré sólo que me guardes el se-
creto delante de mi madre, quien no 
aprobaría, seguramente. que una 
cuestión semejante se tratase sin que 
ella interviniera. Deseo que mi ma-
dre conzea nuestra decisión en el pre-
ciso momento en que yo la presente 
mi prometida. 
Esta falta de carino, y de cariño 
filial hubiese en cualquier otra ir-
cunstancia indgnado a Elena; pero 
todo lo más que escuchaba eran las 
palabras que se referían a su dolor. 
Todo su ser ee había estremecido an-
te la imagen evocada por las palabras 
"mi prometida", que representan In-
variablemente la felicidad, aunque 
haya en el mundo bastantes prometi-
das y esposas desgraciadas. 
— ¡Oh, Dios mío!—suspiró Elena, 
mientras que sus manos unidas caían 
inertes sobre sus rodillas—. Yo siem-
pre esperé que esto me sería evita-
do. . . No ee que haya sido tan egoís-
ta que deseara que tu vida transcu-
rriese solitaria por car •.lo hacia mi. . 
Pero pensaba que la duración de mi 
existencia, que, según todas Jas pro-
babilidades, debe ser muy corta, te 
permitiría evitarme este dolor... 
Pensaba que aún serás muy joven el 
día que yo desaparezca, y que tú con-
sentirías, quizá para evitarme esta 
pena espantosa. . . , en separar a que 
ya haya dejado la tierra para elegir 
una mujer crearte una familia. 
— ¡Qué idea tan horrible! ¡Elena, 
te suplico que evites un desgraciado! 
¿Cómo puede evocarse~la imagen de 
la muerte cuando se está en la flor 
de la vida, en el umbral de la juven-
tud. . . ? Es preciso vivir, ¿lo oyes. . ? 
Y con la ayuda del tiempo podremos 
ser todos felices. Asi espero; tengo 
la. . . . Reflexiona un poco y me da-
la certeza. Ahora quiero dejarte se-
rás la razón. 
Estrechó afectuosamente su mano, 
y se alejó en silencio. 
Cuando se cerró la puerta tras él, 
su rostro se transformó. Fué como 
una mutación de teatroá un rápido 
cambió de decoración. A la expre-
sión de ternura sucedió la moia,y 
Fedibujó en sus labios ujia sonrisa 
burlona. Estaba, en suma, satisfecho 
de si mismo y del aspecto general de 
sus intereses. La pasión que sentía 
por Isabel fué lo único que causó la 
turbación que Elena pidió que la ex-
plicase. Pero el difícilmente se hu-
biera resuelto a pedir la mano de la 
hija de un obscuro smpleado. Los 
acontecimientos acaeldos en Gna-
deck eran sin embargo, de tal natu-
raleza que qu.ltaban todas las dificul-
tacies. La muchacha pertenecía, des-
de aquel momento, a la nobleza, y 
el tesoro iba a constituirle un dote 
apetecible. No era, pues, sorprenden-
te que Hollfeld hubiese acogido 
aquella noticia con una profunda sa-
tisfacción y qu.e se decidiese en segui-
da a casarse con la muchacha do 
Gnadeck... No podía dudar ni por 
un solo momento que Isabel acepta-
ría aquella proposición con alegría y 
gratitud, porque calificaba siempre 
su frialdad como coque_tería, y tenía 
muy buen concepto de si mismo y 
de sus cabellos rizados para creer 
que en una sola mujer pudiera sus-
traerse a la fascinación que el ejer-
cía. Pero era preciso proceder con 
prontitud, por que si la noticia del 
descubrimiento del tesoro empeza-
ba a divulgarse, indudablemente se-
rian Infinitos los aspirantes a la ma-
no de la muchacha. Esta idea hacía 
bullir toda su sangre. 
Había aún un obstáculo, y no el 
menos temible para la realización de\ 
sus deseos: Elena. No era que a él 
le detuviese la idea del dolor que la 
causaríaá pero le parecía desegra-
dable perder el fruto de sus asidui-
dades, y temía, al anunciar su casa-
miento, verse privado de la fortuna 
de su prima. Besde hacia mucho 
tiempo se con sideraba como su he-
redero, y Elena fomentó aquella cer-
teza con algunas palabras, indiscre-
tas sin duda, pero significativas pa-
ra quien conocía su generosidad J 
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H A B A N E R A S 
PHOGIIAMA DEL DOMINGO 
FIESTAS 
De arte. 
Tres fiestas hoy. 
Hablo de ella3, con expresión de 
b u s detalles máá salientes, en la 
plana inmediata. 
Otras fiestas más, entre las del 
día. como la del Country Club con 
el triple aliciente dt-1 té, la comida 
y ei baile. 
I'rimer domingo de comida. 
Se servirá a las 8. 
En el Plaza y lo mismo en el Se-
villa reinará la animación caracte-
rística de los domingos. 
Y el baile de otoño. 
En el Centro de Dependientes. 
Será por la noche, al dar las 9, 
según invitación que he tenido el 
gusto de recibir. 
Ninguna fiesta más. 
ESPECTACULOS 
En el Nacional. 
Va Zazá en la matinée. 
Corresponde ésta a la tercera de 
abono de la temporada de Mimí 
Aguglia. 
Se representará Malla por la no-
che, en función popular, costando 
peso y media la luneta con su en-
trada correspondiente. 
Para mañana se anuncia L a cena 
de las burlas como undécima noche 
de abono. 
Gran día en el Circo. 
Con tres funciones. 
La primera a las 2, la segunda 
a las 4 y la tercera por la noche, 
a la hora de costumbre. 
Trabajarán en las tres funciones 
los númeroá más aplaudidos del Cir-
co Santos y Artigas. 
En el Principal. 
Matinée a las 2 y media. 
En la función nocturna se dará 
la misma obra de anoche, esto es. 
Militares y Paisanos, que alcanzó 
siempre una interpretación esmera-
dísima por parte de los artistas que 
capitanea el distinguido actor José 
Rivero. 
Campoamor anuncia una nueva 
exhibición de la interesante cinta 
Acelera pára sus tandas de preferen-
cia. 
Fausto. 
Cintas cómicas en la matinée. 
Dará comienzo a las 2 y media, 
como de costumbre, dedicada a los 
niños. 
Capitolio ofrece una matinée que 
empieza a la 1 y media y concluye 
a las 5 en obsequio del mundo In-
fantil. 
En el programa figuran las cin-
tas Polyanna, por Mary Pickford, 
Esclavo del despertador, por Char-
les Hay, La Cura, por Charles Cha-
plin, y películas del género cómico 
a cargo de Harold Lloyd y Larry 
Semon. 
Un precio es fijo en la matinée. 
Cuarenta centavos. 
Charlotte, tan admirable en L a 
Muerte del Cisne, actuará en las tan-
das elegantes de Capitolio. 
Olympic ofrece la exhibición de 
Los -intrusos, por Viola Dana, en 
los turnos de gala. 
Y Trianón. 
Con nuevas cintas. 
Una de ellas. Algo en qué pensar, 
creación del gran auior De Mille. 
Es lujosísima. 
S U T E M A D E M O V 
DE SPORT 
E l Jai Alai'. 
E l Nuevo Frontón. 
Y el naciente Habana-Madrid. 
Habrá en les tres grandes parti-
dos durante., el día de hoy con sus 
mejores cuadros de pelotaris. 
Fiestas beisboleras en Víbora Park 
y lo mismo en Almendares Park, j mañana, 
donde jugarán los equipos de footl A las 10 tendrá comienzo. 
ball denominados Iberia y Deporti-
vo Hispano-Amérlca, siendo éste el 
primer encuentro que se celebra ba-
jo el control de la nueva Directiva 
de la Federación Nacional. 
E l match del Fortuna y Cienfue-
gos en Almendares Park es por la 
M 4 I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
TEMPORADA INVERNAL 
Acabamos de recibir Vestidos para Calle, Baile, Recepciones, Tea-
tros, Capas, Salidas de Teatro, etc. etc. 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS DE LAS FIRMAS MAS IMPORTAN-
TES EN EL ARTE DE VESTIR 
S R I T A S . S A L 4 S Y H N O S . 
VILLEGAS. 65 TELEFONO A-6474. 
C7976 alt 5 d 22 
LA VIDA DE LULU A TRAVES DE LO 
M0 1 LOS PRIMEROS PASOS 
La moda en París y New York, de calzado de señora, 
para la próxima estación es interesante. 
Los modelos preferidos son en charol, raso y brocados 
negros, ligeramente adornados con pieles en los tonos, 
gris, rojo y azul. Constituye el detalle refinado y lo que 
hace distinguir ios estilos realmente de moda. 
Visítenos y gustosos le mostraremos las creaciones men-
cionadas. 
P e l e t e r í a " L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
O 8011 
V O C E S IDE A L I E N T O 
La modestia es virtud personal, pero pecado comercial. 
No debe silenciarse en este sentido lo que vale, porque 
es algo que lleva aparejado el esfuerzo general. 
Nuestro Salón de Exhibiciones es un succés. 
No importa que falte por terminar muchos detalles, 
que en su día, completarán lo más hermoso, apropiado y ele-
ganté que existe hoy en la Habana. 
Frases de sincero entusiasmo, en boca de damas cultas y 
refinadas, han sido para nosotros la compensación del trabajo 
realizado. 
Estamos muy agradecidos. 
De un aspecto interesante del salón, vamos a escribir 
hoy. 
Nos referimos a la grata sorpresa que recibirán nuestras 
clientes al encontrar instalado en dicho salón, (el primer piso 
alto) el Departamento de Corsés. 
Mañana, lunes, queda abierto al público. 
Este Departamento por las causas conocidas no estará 
terminado en cuanto a vitrinas, etc., etc., se refiere, porque re-
ferente a corsés y fajas, está, válganos la frase, completa-
mente terminado. No podemos tener ni mejores marcas, m 
más elegantes estilos, ni más variedad de precios 
Los modelos son los últimos llegados. 
Los de moda para la próxima estación. 
Las renombradas marcas de corsés "Kabo" y "Smart 
y las de fajas "Ideal" y "Double V", constituyen la garantía 
de nuestro stock. 
Ahora algunos precios como ejemplo: 
C O I S E S " E A m " 
Estilo de cuti liso, flesh, tallas del 22 al 30. $1.75. 
Estilo de cuti brocado, flesh, tallas del 22 al 30. $2.75. 
Estilo de batista flesh, tallas del 22 al 27, $2.00. 
Estilo de cuti flesh, liso, tallas del 22 al 30, $3.00. 
Modelo de batista flesh, con elástico en la cintura, ta-
llas del 22 al 27, $1.75. 
Modelo de cuti, enteriza, con cuchillos de elástico, color 
flesh tallas del 23 al 28. $2.00. 
Modelo de cuti flesh, con elástico en la cadera, tallas del 
23 al 30, $2.25. 
Modelo de cuti flesh. con elástico en la chitur?, tallas del 
23 al 27, $2.50. 
C A I R O P R A C T I C A 
( O h i - b o - f r a k - t t e : ) 
Puefle deflnlrs» diciendo qu« «0 la 
ciencia que tiene por objeto ajustar o 
llevar do nuevo a su correspondiente 
lugar, aquellas partos de la columna 
vertebral que por cualquiera causa se 
nan dislocado o desviado, por presio-
nes que sobre ellas ejercen los ner-
vios afectados o Influenciados por el 
mal. La columna vertebral es el único 
lugar en donde los nervios pasan a 
través de dos superficies movibles, 
huesosas, duras, y, por consigniente, 
es el único lugar en donde los nervios 
pueden estar afectados' o la fuerza 
nerviosa restringida. Y no importa cuál 
sea el órgano o la parte de nuestro 
cuerpo que esté afectada: la causa exis-
te siempre en la columna vertebral. 
Yo sencillamente analizo la espina 
dorsal y puedo decirle en dónde está, 
usted afectado. La Cairopráctlca es la 
única ciencia que hace desaparecer la 
causa de la enfermedad sin necesidad 
de drogas, ni de dolores, ni de la cu-
chilla del cirujano. Yo empleo sólo mis 
propias manos, y el tratamiento se lle-
va a efecto cuando los nervios se ha-
llan libres y sueltos, sin contracciones 
de ninguna clase. La parálisis, la sor-
dera, la afonía o pérdida de la voz, 
catarros, cálculos en la vejiga, reuma-
tismo, appndicitis, neuralgia, neuraste-
nia, epilepsia, mal de San Vito, enfer-
medades o disturbios en los ojos, oídos, 
garganta, pulmones, estómago, hígado, 
ríñones, vejiga, dolores de cabeza, etc. 
etc. Todos estos males desaparecen rá-
pidamente y de modo permanente por 
medio de los "Ajustamientos" Cairo-
prácticos, propiamente realizados. Así 
yo hajro desaparecer 14 causa de la 
enfermedad y la naturaleza se cura. 
C. 33. BosweH, Cniropractor graduado 
Manzana de Gómez, 201. 
22 o 
A V I S O A L A S D A M A S 
Sasfle el día lo. están expuestas en nuestras vidrieras las TA3gHASlA.a 
DE ZOTIERKO. 
Seguimos liquidando los restos de Verano. 
Gaüane 70 E L B U E N G U S T O Teléf. A-5I40 
-1* 1A <. < • ^ B 
^ O F R E C E M O S 
A los Más Exigentes en Perfumería, 
una de nuestras producciones más 
afortunadas, el exquisito perfume 
" F l o r e s d e l a I n d i a " 
) Esencia, Loción, Polvos. 
QE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
LES P A M S AMiOI 
68, Ruó RlvoH, 
> PARIS. 
/ R E P R E S E N T A N T E . 
] s . y A D I A 
Reina 59, Habana. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
" ü FLOR CUBANA" Gal iano y San J o s é . Telf . M 2 8 4 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O ? . 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
Listas para enterrar; también 
panteones modsetos y de lujo. Arre-
glamos los mismos. Ramón Mona 
Grillo, Las Tres Palmas, Calle 12 
número - 229, frente al Cementerio 
de Colón. 
C7952 4d-22. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O D A S S U S F O R M A S 
4d-22 
n e n a 
MERCADERES NUMERO 38. HABANA 
Teléfonos núms. A-5628 A-2601, A-9391 A-6644 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
CARBONATO DE AMONIACO, COLORES VEGETALES. VAINILLA 
EN RAMA, EXTRACTOS, ALBUMINAS, VAINILLIN, CUMARINA, 
GLUCOSA, LEVADURAS Y TODOS LOS ARTICULOS CONCER-
NIENTES EN E L RAMO DE DULCERIA. 
Artículos de mejor calidad y bajo precio. 
PIDA CATALOGO. 
No torture su cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre el terreno verá usted lo que 
le conviene. 
E L G A L L O 
le mostrará una enorme cantidad 
de objetos útiles y delicados, apro-
piados a la persona a quien usted 
desee obsequiar. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRARIA 
50 oramos 
, ». Por c u b a d a » ^ J»P* 
t 0 C ' t T E T S £ ^ r j ^ 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agentes S. Vadfa, Reina 59, Habana. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
t>é a los Aiños lo mejor, Qoe crezcaii. en un biente saludable. Esto lo conseguirá usando 
equipo los efectos sanitarios "STANDARD" 
Al comprar exija, insista en los artículos'1' 
DARD", todos llevan la étiqueta: sin ella reclír*-
De Venta en casa de JOSE ALIO & CIA 
GUEZ & AIXALA, PONS & CIA, y PURDY & tr 
DERSON TRADING CO. y principales casaa d * 
terior. ^ 
S t a n d a r d < 3 a m t a r B 1 1 ) ^ (>0 
PITTSBLTIGH, e. i j . a . 
Oficina de la Habana: Edif. Royai Bant of Cana^ 
número 518. Tal, M-SSU 
P L U M B I N G H X I Ü R E S 
J A R D 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
Los caltiyadorea de la famosa Rosa Geonrfna. Especialidad <n 
trabajos artísticos y plantas de salfin. Coronas, cruces, bouquets 
de novia, y decoraciones, etc. etc. Cuenta esta casa con personal 
experto para toda clase de trabajos que se 1103 confiiran, per» 
tenecientes al giro. Llame ai teléfono 
T e l f . 6 8 9 7 . P a t r i a y Z e q u e f o t 
So alquilan flamantes Limousines para' 
novia. Chapa particular, chauffeur y 
paje uniformados de blanco. Exhibición' 
y órdenes: Industria, 8, entre Genios y 
Refugio. 
45023 22 o 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C7698 iOd-5. 
E L C R I S A N T E M O 
GRAN TOSTADERO DE CAPE 
de 
ALFREDO LAY SIN Y Co. 
Nuestro exquisito y aromático café, es importado directamete de 
los mejores cafetales Portorriqueños, y tostado cada 10 minutos por uno 
da los aparatos más modernos que existen en Cuba. 
Pruébenlo; y quedarán satisfechos. 
Galiano 122. 
Teléfonos: A-fi609 y M-4555.—Habana. 
Se sirve a domicilio y vendemos al por mayo. 
C 7980 4d-20 
E N L A 
H A B A N A 
í r a n c e s e S ) • 
T e l . - A - 7 6 S f e 
En. nnostro anuncio de hoy, todo es original 
XltORES BE META!,, legl-timo sistema Solell. brillan como el Sol. 
PLTTKCAS BE X.UTÍEVr&I., 
üegíltlmas, con Perlas de 
Aluminio. 
COIiXABES Y MEDAXIiO. 
NES mostraremos un sur-
tido entero. 
BRASSEROS Y PtTXSH-
HAS, de Marfil legítimo, 
Carey y huesos de Elefan.-
to, Hodelos nuevos todos. 
AZmOX.I<AS A Xa A CHAN-
BXLISE, da París y otros 




O N E I D A C O M M U N I T V 
• a r a qué comprar un cubierto cual-
1 quiera? Los cubiertos PAR PLATE 
están fabricados con el mismo metal y 
por los mismos procedimientos usados 
en ia fabricación del famoso COMMU-
NITY PLATE y sus precios están al al-
cance de todas las clases. 
SE GARANTIZAN POR 10 AÑOS. 
O N E I D A C O M M U N I T Y L T D . 
Oneida, New York 
De venta en los principales 
Establecimientos de Cub7 
Agentes Exclusivos 
Apartado 158. Habana 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS. 
MURALLA Y AGUACATE 
(ALTOS DEL ROYAL BANk OF CANADA) 
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PAGiNi SIETE 
A i E R A S 
I T S A BODA E X E LAXGEL 
« 
la noche de viernes. 
5, ^ carácter íntimo, 
fnte el aYtar mayor de la Parro-
• / p 1 Santo Angel Custodio con-
^ secundas nupcias el licenciado 
^ o s Valdés Fauli. 
^ t t n rie los funcionarios que más 
.nnran con su talento y sus pres-
í X s la magistratura cubana. 
tlSEs un ejemplo. 
•Por eu sencillez y su corrección 
ínérgico e íntegro sm dejar de 
ger siempre muy amable y muy 
cortés. 
Pr^pr"Río hasta hace poco se le 
par UCi , ,i „ in/To ír;c.f va Hr> 
sidente de la Audiencia de Pi-
el cargo de Magistr do . .nciadó con 
^ n Audiencia de la Habana. 
a r*vzo del que tomará posesión al 
«^rse la licencia de que disfru-
en los Primeros días de Noviem-
' e1 egida del licenciado Carlos 
T-oif̂ s Fauli es Carmen Rocosa, in-
esante señorita, dechado de bon-
dad, gracia y virtudes. 
En la ceremonia, rodeada de un 
DURANTE LA MAÑANA 
encanto singular, produjo la admi-
ración de los presentes. 
Su toilette preciosa. 
Sin faltar el menor detalle. 
E l ramo que llevaba, complemen-
to de sus galas nupciales, respon-
día a uno de los modelos que tie-
nen en el jardín E l Fénix una ex-
presión de gusto irreprochable.' 
El Magistrado Guillermo Valdé3 
Ii'auli, hermano dol novio, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable se-
ñora María Luisa "ibatao Viuda do 
Rocosa, madre de ja desposada, en 
nombre de la cual firmaron como 
testigos su primo, el doctor Ramón 
Iglesiaa. y el doct-r. Tomás Borde-
nave, Magistrado de la Audiencia 
do la Habana. 
A su vez actuaron como ts-ítigos 
dol novio los distinguidos abobados 
Juan E . l/andinl y Raúl Valdés 
Fauli. 
Les ruovoa esposas han fijado 
su residencia en ía casa Campana-
rio 10 6. 
¡Sean muy felices! 
HlgO 
Tres conciertos hoy. 
Por la mañana los tres. 
En el Nacional primero, a las 8 
media con motivo de la repar-
tición de premios a los alumnos de 
la'Escuela Municipal^ de 
adsM 
han venido ofreciéndose periódica-
mente en tan acreditado centro de 
enseñanza artística. 
Toma parte Zertücha. 
Y el maestro Palcón. 
Música, 1 A hora igual que el anterior se-
El martes publicaremos una carta 
—interesantísima, como todas las su-
yas—de Ana María Borrero, hablan-
do de las creaciones de Jenny. 
La elegante señora ya salió de Pa-
rís, vía Nueva York. 
Estará en la Habana en los prime-
ros días del próximo mes. 
Inmediatamente se hará cargo de 
la alta dirección de nuestro Departa-
mento de Confecciones-
Ella no intervendrá en nada que 
se relacione con la venta. 
En lo absoluto. 
Su msión es otra; de carácter téc-•¡nta a la Banda Municipal, cu-'rá el recital del joven y notable, . „ i • 
n^ stituible' director, el maes- pianista José Fernández, celebrán-'CICT0 exclusivamenle. insustituible director, el aes 
auillermo M. Tomás, es el or-
nizador ¿e esta fiesta artística. 
Tras la apertura, por el Alcalde 
a» la Ciudad, dirigirá la palabra 
Los vestidos que para la próxima 
temporada invernal ofrecerá El En-
canto fueron elegidos, en París, por 
Ana María Borrero. 
¿Qué mejor garantía de su elegan-
dose en la Sala Espadero con arre 
glo a un programa selecto, intere 
antísimo.. 
Interpretará a Beethoven, a Cho-
a'ia concurrencia el doctor Ramiro i p|n( a Llszt, a Schumann y a otros 
Guerra. | grandes maestros. 
Habrá números de canto E1 novel concertista ts alumno ¡Cla- su ^ i c y su originalidad? 
y ¿o violín. Piano, flauta, etc. ( eininente del Conservatorio Nació 
A las 10 tendrá comienzo una, aal de Músicai 
sesión de música de cámara en los 
«alones del Conservatorio Falcón. 
Llegan al número de 38 las que 
"Una esperanza del arte-
Discípulo de Blanck, 
JESUS ARTIGAS 
Ya en la Habana. 
El popular Jesús Artigas, 
Llegó en la tarde de ayer, a bor-
do del correo de la Florida, después 
de un largo y, agradable paseo por 
importantes capitales de Europa. 
El vapor París lo había llevado 
desde los comienzos de mes a Nue-
va York. 
De allí regresa ahora. 
Muy satisfecho, complacidísimo. 
Me trae un saludo de Amalia 
Isaura, la genial, la incomparable 
Isaura, a la que dejó contratada. 
La deliciosa cancionista volverá 
de nuevo a actuar en la Habana. 
Vendrá en Noviembre, 
Para el teatro Capitolio. 
E l querido empresario de la afor-
tunada firma Santos y Artigas fué 
objeto de un cariñoso recibimiento 
en la Terminal. 
¡Un abrazo, Jesús! 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Una incógnita. 
Que paso a despejar. 
Embozadamente, como la discre-
ción aconsejaba, hablé ayer de un 
ga, y su interesante esposa. Bella 
Martínez., 
I'ara el correcto y simpático jo-
ven Federico Justiniaui y Santos, 
1 abogado da la última promoción 
^ ^ 
La fecha de la apertura de la ex-
posición aún no ha sido acordada. 
Ya avisaremos. 
El martes es la festividad de San 
Rafael. 
Mañana, lunes, publicaremos una 
relac:ón de los artículos que para re-
galo ofrece nuestro Departamento de 
caballeros. 
49 ^ <js 
Novedades. 
Ayer llegaron muchas. 
Y mañana se pondrán a la venta. 
Todas para la nueva estación. 
Bolsas, cuentas, mostacillas, cintas 
de fantasía, abanicos, eücajes y guar-
niciones, necessaires de piel y de se-
da con adornos de plata, collares, gol-
pes y cabuchones para sombreros y 
vestidos.... 
Y los productos que nos faltaban 
de la Academia Científica de Belleza, 
de París. 
Más solicitados cada d í a . . . . 
N u e s t r o S í 
es vender barato p a r a vender mucho; diciendo s iempre 
l a verdad 
Charmeuse, de seda, vara, a. . . . ;.¡ ..¡ . . . . . . . $ Í .50 
Fulard fino, estampado, vara, a . , . [., , . . . . . ,. " 0.60 
Tafetán de colores, vara, a . ,. . . > . . . . . ** 1.50 
Pañuelos bordados para señora, en cajas elegantes, de 
media docena, la caja desde $1.00, a . . . . . „ " 1.25 
" P a l m o l i v e " , p a s t i l l a g r a n d e . . • , 
(Precio especial para cantidades) 
y L I / l J - / i J L / i V V J V c - A J l \ l l i 1 1 = 4 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
En los montes de Jimena 
Robaron un cobertor; 
Los ladrones van diciendo 
No lo hubieran puesto al Sol. 
compromiso en vías de formalizar- unive0rsitaria> fué pediua eu la tai-
Confirmada mi información. 
La vecinita del Vedado con nom-
bre de flor y de soberana a que hi-
ce encubierta referencia no es otra 
que Margarita Longa, hija del d.s-
tinguiao caballero Gustavo A. Leu-
de de ayer la mano de la bella y 
muy graciosa señorita Longa. 
Formuló la petición, en xornbre 
de f u hijo, el licenciado Federico 
Justiniani y Chacón. 
Grata noticia. 
Que doy con mi felicitación. 
E N L A T A R D E D E A Y E R 
Un gran éxito. 
Tal como estaba previsto. 
Triunfó en su primera presenta-
ción cómo tonadillera Amparo ÁL 
rarez Segura. 
Con la simpática actriz perece ir 
(Je manos, inseparable, la Fortuna. 
Ora es la comedianta. 
i • Ora es la conferencista. 
Y ya, desde le tarde de ayer, la 
tonadillera de garbo, gracia y do-
-naire que cosechó aplausos sin cuen-
to del gran público reunido en la 
sala del Principal de la Comedia. 
Corles Primelles escribió la letra 
de tonadillas a que pusieron música 




Se renovará mañana en todas sus 
partes el regocijado espectáculo de 
ayer en la Comedia.. 
Rabrá de nuevo tonadillas. 
Por la tarde. 
C U E N T O S C U B A N O S 
Acabo de recibirlo. 
Con galante dedicatoria. 
Un ejemplar de los Cuentos Cu. 
lanos que ha dedo a la estampa el 
incansable educador Heliodoro Gar-
tía Rojas. 
Recopilación de.Jos mejores tra-
hioz del 
Esta noche y anoche 
Y esta mañana, 
Antes de levantamu 
Estaba en cama. 
Fernán Caballero. 
Q U E A L E G R I A Y Q U E P L A C E R 
modesto y exalto autor diversos pre-
mios en justas literarias promovidas 
en épocas distintas. 
Premiado lo está, a su vez. el li-
bro Cuentos Cubanos por la Acade^ 
inia Nacional de Artes y Letras. 
Lleva un prólogo firmado por el 
ñero que valieron a sai doctor Luciano R. Martínez, ilustref 
educacionista, digno de lectura por 
lo ameno, galano e interesante. 
E l señor García Rojas, padre del 
muy estimado y muy querido Ad-
ministrador del Teatro Capitolio, se-
ñor Heliodoro García, desempeña 
actualmente el cargo de Inspector 
Escolar del Distrito de Aguacate. 
Nuestra prensa ha dispensado al 
l lYiti la mejor y más franca acogi-
da. 
Todos lo recomiendam 
Y lo aplauden. 
— E s para mí, dirigirme a "LA 
MODA" para hallar los lindos mo-
delos de este invierno. 
—Indiscutible que " L A MO-
DA" es la Peletería de las nove-
dades, de los bellos estilos y de 
las sugestivas modas. 
"JE SAIS" 
E l número de la célebre revista 
francesa "Je Sais Tout", correspon-
diente al mes de Octubre, constitu-
ye una de las mayores atracciones 
que ha traído el último correa fran-
cés a estas lejanas tierras. 
Un interesante artículo* sobre el 
método del fraccionamiento de los 
átomos, inventado por Lord Rothes-
mere, y otro ilustrando la ya famo-
sa teoría de la relatividad de Eins-
tein, junto con varias ilustraciones 
describiendo sensacionales proyec-
tos y asombrosas aplicaciones de 
principios conocidos, forman la par-
te científica del número, que si es 
posible supera a loa anteriores, en 
calidad e interés. 
Una novela por Jack London, el 
conocido escritor americano, y va-
rios cuentos cortos interesantísimos, 
son lo que nos ofrece en su parte li-
teraria. 
La parte dedicada a aventuras, es 
en este mes de extraordinaria im-
portancia. Un relato de la caza al 
tiburón, con maravillosas fotogra-
fías, una narración de las tribula-
ciones de un francés en el Riff, tam-
bién con bellas instantáneas y una 
relación del viaje de un naturalista 
por las selvas vírgenes del Amazo-
nas, son los principales rasgos de 
esta parte del "Je Sais Tout", que 
no dudamos hará las delicias de sus 
numerosos lectores. 
En "Roma", el conocido estable-
cimiento de Don Pedro Carbón, sito 
en O'Reilly 54, podrán adquirir es-
te número de "Je Sais Tout", las 
personas que lo desean. Allí también 
encontrarán "The Sphere", de Lon-
dres; "Lectures pour toas", de Pa-
rís*, "Life", de New York, y las edi-
ciones dominicales de "The New 
York Herald" y "The New York 
American", con sus suplementos 
ilustrados y secciones cómicas. 
A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, comedor, gabinete y habita-
ciones. , 
Faroles para portal y hall, 
utrecemos el mayor surtido, a los 
Precios más reducidos. 
Hierro y Compañía , S. en C . 
Obispo, 68. .O'Reilly, 51. (Continúa en la pág. DOCE.) 
^OTA: Si te gusta tomar buen café, debes pedirlo siempre a 
" L a F l o r d e T i b e s " 
Olivar, 37. Teléfonos Á-3820 y M-7623, que tiene el mejor del 
mundo. 
—Zapatos de GAMUZA GRIS 
y CARMELITA, CHAROL y 
BRONCEADOS a $3.50. 
—Venga hoy sin falta a "LA 
MODA" en busca de ¿u calza do. 
P E L E T E R I A 
A 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda (Te Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 y 
30 p, m., bajo la dirección del capi-
támlefe Sr. José Molina Torres: 
1 Marcha Militar "La Casa de 
los Reporters" (la. audición). 
M. Fraga. 
2 Overtura de la ópera "Semí-
ramis", G. Rossini. 
3 "Danzas Húngaras". Brohams. 
4 "El Canto dol Esclavo" (Es-
cena americana). Espadero. 
b Capricho heroico " E l desper-
tar del León". KonhkI. 
6 Potpourrit cubano "A orillas 
del Tínima". L . Casas. 
7 Danzón "Trigueña del Alma". 
A. Romeu. 
8 One Step "Sjrlnfele me Wlthls-
ser". B. R. Ball. 
Especialista en enfermedades de u 
orina 
Creador con el ooctor Aroasrftn nal 
icaterismo permanente de lo* uréter»^ 
elsteraa comunicado a la Sociedad íJlo-
lógica da aPrls en ltdl. 
Consultas de 8 a 5. Lunes, miércoles f vif-rne». ObraDls» %Xm 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarlos 
Médicos de la Cruz Roja, Vías Uri-
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-9143. 
c 6057 Ind 1 ng 
h 
Acaba de recibir los últimos modelos de sombreros, escogidos en 
Perís por Mdme. Dumail, de las más afamadas casas, un surtido 
] precioso de sombreritos de niña así como es una especialidad los som-
brexos de luto. 
OBRAPIA No, 61 
45021 
T E L . 3218. 
26 oc. 
C A S A A L M I R A U 
Acabamos de recibir nn extenso 
surtido de Panas. Terdopeloa; 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encajes Galleros y Catalanes. 
S I G U E L A V E N T A E S P E C I A L 
I E C O R S E S " L I L Y O F F R A N G E " 
NTES de comprar su traje de invierno, nosotros 
ie sugerimos adquiera un nuevo corset. Entre 
los numerosos estilos L I L Y OF FRANGE que 
estamos liquidando encontrará el "suyo", cómodo, liger 
ro, flexible y así lucirá doblemente su toilette invernal. 
Aunque en el lote de liquidación figuran principalmente 
corsés finos, selectos, confeccionados con materiales de 
primera calidad los estamos vendiendo baratísimos. A 
menos de la mitad de su valor real. 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
"circifi ^ r ^ ^ ^ A S PARA HOY , lebró junta el día 11 del corriente. 
^ Troüi , Ẑ121110'" Sran fiesta en ; Fué aprobada el acta anterior, así 
Lo<j ^ <V "Salón Ensueño." . cerno el balance de caja, el cual co-
^ •'ja % ^ Valle de Oro," gira 
«jo. Tropical," bajo el Mamou-
• CIRCULO ̂  DE LLANERA 
^ Junta, ] 
a P- ii actual, a las 8 y en Teniente Rey, 92, 
23 del 
titos 
íüe ta ífatar sobre la fiesta social 
ês da m celebrarse el día 2 6 del 
Qe Noviembre. 
PUBLICACI0ÑES" GALLEGAS 
^ectQ-?1^111^ el eecretario de la 
!e5or Tur e la Academia Gallega, 
^ una . 0 Pr?"i-1° ravio, haberse recibi-
Galíe~..Va reraesa de la Gramá-
l0s niimer P0r L"grís, así como 
Célt¡ga „l0.s 5 y 6 de la Biblioteca 
eostUreira, dos "Axúdate" y "A 
eat4 en '<m..08 se hallan a la 
Precios:, vi .'o señor nos remite fcbíéñ 
r1 Ruia'- iT0día para piano "Mi-
1'ae 
• tora .dp i a sus asociados la Pro-
^miti^, la Academia Gallega. 
del maestro Zon, con la 
^ u a T ^ e l a a próxioia POr correo en la se-
La Dir 
O MONTAÑES 
ectiva de .esta Sociedad 
del ya citado estandarte casi segn-
ro sea que todos a una traten de dar 
al mismo el honor que le pertenece, 
cual es el verse rodeado da la ve-
neración de todos ellos, 
mo en todas anteriores y para ea-l "Montañeses aun ondea en las 
tisf acción de sus socios es de mes [ aituras el pendón de Cantabria." 
en mes aumentado- No podía espe-
rarse menos cuando al frente de di-
cha sociedad se encuentra un hom-
bre de las dotes del señor Elias 
Rada. 
A continuación se tomaron dos] 
acuerdos de gran transcendencia y | 
que'en sí denotan que las esperan-¡ 
zas puestas por los asociados en j 
los componentes de esta Directiva j 
no son defraudadas, y que al propio 
tiempo parecen demostrar que la vi-
da del "Centro Montañés" toma 
nuevos derroteros qne le ban de lle-
far al éxito con solo una pequeña 
atención por parte de la Colonia 
Montañesa. 
El primero se refiere a una gran 
fiesta que muy en breve se ha de 
llevar a efecto, y para la cual reina 
en el ánimo (Te todos los directivos un 
gran optimismo. En ella se ban de 
encontrar todos los montañeses una 
prueba evidente de confraternidad y 
paisanaje. 
E l segundo acuerdo se refiere ai 
la petición que ha de hacerse a la1 
"Diputación de Santander" de un 
estandarte que debe ser fiel copia 
del que en aquella diputación se os-
tenta, y con respecto a este último 
acuerdo de más está decir que aman-
tes como son los montañeses de lo 
suyo al estar en posesión el Centro i^o V'jyti lt-21 
CLUB BELMONTINO 
Se celebrará Junta Directiva el 
día 21 del corriente, a las 8 y me-
dia de la noche en el Centro Astu-
riano. 
Orden del día: 2a. Convocatoria. 
Lectura del acta anterior. Balance 
censual. Asuntos generales. 
ÜLMIRALL Y M M 
APASTAD O 187 
8AOUA XtA OBAXTDa 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" C a s a M o n t e a g u d o 
DOLORES MONTEAGUDO VIUDA DE BENITEZ 
I(£PTUlVO 22. TELEFONO A.716< 
L i q u i d a c i ó n d e t o d a s l e s c o n f e c c i o n e s 
G r a n O p o r t u n i d a d P a r a L a s R o v í a s 
JUEGOS INTERIORES DE OLA!; CLARIN, compuesto de 4 piezas, a Stfinn 
JUEGOS INTERIORES DE OLAN BATISTA DE HILO, a -".**..***..**,..* .' 10 50 
CAMISONES DE OLAN BATISTA DE HILO, a 
SOBRECAMAS DE MUSELINA, bordadas a mano, a 
ROPA DE CANASTILLA. 
„ 2.50 
.,18.00 
« . 7 ^ lStf. secc1íón' don'ie encontrará jueguitos de canastilla a $1.20; jueguitos de cuna, de hilo a 
$4.50; baticas de hilo, bordadas a mano, a $3.00. • ' . ' ' 
JUEGOS DE CAMA 
DE UNION, con randa 7 bordados a mano a $16.00. DE WARANDOL DE HILO, con randa y bor-
dados a mano, a $20.00. Sábanas de warandol de hi¡o, a $4.50. Cojines y fundas, á $2.10 
í 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: i : E s l a ú l t i m a m o d a : : s 
Exija que sean legítimos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D l s l r i & u l d O r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 9 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIORAL 
AL COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
7 
PELETEIIA 
" R E L S O N 
RECIBIMOS CONSTANTEMENTE LAS 
ULTIMAS NOVEDADES EN CALZA-
DO FINO, PARA SESOBAS Y NIÑOS, 
EN BASO, GAMUZA Y CHAROL 
N E L S O N REPTÜM 117 
Teléf. M.3249 
C7978 Alt B d 20 
Agencia TirCTlLL6 MÁEINT 
L A M A I S O N C 
O ' R E I L L Y , 100, ALTOS 
La acreditada casa de moda pone a la venta hoy un 
gran surtido de sombreros modelos de las más afamadas ca-
sas de París. 
P 3d-U, 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Octtbre 22 de 1922_ 
S P E C T A C ü 
1 
j 
Compañía de Bailes y pantomi-
mas sobre el hielo. Gran pista de 
hielo. E l Teatro a diez grados de 
temperatura más baja que en la 
calle. Gran diversión para todos 
los gustos. 
É f l O t t C 
s u C o m p a ñ í a 
m 
16 bellas señoritas. 
6 caballeros. 
Charlotte y Paal Kreckow en el típico baile mejicano "Jarabe Tapatío". 
Js'AClOXAIi 
Tras su asombrosa labor en La 
Mujer X . , donde probó que su tem-
peramento artístico encaja perfecta-
mente y se acopla a todos los tipos, 
Mimí Aguglia nos regalará hoy con 
dos obras en las cuales ha obtenido 
los mayores y más legítimos triun-
fos. 
Por la tarde, en tercera matinée 
de abono, a las dos y media en pun-
to, representará por segunda vez la 
comedia Zazá. 
E)n la función nocturna se pondrá 
en escena Malia. 
En la matinée regirán los precios 
de costumbre. 
La función nocturna será popular, 
a peso y medio la luneta con eh-
trada. 
Mañana, lunes, oncena función de 
abono, con La Cena de las Burlas, 
gran éxito de la célebre actriz. 
Tan pronto se reciba el decorado, 
que ha sido encargado a los Estados 
Unidos, se pondrá en escena Salo-
mó. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Dos funciones celebrará hoy la 
notable Compañía que dirige el pri-
mer actor José Rivero. 
En la matinée se pondrá en escena 
la interesante comedia francesa en 
tres actos. Que no lo sepa Fernan-
da. 
Como fin de fiesta, tonadillas y 
couplets por la aplaudida actriz Am-
paro Alvares Segura. 
Para la función nocturna se anun-
cia la obra de gran éxito Militares y 
Paisanos. 
* * * 
PAYKET. 
E l Circo Elegante de Santos y Ar-
tigas, que funciona con gran éxito 
en el rojo coliseo, celebrará hoy, do-
mingo, tres funciones. 
La primera a las dos, con un pro-
grama muy atrayente. 
La segunda, especialmente dedica-
da a los niños, que empezará a las 
cuatro y para la que se ha dispuesto 
un programa magnífico. 
Actuarán el General Pisano, el 
Trío Apolo, el trío Randow, los Rou-
sells Dancing Models, el Gran Vul-
canc, Sig Franz, en' sus lúaravillosos 
equilibrios en bicicletas; los Arms-
trong y Neville, número sorpren-
dente de fuerza y resistencia, cu-
yos saltos mortales impresionan 
grandemente. 
La tercera función empezará a las 
ocho y media, con programa comple-
tamente distinto. 
Regirá el precio de un peso lu-
neta . 
Bill y Apolo luchará en greco-romana 
1'.'] célebre director del trío Apolo, 
que se ha bocho famoso en la Haba-
na por los sorprendentes trabajos de 
acrouacia escultórica que realiza en 
las funciones del Circo Elegante de 
Santos y Artigas, luchará en breve 
en c5reco-romana para solaz de los 
aficionados al noble sport. 
Billy Apolo es no solamente uno 
de 1o3 luchadores de más terrible 
eficiencia, sino que al mismo tiempo 
es el máj elegante y el más artista 
de todos ellos . 
Billy Apolo es un luchador inven-
cible. 
* , * * 
CAPITOLIO 
Un brillante triunfo obtuvo ayer 
nnevamente la notable Compañía de 
Ballet y de Patinadoras sobre el hie-
lo que dirige la íamosa danzarina 
Charlotte. 
E l nuevo número presentado por 
Charlotte, que se ittula La muerte 
del cisne, es un precioso bailable con 
música especialmente adaptada por 
el inspirado compositor docior Goeztl 
y entusiasmó a la selecta concurren-
cia que llenaba la amplia sala del 
Capitolio. 
Charlotte con su arte y con su li-
gereza realiza prodigios sobre la 
pista de hielo. 
Para hoy se anuncian tres tandas 
poi el notable conjunto de Charlo-
tte, a las cinco y cuarto, ocho y me-
dia y nueve y tres cuartos, todas 
coa programa completamente dis-
tiuto. 
E l atractivo de hoy está en el es-
treno de un primoroso número que 
causó sensación en la República me-
jicana y que se titula Jarabe Tapa-
tío y es un animado bailable pura-
mente mejicano. 
En Cuba, como en Méjico, ha de 
gustar mucho Jarabe Tapatío, cuya 
música viva y alegre produce entu-
siasmo. 
Entre los números que se repeti-
rái?. en las tres tandas de hoy, do-
mingo, figuran la Gaveta, E l Diablo, 
Flirteo en Primavera, Danza Orien-
tal, por Charlotte, la estrella coreo-
gráfica del conunto; Carnaval, Un 
patinador atrevido, Muñecas de La-
na, Pierrot y Pierret, Fun on Ice, 
por Adolf Darling y Jack Coffey; 
Danza Apache, por Charlotte y Paul 
Kreckow, y La muerte del cisne, que 
tanto gustó ayer. 
E l precio para cada tanda es un 
peso luneta. 
Gran matinée infantil. 
Con un programa muy interesan-
te se celebrará hoy en Capitolio una 
matinée dedicada a los niños. 
Empezará a la una y media y ter-
miuf..rá a las cinco, costando sola-
mente cuarenta centavos la luneta. 
En el programa figuran las inte-
resantes cintas Polyanna, por Mary 
Pickford; Esclavo del despertador, 
por Charles Ray; La Cura, por Char-
les Chaplin, y películas cómicas por 
ios graciosos actores Harold Lloyd 
y Larry Semon. 
Se regalarán postales de Harold 
Lloyd. 
G r a o O r q s e s t a 
L o n e t a $ 1 0 0 G a l e r í a 0 . 4 0 
Fundón a las 5-114, a las 8-1 {2 
y a las 9.45 
Gratis al público: Por las ma-
ñanas se permite la entrada gratis 
para visitar la pista de hielo y ver 
cómo se trasladó un pedazo del 
Polo Norte a un teatro de la Ha-
bana. De 9 a 11 de la mañana. 
C7959 5 d 19 
Función extraordinaria en honor del 
Cuerpo Diplomático. 
E5. próximo miércoles, en función 
de moda, celebrará la Compañía de 
Charlotte una gran función dedica-
da al Cuerpo Diplomático y Consu-
lar. 
Empezará a las nueve y media de 
la aeche. 
"La prueba del valor" y "El nie-
tecito".—Los próximos estrenos que 
anuncia e' Capitolio son muy inte-
resantes. Uno de Rodolfo Valentino 
y oti-o de Harold Lloyd. 
^ ¥ 
OAMPOAMOR. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá en el elegante tea-
tro Campoamor la preciosa cinta E l 
Chiflado, que interpreta admirable-
mente el gran actor Douglas Fair-
barks. 
Fn dichas tandas se pasarán tam-
bién Novedades internacionales y la 
cinta cómica titulada Diez segun-
dos. 
En la matinée especial de una y 
media a cinco y cuarto se exhibirán 
E l Chiflado, Acelera, por Hoot Gib-
son y Bárbara Bedford; E l hombre 
encubierto, por Herbert Rawlinson, 
y dos graciosas comedias por Char-
les Chaplm y Fatty Arbuckle. 
Regirán los precios de dos pesos 
los palcos y cuarenta centavos lu-
neta. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá Pecadora sin 
culpa, por la gran actriz Elsie Fer-
gusen. 
En las tandas de once a una y me-
dia y de seis y media a ocho y me-
dí?, se proyectarán el drama E l 
hombre encubierto, la cinta cómi-
ca E l árbol cronológico y los episó-
dica 11 y 12 de la serie Una aven-
tura peligrosa, por la notable actriz 
Grace Darmond. 
* * * 
MARTI 
En la matinée se pondrán en es-
cena E l agua del Manzanares y Las 
alegres colegialas. 
Por la noche, en tandas, San Juan 
de Luz, E l agua del Manzanares y 
Las alegres colegialas. 
« * * 
AL1IAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En la matinée de hoy se repre-
sentarán las graciosas obras titula-
das Bacalao a la vizcaína y La mina 
errante. 
Por la noche, en primera tanda, 
Cuando la ciudad duerme; en segun-
da. La mina errante; y en tercera, 
Bacalao a la vizcaína. 
En eniayo, la humorada de Pepe 
del Campe, música del maestro Anc-
kermann Huevos del País, con mag-
nífico decorado de Nono V Norie-
ga 
Se prepara el estreno de la obra 
de actualidad, de Villoch y Ancker-
mavn, EJ Empréstito, con decorado 
de Noriega. 
* * V 
ACXUALTDADES 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
En la matinée se pondrán en es-
cena Las cosas de Crispía y Dino-
rah y un gran acto de concierto con 
el mismo programa del pasado vier-
ne.s. 
La luneta con entrada para la 
matinée cuesta cincuenta centavos. 
En la función nocturna habrá tres 
Laudas. 
En la primera, el saínete Una no-
che memorable. 
En segunda, la zarzuela de Mario 
Serondo Locura repentina. 
Y en la tercera, Dinorah, de Ar-
quimedes Pous. 
E l próximo jueves debutará el po-
pular actor Arquímedes Pous, con 
Brcadway Cabaret. 
En breve, estreno de Lo que vie-
ron mis ojos, de Mario Serondo y el 
maestro Prats, con decoraciones de 
Gomis. 
* * * 
FAUSTO 
En 1̂  matinée, dedicada a los ni-
ños, se exhibirán las magníficas pe-
lículas Aguanten que vengo, por 
Tom Mix, Los pecadillos de San An-
tonio, en seis actos, por Bryant 
Washburn y Margarita Loomis, y 
cintas cómicas. 
La matinée será de dos y media a 
cinco. 
Les niños serán obsequiados con 
boletos para el regalo número 3. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, úl-
tima exhiociión de la interesante pe-
lícula ¿Esposa o mujer?, por Mil-
dred Harris de Chaplin, Ramsey 
Wallace, Winter Hall y el niño Ri-
chard Headrick. 
Además se exhibirá una revista 
internacional. 
En la tanda de las ocho y media, 
la preciosa producción E l gran día, 
er aeis actos, cuyas principales es-
cenas fueron tomadas en los Alpes 
suizos. 
A las siete y media. Recuerdo de 
familia, comedia en dos actos, por 
Gale Henry. 
^ ^ ^ 
VERDUN 
Et programa de hoy en el concu-
rrido teatro Verdón, es muy inte-
resante . 
En la tanda dé las siete se pasa-
rá la comedia titulada E l que per-
siste ven^e, por la notable actriz Bi-
llie Rhodes. 
A las nueve, estreno de la cinta 
especial Jugando con fuego, por Gla-
dys Walton. 
A las diez, estreno de la superpro-
ducción de la Universal, La Cruz del 
Sur, por Elmo Lincoln. 
* ft * 
NEPTUNO 
Función de moda. 
En la matinée, dedicada a los ni-
ños, se exhibirá la cinta E l Emigran-
te, por Charles Chaplin, y De la piel 
del diablo, por el niño Jackie Coo-
gan. 
Los niños serán obsequiados con 
tickets para la adquisición del pre-
cioso juguete que se exhibe en el 
vestíbulo del teatro. 
En las tandas de las cuatro y me-
dia y de las nueve y media, la obra 
dramática La frontera de las estre-
lla¿, por Thomas Meighan y Faire 
Biimey. 
A las ocho y media, por última 
vez. Fascinación, por la bella actriz 
Mae Murray. 
TRIANON , 
En la matinée de las tres se exhi-
be la cinta cómica de Harold Lloyd 
titulada Un marino improvisado y 
La cuna del valor, por el gran actor 
William S. Hart. 
Se repiten estas cintas en la tan-
da oe las ocho. 
A la cinco y cuarto y nueve y 
cuarto, la magnífica producción de 
Cecil B. de Mille Algo en que pn-
sai. por Gloria Swanson, Monte Bine 
Theodore Roberts y Theodore Kos-
loff. 
RIALTO * * * 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: La Mujer 
del Sheik o Amor sublime, cinta de 
gran éxito. 
En las demás tandas. E l crisol de 
la conciencia, por Elsie Ferguson; 
La casa del fantasma, por Harold 
Lioyd, y cintas cómicas. 
* * * 
CERVANTES 
Compañía de comedia Garrido So-
riano. 
En la matinée, que empezará a las 
doo y media, se exhibirá la película 
de la corrida de toros y se represen-
tará la comedia en dos cates. De 
asistente a capitán. 
Por la roche, exhibición de la pe-
lícula de la corrida de toros, la co-
medía en un acto Los hombres co-
rridos y la graciosa obra en dos ac-
tos De lo vivo a lo pintado. 
* * * 
OLIMPIO 
En la matinée de la una y media. 
E l mono actor y Armas al hombro, 
por Charles Chaplin. 
En la matinée de las tres, episo-
dios primero y segundo de E l león 
de la Sierra, por Jack Perrin, y E l 
Egoísta, por Wallace Reid. 
En la tanda de las cinco y cuar-
to. Armas al hombro y Los intru-
sos por Viola Dana. 
A las siete y media, episodios pri-
mero y segundo de E l león de la 
Sibrra. 
A las ocho y media, E l Egoísta, 
por Wallace Reid. 
A las nueve y media. Armas al 
hombro y Los Intrusos. * * * 
MAXIM 
En la tanda de las siete y media: 
cimas cómicas. 
A. las ocho y media: Una tienda 
de sayas, por William S. Hart. 
A las nueve y media: estreno de 
Una moderna Salomé, por Agnes Ay-
res. 
X̂ l Gran Raymond actuará en las 
tres tandas. 
* * * 
GRIS 
En la matinée de las dos y media 
se exhibirán La danza de los mi-
llones, por Fatty Arbuckle, y episo-
dios tercero y cuarto de la serie Fan-
tomas. 
En la tanda de las ocho: La danza 
de los millones. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, la magnífica cinta Los ciegos ve-
rá i, por la notable actriz Elsie Fer-
guson. * * * 
IMPERIO 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. , 
En las tandas de las dos y de las 
ocho y cuarto se exhibirá la cinta 
Los matrimonios del diablo, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to. La hormiguita de la casa, por la 
simpática atítriz Shirley Masón. 
En las tandas elegantes de las tres 
de las cinco y cuarto y de las diez. 
La fruta prohibida, cinta interpre-
tada por Agnes Avres, Theodoro Ro-
berts y Katlym Williams. 
LIRA 
En la matinée de una a seis se 
exhibirán las cintas E l pequeño Lord 
FavntleroJ', por Mary Pickford; E l 
hogar de una muñeca, por Alia Na-
zimova, y Flor de Amor, por Carel 
Dempster y Richard Barthelmess. 
I.os precios serán: 30 centavos las 
personas mayores y veinte centavos 
los niños. 
Por la noche, de ocho a once, Flor 
de Amor y E l pequeño Lord Faun-
tlercy, al precio de 40 centavos 
las personas mayores y veinte cen-
taros los niños. 
LAS INTRIGAtS DE LA CORTE D E L 
R E Y ENRIQUE VIII Y ANA BO-
LENA 
Con el curso del tiempo ha resul-
tado una verdadera comprobación 
que la mujer de todas las épocas 
ha demostrado en momentos diver-
sos ser dúctil al sacrificio. 
Asa Bólena fué una de laa muje-
reb más salientes en las páginas de 
la historia de Inglaterra. Todo el 
mundo conoce la historia de su vida 
ller.a de accidentadas situaciones, de 
graves conflictos, origen básico en 
ocasiones de las más serías intrigas 
de la Coite del Rey Enrique VIH. 
\' la adaptación al Cinema de este 
bedo episodio de la historia de In-
glaterra, ha resultado una verdadera 
joya, un magno espectáculo en que 
se funde el arte con la grandiosidad 
cor juntiva en la que se ha invertido 
un capital qué asciende a más de 
300,000 pesos. 
Esta obra en nueve actos, califi-
cada de producción especial entre 
las especiales, acaba de ser adqui-
rida por Blanco y Martínez, a quie-
nes ha de caber el honor de ofrecer 
esto, joya de arte espectacular e his-
tórica . 
* * * 
ULTIMO DIA DE CARNAVAL T DE 
LA TEMPORADA VERANIEGA 
D E L HABANA PARK 
Con mucha mayor concurrencia 
que anteanoche, celebró ayer el Ha-
bana Park su segundo día de Car-
naval . 
La animación y la alegría no de-
cayeron un solo instante durante 
lab horas de las fiestas en este her-
moco parque, centro de la atracción 
habanera. 
Ccmo la noche anterior, la Em-
presa regaló a la concurrencia pitos, 
serpentinas y confettis y hubo diver-
siones al aire libre, muchas másca-
ra¿: y bellas jóvenes con trajes tí-
picos . 
El baile efectuado en el teatro del 
Parque resultó lucidísimo y estuvo 
muy concurrido. 
Dentro del orden más perfecto 
van realizándose estos grandes fes-
tejes carnavalescos del Habana 
Park. 
Hubo también, anoche, batalla de 
serpentinas y cofettis. 
Hoy, domingo, será el último día 
de este Carnaval, que finalizará con 
un gran baile amenizado por dos ex-
celentes orquestas, con el que termi-
nará su temporada veraniega el Ha-
oana Park. para preparar la tempo-
rada invernal. 
Atí es que, como último día de 
Carnaval y de la actual temporada 
no se cabrá esta noche en el Haba-
na Park. 
Mañana, lunes, empezará la cons-
tiucción ó.e la montaña rusa de agua 
que será uno de los espectáculos que 
llamarán más la atención en la pró-
xima temporada. 
Han Sido contratados nuevos es-
pectáculos en los Estados Unidos. 
Empezará también la construcción 
de 'os pabellones para la Exposi-
ción Industrial Cubana; todo bajo 
la experta dirección del ingeniero 
del parque, Mr. Jos Mac Kee. 
Esta noche habrá fuegos artificia-
les. Una de las piezas que se quema-
lán representará la bandera del Par-
qu-. con esta palabra: "Adiós." 
Lo que significa una exquisita ga-
lantería, para con su público, de los 
siempre amables empresarios del 
Habana Park. 
* * * 
REINA 
A las dos y media: A puño limpio 
y E l hombre honrado. La venganza 
y Lecciones amorosas. 
/- las seis: E l hombre honrado y 
La venganza. 
A las ocho y media:" A puño lim-
pio, E l nombre fionrado. La ven-
ganza. Lecciones amorosas y la su-
perproducción de la Bertini, Locura 
de amor. 
r 
r * 1 
O B I S P O 6 5 
P i o r r e a Alveo lar 
La inflamación supurativa de la ca-
vidad en que están engaitados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos años jue era una 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es causada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excrem<!oMclas. Este des-
cubrimiento ha ponuitido el que nos 
expliquemos la íi'écuencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados los dientes, donde producen una 
inflamación destructora de los teji 
dos. Esta inflamación asume con el 
tiempo un carácter supurativo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Los de 
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios 
del desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento local 
adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos- en las cavidades 
ocupadas cor los dientes. 
A S O 
l & L . P Ü L E L Ñ 
r m i R f l S . 2 6 . 
r o d o p o r $ 2 3 
Igual al presente modelo y barnizados a muñeca fina, y con 
marquetería. Estos muebles son hechos de cedro y caoba, todos 
reforzados, y en talleres propios de la casa; por eso nadie puede 
competir con MASTACHE, o sea con LA CASA DEL PUEBLO, 
Se sirven pedidos al interior y se venden piezas sueltas. 
U N A N U E V A O B R A D E 
T O R M A R D E N 
D O C -
2.50 
AYUDATE A TI MISMO. En 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
de que suele ser víctima el 
verdadero mérito, en cuyas 
páginas encontrará, el joven 
nuevo estímulo para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. ,. . . 1.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado 1 1.65 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA. El presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnografía, Literatura, Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
mil artículos, 1.014 grabados, 
370 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 cromoti-
pias. Es el Diccionario más 
completo y moderno que so 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela , con planchas en 
oro y negro ,. ... .1 
E L QUIJOTE EN IMAGENES. 
Preciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
acciones del héroe de la in-
Inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
más curioso que esta nueva 
edlQión del Quijote, por ser 
un álbum con el que puede 
recrearse nuestra vista al 
mismo tiempo que nos haca 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las cromolitografías lleva 
al pie una explicación sucin-
ta del pasaje que representa. I 
Precio de cada ejemplar en- i 
cuadernado « 2.00 j 
ANATOMIA ARTISTICA HU-
MANA. Obra de gran Inte-
rés para todos aquellos que 
se dedican al dibujo de la fi-
gura humana, por su méto- | 
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto I 
las diversas formas que to-
man las distintas partea del 
cuerpo humano, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en inglés por Sir 
Alfredo D. Pripp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Ana-
tomía comparada por Harry 
Dixon. Edición ilustrada con 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela. . . i.i.,., 4.50 
ORGANIZACION Y ADMINIS-
TRACION DE EMPRESAS IN-
DUSTRIALES. Esta obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieren, en forma clara y sen-
cilla. Los temas que se desa-
rrollan en este libro son: El 
problema de la instalación. La 
formación de un organismo 
administrativo. Las relacio-
nes que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
Ultimo la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita en inglés por E. D. Jo-
Jones, y traducida al español 
por V. Lletget. Este es un li-
bro que deben de conocer to-
das las empr^as industria», 
los, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con í el gasto 
nsás pequeño. 1 grueso tomo 
encuadernado. . . . . 4,5), 
¿QUIERE USTED APRENDER 
E L INGLES SIN MAESTRO? 
Método sencillo y prácUog.' *̂ - I 
que contiene un extenso tra-
tado gramatical con abun-' 
dantes ejercicios de pronuii!. 
ciacióin propios para llenar 
todas las necesidades de la •' 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación fi-
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo '. , * M' 
PEDAGOGIA SEXUAL. Lo que 
se debe saber, por el doĉ p̂  
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa-
dres y maestros. 1 tomo tela 0,80 
LIBRSEIA "CERVANTES" DE El-
CARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptano). Ajv 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habaw 
Ind 23 m. 
45035 22 o 
D I S P E P S I A m k 
SU CURACION PERMANENTE 
La dispepsia áclda o hiperclorW-
dria, con su cuadro de síntomas, ta-
les como acedías, agruras. er«pto |̂ 
gases, etc., no se cura como erro-
néamente creen la mayoría délos 
•enfermos, con preparaciones a wse 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que tiene que ser com-
batida con productos, que neutral-
ácidos, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos estudios o 
bre esta materia, "La Casa Lima / 
fabricante de productos farmacéuti-
cos de selecta calidad, presenta ¡ 
público, su Digestivo Lima. comDi 
nación científica de sales que ne« 
tranzando la bipersecreción glano 
cular, la reduce a su estado normal, 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo Lima. imP^e en ' 
dispépticos, llegar a la temida 
ceración del estómago, y^"^6" 
tos casos graves, ha afectuado cura 
clones sorprendentes. . y. 
Científicamente, el Diges ™ ¿ 
ma, es la mejor ^ f ^ ¡ X ^ 
te para la cura ¿e la Hipercmr 
o Dispepsias ácidas. ^n ^ íe 
de calor en el estómago, después 
las comidas; vómitos líenme te 
tulencias, digestiones len^s, ^ 
E l Digestivo Liman̂ siVte0S prin-
todas las farmacias. ^ J f ^ g U 
cipales en Habana, Cuba. -J 
Johnson, Taquechel. ^ 6 ^ 
C7048 
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Matinée de 2 a 4 y 30 y de 7 y 30 a 9 p. m. 
4 L L 4 E N E L E S T E 
Producción Griffith. 11 actos. 
Matinée de 4 y 30 a 6 y 30 y de 9 a 11 y 30 p. m. 
H O M B R E M U E R Y M A T R I M O N I O 
Por DOROTE Y PILLIPS. 10 acto» 
Y PELICULAS COMICAS 
Jueves 26: "LOS TRES MOSQUITEROS", Por MAX LINDBR 
t m i a i T W * H O Y D O M I N G O 2 3 
1 K J FUNCION COBEIDA DE 1 • 9 30 ^ 
La maravillosa creación cinematográfica 
L A M U J E R D E L S H E I K o A M O R S U B L I M E 
E l C r i s o l d e l a C o n c i e n c i a , P o r E l s i e F e r g t i s o ^ 
L a C a s a d e l o s F a n t a s m a s , P o r H a r o l d L l o y d 
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T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A3IPARO ALVAREZ SE G V B A , TOXADHAERA 
araría gentileza y espiritualidad 
^ P r i n c i p a l e s aracterísticas de 
s0i: rn^Alvarez Segura. Estas en-
^ K ) ^ culidades artísticas de la 
v 1 M p actriz que aplaude y mima 
^-hHco Que asiste al Teatro Prm-
el ^wíe xa Comedia, las hemos visto 
cip mî el admirable observando a 
^ . r i t o en los couplets y tonadi-
^ nne ayer tarde cantó mostran-
lla30 «nte el público a través de una 
00 ;a faceta de su gran talento ar-
t í S ^ ' en "La muñeca de París", 
1 delicada, aristocrática. Hizo 
•mroieo" derroche de gracia y 
en Acidad. T̂uvo en "La nueva ri-
CP.. ipiertos de gesto y de caracten-
^ 4 geniales, y en "El golfo" y 
f r i californiana" nos hizo llegar 
,1 convencimiento de que puede n-
vaMzar con las más afamadas estre-
llas del couplet. 
Pero hablemos de la voz de la 
Aî rez Segura. Es sencillamente 
fftoz ^ la tonadillera. Dulce y 
iciadora sin dejar aor eso de ser 
«Stínte ea los agudos, recorre la voz 
^ Ampaxito toda la gama del sen-
(1rnénto ajustándose con precisas 
S S o n e s a lo tierno, lo frivolo, lo 
cómico y lo ridículo. 
L-i sociedad habanera se dio cita 
flV^ tarde en el Principal y a juzgar 
t i V sus aplausos entusiásticos no 
nerderá ocasión en las funciones ex-
traordinarias que la empresa com-
hiDa de gustar el arte de la Alva-
" gegura como tonadillera, después 
He"udmirarla como actriz. 
Las cnncionea y tonadillas de 
sáachez Fuentes y de Lecuona. ala-
da- sutiles, cadenciosas, gustaron 
^^ordinariamente a la numerosa 
ícowurrencia. 
Las copias son del delicado poeta 
' señor Primelles. 
Nada 1« faltaba al elegante tea-
tro de la calle de Animas para ser 
an centro de atracción artística dig-
no y noble. Nada faltaba, y se ofre-
ce ahora, por añadidura, la delicia 
de las tonadillas de la Segura. 
para conquistar el favor del públi-
co bastábale la excelencia de la 
Compañía y la propiedad y riqueza 
de la presentación. Ahora, con este 
nuevo y valioso elemento de arte, las 
lardas de noche y día han de suce-
derse brillantes y animadas en un 
grado superlativo. 
Vuelve Amparo Alvarez Segura 
esU tarde a cantar a final de tan-
Amparo Alvarez Segura, la graciosa 
actr-z del Principal de la Comedia, 
en -'I/a muñeca de París", tonadilla 
con la que debutó el sábado con cla-
moroso éxito. 
da. E l espectáculo comenzará a las 
do:, y media con la deliciosa y di-
vertida comedia francesa "Que no lo 
sepa Fernanda." 
Por la noche, a las nueve, otra vez 
"Militares y Paisanos", el éxito más 
clamoroso de la temporada. 
Mañana, lunes, a las cinco de la 
tarde, tercera presentación de la Se-
gura con-0 tonadillera. Para esta 
función bay solicitadas ya muchas 
•loctlidades. 
V en la noche del lunes, segunda 
representación de "Que viene mi ma-
rido", la regicijante comedia de Ar-
niches, uno de sus aciertos más co-
meuatdos. 
"Don Juan Tenorio", que será pre-
sentado con nn lujo jamás igualado 
en la Habana, sigue ensayándose. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
G&anabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
REGRESO E l . DR. ANTONIO SANCHEZ DE BUSTAMANTE. SE SIEN-
T E MUY OPTIMISTA SOBRE E L PORVENIR DE CUBA. LOS 
QUE LLEGARON.— OTRAS NOTICIAS. 
llegado el vapor noruego "Louisia-
r.a", que trajo carga general y 3 
pasajeros de tránsito. 
E L "MANUEL CALVO" 
En la mañana de hoy es espera-
do el vapor español "Manuel Cal-
vo", que trae carga general y 53 
pasajeros. 
E L "SIBONEY" 
Este vapor americano salió de 
Nueva York y llegará el martes a 
la Habana. 
E l vapor "Méjico" llegará de Nev? 
York el lunes, y el "Morro Castle", 
el miércoles de Méjico. 
E l "Abangarez", llegará el lunee 
de New Orleans; y el "Chalmette", 
de New Orleans; el "Ulúa", de New 
York llegará el miércoles; el "Ate-
nas", de Tela, llegará el martes; y 
el "Calamares" el miércoles de 
Puerto Limón; el "San Benito" el 
miércoles, de Boston. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West, llegó 
anoche el vapor americano "Gover-
nor Cobb", que trajo carga general 
y pasajeros. 
En este vapor ha llegado, en 
compañía de su esposa, el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, De-
legado de Cuba a las conferencias 
de la paz celebradas en La Haya. 
Además, desempeñó otraá significa-
das misiones en Europa. 
Numerosas personas amigas del 
distinguido viajero acudieron a re-
cibirlo, figurando entre ellas, cate-
dráticos y alumnos de nuestro pri-
mer centro docente. 
Recordamos entre los que acu-
dieron a esperarlo, al doctor Rafael 
Montero, Dr. Tomás J. Granado, An-
tonio Mesa, en representación del 
señor Patterson; el señor Martínez 
Ibor; Sr. Antonio González Mora, 
director de " E l Mundo"; Dr. Hugo 
Robert; Coronel José Ramón Villa-
lón; Manuel de J . Carrera, el due-
ño de "El Encanto", don José Solís, 
Sr. Manuel Ajuria, la directiva de 
los Ferrocarriles Unidos y otros mu-
chos difícil de recordar. 
Declaró el doctor Bustamante que, 
se siente optimista en lo que res-
pecta al futuro de Cuba en relación 
con los Estados Unidos, pues la 
perspectiva para la próxima zafra 
azucarera es muy halagüeña, y ade-
más, el acercamiento y revisión de 
tarifas comerciales entre los dos 
países, da lugar al optimismo. 
También llegó en el "Governor 
Cobb", el empresario de teatros y 
circo, señor Jesús Artigas, quien 
dijo que traerá en breve valiosas 
novedades para su circo. 
Otros pasajeros del "Governor 
Cobb", lo fué el señor José Massa-
guer. 
E L "LISBETH" 
Con cargamento de carbón mine-
ral ha llegado el vapor noruego 
"Lisbeth", que procede de Fila-
delfia. 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
El ferry "Henry M. Flagler", ha 
llegado de Key West, con 2 6 wago-
nes de carga general. 
E L "ANNA" 
Este vapor llegó de Saint John, 
con un cargamento de papas. 
E L "ALBISTAN" 
También de Saint John, ha llega-
do el vapor danés "Albistan." 
E L "TRIJGLISSON" 
Debemos informar que no existe 
prácticamente huelga en los barcos 
de la Empresa Naviera de Cuba, da-
do que toda la flota de la Compa 
nía navega' sin interrupción de nin-
guna clase, con personal de libre i 
contratación. 
Además, dichos barcjps son desear 
gados y cargados en todos los puer 
tes de la Repútiica. 
NO EXISTE TAL HUELGA 
ARREGLANDO E L 1 CABLE 
Ayer estuvo todo el día el remoi-
carior "Margarct" y un lanchón. con 
el personal experto arreglando el ca-
b/e submarino de la Cuban Tele-
phone Co., que va a Key West. 
SUSPENSO DE EMPLEO Y 
SUELDO. . . . . . 
E l Capitán del Puerto, ha decre-
tado la suspensión de empleo y 
sueldo del vigilante Gran, por la acu-
sación de faltas que le hace un adua-
nero, en relación a expresiones in-
adecuadas contra el Jefe del Esta-
do, lo que niega el acusado. 
Embarcarán mañana en el "Go-
vernor Cobb", los señores Alberto 
y Nicanor Quiroga, Manuel Abascal, 
Gerardo y Armando Fernández, Jo-
sé Menéndez, Julio Pina y otros. 
E L "LOUISIANA" 
Procedente de New Por News, ha 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los eiguientes va-
pores: 
"Saxon" para Charleston; "Ex-
celsior," para New Orleans; "Cu-
ba" y "Henry M. Flagler", para Key 
West; "San Gal", para Boston; 
"Pastores", para Cristóbal; y "Ori-
zaba", para New York. 
El vapor "Treglisson", ha llega-
tío de la India, con un cargamento 
de arroz. 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquie? población de la O 
O República. O 
O M o e i a n 
E s t e hermoso 
cuadro en colores, 
tamaño 71 x 19 
ctms. y muestras 
de nuestros prô -
ductos, se man-
darán al recibo de 
20c en timbres 
postales./ 
¡ E l P r e m i o a l a B e l l e M 
No envidie Ud. a la desposada—üd 
también atraerá atención y llevará 
el vestido blanco. E s fácil ser 
atractivamente bella. 
F r a g a n c i a P o m p e i a n — e l talco de 
aroma inconfundible—dará a Ud. 
un encanto . más, y verdadera dis-
tinción a su personalidad. E l mundo 
social prefiere este talco irresistible. 
Después. use^JJd. Jos 
P o l v o s ^ D e B e l l e z a 
P o m p e i a n 
( B E A U T Y P O W D E R ) que no las» 
timan ni el cutis más delicado, se 
adhieren firmemente y blanquean 
delicadamente las pieles morenas. 
E n matiz Natural o Blanco, con 
hermosas cajas dé color morado 
y, oro. Üe venta en todas las ú v o ? 
guerías, fcbticas y perfumerías. 
Fabricados por 
[ T H E P O M P E I A N C O M P A N Y 
Cleveland. OMo, E . U. A 
tfnffps Distríbuldorés^-U. S. A ^ C O R P O R A T I O N 
,San Miguel 92. Habana $ 
Corte Ud. Este Cupón o Escriba Por C a r t a — 
THE POMPEIAN CO., Cleveland, Ohio, E. U. A. 
Adjunto-encontrarán 10 centavos en timbres postales para 




Ciudad ,., ... 'Pais, 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y SEDERIAS 
S u s c r í b a s e y a n ü n d e s e e n e l D I A R I O D E L A 
¡ ¡ a M A Y O R C A R G A M E N T O D E S I D R A ! ! 
2 0 . 0 0 0 C A J A S 
" E L G A I T E 
m a 
m m 
A l e n d e m o s P e d i d o s d e T o d a s C a n -
t i d a d e s P a r a E n t r e g a I n m e d i a t a . 
A G E N T E S A P O D E R A D O S : 
J . C A L L E & G o . S . E N G . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
PAGÍNA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de 1922 AÑO XC 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
C I O N C O M E R C I A L 
A y e r visitó la Exposición Comer-
cial, para Inspocclonar los trabajos 
que «111 se reallsRU, el a^ñor Secre-
turlo do Agricultura, Comercio y 
Trafoajo, Geiseral Pedro E . Betau-
coart. 
Ha quedado altameate satísíecho 
de la rapidez con qve van quedan-
T í í ^ , OzrvexS; !Er«g»ifA! y o í m s «sa-
chas., v a n a hacer exhibiciones á& 
vci'dadero acia, para darle vida y 
animjurffin a la ^fíedad dormida dn-
T-unr» más de trescísntos a£»s. 
Publicamos dos fotografías, en 
una aparece el señor Secretario 
acompañado d/3 su muy distinguida 
7 A L 0 R E S i B O I S A D E L A H A B A N A 
do terminadas todas las obras, fe-
licitando eltasivament© a los señores 
Estrada, Andreu, Martínez Casíell y 
Galdido por la labor qua realizan 
con tanto esmero y buena organiza-
ción. 
"ViSiíjó también la Habana Anti-
y comparto la opinión de que 
kniMlî i en mío «te los ¿ard'nes de Tu 
Krpcadrión y en la otras, itideado dal 
pcs*so3i2sl de la Exposlccra y del Dl-
recío^' d'S C c u i c t c í o señor Pérez Za_ 
yaa tpjíj le aroBipsña en su visila. 
Eil Ccmiltá de Administración fué 
sollcxto y obsequioso con los visitan-
tes. 
3SEW T U K K , Octubre '21. 
íiasi prectes m. la Bíxfea «mptza-
Tctm litWííSlTitKáa) bastante taerzíu, 
ILa® ml'üro jíriaicípaltes ¡oaaliima-1 
Tán subiendo, sohresaüKntíl© Cen-Jt! 
iraíl J>íffiW jArs«y„ caen 15 puntos. I 
JüTassfeim Psxtetfsaai,, al tocar 2-54 j 
tras (ramritns Tte®» al jsrecio más al~i 
t» .ñsste p&m, cayi» más tar-
to a 251 trsss icnauním, rícnrandB el 
¿Üai (Kflm TiTi fl ganamícia de medio pun-
te-.. JjCüí p&tmteros Maryland y Paci-
fe esíaroerim bajo presión y cerra-
nsm asm- ima jxémdMa, nela de men̂ ŝ 
da xm paanto, 
' R t ^ i : ^ perdlló sigo sobre su co-
(JBEiLaMi de ayer y cambios mixtos 
se res^stmron en otros ferrocarriles 
ü b primera. 
Los equipos adelantaron en re-
puesta a la buena demanda de Bal-
dwin, y Palman, que avanzaron 1 
y medio punto cada uno. 
E l total de ventas fué de 49 6 mil 
accionee. 
E l interés en los cambios extran-
jeros quedó centralizado en la nue-
va baja da los marcos alemanes a 
2 un cuarto centavo el cien. 
Los cambios francés, belga e ita-1 
lianc, también retrocedieron míen-! 
tras que la libra esterlina y las mo-
nedas escandinavas se mantuvieron, 
firmes. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
• . 
es sin discusión alguna digno de 
conservaiio como único rincón que 
queda de siglos pasados. 
Estuvo examinando los nombrrs 
de las casas que, como la Casa de 
Per boíl a. Las Filipinas, Los Reyes 
Magos, La Villa de París, L a Casa 
Grande, di jardín E l Fénix, Coca 
Como faltan pocos días para inau-
gm-arse la exposición, y las visitas 
dol p-üblico son an frecuentes que 
embargan todo el tiempo al personal, 
ee ha dado Ja orden terminante de 
no pennitir la entrada d ŝde hoy, 
dejando sin efecto todos los pases 
expoiOlos a ese fin. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NEW YORK, Octubre 21. 
En algunos círculos azucareros que-
ría verse en el principio de la recolecta 
en los territorios remolacheros del Oes-
te un precedente para precios más ba-
jos en lo que queda por vender de la 
zafra cubana de este año. Pero hasta 
ahora esta baja esperada no se ha rea-
lizado. 
Los vendedores cubanos contnúan fir-
mes al precio de 3 314 centavos C.T.F. 
Al cerrar la sesión de medio día de 
hoy no se habían hecho ventas de cru-
dos por lo cual el precio por centrífu-
gas cubanos quedó a 5.53, derechos pa-
gados. ' 
PUTUSOS HH AZUCAB CRUDO 
El mercado para futuros de crudo 
estuvo desanimado y la falta de interés 
era fiel reflejo del poco movimiento en 
los mercados de crudo y refinado. 
Al abrir los precios estaban sin va-
riar hasta un punto de avance y llega-
ban al cierre en la misma forma. 
Las ventas durante el día fueron de 
•un total que no llegó a cinco mil tone-
ladas. 
Las pocas transacciones que se hi-
cieron tuvieron el aspecto de estar des-
tinadas a proveerse tan solo para fin 
de semana. 
S T A D E C A F E 










Julio . v 
3.52 3.52 3.51 3.52 
8.18 8.18 3.17 3.17 
3.27 3.28 3.27 3.28 
ASTTCAIt RSPIUTADO 
El mercado de azúcar refinado ter-
minó la semana con verdadera quietud 
así en lo que respecta a nuevas tran-
sacciones como a retiradas sobre con-
tratos antiguos y las cotizaciones en la 
NEW YORK, Octubre 21. 
El mercado para futuros de café sin 
variar los precios hasta un avance de 
dos puntos, en respuesta a los cables 
algo más firmes desde Río. 
No por esto dejaron de ser muy pocas 
las transacciones que se llevaron a 
cabo y después. de venderse para Mar-
zo de 9.19 a 9.20, el mercado no volvió 
a indicar nada digno de reseñarse y 
cerró de puntos más bajos a doce más 
alto. 
Las ventas se calcularon en unos 
seis mil sacos. 
Cotizaciones al cierre: Octubre y Di-
ciembre 9.34; Enero 9.29; Marzo 9.19; 
Mayo 9.05; Julio .883;. Septiembre 8.63. 
El café entrega inmediata estuvo 
más firme Ríos siete a 10 1|8 y Santos 
cuatro de 15 a 15 1|4. 
Las ofertas de C.I.P. incluyeron 
Santos tres y cinco a 13.80 hasta 13.90 
y Ríos sete siete 9.75 hasta 10.10, cré-
ditos americanos. 
lista de loa refinadores quedaron igua-
les de 6.80 a 6.90 centavos, menos el 
dos por ciento contra efectivo. 
La. falta de demanda ha permitido a 
ios refinadores el ponerse al día en ór-
denes anteriores, por lo cual ahora es-
tán en situación de hacer entregas casi 
inmediatas. 
Recientemente se pidieron detalles 
para la exportación de azúcar refinado 
para los primeros meses de 1923 y co-
rren rumores de haberse cerrado ventas 
para embaques duante los tres primeros 
meses del nuevo año, peo faltan aun 
detalles completos en este sentido. 
PUTUROS DE REFUTADOS 
El mercado do futuros de refinados 
abrió a precios nominales para cerrar 
cinco puntos más alto, habiéndose ven-
dido ochocientos sacos para Noviembre 
a J6.90. 
OCTUBRE 21 
Allled Chemical and Dye. . 
Allis Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can , 
American Car and Foundry. 
American; Hide Leather pfd. 
American International. . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. , 





Al. Gulf and W. Indies. . . 
Baldwin Locomotive 





Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago, Mil and St. Paul. . 
Chicago, R. I . and Pac. . . 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Steel , 
Erie 
Famous Players Lasky. . . 




Great Northern pfd. . . . 
Illinois Central 
Inspiration Copper. . . . . 
International Harvester. . . 
Int. Mer. Marine pfd. . . . 
International Paper 
Invincible Oil ,. 
Kelly Sprigfield Tire. . . . 
Kennecott Copper 
Louisville and Nashville. . , 
Mexican Petroleum 
Miaml Copper 
Middle States Oil 
Midvale Steel 
Missouri Pacific 
New York Central 
N. Y. N. H. and Hartford, 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. , , 
Pacific Oil 
Pan Amencan Petroleum. . 
Pennsylvania „ 
People's Gas , 
Puré Oil '• • • 
Ray Consclidated Copper. . 
Reading 
Rep. Iron an-d Steel. .., , . 
Royal Dutch, N. Y. . .• . 
Sears Roebuck „ 
Sinclair Con. Oil. . . . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway. . . . . 
Standard Oil of N. J . . ,. 
Studebaker Corporation. . . 
Tennesse Copper 
Texas Company 
Texas and Pacific. . . . . 
Tobacco Products 
Trascontinental Oil. ,.. . . , 
Union Pacific .« . . 
United Retail Stores. . . . 
U. S. Ind. Alcohol. . ,., . . 
United States Rubber, . . 
United States Steel. . . . •. 
Utah Copper * •« • • 
Westinghouse Electric. . , , 
Willys Overland 
Atlantic Coast Line. . . . 
Coca Cola •. . 
Gulf States Steel M 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef. Steel and Iron. 
United Frult ^ . • 
"Virginia Caro Chem. í . . 





























































































MERCADO DE VALORES 
Eutr-ioiíífe fe. sjssj&R, ^ 5 5a -mañana de 
â ĉr en ia JSíxisa rtsUA esta, -oaíi ton-* -á-e 
üitmuzsn, pena f^ott^^ 
«¿j-cha ««Svsfisi se *ífectimr«n algra-
íias ventas en Haiwtfia Ktesctriü, -Natvíeiiíb, 
Tireteri-Aas. T̂ Kasfeô , ĵ ísEmactotud y Eo-
3íos (As Ctíha.. 
—^Existe ÍMífeita tttippesiZito sobre «1 ia-
ter© del mercado en el que se espera 
Tma írrej-oria y mayor raovímleíi^ ea 1«>4 
negocia^ dentro d̂  breve tlewnwv 
—Las Abonos de la República al igual 
'Orce las obUgacjioû a de distintas em-
presas» acusan firmeaa, lo mismo que 
las acciones de las principales compa-
ñías y tambJén las de algunas indus-
triales. 
—La Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada ha recaudado desdo pri-
mero de julio del .año actual hasta 15 
de octubre próximo pasado, la cantidad 
de $3.458.060.01. 
—La Compañía del Ferrocarril Havana 
Central tiene recaudado desde el prime-
ro de julio de este año hasta el día 16 
del presente mes, la cantidad de pesoa 
686.730.94. 
—La Junta Liquidadora del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba ha pagado 
lo que faltaba del cupón número 134, 
correspondiente a los tenedores de bo-
nos, que residen fuera del país. 
COTIZACION O F I C I A l / 
OCTUBRE 21 
República de Cuba Speyer. 96 100 
República de Cuba, Deuda 
interior 78 81% 
República de Cuba, 4% por 
ciento. . . . . . . . . 84% 86% 
íepOblica de Cuba, (1914 
Morgan. 90% 99 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 89 90% 
Repobllca de Cuba (1917, 
puertos 79 E7% 
Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca 97 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 96 107 
Gibara-Holguín, primera hi-
poteca. . 97 110 
ferrocarriles Unidos (per-
pétuas 96 107 
Banco Territorial Serie A. 10 100 
Banco Territorial, serie B 
en circulación, $2.000.000. 10 90 
| Gas y Electricidad. . . . 100 118 
! Havana Electric Railway. 91% 95 
I liavana Electric Ry. Hlp. 
(en circulación^ pesos 
6.000.000 84% 90 
Electric Stgo. de Cuba. . 72 100 
Matadero, la. Hip. . . . . 10 86 
Cuban Telephonc 76% 100 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca. . . . . . 56 68 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional." 32 50 
| Oblgs. Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Maria-
uao . s 29 
Axclonea 
F . C. Unidos 58% 60 
5%. Havana Electric, pre-
feridas 33% 100 
Havana Electric com. . . 84 85% 
Nueva Fabrica de Hielo . . 170 £00 
Teléfono, preferidas. . . . . 90 97% 
Teléfono, comunes. . . . 73 95 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 56 56% 
Comp. Naviera, pref . . . 21% 32 
Naviera, comunes. . . . . . S 15 
r% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, ten 
circulación- $550.000), pre-
feridas 46 80 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12 30 
Union Hispano Americana 
de Seguros 40 70 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire Ruber Co. prf. 2 7 
Cuban Tire Rubber Co., cm. % 3 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 6% 15 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1% 4 
7% Ca, Licorera Cubana 
preferidas m . 13% 15 
Licorera Cubana, com. . . 2% 4 
Compañía Nacional de Per-
furaeria, preferidas, en 
circulación $1.000.000. . . 49 100 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000. . . . 10% 25 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 54 eo 
T% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 54 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes g 2̂ 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas g 12 
8% "La Unión Nacional" 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, preferidas. . . . 4 g 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. . . . . . 1 c 
w 
BOLSA H E JDEW T O R K 
Ké.w YlxrX, -octubre 
Publicamos la totalioad do 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York, 
BONOS 
1 1 , 9 4 4 , 0 0 0 
ACQONES 
Los checks canjeados en la 
"Clearlng Honse" do Naeva 
York, importaron: j) 
E 
A Z U C A R E N N E W O R L E A N S 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A HABANA 
Cotizadones de Camhicw 
OCTUBRE Tí 
S|E Unidos, cable 
S[E Unidos, vista. . , ,. , 
Londres, cable, , , , , , 
Londres, vista. 
Londres, 60 dlv. . . - _ , 
París, cable - - -
París, vista. 





Hong Kong, vista. . . . . 
Amsterdam, vista. . . . . 
COPENHAGUE, vista. _ . 
CHRISTLANIA. vistas, . M • 
ESTÜCOLMO. vista. . - . . « , 
Montreal. , . . . . . . . . 
Berlín 
NOTAKZOS 35E TTTSNO 
Para câ ablos: Julio C. Rodrlgtces. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial -le la Balsa de la Habana.: Rafael Ci.. 
«Romagosa y Miguel Melgares. 
Andrés K. Campiña, Sindico Presi-


















S O B R E E L G U S A N O D E S E D A 
19 de Octubre de 19 22, 
St . Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Prado y Teniente Rey-
Habana. 
Señor: 
Por ser de gran interés, adjunto 
remito a usted una nota, que le ruego 
c'e cabida en las columnas de su muy 
leído periódico. 
Anticipándole las gracias por esta 
atención, quedo de usted muy aten-
to, s. s., 
Gonzalo M. FORTUX, 
YLce Director y Director interina. 
E L GUSANO DE SEDA DE LA 
HIGUERETA 
La Estación Experimental Agro-
nónrV-i ba recibido últimamente un 
considerable número de consultas so-
bre el Gus-ano de Seda de la higuere-
ta (Attacns ricini) así como tam-
bién pedidos para bueTecillQs del 
mismo. 
Por este medio deseamos poner,en 
conocimiento del público, que próxi-
mamente publicaremos en la Revis-
ta de Agricultura, un informe sobre 
el asunto'incluyendo los resultados 
de nuestras pruebas con este espacio 
y consideraciones sobre la conrenien-
cla de su cría en Cuba como un ne-
gocio lucratiTo. A las personas que 
deseen hacer pruebas con este gusa-
no de seda, podemos suministrarlo en 
cantidad limitada hueYecillos o capu-
U q s (crisálidas) con que emprender 
eu cría. Sin embargo en honor a la 
verdad, debemos advertir al público, 
que su cría con fines comerciales no 
nos parece del todo prometedora en 
la actualidad. Atenderemos con gus-
to las consultas sobre el particular a 
todos los interesados. 
S. C. BRUVER, 
Jefe del Departamento 
de Patología y Ento-
mología Vegetal, de la 
Estación Agronómica. 
)D1 Befioi* 3x Rv Cabrera, cónsul de 
Cuba en Nevf Oñeans, ha remitido 
a ia Secretaría de Estado el si. 
ÍTulente informe sobre el azúcar re-
cibido ea aquel puerto durante el 
afio! 
E l aKÚGaf «& Refinado i^eíbldo en 
este puerto en lo que ra, del año 
ea casi cuatro millones de sacos, 0 
pe-a muy ceroa de una tercera más 
de lo recibido durante el mismo pe-
ríodo de 1921. 
Comparativamente la recepción de 
azúcar en este puerto este año y el 
pasado es como sigue í 
Número de sacos, con peso prome-
dio de 320 librasí 
De cuba; 1922, 2.716,456; 1921, 
1 723 488 
De'puerto Rico; 1922. lg7,0S6; 
1921, 104.457. 
De Hondurasí 1922,- 2iyT5tfí 1921,, 
17 359, 
Del F«r(S; í$21 , 4:„$9$, 
De Hawai íí2,440 toneladas: de 
2,400 l£brasf)í 1921, 656,469.-
Totót; ür21„ 3..92S^.51í 192:1, 
BTsta azúcar fir*?- (íCrtaftía. entra las 
¿Tifersntes compañías y refinerías,, co--
mo sigue:: 
American Refiníng- Co..:: IÍÍ21,, 
2.-208,202 r 192Iv 74.2,-825.. 
Colonial Refinery:; 13.Z2,. S^OStf;; 
19 21,-314.7 54.-
Heuder-son HfEfineryr 1922,. 2Xa 
mil 167;- 1421,. 197.325,. 
Godchaux Refinerlea:: 192-1,, 6IS9 
!.€(); 1421,. 452,787.. 
Fábricas de Louislana:: 1422, 
a'ÍOllrr 1921, 24.100. 
Total azúcar de Cutía:: 1422, 
X..7I6,:456; 1921, 1..724,7aS.. 
ClERREi irregular. 
Esterlinas, 60 días,.. .' 
Esterlinas, a la vista'.*/'' 
Esterlinas, eable ' i . 
Pesetas / / / . . . , . - . . , . , . . '" 
Francos, a la vista l / . ' 
yrancos, cable .... . . .//'"' 
Francos belgas, a ia Vista 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la Vi¡ta 
Florines, cable 
Liras, a la vista- ' 
Liras, cable; ,. . , , ,....,.".*'" 
Marcos, a la teísta , . ' ' 
Montreal ' .-1 " 
Suecla . . . . . . . - ^ • ' 
Grecia .̂-.•.•̂ .̂............. 





















Ofertas de dinero 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE ZZ 
t a venta, en píe 
El mercado cotiza los siguientes pr» 
•los: 
Vacuno, de 5 a 6 
Cerda, de S% a 12% 
Lanar,, de. & a 8 centavea 
L a mas: alta 





Giros comerciales .".** 
Aceptaciones de los bancos . ' ' 
Préstamos a 60 dias, de 4 % 
Préstamos a 90 dias de 4% a.' 
Préstamos a seis meses 







Las reses beneficiadas en este mata» 
fero se cotizan a los siguientes precios! 
Vacuno, de 15 a 20 centavos.. 
Cerda, de 34 a 45 centavos.. 
Reses sacrificadas en- esta matadero] 
Vacuno, 7L-
Cerda, L4£.. 
BONCBr I X DBERTAl) 
NEW T-ORKr, octubre 21̂ . 
Bonos del. y 100 nr 100:92C-
Primero del 4 x 100 sta cotUaR 
Segundo del 4 x-100 a 98,90̂ , 
Primero del 414 x 100 a99.1Jv.' 
Segundo del 4^4 x 100 a 99..29v 
Tercero del 4*4 x 100 a 99,20,. 
Cuarto del 4*4 x 100 a 99,23, 
U,. S.• Vlctorla del 4f4.x.:lüO-a.i00.2J, 
BOLSA-DE MADKID 
Matadero Industrial 
Las reses b en en ciadas en este mata* 
íero se cotizan a los siguientes preciosa 
Vacuno, de 15 a 2X) centavos.. 
Cerda, de 24 a 45 centavos.. 
Lanar, de 42) a 50 centavo». 








i BARCELONA, octubre. 21.. HOLLAR 
ENTSAUAE DE GAJTADO 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
BOLSA DE PAHIS 
PA|aS,. octubre 21. 
Los precios estuvieron flojos en ll 
Bolsa. i 
Renta francesa del 3 x IDir a 6S.30< 
Empréstito del 5 x 100 a 77,40,.-
Cambio sobre Londres a Gfl.IS.. 
E l dollar se cotizó a 13.'i£ír íi 
J o s é C a s t i e l l o y C o . 
C a l l e 2 5 . N o . 7 . 
T e l . M - 4 0 2 9 
En la Secretaria de Agricultura se 
nos ha facilitado la siguiente relación 
de los últimos embarques de azúcar: j 
Santiago de Cuba. 9..ba0 sacos remi-
tidos por F , Fernández y consignados 
a la Sugar- Sales Corporation, valora-
dos en 10a..Q72 pesos; 15..000 sacos em-
barcados por la Compañía Azucarera de 
Oriente y consignados a la Sugar Sales 
Corporation, con ma valor de $170..625.. 
Manzanillo. 10 ..500 sacos remitidos pol-
la Isabel Sugar Company a la Ameri-¡ 
can Sugar Co,,. 8..270 sacos consignados 
a Jim en i a y Co|, de Nueva York, y re- I 
miltldos por Manuel Arcas Campos.. í 
Júcaro. 10 ..000 sacos valorados en Ere-', 
sos 139.617.15, consignaaos a la Sugar| 
Sales Corporation. ] 
Matanzas. 19. 500 sacos consignados | 
a la American Sugar Refixdirg Compa-
ny y embarcados por Qniroga y Ca. 
Isabela de Sagua.— 8..300 sacos de ¡ 
azúcar con un valor de 90..714 pesos re-! 
mitidos por Domingo N.azAbal a su or-j 
den. 
Cafbarí&L. 5.000 sacos embarcados' 
por Almagro y Ga. 
BOLSA DE LONDRES 
¡ LONDRES, octubre ZT.. 
Consolidados por eferrtivo, oTl 
Ferrocarriles Unidos Habana, 67% 
MERCADO DE AZUCARES 
American Sugar. 
Cuba Gane S. pref.. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Gane Sugar.. . 








MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100.. .. •• -
Cuba Exterior 4% s. de 1949 
Havana Electric •• •• •• 
FFerrocarril de Cuba. •• -
M E R C A D O D E B O N O S 
Mes Cierra 
Octubre -. 6.90 
Noviembre ..• . . .. 6.90 
Diciembre ., . . 6.90 
NEW YORK, Octubre 21. 
Las operaciones en el mercado de bo-
nos fueron bastante activas teniendo 
en cuenta que el día era feriado. Las 
emisiones más importantes estuvieron 
generalmente firmes. Las extranjeras 
apenas si cambiaron y las americanas 
se mostraron irregulares. Los nuevos 
bonos al 4 ll4 0|0 del Gobierno llegaron 
a venderse a 100.14, pro bajaron a 
100.10 o sea a dos centavos menos que 
la cotización do ayer. 
La tercera y cuarta serle al 4 114 OjO 
mejoraron algo, pero los de la Liber-
tad 3 112 O]© y otras emisiones de la 
güera bajaron de dos a ocho centavos. 
El único cambio digno de mención 
en la lista extranjera fué Bélgica 0|0 
que perdió un punto. 
Cuba Gana 8 0|0 adelantó, de un pun-
to o más mientras que Maryland Oil 
7 C'|0 perdió terreno. 
El total de ventas fué de 11.984.000. 
En los círculos bancarios se habla del 
empréstito de $50.000.000 que Cuba se-
guramente ha de realizar dentro de 
breva. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Octubre 21 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Estado del tiempo: Sábado 7a. m 
Golfo de Méjico y Atlántico al Nor-
te de las Antillas, buen tiempo ba-
rómetro alto, Mar Caribe: buen tiem-
po barómetro ligeramente bajo la 
normal. Pronóstico Isla: buen tiem-
po esta noche y el (Tomingo, tempe-






C O M P á S I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , . I n c e n d i o ? 
Teléfonos: M-690U M-6902. M - 6 9 0 X 
OBISPO I CUBA. HABANA. 







Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a ?1.883.602.00. 
Las liquidaciones mensuales del Clea-
rlng House de la Habana, desde enero 
a septiembre de 1922 fueron como sigue-
/ Enero . „ . 
Febrero. . 
j Marzo. . . . 
Abril. . ,. 
I Mayo. . . „ 
i Junio. . ^ . 
j Julio. ... . 










El lunes 9, hemos recibido tma reme-
sa completa de caballos de paso de 
KENTUCKT, finísimos. Caballos COW-
PONNIES, de trote y galope, para Ga* 
naderos y Cazadores do Venadea. Tam-
bién tenemos preciosos ejemplares d« 
tiro, propios para establos. Damos pre-
cios de oportunidad, pues «speramos 
otra remesa más. 
De orden de la Junta Directiva 
de acuerdo con lo prescripto en la; 
escritura de constitución de esta 
sociedad, se cita a Los señores Ac-. 
c;ouistas para la Junta General Ex-
traordinaria que ha de celebrarse 
el día cuatro de Noviembre próxi-
mo venidero, a las tres de la tarde^ 
cu la casa calle de Amargura núme-
ro -veinte j tres y en la que se tra-
tará de un plan Guanciero, de la 
modificación de los Estatutos, de La 
• i de '3 
difeminución del ^ t a l J 0 ^ - ^ 
aceptación de los créditos dê  ^ 
Compañía de acciones ae " ue se 
cicidades y demás asuntas Q 
rtfieran a esos particulares.. 




Yacas finísimas de 
HOLSTEIN T HERSETS 
Nuestra última remesa del lunes son 
superiores a todas las que se venden 
en Cuba. Las tenemos que pasan de 
35, y S2 litros; queremos vender para 
esperar la nueva remesa. Venga pronto 
que las vendemos muy baratas. 
C7S11 Tnd 1» o 
N . G E L A T S & C o . . 
AGI OTAR lOft-IOSL B A N Q U E R O S -
venderos C H E $ ? £ S M m j E R O S r . ^ m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l r n u r t d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C l ^ C Ü 
e n l a s m e j o r e s c o n d i e r e R©s» 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A g a r r o s 
Recibíalo» doj>6sitos on ejta *©S5CÍAtt 
— pagando intereses al 3 ^ aa»aK — 
Todas estas opsracione^ pueden efectuar» t a m * » ^ por 
freo 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Ochbre 22 de 1922 PAGINA ONCE 
r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y G A C I 
MERCADO D E V I V E R E S 
^rrlT SEMANAL DEI. BCEBCADO 
>SS!S?o eu ffeaeral—Durante la Sê  
"̂jltfoaoo ^ termina.t hubieron cam-
noca importancia -n el mercado 
f'03, t-ps Las operaciones fueron re-
ía Vlvere con p0ca monta; sin embar-
^ í í m o s artículos tuvieron os ila-
* bruscas entre ella, la manteca. 
^ un aol' odta descendió más do 
eD v luego ha vuelto a tomnr valor 
,DpeSO no tanto como la baja experi-
pna*6 n;B1 arroz seeía. debido al bajo 
reatada. ha ofrecido hizo des-
el canilla viejo a un nivel tan 
660 ,« í.1 aue sostenía antes de la ĵo como ei u 
Gr^J^ En loa "tipos de forrajes, 
' • que hubieron fueron insig-
El maiz y la avena se man-
mientras el argentino, 





6e importó la última partida, ba-
nivel de $2.50. 
Jo ei. _se ha seguido fielmente por 
Arcado local, las alternativas su-
•1..nls en New York por el producto, 
^embargo, las oscilaciones han sido 
t.ndo más de unos cinco centavos en 
^a7° L0s refinadores de New York 
^ n comprando bajo la base de ?3.75 
. f pero se muestran interesados 
Ir'lotes a flote o existentes allí. 
P Lioles^-SIg^11 estables •as bajaS 
¿aciones. No ha habido movimiento 
liruno como no' sea una pequeña alza 
'trfrida por los rosados medianos de 
Líornia y los garbanzos que bajaron 
_edio peso en quintal. 
Papas—Las papas han expenmenta-
í0 una "baja bastante notable. Hoy se 
taban cotizando las papas con tapa 
£ madera en los barriles a razón de 
13 75 por barAl; pero es muy posible 
au'e comprando en lotes de 25 a 50 ba-
rriles se pudieran comprar a un octavo 
«or lo menos más bajo. Las papas en 
Los redondos Maine. en muy buenas 
condiciones de aguante, se cotizaron 
como podrá verse en la lista de precios 
2 i]8; este precio también puede ser 
mejorado siempre que las compras se 
ligan pago almacén Habana. 
ĝajo, Este articulo''no ha variado 
mucho relativamente en precios durante 
la presente semana, pues algunos tasa-
teros aunque pudieran pedir por este 
trtículo un precio algo más alto que el 
que cotizamos en nuestra lista, no por 
ello es inferior, pues ios tasajos que 
cotizamos son sin manta alguna, encon-
trándose en las mismas coniciones los 
despuntados. Los precios que se regis-
traron el dia del cierre del mercado o 
sea hoy, son los mismos de ayer, no 
habiendo sufrido variación alguna. 
Almidón.—Este producto se sostiene 
fn sus pi-ecios alrededor de 6.00 a 6 1|4. 
Las clases que cotizamos son de pri-
mera, tanto el que se vende en grano 
como el molido. Hay pocas existencias 
de este artículo en la plaza. Las fábri-
cas no producen la cantidad necesaria 
para el consumo actual y hay tiempo 
én que no hay grandes arribos de al-
midón chino, el cual contribuye a aba-
latar el criollo cuando la plaza está 
abastecida de ambos almidones. 
tf al cena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
ilalcena, en H « 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Ma%z americano, sp. . . . . w, . 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha, 
t'uré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos de 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. ., 
Tasajo pato despuntado, id. , 
Tasajo pierna, idem 
Tocino barriga, 14 x 16, . . . 
Tomate español natural. . . . 
















T I P O S D E C A M B I O S 








O B R A S E N E L P U E R T O D E 
NEW YORK, cable, . . 
NEW YORK, vista. ... 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . , 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . . . 
BRUSELAS vista. , m 
ESPAÑA, cable. , , , 
ESPAÑA, vista. . , . 
ITALIA, vista, , . . 





ESTOCOLMO, vista, . 
BERLIN, cable . . , 
MONTREAL. . . . 





M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E j L E R E U L E R C o S , A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
E l sefior Cónsul de Cuba en New 
Port. por despatho dirigido a la Se-
cretaría de Estado, dice lo que si-
gue: 
"Tengo el honor de Informar a 
usted que, según ha Informado la 
prensa de esta localidad, la "Cliesa-t 
pealíe Ohio Railway Company" tie-'rigió ayer el mercado en lo que se re 
ne proyectado invertir hasta la su-
ma de diez y seis y medio millones 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como si-
Banco Nacional de, 27 1|4 a 29. 
Banco Español de 9 1|2 a 11 1|2. 
Internacional de 112 a 1 1|2, 
Banco Digón Hno., de 56 a 62. 
Banco de Upmann, de 8 1|2 a 11, 
Banco Penabad, de 9 1|2 a 11 1|2. 
Caja Centro Asturiano a 71. 
Con igual firmeza que el día anterior 
Agencia TRUJILLO MARIN. 
Arroz Fancy Head, de 
Bacalao de 10 a 12. 
7 112 a 8 1|2. 
de pesos en obras en este puerto. 
Entre dichas obras se incluye la 
construcción de un muelle para la 
exportación de carbón que se pre-
tende sea el mayor del mundo, no 
obstante estar reputado uno de los 
actuales entre los mayores. 
Como esta compañía ferrocarrile-
ra está considerada como la más im-
portante de este país, por lo que se 
refiere a la conducción de carbón, 
es indudable que lo que pretende 
es dar a este puerto la supremacía 
en las exportaciones de carbón. 
fiere a los del Banco Español y Banco 
Nacional, 
Existe buena demanda y algrtn Inte-
rés por parte de los compradores, los 
que tratan de adquirir cheques dentro 






CHICAGO, Octubre 21. 




Mayo n i 






Mayo. . .• 
Julio. . .. 
COTÍZACÍONES 
AlmnlOn sublime monúo. . . . 
Ajos C. 28 ms . . . . . . . M 
Ajos C., S2 b. s„ . . , . . . « 
Azúcar refinada 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, banar m 
Aveua blanca ^ 
Arroz Valencia eapaflol. . . . 
Arroz canilla viejo. . . . ,. . 
Arroz Saigón largo 
Arrcz ¡áiarn garden nuevo. . . 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta neg'a 
Bacelao, aleta blanca 
Bacalao noruego. 
Café P. R. Caracolillo. . . . „ 
CaféP. R. Tauco selecto. , . . 
Café p. r . Yauco extra. . , 
-Café P. R. Yauco superior, ... 
Café Gnantanamo corriente. , 
Café Guantanamo lomas la. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . ... . 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos. . 
Cherna. 
"¡Joles colorados largop. . , . 
ájales blancos medlanoa. Ca-
lifornia. . . » . . . , . / . 
fijóles negros del país.' .'*, 
fijóles colorados California, 
'njoles rosados 
Ĵ eos, cajas de 10 libraal .* 1 



























Costa Norte a New York. . 
Costa Norte a Filadelfia. . 
Costa Norte a Galveston. . 
Costa Norte a New Orleans, 
Costa Norte a St. John. . , 
Costa Norte a Halifax. . . 
Costa Norte a Savannah. . 
C9sta Norte a Boston. . . 
Costa Sur a New York. . , 
Costa Sur a Piladelfia. ,„ . 
Costa Sur a Savannah. . . 
Costa Sur a Boston. . . . 
Costa Sur a New Orleans. . 
Costa Sur a Galveston. . . 
Costa Sur a Jt. John. . . 















41 112 Julio., 39 3¡8 
El tipo de fletes para Europa es con-
vencional. 
Debido a las reducidas existencias de 
azúcar, la demanda de fletamentos es 
casi nula, por lo cual las cotizaciones 
han declinado. 
Los precios para partidas do entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo. No. 1, 112 1|1 
Trigo duro, No. 2, 116 a 116 I|4. 
Maíz amarillo. No, 2, mixto, 71 3l4. 
Maía amarillo. No. 3, 71 314 a 73 1\2. 
Avena blanca. Ño. 2, mixta 73 314 a 
74 112. 
















ACIDO MURIATICO 20° 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico • 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal 7 demás 
Sodas 
FORMOL 40 0¡0 
Creolinlola, Insectiol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coca, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites, de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
PARA MADERA V HIERRO 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
MURALLA 2 V 4, HABANA 
NEW YORK. SANTIAGO. 
ST LOUIS, Octubre 21. 
Trigo No. 2, rojo, 126. 
Trigo. No. 2, rojo, 119 a 122. 
Maíz blanco. No. 1, 74. 
Maíz blanco. No. 2, 74 112 a 75. 
Avena blanca. No. 3, 47 112 a 48. 
Avena blanca. No. 3, 46 112 a 47. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 9,52 y las costillas a 
10,50. 








Se ha cotizado a 5.53 la centrifuga y 
de 6.60 a 6.90 el refinado. 
NEW YORK, Octubre 21. 
Las aves vivas continúan sin varia-
ción. Los pollos se vendieron a 25.00; 
los guanajos de 24.00 a 2G.00; los ga-
llos a 16.00; los pavos de 38.00 a 40.00; 
los pollos del Oeste firmes, de 24.00 a 
26.00; las aves emplumadas firmes y 
sin cambio; los pavos se cotizaron a 
40 centavos. 
E L GANADO EN CHICAGO 
! CHICAGO, Octubre 21. 
i H(?y han entrado 2,500 cabezas de 
I ganado. Los precios continúan bastante 
! firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
novillo a 13.25; las mejores que la an-
terior a 13.50; en lotes grandes de 9.50 
a 12.00; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan firmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros, se vendieron 
a 4.25. Las otras clases siguen firmes 
también. Comparados los precios con 
los de la semana que termina hoy, los 
precios en los novillos subieron de 25 
a 30 centavos. 
Entraron 5,000 puercos. Se vendió la 
carne de puercos de 170 a 220 libras 
de promedio, de 9.59 a 9.70; los puercos 
bastante buenos se vendieron a 6.85; 
los más pesados se pagaron de 8.85 a 
9.90; los medianos de 9.55 a 9.75; los 
más ligeros de 9.10 a 9.20; la carne 
de puerco empacadá se vendió sobre los 
precios de 7.90 a 8.60 y los cochinos 
matados de 8,95 a 9.15, 
Entraron 4,000 carneros. Se cotiza-
ron a 14.50 y los más gruesos de 25 a 
30 centavos más caros; los muy gruesos 
se vendieron entre 4.50 a 5.50 y los 
menos pesados a 7.00. 
MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, Octubre 21. 
El cobre indeciso. Habiéndose cotiza-
do el alambre para tendido a 14. El es-
taño continúa firme, habiéndose coti-
zado alrededor de 3.75. El hierro sigue 
firme y los precios son: No.'l del Norte 
de 34.00 a 35.00; No. 2, del Norte, a 
33.00; No. 3, del ;Bur, dei.26.00 a 28.00. 
El plomo sigue cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St. Louis 
6.80 a 6.85; él antimonio se cotizó de 
6.73 a 7.00. 
MANTEQUILLA, QUESO V HUEVOS 
NEW YORK, Octubre 21. 
La mantequilla sigue firme. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las cremas extras se vendieron de 46 1 
a 47.00; el queso sigue firme. 
Las de primera, de 36 a 38 y las de 
primera de primera, de 39 a 42; las co 
rrientes se vendieron a 29 1|2. Loa hue 
vos continúan sin cambio, habiéndose 
vendido los de primera de 38 a 46 cen 
tavos y los extra de primera de 47 a 52 
El queso sigue firme. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, Octubre 21. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 137 3|4. 
Trigo No. 2, duro invierno, 138 3l4. 
Maiz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal . 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 58 a 61. 
Harina patente de primavera, de 6.65* 
a 7.25. 
Heno No. 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.10. 
Oleo de primera, 10 3l4. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 7|8, 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, 8.35 a 9.00. 
Patatas, de 2.25 a 2.75. 
Frijoles, de 6.15 a 6.25. 
Cebollas, de 0.75 a 1.75. 
CHICAGO, Octubre 21. 
La mantequilla no ha variado, sigue 
firme; los huevos se sostienen altos. Se 
vevndieron 4,813 cajas, cotizándose los 
de primera de 31 a 37. Las aves vivas 
bajaron. Los pavos se vendieron de 14 
a ^0; los pavos a 30; los gallos a 14.. 
CHICAGO, Octubre 21. 
Los pollos vivos vendiéndose a altos 
¡ precios. Los guanajos se cotizaron de 
14 a 22 centavos. Los más nuevos se 
vendieron alrededor de .21 centavos; los 
gallos se vendieron a 14 centavos. 
CHICAGO, Octubre 21. 
Se recibieron 135 carros de papas y 
se cotizaron la blanca en saco de Wls-
conssin de 90 a 1.00 y la de Minnesota 
en sacos rosada de 1.15 a 1.20 quintal. 
ArstursiOO 
CUERO MEJORADA CORREA 
L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que más satisfacción da 
durante todo el «ño. Resistente al máximo. Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
No importa el clima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. Hay des tipos: a pKieba de agua y a prueba de vapor. 
Todos los anchos, doble y sencilla. 
HABANA. 
C U B A 3, 
A G E N T E S 
EN c u b a : 
S T 
MANIFIESTO 700.—Vapor ame-
ricano Cuba, capitán Whité, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
Viveros: 
g, Ricardi; 130 cajas macarrón. 
A. Ríos: 3 cajas pescado. 
(J . Sánchez: 2 id id. 
R. Feo: 3 id id. 
Miscelánea: 
M. A. Dessaq: 45 fardos tela. 
Flectriral E . : 1 raja accesorios. 











Co.: 50 id id. 
50 id id. 
S. : 25 id id. 
Y. : 25 id id. 
C. : 25 id id. 
; 25 id Id. 







I I . 
s 
250 id id. 





189 id id. 
26 id id. 
230 id id. 
siO^id id; 101 id aren-
H. H. A . : 70 id pescado. 
H. H S. : 5 id id. 
H. H , : 3 cajas aceite de baca-
MANIF1ESTO 701.—Vapor ame-
ricano J . R. Parrott, capitán Ha-
rrington- procedente de Key West, 
cousginade a R. L . Brannon. 
Víveres: 
M. D. Kenton: 200 cajas mante-
ca; 24 id jamón; 3 barriles lacón. 
Liamas R. : 25 huacales jamón. 
A. Armand e hijo: 200 barriles 
manzanas. 
A. Redondo: 172 id id. 
M. García: 172idid; 876 cajas pe-
ras: 1,327 kilos zaznahorias; 12,677 
id celes. 
Alvariño López: 200 barriles man-
zanas. 
Armour Co.: 29,484 kilos puer-
co . 
Swift Co.: 30 tinas, 1,058 cajas 
mantequilla. 
Galbán, Lobo Co.: 250 id man-
teca. 
Miscelánea: 
T. Rucsga: 394 bultos camas y 
accesorios. 
V. Hoyos: 920 sacos cemento, 
Fábricp de Hielo: 25 4 cajas ta-
penes, 5 8.486 botellas y 1,142 ata-
doo cortos. 
J . Aguilera Co.: 9,000 ladrillos. 
Central Boston: 21 bultos ma-
quinaria. 
Independent Supply: 1,751 atados 
cortos. 
gue: 
T, Peña Co.: 497 piezas madera. 
O . R. Olliphant: 4,5 68 id id. 
Havana Electric R. Co. : 163 ca-
jas impresos (82 menos). 
lao. 
García y Ca.: 160 cajas pescado. 
A. E . Holmes: 166 id id. 
M. González Co. : 10 id id. 
Romagosa Co.: 3 50 id id. 
DE KRISTIANSUND 
Vívei es: 
M. González Co,: 150 cajas pes-
cado . 
Piñán Co.: 100 id id. 
M. Nazábal: 100 id id. 
J . Calle Co. : 100 id id. 
Acevedo M. : 75 id id. 
Pérez P. Co. : 50 id id. 
Aivaré Co. : 50 id id. 
Loredo F . : 50 id id. 
Orta Co.: 50 id id. 
H. Astorqui Co. : 50 id id; 1 id 
•whlskey. 
P. L . : 82 cajas pescado. 
F . Bowman Co.: 300 id id. 
Barraqué M. Co.: 200 id id. 
Valle D. Co.: 100 id id. 
V. D. : 100 id id. 
A . G. C. C. : 50 id id. 
S, C. : 100 id id. 
L . R : 100 id id. 
A. C . : 100 id id. 
Reboredo Hermano: 5 0 id id. 
Zabaleta Co.: 50 id id. 
P. T . : 200 id id. 
Romagosa Co.: 450 id Id; 1 
lenguas; 1 id 20 fardos buches. 
id 
MANIFIESTO 708.— Vapor no-
ruego Lisooth, capitán Bakke, pro-
cedente üe Filadelfla, consignado a 
Munson S. Line. 
Havann CoCal Co.: 3,815 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 706.—Vapor danés 
Allnstan, capitán Krogh, procedente 
de St. John, consignado a Munson 
S. Line. 
Papas: 
F . Bov/man Co.: 4 barriles 1,500 
sacos papas. 
López Pereda: 1,600 id id. 
J . A. Palacios Co.: 2,100 id id. 
F . Amaral: 1,000 id id. 
J . Várela: 1,300 id id. 
A. Armand e hijo: 1,600 id: 253 
barriles id. 
A. Pérez: 622 id; 1,300 sacos id. 
MANIFIESTO 707. — Vapor in-
gles Treglisson, capitán Stephene; 
procedente de Rangoon y consigna-
do a A. J . Martínez. 
DE RANGOON 




18,750 sacos arroz. 
10,000 id id. 
EXPORTACION 
Para Nueva Orleans, vapor ame-
ricano Chalmetee. 
54 barriles y 26 pacas tabaco. 
14,500 sacos azúcar. 
3 3 8 barriles toronjas. 
MANIFIESTO 702.—Vapor ame-
ricano H. M. Flagler, capitán Phe-
iao, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
Víveres: 
J . Caslellanos: 500 cajas huevos. 
F . Búv.man Co.: 500 id id. 
A. Redondo: 632 cajas peras. 
N. M.: 75 6 idem manzanas. 
Alvariño López: 11,70 2 kilos co-
les". 
Armour Co.: 100 tercerolas man-
loe?* 
vVilson Co. : 100 id id. 
Miscelánea: 
Lykes Bros: 157 cerdos. 
Fábrica de Hielo: 374 atados due-
laj' Castillo: 1,500 id id. 
Cuban Portland Co.: 1,612 id id. 
Miranda Sugar: 9 2 piezas calde-
ros. 23,723 kilos barro. 
Ford Motor: 6 autos, 1,299 bultos 
accesorios. 
Purdy Hederson: 3,195 tubos y 
accesorios. 
M.- Tedo: 5 56 bultos camas y ac-
cesorios . 
M. Caparo: 24,215 kilos aceite. 
Lovell Tool; 5 bultos accesorios. 
M. Kohn: 5 cajas botellas. 
Morgan M.: 2 cajas romanas. 
J . Z. Horter: 3 bultos maquina-
ria . 
Cuban P. : 5 id id. 
Hnvana Coai Co.: 199 id id. 
Niágara: 3 id id. 
MANIFIESTO 703.—Vapor danés 
Auna, capitán Yverson, procedente 
de ñt. John, consignado a Munson 
S. Line. 
Papas: 
F . Bowman Co.: 1,600 sacos pa-
pas . 
López Pereda: 1,600 id id. 
J . A. Palacios Co.: 1,600 id id. 
ü Armand: 1,600 id id. 
J . Várela: 1,300 id id. 
F . Amaral: 1,000 id id. 
A. Pérez: 1,300 íd id. 
MANIFIESTO 704. — Vapor no-
ruego Louisiana, capitán Endrosen, 
procedente de Gofle y escalas, con-
signado a Lykes Bros. 
DE G E F L E 




Alonso Co.: 50 cajas pescado. 
F . García Co. : 50 id id. 
í . Sierra: 50 íd id. 
Llamas R. : 50 id id. 
J-ita Hermanos: 50 id id, 
R. Suárez Co.: 50 id id, 
Santeiro Co.: 50 id id, 
A. C ' 350 id id. 
J . Varóla: 200 id id. 
Mufiiz Co. : 225 id id. 
Ramos L . Co.: 100 Id id. 
"Allí va alguien gue nunca tiene molestias, con 'sus 
gomas." 
" E x verdad, pero lo mismo puede decirse de mí, putíí 
yo uso solamente gomas Kelly-Springfield." 






R o d r í g u e z y H n o 
M a r i n a 16-18 
T h e R o y a ! B a n k o t S a n a d a 
MONTREAL CANADA FUTÍDADO KN 1¿6» 
730 SUCURSALES DE ELLA3 «N CUBA 54 
CABLB DIHSCTO T FASlTUCUtASt 33 21"TUS Î a, HABAHA T HITW TOBX 
ACTIVO EN NOnEMBRB 1921 «500 649 429 
CAPITAL PAGADO Y BEüí^RVAS. . . . . . . 41705 045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA. . . . . . 1 1 ¿ 0 8 7 2 5 9 
. c^-fvP13 CAITAS DE CREDITO EN DOLLARS LIBRAS EaTFRT T 
£42' I M F S P * Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO Y ES* t £ 
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 
. EN NEW VOttK: 
t PARIS: , 
BARCELONA! 
HABANA: I B  
MONTREAL, CANADA. 
L BANK BLDG. PRINCE STREET 
65 M ILLIAM STREET " ^ ^ i -
28 RQE QUATRE SEPTEMBlsK, 
6 PLAZA DE CATALUÑA. « 
75 AQUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
PAGÍ>\ DOCE DIARIO DE LÁ MARINA Ockbre 22 de 1922 
(Viene de la pág. SIETE) 
R U M B O A L N O R T E 
De viaje. I Tosca, por el tenor Martinelll y la 
Edwin Tolón. Jeritza, soprano austríaca, que ha 
Acompañado de su hermano Ru-1 hecho furor entrg el público neo-
ô ;: embarca mañana el disting-ui. I yorklno. 
do joven con dirección a Nueva. L-leva en su viaje muchos e inte-
York. 
Llegará a la populóse clty ame-
rícana con tiempo para asistir a la 
iuauguración de la temporada de] 
Jáeuopolitan, que será este año con 
rosantes proyectos artísticos el jo-
ven Edwin S. Tolón. 
Taldrá por la via de Key West. 
¡Feliz viaje! 
Hoy. 
Santa María Salomé. 
Está de días, y me complazco en 
i.iandarle desde estas líneas un sa. 
ludo, la joven y bolle señora Salo-
mé Santamarina de Machín. 
¡Felicidades! 
De ayer. 
Toma de dichos. 
Se efectuó, con las formalidades 
de rigor, la de la bella señorita Ma-
i ía Teresa Aixalá Roig y el simpá-
tico joven Luis Entrialgo. 
Testigos por parte da la gentil 
fiancée fueron el doctor Roberto 
Martínez y el señor Felipe Bustillo 
a la vez que por el novio los seño-
res Joaquín Díaz y Manuel Alvarez. 
Está ya concertada la boda. 
Para^ Noviembre. 
De alta novedad. 
Lo más chic en el momento. 
Sen los Impertinentes de color 
cristal que lucen las damas habane-
ras en teatros, paseos, fiestas. . . 
Los ha recibido, del último mo-
delo, una casa de óptica de esta 
ciudad y es la que cón el nombre 
de Argos se halla establecida en los 
bajón de Payret. 
Del mejor gusto todos. 
Muy elegantes. 
Regreso. 
Del señor Enrique Margarit. 
Llegó del Norte con su distinguí, 
da esposa, la señora Alicia Velesco 
de Margarit, el caballeroso Cónsul 
general de Paraguay. 
Mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
En la casa de la calle 10, entre 
17 y 19, acaban de instalarse los 
distinguidos esposos Carlos Jiménez 
Rojo y Consuelo Caralt. 
Sépanlo sus amistades. 
Nota breve. 
De un traslado. 
En la casa de la Avenida de Bo-
lívar número 95 acaba de instalar 
su bufete el joven abogado Carlos 
Augusto Arazoza. 
Aviso a sus clientes. 
Bustamante. 
E l insigne jurisconsulto. 
Después de su brillante actuación 
como Juez de la Corte Suprema de 
Justicia Internacional de La# Haya 
regresa a la Habana. 
Llegó en la tarde de ayer por la 
vía de Key West, con su esposa, la 
distinguida y muy estimada dama 
Isabel Pulido da Sánchez Busta-
mante. 
Un saludo a los ilustres viajeros 
va con estas líneat» 
Recíbanlo con mi bienvenida. 
Cordial y afectuosa. 
Enrique FONTANILLS. 
P L O R E S 
c í e F e r n á n d e z 
e t e z 
MAILLÜTS ABDOMINALES 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s i i n t o s e s -
t i fos , c o n s e r v a n p o r m u / c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d . 
O ' R Ü L L Y N o , 39. - T E L F . ^ 5 3 3 
l i l i » 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de "EL CLAVEL". E a el jai-
¿ín más grando y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de toi 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
Jbr a las artistas, de $10.00 a la más 
•Taliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
anterior de la Isla y a cualquier par-
|te del mundo. 
VISÍTENOS 0 HAGA SUS 
FLORES Y C0RCNA3 
Hacemos adornos de Iglesias y ds 
casas para ¿nidas y fiestas desde qI 
más sencillo y barato al 'mejor y más 
extraordinario. 
Centros de meia artísticos y origi* 
n-ales para comidas y banquetes, áes* 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Craces, Cojines, CSlum* 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., desd 
$5.00 a la más suntuosa. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
9 f 
m A L E M A N I A 
J a r d í n " E L C L A V E L 
ARMAND y H E R M A N O . - G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858-v702;9—1-7376—F-3587—Mariaiift(| 
REMITIMOS CATALOGO GRATO 
BERLIN, Octubre 21. 
(Por The Associated Press) 
Lo único que puede comprarse 
hoy por un marco, en Alemania, es 
un clavo. "Dada la calidad de la Pro-
ducción hoy,—comenta un alemán 
pesimista—, falta ver si ese clavo 
es suficientemente fuerte para ahor-
carse, después de considerar el au-
mento de precio de los otros ar-
tículos." 
Antes de la guerra, por mil mar-
cos podía comprarse veinte vestidos. 
Hoy, con esa suma apenas si puede 
conseguirse un chaleco. Un buen 
piano costaba 9 00 Marcos, que aho-
ra apenas bastan para un par de 
zapatos de niño. Con 5 00 marcos po-
día construirse una casita; hoy no 
alcanzan para dos pares de medias 
de lana. Dos libras de mantequilla 
cuestan 400 marcos, o sea el precio 
de una vaca lechera, antes de la 
guerra. 
Un ovillo de hilo cuesta hoy lo 
que costaba una máquina de coser y 
un boleto de tranvía, lo que costaba 
una botella de champagne, en tanto 
que el precio d'e dos cigarrillos es 
igual al de cien cigarrillos en 1914. 
Por cincuenta marcos podía conse-
guirse entonces un vestido de seda, I 
para señoras; ese es hoy el precio 
de un pañuelo. E l periódico, por fin, i 
cuesta seis marcos o sea sesenta 
veces más que antes de la guerra. 
Para el lavado de la cabellera 
empléese el aceite de coco 
B~*^*'—• -r'̂ -rrfmrff'rnlfcÉ 
S ü s e ñ o r a , s u s í i í j o s , s u s h e r m a n a s ^ c u a l q u i e r a 
de s u s f a m i i í r e s p u e d e a c o m p a ñ a r á s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j r e a t a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t ó g r a f o , 
| a n t i g u a de C o n m i n a s y Q k - L o s s e r v i r á n b k n ^ j 
El Señor 
HA TAil-ECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo a las 8 a. m., 
los que suscriben, su viuda, hijos, madre y demás familiares 
y amigos ruegan a las personas de su amistad que se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, San Lázaro 362, 
hasta el Cementerio d'e Colón, por cuyo favor le quedarán eter-
namente agradecidos. Habana, 21 de Octubre de 19 22. 
Pilar María Abreu de Caraballo, Blanca Rosa, Aniceto y Ame-
lia Caraballo y Abreu; Serafina Hernández de Caraballo; 
Antonio y Angel Caraba-lo González; Manuel Gutiérrez 
Quirós; Dr. Fernando Lamas; Marcelino Alvarez; Dr. 
Tomás Felipe Caniacho; Dr. José Manuel Rivas y Hernán-
dez; Antonio Jiménez; José Martínez. 
P E R F U M E R I A A M I O T , P A R I S 
E n frascos c o m o este, 




L I L A S BLANCAS. 
LOCION 
Y ESENCIA 
O t r o s perfumes, frascos 
y estuches diversos 
E L L E . 
L U L L A B l . 
LYS TIGRE, 
Fíores de la India. 
Ksencia. Locirtn, Polvo. 
Si quiere usted conservar su cabe-
llera en buen estado fíjese con qué 
la lava. 
La mayoría de los jabones y sham-
pús preparados contienen demasiado 
seca el cuero cabelludo haciendo, el 
álcali. Este es muy dañino pues de-1 
cabello quebradizo. Puro aceite de 
coco Mulsified, el cual es puro e 
inofensivo, es mucho mejor que el 
jabón más costoso o cualquier otra ¡ 
cosa que pueda usted usar para el! 
shampús. No perjudica el cabello en 
absoluto. 
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia, unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsified, Mójese senci-
llamente el cabello y frótelo con éste-
Con una o dos cucharaditas se ob-
tiene una espuma rica y abundante 
que limpia perfectamente tanto el ca-
bello como el cuero cabelludo. La es-
puma se enjuaga fácilmente y qui-
ta hasta la última partícuia de pol-
vo y caspa. El cabello se seca rá-
pida y uniformemente haciéndose fi-
no, sedoso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified 
puede obtenerse fácilmente en cual-
quier b o t i c a , 
droguería, p e r-
fumería o pelu-
quería. Es muy 
económico, pueh 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 








A N O XC 
iP. 
Han llegado los siguientes dis-
cos de este famoso tenor, 
A $1.60 
66090 Te Quiero (Jota) 
66091 Tosca, (Adiós a la vida.) 
A $2.50 
74774 Ay Ay Ay (Canción.) 
74778 Carmen (Romanza de la 
Flor.) 
74775 Romeo y Julieta. (Giu 
llette son io.) 
Discos-Victrolas 
Universal f te ic airJ 
Cominercíal Go. 





ÎTEdeCCCO . CHAMPlí 
Deseamos someter a su conside-
ración nuestro surtido de CAMAS 
Y CAMÍTAS Simmons", que 
acabamos de recibir. 
Las hay en colores nogal, mar-
fil y blanco. 
Nuestros precios actuales no 
pueden ser ya más ajustados a la 
"realidad". 




fiCEITE DE COCO CHAMPU 
s e 
Ind 8 Ag. 
F A B R I C A N T E S 
D E L C O L C H O N 
P R I N C I P A L E S 
A R T I C U L O S E h 
E X I S T E N C I A M I E N T E R E Y 
H A B A N A 
T E L E F . A - 6 7 2 4 
Colchonas, Colcho 
netas y Cojines ''LI 
FE": Almohadafe 
Camis y Gamitas 
"SIMMONS". Co 
checitos para niños, 
Esteras, Alfombras, 
Artículos de mim 
bre en general, Mos-
quiteros, Sábanas 
Fundas, Hamacas 
Frazadas y Cunitas 
"LIFE" en colorea 
Marfil, Blanco 
Nogal. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L m 
T E L E F O N O M - 7 0 6 3 . - H A B A N A 
w 
Las grandes novedades que a diario recibimos nos per-
miten ofrecer a nuestros marchantes y al público en general 
un surtido completo de todos los artículos nue para la esta-
ción necesitan las damas de buen gusto. 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
SAN RAFAEL, 27 TELEFONO A-396J?. 
U8006 1(1-213 
M o d a s D e l i c i o s a s y N o v í s i m a s 
s e n e 
VESTIDOS, CAPAS, ABRIGOS, PIELES, TRABES SASTRE, Y ROPA INTERIOR. 
La nueva colección de Vestidos y atavíos femeninos en nues-
tros salones de Modas adelantadas, constituye una de las noveda-
des de mayor interés. Todos los modelos reflejan la distinción y 
sencillez que son características de las modas de la Quinta Aveni-
da, las ideas aceptadas para el Otoño, las siluetas elegantes, los 
adornos y los materiales, todo inteligentemente combinado por los 
más famosos creadores de modas. 
MODAS ADELANTADAS 
A N R A r A E L , 1 1 Y 1 3. 
O'REÍLLY, 9 4 . - T E L E F O N O A-6711.—HABANA. 
Tenemos el gusto de participar a nuestra dlstinhgeUJl0S 
clientela y a todas las damas elegantes en generaI..qj1^ jy|0(je. 
recibido un precioso surtido de sombreros y vestidos 
los de París para Otoño e Invierno. 
C797C 
" E l E c o n ó m i c o 
H A B A S T A I I U M . 73. 
E S T O E S P A R A P B E S E N T A R I . B A I . A S B S O B I T A ^ ^ a n a s . t. 
Una de las más dulces y deliciosas de las keller'r Unidos, y la v 
Señorita Belle ha acabado de llegar de los Ji.staaoto 
den ver y probar en esta tienda toda esta semana. 
M U E S T R A S G R A T I S 
Caja de media libra, etiqueta Blanco y Dorado, en. 
Caja de una libra, etiqueta Blanco y Dorado en. . • 
Caja de dos libras, etiqueta Blanco y Dorado, en mi-
Mejor articulo por un poco más do dinero. anterior, casi Pu 
Todos los bombones que quedan del embarque 
tad de precio. CABI.0S BmM0NS , PROPIETARIO pS ojjJS?^ 
TELEFONO M-3305. H A B A N A , N U M . 73, ^ __^wm0*0*Zfot-
2.30 
a ñ o x r 
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«^^re 20. 
RANDOLKKOS 
• S3 K ;,, j rcrpf:© Marr-ro. y «na 
^ . f « x J d a d o a de Orden Públi-
P^&r3eTOB en «n café del Msr-
Felipe Zaia^ar Hernández, 
3 ,„ c¿j!Q£Ticea, y Labrador, 
Vf-''"10 "ereortraja ret-lamaio por 
eí ^^s^o Matanza?, como cóm-
v,-,doJ-o Julio Rasures, 
- C d- 1" p-irUd^ del cual, pa-
reconócelo en el en rn en tro 
l^.lt^-r-nT, Uís fuerzaj del Ejerci-
7? 
Se 
f ^ ^ r o T i iss / i l j í 
*^ - fw fcunrlido?. e:: el pueblo c. 
t^^^ nn ?oldPtío qne lo cono-
F ' i ^ W es el enrargado de «os t i -
I ^ c^©r Vicente Roche, y 
h W fe?, per rabones su 
yW T̂ la esperaba en Matanzas. 
^ > ¡ l ^ á B r Marren» lo deínro tan 
l ™J df;5©Hi.b2TS« en esta cíndad, 
r^nMamí'nte lo cn-.rejró a ¡a pa-
r- /r-'n 1" conduio a! rusrícl Agra-
^' ' l lnr ri- leraataTS» la '•orres-
• E ^ n L site en la Jefatura (Tel 
" ^ i ^ ^ e l Opüá-n Ayudante señor 
••••*J0,2 -̂ Pérei Áfocha, ordenó pa-
& af Tfrar Mumcrpal, a dk̂ posi-
^ del señor Jnez de Instmcción. 
• f^ l deterudo es un hombre alto, 
ttSulsni^ de color rojo mny en-
•Sádrv Vo?m traje campesino. 
| IDJ3XTIP1CA.DO 
' t>» Tan mTe-ii&í'-cione^ praff.-.'tadas 
[¿"¿1 Juzcaüo. con reJactra ai an-
'.&».-TMíndíSa» «¡n*1 fllé muerto por 
• f í e n e n o j o s p^r.der^ <!? Gel-
í Srr'Gaanál'sn,% y de cuyo hecho 
¿•¿05 rnentH ayer, se ha podido sa-
no7* parvos documentos y un re-
£aLo rnroütTiiflo en lar, rnr.ap del 
, ívn one éste era extranjero y se 
Wo-nibra Anión Horming:. 
ra suceso ocurrió eu el Kilómetro 
ST r conducía el tren, míe es el nü-
m̂ ro 2 0., desceñe | ite 13 Cárdenas, 
tí maíjninista Baldoraera Flgueroa. 
r BUEST PROPOSITO 
trata d- oMsner de los ediles 
e¡¿micen3&, la írcuceslóu deJ parque 
siruado en la rampa norte del puen-
te de la Concordia, o ses, la que di 
10 baTTio de Versalle^, para la cop.s-
tmecion de la Estación del Farro-
carril de Hershey,- cuya empresa es-
fi a estas horas sin un lugar ade-
mado, adonde trasladar el paradero 
proTísionl, que tiene establocido en 
íma catle fangosa e internada, inac-
fesible muchas Teces a cansa de las 
Jlirvias frecuentes en esta época, 
i El proyecto está calurosamente 
?poyado por la empresa y distingui-
tiis personas. 
¿EL 005CURSO D E MATERNIDAD 
I: El próximo día seis de NoTiembre, 
tendrá lugar el Concurso Local de 
Maternidad- Numerosos niños, exce-
tantes "¿.iemplares", han sido ins-
jeriptos. BU Comité de Damas orga-
iiizador del mismo, confecciona una 
¡regia canastilla con la que obsequia-
H. al niño que nazca el mencionado 
}iía.6, « en su defecto en la fecha 
posterior más inmediata, y que esté 
Inscripto en la Jefatura de Sanidad. 
El Concurso puede asegurarse que 
¿Bedará muy lucido e interesante. 
•Lisia de los (íonativos recibidos: 
yábn'ca.de Gepveza "La Tropfcal": 
f200.00; Consejo Provincial de Ma-
Epzáe: $150.00; Ayuntamiento de 
fjíatanzas: $30.00; señorita Berta 
Cárdenas Pina: $25.0 0; Gaseosa 
"Bellaínar": $25,00; Compañía Pa-
ínificadora: $25.00; Ĉ ub Rotario de 
Matanzas: $25.00; Un Matancero: 
$20.00; Casino Español de Mátan-
os: $10.00; Ismael Oblas: $10.00 
p! NOTAS DE SOCIEDAD 
M Los estimados esposos Llórente-. 
Jiménez, besan alborozados un lin-
,primo baby, que ha traído la más 
ffompleta felicidad y radiante ale-
pa al hogar de sus padres. 
j Sea enhorabuena. 
S: 
Copyright 1922 Hart Schaffncr & Marx 
O t o ñ o 1 9 2 2 
Las últimas novedades para la estación, están a la venta. En nuestras vidrieras exponemos 
los últimos modelos de trajes para caballeros. Modelos que llaman la atención por su irre-
prochable corte, por su exquisita elegancia y por la buena calidad de sus telas, ¡¿os precios 
han sido marcados muy bajos. Consulte usted los precios de nuestra casa, antes de comprar 
sus trajes. 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
G a l i a n o y D r a g o n e s . 
D e D o n d e P r o v i e n e s u D u r a c i ó n 
L o s q u e u s a n l o s n e u m á t i c o s 
F i r e s t o n e C o r d p r e g u n t a n c o n 
frecuencia:—¿De d ó n d e p r o -
v i e n e s u l a r g o r e n d i m i e n t o e n 
k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s ? 
S u l a r g o k i l o m e t r a j e p r o v i e n e 
d e s u f u e r t e c o n t e x t u r a m u s c u -
l o s a , s a t u r a d a d e g o m a . 
C a p a s o b r e c a p a d e t e j i d o d e 
c u e r d a i m p r e g n a d o d e g o m a d a 
a l n e u m á t i c o u n a n o t a b l e d u c -
t i l i d a d y s o r p r e n d e n t e d u r a c i ó n . 
P r u e b e l o s n e u m á t i c o s F i r e -
s t o n e C o r d , e i n m e d i a t a m e n t e 
d e s c u b r e u s t e d e s a c u a l i d a d d e 
e l a s t i c i d a d . C o m p r u e b e s u k i -
l o m e t r a j e y a p r e c i a s i n d e m o r a 
e l t r i u n f o d e F i r e s t o n e e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e e s t e g r a n n e u -
m á t i c o . 
E s l a d u c t i l i d a d d e l ^ n e u m á -
t i c o F i r e s t o n e , y l a r e c i a c o n s -
t r u c c i ó n d a l a s u p e r f i c i e d e r o d a -
m i e n t o , e l c u e r p o y e l t a l ó n l o q u e 
d a m á s k i l ó m e t r o s p o r e l p r e c i o : 
u n a p r o m e s a c u m p l i d a d u r a n t e 
v e i n t e a ñ o s p o r F i r e s t o n e . 
J O S E A L V A R E Z & C a . , S . en C . 
Aramburo, 8 y 10. Teléfono Á - 4 7 7 6 . Habana. 
i Con angustiosa divulgación ha lle-
JWo a esta ciudad la noticia, de la 
«pentina graveíTad de estado en 
pe se encuentra en la capital, la 
«usire figura del Foro matancero, 
wnor Agustín Penichet, que tam-
P'en ostenta entre nosotros, la re-
t l f n âción de la noble Náción Az-
en , íJ.urantR una visita celebrada 
a ei Tribunal Supremo, y cu pleno 
TOne se sintió enfermo el Dr. 
f eDichet. 
B j | saberse laftnoticia t/artieron ve-
n su lado- sus hijos, los 
S i C \ r- Joa1uín de Rojas y Te-
Ifar. Penichet, así como la señora 
margarita Penichet de Vega. 
Wna, ,e l ciel0 Solver la salud a 
4_J^o distinguido conciudadano. 
D E CAMAGüEY 
NOTA DE DUELO 
En el Sanatorio de la Colonia Es-
pañola "La Purísima Concepción", 
dejó de existir el apreciable señor 
Francisco Palau Madal, comerciante 
del poblado de Florida. 
El triste acto de su sepelio se ve-
rificó en la tarde del miércoles pa-
sado, con un numeroso acompaña-
miento. 
Qu.e Dios haya acogido en su seno 
el alma bondadosa del éxtinto, y a 
sus deudos afligidos damos nuestro 
pésame. 
^ H A C I E N D A 
Recaudación del d ía 18 
NUEVO ABOGADO 
Hasta nos^ros llega la agradable 
nueva de que el estudioso joven 
Luis Antonio Díaz Oms. ha conquis-
tado el título de abogado, mediante 
notables exá-menes que en nuestra 
Universidad Nacional na rendido. 
Sea para él nuestra felicit-ación 
calurosa, esperando que asi como ha 
sabido triunfar en los estudios, en 
el ejercicio de su. carrera todo le 
sea éxito lisonjero. 
Aa«anas: 
.^Puesto?.* " * 
, 0bras de pue^o! 
•t1103 Acales-
' Icip testos, 
Total. 







Con fecha 2 6 de Septiembre de 
este año, y por Decreto del Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, se le ha expeoido título, de 
Mandatario Judicial al señor Pedro 
Porro Fals. 
Su oficina la ha establecido en la 
calle del Cristo, número 2 4. 
Que se vea favorecido por los me-
jores negocios. 
vo de ostentar su amada esposa el 
bendito nombre de Teresa, se cele-
bró una fiestecita muy alegre entre 
familias y amistades que gustaron 
de participar de ella. 
También asistió el señor Ramón 
Orga, vecino de Algarrobo, cuya 
buena esposa celebraba ese día su 
onomástico. 
Así mismo era el santo de Tere-
sita Grau y Teresita ürga, hijas de 
ambos matrimonios. 
Además de los familiares, compa-
recieron a festejar a las Teresas 
varias familias amigas, pasándose 
una$ horas muy placenteras. 
Se bailó al compás de una Victro-
la y abundaron los obsequios de dul-
ces y bebidas delicadas. 
Nosotros tuvimos el gû to de dis-
frutar de esas alegrías, quedando 
altamente complacidos de las exqui-
sitas atenciones que nos prodigaron 
los dueños de la casa. 
Que el año entrante podamos di-
vertirnos como en esa noche, y que 
ambos matrimonios se vean colma-
dos de las mayores bienandanzas. 
Son los fervientes votos que formu-
lamos de todo corazón. 
Rafael PERON. 
D E P A L A C I O 
DECRETOS 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Jefe del Estado ha fir-
mado los siguientes decretos: 
—Nombrando Supervisor p^ra 
Nuevitas al teniente del Ejército Go-
dofredo Cruz y Bacallao. 
—Nombrando Supervisor para Ca-
bezas al segundo teniente Gervasio 
López Cano. 
—Suspendiendo dos presupuestos 
extraordinarios del Ayuntamiento de 
Palma Soriano j)ara 1921-1922. 
CONSEJO DE GUERRA 
En breve será juzgado en Conse-
jo de Guerra el capitán del Ejército 
Raúl Cartaya, a quien se acusa de 
parcialidad política en Aguada de 
Pasajeros de cuyo destacamento mi-
litar es jefe. 
1 Segtin ôbros listado 
«Ñas no t iuvestig^ciones practi-
- en la ^ nspectoi'Ps del Impuesto, 
aiencion^ 1S(:al cle Occidente las 
INiltos Podientes de cobro, por 
^ma ^"l^Ptos, ascienden a la 
-e * 8 6 . 0 0 0 
Be ha rt- Comisión 
•QaYiej. u^Puesto que el inspector 
Cl0? de in^ .0Sta• Prest-e sus servi-
îsión i 0 r de impuestos, en co-
'a cnidarl de Matanzas. 
FIESTA FAMILIAR 
Fué muy agradable la que se efec-
tuó en la morada de los jóvenes y 
estimados esposos señora Elvira Gó-
mez y señor Silviano López. 
Asistieron varias familias amigas 
de la casa y se le rindió culto a 
Terpsícore entre la alegría natural 
de los que gozan bailando al com-
pás melodioso de la música criolla 
o extranjera. 
Los amables esposos Gómez-Ló-
pez atendieron exquis¡tament9 a las 
personas de su amistad que visitaron 
su casa y les obsequiaron espléndi-
damente. 
\ F t e c L D c a H Í ^ T o o l s 
Destornillador "Red Dev¡l,, 
Dura mds y cue%\a menos 
Pruebe el destornillador Reo Diva y se convencerá de su resistencia, bajo el uso más rudo. Comparando costo y duración se ve cuan barato resulta. Es de una sola pieza de actro forjado, reforzada en los extremos, atraviesa el mango. De 2 a I? pul-Cadas. De venta en ferreterías y en su depósito. 
TUYA & Co. (Sucr.V 
San Rafael 120^ Habana 
E L SECRETARIO DE GOBERNA-
* CION ? 
Ayer se entrevistó el Subsecreta-
rio de Gobernación con el Jefe del 
Estado, para tratar de la convenien-
cia de que regrese cuanto antes a la 
Habana el Secretario del ramo, pues 
antes a la Habana el Secretario del 
en la Secretaría hay asuntos que el 
Subsecretario vacila en resolver por 
sí. 
El Sr. Secretarlo se encontraba 
ayer en Guantánamo, de donde se 
proponía seguir a Manzanillo y Ca-
magüey. 
LA CARRETERA CENTRAL 
El Secretario de Obras Públicas 
visitó ayer al Sr. Presidente para 
tratar de asuntos relacionados con 
la carretera central. 
^ MEJOR DFi,L 0E: a l g o d ^ 
^vent A T R A J E S . 
™ ^ TDDA LA REPUBLICA 
2d-2 ^ 
CELEBRANDO A SANTA TERESA! 
En la morada del apreciable señor ; 
José Grau„ dueño del gran taller de: 
herrería "El Vulcano". y con moti-i 
E t c h e Y e r r í a Company Inc . 
Importadores de Tejidos y 
Distribuidores -directos de Fá-
brlcan Americanas. 
Lamparilla 64. Apartado 2051 
*Un.ítos Agente* <lel 
i u : o i 5 t e « e o ó.S- p a t e n t ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFO..BY OOCDALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevus por cada 





A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l a d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8 622. 
RECEPCION EN WASHINGTON 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Estado, el Secretario del 
ramo se propone ofrecer el miércoles 
próximo una recepción en la Lega-
¡ ción de Cuba en Washington al Cuer-
' po Diplomático acreditado en aquella 
capital. 
P o r qná debe usted 
suscr ibirse aü ' D I A R I O 
D E 
igcncia TRTJJLLLO 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrats» 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmetue 
L aervicio cíblft^ráfico. 
HAY CORDIALIDAD 
El senador Sr. Wilfredo Fernán-
dez visitó ayer a! Jefe del Estado pa-
ra informarle que cuanto se ha ve-
nido diciendo sofcre hondas diferen-
cias entre conservadores y liberales 
en la provincia de Pinar del Río, ca-
rece de fundamento; que los elemen-
to? de ambos partidos hacen su pro-
paganda en forma cordial, y que las 
próximas elecciones se desarrollarán 
en forma tranquila y satisfactoria en 
aquella provincia. 
, X L 
DE LA FACULTAD BE PAR;» 
Especialista ftn la cnraolón r.ndTc* 
i ««las hemorroides, sin operaolftn 
Consultas: «e 1 a 5 p. nv. dUrf»»« 
Correa, esquina « San IndaJocki 
S e d i s t i n é u 
n o t a b l e m e n t e e n t r e t o d o s , p o r s u 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a y s u a r t e i n -
c o n f u n d i b l e / l o s t r a j e s q u e c o n -
f e c c i o n a 
O S014 ld-22 
H E R I D O D E M U E R T E * 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que s e C r e e H e r i d o de M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s . 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
Cuando no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nejro-
clos, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
E L I X I R ANTINERVÍOSO 
Del Dr. Vernezobre. 
Que se vende en eu depósito 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en Todas las Farmacias. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Ü1ARÍÜ DE LA MARINA Octibre 22 de 192^ 
T R I B U N A L E S 
, EJÍ LA AUDIENCIA. 
E l proceso de los Almacenes a/fian. 
za{ios— Retirada la acusación 
contra Granda. 
Se celebró ante la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, el 
ni icio oral de la causa seguida con-
tra Ramón Granda Rivero, guarda, 
almacén de los Almacenes afianza-
dos de Jesús Peregrino e Infanta, 
quien era acusado por el Ministerio 
Fiscal, provisionalmente, de que 
liabía recibido 13 cajas conteniendo 
tejidos consignados a \ j razón so-
cial de los señores A h f ¿, Hermano 
y Compañía de esta puza y que se 
habla apropiado del contenido de 
las mismas. 
Solicitaba el Fiscal se impusiera 
al procesado la pena de 8 años y un 
día de presido mayor, once años y 
un día de inhabilitación para des-
empeñar cargos análogos y que en 
concepto de responsabilidad civil 
indemnizara la suma de $4,402-09. 
con apremio personal en defecto de 
pago de esa alta duma. 
Después de practicadas las prue-
bas y de acuerdo con la tesis sus-
tentada en autos por el Letrado de-
fensor doctor Ruoén López Miran-
da, distinguido compañero en el pe-
riodismo, el Ministerio Público re, 
tiró la acusación, por estimar que 
no se había comprobado debidamen-
te la acusación formulada contra el 
Guarda-Almacén Granda. 
En este juicio oral (que ha que-
dado concluso para sentencia) de_ 
clararon los siguientes testigos: 
Sr. Sabás E . de.Alvaré, Germán Ca-
llejas. Federico Cintra, Felipe Vi-
llar, Tomás Ramírez Ferrer, Nico-
lás Martínez, Buenaventura Rodrí_ 
guez. Armando Suárez, Manuel M. 
Rayón, Antonio Morer, Silvio VaL 
des Leal y Sixto Aiango Herrera. 
Distinguidos enfermos. 
No concurren a sus respectivos 
despachos, desde bace unos días, por 
OLcontrarse enfermos, el doctor Ma-
nuel Lauda, ilustre Presidente de 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administratiyo de esta Audiencia 
y el Dr. Antonio S. Fernández, labo-
rioso y competente Secretario de Go« 
hiemo del propio Tribunal, 
Hacemos votos ror el total res-
tablecimiento de los referidos fun-
cionarios. 
Guarda-Almacén de la Aduana, 
Absuelto. 
La Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia na dictado senten-
cia absolviendo a José López del 
Castillo, Guarda-almacén de la 
Aduana de este puerto, en el mue-
de San Francisco, a quien se acu-
saba del delito de hurto de varios 
labales de opio valorados en la su-
ma de $75,000. 
El Ministerio Fiscal solicitó opor-
tanamonte para ei procesado la pe-
ra de 8 años, 4 meses y 21 días de 
presidio mayor. 
López del Castillo sufrió prisión 
ecu exclusión de fianza y a virtud 
de recurso de Habeas-Corpus se le 
concedió la libertad con fianza de 
$1,500. 
Su defensa estuvo a cargo del 
doctor Felipe Gou.-íález Sarraín. 
Absolución del Juez Riera 
L^ Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo al 
J u í i í Municipal del Norte de esta 
eópital, actualmente en funciones de 
Jue¿ Correccional de la Sección Ter-
cera, doctor Enrique M. Riera Fuen-
tes, de los delitos de prevaricación 
y estafa de que fué acusado por el 
se.̂ or R, Menéndez. 
Defendió al Juez Riera el doctor 
Emilio A, del Máimiol. 
El suceso del Prado 
A la Sala Segunda de io Criminal 
que Preside el diK-.tor Balbino Gon-
zález, ha elevado escrito de conclu-
Bienes provisionales el teniente Fis-
cal de la propia Audiencia doctor 
Ju;¡c Ortiz Casanova, evacuando el 
trámite a su cargo en el proceso 
Instruido con motivo de la muerte 
de María Manuela Dolores Zenea y 
Wga, hecho que como recordarán 
nuestros lectores tuvo por escenario 
los portales de la casa del doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo, el día 15 de 
juno último. 
La occisa fué privada de la vida 
por su legítimo esposo señor Juan 
Bautista Cobo y Calero, quien hizo 
uso de un revólver que sin licencia 
portaba, hiriendo igualmente con la 
propia arma al hermano-de aquélla, 
joven Federico Zeuea y Vega en el 
brazo derecho. De esas lesiones tar-
dó en curar Federico Zenea treinta 
y un días, los cuales necesitó de 
asistencia médica. 
El FiscaL estima que estos hechos 
constituyen tres delitos: parricidio, 
disparo de arma de fû go contra 
determinada persona, y lesiones. In-
teresa la imposición de las penas de 
cadena perpetua, un año, 8 meses, 
un día, y un año un día de prisión 
correccional, ambas por los dos úl-
timos delitos. Cinco pesos de multa 
por uso de arma sin licencia y cin-
co mil pesos de indemnización. Pa-
ra el procesado Federico Zenea In-
teresa la imposición de un año ocho 
meses un día de prisión correccio-
nal por el delito de disparo de ar_ 
ma de fuego contra determimada 
persona. 
Aprecia el Fiscal en favor del 
procesado Cobo, la circunstancia de 
haber actuado bajo circunstancias 
tan especiales que produjeron en él 
e! arrebato y obcecación. 
AÑO XC 
SEÑALAMIENTOS PARA E L 
LUNES 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Oeste. Ana Herrera, 
solicitando pensión. Ponente. M. Es-
cobar. Letrado, Galiana. Procura-
dor, Reguera. Sr. Fiscal. 
* Juzgado del Oeste. Manuel Pico 
García contra Francisco Martínez, 
sobre constitución de hipoteca. Me-
no:* cuantía. Ponente, M. Escobar. 
Letrado, Rosainz. Procurador, Gra-
nados. Letrado, Dr. Costa. 
Juzgado del Este. A. M. Puente y 
Compañía contra Compañía Central 
Ara ujo, sobre peses. Ejecutivo. Po-
nente. M. Escobar. Letrado, Vargas. 
Mandatario, G. Saenz. Letrado. V. 
P'auli. Procurador, Cárdenas. 
Juzgado del Este. Joaquín Maas 
y Aguila, contra Aguiar y Pérez, so-j 
bre pesos. Menor cuantía. Ponente. 
M. Escobar. Letrado, G. López. Man-
tario, Miranda. Letrado, Castro. 
Procurador, Mazón. 
Juzgado del Sur. Lorenzo Frau 
Marsal contra Patricio Serrano Mar-
tínez sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente, Presidente Dr. Landa. Le-
trado, Lámar. Procurador, Menén-
dez. Procurador, Alvarez. 
NOTIFICACIONES 
Relación de personas que tienen 
notificaciones en el día de mañana 
en la Audiencia^ Secretaría de lo Ci-
vil y de lo contencioso-administra-
tivo: 
Letrados: 
José A, Pía; Ramón Zaydín; Ro-
dolfo M. Péñate; Eduardo Delgado 
Longa; Guillermo R. Muñiz; Anto-
nio G. Santa María; Ramiro Capa-
1 lanca; Antonio >. Ainciarte; José 
M. Vidaña; César A. Castellanos; 
Ignacio Ramírez; Francisco Figaro-
!a; F. O. de los Reyes; Joaquín Ló-
pez Zayas; Sergio L. Moré; Pedro 
P. Sedaño; Ismael López Villavicen-
cio; Carlos A. Zenea; Alfredo Casu-
lleras; Giordano H. Don; G. A. Me-
jías; Oscar Miñoso; Rafael de Cór-
dova; . Isidoro Corzo; Helio Rodrí-
guez Ecay; José González Etchego-
jrejps Gonzalo Ledón; Alfredo L. Bo-
fill; Gabriel Costa Cueto; Toribio 
González; Luis Machado; Miguel 
Guonzález Llórente; Laureano Fuen-
tes. 
Procuradores: 
Sterling; Leanés; Peñalver; Ren-í 
dón; Spínola; Ross Llama; Pereira; 
Illa; Roca; C. de Vicente; Barreal; 
Carraso; Granados; Rincón; F . de 
la Luz; Yaniz; F. Trujillo; Rouco; 
Cárdenas; Sierra; A. Verdes; O'Rei-
lly; Castro; Vega; M. Trujillo. 
C a n d i d a t u r a M u n i c i p a l 
Para Alcalde: 
D r . D i e g o T a m a y o 
y F í g o e r c d o 
P a r a C o n c e j a l e s 
1. —Manuel Calás Odoardo. 
2. —José Hernández de Alba. 
3. —Joaquín Pedroso Mantilla, 
4. —Marino Barrete y López. 
5. —Natividad Arocha Pedroso. 
6. —Miguel A. Varona Guerrero. 
7. —Ernesto López Rovirosa. 
8. —Leonardo Sánchez Sánchez. 
9. —Fernando Valdés Palma. 
10. —Andrés Muñoz Valdés. 
11. —Pedro Pablo Garmendía. 
12. —Troadio Hernández Marichal. 
13. —Eladio Jabán Fresneda. 
14. —Gerardo González González. 
15. —José Rodríguez Toymil. 
16. —José Manuel Angel. 
17. —Pablo Hernández Lapido. 
18. —Eudaldo Romagosa Garcés. 
19. —Enrique Gil Castellanos. 
20. —José A, Comallonga. 
21. —Miguel A. Carbonell Rivero. 
22. —Manuel Urbizu Mendiola. 
23. —Nicomedes P. de Adán. 
24. —Esteban Soto Pazos. 
25. —Francisco Solano Ramos. 
2 6.—Leonardo Sorzano Jorín. 
27.-—Tomás Fernández Boada. 
JUNTA DE EDUCACION 
PROPIETARIOS: José A. Rodrí-
guez García; Manuel V. Bango León; 
Ernesto Romagosa; Esteban Cata-
sús; Alfredo Mazzucchelli; Pedro Ra-
mírez Martínez; Alejandro López Ro-
virosa, 
SUPLENTES PRIMEROS: Manuel 
de J . Limonta; Jorge Carlos Mila-
nés; Francisco Montóte; Mario R. 
Bombalier; Ramón Etien Pedraza; 
José de Parra Quintero; José Du-
defaix. 
SUPLENTES SEGUNDOS: Jorge 
Batista; Raúl Pérez Fernández; Jo-
sé Trujillo Hernández; Francisco Ro-
dríguez Gutiérrez; José Daniel Tur-
biano; Ramón García Mon-; Juan E . 
Prieto. 
^NUESTRO EMOLEMA - ^ 
i 
\ ¿ Q u é quiere el Part ido N a -
(cionalista? 
da y eficaz. 
U n a a c c i ó n p o l í t i c a insp ira-
da en altos ideales. 
U n a i n v e r s i ó n adecuada de 
los fondos p ú b l i c o s . 
U n a d i r e c c i ó n competente 
en todas las funciones púb l i -
cas . 
C a n d i d a t u r a 
P r o v i n c i a l y 
F i a c i o n a l 
P a r a G o b e r n a d o r 
A l b e r t o B a r r e r a s 
PARA CONSEJEROS 
1. —Gaspar Carbonell Rivero. 
2. —Pedro Luis García Zamora. 
8.—Eduardo Hernández Porto. 
4. —Herminio Navarro Falcón., 
5. r—Luis Villanueva. 
6. —Eduardo Anillo Rodríguez. 
7. —Eduardo Pulgarón Muñoz.. 
8. —Manuel J . Hernández. 
9. —Andrés García Gutiérrez, 
PARA REPRESENTANTES 
1. —José M. Carbonell y Rivero. 
2. —Antonio M, Eligió de la 
Puente, 
3. —Jorge López López, 
4. —Adolfo Ñuño Steegers. 
5. —Juan J . Remos, 
6. —Vicente Angel Madrigal, 
7. —Miguel A. Campos, 
8. —Arturo Montori Céspedes, 
9. —Rafael P. Velázquez, 
10. —Agileo Darlas Marichal. 
11. —Francisco Domenech. Vína-
geras, 
12. —Alejandro Rivelro Vidal. 
13. —Guillermo López Rovirosa, 
lárf—^Luis González de Mendoza, 
Mandatarios y palles: 
Evelio Jiménez; Juan Vargas; 
Peinando G. Tariche; Eduardo 
Fuentes; José Mejido; Octavio Be-
t'incourt; Raúl Argüelles; Constan-
' tino Alvarez; César A, Sánchez; Os-
' car Ortiz; Andrés A. Díaz; Ramona 
Ortega; Generoso Falcón; Joaquín 
Pimentel; Francisco Zebarte; Fran-
<•;;. co Villegas; Ramón Illas; Euge-
nio López; Eduardo Alvarez; Fran-
cií co G, Quirós; Ernesto Alvarez 
iR'-.may; Berta Rosa Vidal; Aurelio 
jNúñez; Abraham Molina; Joaquín 
G. Sáenz; Máximo Menéndez; Nico_ 
lás Abailí; M. de las Mercedes 
E'ías; Carmela Guaman; José J . Vi-
ciedo; Augusto Oliva; Enrique Ro-
dríguez Pulgares; Francisco J. Vi 
llaverde; Pedro Crehueras. 
Es te programa no lo pueden cumplir ios viejos p o l í t i c o s acostumbrados a todas las 
corruptelas . Hacen falta hombres nuevos, honrados y capaces . $ 
¡ R e n o v a c i ó n y R e c t i f i c a c i ó n ! E s e l L e m a 
d e e s t e P a r t i d o 
c 8013 alt 7d-22 
e § s i ® t & p i c a n ; 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con Mentholatum en 
donde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. En uso por 
millones de personas en todo el mundo. 
u l e n t n o l á t u ) M t n 
Indispensable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
eterna, irritaciones e inflamaciones de la 
p iel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías, 
L/nícoi Fabricantes: 
MENTHOLATUM CO., 
BUFFALO, N. Y., E.U.A. 
Distribuidores: V E R ANO, QUINTAS & Cía. 
San Pedro, 12. Habana. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Las cesantías 
Ei Alcaide no concurrió ayer a su 
despacho. 
Se decía en el Ayuntamiento que 
Don Marcelino babía permanecido 
durante toda la mañana en su resi-
dencia particular, resolviendo el ex-
pediente que mandó a instruir non 
motivo de las grav( s irregularidades 
advertidas en el Departamento de 
Impuestos, el cual fué elevado ayer 
al Aleado por el Juez instructor del 
mismo. 
Mañana se darán a conocer las ce-
santías decretadas con motivo de di-
cho expediente. 
Ascienden a más de veinte. 
El doctor Eduardo Borrell, Jefe 
de los Servicios Sanitarios en Comi-
sión, presentó ayer la renuncia de 
su cargo al señor Alcalde. 
Para sustituirle en ese puesto se 
dice que ^será nombrado el doctor 
Cartaya o el doctor Mañalich, porque 
parece que el doctor Llano, a quien 
se ha ofrecido ese cargo, no ha que-
rido aceptarlo. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
( J u n t a General ord inar ia administrat iva) 
SECKE TARIA 
A N E M I A — P A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de la S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
se curan con ei 
verdadero 
a las personoa 
déb'úxiadocs 
perlas ENFERMEDADES,el 
CRECIMIENTO, las fIEBRES,etc 
10 a 20 gotas a cada comida. 
£n forfflí /a» Farmao/a» / 16, Rué de Rooroy, PjiRIS 
Ingresó el Banco 
El Banco Español ingresó ayer en 
la Tesorería Municipal la cantidad 
de diez mil pesos, por concepto de 
«obrantes de la recaudación del 
agua correspondiente al trimestre 
que está al cobro. 
Esta suma unida a los 2 5 mil pe-
sos que ha prometido pagar al Ayun-
tamiento de Guanabacoa, a, cuento 
de lo que debe, por consumo de agua 
de Vento, se destinará a salvar la 
deuda por contingente sanitario co-
rrespondiente al mea de Junio úl-
timo. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el domingo próximo, d(i 
veintidós, se celebrará, en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
junta general ordinaria, .administrati-
va, correspondiente al tercer trimes-
tre del corriente año. 
La junta dará comienzo a las dos 
de la tarde,y para poder penetrar en 
el local en que se celebre, será re-
quisito indispensable el de presen-
tar a la comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 
Habana, 18 de Octubre de 1922. 
C 7961 
R. G. MARQUEZ. 
Secretario. 
4 d-19 
L U C H A N D O 
c o n l a M U E R T E 
La <rlda es una lucha continua para escapar a 
la muerte. Sólo luchando continua y vigo-
rosamente contra los millones de microbios 
invasores es como pueden las fuerzas del 
organismo resistir sus asaltos. La pérdida de 
la salud, o la muerte, es el castigo de 
quienes no mantienen sus fuerzas da gaga 
lucha en pleno vlfior. La ealud, la feIN ^vM. 
cidad y el triunfo seguro, corresponden 
a aquellos que con toda sabiduría 
cooperan con la Naturaleza en au / 
lucha incesante contra los embates 
de la enfermedad. 
El peor enemigo de todos, 
porque rastrera e insidio 
sámente va minando los 
poderes de resistencia, es 
esa enfermedad tan 
múa que 55 llama 
E l tesoro local 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
E. Corriente $5 4.583.81 
Resultas 8.139.92 
C. Provincial. . . . 31.958.96 
Extraordinarios. , . 0.65 
Total, $94.683.34 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
fes el p e r i ó d i c o mejor i a í o n 
mado en asanlos de sports 
E l 
C a t a r r o 
G R A T I 
Puede probar salvar a su hijo de las incíigeStiones 
y falta de nutrición. Personas ancianas y convalecientes * ^k^fe 
Se mandará' una muestra gratis de "LECHE KEL" a 
na que mande su dirección completa, la edad del niño 5 
que va a tomarla, y 20 centavos para franqueo certifica^ ^ 
La "LECHE K E L " es conocida por todos los 
Isla, su eficacia está comprobada por infinidad de ca<r« 
^ cljaico, 
DR. TOMAS C. PADRON. 
BELASCOAIN, 14. 
«ABANA, i 
Servicio entre puertos alemanes. Habana, Mexicanos 
Americanos del Golfo 3̂  N orts 
E l vapor " E L S E HUGO STINNES" está a la carga 
burgo de donde saldrá para la Habana sobre el dfi \ í \ ^ Haa.̂  
bre. a ¿ü de octu. 
Vapor Alemán de pasajeros *'DANZIG" 
Saldrá de la Habana sobre el día 2 8 de Noviembre fi 
burgo vía Veracruz y New Orleans, admitiendo pasajer âiJ1 
general para los mencionados pu ertos. 03 ^ f,!",~ 
Para fletes, 'pasajes y demás informes, dirigirse »• 
L Y K E S BROS INC., Teléfono M-6955.—Lonja 404. 
Esta enfermedad no lleva a cabo su obra mortífera al des. cubierto, haciéndose responsablo da ella, como pasa con la mayoría de las otras enfermedades, sino que Ismlnuye la vitalidad, envenena la aangre, debilita el ejército protector de glóbulos aanftuíneoa, priva a los tejido* y los nervios do su nutrición y i eja una victoria fácil para cualquier j enfermedad, 
P E - R U - N A 
ha conquistado el Cotarro en miles de casos, I 
ha sido reconocido desde hace años como el 
único remedio seguro y positivo para el catarro 
y todo el conjunto de enfermedades que lo 
acompañan. 
Compre Ud. PE-RU-NA en Ii» droftuerío hoy. Ma. ] 
flana ha sido a menudo damuslado tarde. Protéjase, 
•ea prudente—comience a tomar PE-RU-NA onora. 
Fabricada Pon 
THB PE-ntJ>NA CO., Colutnbus, O., E. U. A. 
408. 
i s o í o s h a n v i s t o 
E l inmenso surtido ¡df 
C a s i m i r e s I n g l e s e s 
en colores de alta novedad para la presente 

















































L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
/ i 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaisiiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
E s a transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O L 
Nás de 30 aflos de éxito creciente. Onico aprobado por la Real Academia de J^1"^ 
Rechace ŝted todo frasco donde no se lea ĉ i la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS J>AL 
impreso en tinta roja. 
¡ 11SEÑOR! 11 si para curar ra enfenredad de la ORINA no bace 
oso de las 
S A L E S K O C 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer 
tigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
ISTIAS, CONSBCíJ 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS T D 
3 a j l j i i < o í v w ^ j j l uu-v mu — esos escoz-- -
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzMidt., ^ ella-'* 
o dolores que al empezar a orinar, durante la micción o a-i 
usted tanto la hacen padecer. îL'DJlJ'f 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH qu« los Z ^ S ^ ^ ^ x t ^ W * ^ ^ 
•can disueltos, haciendo su expulsión insei.sible y modlficanuo 
ae su orina a esas nuevas formaciones calculosas. -r 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catar™ a Rojizos, 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los posos Dian^, 
lentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. r̂J> 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su ac^S/^oSOS Sdel aP^ l curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O ^ I^<r¿ico. urinario, por au acción desinfectante en medio alcalino eu b . 
mlneraie* 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas 
Indicación al aparato urinario 
SI de«e» má.o expUcaclones pida a 1» ^ I ^ 0 A T i ^ J ^ E S ^O03^^" 






















' p O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
quez y Hermida, por lesiones, con 
•FT PRESIDEXTB DE exclusión de fianza. 
S píCl^KO CAMARA 
el Jaez de Instrucción de j 
1 ^ ^ P r i m e r a . prestó ayer de-; 
OCUPACIOX DE 60 CAJAS 
WHISKEY 
or'eseiltanteo'-o de este año, del Juz-1 Facciolo, en Regla, denunciando que 
L número ô" infidelidad de la bodega donde reside llevó al 
jfad^ fustC0£ía de preso* 
istó el 
el día 
pe un* re enConitraba bañando en | ciante que, la policía habla ocupa-
en que sefué visitado por Publio 1 do en el "Santa Teresa" 20 cajas 
i. el mar' Alcaide' de la Cárcel de ; ríe esa bebida, por lo que supone 
tnrfia'dr'presos. . .vapor "Santa Teresa", atracado a; 
^ )a custocii doctor verdeja, que • los muelles de Atares, seis cajas de' 
manifestó ^ ^ul.o último ¡ wihskey, las que no les pagaron, ha-
de Varadero, donde tie-j biéndosele expulsado de la embar-
y en momentos' eación. Después se enteró el denun-
a-
a  
l i  o i ^aiuoi u d u - oo» u d u i u h , ¡jvl h j yuo o u
ŝnuevo, acompañado por ¡que entre esas estarían las 6 que 
l ^ v í d u o de la raza de color,: él llevó. 
^ in eenerales desconoce. Agregó E l whiskey que llevó García al! 
eüyf tor Verdeja que ignora si en "santa Teresa" era de la propiedad 
el ^f^óvi l q"e condujo hasta Va- de Antonia Tarf, de Agrámente 115, 
« ' n a esos individuos iba alguna j c.n Regla, y estaba valorado en 102 
DISGUSTOS ENTRE REGLANOS 
C o n s e r v a s " A L B O " 
Hi)K de ar los Albo.-Santoña, (Españi) 
Marca Mundial 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico, SANTOÑA. CAN-
DAS, LA ARENA, LA OORUÑA, VIGO, BERMBO Y' PUEN-
TERRABIA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMA-
RES F I L E T E S , (para sabrosas paellas) SARDINAS ENACEI-
T E y TOMATE y las inimitables SIN BSPíNA, MARISCOS, 
F I L E T E S DE ANCHOAS, BONITO FRITO EN ESCABECHE y 
todo lo que el inagotable mar CANTABRICO brinda al mun-
do, en Pescados y Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo el alto comercio de vire-
ron de esta Isla. 
Venta al detall: üa todos los establecimientos de t I -
veres bien surtidos. 
Para Informes, al representante 1 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
Jesús María, No. 42. Habana. Teléfono A-3076. 
SEIUDO DE BALA EN E L VIEN-
E l sargento de la Policía de Re-¿1 Hospital Mumc^al^fué aŝ s- ^ Rogel¡0 Fel}úi detuvo ayer a 
Mulato", 
es graves 
en la cabeza a Rafael Cabrera y 
Bstévez, vecino de Regla, a quien 
apedreó en Martí y 10 de Octubre. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
kfay r dfe herida grave v r o t n c i * * j - l o orta " ( a P E l 
P n e \ f r t í r i i ^ causado i e s í o n ' 
£ 0 Quey y. Delgado, vecino del 
eblo de Bauta f^ V e z de la lección Primera, ^ esa loca]id ^ Í V o t i v o de un 
ó declaración a este lesionado, i .̂o(riic?fri +„,r;c^„ 
[ai no 
manifestó que estando en Bau 
:1o 
„ portaba, y al dispararse resul 
| herido. ^ 
| DEL CAJON DE LA VENTA 
disgusto qua tuvieron. 
(i a reía Orta fué instruido de car-
s y procesado, con dosc: 
sos de fianza, que prestó. 
toa 
quien m""""~n j automóvil i , dando c,ran(iu „, ' n la ni«tr.ia Eos y Procesado, con doscientos pe • k de caérsele al suelo la pistola Aa ^n™ * a 
L E LLEVARON LA ^LALETA 
A la Sección de Expertos denun-
ció Francisco Ríos, vecino de Santa 
¡Pedro Rodríguez y Santana, due-, Catalina M) ^ ayer mañana- t0. 
Cn del puesto de frutas s.to en su j mó un tranvía de Jesús del Monte-
íiomicilio. Sardinas numero 24, de-¡San juan de Diog en Zuleta y Mi-
.ió a la policía, que en la ma-, sión( iievanci0 una maieta con ro-
ĵrugada anterior sorprendió a dos | pas y objetos, que colocó en el úl-juncio 
•ndivíduos que salían de su e6ta-itimo asient0( detrás del respaldo 
Acimiento, después de haber pene- A1 apearee en 10 de octubre y 
Ldo en él, rompiendo la cerradu- Sant0S) y buscar la maleta, había 
í practicó un registro, notando la | ést;a desaparecido. 
Lita del cajón de la venta, donde Se considera perjudicado en $80. 
guardaba 30 pesos . -, 
* El vigilante de la Nacional, No. 
• i u B. Alfonso, encontró después 
l\ cajón de los menudos de Rodrí-
en Pocito entre Santiago y 
fS'e Várela, pero sin los 30 Pe-1 $goo"de Tianz^. 
¿os, como es de suponer. _ 
PROCESADO 
Fué procesado por robo y lesio-
nes Manuel Aguedo Mendiola, con 
? PROCESADOS 
I ŷei. fueron procesados los acu-
sados siguientes: 
Tirso Balsinde y Carreras, Ga-
ROBO 




Ayer regresó a Matanzas el señor 
Ruiz Zendoya, Superintendente de 
Escuelas en comisión. 
E L J E F E DE LIMPIEZA DE 
CALLES 
Ayer fué a Santa Clara el coronel 
José Calvez, Jefe de Limpieza de 
Calles de esta capital. 
Le acompaña el violinista señor 
Francisco Morales. 
MIKE DE CASTRO 
El boxeador Mike de Castro, acom-
pañado de su señora, fué a Santa 
Ciara ayer. 
JULIO P. TERAN 
Acompañando a los señores Henry 
Denunció a la Policía Wifredo 
Fuentes Pires, vecino de San José 
y Loma, en el reparto Loma de Lla-
ve, en Marianao, que violentando 
dos, quienes al verla, se dieron a 
la fuga, creyendo aquella que tra-
tasen de robar. 
briel Collazo y Mart n y Nicolás. Coi:- 1;i puerta del gai.age sustra;¡eron la 
tljosa y Romero, alias E l Curro , ma de un camión de su propje. 
en causa por hurto, fijándosele la dad aprecia en $20. 
fiatiza de 200 pesos al último y con • 
Dbligación de presentaree periódi- MIENTRAS DECLARABA 
carnéate al Juzgado los dos anteno-1 
tes, por ser menores de edad; Nico-¡ Denunció a la Policía Virginia 
lás Cortijosa y Romero, procesado Córdoba Cañas, vecina de Estrella 
también por amenazas, con fianza No. 94, que mientras prestaba de-
je 200 pesos; Manuel Redondos y claración como testigo en el Juz-
Lanzas, por perjurio, con fianza de gaa0 Correccional de la Sección 
800 pesos; Antonio Rodríguez y Tercera, le sustrajeron prendas y 
IVázquez, por perjurio, con fianza j.0pas de su domicilio, cuyo valor no 
ííe 200 pesos; José Esprigo y Mario puede precisar. 
Pérez y Anderson, por falsedad, con, Sospecha sea autora del hecho 
fianza de 400 pesos cada uno; Enri- Ulia tal Teresa Sánchez, única per-
qué Dermes y Dermes y Aloy Roset, Sona que entra en su casa, 
por infracción de la Ley de Adua-
DETENCION DE UN RECLAMADO 
El sub-Inspector de la Policía Se-
creta, señor José J. Morejón, se cons 
tituyó en el pueblo de E l Cano, y1 
arrestó a Toribio Santamaría, re-
clamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, en cau-
sa por estafa de $9 50, a María 
Fraga. 
María Fraga quedó viuda, here-
dando de su esposo la cantidad ci-
tada, que depositó en el Royal Bank 
oí Canadá, y enterado el Fraga, con 
engaños convenció a la viuda para 
que le autorizara a invertir el di-
nero en negocios provechosos, y una 
vez el dinero puesto en sus manos, 
se apropió de él. 
Ingresó en el Vivac. 
ñas, con 50 pesos cada uno; Carlos 
Fraga y Valiente, por disparos, con 
fianza de 300 pesos; Daniel Fon-
eeca y Orta, por lesiones, con 500 
ijéstó; Ramiro-Gellego y Rodríguez, 
Jesús Conde y González; Ernesto 
TMzguez y Hermida y Amancio Váz-
QUERIAN ROBAR 
Denunció a la Policía Agustín Vi-
dal Campos, español, de 36 años de 
edad y vecino de Habana 7 6 que, su 
esposa sorprendió en la azotea de 
su casa a tres individuos descohoci-
DETENIDOS 
Los detectives Ignacio Falero y 
Pompilio Ramos, arrestaron a José 
Menéndez Ferro, de Sol 14, recla-
mado en causa por lesiones, hurto 
y riña. 
Rabino y señora, Rogelio de Armas 
y Eenedect y señora, fué ayer por 
el tren de Santiago de Cuba a Hol-
culn el señor Julio P. Terán, repre-
sentante de la West India Sugar 
Finance Co. 
El señor Rubino visitará, el cen, 
trai "Miranda". 
Con ellos iba el abogado nortea-
mericano Howard L. Kerm. 
E L GENERAL PEDRO VAZQUEZ 
Ayer fué a Holguín el general Pe-
dro Vázquez. 
MAGISTRADOS 
De Pinar del Río llegaron ayer 
los doctores García Santiago, Calla-
va, Rodríguez Nin y Jerez Varona,! 
! r agistrados todos de aquella Au-| 
' diencia. 
De Matanzas llegaron los magis-
trados señores Rogelio Benítez, En-
¡fqtie Julio Guiral, el teniente fiscal 
de aquella Audiencia Fernández dej 
Velasco, el doctor Chacón y el doc-' 
tor Carlos Loredo, magistrado tam-! 
bién de la misma Audiencia. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: 
Mendoza. José García Mesa, Cris-
tóbal García. 
Cañas, el comandante del E . N. 
Beitrán y señora. 
Herradura, el representante a la 
Cámara Armando del Pino. 
Pinar del Río, Salvador Moleón, 
tairente del E . N. Rodríguez Viera. 
San Cristóbal, doctor Agustín Ro^ 
mero, Octavio R. Cosa. 
Taco Taco, Francisco Suárez. 
San Juan y Martínez, coronel del 
E. L. Rafael Baster y familiares, 
Luis María Pérez, el representante 
a la Cámara Ramón Guerra y 
Puente. 
Ls Francia, J. J. Warren, M. L. 
Ong. 
Güira de Melena, Luis Martínez. 
¡ Luis Suárez Vera. 
| Alquízar, José Ignacio Estrada. 
Los Palacios, José Capote. 
1 Consolación del Sur, Adolfo Pino, 
;José Cherony, las señoritas María 
j R Diez y Graziellc Hernández. 
I Mantua, señora Mercedes Sánchez, 
i Puerta de Golpe, Manuel Solaum. 
HELIODORO GARCIA ROJAS 
Ayer regresó a los Palos el ins-
pector escolar del distrito de Agua-
cate sc|ior Heliodoro García Rojas. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Salieron ayer por este tren para: 
Los Palos, doctor Bernardino Pa-
drón. 
Madruga, el señor Ramón Várela, 
candidato a consejero; Miguel Ar-
tiles. 
Pozo Redondo, F. S. Vizcacilla. 
Quintana, Tomás del Calvo. 
Batabanó, la señorita Rosita 
Adans y Zaldívar. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: 
Cárdenas, doctor Santiago Oti, 
Manuel Lombard, lu. señora Lom. 
bard de Pérez Manbona y sus hijos, 
Emilio Gómez Vasante y su señora 
Josefina Planell y su hija María Jo-
sefa, Rafael y José García Peña, 
Oüve Swan y su hermana Mabel, 
Miguel Hernández, "Cuca" García 
Peña. 
Matanzas, Octavio Sust, Martín 
Aiberti, Carlos Sánchez, doctor Ma-
rio Jordán, Willians Soo, P. R. Ros, 
Oscar Gálvez Ramón Benavides, Ju-
lia Poyo y su hijo Franci, doctora 
Clara L. Isalgue, Charles Otero. 
Cascajal, Juan R. Galy. 
Santa Clara, Antonio Barroto. 
Ciego de Avila, Alfredo Mackense. 
. Aguaeate, Armando García. 
Colón, Herminia Capote. 
Sagua la Grande, Manuel López. 
Victoria de las Tunas, doctor Val-
dérf Pintado. 
Santo Domingo, Juan Torrens y 
señora. 
Camagüey, doctor Luis Sanz Agra_ 
monte. 
Ciego de Avila, José Fernández 
Pardo, Plácido Fernández. 
Cascajal, Juan Dorta, ganadero. 
Santa Amalia, Laurentino García 
y su esposa Teté Campo. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Central Hershey, Ricardo Perera. 
Matanzas, doctor Pablo Díaz. 
Antilla, C. T. Liso y familiares. 
Santiago de Cuba, Angel Cádiz. 
Camagüey, M. Pérez, Mr. Heyes, 
Melchor Pernal Jr. 
Santa Clara, C. Pella, M. Triana. 
Manzanillo, M. Díaz Echarte. 
Colón, Carlos Aialay. 
San Miguel de los Baños, señora 
viuda de Padrón. 
Aguacate, Francisco Oriano, Fa-
cundo Alonso. 
Perico. Carlos Argüelles Quirós, 
José Costales. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: 
Pinar del Río, doctora Alicia Via-
moute y Cuervo, la profesora de; 
aquella Escuela Normal señorita Ro-; 
sa Hernández Doval. 
Alquízar, doctora Julia Rodríguez,; 
Francisco M. Bello. 
Andorra, Migufl de Du-añona. 
Ovas, señora Montes d¿ Oca viu-i 
da de Pérez. 
TREN A CARDENAS 
For este tren fueron a: 
Matanzas, F. C. Rojo, comandan,1 
te del E. Ni, Manolo Benítez, Oscar; 
Forets. 
Campo Florido, la señora Eladia 
JJuiu de Zarza y su hija Delia. 
Aguacate, el alcalde municipal de 
U á B u e n C o n s e j o 
E L VINO M M de Rosenl ie im & F i l s Bordeaox 
EN TODAS LAS COMIDAS 
Sea consciente, eduque su paladar y dé satisfacción a su 
Estómago. Sólo a un cuerpo bien nutrido se le puede exigir 
todo el trabajo que puede desarrollar un Cerebro bien prepa-
rado. 
En el Café Restaurant "LA FLORIDA", Obispo y Monserra-
te. le servirán este legítimo VINO BLANCO DE BORGOÑA, 
de fama mundial, en medias botellas y a un precio razona-
ble. Poco le cuesta hacer un ensayo y sabrá lo que es un 
buen vino. 
aquel término doctor Luis Felipe 
Bolafios. 
Jaruco, Plutarco Villalobos. Juau 
Pruno Fernández de Castro. 
Cárdenas, Aquilino Pis, Felipe 
Dulzaide, José González. señorita 
Domitila Rúa, señora Mora de Mi-
lanés, Avelino Hernández, S. Llu-
liá y familiares, Enrique Vila y fa-
miliares. 
Mina, J . M. Cano. 
También a Jaruco la señora de 
Ruiz Pipián, José Antonio Sosa y 
señora. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: 
Cruces, Evaristo Heredia y fami-
liares. 
Matanzas, el representante a la! 
Cámara José González, Domingo! 
sus familiares. Ei doctor Jústiz ha 
sido nombrado presidente de la Jun. 
ta Municipal electoral de Morón; 
doctor Juan Fonseca, José Suárez 
Alonso, profesor de idiomas de aquel 
Instituto. 
Perico, doctor Luis Anglés. 
Central Mercedes, Gastón Arango, 
ingeniero J . M. Seglie. 
Cárdenas, J. M. Reynaldo. 
Caibarién, Luis Ramírez. 
Sagua la Grande, Elias Jansen. 
E L DIRECTOR DEL INSTITUTO i 
DE MATANZAS 
Regresó ayer tarde a Matanzas ell 
| Director de aquel Instituto, señor j 
Domingo RusinJ'Ol. 
E s t a t e rr ib l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
es h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott & Bowne, Bloomfiekl, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
l D I N E R O ! 
Por un interés muy m ó d i c o , 
lo presta esta Casa coa garan-
tía d« Joyas 
Realizamos a cualquier precio tm 
ffan surtido de finísima Joyería 
Cesa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A.6363 
I p a r a I N D I G E S T I O N 
I 
E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
& cuolqnie? población de la C 
O República. Q 
t í 
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MEJOR AHORA QUE NUNCA. MAS 
I BARATA QUE TODAS 
R O Y A L E S U N A M A G N I F I C A 
S o l i c i t a m o s F i r m a s S o l v e n t e s e n e l I n t e r i o r d i l a R j p í V i c i q n D j j e j i i fopressatiraas 
TEXIDOR COMPANY L IM ITED 
M U R A L L A N o . 2 7 
H A B A N A 
A P A R T A D O 2 0 5 5 
esoo? id-22. 
O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S Y C O S A S 
j E S O E S C A L C U L A R ! 
Saber el valor que tienen 
ele una persona las manos, 
es un problema difícil 
de resolver. Sin embargo: 
un fiscal (que no se sabe 
cómo pudo hacer sus cálculos) 
tasó en cuatrocientos pesos 
las de aquel niño Ricárdo 
que hace tiempo las perdiera 
bajo las ruedas de un carro. 
Si en el día de mañana 
dicho niño, supongamos, 
en hombre ya convertido, 
siente que bajo su cráneo 
el arte de la pintura 
bulle con loco entusiasmo. 
como las manos le faltan 
jamás podrá ejecutarlo. 
En cambio, si las tuviera, 
hasta con un solo cuadro, 
¿quién me niega que podría 
llegar a ser millonario? 
En los asuntos de leyes 
estamos bien atrasados, 
y este caso lo demuestra 
como dos y dos son cuatro. 
¡Tasar en tan corta suma 
de una persona las manos!.., 
jSi casi casi lo valen 
un par de memos de plátanos 1 
Sergio ACEBAL. 
E L S U C E S O D E 
H O T E L " L O S A L P E S " 
INFORME Al, JUZGADO ACERCA 
D E L FUNCIONAMIENTO DE LA 
PISTOLA OCUPADA. — DECLA-
RACION DE LA TESTIGO CON-
CEPOION Y TENA VENTE 
tnxportaiLte informe emitieron ayer 
al Juzgado especial que conoce la 
causa por muerte de Antonio Her-
nández, los peritos armeros, señores 
Adolfo Gutiérrez y Juan Casas, este 
último experto de la Caea de Ribis. 
Examinaron detenidamente la pisto-
la ocupada, afirmando que era de 
fabricación vizcaína, automártica, de 
calibre .2 5, nikelada, grabada, tenien. 
do esta cifra 635, 1914, y esta ins-
cripción:: Francery. No conocen en 
plaza donde puede expenderse esta 
cíase de arma. Con respecto al fun-
cionamiento afirman que está en 
buenas condiciones, notándose el dis-
parador muy "celoso". Que en el 
cañón se observan huellas de que 
el arma se ba disparado recientemen-
te, aunque no en tiempo menor de 
30 días. E l mecanismo un poco seco, 
no pudiendo precisar de cuando da-
ta su último engrasamiento. 
Afirman los peritos que la pistola 
ocupada dispara de tiempo en tiem-
po, esto es, con la presión del dedo 
sobre el gatillo, siendo de retroac-
ción su mecanismo, por lo que preci-
sa volverse a oprimir el disparador 
en cada tiro. Creen posible que una 
persona nerviosa pueda hacer más 
de un disparo con los movimientos 
convulsivos de su mano, y teniendo 
en cuenta lo "celoso" del dispara-
dor; pero, no obstante ésto el inte-
rruptor funciona bien. Aseguran no 
ser cierto que la pistola ocupada 
puede disparar sucesivamente con 
la sola presión del dedo sobre el 
gatillo, y que el automatismo de la 
misma solo consiste en montar y des-
montar los casquillos. 
Estos peritos armeros asistirán el 
lunes a las pruebas de tiro con la re-
ferida pistola. 
DECLARACIONES 
NICOLAS PADRON Y MARTI-
NEZ, sereno del Hospital Municipal. 
Dice que cuando llevaron a Antonia 
Hernández lesionada fué él quien 
abrió la puerta del Hospital para 
que entrara el ford en que la condu-
cían, no sabiendo nada más de este 
asunto. 
INOCENCIO QUE VEDO Y PE-
REZ, vecino de Industria 115. Es 
empleado del Hospital Municipal, y 
estaba allí en la noche de autos, pe-
ro no se enteró de nada que pueda 
aportar al sumario, pues continuó 
ocupado en las obligaciones de su 
cargo, 
PEDRO SALAZAR Y BORGES, 
alumno del Hospital. Estaba en el 
segundo piso cuando llevaron a An-
tonia al establecimiento, personán-
dose él en la planta baja al notar por 
el bullicio del público que se trata-
ba de algo importante, Vió al Dr. 
Verdes que tomaba el pulso a la le-
sionada, la cual era ya cadáver. Sa-
lazar también tomó el pulso a Anto-
nia, yéndose después del lugar don-
de se actuaba, por lo que nada sabe 
de lo que se pregunta con respecto al 
incidente entre la policía y los tes-
tigos ni vió la lesión en la parte 
posterior de la cabeza de la occisa. 
CONCEPCION ORTEGA Y VA-
LIENTE, la testigo de mayor im-
portancia de cuantas han prestado 
declaración en estos últimos días. 
Concepción Ortega residió en la ha-
bitación número cuatro del hotel Los 
Alpes, habiéndose mudado de allí el 
día 3 de septiembre ppdo., 25 días 
antes de la tragedla que ha costado 
la vida a Antonia Hernández, o Ma-
ría Luisa. 
• Afirma está testigo que durante 
loe últimos tres meses que residió 
en el hotel referido adquirió gran 
amistad con María Luisa, la que te-
nía por esposa del doctor Edmundo 
de Más. 
Concepción habló por teléfono con 
María Luisa 15 días antes del triste 
suceso del 28 de Septiembre. María 
Luisa le rogó fuera a ver a Más, a 
fin de que intercediera con él y po-
ner término a los disgustos existen-
tes entre los dos. Le aseguró María 
Luisa que Más tenía el propósito de 
separarse de ella, mandándola para 
España, asegurándole que solía au-
sentarse del hotel por varios días. 
Concepción Ortega hablaba con 
María Luisa por teléfono cada tres 
o cuatro días, y en una de estas con-
S I V d M O C R E E A S I 
le estimaremos mucho que nos lo 
diga. Tenemos la plena seguridad 
de que el aceite extrafino 
M a r t í 
es el mejor en su clase que viene 
a Cuba. 
Si usted tiene la manera de 
probamos que ello no es cierto, 
nos hará un gran favor. 
Envasados en tamaños de 1 ,2 , 
4-114. 9 y 23 libras. 
D E VENTA E N TODAS PARTES 
2d-2a 
L a e s p o s a d e u n f a m o s o G R A N C O N C I E R T O M U S I C A L 
t o r r e r o e n c o n t r ó , p o r 
f i n , a l i v i o 
Una señora residente en Pescante 
del Morro se siente de nuevo sa-
na y fuerte, al cabo de seis años 
de sufrimientos. 
Durante más de cuatro siglos, 
les rayos benéficos del Faro del 
Morro o han servido de guía a los 
marineros, desde loa díae de Diego 
de Velázquez. Han pasado muchas 
generaciones de torreros, antes de 
la llegada del actual genial torrero, 
señor Lorenzo Bravo, cuya encanta-
dora esposa, señora Leonor Rigal 
de Bravo, que reside en el Pescante 
del Morro, ha dado testimonio de las 
maravillosas propiedades de Tanlac.l. H°?r' ^ /a « s y ^ r o , a ni>p. ^ 1 ¡las diez de la mañana, se llevará a 
sufrí de dls, cabo el concierto de piano que ofre 
"Sala Espadero",  
Dice: 
"Durante seis años 
pepsia. Ha sido un problema conti-
nuo si debía comer y sufrir de agru-
ras de estómago, eructos y frecuen-
tes dolores agudos, o no comer y 
morir de inanición. Como resulta-
do de esto tenía que comer un ali-
mento tan sencillo y • en tan escasa n 
cantidad como me era posible, pero ^ u f n J 0 V e n , ^ 1 8 ^ ™ ™ * bella 
cerá a los amantes del arte, el joven 
pianista cubano, José Fernández Ve-
lasco, que ha terminado sus estu-
dios en el Conservatorio de HUbert 
de Blanch, alcanzando una alta ca-
lificación. Le hemos oído ejecutar 
distintas piezas y podemos asegurar 
t'rnia que soportar un mundo de su 
frimlentos, depresión de espíritu, 
nerviosidad, insomnio, de todos 
modos. 
"Ninguno de los muchos Intentos 
realidad en el arte de Rublnstein, y 
que en breve su fama como ejecutan-
te alcanzará renombre universal. 
E l concierto de hoy pondrá de 
manifiesto sus aptitudes y todas las 
quo hice para obtener alivio me d ió lPf"0^8 am*nte* Jel̂  Alvino arte 
buen 1-eeultado, sino hasta que en- oportumdad de aplaudir al 
centró Tanlac. Inmediatamente que n{otable Pianista que, por sus condi 
comencé a Tomar Tanlac tuve un c,ones ^ talento Puede asegurarse 
apetito como no lo había conocido 
en muchos años y apesar de que 
comía en mucha más abundancia 
que antes, nunca sufrí efectos desa-
gradables. He aumentado dos kl-
los en peso y me siento muy mejora-
da, en todos sentidos. Mis nervios 
se han aquietado, duermo mejor y 
ya no tengo ningún síntoma de dis-
pepsia, agruras de estómago no In-
digestión. Me siento muy agradeci-
da por lo que Tanlac ha hecho por 
mí y me complace el que mi testi-
monio se utilice en hacer conocer a 
otros que es una maravillosa me-
dicina". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
que triunfará entre los más notables 
i pianistas. 
E l programa que ejecutará es el 
siguiente: 
PRIMERA PARTE 
a) Largo appassionato de la so-




a) Sueño de amor, Llszt. 
b) "Vals de Chopin. 
c) Danza negra, de Clrll Scott. 
d) Stacatto, de M. Vogrich. 
TERCERA PARTE 
a) Novelette No. 8, de Schumann. 
b) Rapsodia No. 11, de Liszt. 
versaciones fué que la joven murcia-
na le rogó a la declarante fuera a 
ver a Más. 
Así lo hizo Concepción, y en el 
Banco Internacional se entrevistó 
con el doctor Más, a quien Impuso 
del objeto de su visita. No fué posi-
ble convencer al doctor Más de que 
debía reanudar sus amistades con 
María Luisa. Le rogó a Concepción 
desistiera de sus propósitos, expre-
sántrolo sus sentimientos por no po-
derla atender, asegurándole que ha-
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
eí domingo 6 de Noviembr© 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Trocadero número 116, 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110, 
Jesús de! Monte número 476, 
Jesús del Monte número 690, 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia, 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16, (Cerro) 
12 7 21 (Vedado), 
17 y O (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado./ 
San Lázaro número 265, 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael, 
Salud r Lealtad. 
Neptuno e Industria, 
Monte j Flguraa. 
Infanta número 40, 
Monte número 412. 
Cárdenas número 65. 
Revlllaglgedo y P. Cerrada. 
Oaliano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 16, 
Lux y Compostela. 
Infanta j Carlos I II . 
Belascoaín y Virtudes. 




San Miguel 174. 
bía adoptado la resolución de sepa-
rarse de María Luisa por muchas ra-
zones, no siéndole posible soportarla 
más. 
Fracasada en su misión, la decla-
rante se marchó a su casa, dándole 
cuenta a María Luisa por tefófono del 
resultado de su entrevista. Afirma 
Concepción que no es cierto que el 
doctor Más en esa ocasión ni en nin-
gún momento le haya dicho que Ma-
ría Luisa tuviera el propósito de 
suicidarse ni que poseyera una pisto-
la, y mucho menos que hubiera es-
tado buscando el procesado esta ar-
ma sin haberla encontrado, la que 
tenía el deseo de tener en su poder 
para evitar que su mujer atentara 
contra su vida. Todos estos extremos 
los negó la testigo. Que esa fué la 
| única vez que habló con el doctor 
Más de sus problemas con María 
; Luisa después de mudarse del hotel 
Los Alpes. 
Después de este Incidente no vol-
vió a hablar con María Luisa, ni por 
teléfono ni personalmente. 
Como Concepción ocupaba la habí, 
taclón número cuatro, pudo com-
probar los frecuentes disgustos de 
María Luisa y Más, que tenían la 
habitación 6 del propio piso, de los 
que también hablaban las criadas. 
Aseguró que no sabe que estos dis-
gustos llegaran a maltrato de obra 
entre los amantes. 
E L P U E N T E 
M A S G R A N D E 
D E L M U N D O 
NUEVA YORK, Octubre 21. 
(Por The Associated Press) 
Se han terminado los planes de 
lo que puede considerarse la obra 
de Ingeniería más grande del mun-
do, más aún que el Canal de Pana-
má, tanto técnicamente como por su 
costo: la construcción de un puente 
sobre el río Hudson, entre Nueva 
York y Nueva Jersey. 
Actualmente el tráfico entre esos 
dos Estados se verifica por barcas 
llamadas "ferryboats", que traspor-
tan pasajeros y vehículos, y aunque 
se proyectaba construir un puente, 
las dificultades parecían insupera-
bles. Existen puentes sobre el East | 
River, las dificultades parecían in-
superables. Existen puentes sobre el 
East River, que comunican a Man-
hattan con Brooklyn y que tienen 
tramos de más de 500 metros; pero 
el puente a Nueva Jersey exigía un 
tramo de UN KILOMETRO, obra de 
ingeniería que requiere audacia. 
Los planes que ahora se han le-
vantado proveen solución aparente 
al problema. Según ellos, de dos to-
rres de un alto de 230 metros, se 
suspenderá un puente colgante de 
cuatro enormes cables, de un solo 
tramo de una extensión de 1.000 me-l 
tros o sea, exactamente, un kilóme-
tro. 
E l puente contendrá 450.000 to-
neladas de acero, o sea diez vece*» 
el tonelaje del famoso puente de 
Quebec, Canadá, que es el más gran-
de de Norte América, y cuya cons-
trucción duró 17 años. Conten-
drá 30 veces más acero que el puen-
te de Brooklyn, considerado una de 
las obras más notables de nuestros 
tiempos. La construcción del puen-
te del Hudson demorará quince años. 
El puente será erigido sobre 16 
pilares de cemento de un diámetro 
de 27 metros y de ixna profundidad 
de 40 a 70 metros. Sólo la construc-
cin de estos pilares se calcula en 
varios años. 
E l puente estará suspendido a 
una altura de 50 metros sobre el ni-
vel del río, lo que permitirá el paso 
de toda clase de barcos. 
Las torres, de las que penderán 
los cables, medirán en su base 70 
por 130 metros y descansarán so-
bre ocho bloques de 27 metros de 
diámetro. Las torres serán de acero, 
recubiertas de piedra, no sólo por 
razones de estética, sino, aunque 
parezca extraño, de economía. La 
piedra defiende el acero del tiempo 
y ahorra el enorme gasto en que se 
incurre actualmente en los otros 
puentes, al pintar constantemente el 
acero para evitar su oxidación. 
Porque la corrosión es el gran 
enemigo del acero en estos climas, 
en que la naturaleza parece empe-
ñada en la lucha de convertir el ace-
ro en su antepasado, el hierro. Para 
evitarlo, se le recubre de pintura, 
pero para que se tenga una idea del i 
gasto que esto exige, baste decir I 
que el puente de Firth of Forth tie- • 
ne una briga'f i de treinta pintores ' 
que el año íntegro, y año tras año, I 
uo hacen otra cosa que pintar el 
acero del puente. Después de llegar j 
a uno de sus extremos, después de j 
tres o cuatro años, vuelven a co-1 
menzar la obra, desde el otro ex-
tremo. De tenerse que seguir este 
sistema en el Hudson, la brigada de 
pintores tendría que ser diez voces I 
mayor, lo que a la larga represen i 
taría un gasto mucho mayor quo el' 
lujo aparente de cubrir ls enormes ! 
torres de piedra indestructible. 
En cuanto a los cuatro cables que 
soportarán el enorme peso, tendrán j 
un diámetro de cuatro .metros y es-
El Filtro " E C L I P S E " que indiscutiblemente es lo mejor 
de cuanto se ha inventado en nitros, es el que poseen !a cas' 
totalidad de los médicos que valen en Cuba, como el doctor 
Guiteras, para no andar citando más nombres y las mejores 
Quintas de Salud como "La Covadonga", por ejemplo. 
Tenemos grandes existencias de piedras de repuesto y 
piezas para todos los tamaños. 
Escríbanos hoy mismo y con gusto 
ruantes datos desee conocer. 
le suministraremos 
R O D R I G U E Z Y A I X 4 U 
Importadores de efectos sanitarios en genera^ 
OnCINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
tarán protegidos por una cubierta 
de bronce. 
E l puente tendrá dos pisos, el su-
perior, que tendrá unas aceras, cua-
tro líneas de tranvía y una calzada 
dos veces y medio más amplia qu-3 
la de la Quinta Avenida de Nueva 
Nueva York, y el piso inferior, que 
tendrá doce líneas de ferrocarril. 
E l peso que soportarán las torres 
y cables es de 400.000 toneladas. 
lo que es muchísimo más del pese 
del tráfico. Este último será, eesiiii 
los cálculos, tan considerablesi m 
para atenderlo debidamente teadrla 
que construir 30 túneles submíri. 
nos, además de los 16 etístenta 
Para 1914 se calcula que el tráfico 
sobre el nuevo puente será de 201). 
000 .000 de personas al año jmW 
25.000.000 de vehículos. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN S U S T m T O — N O ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, E S T O 
FINA, FÜEL Y GAS OIL5 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS esto» PRODUCTOS non MANUFACTURADOS y VENDIDOS ea 
•CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, práctlcament» SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO do las GASOLINAS BELOT aserura SEGURIDAD y CONFIANZA 
9 E L MAXIMUM MILLEAGB AL MENOR COSTO a MOTORISTAS y m 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOlt. 
E L USO en el hoarar de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANa. a PETRO-
LEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUF1NA el COMBUS-
TIBLE MA13 ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a ls 
venta aparatos para quemar propiamente esto» productos en Compostela IS. 
Habana. Teléfono A-8466 y también enlas ferreterías. 
E L USO fie estos FUEL y GAS Olí» p reprados 
ECONOMICO TRABAJO CONTINUO y 
INTERNA. 
c{entíflcara<»nte 
de MAQUINAS DE COMBUÉTlO aseguran el 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LTUI 
LLANTB. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. BRI. 
Lsa entregas locales de todos esto» productos se bncen rápidamente pornedle 
fe camiones a los tanques Instalados por Ice consumidores así como tam-
bién en tambores, barriles y cajas. Lo» embarques se hac»n también • ron ta. 
•Mate a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
O 7 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de B e n e f i c e n c i a totoiti 
de C o n s u m i d o r e s 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z 349 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
E L POR QUE debe Vd. s e r nuestro asociado 
lo.—Porque no paga cuota alguna por ser Asociado, 
2o.—Porque vende sus mercancías DE CONTADO entre nues-
tros miles de Asociados Consumidores. 
3o.—Porque le hacemos una propaganda constante por medio 
de la Prensa y personal, cíe su Establecimiento, e induci-
mos a nuestros miles de Asociados, por medio de nuestro 
sistema de Ahorro, a que hagan sus compras en los esta-
blecimientos Asociados. , , 
4o.—Porque solo Asociamos a la tercera parte del Comercio d« 



























5o._Porque el tanto por ciento que abona a la Asociación es 
la comisión de la VENTA DE CONTADO que ha hecno 
a nuestros miles de Asociados. 
6o.—Porque le facilitaremos dinero para el pago de sus cuc -
tas, letras o amphación de sus negocios. , r 
7o.—Porque procuraremos que adquieran sus mercancías ^ 
rectamente del extranjero, para que el Comercian e 
tenga mayores beneficios y pueda venderlas a nue 
de Asociados, con mayores economias'» ^ j , ^ miles i-*»«w*v«w, — . . -
-Porcye tiene establecido gratis para nuestrosA Ẑ 50 v 
una Consultoría Legal, dirigida por expertos Aboga 
nos hacemos cargo de todos sus asuntos Judiciales y 
bros de Cuentas. . ^ -̂ 1 y 
-Porque establecerá en todos los Barrios de la tap 
pueblos del interior Academias gratuitas pan* ^ 
la enseñanza entre los hijos de los Asociados. 
8 o. 
SOLICITE SER NUESTRO ASOCIADO. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Frovwtofe» d» 8. M. D. Alfonso XIII, de utflldaA pObUsa á r n t * 18M 
}; Oraa Premio <m lac Erposlclonaa de Panamá y Sajt Francisco 
E n b a r r i l e s d o 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
ssaes&ficussBB 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A 1 W A S — L A M A S F I N A . D E MEftA 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
C7938 
T e í é f o n o 9 4 9 
i 
y 
prensa Asociad» es la única 
nlle posee el derecho de utlllaar. 
^ara reproducirlas, las noticias ca-
S ^ í i c ^ «ue en este DIARIO se 
pubUauen. aal como la Información 
q u o en el mismo se Inserte. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese ttl A-6201 
Agencia en el Cerro 7 Jaste del MO&te 
Teléfono 1-1994 























N ^ fácil saber cómo se nombra 
. ¿perador de Aunam, que es un 
l í ^ u e anda por allá por el As.a, 
P «eis millones de ciudadanos ama-
C l protegidos por la Francia. No 
«común encontrar quien sepa como 
llama el Presidente de Suiza, y la 
" noche en el Capitolio viendo a 
U patinadoras había un publico muy 
Jrroso, que ignoraba—puede apos-
" ^ u á l es la capital de Austra-
\ Pero esto no quiere decir que 
í,amos nosotros más ignorantes que 
1 resto del mundo, porque hay infi-
ntas personas muy ilustradas, denlas 
Lcipales naciones, que sólo saocn 
L que les interesa o Ies rodea. Cuan-
do la guerra de independencia hable 
"n mucha gente que tan sólo tenía 
«na vaga noción de Cuba y me ha 
contado el bueno de Néstor Ponce de 
león que fué Secretan© de la Jun-
,a Revolucionaria del 68 y después 
roi afectuoso amigo, no obstante la 
jran diferencia entre nuestras edades, 
L el general Ulises Simpson Grant, 
cuando le mencionaron la Habana, ex-
clamó por toda competencia:. 
—"Very good cigars". 
nuestra vecindad y nuestros 
agravios sólo sabía que este país da-
ba muy buenos tabacos! 
Así no es extraño, y no lo digo por. 
deprimir a nadie, que poquísimos en-
tre nosotros, sepan el nombre del es-
timable emperador de Aunam, que es 
muy joven y que yo también descono-* 
cería al igual de los demás, si los pe-
riódicos extranjeros no me hubiesen 
dicho que se llamaba Khai Dink y 
que acaba de visitar a .París. 
Un rey paseándose por las calles 
de la gran metrópoli que es el cora-
zón del mundo, según pensaba Victor 
Hugo, no tiene nada de extraño. El 
Shah de Persia, anterior al presente, 
hacía frecuentes viajes a París, para 
ver trabajar a la Rejane de quien era 
ferviente admirador, como artista. Al 
rey Eduardo VII, cuando era Príncipe 
de Gales podía encontrársele fácilmen-
te a las altas horas de la noche salien-
do de algún restaurant, elegante, del 
boulevard ¿y qué más? el monarca 
actual de España acaba de pasar unos 
días en París y ha hecho, durante 
ellos, ía vida ordinaria de cualquier 
extranjero que va por allí a curiosear 
y dv/Hrse. 
Es el gran privilegio de las ciuda-
T A L 
des cosmopolitas que ofrecen el en-
canto para las personas harto conoci-
das, al pasar sin ser notadas. ¡Qué 
delicia debe haber sido para Don Al-
fonso XIII, que es hombre de talento 
y sin prejuicios, el haber discurrido 
por todas partes s.'n requisito alguno, 
sin marcha real y sin oir que digan: 
— ¡Ahí va el rey! Cuentan que Don 
Alfonso XII, que era aun más campe-
chano que su hijo, haciendo en ferro-
carril un viaje oficial a una provincia 
de su Nación, oyó a la proximidad de 
un pueblo los acordes de la banda que 
se preparaba a recibirlo, y levantán-
dose lentamente de su asiento excla-
mó con mucha gracia: 
— ¡Hay que ganar el sueldo! 
Pues este rey oriental que es em-
perador con enmienda francesa, lo 
cual prueba que cada nación tiene su 
Platt, es más ladino de lo que pudie-
ra imaginarse dado sus años. Sin que 
le deslumhrara mucho, aparentemente, 
lo que veía, se marchó al poco tiempo 
sin detenerse a conversar en la "Po-
tiniere,, del bosque de Boulogne ni ir 
ta la gran semana de Deauville ni 
jugar al tennis con Mlle Lenglen, 
campeón mundial. Todo ello ha llena-
do de asombro a muchos • franceses 
que entienden que no se ha comido 
bien, en ja vida, si no se ha hecho 
en un restaurant, afamado, de París, 
y se i^vora lo que es placer cuando 
no se ha llevado urt poco la vida del 
boulevard y las carreras de caballos. 
El joven emperador-intervenido ha 
dicho muy reposadamente: "Somos 
un gran pensamiento tranquilo y re-
flexivo, que se complace en el pia-
doso recogimiento de las cosas muer-
tas" . . . 
No creo que Homero hubiera di-
cho nada mejor, porque en efecto 
aquellos placeres tan vanos como es-
tériles son tristes, tan tristes como las 
"cosas muertas"... 
Su majestad Khai-Dinh se ha des-
pedido de la moderna y un tanto vul-
gar Babilonia, como hubiéralo hecho 
un poeta. Sánchez Galarraga, por 
ejemplo, diciendo: 
"He depositado en el umbral de la 
madre Francia, el lotus del Aunam: 
llevo conmigo las rosas francesas que 
para siempre perfumarán mi vida". 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) EL CULTO DE LO FEO «técnica y el prurito de originalidad sin 
En Europa, señora, lo que predomi-1 escrúpulos. El culto, ante tanto cs-
na ahora—lo que priva—es la feal- í perpento, claudica a veces y dice l 
dad. '"¡sutil!", "¡fuerte!", "¡exquisito!" 
Pero no se asombre usted todavía, sin que se le alcance jota de aquella 
Déjeme decirle antes 1q_ ĉ we es Ja' jerigonza; el "burgués", llamado a en-
fealdad moderna. j gaño, maldice de las mil y una expo-
El adjetivo ha evolucionado en su 1 sxiones anuales y protesta de que se 
aplicación. Antaño, se decía de mu-
chas cosas abstractas: una teoría filo-
sófica, un gesto político, una institu-
ción; una combinaqión financiera. 
cobre la entrada al Louvre. Eso, su-
poniendo que no le acaezca .nada 
peor; porque yo sé (/ honestísimas 
personas que se desmayaron en la ac-
eran bonitas o eran feas. El criterio, tual Exposición Internacional de Ve-
— ¡No le quepa a Ud. duda. La humanidad es buena! —Alguien me cambió el som-
brero. 1 
i l i P R I l 
sensual se había extendido a lo inte 
lectual y a lo moral. Nosotros (¿nece-
cito aclararle el pronombre?), que en 
necia, viendo las obras del escultor 
Wilt. 
Y esto que sucede en las artes no-
matem de criterios andamos aún muy bles, acontece también en las meno 
rezagados, porque generalmente no res. Las llamadas "aplicadas", por 
usamos esas cosas, persistimos en ese 1 ejemplo, han salvado el esnobismo del 
abuso del adjetivo y decimos, por 
ejemplo, que el proyecto Verdura ha 
sido un feo proyecto y que si Crow-
der no nos ayuda, la situación segui-
rá siendo muy fea, y tal. 
Para hoy día, en Francia y en Ita-
art ncuyeau para caer en las especia-
lizaciones del modernismo. Así como 
decía Mark Twain que en el cigarro 
francés hay de todo—hasta tabaco, 
en el arte modernista hay tamb en 
un poco de arte. Pero ese arte se ins-
lia, donde se cuida más de las pala- pira siempre en el nuevo principio da 
—Mantengo mi teoría: La humanidad es buena... — ....¡Pero hay picaros que ño 
son buenos más que para sí! 
• • 
C ñ M f © A L á P á T i m 
(Poesía que obtuvo el segundo pre-
mio en los Juegos Florales de Cár-
denas.) 
C R O M I C A S D E S Á L A V E 1 
L A E P E D E M A D E R R O T I S T A E H E S P A Ñ A 
Hace cuatrocientos años era tan 
ílecidida la voluntad de navegación 
y de aventura de los españolea, que 
no satisfechos cou haber dado al 
mundo civilizado la ampliación de 
un enorme continente, todavía qui-
sieron ejecutar el gesto ambicioso de 
lodear completamente la bola terrá-
quea, que fué como tomar posesión 
tácita de toda la Tierra. En cambio 
ahora, convertidos muchos españo-
les en unos gatos caseros, sienten 
un mal disimulado fastidio ante la 
nfct'sidad de tener que intervenir 
'cusca de un mundo, o a cruzar los 
Anches en persecución de un pro-
blemático imperio, o a seguir desde 
sus fuentes hasta el mar el curso 
del río Amazonas, o a lanzarse , en 
guma, a todas las especies imagina-
bles de expedición, viaje y guerra. 
Esta fundamental / transforma-
ción de la psicología, de los instin-
tos de un pueblo, presenta sin duda 
un alto interés a toda mente curio-
sa. ¿Por qué complicados motivos 
uno de los pueblos más arrojados 
le Europa se convierte en el gato 
casero que siente horror al agua 
bras, porque se reconoce su gravedad, 
la fealdad ha vuelto a ser una cua-
lidad puramente sensual y el con-
cepto de ella un concepto estético. 
¿Su contenido? No sabría precisár-
selo, amiga mía. 
Para definir lo feo, sería menester 
poder definir lo bello, y en esa am-
bición se ha gastado mucho ingenio, 
mucha paciencia y mucha tinta, desde 
Platón acá, pasando por Kant, Baum-
garten, Tolstoy, Nordau y Vargas 
Vila. 
Ahora bien, lo que sí puedo decijr-
le, y anuncié que le diría, es que la 
fealdad moderna, cualidad exclusiva-
mente del arte, de las cosas, es hoy 
su canon y norma, como antes era lo 
bello. El gusto se ha depurado hasta 
tal punto en los países cultos, que 
ha sobrevenido una como aberración 
del criterio artístico^ Hoy día, el ig-
la fealdad. Imperan, en el papel de 
pared, en las alfombras y tapices, en 
las lámparas y tibores, el gusto del 
contraste áspero de la línea sin garbo, 
del color clamoroso. Han quedado des-
cartadas todas las consagradas for-
mas de belleza—esencias alambicadas 
por los siglos—, y s ia veces, como 
en la moda, se retrocede a los mo-
tivos de antaño, es para deformarlos 
con algún gesto de la fealdad mo-
derna. 
! ¿Pensará usted que yo le cuento 
todo esto por deamor hacia esas ten-
dencias? No, señora: aunque a em-
pellones, quiero ir con mi época y, 
de ir con ella, no hay más remedio 
que adaptarse a sus modalidades. Us-
ted misma ¿se cree desligada y autó-
noma en su criterio? ¿Pues no vi el 
otro día, en su cuarto de costura, un 
figurín elegante de París, en el cual 
naro que, en París o en Roma, des-i unas señoras, rígidas y feas—puntos 
pues de visitar el Louvre y el Vatica-
no, cree que va a encontrar en las 
t:os seres sinuoso? procuraban ver- PP05^01165 ^ía pálidas pero bien 
f t en los espíritus, valiéndose de. ^tencionadas imitaciones de aquella 
belleza, se expone a un máximo des-mi! medios, el veneno del cansancio, 
de la duda, del pacifinmo, de terror, 
do la voluntad negativa. Eran los 
"derrotistas". Presentaban, o más 
Uién dicho se desimulaltan . bajo 
numerosas y desconcertantes for-
mas. Con frecuencia adoptaban el 
ditfraz del candor, o hacírinse los 
inocentes y humanitarioSi e Invoca-
ban los principios de .le civilización 
y de las Ideas avanzadas. Mucha 
parte del público les oía 7 hasta les 
daba la razón. Hubo necesidad de 
actuar contra ello-? :rn escepciona. 
jen las cercanas tierras de los mo-
'r-'S. ¡y asco hacia toda aventura? 
Marruecos está en frente mismo | Las fiestas celebradas en conme-'ies sanciones 
de España; se salta de un lado a moración de la primera vuelta alj <)Pero cómo se podrá perseguir e 



















Lema: Bronces de Libertad 
INVOCACION 
Musas, venid en lírica conjura 
del poeta a la mágica llamada; 
prodigad vuestra célica ternura 
en el beso de luz de una mirada 
al bardo que donaire y galanura 
os pide al balbucear su clarinada. 
¡Vuestra virtud Inspiradora espero, 
que cantarle a la Patria, oh musas, quiero! 
otro del Estrecho en unas pocas ho-
ras de navegación; sin embargo, por 
toda la península abundan los espí-
cun un recrudecimiento de lo que no 
tengo inconveniente en titular "de-
LA MAS FERMOSA 
IBella sultana de las Antillas 
que bajo el cielo y entre dos mares 
como una perla de fuego brillas, 
mientras laa guardias de uas palmares, 
como unos brazos que te defienden, 
así que férrea muralla tienden, 
al viento riman dulces cantares I 
d1> 
Tierra soñada que esplendorosa 
fulge en los lindes de la quimera 
cual si evocaran un paraíso.. . 
¡tierra bendita!... ¡la mas fermosa! 
¡como te vieron por vez primera! 
¡la mas fermosa, como Dios quiso! 
¡Isla preclara que inmortalizas 
la fama insigne del Navegante 
que en tí escribiera sublime hazaña; 
oh tierra heróica que divinizas, 
—alto el escudo, la Cruz triunfante— 
con luz de gloria, la hidalga España! 
Pródiga tierra que da a raudales 
en una ofrenda su propia entraña; 
sopor de ensueño los cafetales, 
sabrosas mieles la dulce caña. 
Que es como un magno, regio tesoro 
diera a .todo como tributos, 
codiciados diezmos de oro, 
un regalo de ricos frutos! 
rilus apocados que agrandan las di- rrotismo". Sólo la mención de la pa-
fícultades y pnesentan la empresa ¡lo ora hace acudir a la mente un tor-
eóme una disparatada enormidad. j bellino de trágicos recuerdos. Eran 
Como paralelismo curioso podémoslos tiempos de la guerra europea, 
evocar la memoria de aquellos ¡La palabra surgió a la vida en el 
tiempos en que las más inverosími- .̂omento que aparecían los espías, 
ros empresas hallaban hombres que 
(as realizasen; en que los españo-
las no titubeaban demasiado si se 
ios traidores y los cobardes. Mien-
tras los gobiernos y los patriotas 
pugnaban por levantar el espíritu 




Tierra que al cielo radiante luces 
santificada: llena de cruces 
todo el regazo de tu amplia falda, 
cual s ien su curso plateados ríos 
se persignaran en la esmeralda 
de sus vergeles y sus plantíos! 
Isla que ofrece su lozanía 
como un oasis de bendición 
pleno de ensueño y de poesía. , . 
que tiene ritmos de corazón, 
dulce caricia de blando seno 
cual si en rendido romanticismo, 
de pasionales delirios lleno 
a un mago, en premio, toda se diera 
en holocausto rojo y triunfal, 
como se entrega la primavera 
al lujuriante sol tropical! 
No tienes símil: eres cual una 
bíblica tierra de promisión: 
fecunda y buena como ninguna, 
e inagotable cual la fortuna 
del viejo cuento de Salomón! 
En un remanso del Cauto bañas 
tu cuerpo hermoso, cuando el estío 
extiende airado su ala de fuego 
desde la cumbre de tus montañas, 
y un himno se alza del claro río 
que el eco dulce remeda luego 
al viento dando su melodía 
desde las sierras a la llanura, 
cual si una mágica sinfonía 
vibrara el alma de la Natura! 
¡Salve, mil veces, por .tus mujeres! 
-—¡por eso acaso tan bella eres! — 
¡Oh mis paisanas deslumbradoras 
como las majas de Andalucía, 
que tienen ojos hechos de auroras 
y alma de seda, dulce y bravia! 
¡Salve, compendio de mis amores, 
tierra cubana, tierra hechicera: 
mi canto es fresco ramo de flores 
que en suave aroma se diluyera! 
¡Hosanna. Reina de las Antillas, 
lírica joya del Continente: 
mi alma a tí sube amorosamente, 
y, en itu homenaje cae de rodillas! 
numerosos y se «jicientran tan di 
seminados por todo el país, que se-
ríu una loca empresa el pretender 
asediarlos. ¿Pero quién los peraa-
gnirá? ¿El GobioMa?. . . 
Desgraciadamente el Gobierno 
actual ni se preocupa de estos asuu-
to.í ni posee la indispensable autor', 
dad moral para perseguir a nadie. 
Desde hace algunos años los poli-
tices españoles están gobernando 
con un mínimo de autoridad, tanto 
ejecutiva como moral. 
engaño, y si es intransigente y estre-
cho de parecer, a una acerba indig-
nación. 
Porque esos "salones" modernos, 
amiga mía, desde el lienzo al mobi 
por ojos, suturas por bocas, con el pe-
lo muy lacio—, vestían esas "crea-
ciones de Georgette o Madame Paquin 
que a usted, hace dos años, le hubie-
ran parecido intolerablemente here-
je-
No, usted gusta de eso, que es del 
día, por fatal determinismo soc:al. 
Puesto que la fealdad rige, en vano 
trataríamos de sustraernos a ella. Es 
hano modernista a la cerámica y al¡más que la tiranía del medio es la 
vidrio pintado, desde la estatua hasta, iey inexorable de la imitación y de 
H mas /mijanscendental bibelot de,ia ostentación, que nos gobierna en 
boudoir, evidencmn invariable y enfá-ji0 estético, como en lo económico y 
ticamente, este moderno culto a la'¿n ]0 moral. 
fealdad. En la pintura prevalece lo! „ . , , , . , 
que se ha dado en llamar el art négre , Pfro lo ^ ,se me habl1a 0<;urndo. 
—desviación estética y hasta geográ-ial 1Ieear a Cuba y ver la obra de 
fica ¿5 la orientación, que, como us.| nuestros artistas de aquí, es que, m-
ted sabe, iniciaron los "fauves"—"los conscientemente nos hemos puesto a 
salvajes"—allá a comienzos del siglo; k l a k T \ ^ o ^lUndonos al 
es decir, carnes exóticas de color ca culto de lo feo- So10 que' repito' ea 
nela, hoy renegridas o de color de yo-
do, actitudes ingenuas, hoy estólidas, 
naturaleza de cartón, literal y nimia, 
como las de los nacimientos de Pas-
cuas, pero trocada hoy en falsa inge-
nuidad de párvulo que fuma a escon-
didas. 
So capa de primitivismo, sintetismo 
y otros logogrifos de ese corte, se 
encubre el resabio de la ignorancia 
nosotros es inconsciente. Los catálo-
gos de los salones artísticos de Pa-
rís no se reciben aquí: si alguno lle-
ga, cae en manos aisladas, y, por lo 
mismo, tímidas: el dernier cri, apenas 
trasciende de un eco de redacción. 
Pero ahí está nuestro mérito, seño-
ra: que, sin saberlo, hemos descu-
bierto la piedra filosofal! 
Jorge MAÑACH. 
bajo qué bandera todo esto? ¿En 
E l "derrotismo" español encuen- nombre de un ideal republicano, o 
tra en Marruecos cuerpo donde ejer-
ciiar sus fuerzas. No es una guerra 
importante, mucho más si se la com-
para con las hecatombes que algu-
nos pueblos han tenido que sufrir 
hace unos pocos años; pero los "de-
rrotistas" tienen interés en magni-
ficar las proporciones de esa campa-
ña colonial, y lo han conseguido en 
gran parte, presentándola a los ojos 
del pueblo como una guerra aniqui-
ladora. Por el volumen y calidad de 
las lamentaciones de nuestros "de-
rrotistas", diríase que la nación 
entera estaba descuartizada, desan-
grada, arruinada por el mayor de 
comunista, o monárquico "legitL 
mista"? No; en nombre de ningún 
ideal. Por espíritu de protesta. Di-
gámoslo de una vez: por perversión. 
Hay sin duda una enfermedad de 
opesicionismo, del "derrotismo", 
como hay la grippe o la escarlatina. 
La Prensa española, como era ine-
vita'ñTe Que ocurriese, ha concluido 
por contagiarse de ese mal, y esta 
es la hora, en efecto, en que mu-
ohísimos periódicos y articulistas 
creen de buena fe que para ser po-
pular y para llegar al alma del pue-
blo no hay otro camino quo el de 
las grandes protestas, los grandes 
los esfuerzos, por el más terrible; í;nlos y las actitudes rebeldes. Pien-
de los desastres.... y la realidad1 san que no cabe otra especie de pe-
nos dice que España es uno de los nodismo. Suponen que el público 
pocos países de Europa cuya econo-li-n su mayoría es fatalmente dema-
nila no está en quiebra, ni muchísi-'gogo. . . 
mo menos, y que dispone de todasl Yo creo, sin embargo, que el éxi-
eus fuerzas enteras para las contin-jio y la fortuna acompañarían a 
Ktncias del porvenir. De todas sus quienes hicieran en España periódi. 
fuerzas, no; le falta la asistencia déjeos serios, fuertes, afirmativos, lle-
esa voluntad de vida y de afirmación' nos de entusiasmo por la vida real, 
A LA BANDERA 
¡Bandera de la Patr ia! . . . Simbolismo 
magnífico y sagrado, que condensa 
de veinte lustros la ansiedad inmensa... 
¡Oh enseña de romántico idealismo! 
Nada entibia mi férvido optimismo, 
y es mi confianza en tu futuro intensa 
pues siempre, como ahora, en tu defensa 
servirá de .trinchera el patriotismo. 
Fulge tu estrella solitaria, altiva. . . 
y haciendo de tu honor férrea coraza 
se fiel al evangelio de tus Grandes, 
¡que si la suerte te abandona esquiva 
te darán tus hermanos en la raza 
por asta, los picachos de los Andes! 
Ernesto FERNANDEZ ARROXDO. 
Cárdenas 192 2. ¡4 
¡que hace moverse a los pueblos so 
Lre el seguro de la realidad hácia 
jl&s mejores posibilidades del por-
venir. 
I lúl "derrotismo" español no es 
únicamente militar; no desea sólo la 
j cariota en la guerra o el fracaso de 
ilos objetivos marciales; nuestro "de-
Inotismo" es mucho más amplio y 
ambicioso, p-uesto que lleva su in-
I tención de fracaso hácia todos los 
'puntos vitales de la nación Alienta 
'cualquier instinto oposicionista que 
quiera florecer 4,n el país. Presta 
calor a los nacionalismos separatis-
tas de ciertas comarcas y ha hecho 
ciut! esa monstruosidad desintegrado-
ra cobre, en efecto, graves propor-
ciones. Va contra todos los go-
biernos, sean los que fueren, sólo 
por ser gobiernos. Mina y ataca a 
toda autoridad, sólo por ser auto-
ridad. Siente la sensualidad del 
opesicionismo» la voluptuosidad de 
las crisis, el gusto morboso de per-
prr los problemas económicos y 
sociales de toda la nación, y asisti-
dos de un hondo deseo de aumen-
tar los valores morales y materiales 
do España. Algo como los princi-
pales diarios de Buenos Aires. 
El problema del "derrotismo" es-
pañol adquiere día a día mayor gra-
vedad, y es lo más sensible que no 
inquieta ni preocupa a las personas 
dirigentes o responsables de la na-
ción. Es una verdadera enferme-
dad que hace los mayores estragos 
precisamente, entr3 los elementos 
intelectuales: escritores, periodistas, 
políticos. Toma formas de un mons-
truoso "masoquismo", y por ahí 
van numerosos esnañoles que sien-
ten un extraño e íntimo placer en 
demostrarse a sí mismos y en llevar 
a sus semejantes la convicción de 
que su patria es la cosa más despre-
ciable de la Tierra. 
¿Es posible que un país se reha-
ga, prospere y añada su contribución 
espíritu de público y sobre todo el 
alma de sus intelectuales sufran esa 
morbosidad del "derrotismo", del 
"masoquismo"? 
Hace veinticinco años había en 
España voluntades de oposición bien 
definidas; había mesianismos 
tastróflcos que permanecían fieles 
a la lógica. Así, los republicanos re-
negaban de las instituciones y de loa 
gobiernos y soñaban con la revolu» 
ción, muy convencidos de que al día 
siguiente de proclamarse la repú-
blica todos los españoles serían bue-
nos, prósperos y felices; así tam-
bién los carlistas pensaban que al 
momento que subiera al trono el le-
gítimo Rey Carlos VII, España se-
ria la nación más poderosa de Eu-
ropa. Las mentes catastróficas y 
oposicionistase de antes eran en el 
fondo activas, afirmativas y en al-
gún modo fecundas. Hoy el "derro-
tista" no aspira a derribar algo pa-
ra llegar a algo; no busca la feli-
cidad a través de una destrucción; 
carece de ideal y de plan; es oposi-
tor por vicio, por enfermedad. Real-
mente, se le ha enfriado el patrio> 
tismo. ¡Y esto es lo que hace que 
sea ta-n grave el mal! 
José Ma. SALAVERRIA 
^ E L S I G L O D E L A 
D E M O C R A C I A " 
turbar y derribar gobiernos. ¿Peroa la cultura universal mientras el 
El gobierno de Vladivostock ha 
adoptado las siguientes reformas a la 
ley de elecciones vigente: 1.—Los 
comunistas no tienen derecho a voto. 
2.—Las personas que simpaticen 
con los comunistas tampoco pueden 
votar. 3.—Los miembros de la Asam-
blea Nacional deben firmar una de-
claración en que conste que no per, 
fenecen al partido comunista v qu© 
no protegerán a los comunistas. 4.—• 
Además de los comunistas, quedan 
privados del derecho del voto los 
anarquistas y los miembros de la iz-
guerda de la Internacional • Revolu-
cionaria. 
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LOS MARQUESES TRIUNFARON EN E L SEGUNDO.—OBSCURECE 
MAS TEMPRANO CADA DIA. 
En el primer juego de la .tarde 
de ayer la Víbora, algunos hits 
oportunos del Loma y varios erro-
ros aún más oportunos—sobresalien-
do en la catástrofe un piramidal la-
boi-atorio de Bandera—del DeportL 
. vo, le dieron a ios muchachos de 
Juan Manuel seis carreras, y aun-
que los Elefantes Blancos reaccio-
naron en la última entrada, aprove-
chando el cansancio de Sotelo el 
fitcher Raga para irse de película 
de cuatro esquinas por encima de 
la cerca del léft, empujando tres ca-
rreras, que sumadas a dos que ya 
torían anotadas, hicieron saltar su 
total a cinco, de ellas no pasaron, 
bajando un peldaña más en el esta, 
do de los Clubs él Deportivo, sien-
do pasado por el Universidad. 
El Loma, a todo trapo, continúa 
en el primer lugar, aunque si pier-
de su juego de hoy con el Ferrovia-
rio, será sustituido en el puesto de 
honor por los Pulgarcitos. 
En el segundo encuentro de la tar-
úe** los Marqueses reformados se 
equivocaron, ganando un juego, aun-
que bien mirado podemos decir que M 
lo perdieron los Dependientes, que A 
am más de no aprovechar debida- j 
mtnte sus hits, permitieron que Lu- R. 
cío González continuara en el box p. 
cuando estaba visto que habían sido M. 
descifradas sus curvas. IW. 
estación invernal en Víbora Park. 
Cuntinuaciou el ácore. 
SALVATOR. 
H O Y , A L A S N U E V E D E L A 
M A Ñ A N A S E R A L A D E C I S I O N 
E N T R E " F O R T U N A " Y " C I E N -
F U E G O S " 
PRIMER JUEGO 
CLUB LOMA 
V. C. H. O. A. E . 
Fdez.. rf. If. 4 
Cervantes, cf. 2 
Olivares, ss. 4 
Bennett, c. 
V. Berrlz, la. 
Lanier, If. rf. 
Ullivarri, 3a. 













Hoy por la mañana, a las nueve', 
se decidirá en los terrenos de "Al-
mendares Park", el Campeonato Na-
cional de Amateurs de 1922, entre 
los campeones del "Fortuna" y los 
campeones del "Cienfuegos Star". 
Los fanáticos del base hall ama-
teurs no deben desperdiciar esta 
gran oportunidad que se les presen-
ta para ver un gran juego de base 
hall. Con decir que el club que gane 
ese match es el Campeón Nacional-de 
¡Amateurs, ya se puede presumir la 
clase de pelota que jugarán hoy los 
fl muchachos, algunos de ellos, los más 
n r vejeranos, los que ya han pasado por 
E N U N A F A C I L F I E S T A D E B A T E A D O R E S 
tRE SOLO PERMITIO QUE L E PEGARAV fe 
CCES.—MARSANS F U E DE EMER(iEXTP V «m HlT 
•ESTOSO SOBRE T E R C E R A . — E L LI XKs Si n 0lrN 
.TRO DE ESTAS NOVENAS ^ ^ I T E 
D E S P U E S D E I G U A L A R A 2 9 G A N A R O N L O S C U B A N S T A R S C O N V I R T I E R O N E L J ü S 
L A S A Z U L E S P O R U N H I T D E L O U N A 
Carmen y Ursinda se anotaron el primero de la tarde. —Antonia en 
la categoría de las quinielistas.—Hoy se comienza a las dos y 
media de la tarde. 
EN CAMBIO FAB    
CUATRO VECES.  
ROLLER AP  
E L ENCUEN 
E l primer encuentro de la serie de 
tres, según acuerdo de Cuban Stars 
i y All Leaguers, .tuvo efecto ayer 
tarde en Almendares Park, ante un 
No hay día que al hacer la resé- cionadas Pepita y Encarnita, sola-i 
ña de los partidos y quinielas en menta llegaron a 16. 
esta sección, tratando del Frontón | 
Habana-Madrid, deje de dar cuen-1 y para que vean ustedes lo que, 
ta de una nueva victoria clamorosa • son ]aB cogag( pepita que habla Publico Q116 81 no era numeroso, 
de la sin par Lolina, la chica hermo-i Sic:ol] lla íigurá borrosa en el par-| tampoco era una reunión familiar, 
sa y atrayente que cubre toda la t i á o , se llevó la quiniela la primera, i Hllbo la entrada suficiente para cu-
cancha, que tiene más interés que rine la seglllHia correspondió a An- brir gastos y para alguna otra bo-
tá bueno para 
cumplió los 69. F»minalla avie 
a e 
Totales 33 7' 27 10 1 
sensaciones grandísimas como las 
que habrán de recibir hoy, "se van a I ií"11"*1; ia Qermosa y 
comer la pelota". 
Los muchachos de Cienfuegos vie 
CLUB DEPORTIVO 










Aparte de los hechos anteriores, F . 
lo más importante á tratar es la A. 
Inutilidad de pronunciar ' discursos^!. R. Almeida, x. 1 
calificando de conducta anti-ama-j 
teur el apurar o demorar delibera.] 
damente los juegos, resultando aúni 
nen dispuestos a ganar. Su pitcher 
estrella Pedro Esquivel, se encuen-
tra en buenas condiciones. También 
los fortunistas creen ganar„ en las 
dos prácticas que han celebrado es-
q : ta semana, por la mañana, han reco-
q i bardo todo el team work que perdie-
0 ' ron en el último match que celebra-
q I ron en la Perla del Sur. En cuanto 
oja su pitcher de confianza, a Silvi-
^ no Ruiz, podemos decir empleando 
2 una frase popular, "está hecho un 
11 cañón". 
0 ' Todo, en fin, hace presumir que el 
0 i juego será algo extraordinario y que 
nad.e en ganar un partido, en ano- tonia) que ha entrado tn la cate. 
tarse una quiniela. Ella sola, pues goría de las quinielif5tas de punte. 
la asistencia de la delantera es casi rte) ella gabe tailtorrear sobre el as. 
mempre nula, gana una y otra vez, falt0 discutil. los tantos tan bien 
extrañándose el publico de que una como ia que m¿ia 
mujer tenga tanta energía, tanta 
movilidad, tanto aliento, tanta gra-i Esta tarde dará com.enzo el pn-
cia y tanto éxito mer Partido a las dos y media en 
Pues todo éso ' y mucho más, es ' punto, con música criolla donde hay 
¡ Lolina, la hermosa y bella chica del ¡im cornetín que es morirse, se oye 
desde Almendares Park cuando el 
el honor de referirme, y a quien Iviento esta de ese "lao". 
aplaude el público enloquecido una; URSINDO. 
y otra vez, cuando el intendente Mu-' 
nlta se * Nurre, nm se le ocurre f R O N T O N H A B A N A - M A D R I D itmy a menudo, ponerla en 
Up del juego. 
el line 
UN BIT DE ¿SUERTE 
El flegundo partido de la tarde, 
que fué el de la bulla, lo integra-
ron las parejas formadas por Anto-
nia y Gracia, vestidas de armiño am-
ba^ niñas, y Matilde con Lolina 
en sweters azules. 
Gracia está realmente empeñada 
en ganarle a Lolina, es un deseo, 
,— líos fanáticos llenarán sin duda algu-íun anhelo muy personal y muy hon-
Totales 3 6 5 10 26 12 3 ^ el predio de Cano y Linares. 
ineficaces los castigos que puedan 
iriponerse. pues carecen de la ver-
dadera sanción y efectos saludables 
que encierrán las penas. 
E l señor Presidente de la Liga 
pidió oficialmente, terminado el se-
gundo encuentro, &l árbitro Almei-
da, el nombre del jugador del Ve-
dado que había cruzado el home es, 
tando en posición de lanzar la bola 
' el pitcher, siendo out por regla. Es-
t.-» extremo—el jugador en cuestión 
fué Toñito Casüso—después de se-
guir su curso lega'i. será objeto de 
la defensa del delegado del Vedado, 
que llamará la atención acerca de 
las prácticas dilatorias del Depen-
dientes, estando sancionado por 
acuerdo oficial de la Liga tanto lo 
uno como lo otro. No me propongo 
'examinar este punto, que será re-
suelto con la imparcialidad que 
siempre imparte el señor López del 
V.:i.?ie a sus asuntos, pero creo pro_ 
cedente decir lo siguiente: 
Tanto la actitud del Vedado como 
I« del Dependientes son criticables, 
por ser contrarias al verdadero es-
píritu amateur, per? no dejan de 
ser humanas examinadas las circuns-
tancias. 
En Víbora. Park Se celebran dos 
Juegos Ins domingos, y los sábados 
cuando hay alguno suspendido. Se-
gún las observaciones de un alto 
crítico basebolero americano, el ave-
rage de duración de los innings en 
un juego profesional es de 12 mi. 
ñutos y en el de amateurs de 15. 
En esta época, solamente hay cua-
tro horas de luz disponibles erope-
rando el juego a la 1.30, o séanse 
2 40 minutes en total y 120 para ca-
da juego, ^ue deduciendo 10 minu-
tos para práctica, quedan 110 para 
cada desafío. Considerando que los 
•juegos suelen empezarse a la 1.45, 
hoy qive deducir aún 15 minutos 
más del tiempo disponible. En una 
palabra, cada club tiene, más o me. 
nos, una hora y tres cuartos—105 
miftiitos—para su juego respectivo'J 
y. siendo los innings de 15 minutos,('1 
pueden jugar solamente siete innings L 
aparadamente. 
El primer juego de ayer duró dos 
horas y 15 minutos, es decir, que 
le quitaron media hora disponible 
a los que jugaban en segundo tér-
iiniuo. Resultado: qae no pudieron 
.'jugar éstos más que cinco entradas, 
terminando con el terreno sumido en 
[llena obscuridad. 
Yo propongo que desde hoy en 
adelante, en vista de estos humildes 
datos, sean los desafíos de siete en-
Anotacióu pô  entradas 
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SUMARIO 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
DOjyrmGC 22 b e o c t u b r e , a l a s 
B O S Y M E D I A B E L A T A R D E 
P R I M E R P A R T I D O 
UaSINBA Y E N C A R N I T A , Mancos, 
A N T O N I A Y C M A T I L B E , azules 
A sacar &e\ cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E N C A R N A ; P I L A R ; C A R M E N ; E L I -
S A ; P E P I T A ; E N C A R N I T A . 
S E G U N D O P A R T I D O 
A N G E L E S Y E I B A R R E S A , blancas 
contra 
P E P I T A Y L O L I N A , azules. 
A sa^ar del cuadro 10. 
V E T E R A N O S C O N T R A 
P I N O S N U E V O S 
Home runs: A. Raga (1). Two 
base hits: J. Olivares (1), J . Echa, 
rri (1). Sacrifice hits: A. Peromin-
go (1) J. V. Berriz (1) J. Olivares 
( i ) . Stolen bases: A. Cervantes (1) 
J. V. Berriz (1). Struck outs: A. 
Raga ( 4 ) . G. Sotelo (5). Bases on1 
balis: G. Sotelo (3). A. Raga (6).I 
Time: dos horas 15 minutos. Umpl-I 
res: R. Almeida (home), A. Guillo 
(base). Scorer: Manuel Martínez. 




en el noveno por Pero-
SEGUNDO JUEGO 
CLUB VEDADO 
V. C. H. 
Moreira, 3a. 
Puente, la. 








A. E , 
7 15 Totales 
CLUB DEPENDIENTES 
V, C. H. O. A. E. 
P. Ruiz, rf. 
A. Rodríguez, c. 
Y. Velarde, cf. 
J. Martínez, 3.a 
M. Rojis, ss. 
C. Suárez, la. 
. Trujillo, 2a. 
Domínguez, lf. 
Glez., p. if. 
Totales 23 9 14 
Anoíarión por entradas 






Mañana en los vicios terre-
nos do la batería en el Vedado, 
medirán sus fuerzas dos novenas 
representativfis de la época do-
rada del V. T. C. y de la savia 
nueva que pretende seguir la 
brillante senda trillada j}0? sus 
mayores. Aunque los jóvenes 
verdaderamente no han inventa-
do la pólvora, la presencia del 
gran Panchito Aixáiá cu el box 
juvenil y del ácido úrico en cre-
cidas cantidades en las venas y 
arterias de las antiguas estre-
las, me hacen creer que la ba-
lanza se inclinaráá a favor de 
los primeros. E l line-up es el 
siguiente: 
JOVENES 
MÍ, Moreira, c. 
P. Aizalá, p. 
A. Puente, Ibw 
R. del Monte, 2b. 
R. Moreira, 3b, 
M. Villaiba, ss. 
F . Avilés, lf. 
A. Béquer, cf. 
J . Avilés, rf. 
VIEJOS 
B. Obregón, c. 
G. Pórtela, p. 
A. Castellanos, p. 
G . Villaiba, Ib. 
J . Casuso, 2b. 
G. Zaldo, 3b. 
G. Casuso, ss. 
E . Valdesplno, lf. 
A, Casuso, cf. 
F . Lavandeyra, rf. 
R O C K M I N S T E R , 
T R I U N F A D O R 
LOS PAGOS DE A Y E R 
J do de la hermosa chica del brazo I 
i corto y poderoso, la leoncita de los i 
cuadros de retaguardia. Y tan es 
así, que ayer, en ese partido, vol-; 
vieron ambas rivales a igualar en 
29, demostrando que pelotearon 
tanto á tanto, golpe a golpe, hasta 
poner la decisión del partido pen-
diente de un solo tanto, de un solo 
cartón. 
En esas circunstancias, después 
do una ligera pausa, que las mu-
/ chachas no entienden de esperar 
mucho para empezar a pelotear el 
nuevo tanto, se le ocurre a Lolina 
pegar un raquetazo a la bola, con 
tal dureza y precisión, que fué a 
aplastarse en el rincón, en el án-
gulo del asfalto y del rebote, ha-
ciéndose un hit enchulado, una pe-
lota indevolvible, a la que Gracia 
miró con rabia, con desesperación, 
y viendo que ya no tenía remedio 
la derrota las lágrimas rebeldes, sal-
taron violentas y cristalinas de sus 
ojos. 
Eso es tener amor propio, ahí hay ¡ Carmen 
pureza de procedimientos, ella, co- Paquita 
mo las demás muchachas traídas por! 
ei Habana-Madrid, pierden cuando 
no es posible evitarlo. 
Así corresponde el público a esos \ AZULES 
empeños, llenando el hermoso local' m a r i m o y LOLIXA 
bería. Y esto irá animando a medi-
da que el tiempo vaya pasando y los 
fanáticos se dén cuenta que los pla-
yers profesionales están en espíritu 
de hacer la mejor labor para le-
vantar el entusiasmo por el base hall 
de altura, el base hall grande del 
profesionalismo, del que traen las 
mejores enseñanzas de los Estados 
Unidos donde pasan toda la tempo-
rada activa jugando en distintas li-
gas, y lugares. 
L E A'EIAN LA BOLA 
COMO UN BAUL 
Los Cuban Stars de Chacón supe-
raron en todos los departamentos a 
los All Leaguers, en el campo tuvie-
ron solamente 2 errores, y los otros 
6. Al bate eso fué irse de lado, 12 
hits por 4 , entre ellos dos tribeyes 
del Sr. Fernández y otro del amigo 
Campos. 
Parrado soportó parado la tunda 
de palos durante los nueve innings, 
sin tambalearse, y eso que necesitó 
de la grúa para que lo cargara para 
el cuarto de duchas desde el tercer 
; rounds. Pero Joseíto, el manager li-
guista, quizo someter a su lanzador 
"centrar 
E l lunes se vuelven 
estas novenas en el mismn 
res Park, con distintos S ú c h e l 
Véase el score: 
CUBAN STARS 
SEGWJÍDA QUINIELA 
MATiiiDEf LOiiiNA; u r s i n d a ; A N - j a una prueba de resistencia, quería 
T O N I A ; e i b a r k e s a ; a n g e l e s . • verlo tragar saliva y asimilar bata-
[ zos, y lo consiguió. Parrado fué so-
metido a la prueba del fuego y que-
dó incólume, parado en el box como 
Primer partido 
BLANCOS 
C A R M K N y u r s i n d a . 
boletos. 
Lob azules eran Pepita 
se quedaren en 16 taños 
boletos que se hubiorai 
$1:79. 






PEPITA $ 3 . 6 6 


















Baró, rf. . , 
Oms, cf. . . 
Chacón, ss. 
Mesa, lf. . , 
Terán, 2a. . 
Pérez, la. . 
Fernández, c 
Fabré, p. . 
V. C. H. 
5 3 - ¿ . 
C 0 2 
3 0 2 
5 1 2 
4 1 0 
0 
Totales. . 39 12 12 27 
ALL LEAGUERS 













Ramos, lf. . . 
Rodríguez, 2a. 
Tórnente, rf. , 
Calvo, cf. . . 
Rodríguez, s. s. 
Torres, la. , . 
López, 3a. . . 
Morín, c. . . 
Parrado, p, . . 

















4 27 14 5 
Segundo partido 
$ 3 . 7 3 
Llevaban 10.1 bo-
si con él no fuera, no le importaba 
verse envuelto entre escombros, su-
ponía que a 51 lo habían llevado al 
box para eso, para sufrir esa tre-
} menda lluvia de estacazos. 
La bola se la vieron, desde el co-
mienzo, del tamaño de un baúl mun-
do y convirtieron el desafío en una 
fácil fiesta de bateadores chaconis- 1 
tas. 
MARSANS SE ACUERDA TODAVIA ' 
A.\'mando Marsans demostró acor- j 
darso de sus tiempos de jilero, lo j 
mandaron de emergente y pegó bien 1 
y fuerte, en la misma cresta a la .' 
bola, lo quv iiene que ésta fué como • 
un proyectil sobre la almohada de | 
tercera donde lo esperó Campos y el ¡ 
bateador no arribó a la inicial, pero 
fué un roller apesteso, crugiente y j 
arrancador de frescas hierbas. 
¡Oh, Marsans, tv'i te Rsuerdas to-
davía, aun no eres reliquia, eso es- ' 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cuban Stars. . . O00114024—U 
All Leaguers. . . 012000000—3 
SUMARIÓ 




do las 140 ventanas todos los días. le ios. 
Los blancos 
se quedaron en 




Two base hits: 
Sacrifice hits: 
bré. 
Stolen bases: Oms, 
pez, Torriente. 
Double plays: J. Rodríguez a (L 
Rodríguez a Torres. 
Struck outs: Por Fabfé, 5; por 
Parrado, 4. 
Ba.̂ es on balis: Por Fabré, 5i poíi 
Parrado, S. 
Passed bolls: Morín, 2. 
Balk: Fabré. 
Time: 2 horas 8 minutos. 
Umpires: V. González (home). 
Scorer: Hilario Frñnquiz. 
Observaciones: X bateó por Morin 




La pareja del partido inicial que 
lo perdió, Pepita y Encarnita, resul-, 
tó bastante débil'para la combina-] Segunda Quinie»a 
| ción de esta pareja, presentada por 
Munila a la pública espectaoión. 
Carmen y Ursinda demostraron 
su fortaleza, desde el comienzo, y 
cimentaron el efecto que hicieron a 
ios tenedores de bonos, que carga-
ren el dinero sobra « l̂las. 
Demostraron a la cátedra que no 
se había equivocado, el Juzgarlas su-
periores a Pepita y Encarnita, se 
fueron carretera abajo, y tantorrea-
ron a su gusto, hasta encontrar el 
camarón que mandaron al tanteador 
a poner sobre el ventanal blanco. 
Las azules, las tantas veces men-
ima y iiracia 
29 taños y llevaban 10Í 
b hubieran pagrado ¿ 
$ 8 o 2 5 
Ttos. Btos. Pagfos. 
R E S U L T A D O S D E F 0 0 T B A L I 
SUMARIO 
Home runs: J. Martínez (1). 
Two base hits: C. Suárez (1). A. 
Puente (1). Stolen bases: I. Velar 
iradas, sin que pueda prolongarse el do (1), ~R.' del"Monte"72) ^Obr^eón 
f h r . e § 0 en ^ de empate- Lai P- Ruiz R- Rodríguez (1) 
tiene que considerar que, a me-¡ Struck outs: Casuso (4) González 
el invierno, hay (4), T. Domínguez (2). Bases on 
le- ¡balis: Casuso (0), González (A) 
Por todo lo anterior, creo haber Passed balis: Rodríguez (2). Wilds-
González Cl). Time: 1 hora 10 mil 
Umipires: R. Almeida (ho" 
.̂̂ v îvi a . flinllñ CVioeoc'» 
ur: máximum de siete 
(Por Tho Associated Pross.) 
LATONiA, Oct. 21. 
E l Oeste triunfó sobre el Este al j jrpjj^Q^ y-., Oct. 21. 
ganar Rockminster el campeonato de I ResulLados por períodos: 
Latonia de $35,000, recorriendo la'cornei, . . . . 7 7 0 
distancia de una milla y tres cuar-1 c0igate 0 0 0 
itos. * 
Lucky Hour entró segundo y Surf hsrEW HAVEN, Conn., Oct. 21 
Rider en tercer lugar. Resultados por períodos: 
E l tiempo del ganador fué 2 minu- j Yale 14 7 7 
dida que adelanta 
menos tiempo disponib .
prc-bado, en parte, el aspecto huma 
no de las tácticas del Dependientes1 ñutos 
y el. Vedado, y la necesidad de fijar me), A. Guilló (basesK"scorer- M 
le siete entradas a Martínez. Observaciones: A Casuso 
cada encuentro que se celebre en la out por regla en el quinto. 
tos 55 3|5 segundos. 
Rockminster mejoró en 1 1|5 se-
gundos el record de esta carrera, que 
había sido establecido por Cleopatra 
en 1920. 
Lucky Hour empezó llevando la 
delantera y la mantuvo durante una 
milla, hasta que Rockminster le pasó I 
delante en la recta ganando por me-
dio cuerpo. 
En las apuestas mutuas Rockmins-
ter pagó $14.60, $5.20 y $4.50. 
Williams, 0 0 0 
PRINCETON, N. J , . Oct. 21. 
ResulLados por períodos: 
Princeton. . . . 6 6 0 









i N A S I R O N I A S L A V I D A . . . P o r 
Haward venció fácilmente a Cen-
tre College vengando la derrota que 
le habían inferido Bo Me Millan y 
sus compañeros en la temporada pa-
sada. 


















A N D I N O L O P E Z L E D I O U N A V I C T O R I A i 
" A T L E T I C O D E L A N G E L " 
E L PITCHER VAZQUEZ F U E EXPULSADO DEL JT/EGO POR 
ECHARLE SALIVA A LA PELOTA.— ESTA TARDE JUEGAN A 
PRIMERA HORA, AMERICAN S T E E L Y VFOADO RED.—EL SE-
TiUNDO JUEGO SERA ENTRE "PROGRESO" Y "CRIOLLOS". 
beyotes bateados por Alpízar 7 Alv 
ciaga. Luego hicieron una más en, 
el séptimo episodio y no llegaron̂  
a seis o más porque Morrón y Ba-, 
llesteros hicieron un pésimo ruiK 
ning. E l primero por dormirse cuan-, 
do está en bases, y el segundo poí, 
su delirio de piernas. 
Véase el score. 
INFANTILES POR LA MAxAX.v 
SOCIALES POR LA TARDE 
En hi mañann do hoy, al «o-
jiar tas nueve, se dispararán pa-
ra el terreno los muchachos del 
campeonato infantil, los que 
juegan tan buena pelota como 
los mejores big leaguers. E l pú-
blico conoce la calidad de los fi-
nes y todas las mañanas domin-
gueras se abarrota Víbora Park 
para verlos en acción. 
Por la larde tendremos jue-
go doblo del Campeonato de la 
Liga Social de Amateurs, el pri-
mer juego ha de empezar a las 
dos en punto, el segundo a las 
cuatro. Los team que saldrán 
primeramente al ground son 
Universidad y Deportivo, des-
pués vendrán Loma Tennis y Fe-
rroviario. Los cuatro colosos de 
ese premio, a los que los faná-
ticos preiuiaráu una vez más con 
sus aplausos, y ella*!, las fanáti-
cas, con sus sonrisas. 
La presencia de Celedonio Her-
nández, en el box del team "De-
troit", fué motivo para que los chi-
cus del "Atlétíco de' Angel" se anc-
lasen ayer, una nueva victoria en el 
Campeonato Inter-Social de Ama-
í teurs. Esto lo habíamos presumido, 
i ;,'.]uién ha visto un Celedonio, pii-
cher? Indudablemente, este fué un 
1 error del "alto mar.do" detroyistn. 
En la primera on^rada, con una 
base por bolas, un "füders choleé , 
dos singles y home runs—sin hom-
bres en bases—produjeron cuatro 
carreritas que fueron las suficien-
tes para quitarles el almidón a los 
llavers del Detroit. 
En el tercer ado, se le aplicó ál 




H. O. A. E. 
Miranda, 3b. 
Vázquez, lf. 4 
González, 2b. 
Zubieta, c. Ib. 
Ogarzón, Ib. c. 
puso a Luís Alpí/ar, que dicho sea i Minguillón, rf 
de raso lo hizo nastante bien, con 
su bolita boba" contuvo a los bats-
mens del "Atlético" a quienes sólo 
permitió seis hits en seis innings, 
ponchando dos veces a José Ramón 
Zubieta, que está bateando muy 
bien. 
Andino López, el pitcher de cien 
combates fué el designado por Adol-
fo Hernández para contener a los 
boys del marqués Ggera y otra<í 














37 8 10 .24 H 
DETROIT 








3b. en ' el cuarto acto empezó a quear y ya en el sexto, cuando t07jEros. ss 
dos veían "en lotananza" la posib/-1 Díaz, 3b. rf. 2b. 5 
lidad de los nueve ceros, le hiele-¡ Morrón, cf. 3b. 4 
ron cuatro carreras con sendos tu-jGuzmán, lf. 
Coca, c 
i 
Cuando era una bebka Blan-
ca Rosa Flor de Té, su cu-
na estaba cubierta de ricos 
encajes y rodeada de admi-
radores. 
I 
En cambio Isabel Fernández 
de la Fernandera dormía 
dentro de una caja de he-
rramientas y no tenía más 
amigos que un gato. 
«íallKMKllSSlRl^ 
Pero la pobre Blanca Rosa 
resultó tan fea que tuvo que 
dedicarse a la filosofía es-
pasmódica, ya que los hom-
bres la miraban y huían de 
ella. 
En cambio Isabel, bermosd 
y bella, se veía asediada de 
continuo por adoradores mi-
llonarios que le rendían el 














SI TIENES QUE PASARTE EL TIEM-
PO DURMIENDO INCOMODAMEN-
TE EN UNA LITERA DEL PULL-
MAN. 
De aquí a diez años espero tener di-
nero para comprar otra cama. Ahora 







35 5 10 07 10 Totales 
Anotación por entradas: 
a 411 101 000-
* * 000 004 100-A. del Detroit. 
SUMARIO: 
Home runs: Minguillón 1¿ j , 
Three bases ^t - . B^Ferna^ , 
Two base hits: 
González 1. «•< 
rzó11 
Alciaga 2; 
2; L. Alpízar, 2 
Sacrifice hits 




2; A. López 
Zubiaul. j , 
A. Rodríguez- ? 
M. Zubiaul 3 
C. Hernández 3; rrón. 
Struck outs: 
pízar 4; A. ¿rnández ti í 
Bases on h 
Al-




Zál«Z' a hnlls- Morrón !• | | Passed b hJes- Atlético S, » Quedado en base .̂ 
run:s 




tlOit 2. nrt 
Tiempo: 2D ^ v2Navarro 
Umpires: Dnnio .ueg0 
Observaciones: ^ r d£Z. 
Pierde CeledonK. Hemau 
R o n r ^ r - v r . r K R . 
Ve-
lo-
AÑO XC DIARiO DE LA MARINA 
7 2; 
2 { 
Octubre 22 de 1922 PAGINA DIECINUEVE. 
S P O R T S M I K U S E I K F O M U C U I W S L O C A L E S ? E X T R A N J E R A S S P O R T S 
. i í m q U E S A L S A Y Z Ü M E T A J U G A R O N M U -
C H O , F U E R O N A R R O L L A D O S P O R E L T R I O 
Begoñes y Elorrio se declararon amos del cotarro derro-
N O T A S H I P I C A S 
^ ^ o V c h ü t n y Cantabria.—Hoy peloteamos por la tarde. 
Do los Tiajeros equinos ^uo pron-
to han de llegar a Oriental Park, 
dos de los más conocidos son Mesa 
Kit y Zoie, propiedad de Mr. Thomp-
í son. E l primero de los citados, hijo 
. ! de Tracery, al igual que Orestes 
, ia liora de la siesta se inició f11 desf°mPus°' s.e c° ° ^ m ^ ^ C U ^ S - ú n i c o s dos descendientes de dicho 
^l-o correspondiente al sahado cortó rn° Pe!f' ™ f s e m e n t a l que han corrid. en 
3Ste]ü ^ i noDulares i poco. Todo el partido mal. Canta- a i ^ a • ^ {e¿t  
lular ante la mar de popul PopaXiites do todas las barriadas 
f t populosa Habana. Y entre el 
d8. ,cn de los populares salieron los 
^niiinteto encargados de pelotear 
üCL remonte, de 30 tantos; quinteto 
^^•/n por kala en dos alas: ala 
Knca Saleamendi y Zumeta; ala 
1,1 f Mora Pasiego y Aramburo. Y 
sf 'llanto los del dúo y los del 
Fi dúo, en verdad, era dúo de 
tr onna- el trío es un trío con ra-
paI)0n todos los tableros. 
saben ustedes, entusiastas y 
ahles fanáticos, que en esto de los 
v de los dúos, la cosa está en 
cada cual del trío cubra sus 
y así,"por mucho que haga 
TrTuo se Quedará en la calle y sin 
f, vfn 'No ganaría el d'uo aunque se 
otA jugando a la pelota, sencilla-
S t e porque no hay donde colocar 
S fantíte. Ganará el dúo y ganará 
T̂to v en medio do una cataetro-





bria, aunque dominado por Elorrio, i 
Marianao—ganó el Cuban-American 
hizo'b stante buena efensa. La que HandjcaP en 19,13, ^tizado 15 a l , 
la permitió la estaca del amo. Y co-1 cuando era propiedad de Sammy To-
L U C I O , G U T I E R R E Z Y L A R R I N A G A , D E J A -
| R 0 N E N 2 7 A M I L L A N Y E R D O Z A M E N O R 
| E l segundo partido resultó monum ental—Cuatro igualadas brutales. 
Una hora y cuarenta minutos de peloteo admirable.—En el de los 
arrogantes chicos, el cubano Ferrer acabó con todo haciendo una 
racha de fenómeno.—Hernandorena y Unamuno se quedaron en 
diecinueve tantos. 
mo no hubo equilibrio entre las pa-
rejas, ni rachas, ni saltos ni iguala-
das ni sobresaltos, pufes nos dormi-
mos. Cuando nos cantaron lo de des-
pierta tropical, miramos al tanteador 
y supimos que los azules se habían 
quedado en 27. 
Llegaron a bastantes. 
Salsa, que no pudo armar la gor-
da en el partido, armó la gordísima 
para UeVarse la primera quiniela que 
peloteó como fenómeno que es. 
Y la segunda don Juan de Begofia. 
Don FERNANDO. 




LOS PAGOS DE AYER 
jcación de uno de nlos tres basta pa 
-5 
ra que se desmoralicen los dos res-
Como Mora, Pasiego y Aramburo 
tres remontistas con tanto cere-
bro verte gueno como tres Sénecas, 
í ge saben de corrido esta lección, 
oue es lección de primer curso, ocu-
naron cada uno sus cuadros, y pelo-
teando como tres ametralladoras, 
ametrallaron al dúo, lo sujetaron y 
lo dominaron desde el tanto 4, don-
de se dió la única Igualada, hasta el 
tanto de "esperen ustedes un mo-
mento momentáneo que voy a co-
brar". El dúo, aunque se defendió 
tuvo que desplegar la bandera del 
Haya paz. 
Se quedaron en 23. Y aunque los 
numeritos no dieron saltos mortales 
no se puede negar que se remontó 
moy bien. 
En la segunda tanda ingresaron 
bus palas, que algunos días son res-
petables, los blancos, Miguelito Be-
goñés y Elorrio. contra los azules, 
Cliistu y Cantabria. 
Una igualada arrogante én la una. 
Y la otra en jamás. Todo blanco. 
Ninguna aproximación. Ninguna 
exaltación. Ninguna racha. Elorrio 
se hizo el amo del mando y mandó 
bien, nada más que bien, no tanto 
como manda en otros partidos. Y 
mandando así salió zov delante, con-
tinuó por delante, y muy por delante 
llegó a los 30. Miguelito no hizo 
grandes cosas; estuvo discreto; tan-
to ganó como if.fió. 
Chistu no dió una en el clavo. Se 
$ 3 
L l e -
Primer Partido 
AZULES 
MORA, PASIEGO Y ARAMBURU 
vahan 61 boletos. 
Los blanos eran Salsamendi y Zu~ 
met.i; se quedaron en 22 anos y lleva-




lón y Autillo Fernández, habiéndole 
hecho una jugosa apuesta el prime-
ro. Mess Kit pasó después a ser per-
tenencia de Mr. Pangle, que a su vez 
lo cedió a su actual dueño. Zoie es 
una yegua finalista que perteneció 
en su juventud a Kay Spence. 
Pierrot, el veterano hijo de Gal-
veston y Phantasma, que tiene cer-
ca de una docena de años, aun lu-
cha por el heno, aunque sus valio-
sos servicios y numerosas victorias 
del pasado le dan derecho a un bien 
merecido descanso. 
La cosecha juvenil de la tempora-
da pasada, no fué por cierto notable. 
True Flyer, que lució algo en los 
meses de primavera, pronto se eclip-
só; y Lorena Marcollia no ha hecho 
absolutamente nada en los Estados 
Unidos. 
De todos, el que más se distingue 
actualmente es Carlos Enrique, un 
negro hijo de Seth, que alcanzó va-
rias victorias en la fenecida tempo-
rada de Chicago. Compañero de cua-
dra de Money, es casi seguro que se 
traslade en compañía de éste a 
Oriental Park. 
Palacio de Concordia. Palacio de 
los Gritos. Palacio de discordia fra-
ternal. Palacio mágico de luz; má-
gico en su entusiasmo; mágico en 
eu enorme gentío; mágico en el ru-
gir de las parejas; mágico, desbor-
| dante y deslumbrante en el señorial 
mujerío. Siempre fué Concordia lu-
gar de reunión de las más bonitas 
y más elegantes mujeres de la Ha-
bana; pero anoche fué noche triun-
fal: todos los palcos llenitos lleni-
tos; caras risueñas, flores en los 
bustos, flores en las cinturas, flo-
res en las airosas cabezas; muje-
res, lindas y graciosas mujeres, en 
todas partes. Una noche verdadera-
mente regia. Y la música tocando y 
los gritones aplaudiendo, eolicitan-
do de manera entusiasta que salie-
ran los peloteantes encargados de 
pelotear la primera tanda de 25 
tantos. 
Unos y otros llevaron amarrados 
a sus prodigi f as cestas los corazones 
de tres mil almas, durando una ho-
ra y cuarenta minutos. 
Al que pida más que le devuelvan 
los dineros. 
Erdoza Mayor repitió en lo de la 
j primera quiniela. Es de los de doble 
ración, por aquello de los mayores 
en edad y respecto etc., etc. 
Como Alberdi Mayor es un ma-
yor con cabellos grises, pues hizo lo 
mismo con la segunda quiniela, que 
lo hecho por Erdoza con la primera. 
Se la llevó. 
Fernando RIVERO. 
T Y C O B B Y L O S 4 0 0 
D E A V E R A G E 















3 .97 1 
3 .02 i 
6.90 ; 
7.56 i 
$ 2 . 8 6 
íjegundo Pnrtido 
BLANCOS 
BE'iOÑES II Y ELORRIO. Llevaban 
94 boletos.. 
Les azules eran Chistu y Cantabria; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 48 
boxeos que se hubieran pagado a $5.32. 
Mrs. Potts estuvo de mala suerte 
entre nosotros en 1921, pues Bread 
Man. el mejor ejemplar de su pro-
piedad, estuvo enfermo y no pudo 
hacer siquiera una salida. 
Tacóla y Win or Quit fueron sus 
dos representantes én la pista cu-
bana. 
I Este último, que necesita un joc-
j key vigoroso como Morrissey, se ha-
lla en buena forma en Kentucky, de 
i donde ha de partir hacia esta capital 
el 1 de Noviembre. 
segunda ouiniela 
BEGOKES1 $ 4 . 4 9 
Ttoa. BtOS. EvdO. 
Begcñés I . 
Per- a l l í . 
Airarte.. . 
Quintana 1 
Ermúa . , 













Mr. Knebelkamp manda dos pur-
sangs de calidad en Billy Star y Lady 
Astor. E l primero es aspirante a 
los premios principales, habiendo 
días pasados vencido a la notable 
potranca Startle, obteniencTo su cuar-
ta victoria consecutiva. Lady Astor 
ha mantenido su buena forma, que 
tan popular la hicieron entre nos-
otros. 
C A S A L A F U E D E S C A L I F I C A D O 
E N E L S 
¡BZ FALI.0 DEL REFEREE ÜO DESAPROBO Eli PUBLICO.—EN EOS PRE-
EtMCtNARES GANARON MICKEY Y "El» MOCHO" 
Anoche en el ring del Stadium, e u el 
Tedado, cayó otro de los consagrados, 
pero esta vez la caída ha sido menos 
dolorosa para el caídg, no fué por knock 
out ni por puntos, sino por descalifi-
cación. Y una descalificación de esas 
m dejan a uno en dudas. Yo por mi 
parte puedo decir, que esta vez, el señor 
Fernando Ríos, pecó de exigente. 
Es cierto que en el primer round, des-
JPüés de haberle echado el sermón de 
ritual a los boxers. llamó por primera ¡ 
la atención a Juan Carlos Casalá 
Para que no agarrase a el bolsevique 
Kabakoff; por segunda vez. en el mis-
round. Ríos tuvo necesidad de pedir 
"time" para advertirle al uruguayo, que 
nos preocupa; dicen los latinos que 
capita tot census". 
"tot 
La primera pelea que fué entre Mi-
ckey. Donley y Kid Campillo no llegó 
más que hasta el tercer round, pues el 
"secónd-chieí'' de Campillo. Pello Rodrí-
guez, se sintió más humanitario de la 
cuenta y lanzó la toballa al ring cuan-
do todavía el sastre que cose de balde, 
podía hacer algo. 
Mr. Majoir, que tantas carreras ga-
nó el año pasado con Mack Garner, 
Golden Chance, Springvalé, Sugar-
mint, etc., no está tan afortunado 
como antes, pues después de perder 
los servicios de su brillante aprendiz 
Pribble en Maryland, se trasladó al 
Canadá, donde se halla actualmente. 
^íack Garner es uno de los que es-
tá en mala forma, habiendo sido 
vencido por un pencólogo tan con-
firmado como Will Soon, a quien los 
circulates llamaban "Wilson". 
SALVATOÍÍ. 
no agarrafa, y al hacerle la advertencia 
Por segunda vez, le amenazó con que si 
volvía a incurrir en la falta lo botaba 
«el ring-. 
Kabakoffj. que parece no tiene un 
Mo de bobo, teniendo en cuenta esas „ 
amonestaciones y la amenaza del ref e- j episodio no sacaba 
«e, aprovechó un "clinch" en el inicio sexto se epilogó la 
segrundo round y levantó su izquler-' 
a ^S'endo que. lo exprimían como 
• 2a- ^anja de China. Y ello bastó para 
je Ríos suspendiese, la pelea levantan-
a diestra del ruso, con gran entu-
•î mo do este. 
«sté^ 63 nuestra Opresión. Puede que 
«i(m e?.Ulvocada' Peo es nuestra Imprc-
• Otros pensarán distinto, pero no i 
Y el semi-final entre Young Yoe 
Gans y José Herrera, fué una pelea 
que también dejó mucho que desear. 
"Chorizo" empezó con bríos, y a cada 
momento se acordaba de que en su ju-
ventud le decían Toribio y él sacaba 
la lengua. Y lo más particular del caso 
era que "El Mocho" no le decía nada. 
Lo que hizo éste fué castigarlo, después 
de habí'r estado jugando con él, en los 
dos primeros rounds y ya en el quinto 
la lengua. En el 
lucha con una iz-
quierda al plexus que derribó al em-
butido. 
U N A P R O T E S T A D E L 
" C H A M B E R L A I N 
A T L E T I C C L U B " 
Salieron. Eran los chicos, estos 
chicos que han sublevado la aten-
ción exaltando loa entusiasmos y las 
pasiones, elevando el deporte a la 
noble categoría donde solo puede 
llevarlo el corazón de la juventud, 
siempre pundonoroso. 
E l cubano Ferrer de blanco con 
ei Marquinés; Hernandorena y Una-
muno de azul. Como hace algunos 
días este Hernandorena derrotó a 
Ferrer en noble lid y tirándose a 
fondo como un cesante se tira a la 
fonda, Ferrer salía sonriendo, son-
riendo las de Caín, como pa tra-
garse todo el cuadro. 
Comenzaron. Hernandorena y 
Unamuno, sin valer la que les espe-
raba se anotaron los dos primeros 
tantos. Tantos que se anotaron los 
azules igualando en dos. Y los dos 
azules acabaron. 
Ferrer se arranca, y ya saben us-
tedes que cuando un criollo se arran-
ca se acabó el mundo. Ferrer es 
Eguiluz, es Irigoyen, es Casaliz, es 
el todo; es el caos. Ferrer pelotea 
con bravura; Ferrer remata; Ferrer 
contrarremata; Ferrer corta; Ferrer 
pe pone por montera a Hernandore-
na; Férrea abruma a Unamuno; Fe-
rrer acaba con el mundo. Ferrer se 
pone en 25, y Ferrer se fué; se fué 
oyendo una ovación, porque hizo 
una faena colosal. 
— ¡Vuelve, Ferrer! 
Marquinés estuvo bueno. A Her-
nandorena le quitaron la pelota y a 
Unamuno le quitaron el tipo. 
Cero igualadas. Ferr.er llegó, vfó, 
venció. 
— ¡Vuelve Ferrer! 
F R O N T O N J A I - A L A I 
(Por la Prensa Asociada.) 
CHICAGO, Oct. 21. 
Un hit dudoso separaba hoy a Ty 
Cobb, el Melocotón de Georgia, de 
la mágica cifra, de 400 de average 
para la temporada de 1922. Al re-
copilarse los averages por Irwin Ho-
we, scorer oficial, se vió que sin ese 
hit el total de Cobb era de 398, 
pero apuntándoselo a su favor, en-
traría en los 400, alcanzando dicha 
categoría por tercer^ vez en su lar-
ga y brillante hisioria de jugador 
de baseball, hazaña que no ha lo-
grado ningún otro en los anales del 
Emperador de los deportes. 
E l día 15 de Mayo, en un Juego en 
los Polo Grounds entre el Detroit y 
los Yankees, algunos scores extra-
oficiales le apuntaban dos indiscuti-
bes a Ty, mientras que el auotador 
oficial se limitó a acreditarlo uno. 
Se halla en proceso de investigación 
este extremo, la que debe terminar 
en favor de Georgiano, pues todos 
son a desear que ya que no pudo ser 
considerado el más brillante jugador 
de su Liga, inscribiéndose su nom-
bre en el monumento en Washing-
iton, debido a que su condición de 
manager le daba ventajas sobre los 
demás aspirantes—correspondiéndo-
le tal honor a George Sisler—tenga 
al menos el placer de verlo figuran-
do por tercera vez en la lista de ba-
teadores de 400. E l average de Ty 
lejos de declinar, parece agigantarse 
con el paso de los años. 
PROGRAMA PARA HOY 
DOMINO-O 22 DE OCTUBRE, A EAS 
OCHO Y MEDIA DE XA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Muñoz y Odrlozola, Illancos, 
oonra 
Ituprto y Alberdi, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho pe-
lotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Pequeño Afeando; Navarrete; Euclo; 
Gutiérrez; Machín; Erdoza Mayor. 
Segrundo partido a 30 tantos 
Higinio, Machín y Jáuregui, blancos, 
contra 
Baraoaldés, Erdoza Mayor y Arlstondo, 
azules. 
A sacar odos del cuadro 9 1Í2 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Guruceaga- Oalde; Trecet; Berrendo; 
Magurogul y Gárate. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 5 2 
• Primer Partido 
B U N C O S 
FERRER Y MARQUINES. Llevaban 
| 1.54 boletos. 
JLcfj azules eran Hernandorena y Una-
mono; se quedaron en 19 antos y lle-
vaonn 138 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.52. 
E l Club Champán Sport se dirige 
por medio de esta sección a los di-
rectores, manageher y fanáticos en 
general para dar a conocer su con-
quistado record ha t̂a el pasado 10 




Habana Eléctrica . . 
Batista 
Discusión Federal . 
Atlético Azul 
Nueve Diablos 
E l Diablo 
Estrellas de Escobar 
Deportivo de Hornos 1 




Fortuna . . . . . . 
El público salió muy descontento. 
Fué verdaderamente el único que sufrió 
el terrible "knock-out" esa noche. Pero 
de eso no tienen la culpita los promo-
tores. 
PETER. 
r ^ j r w j r w j r j n t r f j r / r j r j r j r j r r . M ^ T j r j r j r j r j r j r r * . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE A Y E R 
w of 
HIPODROMO DE EMPIRE CITS 
Caballo Jockey Dividendo 
s<*vice Stí 
Sar do . 
Fator.i 
00113 M e r i m e e 
Fator . 
Sarde.. 



















Habana, 21 de Octubre de 1922. 
Señor Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Señor: 
Suplico a usted dé cabida en la 
página de sport que usted represen-
ta, la siguiente aclaración, que hago 
j en relación de un suelto que aparece 
¡ publicado en ese diario en su Sec-
' ción, con motivo de un juego de 
Basket Ball efectuado el día 20 de 
los corrientes pee- la noche, entre la 
Asociación "Chamberlain" y el "Club 
Atlético de la Habana", en los terre-
nos del Club Deportivo de Cuba. 
E l caso es el siguiente: 
E l Club Atlético de la Habana, en 
el citado juego, se atribuye una vic-
toria que realmente no ha conquis-
tado, porque no puede quedar victo-
rioso, ningún Club, que no aceptan-
do las decisiones de los referee, se 
retira del juego sin terminarlo. 
Por, lo tanto, ruego a usted la 
publicación de estas líneas, "infor-
mando", que por virtud "de haberse 
retirado del terreno el Club Atlético 
de la Habana", el juez o referee, de-
claró, que la victoria pertenecía al 
Club'chamberlain, que quedó en el 
terreno, siempre dispuesto a la lucha, 
a terminar ese juego, para que se 
diera la victoria a aquel que la hu-
[ biese conquistado a su terminación. 
No quiere el Club Chamberlain, 
! atribuirse juegos que no ha ganado, 
pero tampoco consiente que ninguna 
sociedad análoga, se atribuya victo-
rias que no ha tenido, y que por 
causas que no debo explicar aquí, 
no ha sabido conquistar. 





























Otro gran partido; otro partido 
fenomenal; otro arrogante exponente 
de que no hay deporte más viril, más 
gallardo y más formidable deporte 
que el vasco en todas sus clases y 
derivaciones. Otra hora y cuarenta 
minutos de cantar sonoro de la pelo-
ta, de marchar arqueada, majestuo-
sa, imponente al rebote y del rebote; 
de marchar silbando baja y arrimada 
a la colocación; de cruzarse, echando 
chispas, sobre el eskás, en el re-
mate y contrarremate; de arrimarse 
pérfidamente a la pared; de ir y 
de volver cien y cien veces a todas las 
cestas y de todas las cestas; de em-
bazarse, de crujir, de romperse ro-
dando rota en la pared chiquí, que 
dicen los profesionales y en la chula 
que dijimos años ha los cronistas an. 
tañónos. 
Así fué la tremebunda pelea, la 
hermosa tragedia pelotística que ano-
che debatieron para su prestigio, 
prestigio de la pelota y orgullo de 
todos, los blancos, Lucio, Gutiérrez 
y Larrinaga, contra los azules, Mi-
llán y su señoría don Ensebio Atro-
pello y Aplasto. 
La salida fué blanca; blanca domi. 
nando; blanca marchando por de-
lante; blanca dominando los blancos 
y jugando los cinco a la pelota. Y 
esta salida se mantuvo en toda su 
primera1 quincena; quincena que se 
anotaron los blancos cuando los azu-
les estaban en los 10; desventaja que 
salvaron los azules con una racha es-
tupenda poniéndose a 15 iguales. 
Como todo fué enorme, enorme, en-
sordecedora fué la ovación. 
Desde quince, los blancos por de-
lante los azules por detrás jugando 
con más brío, con más rencor, con 
mayor gallardía y arrogancia, re-
piten lo acontecido en 15, en los 19 
y en 20. Otras dos ovaciones de locu-
ra. Y pasan los azules a 22. No ha-
bían pasado cuando los blancos se 
colaroh en los 22. Continúa la ova-
ción. Y continuó la tragedia. 
Blancos y azules marchan locos, 
airados, desesperados violentos; to-
dos los tantos se pelotean con una 
durajón asombrosa. Los blancos, en 
un esfuerzo heroico llegan por delan-
te a la meta. Los azules no pudieron 
pasar de los 27. 
i Primera Quiniela 
1 Erdoza Mayor $ 6 . 5 5 
Ttos. Bltos. Pagos 
i Baracaldés. . 
Lunc. . . . 
, Erdoza Mayor 
1 Ari.síondo. 
¡ Hifeinio . . . 















E-CCIO, GUTIERREZ Y LARRINAGA. 
Lbívaban 285 boletos. 
Les azules eran Millán y Erdozaz Me-
noi-; se quedaron en 27 tantos y lleva-
ban 264 boleos que se hubieran pagado 
a $3.83. 
Total 15 3 
NOTA:—El domingo se enfrenta-
rá este Club con el team Primero 
de Mayo, ambos teams son del mismo 
pueblo, tienen conquistado una ca-
dena de victorias y dado el calibre 
de dichos Clubs ha de resultar un 
interesante desafío. 
Queda de usted afectísimo y s. s. 
Ramón Cano Rodríguez, 
Segunda Quiniela 
ALBERDI $ 3 . 8 4 
Tntos Boletos Pagos 
Amuchastegul 
| Alberdi. . . 
í Muñcz . . . 
. Guruceaga . 
Odoiozola. . . 
¡ Fermín. . . 
I 






E L FISCO CANADIENSE 
PRENDE EN DEMPSEY 
HAMILTON, Octubre 21. 
, Jack Dempsey recibió hoy la des-
agradable sorpresa que le fué co-
municada , por los inspectores cana-
diense, de contribuciones que, de 
acuerdo con las leyes del Dominio, 
1 tendría que pagar impuestos sobre 
| las ganancias de sus apariciones en 
j público en el Canadá. 
I E l Inspector • fué a visitar al 
I campeón de peso completo a su ho-
tel para hacerle saber que, era su 
inteción el cobrarle Iqs impuestos, 
que la ley establecía sobre los in-








FERNANDO FDEZ. ANDES, 
Director de Sport del Club 
Chamberlain. 
Dividendo 
Marlfcnelll , „ 
Crawford „, . 
Martín . . . . 
'Wal̂ ce. ., .. .. 
.Toónson . . . 
Morrfs 
- • . Smallwood , „ , 






















Ol.- p ; • • • 
Caballo Jockey Ulvldendo 
ell 
Burns .. .. 
Fator . . „ 
.Tonos . . , 
í'aí.cr . . . 
PnUor . .. . 
P. Disbmcnd 















M I G U E A N G E L G O N Z A L E Z 
L L E G A R A E L U N E S 
T O R N E O D E A J E D R E Z D E L 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
TRIUNFA EN LAS COMPETEN-
CIAS AEREAS DE INGLATE-
R R A UN PILOTO FRANCES 
A continuación damos a conocer a 
nuestros lectores, el estado del Tor-
neo de Ajedrez que 'viene celebrán-
dose en la Asociación de Dependien-
tes, hasta ayer, inclusive: 
G. P. T. Ave. 
(POR CABLE) 
Indianapolis, 20 de octubre. 
Guillermo Pi, DIARIO DB LA 
MARINA.—Habana. 










B " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
« s el p e r i ó d i c o mejor iafor-
en asuntos de sports. 
^ w 
G. Echevarría. , 
A. Abascal. , . 
J . Quesada. . . 
C. García. . . . 
M, León. . . . 
M. Rodríguez. . 
G. Fernández. . 
M. López. . . . 
R. Fernández. , 
R. Suárez. . . , 
F . Carús. . . . 
G. Martínez. . . 
J . Escorihuela, 
P. Gutiérrez. , 
E . Martínez. . . 
A. Gran. . . . 
J . Bryon. . . , 
F . Durío. . . 






















































NEW HA^EN, Inglaterra, Oct. 21. 
E l aviador francés Manyrol!e re-
sultó victorioso en la competencia 
de vuelos de mono aviones, sin pasa-
jeros y se le concedió el premio de 
mil libras esterlinas. 
Se mantuvo en el aire por 81 mi-
nutos en su mono-avión marca Pey-
ret. Demostró gran habilidad a pesar 
j de que los vien'ios cambiaban cons-
1 tantemente. 
j En ocasiones, su aparato sin mo-
; tor le llevó a situaciones difíciles; 
1 pero, siempre, supo salir airoso dé 
| las mismas. 
Por causas ajenas a su voluntad, 
se han visto obligados a retirarse, los 
Sres. P. Agudo; R. Calvo; D. Roldán, 
y L . Hernández. 
P o r q n é debe usted 
suscr ibirse a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfr 
eos de la Madre Patria. 
B DIARIO DE LA MARINA tiena 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
U L T I M O S A C U E R D O S 
Repúbltica de Cuba 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Comisión Nacional de Boxeo 
. Teléfono A-529 7 
Habana, Cuba, Jueves 19 de 1922. 
Circular, número 8. 
La Comisión Nacional de Boxeo, 
en sesión celebrada en esta fecha, 
se tomaron los siguientes acuer-
dos : 
1. —Aprobar a la Cuban Promo-
ting Company, el programa de pe-
leas, y que se han de celebrar a las 
9 p. m. del día 21 de los corrientes 
en el Stadium de Marina e Infanta, 
siendo designado el Comisionado 
señor Mario G. Mendoza, como De-
legado, el que designará los Jueces 
en el momento de la pelea, y actua-
rán como Arbitro número 1, el se-
ñor Fernando Ríos Cupul, Cronome-
trista número 1 Francisco Valma-
ña, y Anunciador número 1, José 
Hernández. 
E l delegado Mario G. Mendoza, 
una vez celebrada la v función bo-
xística para la que ha sido designa-
do, dará cuenta a esta Comisión del 
resultado de las mismas. 
2. —Aceptar la fianza de $300 
por el Banco Prestatario de Cuba, 
S. A., a favor del señor Lew Ray-
mond, para poder ejercer como Di-
rector de Boxeadores. 
3. —Aprobar la solicitud del señor 
Lew Raymond, para que se le pro-
vea del carnet Reglamentario, como 
Director de Boxeadores. 
4. —Aprobar la solicitud del señor 
Charles Morgan, para que se le pro-
vea del carnet reglamentario, como 
ayudante de boxeadores. 
5. —Aprobar la solicitud del se-
ñor Mick Donley, para que se le pro-
vea del carnet reglamentario, como 
boxeador profesional. 
6. —Aprobar la solicitud del se-
ñor Harry Kabaloff, para que se 
le provea del carnet reglamentario, 
como boxeador profesional. 
7. —Visto el informe del comisio-
nado, doctor Ramón Ebra, delega-
do de las peleas celebradas el día 
8 de Octubre próximo pasado en el 
Stadium de Marina e Infanta, se sus-
pende por un mes, que vencerá el 
díâ  7 de Noviembre próximo, al bo-
xeador número 52 Van Burean 
Smith (Kid Albfrts); por conducta 
perjudicial al boxeo. 
8. —Para conocimiento general de 
los señores promotores, se recuerda 
por última vez que los programas 
de peleas, han de ser presentados 
en la Oficina de la Comisión con 
los días prefijados, y llenos todos 
los requisitos que exige el Regla-
mento Rigente, pues de lo contrario 
serán rechazados. 
Federico Mora, 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Boxeo. 
H a b a n a S p o r t C l u b 
Aclaración 
Se publica para general conocimien-
to, que esta sociedad no se ha sepa-
rado, de la FEDERACION NACIO-
NAL DE FOOT BALL ASS., y que 
entrará este año,' como siempre, a 
discutir los campeonatos que prepa-
re dicho organismo .El Habana Sport 
Club no tiene relación con otra so-
ciedad que lleva el mismo nombre, 
perteneciente a la Liga, 
Así m:smo se anuncia para cono-
cimiento de jugadores y asociados, 
que desde esta fecha, darán comien-
zo las prácticas oficiales de los dos 
equipos para el próximo Campeonato. 
José Menendez, 
Secretario. «SOM 24 Ge. 
Y a e e a r o n ! 
Vean el inmenso surtido de 
p a r a l a 
T E M P O R A D A 
e I N V I E R N O 
V a r i o s colores $ 6 . 0 0 
Azules $ 9 . 0 0 
Var ios estilos $ 4 . 5 0 
V I S I T E N N O S 
L A R E I R A 
G A L I A N 0 , 1 4 0 , esq . a R e i n a 
TELEFONO A-SSZr 
E L E S C A N D A L O 
TELEFONO M.2769 
M O N T E , 2 2 1 , e sq . a F i g u r a s 
L A S A Y C O . 
A Ñ O X C 
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A Ü T 0 M 0 V 1 L I S 
PAGINA JVElNTg 
0 Y A V I A C I O N 
Por Fernando López Ortl» 
Director de\ 
AUTOMOVIL DE CUBA, 
c o l o c a c i ó n p e r f e c t a e n l a r u e d a 
p r o d u c e e s t a b i l i d a d a l a s g o m a s 
El alineamiento d« las ruedas ea tino 
de los factores más influyentes en el 
importe de la operación de un automó-
vi l . Tiene influencia directa en deter-
minar el mayor o menor gasto de neu-
máticos. Las ruedas desalineadas son. 
ciertamente productoras de prematura 
destrucción de los neumáticos. Los es-
pecialistas en automóviles al presen-
ciar un juego de neumáticos excesiva-
mente desgastado en poco tiempo, sa-
ben muy bien que la c a ^ i directa de 
este desgaste se halla en el desallnea-
miento de las ruedas. 
Las r\ícdas de un automóvil o auto-
camión deben correr paralelamente, o 
por mejor decir, deben dejar una tro-
cha uniformo al pasar por el camino. 
De Igual manera, las ruedas posteriores 
deben mantenerse equidistantes entre 
sí, en^todo punto de su circunstancia. 
Las ruedas delanteras no se hallan 
equidistantes, como las posteriores, 
pues para facilitar el manejo de la ma-
niobra, lo mismo que para suavizar su 
marcha, se les da una ligera inclinación 
lateral.^ Esta inclinación, sin embargo, 
no debe alterar eu trocha paralela y 
uniforme sobre el camino. 
Cuando las ruedas están correctamen-
¡te alineadas, el desgaste en los neumá-
| ticos es mínimo. En tal caso, los neu-
máticos corren con suavidad sobre el 
: pavimento, pues llevan un mínimo de 
1 fricción. Cuando hay desalineamiento 
de ruedas, se experimenta un IndebicT) 
roce o 'tiro" lateral en los neumáticos, 
que produce el natural efecot de desgas-
tarlos prematuramente, sobre todo 
cuando el vehículo corre por caminos 
escabrosos. El efecto que se produce en 
tales clrcunstanias es Igual al arras-
trar el automóvil en posición inclinada 
a un lado, raspando y destrozando la 
distancia entre la llanta de una rueda 
y la de la otra ppuesta. Hay varios mé-
todos para medir esta distancia. 
Casi todos los automóviles y auto-
camiones tienen las ruedas posteriores 
dispuestas en estricto sentido paralelo. 
Determinar su desalineamiento es ope-
ración muy sencilla, pues basta medir 
la distancia entre una y otra llanta. 
Et; conveniente medir por lo menos en 
tres puntos, partiendo desde la super-
ficie Interior de la' llanta hasta el lado 
opuesto correspondiente. La primera 
medida se toma arriba, la segunda aba-
jo y la tercera al centro. Todas estas 
medidas deben ser exaclame-nte Igua-
les. Los desalineamlentos más comunes 
e nías ruedas posteriores se presentan 
en mayor distancia entre las partes in-
feriores que entre las superiores. En 
tal caso conviene examinar los cojine-
tes de las ruedas, para ver si están 
flojos o sueltos. SI se hallan bien ajus-
tados, entonces se debe enderezar H 
eje. El examen de los cojinetes y eje, 
s efectúa después de estar seguro de 
que el defecto no se halla en la mis-
ma rueda. 
, Las ruedas delanteras, como hemos 
dicho, no se hallan en estricto sentido 
paralelo. Con el objeto de aumentar su 
resistencia, suavizar la marcha y faci-
liar la maniobra del vehículo, estas rue-
das ¡o hallan ligeramente Inclinadas 
lateralmente. Esto quiere decir qué arri-
ba tienen mayor distancia entre sí que 
abajo. Al propio tiempo la distan,cía 
central delantera es menor que la co-
rrespondiente a la central posterior. 
Estas distancias se toman entre llanta 
y llanta. La distancia entre los pun-
tos correspondientes posteriores. La dis 
tancia entre, los .puntos centrales de-
lanteros es,casi Igual, a la que hay en-
superficle d© rodamiento del neumáti-1 tre los puntos centrales del fondo. La 
co. Cuando la rue^a, tiene un desalinea-
miento áo, solo un grado, en sentido ho-
rizontal, esto quiere decir que por ca-
da kilómetro que corre sufre un desvío 
de 1S.75 metros. Este equivale exacta-
mente a arrastrar el automóvil, en po-
sición 'Inclinada hacia el lado del des-
alineamiento, con sus ruedífs completa-
mente sujetas, por una distancia de 
1S.T5 metros por cada kilómetro reco-
rrido. El desalineamiento de un grado, 
en sentido horizontal equivale a más, o 
menos seis milímetros de desvío. 
Hay dos formas principales de des-
alinsamiento, que son: el de la misma 
rueda, y el del árbol o eje de la rue-
da. En ambos casos las ruedas dejan 
de correr paralelamente. 
El desalineamiento de las ruedas da 
madera se debe a combadura o hincha-
miento, lo mismo que a golpes e Inde-
bidas tensiones, que causan igual de-
fecto en la» de metal. Los desalinea-
mientos provienen, principalmente, da 
correr el automóvil, a demasiada velo-
cidad sobre caminos escabrosos, lo mis-
mo que de doblar esquinas- o caminos 
de una manera abrupta, chocar contra 
piedras grandes y pasar rozando las 
veredas de las calles. Los desalinea-
mientos de los árboles o ejes de las 
ruedas, resultan de las mismas cau-
sas antedicha^, pe?o en forma .más 
acentuadas. Los ejes, muñoneras y otras 
piezas de! mecanismo de la dirección, 
quedan desajustadas, acombadas, y de-
formadas a causa de grandes golpes, 
choques o tensiones. 
Para rectificar el desalineamiento es 
menester medir con suma exactitud la 
diferencia es cerca de tres milímetros 
más a favor de los primeros. 
Cuando se presenta desalineamiento, 
entre las mismas ruedas," la distancia 
entre los puntos delanteros se puede 
alargar • o disminuir, según sea el ca-
so, mediante las varillas directrices, 
que se hallen arqueadas. Para determi-
nar esto, se miden. La distancia entre 
el pasador de la varilla y conexión a 
la rueda debe ser igual a ambos lados. 
Si hay aún diferencia entre ambas dis-
tancias, las medidas se igualrm ajustan-
do la varilla tensora. Con el objeto de 
evitar toda falta al medir mediante" una 
cinta de medir, la cual, : en realidad, 
está sujeta al colocarse ladeada o en 
forma tal que altera la exactitud, se 
ha ideado un aparato muy sencillo que 
viene a eliminar toda' especulación en 
este trabajo. El aparato se puede im-
provsíar 'en cualquier taller, lo cual 
es una ventaja adicional. Se hace de 
un tubo de hierro, con los extremos 
1 A S E N S A C I O N A L S O R P R E S A ' D E L A N O . 
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EL AJUSTE DE LOS COJINE-
TES A MAQUINA 
de pulgada. E l papel usado para la 
impresión de ET Automóvi l America-
no tiene .002 5 de pulgada, según 
mediación cicrométr ica. La oscila-
ción del casquete del cojinete debe 
por lo tanto tener casi el doble del 
espesor del papel. Para estar segu-
ro se recomienda usar un medidor o 
doblados, de manera qu« el todo presen-1 nete por Solide pasan los pernós, 
ta la forma de una letra TJ, muy abier-1 tengan una leve oscilación. En o^ras 
ta. E l hierro en U tiene una distancia palabras, el cojinete debe hallarse 
un poco menor que la que hay entre j un poco apretado, de manera que no 
las ruedas de un automóvil. En la pun-' pueda asentárse le amano contra las 
ta de cada extremo se instala un p e - ¡ p l a c a s . Si el ajuste no puede efec-
queño prosador puntiagudo, provisto de tuarse bien, después de acondicionar 
un tornillo manual . para sujetarlo en ¡ las placas, se aprieta o se desafloja 
cualquier posición deseada. Con este un Poco el casquete, hasta obtener 
la debida oscilación. La oscilación 
Man-era de Ejecutar la Operación 
1—Ajústense los casquetes del co 
jinete principal al árbol , de manera j bien tener uua placa del espesor indi 
tal que al suje társe le en su sitio 1 ' 
con la mano, los extremos' del coji-
operación se recomienda parar la 
máqu ina y continuar la marcha usan-
do la rueda de mano. Si ésta no pue 
de .iar vuelta con una mano, los co-
jinetes no se hallan' l istos, y en tal 
cado se pone en marcha la máquina 
usando tuerza motriz. A la vuelta 
de i y medio minuto se hace la mis-
ma prueba por rueda de mano. La 
cado, que sirva de medida. E l méto- ! operación se cont inúa bajo fuerza 
do par» probar la osciación se ilus- moiriz hasta que la rueda puede 
tra en 1 afigura número 2. ' funciona" a mano, lo cual indica que 
2—Para alisar los casquetes, no ; los cojinetes se hallan ajustados, 
se recomienda el uso de l ima, pues i Después de esta prueba f inal , se lea 
usando esta herramienta hay peligro i hace funcionar con aceite, para sua-
toman todas las ' debe ser más o menos de .00 4 a .006 
sencillo aparato, 
medidas. Los pasadores se ajustan 
la medida exacta; y se sujetan me-j • • 
diante el tornillo manual. Como hemos • faltas, pues la exactitud en las medí-
dicho, este es tm aparat miiy sencill • das se asegura mecánicamente dispo-
que puede fabricarse en cualquier ta-j nlendo las puntas y sujetándolas en su 
11er. Mediante su us se eliminan las debido sitio. 
r jrr, *• jr jrMjtjrjr jmr*-** 
S O N R I A 
C O N 
K E L L Y S 
" L o s n u e v o s p r e c i o s d e l a s ' g o -
m a s K E L L Y S P R I N G F I E L D 
D i s t r i b u i d o r e s 
R O D R I G U E Z Y H E R M A N O 
M A R I N A , n ú m e r o s 1 6 y 1 8 
HABANA 
T e l é f o n o A - 6 8 6 8 
G O M A S Y C A M A R A S 
Medida 
3 0 X 3 x< 
3 0 X 3 1 / 2 . 
3 0 X 3 % . 
3 2 X 3 i / 2 . 
3 1 X 4 L.: 
3 2 X 4 :.. 
3 3 X 4 . 
3 4 X 4 . 
3 2 X 4 1 / 2 . 
3 3 X 4 / 2 -
3 4 X 4 / . 
3 5 X 4 / 2 . 
3 6 X 4 / . 
3 3 X 5 ;.. 
3 5 X 5 . 
3 7 X 5 . 
De Lona 
$ 1 3 . 5 0 . 
" 1 5 . 7 5 . 
" X . 
" X . 
" 2 9 . 0 0 . . 
" X - . 
" 3 5 . 2 0 . 
" X . 
" X . 
" x • 
" X . 
" X . 
" X . 
:* x . 
" X 
" X . 
De Cuerda 
. $ X . 
" 1 8 . 0 0 . 
. " X . 
. " 3 5 . 8 0 . 
. " 3 9 . 6 0 . 
" 4 2 . 8 5 . 
. " 4 4 . 6 0 . 
, " 4 6 . 1 0 . 
. " 5 2 . 8 5 . 
. " 5 4 . 9 5 . 
. " ;>56.65. 
. " 5 9 . 0 0 . 
. " 61 .05 . . 
. " 6 2 . 9 5 . 
. " 6 6 . 8 5 . 
. " 6 9 . 9 5 . 
Cámara roja 
;.. $ 2 .50 
,: M 2 . 8 0 
,; " 3 .00 
" 3 .45 
,.. s , , 4 . 0 0 
3 " 4 .25 
« " 4 .45 
..: M 4 .55 
,: 5 .40 
¿ " 5.55 
... " 5 .75 
. " * 5 .85 
... " 6 .10 
M " 6 .95 
>. ** 7.25 
v " 7 .65 
LAS GOMAS KELLY SPRRINGFIELD NO CUESTAN 
MAS QUE OTRAS 
de que no queden completamente 
planos. Un método máx exacto, fácil 
y seguro es alisarlos pasándolos so-
bre una hoja de esmeril sujeta a 
una tabla de superficie completa-
mente plana y pareja. En la figura 
número 1 ilustramos la manera de 
alUar lo? casquetes para obtener 
completamente uniforme y pareja. 
Cuando es menester un considerable 
alisamiento, se recomienda hacerlo 
pasando el casquete sobre una ta-
bla provista de esmeril debe probar-
se, de tarde en tarde, para estar se-
guro de su exactitud." 
3— La parte alisada del casquete 
se lava con gasolina, para despren-
derla de toda par t ícu la de esmeril o 
de compuesto para moler. 
4— E l mctai blando en los blocs 
se oorta en ángulo para da rpaso al 
metal en exceso que se desprende 
del derretimiento. E l exceso se re t i -
ra mediante un escariador o l ima, 
ta l como se indica en la figura nú-
mero 3. E l escariador es igual a la 
herramienta usada por los pintores. 
Tiene un filo dispuesto a un ángu lo 
de 4 5 grados. No hay necesidad de 
dar corte en ángulo a los casquetes, 
pues és toí ya tienen un pequeño pa-
so en e! metal. 
5— -Coloqúese el bloc en deoida po- ' 
siclón en la máqu ina , conectando las ! 
p u n í a s del cabezal motriz con las | 
aberturas en la brida del volante. 
6^—Sujétese el bloc f í rmente por I 
mecMo de abrazadera, e n ía m á q u í - | 
na. Las abrazaderas se hallan arriba j 
o a los lados del bloc, según el tipo | 
de máquina nsada. 
7— Hay una rueda de mano entre 
el embrague de la m á q u i n a y el bloc. 
Esta rueda, cuando los casquetes 
tiecen la debida oscilación, no puede 
darse vuelta a mano. 
8— Acciónese el embrague lenta-
mente. Si los cojinetes se hallan tan 
apretados que la correa se va en 
banda o el motor Pierde carrera, ac-
c íó iese eí embrague dos o tres ve-
ces hasta que desaparezca la tens ión 
y la máqu ina funcione libremente. 
9— Téngase un reloj al frente pa-
ra llevar cuenta del tiempo que fun-
ciona la máqu ina . Después de unos 
30 segundos de operación, toqúense 
de 
iendo 
cuidado de no dañarse las manos con 
los cedo? del cigüeñal . Los casque-
tes deben humear y su temperatura 
sera ahora tan alta que será imposi-
ble tocarlos con los dedos. Si uno, 
des cMos tres cojinetes no se calien-
tan, ésto quiere decir que sus cas-
quetes no están bien ajustados, y la 
operaciór. debe suspenderse para 
aj untarlo? de nuevo. 
10— Un casquete tibio es segura 
indicación de indebida oscilación, re-
suliante generalmente de alguna ma 
teria_ ex t raña en el mismo metal 
blando, que impide su parejo roce 
! oortra el árbol , que pasó inadvertido 
1 al acond^ionar el casquete para, la 
, refjrar el metal y preparar el casque-
operación. En tal caso, es menester 
te de nuevo para la operación. 
1 1 — Sft retira el casquete tibio Pa-
ra frotarlo contra el esmeril de 
igual manera a la pr imit iva . La osci-
lación del casquete debe ser de .004 
a .00 6 de pulgada. En este caso no 
- provee de paso para el exceso. 
—So cont inúa la operación tal 
como al principio. 
j 3 — E l tiempo total que consume 
i la máquina para ajustar los cojine-
j tes es alrededor de dos minutos, pe-
| ro este tú-mpo puede variar un poco, 
j según Ja tensión de los casquetes, ca 
lidad del metal blando y velocidad 
vizarlos 
15— Los cojinetes se aceitan muy 
bien, para evitar que se derri tan más 
lubricación t e n d r á t ambién el efec-
to .de p u ü r la superficie de con-
tacto, mientras el árbol es tá en mo-
vimiento. 
16— Se retira ahora el bloc de la 
máqu ina . Los émbolos completos 
con sus respectivos segmentos y bie-
las se montan en los cilindros. Se 
recomienda tener especial cuidado 
para evitar la ins ta lac ión de un ém-
bolo en un cilindro que no le corres-
poi de. Para estar seguro de una co-
rrecta instalación, obsérvense las 
marcas indicadas en cada pieza. Los 
tornillos de abrazadera en los extre-
mo» superiores de las bielas van ha-
cía el lado del á rbo l de levas del 
motor; luego se instalan los casque-
tes de cojinete en su respectivo lu-
gar. 
17— Para el ajuste de los cojine-
tes de las bielas se procede de igual 
manera que en los cojinetes princi-
pales del árbol del c igüeñal . Los cas-
quetes se frotan contra esmeril para 
alisarlos por parejo, y la oscilación 
entre las placas debe ser de .004 a 
.00»? de nulgada. 
18— Los casquetes se alisan fro-
tándolos contra esmeril u otro ma-
terial abrasivo. Esta operación de-
be hacerse- con especial cuidado, pues 
por ser más pequeños que los cojlne-
tes principales del árbol del cigüe-
ñal , los de las bielas demandan ma-
yor grado de precisión. No debe usar-
se lima o escariador para alisarlos,' 
19— Aprié tense muy bien las tuér̂  
cas. 
20— Coióquese el bloc en la má-
quina, conéctese el cabezal motril 
con el reborde del árbol del cigüe» 
ña l y sujétese bien mediante las 
abrazaderas. 
2 1 — P ruébese con la rueda de ma-
no. Si dicha rueda da yuelta a.mano,, 
Si dicha rueda da vuelta a mano, loi 
casquetes no es tán bien ajustados. 
No debe dar vuelta a mano. 
2 2-—Acéitense los émbolos t j k 
lindros, ] . . mismo que los cojineleij 
principales, teniendo cuidado de evi-
tar riue el aceite caiga en los cojta* 
tes de laa bielas. 
. O ~ — w ^^V^.^^AV, VUMÛ  
| con los dedos los tres casquetes 
los cojinetes principales, teniei 
so 
12-
J Ulp lá má qui n a 
—Déspueís de un minuto 
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ALEMANIA 
La construcción de dirigibles 
Las fábricas "Zeppelin" empiezan la 
construcción de dos dirigibles. También 
proyectan la de un rígido que no ex-
cederá de las dimonsiones fijadas por 
la Entente (30.000 metros). 
Este nuevo dirigible debe estar ter-
minado en la primavera de 1923, y será 
utilizado en primer térriiino para rea-
lizar vuelos de ensayo, durante los cua-
les será, dirigido por medio de la tele-
grafía sin hilos, y después "anclado al 
íire libre. 1 . . 
- Los estudios se efectuarán especial-
ócnte sobre lá navegación de los diri-
r|Pés durante lá" noche y en la nie-
bla. También se proyecta utilizar el 
dirigible como dirigible de escuela pa-
ra la Compañía Sevilla-Buenos Aires. 
Como este buqua aéreo es demasiado 
pequeño para emprender la travesía, se 
están haciendo negociaciones con Amé-
fica para la construcción d© aparatos 
3e gran potencia. 
Las fábricas .'^Zeppelin" están cons-
truyendo un dirigible de grandes di-
aensiones, pára sustituir el que fué 
destruido en 1919 en Nordholz. Cubica-
fá unos 100.000 metros. 
Las negociaciones no han sido esta-
rcidas entre las fábricas Zeppelin y 
•Ai^rica, sino entre esta última y el 
gobierno alemán, responsable de la des-
acción del dirigible, q-ue había de ser 
f tregado a América. 
San Francisco durante Octubre y ganar 
el premio de 10.000 libras esterlinas 
E l a u t o m ó v i l liliputiense 
E l tráfico por las calles de las 
grandes ciudades ha llegado a ser 
! una gran calamidad también en Ale-
• mania. La unorme cares t ía de todos 
los accesorios para automóvi les y el 
hecho de que éstos puedan obtener-
se sólo con grandes gastos, permi-
ten el aprovecharse de sus comodi-
ofreeidas por un ciudadano de Los An-Í dades ún icamente a muy estrecho 
círculo de personas. 
Teniendo, pues, en cuenta las cir-
cunstancias anormales de ahora, ha 
de ser de gran ut i l idad un pequeño 
automóvi l eléctrico que recibe la co-
rriente de una ba te r í a s de acumula-
dores que cumple perfectamente con 
las exigencias mencionadas; es un 
automóvi l muy pequeño en el que 
hay solo asiento para una persona, 
y que como garage no necesita un 
espacio mayor a l de una gran pe-
rrera. La ba te r ía da al vehículo un 
radio de acción de 60 a 80 ki lóme-
tros y una rapidez máx ima de 25 
k i lómet ros por hora. 
L a . caja es de madera fuerte de 
gran elasticidad y dureza; las sillas 
geles hace ya bastante tiempo. 
Parece qué su itinerario será: Ho-
nolulú, las islas de Damoa, las islas 
Fi j i . 
Kl recorrido total será de 11.000 kiló-
metros. 
Le acompañarán un capitán aviador 
australiano y un operador de T. S. I . 
El aviador espera, partiendo de San 
Francisco un lunes, a las 19, llegar a 
Sydney a las 14 dél sábado siguiente. 
TTii monoplano misterioso 
Dicen de Londres: 
"Se guarda el mayor secreto respecto 
a un monoplano de carrera que tomará 
parte en el Derby aéreo. Esta carrera, 
especie da campeonato mundial que i principales se han estirado para dis-
empieza y termina en Croydón, tiene 
un recorrido de 322 kilómetros. 
El avión está a punto de ser termi-
nado. .S^ le tiene bien escondido y cui-
dadosamente guardado de día y de no-
cre. Un motor especial de 500 caballos 
permite esperar las más grandes velo-
cidades (se habla de 3S5 kilómetors por 
hora). 
Este maravilloso aparato va a ser 
pintado en colores visibles, probable-
minuir el peso. Se han provisto de 
marcos, uno arriba y otro abajo que 
es tán unidos por dos resortes vert i -
cales cuyas puntas se apoyan en dos 
resbaladeros unidos por delante y 
de t rás del marco. 
E l manejo se hace por una palan-
ca de< guía parecida, a las de la b i -
cicleta; la t r ansmis ión a las ruedas 
delanteras se hace por un palo y 
son impulsadas mediante un árbol 
intermediario por una fuerte cadena 
mente de rojo con rayas negras. Es. desde el motor, el cual está coloca 
TEAITCIA 
Del Salón de Arg-el 
êEl rápit30 generalizarse de los medios 
1 ° cos' especialmente para los trans 
. es de mercancías, desde hace tiem-
doñd llegadc>»a 103 Países africanos, 
«con T1 Utilidad es tan seguramente 
^ ida, que en Argel fué organlza-
dél ríec'enternente un magnifico Salón 
Automóvil. 
Las casas constructoras concurrieron 
«¡no ias 
rosas a ello, no sólo las fr 
americanas y las italianas. De 
H L ,n0do- con ^ Peugeot, la Delage, 
ftnh rfÍne Difittrich' la Citroen, la 
y otra ^ :Ronand P^ain. ^ Reinault 
tambift8, llan expuest0 SU3 máquinas 
ei s V a Ford' la Irnray y la Fiat-
Por ci - del Mtomóvil fué visitado 
Ja Re ^ñor Millerand, Presidente de 
te P a francesa, quien vivamen-
acerta(jamplaci6 POr eSta lniciativa tan 
víliáív y Por el Progreso del automo-
ioinO An , • . 
1 'as colonias africanas. 
randeS recowldos aéreos con peQueflos 
Ei aparatos de aviación 
flicorrT06161116 Pil0t0 Douchy' acaba de 
3.00o k-ift80'0 a bo^do• un mecánico, 
d» L.B. rnetro3 en un pequeño avión 
.••zS-.r0'rUedas' motor 45 H P. 
Dpuchv' tal es el nombre que ha dado 
"íadó -a SU peciueño aparato, ha rea-
centre otros viajes: Bruselas, 
rg0. Strasburgo-Epinal, Stras-
posible que sea montado por M. C. F. 
Uwins, quien el año último fué clasifi-
cado en segundo lugar en la carrera 
correspondiente. 
Otro avión, azul cielo y blanco éste, 
es objeto de muchas esperanzas por cu 
compañía. Es un Bamel provisto de un 
motor de 450 caballos. E l año último 
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r* Panf^18"^"163- En aNntes toma-
en el concurso de turismo que 
}smo avión Douchi va a re-
aérs volverá a París por la 
En e} \ 
Merecer ?niento en se trata de 
ts Interesa tUrÍsmo aéreo, en Francia, 
1111 Piloto ' i 6 61 poder demostrar que 
,>Pco Poteiu 0 a bord0, con un aparato 
^ Sin . ' .pdIa volar 3.000 kilóme-
exPerimentar pannei 
^^a^esía « ' 
..El aviada 108 aire9 del Pacífico 
í, 11 de i9lqr l " ^ 3 Morgan, que en 
a j a n d o i ¡ Pllot6 el Primer aparato, 
floaba ^ t e l e^a / r68^ del AtIánt,C0. I ^ se aflar a los Estados Uni-
V"1^ n t * Z * r t h n á * de San Francis-
'ESI^a e í t . a Australia. a Sidnev. 
^Prender la marcha desde 
Edison y nn opinión sobre los aviones 
destructores 
En una Interviú hecha por «1 perio-
dista Inglés Shaw Desmond y reprodu-
cida por Excelslor, de París, Tomás Edi-
son expone sus ideas sobre el empleo 
del avión destructor. 
Después que, a propósito de jiña pre-
gunta del periodista inglés, Tomás Edi-
son dice que él buque flotante ha ter-
minado su papel porque ya no puede 
defenderse durante la noche contra el 
avión y contra el submarino ,el sabio 
americano pronuncia lo que sé podrá 
considerar como la más terrible predic-
ción histórica, jamás lanzaad de labios 
humanos. 
M. Sha-w Desmond había oído decir 
que los alemanes y los jamoneses ha-
bían hecho unos y. otros, extraordinarios 
progresos en los trabajos de perfeccio-
namiento de la lewlsita, el gas envene-
nado más mortal que existe. 
En este sentido el periodista Inglés 
hizo a Edison las siguientes preguntas: 
la. ¿Ha sido descubierto un medio de 
protección efectiva contra el avión, ya 
por usted, ya por algún otro inventor? 
2a. ¿Es cierto que sería posible a una 
escuedrilla de 25 a 50 aviones modernos, 
el volar sobre Londreá o sobre Nueva 
York, sin que, efectivamente, pudiese 
impedírseles? 
3a. Y si esto fuese posible, ¿el lan-
zamiento de nuevos gases podría matar 
por sofocación a millones de personas, 
sin que las máscaras protectoras u 
otros preservativos pudiesen evitarlo? 
A estas preguntas contestó Edison: 
—Ni yo ni nadie, que sepa, ha descu-
bierto el medio de protección contra el 
avión, ni aún en estado actual da des-
envolvimiento. 
No existe, pues, nada que pueda im-
do debajo del asiento. 
La ba ter ía se compone de doce cé-
lulas, siempre seis en un cajón de 
madera cerrado, y se encuentra de-j 
lante de la persona, encima del eje! 
delantero y bajo un capote de lata 
que puede abrirse hacia arriba. La j 
regulación de la velocidad del au- { 
tomóvll se hace por un conectador' 
que enseña dos'grados de velocidad1 
para adelante, para 15 y 25 k i lóme- j 
tros, uno en cero, uno para a t r á s y | 
otro para el freno. 
Además de este freno eléctrico se, 
ha provisto un freno de pedal y de j 
mano. Como l lera además una t rom- ' 
peta, dos l ámpa ra s y otra l á m p a r a 
para el asiento pudiendo todas co-; 
nectarse con un solo conectador. i 
R O B E R T F 0 N T A I N E 
i 
Acaba de entrar a formar parte de ; 
la Compañía General de Autos y Mo-
tores nuestro estimado amigo Sr. 
Fontaine. 
Nuestra felicitación. 
N O E N V E J E Z C A 
Los años, su consumo de la vida, ago-
tan, quitan las energías, adormecen las 
fuerzas y contra esos estados, hay que 
combatir, haciendo que las fuerzas se 
mantengan, las energías se reafirmen. 
Pildoras Vitalinas, reverdecen la edad, 
hacen perpetuamente joven al hombre, 
entrado en años. Evitan el decaimiento 
consecuencia de excesos, o de los años. 
Pildoras Vitalinas. se venden en todas 
las boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
alt 5 d 4 
Un reportaje sensacional de 
un aviador en m i s i ó n especial 
a l a Patagonia 
M I querido Director: 
A m i partida de Pa r í s le previ-
ne que tres semanas ser ían suticien-
pedír que una flotilla de aeroplanos I tes para cumplir la delicada misión 
vuele mañana sobre Londres y distri- L ^ g usted me h ab í a encomendado, 
buya sobre , los millones de londinenses -^g CUniplido mi promesa. E l 15 de 
un gas que los asfixiarla en un tiempo febrero, a medio día, acompañado I 
relativamente corto. de mi fiel mecánico Pilette, después j 
De veinte a cincuenta aviones basta- hacer puesto meticulosamente a ¡ 
r ían. perfectamente para realizar esta | punto mi Cú Cú, abandoné Villacou-
tarea. j blay en un día de tiempo magní -
Los hombres, las mujeres y los niños 1 fico y sin viento. E l avión, un es-
de Londres podrían ser muertos de as - jp lénd ido X3, monomotor, fué pre-
fixla por medio de este gas, en el es. | parado especialmente, para nuestra 
pació de tres horas. ' lejana expedición. E l motor, uu 
500 HP, tipo de aquellos que aca-
ban de ganar el concurso de 1.000 
horas de marcha consecutiva, es de 
una solidez a toda prueba. 
PRIMERA ETAPA.—Toulousse. 
A l día siguiente utilizó el itinera-
r io de la línea intercontinental. 
Toulcusse-Casablanca. Aquí me te-
néis en Barcelona, Alicante, Rabat, 
aterrizando solamente en los aeró-
dromos para reponer combustible y 
descansar algunas horas. Bordean-
do la costa de los moros bajo un 
sol tropical apercibo a lo lejos so-
bresaliendo de una niebla opalina 
el pico de Tenerife.\ Los vientos al i -
sos son favorables. 
Dakar es mi ú l t ima etapa sobre 
el viejo continente. 
De Cabo Verde a Pernambuco, la 
distancia es de 3.000 ki lómetros . 
Corté la línea del Ecuador a las 
16 horas, y el viaje se efectuó con 
gran regularidad en una zona per-
fectamente calma. 
De pernambuco alcancé Rio de 
Janeiro en una sola etapa. En todas 
partes encontramos la mejor acogi-
da y todas las facilidades para nues-
tro aprovisionamiento de combus-
tible. 
Después de estar 24 horas en 
Buenos Aires, emprend í de nuevo 
mi viaje patagónico para terminar-
lo en Santa Cruz. 
A nuestra llegada el bravo Pilet-
te, indispuesto por las bruscas va-
riaciones de la temperatura tuvo que 
meterse en cama, y no pudo pres-
tarme ninguna' ayuda para conti-
nuar mis investigaciones. Hacía seis 
días que yo había salido de Par í s . 
Mi primer cuidado fué interrogar 
a los indios y tratar de conseguir 
el mayor número de informaciones 
sobre el escondite del Plesiosauro. 
F u é así que tuve la certitud que el 
rept i l sauropterygien, se encontra-
ba en las orillas del lago Viedma, 
en el sitio donde nace el r ío Chico. 
Decibí, como medida previa, ha-
cer varios vuelos de reconocimiento 
en la región. Qué país pintoresco y 
encantador! Llanuras inhabitaitds, 
formadas por rocas jurácicas y ape-
nas cubiertas por pastos. Valles en 
cuyo centro corren ríos torrentosos 
de aguas cristalinas y bulliciosas. La 
vegetación es abundante. Los sitios 
de pastajes son numerosos, donde se 
alimentan enormes tropas de corní-
pedos. Los habitantes de estos va-
lles fért i les cultivan la vid. E l clima 
es templado. La población nómada 
de esta, acampa en medio de pra-
dos y en ranchos rúst icos o toldos. 
Un genuino patagónico daba, para 
mi suerte, un gran festival, anima-
do con un atractivo muy en boga 
en este pais: caballos puestos en l i -
bertad eran enlazados a distancias 
estupendas por indios maestros en 
el arte. 
Fel ici té al vencedor del torneo, 
un tehuelche de gran talla, de tez 
bronceada, de mirada viva y leal, de 
cabellos lacios y renegridos, vesti-
do ligeramente con una corta tú-
nica de piel de guanaco. 
— H i j o del cielo—me dijo—yo 
montar contigo sobre tus alas. 
—Con mucho p lacer—contes té— 
pero, ¿conoces tú bien el pais? ¿Sa-
bes tú dónde se encuentra la gran 
serpiente que espanta las caras pá-
lidas? 
— Y o la he visto tres veces. La 
ú l t ima vez la v i en compañía del 
cónsul inglés, justamente al pie de 
aquella mon taña , a orillas del rio. 
La casualidad me brinda la suer-
te: encont ré un guía precioso. La 
expedición suprema empezaba. A l 
día siguiente a la salida del sol. 
se inició mi partida teniendo a bor-
do al silencioso indio que experi-
mentaba una a legr ía sin igual. Yo 
volaba muy bajo, a cien metros, de 
manera de reconocer bien la región. 
Mi pasajero utilizando una varita 
rectificaba a cada instante m i i t i -
nerario. Este era muy sencillo. Re' 
montamos el río Chico hasta su na-
cimiento, las sacudidas son pasa-
bles; la brisa es fuerte; hace dos 
horas que navegamos; la cordillera 
de los Andes se acerca. El^lago Vied-
ma parece inmenso, coloreado de 
m i l reflejos, acariciado por e Isol 
que nace. Rcreado al norte por ro-
cas escarpadas que tallas endidu-
ras profundas, sus capas mocedi-
zas dibujan sus contornos capricho-
sos sobre la planicie desierta. He-
mos llegado al sitio donde el r ío, en 
remolinos, se vacia, para confun-
dirse con las aguas del lago, que lo 
alimenta. Desciendo lentamente, el 
aparato rueda sobre el suelo rocoso, 
^ n úl t imo sobresalto, la hélice se 
para, y hemos llegado. 
A 200 metros, a orillas del lago 
se levanta una alta caverna de va-
rios metros, formada por un block 
do espeso granito. 
Es el castillo del rep t i l . Un silbi-
do estridente, de un tono agudís imo 
rompe el silencio. Los tensores del 
Cú-Cú vibran como cuerdas de vio-
lón. ¡Silencio corazón! Subo preci-
pitadamente a la carlinga, la mano 
sobre la puesta en marcha au tomá-
tica. Con ojos idiotizados miro 
asombrado. Una cabeza eii cuyo cen-
tro hay dos agujeros fosforescentes 
surge de la gruta; después el cuello 
grueso como la columna de un tem-
pro, tan desmesuradamente largo 
que no tenía f in , y sigue el cuerpo 
grueso como el de una ballena, que 
termina en una cola en forma de 
aletas. 
E l monstruo tiene más de 20 me-
tros de largo. Silva siempre incan-
sable. Ce da vuelta magestuosamen-
te como una g r ú a mecánica y viene 
a mi encuentro. E l Instante es so-
lemne. E l Plesiosauro empieza a 
marchar haciendo contorsiones cu-
riosas. Se dir ía que es tá bajo los 
encantos de un " java" del cabaret 
de Bal-musette. M I compañero dis-
para espantado. E l rept i l es tá sola-
mente a dos metros del aparato; 
¡ca ramba qué cabeza! No tiene en 
realidad, un aira maligno el pobre 
viejo. 
E l hocico es como un pico de pa-
to. E l es tá estupefacto. Ya no tengo 
miedo. Calculo lo que debo hacer. 
El cuello se alarga lentamente. La 
cabeza del rept i l toca mi motor. 
¡Tranqu i l idad! , "contact"; la hé-
lice vibra a m i l revoluciones, gol-
peando duramente la cabeza del 
monstruo. Pero eso no lo acobarda 
mayormente. Acelero el motor. 
1.500, 1.800, 2.000 revoluciones, el 
animal rec>be urt golpe formidable. 
La hélice estalla y vuela en pedazos. 
Y'a es tá ; lo he puesto Knock-out". 
La cabeza describe círculos ver t ig i -
nosos, los ojos son horripilantes, la 
cola se agita f renét icamente , la c r i -
sis pasa, el instante es t rágico. ¿Qué 
me s u c e d e r á ? ; el rept i l me mira 
idiotizado, ejecuta un movimiento y 
se escapa bailando tm "java" des-
ordenada. Este es m i saludo matu-
tino, le gr i té . 
Ahí tiene mi querido director, el 
relato fiel de las horas que vengo 
de v iv i r en esta Patagonia miste-
riosa y encantadora. 
Me preparo nuevamente para en-
contrar al monstruo y fotografiarlo, 
porque omi t í decirle a usted que en 
el curso de mi exped ic ión ,—tan 
grande era mi emoción,—en el mo-
mento de sacar la fotografía, me 
olvidé de correr la cortina de la 
placa. 
Suyo afectuosamente. 
L . D. 
N u e v o s P r e c i o s d e l a G o m a 
GARANTIA ABSOLUTA 
MEDIDAS FORD 
30 x 3 Cable (de cuerda). . . $13.50. . 
30 x 31/2 Cable (de cuerda). . . 18.00. . 
30 x 31/2 De Lona 15.75 . 
30 x 3]/2 De cuerda, tamaño reg.. 15J5 . 
MEDIDAS: CUBIERTAS 















































. . . $2.50 
. . . Í 2 .80 
. . . 2.§0 




. . . $3.25 
. . . 3.40 
. . . 3.50 
. . . 4.20 
. . . 4.35 
. - . . 4.50 
. . . 5.15 
. . . 5.35 
. . . 5.55 
. . . 5.75 
. . . 5.95 
. . . 6.10 
. . . 6.45 
. . . 6.70 
. . . 725 
SIN PESTAÑAS 
32 x 3i/2 
32 x 4 
33 x 4 
34 x 4 
32 x 41/2 
33 x 4'/7 
34 x 41/2 









36 x 4/2 62.45 ( 
33 x 5 
35 x 5 
37 x 5 


















AUTOMOVILISTAS: Pidan nuestras gomas en casa de los Stocldstas " 'MICHELIN" 
GARAGISTAS: Pidan informaciones en nu-stras oficinas de Estrella, 55, Teléfono M-5482. 
Habana, 22 de Octubre de 1922. 
A . M i C H E U N & C Í E . 
I d - U 
M G 1 N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t i b r e 2 2 d e 1 9 2 2 A Ñ O X C 
L O S K E M A L I S T A S 
T R A T A N D E L A V A N C E 
A C O N S T A N T I N O P L A 
ROTUNDA Y SONORA -DESAUTO-
RIZACION AL/ S U L T A N D E 
TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Octubre 21. 
Rafet Pasha anunció essta noche 
que el Gobierno de Angora, se ha-
bía negado a reconocer la autoridad 
del Sultán para gobernar a los 
turcos. 
Respeta el Califato, como un sím-
bolo religioso, pero declina admi-
tir el poder temporal del Sultán. 
"Los Nacionalistas— dijo— no 
quieren ser gobernado por un mo-
narca. Somos los campeones de la 
democracia que está naciendo en el 
cercano Oriente." 
B A T A L L A C A M P A L 
E N T R E P O L I C I A S 
Y B A N D I D O S 
LOS G E N E R A L E S K E M A L I S T A S 
T R A T A N YA D E L AVANCE 
S O B R E CONSTANTINOPLA 
BRUSA, Octubre 21. 
E n un consejo extraordinario de 
generales turcos, se discutieron hoy 
loa planes para un avance sobre 
Constantinopla, dado el caso de que 
tracasaran las proposiciones para 
una conferencia de paz. 
E l cuartel general del ejército ke-
malista se encuentra actualmente 
instalado en un palacio, que fué 
ocupado anteriormente por el ex-Rey 
Constantino. 
N E W Y O R K , Octubre 21. 
Un sargento de la policía y dos 
bandidos resultaron heridos esta 
noche en una rabiosa batalla a pis-
tola entre siete policías y cinco ban-
didos que entraron en un puesto de 
aves de Bronx robando a sus due-
ños $900. 
Tres de los ladrones pudieron es-
capar. 
L a policía que se había informa-
do de que el robo tendría lugar es-
ta noche, sorprendió a los malhe-
chores cuando salían del estableci-
miento. 
Se les intimó para que se entre-
gasen e inmediatamente empezó el 
tiroteo, al que contestó la policía, 
sin pérdida de tiempo. 
Se cambiaron unos 45 disparos y 
se dice que los dos malhechores he-
ridos se encuentran en estado muy 
grave. 
C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
Las Pastillas del Dr. 
Richards (el mejor re-
medio del mundo para 
el estómago), curan rá-
pidamente la indigestión 
y la dispepsia, y con 
ellas se obtiene alivio 
permanente. Las toman 
millones de personas. 
Contienen los jugos di-
gestivos del estómago 
en forma de Pastillas. 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
C O M O L A F A M I L I A D E D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O 
1 0 D E L A 
O E l 
I>ON TIMOTEO L E E E L FONDO. L A 
"VIDA MUNDIAL." Y L O S ANUNCIOS 
D E H I P O T E C A S 
C A B L E S D E L A M A D R E P A T R I ¿ 
L A SEÑORA D E DON T I M O T E r 
L A S "HABANERAS". E L "A T P a ^ E 
D E L A VIDA" Y LOS ANUNrm*Ví* 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A . ^ 
V E N I Z E L O S CLAMA A L A CRUZ 
ROJA AMERICANA 
WASHINGTON, octubre 21. 
Esta noche se dió a conocer en 
la Cruz Roja americana un cable 
dei exfPremier de Grecia Venizelos 
apelando para una ayuda generosa 
del pueblo norteamericano para los 
refugiados del Cercano Oriente. 
"Como resultas del desastre en el 
Cercano Oriente—dice M. Venizelos 
en su mensaje—más de un millón de 
griegos y armenios desnudos, ham-
brientos, sin hogar y sin fortuna se 
han visto lanzados sobre la admi-
nistración financiera griega, cuyos 
recursos son del todo inadecuados. 
Se hacen de necesidad urgentes 
fondos y organizadores expertos en 
materia de socorros. 
Apelo a la generosa magnanimi-
dad del pueblo americano, que siem-
pre se ha mostrado dispuesto a so-
correr a aquellos que se han encon, 
trado en la miseria. 
U N C R U C E R O I N G L E S R E A L I Z A 
E L S A L V A M E N T O D E U N 
T O R P E D E R O F R A N C E S E N 
B R E T A Ñ A 
C O R D I A L I S I M O M E N S A J E 
D E H A R D I N G A L P R E S I D E N T E 
D O M I N I C A N O 
WASHINGTON, Octubre 21. 
L a esperanza del pueblo america-
no, para que reine la paz y la pros-
peridad en Santo Domingo, quedó 
expresada hoy en un mensaje en-
viado por el presidente Harding al 
nuevo presidente provisional de la 
República Isleña, Juan Bautista V i -
ciné Burgos. 
E n su mensaje, el presidente Har-
ding felicita al nuevo Presidente 
por su advenimiento al poder, y le 
asegura el deseo que existe en los 
Estados Unidos y por parte de su 
Gobierno, de ver a la República de 
Santo Domingo encaminarse bajo su 
propio Gobierno, hacia una nueva 
era de paz, de progreso y de pros-
peridad material. 
H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
CHERBOUBG, Octubre 21. 
E l Crucero Inglés Vindlctive, llegrO hoy 
en el momento preciso para evitar que 
el torpedero francés Delage se estre-
llara con las rocas de la costa de Bre-
taña. 
E l torpedero había perdido su control 
por un accidente en su maquinarla, 
mientras buscaba unos pesqueros fran-
ceses desaparecidos. 
R E G R E S O D E L E Q U I P O 
A R G E N T I N O D E P O L O 
N E W Y O R K , Octubre 21. 
E l equipo de polo dé la Federa-
ción Argentina salió hoy para Bue-
nos Aires a bordo del vapor Vau-
ban, después de haber logrado sen-
sacionales triunfos, entre ellos los 
de haber ganado los campeonatos'li-
bres de Inglaterra y de los Esta-
dos Unidos. 
Antes de marchar, el Capitán del 
equipo, Lacey, expresó su deseo de 
que los polistas norteamericanos vi-
siten la Argentina el año que viene 
y dijo que serla fácil que ellos vol-
vieran a invadir este país en 1924. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, Octubre 21. 
Salido: Slboney, para la Habana. Ulúa, 
para la Habana. Santa Marta, para San-
tiago. Ardennla, para Santiago. 
ACASO MAxANA F A L L E E L J U E Z 
HAMD E N E L P L E I T O PRO-
HIBICIONISTA 
N E W Y O R K , Octubre 21. 
L s agentes de las compañías na-
vieras mostraban hoy cierta con-
fianza en que el Juez Hamnd pu-
blicaría el lunes su fallo, en la vis-
ta que se está siguiendo por las 
compañías para evitar que se pon-
ga en práctica el decreto de Dau-
! gherty, prohibiendo que buques ex-
tranjeros, que entraran o salieran 
de puertos americanos, llevasen l i -
cores en locales sellados. 
Entre tanto, los agentes de la 
prohibición se ven impedidos de ha-
cer cumplir la nueva orden, en espe-
ra de que el Juez Hamd falle la 
causa. 
BOSTON, Octubre 21. 
Salido: San Benito, para la Habana. 
L O S F A S C Í T I H I E R E N 
M O R T A L M E N T E A U N D I R E C T O R 
. D E P E R I O D I C O C O M U N I S T A 
LONDRES, Oct. 21. 
Tín despacho al Central News des-
de Roma dice que se han recibido 
noticias desde Tries^re de que el Di-
rector del diario comunista de dicha 
población, La-Voratore, Sig Genari, 
había sido mortalmente herido por 
los fasciti. 
GALVESTON, Octuubre 21. 
Llegado: South Sea, de Caibarién. 
P E R S I S T E E N F R A N C I A 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A 
L O S A C A P A R A D O R E S 
P A R I S , Oct. 21. 
No se dará descanso en perseguir 
a los que se aprovecharon de la gue-
rra en Francia; tal quedó asegurado 
al aprobar el Senado la medida que 
ya fué aprobada en la Cámara de 
los Diputados para continuar la cam-
paña contra los acaparadores. 
l i q u i d a 
" E i C o n e j o 
• 9} 
Tres preguntas Importantes: 
¿Quiere usted tener b u ropa blanca como la nieve? 
¿Quiere economizar tiempo? 
¿Quiere ahorrar dinero? 
Nada más fácil, nada más sencillo, y nada más práctico; use us-
ted la Lejía Líquida " E L CONEJO". 
«OSO DE TTSftRT.A! 
Lave la ropa con un ojo de jabón y escúrrase. 
Téngase preparada una batea con la siguiente proporcifinj para 25 li-
tros de agua, échese un litro de legía, colóquese la ropa ya escurrida, bien 
extendida y que quede empapada en la batea, y a las dos horas puede 
usted sacar b u ropa, aclárese en agua limpia y le quedará blanca, como la 
nleve. 
T T E D I D O S ZEreOXBDSS T B E T A U C E S , TEIrEFOlfO 7 - 5 8 0 8 
O AS A C E X T T B A X j C A I . I . E 3a. N T J M E K O 4 0 1 , E N T K E 4 Y 6 , V E D A D O . 
G A B C I A , 7 E K 2 T A N D E Z T C I A , 
44729 
E L P R O B L E M A T>E M A R R U E C O S . 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z A L A R -
MADO. 
L A L E Y V O L T E A D Y A E S L E Y . 
WASHINGTON, Octubre 21. . 
E l estatuto sobre el transponte 
de bebidas y venta de las mismas a 
bordo de los barcos americanos sin 
diferencia de donde se encuentren 
y en los barcos extranjeros dentro 
de las tres millas de la cosa de los 
Estados Unidos ordenado por el 
Procurador Daugherty, entró a ser 
efectivo hoy a media noche. 
L a prórroga del plazo ordenada 
por el Presidente Harding, para per-
mitir a las líneas navieras que to-
maran sus medidas con lo que se 
les exige, expiró esta media noche 
y los encargados de la prohibición 
dijeron que las proposiciones para 
extender dichos plazos no habían 
sido aprobadas. 
Por lo tanto, de hoy en adelante 
un barco extranjero que navegue en 
aguas americanas con bebidas a 
bordo caerá bajo las penalida-
des fijadas por la ley Voltead. 
Lor barcos norteamericanos ya 
no podrán tener bebidas en bor-
do, encuéntrense donde se en-
cuentren y la orden sé ha hecho 
cumplir en los buques del Shípping 
Board, tan pronto como fué publi-
cada, aunque se les dió tiempo pa-
ra disponer de las bebidas que lle-
vasen los buques de la flota que se 
encontraban en alta mar. 
E n cuanto a las compañías ex-
trangeras los encargados de la ad-
minvJ-raclón estin esperando que 
el juez Hamd "en Ne-w York dé su 
fallo para aclarar su situación, pues 
de ser éste afirmativo, impidiendo 
de modo permanente que el Gobier-
no hiciera cumplir su interpreta-
ción de la ley, la decisión actuaría 
en forma automática mientras se 
llevara la apelación del Departa-
mento de Justicia. 
CHUCHITA Y SU NOVIO. P U E S T O E L 
PERIODICO D E P A N T A L L A , PA-
SAN R E V I S T A , D I S T R A I D A 
M E N T E , A TODAS L A S 
SECCIONES. 
O F E L I A NO P I E R D E R l 
PIO D E L A PAGINA „ 
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L O S "MONOS" Y T 4^CApAlLW* 
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é os 
I r j * - JUANITO, A N T E L A INDIG-
n NACION D E SU HERMANA 
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plana. w: w w 
$ 4 0 0 . 0 0 
" 2 0 0 . 0 0 
" 1 0 0 . 0 0 
" 6 0 . 0 0 
$ 3 2 0 . 0 0 
* 1 6 0 . 0 0 
" 8 0 . 0 0 
** 4 5 . 0 0 
E l s u p l e m e n t o i lus trado d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A q u e se p u b l i c a los J U E V E S , 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l r o t o - g r a v u r e , c o n s -
t a r á de 8 p á g i n a s q u e se d a r á n a l p ú b l i -
c o j u n t o c o n u n n ú m e r o c o r r i e n t e de 2 4 
p á g i n a s . 
PARIS, Octubre 21. 
(Por The Assocuated Press.) 
| Comparando el peso de los im-
j puestos y contribuciones en Pran-
| cia y Alemania, el Diputado Boke-
¡ nowski demuestra en un estudio 
que ha presentado a la Cámara que 
i sobre el francés en estado de pro-
\ ducir pesan 1903 francos en contri-
i buciones, mientras que sobre el ale-
i man solo caen 63 8 francos. 
E l informe del Diputado empie-
za expresando la absoluta necesidad 
de que el país se haga cargo de su 
situación financiera, para que pue-
da restablecerse el crédito nacional 
sobre una base sólida. 
F i j a el déficit que ha de quedar 
del presupuesto francés 3.895.000. 
000 de francos, y trata de sí este 
déficit debía incluirse en el presu-
puesto general o más bien en uno 
especial de gastos recuperables, a 
pesar de que el Gobierno conside-
re que debe tratarse en la forma 
primera, si bien reconoce que el dé-
ficit representa cantidades tomadas 
en préstamos para cubrir los pagos 
por reparaciones, ya que el contri-
buyente francés tendría que salir 
responsable en el caso de que di-
chos pagos no se efectuaran. 
También dice este informe que la 
deuda pública queda aumentada en 
81.000.000.000 de francos por lo 
que en 1923, habrá que tomar a 
préstamo 30.000.000.000 de fran-
cos más adicionales y de seguirse 
es/.as condiciones prestatarias se 
prevé en e linforme que para fines 
de 1925 los contribuyentes france-
ses estarán pagando todos los años 
30.000.000 de francos de intereses 
mientras que las entradas normales 
del presupuesto de 1923 no exce-
rán de 18.000.000.000. 
E X C E P C I O N A L R E C E P C I O N 
A L N U E V O E M B A J A D O R 
B R A S I L E R O E N P O R T U G A L 
LISBOA, Octubr© 21. 
E l acto de lá presentación de creden-
ciales por el Embajador del Brasil al 
Presidente de esta República, señor 
D'Almeida, revistió caracteres de eran 
brillantez. 
E l nuevo Embajador, señor Cardoso 
Oliveira y el Presidente, pronunciaron 
discursos entusiastas, 
Alg-unos diarios publican hoy versos 
de Cordomo Oliveira, elogiándole como 
poea y escritor y felicitAndose de que 
hombre de tan gran cultura hayay sido 
honrado con la representación de su 
país en la república portuguesa. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " L O L E E T O D O E M U N D O 
0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Q E l DIARIO D E L A MARI- D 
D NA lo encuentra usted en O 
d cualquier población de la O 
D República. & 
E f e c t o d e l a s p r o p i e d a d e s 
d e l " V i r o P p a r a l a f o r m a -
c i ó n d e l o s t e j i d o s . 
BEBÉ M0S3 
11 E s t e b e b é d e b e s u 
5 s a l u d r o b u s t a a l 
V í r o l . " 
Cranficld,50. St. Albsn's Rond, 
Moseley. Birminebam, 
20 de Agosto de 1920. 
Muy Señores míos. 
Adjunto les envío un retrato de 
mi hijita a la edad de 17 meses. 
No dudo que Vd. estará de 
acuerdo que este retrato es una 
prueba concluyente de las buenas 
cualidades que el '' Virol'' posee 
para el desarrollo de las criaturas. 
Desde los primeros días en que 
nació ha tomado el "Virol" 
además de su lacticinio, y abrigo 
la seguridad de que debe su salud 
robusta al " Virol." 
He recomendado muy a menudo el 
uso del "Virol," y en toda ocasión ha 
causado mejoría en la salud fiénerál, 
crecimiento rápido y asimilación f¿cil 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y s.s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
V I R O L 
Unióos Reproseatantet x 
Compañía Antflo - Cnban«, 




Cuando compre VIROL, exija qae le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indica que e» fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba. 
D I M I T E E L C O N S E J E R O 
F I N A N C I E R O A M E R I C A N O 
E N H A I T I 
WASHINGTON, Octubre 21-
John Me Hhermy, Consejero finan-
ciero para el Gobierno de Haití, ba 
presentado su dimisión, después de ha-
ber llevado a cabo recientemente las 
negociaciones para el empréstito, que 
se cubrió hace poco de ?16.OO0.000 para, 
el Gobierno de Haití. 
John S. Hord, que antes estuvo en-
cargado de trazar la legislación para 
los Ingresos del interior en Puerto Rico 
y Filipinas, ha sido nombrado por el 
presidente Harding y por el presidente 
Luis Borno de Haití, para suceder a 
Mr. Me; Ilhenny. 
Mr. Hord ayudó tiltlmamentft al Go-
bierno cubano en el estudio de su legis-
lación referente a las entradas por con-
tribuciones y a la revisión de las tari-
fas. 
T a c n a y A r i c a . . . 
CYIene de la P R I M E E A ) 
E l Embaíadar MatMert, de CMIe,. 
se ba abstenido de hacer comenta-
rlos; pero se sabe que se encuentra 
muy Impresionado por los últimos 
sucesos, y persona muy allegada al 
mismo asegura que en el caso de 
oca la Cámara de los Diputados no 
lograra ratificar el protocolo sin re-
servas, el Embajador presentaría su. 
dúnisión del cargo que ocupa en 
Washington. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
E L O G I A E L M E N S A J E 
D E H A R D I S C 
E l i O A X C U t L E R D E L PERTT JUS-
T I F I C A L A CONDUCTA D E SU 
P A I S E N IX) D E TACNA T 
A R I C A 
L I M A , Octubre 21. 
E l Ministro de Estado, señor Sa-
lomón, dijo esta noche, contestan-
do a las preguntas sobre la situa-
ción en que queda el protocolo de 
Tracna y Arica, que el Perú había 
EKELHT,. gtotnbra. ZL. 
E l mensaje SsL Presidente Hará&yí 
los ciudadanos de Germantom Ei-
con a camión del tercer centenario íe su 
fundación, es acogido con satísfaccióa 
por la jprensa alemana orno un sil10 
del buen sentimiento era» existe W3-
los norteamericanoa de erigen alemán. 
Esperan igualmente qn» el mensaj* P̂ " 
sidencial ha de poner tm fin a 
vacaciones que se ccntlnóan hadeod» 
por parte de algmios diarios M ^ 1 ^ 
rícanos en los cuales se trata a b» -
manes de "hurtos'*. 
cumplido con todos los r e ? ^ * ?!. 
acuerdo y que, a pesar de tta°er 
pirado el plazo fijado para ei la 
bio de ratificaciones, estat,aTa ĉti-
menor noticia en cuanto a i * 
tud que pensaba tomar Otme. 
H o r n o C o n t i n u o 
P A T E N T A D O 




e c o n o m í a y -
ef ic iencia . 
PIDAN LISTA 
DE C L I E R ^ 
E s p e c i a l i d a d en m a q u i n a ñ a s y enseres p a r a P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s . P l a n t a s 
M o t o r e s e l é c t r i c o s y de g a s o l i n a . y 
M o l i n o s E l é c t r i c o s p a r a c a f é . — I i í s t a l a c i o n e s y C o n s t r u c c i o n e s g a r a n t i z a d a s por 
C o m p a ñ í a M a q u i n a r i a C h a m p i o n S . A . 
M E R C A D E R E S N U M E R O 1 . — A P A R T A D O 1 , 2 2 5 . — H A B A N A . 
«o hemos redbiao b . a w r t u » . 
j ^ d a nota del Observatorio 
ni i 
A S O XC 
ACOOUX) A LA rRANQUK 
f l O T A A 
I O S D E L E G A D O S 
A L E M A N E S 
Texto ín tegro de l a nota, i p e 
aparece firmada por iraeYe 
gsdbnes. - Se refiere a l 
tratado m s o - a l e m á i L 
R e u n i ó n d e l c o i i h 
p a r a e l m o n u m e i 
a l g e n e r a l 
ACUERDOS A D Q m 
LOS A a O S J H S ^ D E l 
En «1 «^H^VUsl 8«n*áo5 
pública i m H K a r ayer la 
ta CoflaSHr encardada 
foBd^gg^yque costear el 
to 9 S S m P r a . l José Miguel 
Id el acto el dootc 
Suáres, Senador pe 
asistiendo los sefior< 
las de Villegas. Alcali 
« s J 
O 
kD» CORREO» DE UA HABJUiA. 
E D I C I O N 
OE LA 
M A Ñ A N A 
1 
2 4 P A G I N A S : S K E a . 
SORES. NUMERO Sí. 
¡ t i e n e s p e 
c o n f l i c t o 
s i g n e e n p i e 
[A DE LA UNION NA-
)£ TELEGRAFISTAS 
rfl 18 4t m t , 
>r del DIARIO OB LA 
CUidad. 
lo Mfior. 
Ujo Directivo expresa a 
fia expreetvss gracias Por 
puelicade ea is edición 
E S T A D O 
Se in ic iará m í a r á p i d a l a t e í 
l e g i s i a t í r a a f m de aprobar 
los prsupcestos p a r a á 
p r ó x i m o ejercic io 
Ayer tarde se efectuó ta asnnettf 
S O L A M 
E L B ^ P E L 
D A M O S AL* AH 
A l 5 U 5 C R I 
• • P E S A 
(Db $ é h s u s c r í p t o r recibe a l a ñ o 2 5 0 l ibras de papel! 
¡ 1 1 . 8 5 S p á g i n a s de lectura y grabado al a i r ' 
L o s domingos a d e m á s de las 2 8 p á g i n a s de costum-
bre, rega la m semanario de rotograyure y m suplemea-
to p a r a los n i ñ o s , en cuatro colorea. 
L o s jueyes damos otro suplemento en rotograyure 
a d e m á s de los dos n ú m e r o s corrientes . 
E s t e p e r i ó d i c o rec ibe m á s de diez millones de pa labras 
a l a ñ o , de servic io c a b l e g r á f i c ^ 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o cnesta $ 1 8 . 0 0 en l a H a b a n a j 
$ 1 9 . 0 0 en el interior. 
S I E S 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O j l Á R I Q D E L A M A R I N A O c h b r e 22 de 1922 A R O X C 
í 
P A G I N A C I N E M A T O G R A F I C A D E L D O M I N G O 
i I » O R M . d e ? L I N A R E S i • 
P R O X I M O A T E R M I N A R N U E S T R O C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O L O S E N T U S I A S -
T A S P O R A N T O N I O M O R E N O L E S I G U E N S O S T E N I E N D O C O N S U S V O T O S E N E 
P R I M E R L U G A R A S I COMO M A R Y P I C K F O R D E N L A C A T E G O R I A D E L A S A C T R I C E S . 
E L E S C R U T I N I O D E 2 9 S E R A E U L T I M O Q U E H A R E M O S P R O C L A M A N D O 
A L O S V E N C E D O R E S 
M A R Y P I C K F O R D 
E S C R U T I N I O X I X 
Mary Pickford . . . . 48.797 
Norma Talmadgo . . . 47,799 
Francesoa Bertioi . . . 40,72 6 
Dorothy Gish. 29,315 
Pearl White 24,068 
C. Talmadge 11,090 
E . Cortesina 10,9 31 
P. Dean 8,890 
Dorothy Dalton 7,304 
Gloria Swanson . . . . 7,099 
E S C R U T I N I O X I X 
Antonio Moreno 64,915 
Douglas Fairbanks . . . 54,881 
Tona Mix 48,73 6 
Rodolfo Valentino . . . 37,230 
V/allace Reíd 20,9 59 
Eddie Polo . . 9,848 
Oh. Ray , 8,069 
William Farnum . . . 7,772 
Harold Lioyd 
G. Walsh . . 
7,356 
6,526 
Ktliel (Jlayton y WlUlam, Boyd una escena de la ciudad del "Go-
rrión", Jflelícula raramount. 
ANTONIO M O R E N O 
C L A R E N C E H . G E D A 
Clarence Geldart nació en St. John, 
Nuevo Brunswick, en la costa cana-
diense, y recibió su educación en el 
Colegio Collins, de Boston, termina-
d'a la cual, ingreeó inmediatamente 
en un compañía dramática. Durante 
quince años consecutivos, Geldart 
permaneció en el teatro tomando 
parte en Innumerables dramas y co-
medias. L a primera películo en la 
cual Geldart Interpretó un papel de 
Importancia, fué la intitulada "Into-
lerancia", de D. W. Griffith. Poco 
tiempo más tarde, Geldart ingresaba 
en los "elencos" artísticos del estu-
dio de Lasky y durante varios años 
ha aparecido en películas de la Pa-
ramount. 
Entre las películas de esta empre-
¡ea en que Geldart desempeña pape-
jles importantes, recordamos, "Groo-
[ked Streets", "Always Audacions", 
¡"All Soul's Eve", "The Affairs of 
"Anatol", "The Witching Hour", 
!í"Rent Free", "The Gr'eat Moment", 
^'The Hall Diggers", "The Lost Ro-
jjnance", "Burglar Proof", "The Sins 
|ipf Rozanne" y "Held by the Enemy". 
IjjA E S C E N A MAS I N T E R E S A N T E 
Q U E H E D I R I G I D O E N MI VIDA. 
(Por Sam WOOD) , 
f Director do las películas t4Slck Abed", 
I "The Great Moment", "Her Gll-
^ ded Oage", "The Impossible Mrs. 
Bellew" y otras producciones de 
la Faramount. 
L a escena más Interesante que he 
diriaWo en mi vida, (por lo menos 
en mi concepto sentimental), es la 
primera que dirigí. Ta l vez esta opi-
nión mía no conformará con el tí-
tulo que encabeza estas líneas, pero 
el caso es que aquel momento no se 
borrará jamás de mi mente. Desde 
aquel día he dirigido infinidad de 
películas, en las cuales las situacio-
nes intensamente'dramáticas y emo-
cionantes son mucho más importan-
tes que aquella; pero que estuvieron 
muy lejos de producirme la impre-
sión que me produjo por primera vez 
el verme junto a la cámara cinema-
tográfica, con el megáfono en la bo-
ca, dirigiendo la Impresión de la es-
cena a que me he referido. 
Yo era entonces ayudante del di-
rector Cecil B. de MiUe y estábamos 
impresionando las escenas de la pe-
lícula "For Better for Worse". Co-
mo que su superior estaba dirigien-
do los trabajos de un escenario cine-
matográfico para otra de sus gran-
des producciones, me encargó que 
me hiciese cargo de la dirección de 
una escena, en la cual aparecen va-
rias palomas mensajeras llevando 
mensajes a través de lo que repre-
sentaban ser las filas enemigas. Los 
Tínicos actores eran las palomas y 
un servidor de ustedes, que debía 
recibir los mensajes. L a cosa en sí 
no tenía gran importancia, pero co-
mo que se trataba de la primera es-
cena que yo dirigía, para mí la te-
nía inmensa. 
Pasando a otra película que diri-
gí meses más tarde, la intitulada 
"The Great Moment", diré que en 
ella hay una escena que sin duda es 
la más emocionante que he dirigido 
en mi vida. E n ella aparece una ho-
rrible serpiente de cascabel en el 
instante de atacar a uno de los acto-
res. Para lograr esta escena fué pre-
ciso excitar a la culebra hasta enlo-
quecerla. 
E L MOMENTO MAS EMOCIONAN-
T E D E MI VIDA. 
(Por Cecil B . D E M I L L E . ) 
Director general de las películas 
de la Paramount. 
E l momento más emocionante de 
mi vida ocurrí en una ocasión en 
que ya había pasado el motivo de la 
emoción. 
Hace cosa de un año, John Fisher, 
mi apoderado, y yo fuimos a una ca-
cería de osos pardoa, de los que tan-
to abundan en ei corazón de la Sie-
rra de California, Poco antes de lle-
gar al lugar donde habíamos dis-
puesto tender nuestras tiendas de 
campaña, uno de los mulos que lle-
vaba la impedimenta, se cayó, rom-
piéndose una pata. No hubo más re-
medio que pegarle un tiro al pobre 
animal, para impedir que sufriese. 
E l cadáver del mulo sirvió de cebo 
a los osos pardos, los cuales por la 
noche se presentaron por docenas 
para devorarlo. 
_ L a víspera del día de nuestra par-
tida de la Sierra, fui muy de maña-
aa a echar un último vistazo a los 
despojos del pobre mulo. A unos 
cuantos pasos de distancia del lugar 
d'onde me hallaba apareció un oso. 
Yo estaba armado con un rifle de re-
petición y una pistola automática. 
Arrimó el rifle al hombro y disparé 
j un tiro al animal, tocándolo, pero 
i no causándole una herida mortal. E l 
\ animal, al sentirse herido, lanzó un 
; rugido de dolor y rabia, y se dirigió 
, hacia mí rápidamente. Disparé repe-
I tidamente mi rifle sobre el animal, 
i sin conseguir derribarlo, ni siquiera 
i detener su avance. Ya casi estaba a 
punto de lanzarse sobre mí cuando 
le descerrajó el último tiro, que le 
hizo caer a mis pies. 
Mi compañero y yo habíamos acor-
dado con anterioridad hacer una se-
¡ fial de tres disparos para anunciar 
él cobro de una pieza. Como que mi 
rifle estaba descargado, tiré del ga-
tillo' de mi pistola para, avisar a mi 
compañero y a los guías, pero el ar-
ma no funcionó. Mi sorpresa no tu-
vo límites. Más que sorpresa, la sen-
sación que experimenté en aquel ins-
tante no se borrará jamás de mi 
mente, pues si al disparar el último 
tiro de mi rifle éste hubiese fallado, 
yo no sé si a estas horas estaría di-
rigiendo películas. 
Cuando mi compañero y los guías 
llegaron al sitio donde yo me en-
contraba, estaba temblando de pies 
a cabeza Junto al oso muerto, sin du-
da de miedo de lo que podía haber-
me sucedido. 
E L MOMENTO MAS EMOCIONANTE 
D E MI VIDA 
Por Gloria SWANSON, estrella 
de la Paramount. 
Hay dos clases de emociones—di-
ce Gloria Swanson, rutilante estre-
lla de la Paramount—, la emoción 
, que se experimenta ante un grave 
peligro, y la emoción que se expe-
i rimenta cuando uno se siente verda-
deramente feliz. L a primera emoción 
la experimenté yo durante la inter-
pretación de la película "Male and 
I Female", en una escena en que tuve 
que permanecer unos minutos entre 
las garras de un enorme león. Los 
lectores quehayan asistido a la pro-
yección de esa película recordarán 
sin duda la escena a que me refie-
ro. Como que mi vida estaba a mer-
' ced de aquel animal, ¡calcule el lec-
', tor mi emoción, en el instante en 
i que el director Cecil B. de Mille dis-
j paró el revólver, que tenía en la 
j mano, para excitar al animal! 
De cuantas escenas sensacionales 
I he Interpretado en películas, ésta es, 
i por lo que a mí se refiere, .la más 
I emocionante que he interpretado en 
mi vida. 
E L MOMENTO MAS EMOCIONANTE 
D E MI VIDA 
Por Wallace Reíd, primer actor 
de la Paramount, 
Aunque durante los años que lle-
vo de Interpretar películas cinema-
tográficas he tenido momentos ver-
daderamente emocionantes, el que 
los supera a todos es el que me ocu-
rrió en el año 1908, antes de que yo 
ingresase en el cinema. 
E n la ocasión a que voy a refe-
rirme me encontraba en la cuenca 
minera de Wyomlng, ejerciendo mi 
profesión de ingeniero de minas. Por 
causas que no recuerdo, me separó 
unos cuantos centenares de metros 
de los compañeros con los cuales 
viajaba, en el momento que comen-
zaba a anochecer. Cuando menos lo 
esperaba, de una de las peñas que 
se levantaban a ambos lados del ca-
mino, saltó un venado. Instintiva-
mente, saqué mi pistola del cinto y 
la d'isparé repetidamente sobre el 
animal, al que toqué, pero sin ma-
tarlo. A l sentirse herido, el venado 
echó a correr por el bosque y yo me 
lancé en su persecución hasta que 
le di alcance. 
Cuando tuve el animal en mi. po-
der, me di cuenta de que me había 
perdido en mitad del bosque. L a ito-
che estaba tan oscura que opté por 
echarme a cformir al pió de un árbol 
para esperar la mañana. Sin duda a 
causa del cansancio, no tardé en que-
darme dormido como un lirón, pro-
longándose el sueño hasta que el sol 
me despertó por la mañana. Enton-
ces fué cuando recibí, la sensación 
más tremenda de mi vida. A pocos 
pasos de distancia estaba el cadá-
ver del venado medio devorado por 
un león serrano. Lo más sorpren-
dente de caso, sin embargo, es cómo 
el león hizo presa del cadáver del ve-
nado dejándome a mí que, aunque 
dormido profundamente estaba vivo. 
Ensimismado en estas reflexiones y 
otras por el estilo, me dediqué con 
todo empeño a orientarme en mitad 
del bosque, antes de que el león de 
marras volviese por la presa que la 
noche anterior sin duda había guar-
dado, para darse un banquete con 
ella al día siguiente. Lo único que 
conservo del venado es la cabeza co-
mo recuerdo de mi involuntaria ca-
cería. 
E L MUNDO E N T E R O C O N V E R T I D O 
E N E S C E N A R I O CINEMA-
G R A F I C O 
Todavía no hace dos años que pa-
rae el artista cinematográfico del 
estudio de Lasky, en California, el 
ir a Impresionuar escenas fuera del 
estudio cinegráfico, suponía un via-
je a unas cuantas millas de distan-
cia de Los Angeles. 
A veces el director se llevaba a su 
compañía al desierto de Mojave, o a 
los picos nevados de la Sierra de Ca-
lifornia, o a orillas del Pacífico, 
pero estos viajes no tienen ahora 
importancia ninguna sí los compa-
ramos con los que han hecho recien-
temente algunos directores con sus 
compañías. Ahí tenemos, por ejem-
plo, al director Paul Powell, quien 
acaba de regresar de Europa con va-
rios miembros de su compañía, en-
tre los cuales se encuentra la bellí-
sima actriz Anna Q. Nilsson, de un 
prolongado viaje por Francia, Italia 
y España, en donde se "filmaron" 
las principales escenas de la película 
'$rhe Man From Home", de la Pa-
ramount. 
Próximamente la empresa Para-
mount ofrecerá al público otra pe-
lícula de este género. Se Intitula 
"The Impossible Mrs. Bellew", y ha 
sido Impresionada en California, 
Nueva York y Francia. E n ella toma 
parte la refulgente estrella Gloria 
Swanson y está dirigida por Sam 
Wood. Actualmente se están comple-
tando las últimas escenas de esta 
película, verdaderamente Internacio-
nal, en el estudio de Lasky, en Ca-
lifornia. 
E n el "reparto" de. "The Impos-
sible Mrs. Bellew", además de Glo-
ria Swanson, que interpreta el prin-
cipal papel femenino, los conocidos 
todos ellos miembros del cuadro pet-
artistas Conrad Nagel, Robert Caín, 
June Elvidge, Helen Dunbar, Cla-
rence Burton y MIckey y Pat Moore, 
manente (Te artistas de la Para-
mount. 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
"MEDITACIONES", D E R I C A R D O 
C A S A D O . — E L B E N E F I C I O D E 
L A S HERMANAS O B L A T A S . — 
NOTICIAS. / 
Un poco, nada más que un poco, 
tengo que hablaros de un libro di-
minuto, pequeñísimo, pero grande, 
muy grande en Ideas y en substan-
cia. E s él venero inagotable de 
i consuelos y alientos, hijos de sus 
' sentencias, máximas y consejos, no 
para la grey innumerable de nues-
, tro presente, de nuestra época, sino 
¡ para las del porvenir, por los siglos 
de los siglos.. Pues la humanidad, 
siempre falta de fe, siempre caren-
te de Iniciativas regeneradoras; 
eternamente sedienta de sabiduría, 
ha menester topar en su. camino,— 
marcha Infinita de evolución inte-
lectual—, en los momentos de can-
' sánelo, hastío, decepciones y deses-
peración, saludable manantial donde 
abrebar y apagar su sed ardiente. 
¡Manantial fresco y puro, como lo 
es este librito en esencia, aunque 
minúsculo en tamaño material. 
"Meditaciones" lleva por titulo el 
pequeño grande tomo, que os reco-
i mlendo con verdadero interés, por 
i lo mucho bueno que atesora y pro-
diga a raudales. Puede ser vuestro 
I inseparable amigo, porque además 
i de lo mucho que os ayudará en la 
lucha por la v i d a . . . en cualquier 
bolsillo del chaleco encuentra su más 
; holgado puesto. ¿Queréis saber su 
tamaño? Poned en cuadro cuatro 
j cajas de fósforos corrientes, y ten-
' dréis a la vista algo más volujninoso 
que el gran llbrg en cuestión. Su 
autor es nuestro admirado y querido 
i "Conserje". Querido y admirado por 
lo agudo y peregrino de su ingenio 
fecundo. Sus donaires nos tecuer-
I dan al autor prodigioso del famoso 
i soneto: "érase un hombre a una 
¡nariz pegado"; y son sus pensares 
y sentires tan elevados y nobles co-
mo los de aqu,el gigante del siglo 
X V I I , modelo de hombre pleno, ca-
ballero sin miedo y sin tacha, gloria 
imperecedera de la España cumbre, 
que se l lamó don Francisco de Que-
i vedo y Villegas. 
Os recomiendo, pues, de todo co-
razón, ese estuche de perlas que 
ostenta como nombre "Meditacio-
nes", y es hijo legítimo de Ricardo 
Casado. 
E n la próxima semana se cele-
brará un beneficio para las herma-
nas Oblatas en el teatro Campoamor. 
E l Inapreciable servicio que rinde a 
la nación y a la sociedad esta virtuo-
sa hermandad, es más que sabido 
por todos; por eso es de esperar 
que la alta sociedad habanera, como 
tiene por costumbre con toda causa 
noble, dé la ayuda efectiva que en 
situación apremiante esa santa con-
gregación necesita, y que tanto me-
rece por lo mucho que honra a la 
Patria devolviendo a sus respecti-
vos hogares anualmente gran por-
eentage de señoritas admirablemen-
tepreparadas para ser buenas espo-
sas, madres abnegadas, ciudadanas 
modelos. 
E l obrero, esa parte valerosa del 
pueblo que tanto se conmueve ante 
toda obra que lo redime y ennoble-
ce, sabe que en esa fiesta de amor 
y protección ¿^iene él también su 
puesto de honor, al cual acudirá pa-
ra el mayor bien de nuestras bien-
hechoras, las santas hermanltas 
Oblatas. 
Según leo en la prensa, dicha fun-
ción promete ser un éxito grande, 
por lo bien que responde la alta so-
ciedad al fin que persiguen con ac-
tividad y entusiasmo sus organizado-
ras, las señoras María Machado y 
María Polo, a las que envío con el 
testimonio de mi gratitud, las feli-
citaciones más sinceras-
Siguen los rumores con respecto 
al baile de pensión que dará " L a 
Unión Fraternal" el día 11 del pró-
ximo noviembre. Todo indica que se-
rá esa una fecha memorable. Y, lo 
que es más bello en su fondo, un 
nuevo exponente de abnegación y 
confraternidad. , 
L a Sociedad "Maceo" anuncia un 
gran baile para el 18 de noviembre 
que promete ser muy lucido. 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n tod&a lam boticas.—Depó srtto: " E l Crisol" — Neptuno 91, 
C O N G U R ^ O ' G Í N E M A T O . O R A F 1 0 0 ' 
Recórtese este cupón: esenoa en las lincas en blanco los nonron» 
£B sus artistas favoritos y envíenoslo con la siguiente dirección? Con." 
•urso Cin©niaU)gráricof Apartado 1910. — D I A R I O D E L A MARINA,— 
Habana. 
Los artistas MUton Sills, Lors Wilson y Teodoil Robert 
Paramount "Miss Liüú Bett". eii la ciau 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
MARYAN, L a novela de un 
médico, 1 tomo en rústica ?0.80 
P E R E Z ZUÑIGA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rúefcica 0.80 
J E A K N E D E COULOMB, L a 
ciudad de la paz. 1 tomo 
en rústica. . . 0.80 
GUIDA DA VERONA, Miml 
Bluette flor de mi jardín, 
1 tomo en rústica 0.90 
ANDRES GILMAIN, E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomq en rústica 0.90 
MARLITT,^ L a casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 0.80 
B O U R G E T , Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rústica 0.80 
R U B E N DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rústica 0.80 
E T I E N N E M A R C E L . E l rin-
cón de la dicha, i tomo en 
rústiCci 0 90 
MANUEL MACHADO, Museo 
apolo, 1 tomo en rústica. 0.80 
F I E R R E L O T I , Galilea, 1 
tomo en rústica 0.80 
A L V A R O D E QUESADA, 
Aventuras de una heroína 
0 las glosarlas encamisa-
das de Pavía. Novela his-
tórica, 1 tomo en rústica. 0.90 
AUGUSTO V I V E R O , E l de-
rrumbamiento. L a verdad 
sobre el desastre del Rif, 
1 tomo en rústica 1.20 
L U I S D E O T E Y Z A , Abd-el-
Krim y los prisioneros, 1 
tomo en rústica 0.80 
E U G E N I O H E L T A I , E l cuar-
to número 111, 1 tomo en 
rústica 0.80 
D E L L Y , L a expatriada, 1 to-
mo en rústica 0.80 
L U I S A M. A L C O T T , Las 
cuatro hermanitas, 1 tomo 
en rústica. 0.80 
W. F E R N A N D E Z F L O R E Z , 
Silencio, 1 tomo en rústica 0.90 
— L a procesión de los días. 
B I B L I O G R A F I A 
i^a Lditorial Cervantes" A w' 
celona nos ha enviado losÜk Bar-
detallamos a continuación br08 ^ 
E n América Meridional" _ ^ 
Uruguay, . Argentina. por ^ ¡ l 
Maseras. Relación de vlaio ^ 
importantes consideracione?^ 
historia, política y econonS ^ 
Aves sin nido.—por t «f« . , 
una de las m á í interesantes 
del popular novelista. obr8« 
Galilea.—Narración de víale 
Viere Loti. Exposición de c«s¿r 
bres y aspectos de la Tierra San? 
E l niño que enloqueció de amor-. 
Novela por Eduardo Barrios 
E l Abismo.-^-Por el gran h o t ^ 
lista inglés Carlos Dicken, adnZ 
blemente traducida al castellano. 
E l Loco—Novela por Chijol. Otra 
novela de asuntos rarísimos 
1 tomo en rústica. . 
— L a s gafas del diablo, 1 
tomo en rústica 
—^Acotaciones de un oyen-
te, 1 tomo en rústica. . 
OCTAVIO PICON, Dulce y 
sabrosa, 1 tomo en rústica 
—Juanita tenorio, 1 tomo 
en rústica. 
MARDIÍN, Ayúdate a tí mis-
mo, 1 tomo en rústica.. . . 
PIO RAROJA, E l ¿rbol de la 
ciencia, 1 tomo en Fústica 
CONDESA D E PARDO BA-
ZAN, Cuentos de la tierra, 









Corto Parlsión, Sistema Martí, $5 
De venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 13 5. Telf. A 7714 
Se remite a cualquier parte agre-
gando 20 cts. , ' 
Ultima edición 1922 
N a t t i r a l e z a s g a s t a d a s 
H I P Ü F 0 5 F I T 0 S 
A&rote&om por 1» Tacoltad d* atadiclna, y Junta Superior A» SaniOaA 
Prodigiosa medloaclfin, Insustituible paar dar vida al organismo en nlfiol 
CNC1.ENQUES. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se foiWJfe 
*n y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DBSARM'Wjw.. 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaqueam»^*, 
aemaoración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL Ri* 
CONQUISTE la pujanza y virilidad, juvenil y suprimen las pérdidas, comtota» 
la fosf^turla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia, 
En Droguerías y Boticas da crédito. Belascoaln. 74. . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeC 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, X ¡ " o ¡ . l l Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e ¡ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e n a , 
f i a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
« K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
\ L E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D f l flTIH A SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
r U K U H I l l l H , conseguirse con su uso una deposición dlarl̂  
Los enfermos blltosos, la plenitud gástrica, vahídos, lnd'9^„°" Lflctf. 
Intestinalse curan con la PUR6ATINA que es tónico laxante,suave j " " 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , SO, M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A T E C A S Y O L , T e n í a t e K * y , ^ - . ^ ^ fcd*. 
V m c o t taprefentantas y Depof l tano» P , ~ * ^ ^ 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
mendares r é n d e s e a n a casa acabada 
de construir, con todos los adelantos 
modernos, sa la , comedor, cinco cuar-
t i o d o C O N t r e s K m o s , s e k i o T los, b a ñ o s , precioso j a r d í n , a nna 
v u a Í T O D E C O N C O » - i trabajador solicita señora de mediana cuadra del franyia. l l l iormes: oX, A n -
A J ^ f í ^ i n a a San F r a n c i s c ^ con j edad Para t0dos j ^ 
Pilar. Pe luquer ía de señoras y n iños . 
Peinados. Lavado de cabeza, 60 cen-
tavos. T e ñ i d o del cabello desde $5.00. 
Corte de pelo a los n iños , 60 centa-
vos. Se cortan y rizan melenas a se-
E n el mejor punto del Reparto A l - k X ^ x ^ y ^ 
U R B A N A S 
P A R A L A S D A M A S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
prometo m á s tierno recuerdo en J e -
BÚS. 
Celest ino Z a m o r a . 
Quintana Redonda, 24 de J u l i o , 
Domingo X X d e s p u é s de P e n t e c o s t é s 
Santo E v a n g e l i o 




. informan: v i i i a ñ u e v a y Arango. tonio L a n c í s , C u b a , 56. N o t a r í a del 
Jesús del Monte, pregunte por Isabeli- doctor O T a r r i l l . Precio, $25.000. No 
45105 24 Oc. 
hermoso local de 500 N E C e S i t o tnsrA c r i a d a p a r a c o -
Calle medor; otra para cuartos. Sueldo $25.00 
otra p y a caballero solo; una encargada 
y dos camareras para casa de huéspe-
des. Habana No. 126. 
. 45152 26 o. 
S%0frCoro£L Para expo 
t i ^ 7 ^ \ ^ Aut0 
^ X T O ^ r ^ L A G Ü I A R , 51 
^ una hermosa casa. Tiene 4 
ge alauila -una. léndida saia> bue-
gabitaciones, ^ ^ á f yservicios. b u s bal-
na cocina ^ d*™rdqUe de San Juan de 
co"69 S b f é n se p r e s t a para oficinas 
Pi0S- ^rPV informan en el Café M Bou-
doctores^ j - . ^ ^ 49 
corredores. 
45085 31 
leva ard, Aguiar 45131 
24 o. 
J~~-~~ZíZ:r'¿ E l . V E N T I I s A D O A L T O 
S S ^ ^ N o : 69 entre Suáárez^y Re-
, r-r orí n 2, U una cuadra del Campo v i l l a g ^ 0 , - a comedor, cuatro cuartos., 
S E S O I s I C I T A U N A C R I A B A PENIST-
sular en E n n a 3, tercer pso. Sra. de Ca-
lleja. 
45156 r4-0-— 
S E S O L I C I T A TJÜTA C R I A D A P A R A 
habitaciones. Debe traer referencias. 
Campanario 119. 
46159 27 o. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A B E MA-
no, blanca, para un matrimonio; que 
traiga referencias y duerma en la colo-
cación. Sueldo: $20.00. Dirigrse a Ma-
loja No. 18, segundo piso. 
45159 24 o. 
Marte 
g f é W t r i c a en 
ja»11-̂  A* e-as y demás servicios, 





A B T O S Y B A J O S E N 
Informan en 
24 o. 
5 6 . H A V U N P I S O BAJO 
y sin muebles y 





•—ila esta iresc 
P R I R N C I P A I s , S E 
esca y ventilada casa, 
recibidor, i n f e s t a de sala, comedor, compuesta u bañ 
™ X X ™ o \ t ^ f ™ la" b o ^ I 
r í n f r ^ t e ^ n f o r m e s : Neptuno 106. 
C Ó M P O S T E L A 1 0 7 
^ ^ 1 ^ 0 ^ a T l ^ e n ^ l c S l : 
taclO(neSSl20 00 y fiador. Informan Te-
S A N L A Z A R O 2 7 1 
„ „v,„na el bajo, compuesto de sala, 
Se a ^ r cuatro hkbitaciones. coc na y 
S o P r e c i é $95.00. L a llave e infor-
ífan en el Café. 
C A R L O S I I I , 1 6 , D 
„ el alto, compuesto de sala, 
fiador. Informan F-2134. 
derno, cocina y 
pesos y 
100 
P O C I T O 51 
so fllcmila el bajo compuesto de saleta, 
^/habitaciones, baño intercalado mo-
derno í c o ^ h i a . Precio $55.00 y fiador. 
;Informan: F-2134^ 
C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 , E N -
T R E 2 y 4 
Se alauila casa moderna, compuesta de 
sala comedor, cuatro habitaciones ba-
ño, cocina y servicios Precio $100.00 
y fiador. Informan P-2134. ^ ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E CA-
, torce número 8, a media cuadra de la 
línea,' tiene cuatro habitaciones y es 
mu.- fresca. L a llave al lado. Su due-
fio.'Teléfono A-5627. 
' 4809.7 ? 4 . _ 2 i ^ . 
VBDABO. S E A L Q U I L A MUTT B A -
rata, la casa J , número 197, entre 19 y 
'21. deudos plantas, en los bajos 4-cuar-
tos, sala, saleta, cocina y servicio de 
criados; er-. los altos 4 habitaciones y 
baño, jardín, garage para 3 máquinas . 
Informarán en la misma. Teléfono F -
23«4, Precio 125 pesos. Ganga. 
45103 26 Oc. 
pESEO A R R E N B A R CASA B E BOS 
jflantas, buena calle. Vedado, con sala, 
comedor, cinco o seis habitaciones, ba-
ños, garage y cuartos criados. Informan 
F-58G7. 
45141 24 O. 
V í b o r a y l u y a n ó 
8E A!>QUILA L A CASA J O S E F I N A 1 5 , 
Víbora, con sala, saleta, tres habitacio-
¿iéff con cuarto de criados, portal, la -
vabos, de agua corriente y garage. Pre-
cio 80 pesos. L a lave en los altos. I n -
formes: Indio, 12. Teléfono A-0493. 
46:i00 25 Oc. 
KB A L Q U I L A R E C I E N A C A B A B A B E 
consiruir ia casa Municipio, 124-A, en-
, tre F'ábricá y Reforma, tiene sala, sa-
leta, 2 cuartos, cuarto de baño comple-
Wy-cocina. Precio 50 pesos. Informa: 
Señor Ochotorena. Obrapla, 98, altos. 
Telérono M-3G83 
jL^OSS 28 Oc. 
B f A L Q U I L A , S E R R A N O 6 ^ 
ísquina a San Leonardo, en lo más 
h,o0. Santos Suárez, con sala, seis 
'Sta* {, galerIa cerrada, comedor al 
ionao, baño completo, cuarto y servicio 
»e criados, cocina y tres patios. Infor-
"a1} en la misma. Teléfono 1-3121. 
^ 26 o. 
H A B I T A C I Ó N ^ 
o ^ ^ 1 ^ S 6 - 9 8 , S E A L Q U I L A N P R E S -
to,a „ s habitaciones con lavabo de 
Pleẑ , (:0I".r";,ne, luz toda la noche, lim-
-Ibr?;» i ^H11'18 comodidades. Lo me-
toiin^ i a Habana. Para oficinas o per-
ción moralidad- Precios de situa-
í 45"ii!snformes' el Portero. 
25 Oc. 
P i a ^ í " ? H A B Í t a S T o n " " P R O ^ 
toeiA ^^br63 solos en Amistad, nú-
T4SÍ1Q s lníoi-ines en la misma. 
W 3 5 - - 2 5 Q c -
to. (lot ^ E 3 ? S D E P A R T A M E N T O A L -
toWo Ĵ 1 •S' vista ;l Ia c»lle. a per-
Suii "í,1"0"'0 ŝ 10 'le moralidad. 
t M . "-^.o, S37, cerca de la Universi-
^Ifn t̂11131110 1)03 H 
«tos. cas 0 separadas. Neptuno 196, 
25 Oc. 
qj j . ~~ ~~ 25 o« 
^ t a c a t e ^ ^ ^ ^ - 70> A L T O S , E N T R E 
qui'a una o 111egas, casa part ícula! / se 
OUebles faAmPlla; habitación con o sin 
^s del 'cr.min-y luz a ',,no o dos seño-
¿45175 Comercio. Se e^i ícn refrendas. 
J í í J ~ 2 ^ - - 25 o. 
^»afaSE0N:D11DA H A B I T A C I O N CON 
\ ^ la- Hatt al(ll'ila en el mejor pun-
;a<a la inon Prado No- 115. fren-
rs- Joyerí« t n,sa- Informan en loa 
i>i45i43 d L a Isabelita. 
m " ^ * - 29 o. 
íre,S' habTS^nA U N O O B O S H O M -
L a calle a?ueblada, con balcón 
^ , Casa ¿e f l fresca, con limpieza. 
" í f s ^ 0 Piso. la- Compostela 109, 
lGTlUs~Sí — 24 o. 
l ^ n b a l c ó n ^ ? 0 ^ ' H A Y U N C U a F -
-S^fS- con o «1 Parclue y dos en la 
3 í l t desde0 n ? . o r ^ 1 ' 3 y 
* 25 o. 
U k 
lumKabitaciofM ^ ^ E ^ A R T A M E N T O B E 
brado eKw < con servicios propios, 
^?Pstela ii,11-,100 e instalación de gaa 
»6l6o m 'entre Sol y Muralla. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garant ía hipotecaria,. 
para artistas, pintura de teatro, biso-
ñ e s , trenzas, melemtas. Tintura " L a 
Favori ta" , $1.00. Aguila esquina a 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
45107 5 n 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S B E V O L T E O . S E N E C E -
sitan varios camiones de volteo. Infor-
man en Monte, 2-G, Garage. 
45099 31 Oc. 
C A S A S B A R A T A S 
Oferta especial condicional de c á m a -
ras ropas marca Tigre, no vendemos 
m á s que hasta cinco c á m a r a s a cada 
cliente. 3 2 x 3 1 ¡ 2 , $2.25; 31 x 4 , ¡ 
$2.50; 3 2 x 4, $2 .85 ; 34 x 4, $3 .00; ¡ 
33 x 4 1|2, $3 .25; 34 x 4 1|2, $3.65. i 
C R I A D O S D E MANO 
IlOJOM N E C E S I T O U N B U E N C R I A -
do de mano. Sueldo $35.00; un cocine-
ro $60.00; un camarero $20.00 y dos 
muchachos peninsulares para criaditos 
de mano $15.00. Habana 126. 
45152 25 o. 
Damas, $7,000. Trocadero, $8.000. F a c -
toría, $8,500. Diaria, $6.500. Esperan-
za, $5.200. Lagunas, $7.500. Castillo, 
$8.000. Muralla, $9.000. Luz, $35.000. 
San Miguel, próximo al Parque Central, 
-$22.000. San Lázaro, $17.000. Evellp 
Martínez., Habana, 66. De 9 a i i y de| Se garantiza su buen resultado. G a 
rage Auto Club, Z a n j a , 137 y 143 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, cerca del Campo de Marte, 55.000 
pesos. Animas, cerca de Prado, $37,500. 
Trocadero, cerca de Prado, $42.000. 
Consulado, $65.000. San Lázaro, 37,500 
pesos. Bernal, $25.000. Vigía, cerca de 
Cristina, $8.500. Romay, $42.000. Nep-
tuno, $65.000. Inquisidor, $70.000. E v e -
11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola que sepa cocinar bien, es para 3 
de mesa, sueldo 25 pesos y viajes. 13, 
número 11, entre L y M . 
45062 24 Oc. 
S E S O L I C I T A C O N R E P E R E N C I A S 
una buena cocinera peninsular que ayu-
de a ligeros quehaceres y duerma en la 
colocación. Sueldo 25 pesos. Teléfono 
F-3513. 
45106 26 Oc. 
lio Martínez, 
y de 2 a 5. 
Habana, 66. De 9 
E N E L V E D A D O 
Vendo una casa en C, cerca de 17, de 
altos, en $38.000; otra en D, cerca de 
23, en $15.000; en Línea, 4 casas 
45088 26 o 
S E V E N B E A U T O M O V I L S I E T E P A -
sajeros o se cambia por otro de 5 que 
sirva para la peseta. Se da muy ba-
rato. Informan: Diego. Habana 87 
45059 24 Oc. 
BO&; C U S A S C H A N B L E R B E 4 P A S A -
jéros en 600 pesos y 900 pesos con go-
mas buenas y en magníf ico estado de 
pintar a fuelles y del medianismo. Ca-
mión G . M . C . 3|4 toneladas, nuevo, 
1000 pesos. Chasis "Hudson" 6 cy l . 
magneto Bosch, y gomas de cuerda nue-
vas en 27o pesos. Un Chasis "Ford" 150 
pesos. Un Chasis "Studebaker", mag-
$10,000; un solar de esquina en F , a ¡ neto Bosch, y buenas gomas, 250 pesos. 
$30 metro; una casa de esquina en 19,1 Un Dodge Brothers en 550 pesos, con 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. E n A, una casa de esquina, 
$40,000. Evelio Mart ínez . Habana, 66. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -
postera de color que sepa hacer dulces 
en Sol 79. 
45157 24 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S I NO 
es buena, y tiene referencias, que no se 
presente. Campanario 119. 
4515 27 o. 
Solicito una s e ñ o r a muy inteligente en 
ccicma y con experiencia en todo ser-
vicio de un caballero solo; buen suel-
do. O'ReiHy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. S r . Roig . 
45112 25 o. 
V A R I O S 
B E S E O U N A J O V E N B E B O C E A 
quince años para ayudar en los queha-
ceres de casa pequeña. Colón No. 6, 
bajos. 
45147 24 o. 
COMPAÑIA S U C U R S A L E N CUBA, So-
licita varios jóvenes 18 a 25 años con 
alguna preparación. Si saben ing lés me-
jor, i | ijspensable referencias. Presen-
tarse el lunes en Real 88. Ceiba. „ 
45165 24 o. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n » 
y maneiadoras 
Dolores, a una cuadra de la Calzada, 
$5,500. San Mariano, de altos, $6,000. 
San Francisco, $7.500. Correa, media 
cuadra de la Calzada, antigua, $7.000. 
Santa Irene, $7.500. Concepción, media 
cuadra de la Calzada, de altos, $16,500. 
San Lázaro, $8.000. Un terreno, Cueto, | r * * " " ^ , nrpoi™ ^ _ T ' T ~ ' 
esquina a Pérez, a $5 metro. Evelio .r.a .^i08.^.1130 a Pec ios excepcionales 
Mart ínez . Habana, 66. De 9 a 11 y do 
ruedas de alambre y magneto Bosch. 
Dos camiones 5 toneladas, con toda ga-
rantía de poco uso, en 2000 pesos, cada 
uno. Un camión "Pierce Arrow" 2 to-
neladas en 1,400 pesos y un "Reo" de 
1 y media tonelada en 600 pesos. Má-
quinas de pasee con Magneto Bosch y | 
buenas gomas de 300 pesos y arriba 1 
Pozos Dulces, 5 y 7, una cuadra del ter-
minal del tranvía . Príncipe . Abreus y l 
Hno. Teléfono M-6769. icua y , 
*5073 29 Oc. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A V E N 
E l Evange l io de la Misa de esta 
Dominica es del c a p í t u l o I V , v e r s í c u -
los 46 a l 53, s e g ú n S a n J u a n . 
" E n aquel tiempo h a b í a en C a f a r -
n a ú n un S e ñ o r de la Corte , cuyo h i -
jo estaba enfermo. E s t e , habiendo 
o í d o que J e s ú s v e n í a de Judea a la 
Ga l i l ea , f u é a E l , y le rogaba que ! 
bajase y sanase a su h i jo , porque se i 
estaba muriendo. Y J e s ú s le d i jo: ¡ 
S i no v i é r e i s milagros y prodigios no ¡ 
c r e e r é i s . E l de la cor.te le di jo: Se-
ñ o r , ven antes que m u e r a mi h i jo , 
J e s ú s le di jo: ve que tu hijo vive. 
C r e y ó el hombre la pa labra que le 
dijo J e s ú s y se fué . Y cuando se vol -
v í a , sa l ieron a é l sus criados y le j 
dieron nuevas, diciendo que su hijo : 
v i v í a . Y las p r e g u n t ó l a hora en que ; 
h a b í a comenzado a mejorar . Y le di- i 
j e r o n : Ayer , a las siete, le d e j ó l a ! 
fiebre. Y entendiendo entonces e l i 
padre que era la m i s m a hora en que i 
J e s ú s le di jo: T u hi jo vive, c r e y ó } 
él y toda su fami l ia ." 
R e f l e x i ó n 
No duda el regulo, o s e ñ o r de la 
Corte , de que nos hab la el Evange l io 
de este d ía , de que Jesucris to pu-
diera curar a su hijo moribundo, pe-
ro s í parece deducirse del ruego que 
le hace de i r hasta su casa para cu-
rar le , a lguna duda acerca de la divi-
nidad del Salvador, que sin necesi-
dad de i r hasta donde el enfermo se 
hal laba, p o d í a devolverle la sa lud. 
A c e r q u é m o n o s nosotros a J e s ú s pi-
d i é n d o l e la c u r a c i ó n del cuerpo y a l -
ma, pero no como 'lo hizo el corte-
sano, que p r e t e n d í a l imi tar los po-
derosos favores de J e s ú s a ciertos 
tiempos y lugares, sino c o n f e s á n d o l e 
verdadero Dios que con solo su pa-
labra puede just i f icar a l pecador y 
resucitar a l a l m a muerta a l a v ida 
de la gracia . 
2 a 5. 
44123 18 oo 
y en perfectas condiciones mecánáicas 
Benz 5 toneladas. Pierce-Arrow 2 y 5 
toneladas, Republic 3 1|2 toneladas 
Bethlehem 1 1|2 toneladas y Bessemer 
1 1|2 toneladas. Informa: J . Bolaño. Ta-
J O S E N A V A R R O 
Vendo en la parte alta del Vedado casa ^ I f vov t e l é ^ n ^ v V £ r t \ f ^ T ,v,^,wr,a r̂vn í í . t - h í t v -nnrta.V recibidor. ! ^en^os. p,or teietono y será atenido. Los 
24 o. 
E N E S C O B A R , V E N B O CASA B E 8 , 5 0 , r , - -• — 
por 22 70 metros a $50.00 y $1.000 por I " ^ f f . ^ d a . de Rabionet. Concha 37. 
el agua redimida. No se rebaja más y 
otras ^ todos precios. Pulgarón. Aguiar 
72. A-O804. 
49149 25 O. 
GOMAS P A R A C A M I O N E S B B V A B I A S 
marcas. Montaje rápido de gomas ma-
cizas y semi-neumAticas. Indiquenos la 
marca y tipo de su camión y le reco-
mendaremos la medida de goma más 
modern  con jardín, po tal, i i , 
sala, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
pantry, cocina y servicios y cuartos do 
criados. Precio: $15,500. 
24 o. 
H A B A N A , CASA M O B E R N A CON SA-
la, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. Precio: $9,000; otra moderna, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor al 
fondo, baño completo. Precio: $14,000, 
mitad de contado, esquina moderna con 
bodega y dos casas cada una con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, baño | GANGA, E N $ 5 0 0 . 0 0 S E V E N B E UNA 
completo, servicios de criados. Precio máquina de cinco pasajeros. E s t á casi 
dueños de camiones del interior pueden 
remitir sus ruedas y le serán monta-
das y devueltas por express el mismo 
<"a- Tallereig Vda. de Rabionet. Concha 
37. Teléfono 1-1659. 
45140 
CAMION P O R B , N U E V O , E X T E N S I O N 
unión 1 1|2 tonelada, magneto Bosch, 
$450.00. Neptuno 196. 
_ 45737 25 o. 
$16,000. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora. Informan: Obrapía, núme-
ro SO. \ 
45095 24 Oc, 
L U Y A N O , CASA M O B E R N A , CON SA-
la, saleta, tres cuartos» baño completo, i por Carmen, 
lavabos en todos los cuartos. Precio: 45154 
$5.500, esquina preparada para bodapa I 
y cuahro accesorias, rentando $110.00, 
precio: $9,000. Vendo finca de una ca-
ballería, con una casa de vivenda, una 
de tabaco, pozo, arboleda, precio: $3,750 
Dinero para hipotecas en todas canti-
dades para la Habana y sus barrios, 
^ desde $500.00 en adelante. 
Para más informes: O'Reilly 9 112, 
altos, esquina a Cuba, departamento 15, 
Teléfonos A-307Ú y M-3281. Navarro. 
45163 24 o. 
nueva, con cinco ruedas nuevas, con 
circulación paga, ostó $1,600, hace seis 
meses. Campanario 226, altos, entrada 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , B E -
sea colocarse de criada de mano, entien-
de también se cocina, tiene buenas re-
f e f e n c í a s . Informan en Esperanza, 124. 
45078 24 Oc_: 
S E B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de maneja-
dora, tiene buena referencia. Informan 
en Campanario, 104. Puede llamar al 
te léfono M-5430. 
45076 25 Oc. 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A , B E S E A 
colocarse de nurse, para coser o limpiar 
en casa de familia pequeña. Tiene re-
ferencias. Calle H , número 46. Depar-
tamento, 16. 
44953 24 Oc. 
BX.SEAN C O L O C A R S E B O S J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano o de 
cuartos, una de ellas, entiende algo de 
cocina, son limpias y tienen buenas re-
fernecias en Belascoaín, 105, segunda 
accesoria, por J e s ú s Peregrino. 
45122 24 Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N B P E N M O B I C O P R E C I O U N 
solar de esquina con 1331 metros, ca-
lle de Viilanueva y Velázquez, media 
cuadra de la Calzada de Concha. Su 
dueño en la Fundic ión de Leony. Calza-
da do Concha y Vil lanueva. Habana. 
45102 27 Oc. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A MUCSTA-
cha de manejadora o criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
buenas referencias. Calle San Lázaro, 
número 3 60. 
45110 24 Oc. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano, entiende de 
cocina y sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan en San Nicolás , 223, al-
tos, entre Gloria y Corrales. 
45112 24 Oc. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
B E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
o comedor, en casa seria, una joven es-
pañola con buenas referencias. Indio, 
35, altos. 
45133 24 Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A B O B E 
mano español, es práctico en el servicio 
de comedor, tiene buenas recomendacio-
nes Informan: Teléfono F-4045. 
_45_118 _ 24 Oc. 
B E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I P I -
co criado y un buen portero; presentan 
Inmejorables recomendaciones de casas 
conocidas donde trabajaron. Informan: 
Teléfono A-4792. 
45152 25 O. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San José de Bellavista, propia para per-
sona inteligente que quiera fabricar una 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para m á s informes: Amis-
tad 62. Teléfono A-3651. 
45120 5 n. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
A la mitad de. costo. Materiales usa-
dos, como nuevos. Tejas criollas y fran-
cesas, maderas, lozas de azotea, mosai-
cos, tuberías, cabillas. Especialidad en 
embarques para pueblos y fincas por 
mar, ferrocarril o camiones. Consulte 
mis precios antes de comprar. Hermi-
da. Apartado 2476. Habana. 
C I E N B U L T E J A S P R A N C E S A S V E N -
didas ayer al Sr. Rodríguez, Matanzas, 
con un buen descuento. ;,Qué necesita 
usted? Hermida. Apartado 2476. 
•ON T A N Q U E B E H I E R R O B E T R E S 
mil $3,000') galones para un cliente del 
Vedado. Completamente nuevo y -con 
erran descuento. Tengo de todos tama-
ños, propios para Colegios, Industrias, 
o casas particulares. Hermida. Aparta-
do 2476, Habana. 
45117 24 0-_ 
V E N B O E N L U Y A N O , S O L A R B E 4 0 0 
metros tres hermosas habitaciones, 
agua de Vento y árboles frutales en 
$1.900. Caserío Luyanó 18, Academia 
"Amador". 
45164 
Se ofrecen herramientas de segunda 
mano: Tornos m e c á n i c o s grandes, me-
dianos y chicos; taladros medianos y 
chicos; fresadoras universales; recor-
tadores m e c á n i c o s ^ comprensores de 
aire de 100 a 150 libras; recipientes 
para los comprensores; martinetes pa-
ra moldear chapas. Garage Auto Club 
Z a n j a , 137 y 143. 
__45087 26 o 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A V A R I O S 
torcos, un cepillo, taladros, poleas, etc. 
propio para trabajos de ingenio, se 
puede ver y tratar de precio en la Fun-
dición de Leony. Calzada Concha y V i -
llanueva. J'esús del Monte. Habana. 
45102 27 Oc. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N B E P E R R I T O CHINO P E K I -
nese legí t imo, cuarto 81. Hotel Pasaje, 
de 12 a 3, hoy vale ciento cincuenta pe-
sos 
4!)109 24 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
24 o. 
C R I A N D E R A S 
E S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N B E U N G R A N N E G O C I O B E 
comioas en una casa de huéspedes con 
mucha marchantería de la casa y del 
comercio, propio.para personas que en-
tiendan el negocio. Pueden ver antes 
de comprar que deja buenas utilidades. 
Llan-:e: Teléfono A-9248, 
45130 27 Oc. 
Üquaail / esquina a Empedrado. Se 
¡asa m o J iÍE<:iones amuebladas en 
^ e i i t e COn ,avabos de agua 
^onn l U2' esmerada limpieza, te-! s e b e s e a c o m p r a r u n a c a s i t a de 
, buen bafin « o - J i j j I manipostería de dos a tres mil pesos, 
^Og fla casa de moralidad, quv. esté situada en punto seco y no de-
^ U l ue Wtüacion maPiado apartado. Escr ibir dando de-
- talles a S . Pu lg . Apartado, 337 
8 n. 45123 24 0 o « 
25 
S E B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
espaiiola de criandera, a media leche, es 
muy amable y cariñosa con lor 
presenta ur buen certificado 
"ad con buenas garant ías y 
retensiones, tiene su niño muy sano de 
2 meses y medio. Informan: Florencia 
y Bolla V i s t a . Teléfono 1-1735. Cerro. 
45071 24 Oc. 
F a r m a c i a . Se vende en $4.900 o a 
balance ( p r e f i r i é n d o l o as í su d u e ñ o ) , 
la mejor de l a provincia. Habana , por 
tener que marchar su d u e ñ o al extran-
jero. Informa: S r . N ú ñ e z . D r o g u e r í a 
S a n J o s é , Habana . 
45108 31 o 
L E A E S T O , G R A N O P O R T U N I B A B . 
muy amable y cariñosa con los n iños y Se vende un puesto de frutas, aves y 
ta ur buen certificado de fani- etes muy barato. Tiene para vivlr 
dad con buenas garant ías y no "en« famiiia. Je sús del Monte 324. de 1 a 5-
I N S T I T U T O F R E I R E 
De corte y confección, primer Instituto 
establecido en la República, con clases 
superiores teórico práct icas en toda 
clase de prendas de señora y niños. 
L a enseñanza más perfecta y cientí-
fica se alcanza en este Plantel en él 
arte del bien vestir; pudiendo ser una 
afamada modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar t í tulo de 
profesora idónea. Neptuno 106, toda cla-
se de informes. 
45.129 20 n. 
S E Ñ O R A F R E I R E 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-' 
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Paris ién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
106, principal. 
45127 20 n. 
C O R T E Y C O N F E C Q O N 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré . 
45128 20 n. 
Instituto Nacional "Edison". E n s e ñ a -
mos a hablar, leer, escribir y contar, 
a los sordomudos y anormales. Res-
pondemos de los resultados. Doctor 
especialista, Segura. L u z No. 19, Je-
sús del Monte. 
45125 • 24 o. 
45139 24 o. 
V A R I O S 
B U E N C A R P I N T E R O . J O V E N Y A C T I -
V O , que entiende de albañilería, pinturas 
corrientes e instalaciones de agua, se 
ofrece para la ciudad o el campo, con 
pocas pretensiones. Narciso López . 
Monasteric y Carmen, Cerro. 
_450 77 | _ _ J \ - 9 ? -
Compra y Venta de F i n c a s y 
E s t a b l e c k i e n t o s 
H U E S P E B E S . E N P R A B O 1 2 3 , A L T O S 
de la Joyería L a Sortija, hay hospeda-
je para hombres a precios inverosími-
les; también hay salas y departamentos 
para familias a precios aceptables. 
4515o 25 o. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
ca en todas cantidades, por el tiempo 
quo se pida y al más módico interés'. 
Se desea tratar directamente con los in-
eresados. Dirigirse al Escritorio de R . 
L lano . Prado, 109, bajos . 
45117 29 Oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S B E E S C R I B I R B E V I A J E 
Compra-Venta, Reparación y Alquiler 
de Máquinas de Escribir , Reparación de 
Máquinas de Sumar. Protectores de che-
que^ y Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
Iris , Empedrado 34. 
45142 5 n. 
L A S M E R C E D E S 
S A N R A F A E L 1 1 9 
C O M P R E S U S M U E B L E S B U E N O S 
Y B A R A T O S 
Juegos de cuarto con marquetería de 
$100.00 en adelante; id. esmaltados fi-
nos a $140.00; juegos de comedor de de 
$80.00 en adelante; escaparate modernos 
$15.00; cómodas $14.00; aparadores 15 
pesos; juegos de sala $65.00; sillas a 
$1.50; sillones a $4.00; mesas de centro; 
id. de noche a $3.00; neveras esmalta-
das, juegos de recibidor; sillones de 
Remitido^ 
E L R O S A R I O 
L a s dos Ordenes religiosas más" 
extendidas por el mundo, las m á s ex-
celsas, las mas gloriosas, son, sin du- ! 
da alguna, los Dominicos y los F r a n - 1 
c í s c a n o s , l a Orden de. los Predicado- I 
res y la de los Mendicantes, como 
sus dos santos fundadores, F r a n c i s c o I 
de A s í s y Domingo de G u z m á n , los , 
ornamentos mas preclaros de la R e - i 
l i g i ó n , tanto que han logrado lugar 
preeminente en la b a s í l i c a de San i 
Pedro en R o m a . 
R e f i r i é n d o s e a ellos el Dante, en 
uno de los tercetos de l a " D i v i n a 
Comedia" dice: 
" L e un fin itutto ín serafino ardore, 
L e altro per sapienza in t é r r a f u é 
D i cherubica Inuce uno resplandore". 
B i e n pronto el c o r d ó n franciscano 
y el Santo Rosar io se hic ieron popu-
lares en el mundo y se extendieron 
por todas partes. 
L a cruzada contra los albigensea 
en el M e d i o d í a de F r a n c i a , en la P r o -
venza, y la gran v ictor ia de L e p a n t e , 
le dieron aun m á s rel ieve al R o s a -
rio , rezado desde entonces con gran 
fervor en la Igles ia . 
A s í como el "Sal ter io" de David 
tiene ciento c incuenta avemarias di-
vididas en quince dieces, m e d i t á n d o -
se en ellos los misterios dolorosos, 
los gozosos y los gloriosos de la v i -
da Inmaculada de J e s ú s y de Ma-
ría . 
L a v ida humana no es mas que un 
rosario s i m b ó l i c o , con sus goces, con 
sus glorias y con sus dolores, en los 
cuales debemos proponernos como 
ejemplos y como modelos que imiten 
aquellos misterios, aquellos gozos y 
aquellos' dolores. 
E l salterio de la V i r g e n , como se 
le ha l lamado, se rezaba antiguamen-
te en toda casa cr i s t iana , en todos 
los hogares. 
E l rosario de la a u r o r a es t a m b i é n 
una d e v o c i ó n extendida, consistente 
en sal ir de madrugada, durante los 
domingos de Octubre, en p r o c e s i ó n 
lo? fieles cantando por calles y pla-
zas el rosario , oyendo la misa al 
amanecer y comulgando en ella. 
R e s u l t a bello, e s t é t i c o y lleno de 
encanto y de p o e s í a , a l disiparse las 
t inieblas de la noche al rojo paso de 
la blanca aurora , como dijo G ó n g o -
r a , a las c laras del d í a , frase que 
tanto le gustaba a M u ñ o z y P a b ó n , 
oir cantar el Ave M a r í a , l l a m á n d o l e 
l l ena de grac ia a l a m u j e r • bendita 
que v iera San J u a n vest ida de los 
rayos del Sol, con l a L u n a a sus 
plantas y coronada por las estrel las 
del Cielo. 
E n el Rosar lo se cumple la her-
mosa p r o f e c í a por la que se vat ic ina 
que a la V i r g e n Madre le han de 
l l amar bienaventurada todas las ge-
nerac iones .—J. R . de A . 
C A B A L L E R O S D E S A í í I S I D O R O 
Es ta tu tos 
De las J u n t a s generales: 
A r t í c u l o 14. Todas las facultades 
y atribuciones de la I n s t i t u c i ó n r a -
dican en l a J u n t a Genera l de socios, 
y los acuerdos tomados en ellas no 
p o d r á n revocarse sino por v ir tud de 
otro acuerdo de la m i sm a . Todos los 1 
asuntos de v i ta l i n t e r é s para la Aso-
c i a c i ó n , d e b e r á n resolverse en j u n -
ta. 
A r t . 1 5 . — L a s J u n t a s Generales 
Ord inar ias se c e l e b r a r á n el ú l t i m o 
domingo del mes de E n e r o de cada 
a ñ o ; con el objeto de dar cuenta del 
estado de la Sociedad; de que sean 
nombrados los individuos que han de 
c e m p o n é r la J u n t a Direc t iva del a ñ o 
que empieza; de que se trate de 
cuantos asuntos se est imen conve-
nientes a los intereses comunes y de 
que se examinen las cuentas g e n é r a -
les del a ñ o rendidas por el Tesorero , 
A r t , 16, P o d r á n celebrrase Juntas 
Generales E x t r a o r d i n a r i a s , cuando 
lo disponga el Pres idente o lo soli-
citen por escrito el diez por ciento 
de los socios que no tengan recibos 
pendientes de pago. E n l a convocato-
r ia se h a r á constar siempre el asun-
to o asuntos de que ha de tratarse 
y no p o d r á considerarse otro alguno. 
E s t a s Juntas se c o n v o c a r á n con ocho 
d í a s , por lo menos de a n t i c i p a c i ó n y 
se c e l e b r a r á n con cualquier n ú m e r o 
de asociados que c o n c u r r a n ü pues no 
h a b r á segunda convocatoria y ten-
d r á á n validez los acuerdos tomados 
en el las. 
A r t . 1 7 . — R e u n i d a la A s a m b l e a a 
la h o r a f i jada en la convocatoria, 
p r e s i d i r á el acto el miembro de la 
Direc t iva a quien reg lamentar iamen-
te le corresponda; y, abierta la se-
s i ó n , se d a r á l ec tura a l acta de la 
ú l t i m a J u n t a Genera l celebrada, y 
d e s p u é s de la a p r o b a c i ó n de é s t a y 
l e í d a la convocatoria, q u e d a r á abier-
ta l a S E S I O N y d i s c u s i ó n c o n c r e t á n -
dose a los puntos para que se con-
v o c ó y cuando e s t á n divididas se so-
m e t e r á a v o t a c i ó n , lo que o r d e n a r á 
el Presidente. 
A r t . 1 8 . — L a s votaciones en las 
J u n t a s Generales , siempre s e r á n se-
cretas y decididas por m a y o r í a de 
votos, definiendo, en caso de empa-
te, el doble voto del Pres idente . 
A r t . 1 9 . — E n las Juntas Generales 
Ordinar ias pueden tratarse , pues son 
de su exclusiva competencia, todos 
los asuntos de i n t e r é s general que, 
en a l g ú n modo, se re lacionen con el 
funcionamiento y buena m a r c h a de 
la A s o c i a c i ó n y deben presentarse 
cuantas proposiciones y proyectos se 
crean convenientes para el mayor 
é x i t o de la I n s t i t u c i ó n . 
A r t . 2 0 . — E l asociado que en el 
uso de la palabra se aparte del asun-
to que se ha puesto a d i s c u s i ó n , se-
r á l lamado' a l orden por e l P r e s i -
dente y si re incidiere í ^ p s e r á ret i -
rada l a palabra , 
A r t . 2 1 , — L a s Tocaciones para ele-
gir las Juntas Direct ivas , se ver i f i -
c a r á por boletas en papel blanco, l i -
so, siendo personales y no por au -
t o r i z a c i ó n . L a m a y o r í a l a componen 
la M I T A D M A S U N O de los electo-
res presentes y decidiendo siempre, 
en caso de empate, el doble voto del 
Presidente , 
Ar.t. 2 2 . — L a s Juntas Direc t ivas se 
n o m b r a r á n por medio de la mesa 
de edad compuesta por el m á s a n -
ciano de los presentes como P r e s i -
dente y de los dos m á s j ó v e n e s que 
hayan concurrido como Secretarios , 
pues l a Direc t iva nombrada el a ñ o 
anterior cesa a u t o m á t i c a m e n t e a l dar 
cuenta de su g e s t i ó n durante el mis-
mo, 
¡ Y a tengo a l t a r ! ¿ C u á n d o t e n d r é 
i g l e s ia? 
¡ B e n d i t o sea Dios ! C u a t r o a ñ o s se 
c u m p l i r á n en l a noche del d ía tre-
ce de Agosto que entre el horroroso 
torbellino de l lamas , d e s a p a r e c i ó mi 
amado templo parroquia l y cuanto 
en é l se dedicaba a l culto divino, 
¡ N o quiero ni recordar lo! L a s l á -
gr imas pagan el ¡tributo de este 
cuarto aniversario . Nada absoluta-
mente puede l ibrar de esa horrenda 
c a t á s t r o f e . N i a l tar ni campana , ni 
cuanto se precisa p a r a celebrar el 
Augusto Sacrif ic io q u e d ó s in destru-
irse. E l Ayuntamiento me c e d i ó el 
local de sus sesiones como la mejor 
h a b i t a c i ó n del pueblo y un caballero 
crist iano que presenciaba conmovido 
tanta desgracia puso a m i incondi-
cional d i s p o s i c i ó n el a l tar de su ora-
torio fami l iar y en é l he venido ce-
lebrando el culto hasta ayer , que 
una n o b i l í s i m a cr i s t iana me e n v i ó un 
art i s ta para colocar un altarcito de-
dicado al Divino C o r a z ó n , un her-
moso cuadro de l a T i t u l a r de esta 
parroquia y cuanto s é prec i sa para 
celebrar dignamente la Santa Misa , 
Dios os bendiga, n o b i l í s i m a S e ñ o -
r a ! No s a b é i s l a a l e g r í a que h a b é i s 
t r a í d o a l c o r a z ó n apenado de este 
sacerdote con vuestro e s p l é n d i d o re-
galo. Y pues solo me p e d í s ofrezca 
mis oraciones por vuestros h i jos que 
a c a b á i s de perderlos en este a ñ o , yo 
os lo juro con fe sacerdotal que nun-
ca los o l v i d a r é en aquellos solem-
nes momentos de m i o r a c i ó n . 
P o r ellos lo mismo que por cuan-
tos c o n t r i b u í s con vuestras l imosnas , 
ofrezco el Santo sacrificio en todos 
los d í a s festivos en la segunda mi-
sa que celebro. A cuantas a lmas ten-
go que agradecer. A la u n a que se 
f i rma " U n a h i j a de M a r í a de A r a n -
juez", l a otra " U n a madre de fami-
l i a " , "Agui la" , " U n cabal lero cr i s t ia -
no"; todos q u e d á i s impresos en la 
o b l i g a c i ó n de mi c o r a z ó n . 
Y a voy a cubr ir la o tra tercera 
parte de mi templo. A fuerza de sa-
crificios se han hecho casi todas las 
paredes. F a l t a la s a c r i s t í a , torre y 
atrio y una vez m á s c o n f í o en vues-
tra car idad. U n a vez cubierto el. tem-
plo, poco a poco haremos las b ó v e -
das y l l e g a r á un día que a b r a z a r é a 
mi J e s ú s lo s a c a r é del establo en 
donde e s t á y lo l l e v a r é a l templo 
que tantos sacrif icios me cuesta. Mas 
no p o d r é hacerlo si me a b a n d o n á i s 
en mi desgracia. Pero esto no suce-
d e r á porque e s t á interosada la glo-
r ia de J e s ú s , el decoro de la fe es-
p a ñ o l a y el entusiasmo de tantas a l -
mas que sin conocerme h a n ido de-
positando sus l imosnas. A l recordar 
el cuarto aniversario del incendio de 
mi l lorada Iglesia, os vuelvo a i m -
plorar vuestra generosidad y yo os 
1922. 
| L a s l imosnas pueden dir igirse a l 
s e ñ o r Obispo de Burgo de O s m a ; a 
las redacciones de " E l Siglo F u t u r o " 
" E l Universo" y " L a Semana C a t ó -
l i ca" en M a d r i d ; a la de la "Gaceta 
de C a t a l u ñ a " , a B a r c e l o n a ; a la da 
! " E l D iar io de V a l e n c i a " , "Correo de 
' Andalucfa" , en Sevi l la , y a l a de " E l 
I Avisador Numant ino" en Sor ia ; en l a 
! parroquia de San Vicente de B i lbao 
; y a casa de Don Pedro R u i z . E s t a -
c i ó n 17 ( V i t o r i a ) . 
I ( ( D e l a Semana C a t ó l i c a de Ma-
j d r i d ) , 
Tras ladamos la angustiosa peti-
c ión a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s res i -
dentes en Cuba y de un modo espe-
cial a los castellanos. 
S e g ú n informes part iculares el 
importe de las obras a t erminar , 
importan cuarenta m i l pesetas. Con 
esta cant idad el templo de Quinta -
na queda inaugurado y concluido en 
todas sus partes. 
Si cada hijo de C a s t i l l a en C u b a , 
siguiendo la genero'sidad de sus m a -
yores por l a R e l i g i ó n , enviara cinco 
pesstas a ese P á r r o c o , ya t e n í a este 
para t erminar el templo y adornar-
lo. Y . , . cinco pesetas a nadie a r r u i -
nan. Pero hoy los templos se tienen 
por muchos por i n ú t i l e s . 
L o que hace grandes y fuertes a 
les pueblos son la fiel observancia 
de la R e l i g i ó n . S in e l la el vicio su-
p l a n t a r í a a l a v i r tud y entonces a 
pesar de todo el p o d e r í o mater ia l , 
c a e r á como c a y ó el Imperio R o m a -
no y tantos que le han sucedido en 
el transcurso de los tiempos. 
Poderoso era N a p o l e ó n . V e n c i ó a 
las poderosas naciones europeas y 
sin embargo f u é vencido cuando 
c h o c ó su fuerza bruta , contra l a d é -
bil del Re ino de E s p a ñ a en lo ma-
terial , pero fuerte en lo espir i tual . 
E l pueblo de C u r a s y F r a i l e s , f u é 
el que e c l i p s ó su des lumbrante es-
trel la . 
L o s templos son escuelas de ora-
c i ó n y de s a b i d u r í a . E n ellos se 
aprende l a fraternidad universa l . 
" ¡ H i j i t o s m í o s , u n nuevo manda-
miento os doy: amaos los unos a los 
otros, como yo os he amado." 
A s í mismo se dice a los hombres: 
" A m a r á s a l S e ñ o r tu Dios y a l p r ó -
j imo como a ti mismo". Por p r ó j i m o 
se entiende a todo hombre, a u n nues-
tros enemigos. 
Si o b s e r v á r a m o s estas leyes de 
amor, pronto el e g o í s m o desaparece-
ría, s u s t i t u y é n d o l o el amor un iversa l 
hacia Dios y al p r ó j i m o por Dios, 
A d e m á s que no puede cal i f icarse 
de ignorantes a los que levantaron 
tan monumentales catedrales y con-
feccionaron las obras de arte que 
en ellas se encierran. 
C O L O N I A C A S T E L L A N A D E C A S A 
B L A N C A 
L a Colonia Caste l lana de nuestro 
B a r r i o U l t r a m a r i n o de C a s a B l a n c a , 
c e l e b r a r á hoy solemnes cultos en 
la Ig les ia parroquia l , en conmemo-
r a c i ó n a l Tercer Centenario de l a C a -
n o n i z a c i ó n de Santa T e r e s a de J e s ú s , 
conforme a l siguiente programa: 
D í a 2 1 . — A las siete p. m. Salve 
Solemne. 
D í a 2 2 , — A las siete a, m. Misa de 
C o m u n i ó n general. 
A las nueve. Misa Solemne a toda 
orquesta con ministros , y s e r m ó n a 
cargo del R . P . Gui l l ermo B a s t e r r e -
chea, franciscano. 
Nota: A s i s t i r á una r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Colon ia Cas te l lana de l a H a -
bana, con su p e n d ó n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
U N C A T O L I C O . 
\ D I A 22 D E O C T U B R E 
Este mea es tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la capilla de las 
Siervas de María, 
Domingo ( X X después de Pentecos-
t é s ) . — S a n t o s Melanio y Verecundo, con-
fesores; Heracllo , márt ir; santas Ma-
ría Salomé, viuda y Alodia (o Elodia) , 
virgen y mártir . 
San "Verecundo, confesor: Natural de 
Ital ia y heredero de un rico patrimonio, 
lo renunció toáo para consagrarse a 
Dios. 
Con esta idea ret iróse a vivir en la 
soledad, de la cual f u é después como 
arrebatado para ser consagrado obispo 
de Verona. 
Atemorizado con esta carga, que creía 
superior a sus fuerzas, pasaba el día 
trabajando sin descanso en el arreglo 
dj su dióces is , y las noches en oración 
y lágr imas , pidiendo a l Señor le ayu-
dase en el buen acierto de sus ebras. 
E l cielo le oyó bondadoso, y Vere-
cundo f u é uno de los prelados m á s re-
comendables, no sólo por sus extraordi-
narias virtudes sino por la visible pro-
tección que el cielo le dispensaba, 
obrando por su medio muchos milagros. 
Fué muy querido y estimado de los 
que fué e los ís imo y amoros ís imo padre, 
y se cree qu murió en paz durante el 
siglo quinto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B E S E O C O M P R A R U N A C O N T A B O R A 
Nacional. Escr iba a Colón No. 6, bajos, 
i 45148 24 ¿ 
wm mmvk d e u f e 
M I S C E L A N E A 
— ¡portal de caoba; vestidores $10.00; ca-
F A R A H I P O T E C A S T E N G O V A R I A S I mas de hierro $10.00; id. gruesas, finas, 
partidas de dos, siete, diez, doce, y die- i?14.00: fiambreras $5.00; mesas de co-
ciseis mil pesos para la Habana, a bajo ¡ nief $4.00; máquinas de coser Singer a 
interés. Necesito cincuenta mil al 8 0(0 
para dentro de l a Habana, con buena 
garantía. Villanueva. Teléfono 1-1312. 
45178 24 o. 
B I N E R O . L O B O Y E N H I P O T E C A 
i desde el 7 0|0. Compro y vendo fincas , 
¡ rús t icas , urbanas y censos y so lares . . _ 
I Pulgarón. Aguiar 72. Teléfono A-5864, | bles. 
49149 25 o, t 
$12.00; una cocina de gas cuatro hor-
nillas $14.00; y el mueble que necesite 
lo tenemos todo a precio de verdadera 
ganga. Estos muebles son sól idos y 
barnizados de muñeca en el color que 
pida F í j e se bien: San Rafael 119. L a s 
Mercedes. Nota.—No cobramos emba-
laje para el campo y cambiamos mue-
45161 24 o. 
U N A COCINA G R A N E E . B E GAS, 
marca Vulcano, con. dos hornos, su ba-
tería de caznolac, platos cubiertos, va-
sos, copas y una caja de caudales. Se 
da todo en $150.00. Campanario 226, al-
tos, entrada por Carmen. 
451554 24 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N B E R N A Z A 5 7 , A L T O S , S E V E N -
de un buen fonógrafo y treinta piezas 
en J35.00 y una camita de niña a buen 
precio. 
45162 24 o. 1 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P » 
T d A - l ¿ ? 4 , - 0 l ) r a p i a , 1 8 . - H a t a n a 
P A G I N A V E i N T Í S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 2 A n o 
í D i scurso l e í d o en la solemne s e s i ó n de apertura del curso 
de 1 9 2 2 a 1 9 2 3 ea l a Academia Cató l i ca de Cien-
cias Sociales el d ía 1 5 de Octubre de 1 9 2 2 por 
el Rec tor Htmo. s e ñ o r D r . Mariano A r a m -
buro y 
Nuestra c o r p o r a c i ó n cobija a un 
grupo de hombres instruidos, so-
lemnemente obligados, por p ú b l i c a 
promesa, á "cooperar con estudios y 
obras competentes a l mejoramiento 
m o r a l y e c o n ó m i c o do los t rabaja -
1 dores y a la paz y a r m o n í a cr is t ia-
i ñ a s entre las diversas clases socia-
i les ." H a s t a la fecha de su funda-
• c i ó n no h a b í a habido en Cuba nin-
g ú n cuerpo dedicado a tales in ren-
tigaciones y empresas. Nuestra A c a -
demia es el pr imer ó r g a n o c i e n t í f i -
co, y t o d a v í a el ú n i c o existente, a q u í 
nacido p a r a servir a l estudio siste-
m á t i c o y a la p r á c t i c a r e s o l u c i ó n 
de las cuestiones de esa í n d o l e . E s 
por el la por la que Cuba se h a i n -
corporado a la cu l tura universal en 
este campo del conocimiento y del 
saber, atrayendo por pr imera vez 
l a a t e n c i ó n de l a mental idad cu-
bana hacia estos problemas, d é que 
apenas se t e n í a a q u í leve y confusa 
notic ia , y que hoy mismo siguen 
siendo desconocidos, y en mucha 
parte insospechados, por legislado-
res , gobernantes y profesores, quie-
nes no muestran la menor curios i -
dad por enterarse de lo que fuera 
de a q u í acontece ni a u n de lo que 
dentro de la R e p ú b l i c a debiera i n -
teresarles. Nadie p o d r á disputar a 
la Academia C a t ó l i c a de Ciencias 
Sociales esta prior idad, que por s í 
sola es un servicio eminente a la 
causa de la i l u s t r a c i ó n nacional . 
Como tampoco ha habido a q u í 
nunca una c o r p o r a c i ó n dedicada a 
del iberar sobre las arduas doctrinas 
de la total c iencia del derecho ( 1 ) 
y é s t a entra en el cuadro de las que 
cul t iva nuestra Academia , y no es 
poca la labor con que nosotros la 
cult ivamos, s in agravio de la verdad 
podemos decir que t a m b i é n en esto 
hemos tomado la delantera. 
( 1 ) E x i s t e , desde hace pocos 
a ñ o s , l a Sociedad C u b a n a de De-
recho Internac ional . 
E x p r e s i ó n feliz de ambas ant ic i -
paciones, y a la vez prueba feha-
ciente de la p r á c t i c a f inal idad de 
nuestras tareas, es nuestro C ó d i g o 
de T r a b a j o , fruto de las sesiones 
I M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
8 S, P E D R O , 6.-Dlreccl6n T o l e g r á f l c a c : " E m p r e n a v o ' V A P A K T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A-4730 .—Dpto . da T r á í i c o y Pletet , 
A - 6 2 3 6 — ^ f i n t a d n r l a y Pasajes . 
A-SÍHJ6.—ijflw da Compras y A l m a c é n , 
C O S T A N O R T E 
t,o« vapores " I í A F K " y " C A R I D A D PADUiLA" saldrán da ests puerto 
todos los sábados, aiteruauvameiue, para los da Taraía, NuevitHS. Mauatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (.Holguín. ^ lát 
Estos buques recibirán carga a tlet© corrido en combinación con loa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
euientes: Morón, Edén, Delia, Georgina. Violeta, Veiasco, Cunagua, Caonao, 
Woodin, Donato, Jiquí Jaronú, DombUJo, tíola. Senado, Lugareño, Ciego de 
Avila Santo Tomás, L a RedorUía, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, Jücaro. 
L a Quinta, Patria, Fa l la , Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A FE" saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para 
las escalas arriba indicadas. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las » p. m, del día 
ds la salida. • 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para 
los de N U E V I T A S , G I B A R A (Holguín) V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar!, Antil la 
y Presten) .SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Atracará en Anti l la al muelle de la Terminal (P. C. da Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
de l a salida. 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto los días 4, 15 y 25 de cada mea, par* lo» ¿« 
CIENFÜBGOS, C A S I L D A , T U N A S DE ZASA. J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
6UR G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O NlQü'ERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN* 
T I A G O D E CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá do este puerto el día 25 del actual, para loa 
puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el segundo Esp igón da Paula, hasta las 3 p. m. del día de 
la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A F O S "ANTPT jIW D E L C O L E A D O " 
Saldrá de este puerto los d\s.s 10, 20 y 30 de cada mea a las 8 p . m. 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS, SANT A L U C I A MINAS, (da Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la aalida* 
L I N E A D E C A í B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H E " 
Saldfá todos los sábados de este puerto directo para Calb&rién. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegro, desde ol mlér* 
coles hasta las 0 a. m. del día de salida. 
L í n e a de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A fJXTAKTANAMO V S A N T I A G O S E CTTBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. H A Y T I , SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O DE M A C O R I 3 ( R . D . ) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 11 de No-
viembre, directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, S A N T O DOMIN-
GO, SAN P E D R O D E MACORIS , (R. D ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A y P O N C E , (P. R . ) De Santiago de. s t j i b '81 Bjp 'op-sq-ps ia ^apxBS uqno j 
a. m. 
Este buque recibirá la carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta lai 
4 p. m. del día anterior de la salida. 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
L o s prec ios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s va l idos p o f 
neis m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n e 
También salidas todos tos L a ñ e s de Habana a Progreso, 
Vera C r u z y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Ja. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a PálMla 
V a c a r e s C o r r c o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i i S í e a m P a c k e f 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t í o n 
C o m p a a y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A I l A C O R U J A , S A N T A R D E R , L l \ P A L U C E Y 
L I V E R P O O I j 
V a p o r " O R L A N A " el 30 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . . . . . . . ^ el 22 de Noviembre. 
Vapor " O R T E G A " . . . . . . . . . . el 11 de Diciembre. 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I I i E , í 
P O R F . C . T R A S A N D I N O A B U E i w ^ A D Í E S . 
Vapor " E S S E Q U I B O " 
Vapor " O R C O M A " . . . 
, . . ol 7 de Noviembre. 
., el 27 de Noviembre. 
P A R A N U E V A Y O j k j v 
Vapor " E S S E Q U 1 B O " 
Vapor " E B R O " . . . . 
Vapor " E S S E Q Ü I B O " 
el 23 ae Octubre, 
el 20 de Noviembre, 
el 18 de Diciembre. 
da nuestro pr imer curso a c a d é m i c o , 
obra de la que nada p o d r é decir en 
son de encomio por impedimentos 
bien conocidos y para no caer en la 
vi leza que denuncia el proverbio que 
hace a l caso, aunque por su c a r á c -
ter de corporativa bien puedo s e ñ a -
lar su Importancia, recordando que 
es la pr imera de su g é n e r o que ve 
la luz en el mundo y que con e l la 
Cuba se ha adelantado a las nacio-
nes que m á s y mejor han legislado 
sobre esta r a m a del derecho, en 
ninguna de las cuales, ni a u n con 
el mero vajor a c a d é m i c o del nues-
tro, se ha editado un c ó d i g o acerca 
de la mater ia que el nuestro siste-
matiza. B a s t a esto para g lor ia de 
Cuba y de la Academia por cuyo ce-
lo la gana. Pero es l á s t i m a que el 
Congreso no manifieste vo luntad 
de acrecentarla con el esplendor que 
h a b r í a de i luminar a la R e p ú b l i c a 
si ese c ó d i g o se promulgara como 
ley del Es tado , mediante la discu-
s i ó n y las enmiendas que d é el la re-
su l taran convenientes en las C á m a -
ras colegisladoras. L á s t i m a , porque 
es honor muy alto que f á c i l m e n t e 
puede conquistarse con solo un po-
co de patriot ismo en los congresis-
tas, y no todos los d í a s se ofrecen 
coyunturas tan propicias para com-
pensar con eficaces t í t u l o s a l respe-
to y a la s i m p a t í a del extranjero el 
galopante d e s c r é d i t o que nos aver-
g ü e n z a . L á s t i m a , porque de una 
n a c i ó n tan aventajada como Chi le 
se nos ha pedido el proyecto por 
i lustres diputados de su C á m a r a po-
pular , que forman parte de la co-
m i s i ó n que prepara leyes del mis-
mo g é n e r o , y aunque por hermano 
y por amigo nos a l e g r a r í a el bien 
que a lcanzara aquel pueblo quer i -
do, en cuyo amable seno v i v í yo a l -
g ú n tiempo gentilmente obsequia-
do con las m á s f inas consideracio-
nes y s i m p a t í a s , qne me h ic ieron 
dejar a l l í por s iempre u ñ a buena 
parte del c o r a z ó n , s e r í a triste, tr i s -
t í s i m o , que por l a desidia de nues-
tros legisladores, e ü esa u otra n a -
c i ó n sa l i era a luz m a ñ a n a un c ó d i g o 
a l que en m á s o en menos hubiera 
servido el nuestro de base, y luego, 
perdida la memoria de nuestra prio-
r idad en el tiempo, como suele acon-
tecer en estos c ó m p u t o s de crono-
l o g í a legis lat iva, cuando a q u í se l le-
vara a la gaceta el c ó d i g o propues-
to u otro semejante, y ninguno po-
drá dejar de aprovecharse del nues-
tro, apareciera C u b a en pos del ex-
tranjero , como i m i t á n d o l e y co-
p i á n d o l e , precisamente en aquello 
en que le p r e c e d i ó y le d i ó p a t r ó n 
y modelo. P idamos a l cielo que el 
patriotismo de nuestros represen-
tantes y senadores se despierte pa-
r a impedir el probable y tal vez no 
remoto desaire, y que de las comi-
siones de c ó d i g o s de ambas C á m a -
ras , donde hoy yace arrumbado 
nuestro proyecto, a lguna mano po-
derosa lo saque y lo l leve a l hemi-
ciclo par lamentar io . 
Algo y no poco tiene que ver con 
nosotros la U n i ó n Nac ional del T r a -
bajo, v a s t í s i m a o r g a n i z a c i ó n fede-
rat iva r e c i é n constituida en l a is-
la , porque si sus dignos jefes me 
hicieron el honor de acercarse a m í 
en busca de inspiraciones, derrote-
ros y consejos, y si yo^ pude dar a l a 
U n i ó n sus estatutos generales y los 
reglamentos de sus gremios, s indi-
catos y patronatos, no ha sido en 
v i r tud de n inguna autor idad que 
por propia excelencia en mi persona 
radique, sino por l a de esta A c a -
demia, que en m í se ref le ja y me 
hizo visible a las saludables ansias 
de d i r e c c i ó n que movieron a los 
obreros aludidos. A s í ha resultado 
esta ampl ia h e r m a n d a d de la U n i ó n , 
que s in credo religioso, para que 
de ella no quede fuera n i n g ú n 
hombre de buena voluntad que de-
see coadyuvar, pero l levando por 
divisa el respeto a nuestra fe y la 
fidelidad a l a C o n s t i t u c i ó n y a las 
leyes de la R e p ú b l i c a , quiere ser 
el ag lut inante de la-s c iases dis-
cordes, sumando a obreros y patro-
nos, a capital istas y proletarios, en 
la p r o s e c u c i ó n de las reparaciones 
just ic ieras que la U n i ó n h a de pro-
mover y sustentar en servicio de 
los hijos del trabajo. 
E n n inguna de las dichas obras 
nos h a n faltado nunca la celosa 
asistencia y la car i tat iva largueza 
de la í n c l i t a Orden Dominicana , a 
l a que por v í n c u l o c o n s t i t u c i ó n » ! 
se ha l la l igada la A c a d e m i a y que 
tan vivamente muestra , en todas 
I partes, darse cuenta de l a m i s i ó n 
social que a la Igles ia imponen las 
necesidades de nuestro t iempo: v i r -
tudes que han tenido por ministros 
muy discretos a l de todos querido 
M. Rdo. P . F r a n c i s c o V á z q u e z , V i -
carin Prrovincial de l a Orden en 
Cuba, y a l no menos estimado Rdo. 
P . Mariano H e r r e r o , P r i o r de este 
convento, ambos Consi l iar ios de la 
Academia . E l o demuestra plena-
mente que no nos equivocamos a l 
poner nuestro instituto ai abrigo de 
esta santa casa y bajo el ambaro de 
esta excelsa mi l ic ia , y justo es pro-
clamarlo en prenda de nuestro re-
conocimiento. 
Con tan valioso concurso, y alen-
tados por los bienes ya hechos, pro-
sigamos s in desmayo nuestras obras. 
Quizá no nos alcance la v ida para 
coger y saborear los frutos de este 
p l a n t í o que con nuestro sudor re-
gamos; ta l vez no nos e s t é reserva-
do m á s oficio que el trabajoso y 
nunca en esta vida remunerado de 
exploradores y precursores . No I m -
porta: no siempre cosecha el que 
s iembra; pero todos estamos obli-
gados a t rabajar en l a sementera. 
Y ya s a b é i s que en el orden moral 
el merecimiento no se mide por el 
efecto de los actos, tantas veces 
ajeno al impulso del agente, sino 
por la sanidad del esfuerzo, inspi-
rado por el amor a i bien, dirigido 
por recta conciencia y ejecutado 
por voluntad derecha. 
H E D I C H O . 
do los destinos y los millones a gra-
nel, hasta entre los que fueron a m i -
gos de Weyler , mientras un gran n ú -
mero de veteranos ancianos, enfer-
mos o i n v á l i d o s han carecidto de lo 
m á s necesario. 
Y si para los que vivimos en la 
capital la s i t u a c i ó n es p e n o s í s i m a , lo 
ea mucho m á s para los c o m p a ñ e r o s 
que habitan en el interior de la r e -
p ú b l i c a , porque no tienen m á s medios 
de c o m u n i c a c i ó n con los que t ienen 
el deber d'e o í r l o s que las cartas , las 
cuales muchas veces no son l e í d a s 
y van a l cesto de los papeles i n ú t i l e s . 
P o r las razones ya expuestas es de 
absoluta necesidad costituir un cen-
tro de defensa como es la "Asoc ia-
c i ó n de Veteranos Pensionados" que 
no tiene n i ha tenido otro objeto que 
es el de ve lar por los intereses de 
nuestros olvidados c o m p a ñ e r o s . 
F u n d a d a ya esta A s o c i a c i ó n , es el 
deber hoy, de los que nos impus i -
mos esa p a t r i ó t i c a o b l i g a c i ó n , seguir 
velando por los desamparados vete-
ranos ciegos, muti lados, ancianos , 
viudas y h u é r f a n o s , que no cuentan 
con otros medios de vida que las pen-
siones que se les ha asignado. 
F í j e n s e los miembros de la "Aso-
c i a c i ó n " en que la "Hac ienda" des-
p u é s de dejarnos de abonar 7 y 8 
meses consecutivos, a l regular izarse 
los pagos por el nuevo presupuesto, 
se c o n t i n ú a a b a n d o n á n d o n o s cuando 
y a han sido satisfechos los haberes 
de los empleados y jornaleros del 
Es tado , cual si f u é s e m o s loa l imos-
neros de la N a c i ó n . T a l parece que 
a l Gobierno le preocupa muy poco el 
que los veteranos pasemos hambre y 
miserias , dada la pars imonia con 
que se atiende a l cobro de los im-
puestos que deben engrosar el fondo 
de las pensiones. 
Aunque se ha concertado el em-
p r é s t i t o y en é l se ha Incluido el pa -
go da los meses que se nos a d e u -
dan, s i no tomamos una a c c i ó n I n -
mediata en ello, s e r á n loa vetera-
nos los ú l t i m o s que cobren. 
A la J u n t a propongo que se de-
signe una C o m i s i ó n encargada de 
gestionar que se haga el pago de las 
pensiones a su debido tiempo, es de-
c ir , s in demora y que nos sean 
abonados con las pr imeras cant ida-
des que reciba la " S e c r e t a r í a de H a -
c ienda" procedente del referido em-
p r é s t i t o , a fin de lograr ambos ob-
jetos, esa C o m i s i ó n debe entrevis tar-
se con el s e ñ o r Secretario de H a c i e n -
da y con otras autoridades si fuese 
necesario. 
E l s e ñ o r Secretarlo Genera l , debe-
rá pasar comunicaciones a las De-
legaciones de Santiago de Cuba , M a n -
zanil lo, Sagua la Grande , P i n a r del 
R í o , d á n d o l e s cuenta de los acuer-
dos que se adopten a fin de que se 
r e ú n a n en sus respectivas local idades 
con el mismo objeto interesar el pa-
go de los atrasos remitiendo sus 
acuerdos a esta D e l e g a c i ó n . 
J o s é L a r a M l r e l , 
Vice-Pres idente . 
J o s é S. L l o r e n s , 
Presidente. 
R a m i r o N . Cuesta , 
Secretario Genera l . 
Manuel Secades, 
Secretario de Actas . 
Manue l H u e r t a , 
Secretario de Correspondencia . 
F r a n c i s c o R a m o s , 
Vice-Pres idente . 
A r a c e l l M . de Jones , Tn^r 
V o c a l 
Magdalena P e ñ a r r e d o n d a , 
Voca l . 
Dolores G o n z á l e z V d a , de P . T a m a y o , 
Voca l , 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
^ P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
I D E P E N D I E N T E S 
j A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N ¡ 
I rv.~s u,rinarias. Enfermedades venéreas , 
rfAoSUltas de 3 a 5 y de 11 a 1, V i r i u -
;h?5^14Í;b- Teléfono M-246I, Domicl-: 
• C , Monte, 374, T e l , A-9545. 
1 D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ! 
Catedrático do Clínico Médica de la 
i Universidad de la Habana, Modlclna In-
terna. Especialmente afecciones dei co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 62, altos. Te lé fonos A-1327 y F-2579 
I C6>>79 81á-Xo 
P O L I C L I N I C A 
'Suárez, 32, teléfono M-6233. Especlalis-
j tas para cada enfermedad. Consultas 
• de 1 a 8 p. m. l'ara poi}r>?s, gratis ¿Q 
' 1 a 5. Cirugía Anál i s i s Corrientes y 
Hayos X , Inyecciones Intravenosas pa-
, ra Síf i l is , Reumatismo, Ajma, etc. (Me-
idicina en general). De 9 a 11 a. m, 
j Tratamiento de la Tuberculosis, L e -
I pra, etm. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándossle medicinas $1.00, 
42664 2 n 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
D e í S , 0 0 .de visita de la Asociación d* 
mint ^ entes- Afecciones venéreas , Vlao 
w i^ f - f i^Ty Enfermedades de señoras . 
n t S - t f •I"ev«s y Sábados, de 3 a 5. 
QbraPía- 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . J . B . R U 1 Z 
De los l.ospltales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y c i s toscóplcos . Examen del 
nftón por loa Rayos X , inyecciones del 
6ut> y 014. Reina. 103. De 12 p. m, a 
J , Teléfono A-9051. 
C 761b 
D E N T I S T A M E y l r a ^ E l 
Técnico especial para 
cilidadcs en el pat-o w rflccion.-> 
¡ ta de 9 a 12 y ^ aH70r̂  * Í 
dos del comercio, horn*" A ^ S l l 
1 ÁaoqS0Che- C h a l a d o , 98 ^ P ^ i a i ^ . 6395. 0. Odjos, t ,. I>or 42798 ' 1 
D R . C A R L O S V T e e a t í ^ 
31 d lo. 
Afecciones de in k 
Egido. número 31 boca 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la 7a-
| cuitad de Medicina, Consultas de 3 a 
\ 8, martes, jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
€8463 Ind-23 a 
H O M E O P A T I A 
D R . 2». K I V A D E I . A T O B B B 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4. 
42924 4 n 
D r . E N R I Q U E F E R N Á N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consuiv.iis: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, do 1 
a 2. Lagunae. 46. esquina a Persevean-
cla No h a o visita». Teléfono A-4465. 
D R . E M I U 0 A L F O N S O 
MSSXCO S B NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619, Teléfono 
A-8716 
42390 1 n 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, \llce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
S>. m. Reina, 90. 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser' impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee, 
C, H, MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13. 
41617 26 oc 
D r . F R A N C I S C O J . D S V E L A S C 0 
Enfermodao^a del Corazón, Poi.-nores. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel, A-6418. 
Ind 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla d»í la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-117g Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades la 
ÍPlel, Síf i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas, 
Consultas de 10 a 12 y df. 3 a S. 
Prado, 98. Teléfono A-S966, 
C7613 s i d i© 
D r . A u g u s t o I w T T l r r ^ 
D E C A N ^ S T u E ^ r ^ ' ^ 
aefe d ^ i ^ ^ S ^ 
Para los señores Da a m ^ 
Gallego, de 3 a 5 n 8oclos ¿el n 
Habana. 65, bajo0s P- m' 
eía Dental y Ora, . ^ 
D R . A R T U R O E R Í n ? 
. C I R U J A N O DCMTríJr^ 
"dad en e x t r a r ^ L 1 ^ E s p e c ^ H d a T ^ ^ S T l s ^ sla lonal y general oCc)0nes, 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno, Especia-
lista en v ías urinartes y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones do Neosal-
yarsán . Consultas de 10 a 12 a . m. 3 de 
8 a 6 p., m . en la calle de Cuba, nú-
mero 6», 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p, m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO 55. A L T O S 
43788 21 n . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vraa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slfiies; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
23, Teléfono A-1766. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s eñoras . Campanario, 
142, Consultas, de 2 a 5, Teléf. A-8990. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
L O S V E T E R A N O S 
P E N S I O N A D O S 
E n s e s i ó n celebrada el (Tía 19 del 
presente mes por la A s o c i a c i ó n Na-
cional de Veteranos Pensionados, se 
a p r o b ó la siguiente m o c i ó n , que de-
sean hacer p ú b l i c a para conocimien-
to de los interesados: 
AtendiencTo a la indi ferencia y a l 
abandono con que el Es tado h a vis-
to a los v e t e r á n o s indigentes que 
desde l a t e r m i n a c i ó n de la guerra de 
Independencia e s t á n sufriendo crue-
Preclos especiales de ida y regreso a N E W T O R K valen $105. I n c l J ' ^ J l ^ í t ^ ! 7 tmÍseArias,' í e t e r m i -
grendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes d« 1 namos m n o a r esta A s o c i a c i ó n s in 
«mará para Europa en estos lujosos y rápidos t rasat lánt i cos . m á s aspiraciones ni fines que mejo-
i r a r la suerte de nuestros desgracia-
1 dos c o m p a ñ e r o s , 
1 E n todos los p a í s e s civi l izados del 
„ í mundo los inutilizacfos en las gue-
I l r ras , las viudas y - l o a h u é r f a n o s de 
1 los que han muerto por l a patr ia , son 
A-6540. A-7227 A-7228 l atendidos con paternal solicitud por 
• los Gobiernos; a q u í se han repart i -
Servlcios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
E C U A D O R , COSTA R I C A . N I C A R A G U A . H O N D U R A S . S A L V A D O R y Q U A 
T E M A L A . . ~ 
P A R A USAS I H T O K M S S 
DTTSSAQ Y C I A 
ZiOKJA D E I i C O M S S C I O , 414. TSlPSj 
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Mejía, Padrón, Mendieta y Ruiz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
por ciento, Obrapla, 65, Teléfono M -
3898. Habtna. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consulta de t T 
media a 10 y media a , m, , y de 1 a 3 
p, m. P.iyos X , Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la. 74. Teléfono M-4252. 
Habana, 
44177 16 n 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L 1 T I C 0 D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s íf i l is 
en cualquiera de sus perlados, aún en 
los casos áb neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisie general, etc., reputados por I n -
curables, 
E s el tratamiento m á s científ ico y 
el m&a eficaz que so conoce. Millar ea 
de enfermos se han curado ya oor este 
Fuero, en Europa y en Méjico. 
Z>B. E . CASTEI . I1S , especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
Do 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 I n d . 12 11 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estóma&J • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 3 ab 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos "X" y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-1715, 
42522 1 n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (eátómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición. Ce en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De 1 a 3, ($ 20.) Prí.do. 20.'aitos. 
C7614 31 d lo 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (es támago. Intestinos, híga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 6 oc 
D R - P E D R 0 I U Í A R R M 
C I R U J A N O DENOSTA 
Por las Universidades de , 
baña. Especialidad: enfÓrrí a1dri(3 y ír» 
boca que tengan Por c a ^ ^ ^ i" 
de las encías y dientes * afecclon * 
sin dolor Precios m ó d i c o s ^ ^ o S 
de 8 a 11 y de 12 a 7 ^ ' Consulta, 
número 149, altos. ent;¿ ^ ^ 1 } 
44018 ln-
g a b i ñ e t H l ^ ^ 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E M 
1 p. u . . Hora ^ a ^ ^ . 
DR- - w s e d T T y a r í n P 
Cirujano dentista. Catedran^ 
Universidad. Expiaciones f i n ^ I» 
medio del Gas P r o t ó S d ^ A ^ l0r 
pecialidad en coronas y Duem«=6, í;s-
crustacioir.es de oro y ¿ o í o p ? ^ 3 ? 'a-
fija para cada c l i e n t e , P C o n S , ?ora 
A-3843Zenea' anteS NePtuno (S*3 
C6347 Ind. 13 ac 
O C U L I S T A S 
D R . H . F E R R E R 
I . S P E O I A I , I S T A E N ENI^sr.MEnaT".. 
X.OS O J O I G A R g A N ^ S l 8 
Consultas de 2 a 5 p, m $5 on ^ 
cultas por la mañana T horas ¿ r ^ ' 
m.nte concedidas. $10.00. Nentun' ,»' 
alt^S / r e l é f o n o A-1885. ^ " " w - 32. 
C7622 soa-j 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculisa. Garganta, nariz y odoa en* 
su í tas de 12 a 4 , para pobres da 1? J^' 
J2,002al mes. San^Nlcn^s .^ . Teléf^ 
. J1"*-
D r s . E r n e s t o y Roberto Roniagosa 
Cirujano Dentista. De las Unlversl. 
flades de Harward, Pensylvanla y Ha-
baña. Horas fijas para cada cliente, 
Consultas: ae 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A.P7S2 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ia Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5., Telé 
fono 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4' y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C967« Ind-23 d 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50, Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C509Ü Ind. lo, Jl 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notar ía . Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C49I4 30d.-29 Ja 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Asuntos hipotecarios. Escrituras, testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez, 343, te léfono A-4952, 
44733 18 n 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I A 
Manzana de Gómez. 328 y 829. Te lé fo -
no A-S316. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123, Consultas: de 9 a 
no A-87rn9Í.y de 3 » * p. m. Te l é fo -
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria. 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5, Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos . Consultas de 
9 a 11 a , m, y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230, Gabinete del Dr. Cantero, Telé-
fonos F-2236 y M-7285, 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médioo del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . E M I L I O B , M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangra. Conawltas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J . V E R D U G O 
EÜPECIALISTA D E P A R I S 
Estómago , intestinos, anál i s i s del tu-
bo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a 3 p. m, Refugio, número 
1-B. T e l , A-8386. 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consu'tas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
Ind-23 ab 
 
A-7 418, Industria, 37. 
CS26i 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Ravos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . P A R R A S 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A BOGADOS 
Habana, 49, altos. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N " ' D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para conptrucdo-
nes de concreto, ladrillo y madera '""on-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión. Prado 100 
Telefono A-9770. 
37078 23 , 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 6, 
todos los d ías . Martes y viernes gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 23 s 
D O C T O R i A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de ErTer-
moi del pecho. Médico de n iños , I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas . 
C5978 81<l-lo 
~ D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G . Vedado. Te) , F-4233. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
GraduaJoc de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en generax y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos . Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amista-?. 60. Telefono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. Do 9 • 
11 .1. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32. bajoe. 
D R . J O R G E L . DEHOGÜES 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94, Teléfono A-394t>. ''artluiilar I-29Í1 
D r ? F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego.; 
Consultas: de 9 a 12 Prado. 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 í*-
coa. Anál i s i s de orinas, completos, 
$2.60. lían Lázaro. 294. Tel. M-1B58. 
C A L L I S T A ^ 
L ü l T i r R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, J l . A domicilio, precio 
fjegOn distancia. Prado, 98. TeJélORí, 
A-3817. Manicure. Masajes.: 
C A L L I S T A A D C I 
San Miguel. rs-JL. Teléfono M-2290. 
36356 U i _ 
Q u i r o p e d i s t a de f a m a , ALFARO 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a ?1. 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a u 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin Pf.1//,0 " 
dolor, en callos y uñas . EspecialidaQ e« 
diabét icos . A domicilio convencional. 
Habana, 70, bajos, 
41316 J b J S * 
C O ^ D R O N A S F A C U U A T í V A S 
• V A I D Ó 
A N A M A R I A V. VALDES 
COMADSOSTAS ltim0, 
Muchos años de practica, „|.a^ de 
procedimientos científ icos. c,0"su^ nú. 
12. a 2. Precios convencionales, £\éf0. 
mero 381, e.itre 2 y 4, Vedado. Teieio 
no F-1252. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María. 114, altos,. Tel f , A-64 88. 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna, Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ga-
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladad»-, su do-
micilio y consultas a Campanario 45, 
'j el^fono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D r . F 1 L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri- 1 
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio 4,La Esperanza". Reina, 127. 
Ue 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de'3 a 4. Teléfono A-4410, 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRVJA.NO D E J,A QTTINTA 2)H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro en su domicilio. 
D , entre 21 y 23. Teléfono F-4483 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049 . Prado. 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E . ' . 
Médica-Cirujana de la Facultad u. 
Habana y Escu&la Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paites. Horas de oonsuiia, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
" " Ü ^ A N O r D r N B S T Á T " " ^ 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Enc ías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y - trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estre l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las ffeftoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4.; ' i 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, es tá de nupvo 
al trente do su Instituto Médico. S s i t o -
siones Internas. Fisioterapia. San rA-
zaro, 45. Teléfono A-596ft. No visita.; 
Consulta, Jo.00.. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 5 p. m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por. todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-5 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y P?nladro"fni//sC y ' S 
ofrec í sus servicios ^,clín'taV-5lO!». 
paiticulares. Chacón 26. Tel , ^ ^ ^ 
43395 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S V COMr-Aff lA , 
tas de crédito T giran l«traS „r cabl* 
larga vista. Hacen pagos po^ sobre 
_J n 1 n + O 
pueblos de España Dan ca. 
dl -o sobre New iorS -/'ndroa. W1* Orleans, San Francisco Lon^r . 
Hambureo. Madrid y f ^ f . - A C 
C A J A S R E S E R V A D A S 
nuestra tCveda 
E g e l a t s í c o m p . 
B A N Q U E R O S 
03361 
7 A U ) 0 Y C O f t ^ P A ^ 
Oiba , Nos. 7 6 y ' 7 8 < 
Hacen pa^os V " ' ™ * 1 ? é a ^ ^ r " 9 ld, 
K i T f e u c y o r m 
de los E r a l o s -n^o 8 „ ^ 
pa. asi cono ^ o e r t e n e o í i a s -
do España 6Uesn & t a orrlent»* 
oiben depósl ios en ^ v , 
j B A L C E L L S Y U . 
S. E N C. 
S a o Ignac io , 
^r. el c^ble y » jle* 
Hacen pagos ^ ¡ J ^ vista st^re ^ 
tras a ccrU. V l^fs y sr.ore ¿oa* 
YorK, landres P ¿ £ de jppafte ede U 
capitales y ^ , a ? i a s . ^ ^ c e n d i o * 
Baleares >' ('Se?uro3 cotttrd 
Compañía de i>e** 
"Royal".., 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c h b ¿ ¿ de 1 9 2 2 P A G I N A V E í N T I S í E T E 
S E R M O N E S 
• llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
n r e d i c a r á n , D , m., •«* s- L 
86 J d u r a d o el segando 
^ S e s t r t del a ñ o 1932 
hrA i — F e s t i v i d a d de To-
d o f loa ^ 0 8 : M. I . Sr . Penlten-1 
ciari'0', ^hrfl 16 — S a n Criatóbal , P . 
N 0 V S a n a M. í. Sr . Magifltral. 
de la H a b a n a M D o m í n i c a de 
^ r i Sr Arcediano- , 
m69' J ^ ¿ V p 3 — I Dominica de Ad-V 
cepc1^ • i"* j o — I I D o m í n i c a flp 
f tn M. I Sr. Lec tora l . 
AdSclembre 1 4 . - J n b i l e o Circular . 
t Magistral. 
- ¿ c f e m b r e 2 1 7 . - J u b l l e o C i r c u l a r . 
, t ejr Arcediano. 
^pic iembre 2 4 . - I V Dominica de 
iT+n M I Sr. Lec tora l . 
n i c f e m W e 2 5 . - L a Nat iv idad del 
-Ür M I . Sr. Penitenciario, 
g a n a , Junio 12 do 1922. 
v^ta l a d i s t r i b u c i ó n d« loa ser-
l míe Dios mediante, se han 
^ r p d S r en la Santa Ig les ia Cate-
31? de esta D i ó c e s i s , por el presen-
d L n i m o s en aprobarla y la apro-
te ^ f i - D r Alberto M é n d e z , Gober-
^ü1 r V r c o S- P . — P o r mandato de 
g S R Pe^ro Sist0* Vlcesecretari0-
O ap a9pBiqod aainbiwno o 
0 na pa,í!n « - n u o n o a a o í Y í i D 
° - m v K v i s í í o m v i a i a a 
Se 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s . 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau. 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iff'esia de S a n N i c o l á s d e B a r í 
s J l e m n b f i e s t a ^ s a n t a b d u -
üii -mmhigo 22 de los corrientes a las 
. ÍP9 a m se bendecirá tan milagrosa 
? ñor el señor cura párroco y a 
fonación, solemne fiesta en la que 
con Pará c l 'R . P. Comisarlo de la Or-
de Sa¿ Francisco F r a y Basilio 
GULlraimasen ha sido construida en la 
HabanL en los talleres del señor Pedro 
PeLraaCamarera María Ballecas y el P á -
roco invitan a los devotos y demás fie-
les •44597 22 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Solemnes cnltoa Vio lian do celebrarse 
«n esta Iglesia del 16 a l 24 del presente 
mea de Octubre 
El día 16 dará principio la novena 
«n la forma siguiente: 
Exnosición del Sant ís imo Sacramen-
to rezo del Rosario, piadoso ejercicio 
del Arcángel San Rafael y gozos can-
tados por el coro parroquial. 
Los días 21, 22 y 23 a las 8 a. m. se 
cantará mi.4i de ministros ante la ve-
nerada imagen. 
El 23, a las siete y media de la no-
che, salve con gran acompañamiento 
de voces. 
El 2i a las siete y media a, m. mi-
sa de comunión general. A las 9, la 
tradiciemal fiesta con orquesta y voces 
y sermón por el Iltmo. Mons. Santia-
go G. Amigó. ^ 
Presidirá la fiesta el Excmo. y Rvmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Nota: Los que asistan a la novena y 
fiesta ganarán Indulgencia Pl-enaria en 
la forma acostumbrada por la Iglesia. 
44607 • 24 o 
VAPORES DE TRAVESÍA 
C0MPAGN1E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
s a l d r á e l d í a 2 9 de O C T U B R E 
p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
E l v a p o r 
" L E E R D A T 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 4 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a intormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficio. 22 . Telfs. A-5639 y M - 5 6 4 a 
H A B A N A 
C a p i t á n M O R A L E S 
E l h e r n i o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
m 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el día 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
de 10.500 toneladas. Cap i tán D U R A N . 
S a l d r á sobre el d í a 31 de Octubre, 
admitiendo carga' y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s . 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los 
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , dir igirs«í e 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o No . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombr^ y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N A M A E O Ü 3 A , 77 Y 79, S E A¿QUT-
la un solón grande como para depósito 
de mercancías o comisionistas y otro 
para mutrimonios. 
24754 _ _ _ _ _ _ 27 o 
es-i Se alquila la casa S a n Isidro, 92, 
quina a Egido, en buen estado y bue-
[ ñ a s m e d i d á s , propia para d e p ó s i t o , a l -
m a c é n , taller de lavado, carpinter ía , 
puesto de frutas. Se exigen buenas ga-
rant ías . Alquiler arreglado. D u e ñ o : 
Paula y Picota, bodega. 
44628 24 o 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
• C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre s i 
30 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en ia Admin i s t rac ión de Correos. 
S E AIiQtJUiA £ A CASA A M A R G U E A , 
82, esquina a Aguacate, acabada de 
reedificar y propia para cualquier cla-
se de establecimiento. Módico alquiler. 
Llave e informes: Edificio Barraqué, 
Amargura, 32, sépt imo piso, oficina del 
' señor Cintas. 
) 44175 23 o 
' Se alquilan los altos de Neptuno 127, 
esquina a Lealtad, acabados de fabri-
car. 
44117 22 o. 
f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CSXSTO, 4 S E Al .QtJII .A E » I . A A E O -
tea un salón con su cocina, Inodoro y 
duchaÑ entrada independiente en el 23, 
bajos. 
41697 22 O. 
ESQTTZNA E E P B A I E E . T R E N T E A 
Parque, Je sús del Monte, se alquila, 
acabado de fabricar, tiene buen salón 
con dos accesorias contiguas, alquiler 
poi lodo 65 pesos. Informes: Teléfono 
A-1392. 
44fi88 21 Ge. 
S E A E Q U I E A N I.OS AXiTOS E E E S -
pada 56 entre Neptuno y San Miguel, 
propios para corta familia, sala, reci-
bidor, rres habitaciones, cocina de gas. 
L a llave <n loa altos del 54. Informes: 
Habana 186, altos. Te lé fonos M-1541 y 
F-1795. 
44687 22 o. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E E A D O . S E A E Q U I I i A E N 45 P E S O S 
a corta familia sin niños, una casita al 
fondo de F , 215, con luz, servicios y en-
trada independiente, hay te lé fopo . 
4¿047 24 Ge. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Deseo tomar en arrendamiento, una 
casa grande para inquilinato. Tengo 
buen fiador. Informes, Acosta, 41 , 
barber ía . 
44643 30 o 
V E D A D O . E N E A C A L Z A D A 167, E N -
tre J el, ae alquilan los modernos y có-
modos aiios compuestos de hermoso 
portal, sala, pasillo, comedor, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos de agua 
corriente, baño, cocina y servicio "de 
cria-Jos, escalera de marmol Indepen-
díenle de los bajos desde a calle. Infor-
man: H , 95, entre 9 y 11. Teléfono F -
2527. 
44S83 28 Oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . C A E L E 27, E S Q U I N A A 8, 
se alquila el hermoso chalet, compuesto 
de sala, comedor, recibidor, cuarto de 
i criados, cocina, pantry, garage, en la 
(planta alta, cuatro habitaciones, reci-
bidor, baño, etc. Tiene mucho terreno. 
L a llave al lado, pregunte por Fernán-
dez. Precio: $150.00. Informan en el 
Teléfono M-7945. 
44353 26 o. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
los en Amistad, número 150, esquina a 
Estrella, propia para una sociedad. L a 
llave: Mome, numero 4, barbería e in-
forman: Teléfono F-5261. 
44S18 27 Ge. 
A L Q U I L O E L P I S O P R I M E R O D E L A 
casa Amistad, número 112, esquina a 
Barctlona, con sala, cinco habitaciones. 
tod„ con balcón a la calle, fresco come-
dor galería de persianas, amplia coci-
na, doble servicio, baño completo, es-
calera de marmol agua siempre. L a 
llave en lea bajos. Informe: 1-3616 
43991 23 Ge. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en e) 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s ^ 
bre todos los bultos de su equipaj ¿, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7ÍK)0. 
A L L A D O D E L C A P I T O L I O 
Se alquila local para establecimiento. 
Informan: Lealtad, 97, bajos. 
44212 26 oo 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S S E esquina, 
Florida, 13, compuestos de sala, come-
dor y dos cuartos, con servicios sanita-
rios. Informar, en Florida, 10, bodega. 
44267 26_o _ 
L O C A L D E 503 M E T R O S CUADRADOS 
de superficie, con salida a dos calles, 
propio para amacén o industria, situa-
do en el oarrio comercial cerca de Mu-
ralla, se alquila con contrato. Para in-
formes: W Rodríguez, apartado 214. 
Teléfono A-3422. Habana. 
44208 24 Ge. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L , 
64, casi esquina a Compostela, centro 
de Negocios, alquiler reajustado, es un 
gran locai para establecimiento o in-
1 dustria, casa de modas, zapatería, sas-
trería, juguetería, etc. es precioso el 
local y grande, de 10 a 12 y de 3 a 5 se 
lo enseña su dueño. Informan en la 
bodega y su dueño. San Miguel 86. Te-
léfono A-6954, también admito propo-
sio'.'.nes poi altos y bajos. 




C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
El vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
y Para los puert9s de 
^ CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
30 D E N O V I E M B R E 
4 ías cuatro de la tarde. 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretaría de la Guerra y Marina. Ejér -
cito. Habana 19 de Octubre de 1922. 
Hasta las 9 a. m. del día 30 del ac-
tual, se recibirán en las oficinas del 
Departamento de Administración del 
Ejército , smada en Diaria y Suárez, 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
sui/iinistrar; frazadas de lana para ca-
ma.i, jabón Propert's, mosquiteros, hilo 
para arne.ves y rasquetas y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Los licitadores deberán pre-
sentar con sus proposiciones el recibo 
que acredite estar al corriente en el pa-
go del Impuesto Municipal, del Comer-
cio o Industria de los art ículos que 
subasten, en las oficinas citadas, se da-
rán los pliegos y pormenores a los que 
lo soliciten. José Semidey, M . M . B r i -
gadier General. Auxiiar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de Adminis trac ión . 
C 7991 Sd-21 2d-28 Ge. 
A G U I A R , 36, B A J O S , S E A L Q U I L A 
Informan en la misma. Teléfono A-
5398. 
44111 24 Ge. 
S E £.X.Q.mX,A. U N S A L O N D E CUA-
trocientos metros, propio para café, ofi-
cinas o mueblería. También se alqui-
la uno chico para barbería. Informan 
Villegas, S, oficina. 
43893 23 o 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
S u á r e z , 45, propios para familia pu-
diente; con sala , saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O D E -
pósifo, se .alquila un hermoso local en 
Peñaiver, 109 y 111, entre Franco y Su-
birana, a tres cuadras de Garlos I I I In-
forma: Antonio Fandiño, en Desagüe, 
72, iltos., 
44650 2 N . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los té-
jados o azoteas de sus casas para re-
comenda.rles el uso de S E L L A TGDO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
C A S A M O D E R N A 
S e a l q u i l a n los e spac iosos b a j o s de 
N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 7 , p e g a -
do a B e l a s c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o inter-
c a l a d o , c a l e n t a d o r , c o c i n a d e gas , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y c o n a g u a 
a b u n d a n t e . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n , e n G a í i a n o , 1 2 6 . T e l é f o n o 
A - 4 0 7 2 . 
B O N I T O N E G O C I O Y POCO D I N E R O , 
Compostel^ ,16!;. se vende la acción 
de un local de fonda, siete mesas y 
todos sus servicios, punto bueno. I n -
forman en el mismo, todas las horas 
de.; d ía . 
44836 22 Ge. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de altos y de esquina con 
sala, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina y demás servicios completo, con 
hermosa vista al mar, todos los depar-
tamentos y omedor con vista a la calle. 
Narciso López 2 y 4, frente al Muelle 
de Caballería. E n la misma informa el 
encargado. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E £ S -
qulna de dos plantas, situado en la 
calle Seis esquina a Diecinueve, con 10 
habitaciones, propio para un pequeño 
Boarding Housa, 4 baños, arbolado de 
frutales y garage. También para vivir 
tres familias cortas reunidas. Se da 
en proporción. Informarán en 23 No. 383 
y en Amargura No. 23 de 8 a 11 y de 1 
a 4. Teléfono M-6929. 
45004 25 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 15, 
j núr'.cro 30, entre D y E , chalet con sala, 
j comedor, cinco cuartos, tres baños, ga-
rage, tres cuartos criados, próximo a 
I L a Salle y Cathedral School. Llave e 
I informes ai lado. D, número 137. 
44418 24 Ge. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS BO-
nitos bajos acabados de pintar con co-
modidades para corta familia, en la ca-
lle 13, esquina a 6 . L a llave en los a l -
tos de la misma. Informan: Teléfono 
M-5722. Banco del Canadá, cuarto, 503. 
44489 22 oc 
S O L I C I T O A L Q U I L A R CASA P R E S C A 
en el Vedado con garage y más de tres 
cuartos para familia; o bien en la Ha-
bana, bajos solos con zaguán, de pre-
cio dentro de la actualidad. Teléfono 
M-5961, Departamento 306, de 3 a 12. 
45029 ' 24 o. 
mam 
J e s ú s d e l M o a l e , 
V & o r a y L i i y a n ó 
L o m a del Mazo, V í b o r a . Joven serio 
desea h a b i t a c i ó n con comidas en ca -
P R p x i M A a d e s o c u p a r s e , s e a l - | sa ¿e moralidad, particular o de fa -
quMa casa calle 27, entre J y K , al lado ¡_ . i . , . . ' . i i . 
del solar, acera de la brisa y compues-
ta de jarnín, portal, sala, hall, cinco 
A L C O M E R C I O 
Alquilo local 100 metros cuadrados, pro-
pio para depósito o comisionista. Nar-
ciso López 2 y 4, frente al Muelle de 




S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Belascoaín, esquina a San Miguel, a l -
tos de L a Noble Habana. Acabado de 
fabricar, -con servicios modernos. 
44486 23 oc 
R E G A L O 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese . Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega n Pogolotti, J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L a Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta 44, bodega. 
15 N. 
haol ta clones, dos baños, pantry, cocina, 
cuartc y baño para criados y garage pa-
ra ucs maquinas. Informan en la mis-
ma. 
44035-36 24 Ge. 
A L Q U I L O CASA E S Q U I N A C A L L E 19, 
Vedado, jardín, portal, sala, saleta, 4 
habitaciones, baño, cuarto criados, do-
bles servicios, muchís imos frutales jar -
dín 90 pasos. A-7109. 
44824 22 Ge. 
milia latina o extranjera. Indique pre-
cio. S . A . S u á r e z , Edificip Banco C a -
n a d á , 518 . 
25 o 
Se alquila un chalet amueblado, en la 
Calle H . esquina a 15, propio para 
corta familia, con todas las comodi-
dades modernas, agua caliente y fr ía , 
t e l é f o n o , cocina de gas, etc. L a llave; rez 
das horas. 
en H , n ú m e r o 142. Puede verse a lo 
44832 29 o 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Dure ge y Serrano, 
n ú m e r o 72 . Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l fondo, g a l e r í a , 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos S u á -
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rossiter. L a s medicinas son inút i les . 
. V E D A D O . 19 E S Q U I N A A L . H E R M O -
sa residencia, muy fresca, para nume-
rosa familia, acostumbrada al lujo y' 
confort, grandes salas y recibidor, es-
pléndido- comedor, seis habitaciones, tres 
baños, cuatro cuartos criados con ser-
vicio, garage con servicio. Amplios por-
tales, tres costados con la mejor vista 
sobre arboleda y el mar. E n la misma 
Informan de 7 a 11 y de 1 a 5. Precio: 
$300.00. 
__44864 24 o. 
M U Y R E B A J A D A S , S E A L Q U I L A N~do3 
casas alta^ independientes en B y 27, en 
, 80 y 85 p^sos, con cinco cuartos, coci-
y solo alteran ia d iges t ión poniendo a l ; na de gas, etc. Teléfono f-1168 y f -
p a t í e n t e en mayor desventaja para l a ¡ ^ 4 7 6 8 ^ 4 ' n ú m e r o 1 8 5 ' e s ( ^ l ^ ¿ c 1 9 -
cura . E l Masaje Manual , es la medida j ^ Í S T u q . 19 e s q u i n a a l . s e g ^ 
m á s eficaz hasta hoy COnoCida. Rocai^0 Piso' un Sanatorio, lo más alto y 
Mandillo. M A S A J I S T A M A N U A L , ga- ¡ b S a s y 1 ^ S i d ^ g ^ s a f a 
rantiza hacer desaparecer el dolor por ^ T o n ? ^ 
completos, cuarto criados," servicio, ga-
rage S250.00. E n la misma informan do 
7 a 11 y de 1 a 5. 
44864 24 o 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, S A L A , co-
medor, tres habitaciones, baño interca-
lado, cuarto criado y servicio, portal, 
patio y traspatio a 60 pesos cada una. 
Benavides, antes Blanquizal, entre Man-
go:--, y Remedios una cuadra del tran-
vía Te léfono 1-2396. 
45059 24 Oc. 
aguro que sea en el primer masaje, y 
su cura radical en plazo b r e v í s i m o . 
E n 20 masajes he dado movimiento 
en sus piernedtas al n i ñ o R a m ó n c i t o j s E a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a 
P a I ^ o t C n n y i U v iniítil a rnn«>rn»»r»JCasa. Call,e ,17 es<3uina a M. Vedado, 3 re iaCZ UOnzaieZ. mutll a COnseCUen-1 CUartos dobles, sala, comedor y baño 
la moderna. Gana 100 pasos con fia-
dor. Precio de reajuste. L a llave en el 
Café Polar, informan. 
44749 27. o 
cía de una parál is is . He tenido el alto ¡a 
honor de ser el masajista del Ilustrí-
simo Sr . Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre Rvdo . P . M o r á n , así 
como de distinguidas personalidades de 
esta capital , quienes cueden facilitar 
informes. Despacho: Corrales, 2 D . T . 
M-5116. 
43797 10 n 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , c o ü e 1 1 , entre 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
d o r , b i b l i o t e c a , toi let , c e n a d o r , 
a l tos , 4 c u a r t o s , 2 c losets , t o r r e 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
' g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 
Se admiten proposiciones por l a casa j m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n 
Obispo, 84, ocupada actualmente por $ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o 
S e a l q u i l a u n b o n i t o c h a l e t e n 
A r r o y o N a r a n j o , c o m p u e s t o d e 3 
c u a r t o s , b . , a g u a ca l i en te , c u a r t o 
s e r v i c i o , g a r a j e , j a r d í n y t e r r e n o , 
8 0 pesos , c o n a l g ú n m u e b l e . O t r o , 
e n A r r o y o N a r a n j o , a m u e b l a d a , 7 
c u a r t o s , 4 b . , g a r a j e p a r a 4 m á q u i -
n a s , j a r d í n y g r a n p a t i o , 1 5 0 p e -
sos. E n C a l z a d a d e C o l u m b i a , 4 
c u a r t o s , 2 d e s e r v i c i o , g a r a j e , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 1 3 0 pesos . 
S e n e c e s i t a c a s a s a m u e b l a d a s y 
sin a m u e b l a r desde $ 1 0 0 . 0 0 h a s -
ta $ 3 0 0 . 0 0 p a r a f a m i l i a s a m e r i -
c a n a s . B e e r s a n d C o m p a n y , O ' R e i -
l ly , 9 -112 . A - 3 0 7 0 . 
C8018 Sd-22 
44631 23 o 
S E A L Q U I L A L E A L T A D , 244, B A L -
cón corrido con tres ventanas, sala, sa-
leta tres cuartos, demás servicios. L l a -
ve en la sastrería, su dueño; Malecón, 
8. 
45121_ 24 Oc. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de la casa Monserrate 5, frente a l 
Paiacio Presidencial. Tiene puertas me-
tál icas y está preparada para estable-
cimiento. L a llave en los altos. Infor-
man. Teléfono A-4358, altos de la dro--
guer ía Sarrá. 
45326 28 Oc . 
B A R C E L O N A 14, A L T O S , S E A L Q U I -
la cor sala, saleta, 3 cuartos bajos y 
dos altos: doble servicio sanitario, co-
cina de ga? y demás comodidades. I n -
forman. Campanario, 92 . 
44389 23 Oc. 
T h e Quality Shop, situada entre Ber-
n a z a y Villegas, y de tres plantas, 
propia para establecimiento. Informa J o r g e G o v a n t e s . 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. el 
s e ñ o r J . M . L ó p e z O ñ a , Trust C o . of 
C u b a , Dept. 218, T e l é f o n o A-8980 y 
de 5 a 7 p. m. por el t e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
44244 31 o 
t e c a . L a l l a v e e n C a r l o s Í II , n ú -
m e r o 7 . T e l s . M - 1 8 9 0 , M - 9 5 9 5 . 
Ind 19 o 
{Se alquila primer piso bajo, construí-
) do a l a moderna, en S a n N i c o l á s 130, { 
| compuesto de sala, saleta, cuatro ha-i 
'bitaciones, dobles servicios, cocina y 
|alumbrado y patio. Informes: en la 
misma y en el Rastro Habanero de 
Monte 50 . T e l é f o n o A-8032 . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E J O V E -
l lar esqu:r.a N, un departamento com-
pu^scc de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y imen baño y demás servicios 
sanitarios, puede verse a cualquier ho-
ra del día además se alquila una habi-
tación alta, con entrada independiente, 
con sus servicios sanitarios y muy 
fresca, a hombre solo y persona formal, 
dueño L e v y . Calle E , número 122 entre 
2" y 25. Vedado. Se alquila solo con 
fiacícr del comercio. 
4-t693 28 Ge. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A CORUÑA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor K O L S Á T I A saldrá fijamente el 
20 de noviembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
f Vapor H O L S A T I A , fijamente el 30 de 
Octubre 
Magníf icos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para m á s informes dirigirse ai 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio numero 5A¡ 
altos. Teléfono A-4878 
¡ S E A L Q U I L A E L lo . Y S E G U N D O pi-
so cié Neptuno número 127, esquina a 
Lealtad, comodidades, sala, saleta, cüa-
tro cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados, servicios de criados, casa aca-
bada de fabricar. Informes en la mis-
ma. 
45132 29 Oc. 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
¡ad de Santia8o de C u b a el 25 de 
Sam n68, para Puert0s de Hai t í , 
lias 0min80' Puerto R i c o y Anti-
^ A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
el K j0r ,Correo dances "Lafayette", 
^ diciembre. 
,5 aPor correo francés "Espagnc". e! 
de enero de 1923. 
Nota*. Ti • , 
rá torn*-! ec1U!PaJe de bodega se-
W h e r J P T 135 e m b a r c a c ¡ o n e s del 
f<n at^0 j C o m p a ñ í a , que esta-
c¡»co. e C al muelle de S a n F r a n -
"tente K11^ )0S dos esPigones. sola-
día d, i V a 5 diez de la m a ñ a n a del 
esta L da del buc3ue- D e s p u é s de 
Pije n0, Se reclbira n i n g ú n equi-
$ajeros as Anchas y los señores pa-
,garande llevarlos a bordo. 
cHbbJkn0res Pasajeros deberán es-
J"6 su t0(l08 ,os bultos de e<NPa-
tino Co * j ' apellido y Puert0 de des-
daridad. ^ sus Ietras y l a 
mayor 
L a C ' 
tulto de0mpafh'a no admit irá n i n g ú n 
que no lleve c lara-
estamp^0 el ngrnbre y ape_ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i k s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, Altos. Telf. A . 7 9 0 0 . 
C R I S T O 23, P A R A F A M I L I A , S E A L -
quilan estos bajos compuestos de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos baño, cuar-
to y servicios para criados. L a llave 
en los altos. Informan: Obrapía, 18. 
45053 26 Ge. 
S e a l q u i l a u n l o c a l c o n dos p u e r -
t a s a i a ca l l e , e n C o m p o s t e l a , c a s i 
e s q u i n a a O b i s p o . C u a d r a c o m -
p r e n d i d a e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
P r e c i o , 9 0 pesos . I n f o r m e s , e n l a 
l i b r e r í a . 
45051 26 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella, 25, 3 habitaciones y demás ser-
vicios modernos. 
45044 25 Oc . 
N E P T U N O Ño. 162̂  S E A L Q U I L A N 
los altos de esta casa compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones es-
pléndidas, cocina, baño y servicio para 
criados. Informan: Bazar París . Man-
zana de Gómez. Teléfono A-4583. 
45005 23 o. 
B E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la moderna casa Industria, 46, entre 
Trocadero y Colón; compuesto de sala 
de rres persianas, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina, todo de cielo raso. 
Precio 85 pesos. L a llave en la bodega, 
de Industria y Trocadero. Su dueña: 
Malecón, 294. 
44937 25 Oc. 
E | vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 0 D E O C T U S R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Adaí i t e carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A N I M A S , No. 1 2 7 
Se alquilan los bajos en $140, con 422 
(metros de superficie, propio para a l -
' macén ,etc. L a s llaves en los altos. 
Más informes, David Polhamus, Ani -
mas, 90, bajos. A-3695. 
A G Ü I A R , N o . 1 2 2 
Se alquila el primer piso, compuesto de 
sala, saleta y cuatro cuartos y doble 
servicio. Precio, $110. L a s llaves en la 
imprenta de los bajos. Más informes: 
David Polhamus, Animas, 90, bajos. A -
3695, M-6171. 
A N I M A S , No . 9 0 
Se alquilan el primer y segundo pisos, 
en $125. y 100 respectivamente, com-
puesto cada uno de sala, gran saleta y 
cinco habitaciones. L a s llaves e infor-
mes en la misma. 
44766 24 o 
44723 23 o. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Salud 25 para almacén de tabaco o es-
tablecimiento. Precio: $200.00. Informan 
en el Teléfono F-1936. 
44724 23 . 
CHACON 4, A L T O S . S E A L Q U I L A E S -
ta hermsa, moderna y confortable casa, 
para larga familia. Precio: $160.00. L a 
llave, en los bajos. Informan: Banco 
Nacional de Cuba 306. Teléfono A-1051. 
César García. 
44725 25 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S E E L A 
casa Lealtad No. 12 entre Lagunas y 
San Lázaro, acera de la sombra y de 
la brisa, compuestos de sala, recibidor, 
comedor, tres cuartos, lujoso cuarto de 
baño para familia, cocina de gas, cuarto 
de baño e inodoro de criados. L a llave 
en la bodega de la esquina a Lagunas. 
Informan: Manzana de Gómez 442. Te-
léfono A-4047. 
_44S78 22 o. 
s e ' a l q u i l a n l o s b a j o s be~so l* , 
29, con tre* habitaciones y salas y pa-
tio y todos sur. servicios sanitarios. 
Informes, or. los altos de Sol, 29. 
44814 23 Ge. 
S E A L Q U I L A P A U L A 36, BAJOS, P R E -
parada para comercio. L a llave e infor-
mes: Paula 50. 
44871 25 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E M E R -
CO d, 90, con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño. Id. de criados, sa-
leta de comer, cocina de gas. Acaba-
dos de pintar. Pueden verse, de 9 a 
10 a. m. Informan: Campanario, 164. 
44787 25 OG 
sIe a l q x j x c í a í n l o s ' v e n t i l a b o s a l " 
tos de la casa Suárez, número 96. L a 
llave e informes en Suárez y Gloria, 
préstamos. 
44794 24 o 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A G L O R I A , 174 
casi esquina a Carmen. Puede verse de 
9 1Í2 a 11 1|2 a. m. y de 2 a 4 p. mi. 
44789 22 o 
Se alquila cerca de R e i n a y Manri-I 
que casa nueva a familia particular,' 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-1" ~ ~ T~, Z . , ^ 
medor al fondo y servicios modernos, j S e n a \ u l I a ^ bermoso y fresco chale 
H a y cuarto para criados. Informa E s - ! c a { , e F y 3a- con f ™ ? 0 ™ ^ s t a ^ 
trolla, 103, altos, entre Campanario y :mar y i m p u e s t o e n los bajos de sala. 
Manrique, de 10 a 4 . 
44998 23 
L A CASA QUINT7N B A N D E R A S , N U -
mero 24, con todas las comodidades, 
muy p r ó x i m a . a la Escolapios con ser-
vicio san i ario. L a llave al ado, 22. 
Informes: Kstrada Palma, 15. 
44941 25 Oc. 
S E N E C E S I T A C H A L E T O CASA amue-
blada pudiera tomarse también piso 
amueolado siempre que constase de sa-
comedor, gabinete, recibidor, b a ñ o y 
cocina. E n los altos: ocho grandes 
dormitorios y tres b a ñ o s . Garage paira 
cuatro m á q u i n a s y dos cuartos para 
criados. Informan: Habana , 82 , te lé -
fono, A-2474. 
44102 24 o 
S E A L Q U I L A L A CASA M U N I C I P I O , 
número 8tí Luyanó, compuesta de sa-
la, saleta y dos amplias habitaciones, 
cocina y servicio sanitario. L a llave en 
la bodega. Informan: Aguacate, 65. 
44HS4 23 Oc. 
SB A L Q U I L A E N L O MAS A L T O B E L 
Reparto Santos Suárez, Gómez No. 9, 
entre Santos Suárez y Es te de la Línea, 
a una cuadra de los tranvías y a otra 
de la Havana Central, dos 'pi^ps altos 
compuestos de portal, sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos, baño intercalado 
con agua caliente y fr ía abundantes, 
comedor, cicina, cuarto y servicio para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man en el Edificio "Villar", Sol No. 85, 
departamento 403, Teléfono A-7618 de 
3 a 6 o el 1-1515 a todas horas. 
45027 23 o. 
S E A L Q U I L A . ¿QUERE V I V I R U N A 
casa moderna, amplís ima, saludable, ale-
gre y barata? Vea la de Santa Catali-
na, 76, entre Armas y Porvenir. Gara-
ge y jardines. L a llave, Milagros 118, 
entre Lawton y Arreas. 
44701 24 o 
Alquilo casitas para matrimonios fren-
te a l t r a n v í a de Santos S u á r e z , a 35 
pesos, con fiadores. S u d u e ñ o en S a n 
Jul io y S a n Bernardino. 
44915 2 3 o 
S E A L Q U I L A E N $40 U N P I S O al fon-
do de la casa número 244, de la calle 
r C s a ! ^ comedir. ^ ¿ t r o ' ^ b ü a c i o n T s , 1*1 ^ t r e F y F , Vedado Tiene todas 
bafi¿. comedor etc. Puede dirigirse a , las comodidades. L a s llaves en la mis-
P . banz. Apartado de Correos, número Ima: pregunten p̂ or Bernabé; Informan 
704, 
4Í930 2 8Gc.. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA ' 
calle de Inquisidor, número 31. Cons-
ta de tres plantas. Los bajos, propios [ 
para almacén y los altos para residen- i 
cias particulares o casa de huéspedes, j 
Cuentfi: con motor para abasto de agua i 
muy abundante siempre. Informes, Ofi-1 
cios, 62, almacén. . 
44J06 30 'o 
en 19 número 239, altos, te léfono F -
5761. 
44255 22 o 
E N L A C A L L E B E S A N P R A N C I S C O , 
128, entre Lawton y Armas, se alqui-
lan unos espléndidos altos acabados de 
fabricar, a ia moderna y al fondo do 
és te número se alquilan seis grandes 
cuartos juntos, a precio de reajuste. E s 
u nbuen negocio. L e pasan los carros 
por la puerta y en la calle de Paz y L i -
nea del Es te se alquilan dos locales, 
propios para establecimiento. Informan 
en Virtudes, 31, te léfono A-8201, su 
dueño. 
44905 26 o 
Se alquilan tres pisos de la casa S a n ; 
L á z a r o 341, esquina a M a z ó n , rec ién; 
construidos, compuestos cada uno de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, 
y uno de criados, dos b a ñ o s y cocina 
de gas. L a llave en la bodega de en-
frente. Informan T e l é f o n o F-5026 , ca-
lle M a l e c ó n 6, altos. 
44037 23 o. 
T A L O N E E B E R E C I B O S P A R A A L -
quüeres, seis por un peso, recibos para 
hipoteca 40 centavos, cartas de fianza 
Carteles para casas y habitaciones va-
y para fom'o. Impresos para démandas 
broria. Teléfono A-8178. 
cías de venta en Obispo 31 y medio, 11-
44831 23 Oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E C U B A 46 
entre Tejadillo y Empedrado, los bajos, 
son propios para establecimiento y ofi-
cinas y los altos para una o dos fami-
lias; hay departamentos para oficinas 
L a llave en el 44 al lado. Informan en 
Zanja No. 2, Café. 
44875 23 o. 
SAN L A Z A R O , 270, BAJOS, S E A L Q C I 
la . L a llave en los altos. Informes 
Genios, 16, altos. 
43941 23 oc 
Se alquila el segundo piso de Prado, 
105, en $250 . Informan en la misma. 
44849 27 o 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa de Reina números 77 y 
79, en diez y seis habitacines grandes 
y frescas, mdernas: Sirven para casa 
de huéspedes o particular. L a llave en 
los bajos. Para informes en Consulado, 
números 55 y 57. 
44750 25 o 
Se alquila en $70 el piso bajo de L u z 
número 62 , Habana , compuesto de 
sala, ccm.edor, cuatro cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. L a llave en los altos 
y su d u e ñ o en C . número 246, entre 
25 y 27, Vedado. Telf . F . 1 2 9 4 . 
44839 23 o 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a 
d e I n d u s t r i a , 1 1 2 , en tre S a n 
M i g u e l y N e p t u n o . 
I n f o r m a n , e n E s t r e l l a , 
1 0 3 , a l tos , d e 1 2 m . e n a d e -
lante 
PROXIMA A B E S O C U P A R S E , S E A L -
quila la bonita casa calle Dos, esquina 
a 25. Informa: Sra. Viuda de López. 
23, esquina a Dos. Vedado. 
41495 23 Oc. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 
Once, número 23, entre Dos y Cuatro, 
Ved¿do, tiene jardín, portal, sala, saleta, 
sie^c hermosas habitaciones, dos baños 
amplios Ge familia, despensa, cocina, 
ammís ima con cocina de gas, dos ha-
bitat'ones de criados, servicios sanita-
rios nara criados, etc. L a llave en 2 y 
13. Informan: Teléfono A-4358. 
44567 ^ J ? 0 , 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle O, entre Jovellar y 27, cons-
tan de sala, saleta, con columnas de es-
cayolas, tres espléndidos cuartos, ba-
ño completo, intercalado, con calenta-
dor; comedor al fondo, pantry, cocina 
azulejada, de gas, cuarto y servicios de 
criades. Se alquila amueblada confor-
tablemente, si se desea 
el Teléfono M-5427. 
44496 23 oc 
Alquilo casitas propias para matrimo-
nio, frente al t ranvía de Santos S u á -
rez, a $35 con fiador. S u d u e ñ o en 
S a n Jul io y San Bernardino. S r I n -
fante, Santos S u á r e z . 
44957 2 3 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN L A Z A R O 
númoro 5, Víbora, contigua a la bodega 
deii esquina a Milagros, con tres cuar-
tos muy amplios, sala y comedor, uno 
de los cual tos da a la calle en el precio 
de 50 peses. Informan en a bodega. 
4iS23 30 Ge. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A A T E -
nida de Porvenir 4, Víbora, con partal, 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y servicios para criados. L a llavs 
en la bodega de Concepción y Porvenir. 
Informan: Suárez 8, altos. Tel. A-6330, 
_44882 25 o. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L ACASA'~OARr 
men No. 19. Tiene jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, cocina y tras-
patio. Gana $70.00. Fiador o dos meses 
en fondo. L a llave al lado. Más infor-
mes: Teléfono F-3529. 
44860 22 o 
S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A , 
Inf ormes^ por ¡ &raniíe y cómoda, con gara-ge, en lo más 
1 sano de la Víbora, calle Andrés entre 
Agustina y Carlos Manuel, acera de la 
brisa, muy cerca del Paradero y a una 
cuadra de la Avenida de Acosta y Cal -
zada. 
44873 24 ó. 
44193 1?> 
Se alquila la casa S a n Nico lá s , 274, 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de ia cas* callu J , esquina a 11, con sa- i 
la, comedor, cinco habitaciones, esplén- i 
dic1o baño cocina de gas, habitación y | B E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
cuarto de baño para criados. L a llave | comedor, dos cuartos, cocina y servicios, 
en los bajos. Informan: San Ignacio, • toda de cielos rasos y acabada de fabrl-
25 .losé Rey Martínez. Teléfono A-4200. j car en 3 5 pesos en Milagros, número 
4 4 3 9 9 1 N. ! 125, a una cuadra del tranvía Lawton y 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S A L -
tos calle H, casi esquina a Calzada, sa-
la, recibidor, hall, cinco cuartos, dos ba-
ños intercalados, garage cuarto y ser-
vicio de criados, etc., 160 pesos y fia-
dor. L a llave en los bajos. Informan, 
enfrente. A-0343 y F-4182. 





OJO, Q U E I N T E R E S A POR B A R A T O , 
fresco y de gran vista panorámica . 
Con estas inmejorables ventajas. Se 
alquilan dos casas de alto y bajo, aca-
badas de construir, en la calle de Re-
forma, entre las de Municipio y Rodrí-
^ S m O S O ^ Ü o ' a L T O , 15, N U M E R O j f 1 ^ Je-sús del. Monte,, Para verlas, 
253, entre E y F . sala, saleta, comedor. todas horas, tiene las ilaves el maes-
cuartos.,"do.s baños, cocina, terraza, ! ^ -la -obra q u l s? -e3tá construyen-
jo 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O B E L A 
casa calle 21 número 246, entre E y 
58 Compone OC Sala, saleta, CinCO CUar- F , Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
' ' cuatro cuartos, comedor y demjs ser-
vicios. Alquiler, 70 pesos. L a s llaves 
al fondo de la misma. Pregunten por 
Bernabé. Informan en 19 número 239, 
altos, teléfono F-5761. 
| 44256 22 o 
siet^ w 
ga'ería cubierta 130 pesos. L lave aba-!do al fomlo. Por Rodríguez Para tra-
Daeño- ''3 número 262 1ar. en San Juan de Dios 8, altos. Se-
ñor Rodríguez . Y en Marqués de la 
Torre, 41. De 12 a 1 y de 5 a 8 p. m. 
También por la mañana, hasta las 8. 
Sr . C . Veiga. 
44792 
44241 26 Oc. 
27 oc 
tos y doble ssrvicio. Precio fijo, $65 . 
L a llave a l lado." Informes Bar Ame-
r i ca , Animas entre Zulueta y Monse-
rrate, t e l é f o n o M-3386. 
24 o 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A R E S I B E N C I A B E L U J O 
para colegio, casa de huéspedes o per- l íente, a l a l z 'qü ierdrotro 'cuaTto y'ba^ño 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CASA 
moderna, la más linda y mejor situada 
acabarla de pintar Sa„ Francisco y Ave-
nida de Acosta, Reparto Lawton, tran-
vía en la puerta, con frente a tres ca-
lles, portal, sala, hall, tres grandes cuar-
tos a la derecha, uno con pabellón sa-
S E A L Q U I L A L A COMOBA CASA C A -
Ue i5 entro 2 y 4, Vedado, puede verse 
de Vi a 12. Informan: Teléfono F-215" 
44675 24 Oc 
se i 
59. I 
onas que necesiten casa muy amplia, 
empapelada, grandes corredores, jardi-
nes esmerados, árboles frutales, tennis, 
diez dormitorios, cuatro salas de baño, 
se alquila en 350 pesos mensuales y 
dos meses en fondo, la casa Calzada 
120, esquina a 8, Vedado. Se enseña 
de 4 de la tarde en adelante. 
C7927 10 d 17 
completo; a l fondo espléndido comedor, 
cuarto criados y servicios, garage, cuar-
to chauffeur, una terraza y lavadero, 
hermosos jardines con frutales en pro-
ducción. Precio de situación. Véala y 
se convencerá. Informan en la misma 
de 2 a 4 y en la Habana, calle San 
José fió, bajos. 
44892 23 . o. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D i A R I O D £ U M A R I N A O c h b . e 2 2 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
• R - p P A a T C M E N D O S A . V I B O K A . S ^ t C E R R O . S E 
i , , , 7 . , , T l - o b d e l " C a f é C a p i t o l i o I p a r t i c u l a r dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
p o r c o í t i n a s a l a ; « - e c i b i d o r t r e s j r a n 
d e s c u a r t o s , h e r m o s o b a ñ o y c u a r t o 
s e r v c i o a-: c r i a d o s 
4 4 7 7 9 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S 
a e q u i l a n e n c a s a S e , ¡ l a u a a h a b i t a c i ó n c o m p l e t a - p k e c i o s s i » c o ± p e t ¿ w c x a . c ^ m 
7 , í _ j j : a . • i I k L i - j P r ? . ^ 1 ? , l í ' 4 . a l q u t l a n s e h e r m o s í s i m a ! 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
23 O c . 
| - j l u z , p a r a r n a t r i i r . o r i i o o s e ñ o r a s s o l a s s e m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z e l é c t r i - h a b i r a c i o A - ' c o n m a g n í f i c a c o r r 
y | ^ o \ L s f e J S a . S - I r l m e l l e 8 ' 21 • c a , a m a t r i m o n i o o a h o m b r e « o l p . j ^ t n ^ ^ ^ ^ J L ^ 
z \ 24 Q c - . U n i c o i n q u i l i n o n l a c a s a . T e j a d i l l o , | . 4 . 4 08 _ ^ _ _ m ^ r i m o n ' 0 & _ _ _ 
n > i d a y t o -
g r a n d e s 
23 O c . 
K Í E _ A E O U r C A U N A C A S I T A C O I T D O S S B A L Q U I L A E N C E R R O 5 8 2 , L A S A 
t S h t t a ó i o n t f S . C a l l e K o d r l e u e z , n ú m e r o ia> s a i e t a i z a í r U í i n y h a b i t a c i o n e s , 
m e s e n l a m i s m a 
4 4 8 5 9 
136 e n t r e F á b r i c a y R e f o r m a , 
m a n e n i a m i s m a . 
-;4932 ^ * . 
s 7 a i q u i i a e n l o m á s a i t o d e i a v a ™ - ( J u a n a b a c o a , R e g l a 
r a . C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l p a r a d e r o , ! 
u n a b u e n a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , 6 y ^ a S a D Í a O C a 
c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r y g r a n s e r -
v i c i o d e c r i a d o s . 
4 t 5 8 1 
i n f o r - 2 7 , b a j o s . N o h a y p a p e l e n l a p u e r t a . 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s d e l d í a . | S a n R a f a e l y c o n s u l a d o 14 
2 2 O It*',. h a b i t a c i o n e s y d e p ' a r t a 
• • • • ~ 1 t o d o serv l i -Mr» : n i 
S E A L Q U I L A N D O S B O N I T A S H A B I 
t a c i o n e s a p e r s o n a s d e b u e n a s r e f e r e n - | 
c i a s , c o n b u e n b a ñ o y a g u a a b u n d a n t e , 
H O T E L L O U V R E 
6 . S e a l Q u l -
t a m e n t o s c o n 
s e ^ l c l o > c a s i ' i d e a l p a r a 
a e m o r a l i d a d . E s e x c e l e n t e c o m 
i c i o s e c o n ó m i c o s T e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
23 o c 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E - E N I N S U - j A v i S O . S E S O L I C I T A U N S O C I O P A 
l a r p a r a c r i a d a d e m a n o , q u e s e a i o r - ¡ . . . . 
r a z ó n C a l z a d a d e J e s f i » ? r l H 
z a V ? i ^ ú r r - e r o b á - e s ( l u i n a B a ñ o s I t a b e r n a K l G a l l i t o , d > y a 
- _ ± ± l 5 P r e g u n t e n p o r A l v a r c z . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E x e n - 4 5 0 1 4 
g a r e f e r e n c i a » y e s t é d i s p u e s t a a i r a l 
C f m t . o . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 3 8 . ¡ 
A 1 0 d - . 2 ü A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D 
4 3 8 9 1 
, S E D E S E A C O L O C A R 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a J a l c h a f N m ñ o i a d e c r i a d a ^ ^ M Í ^ 
i l r ^ ' " i K Í S V ^ . ^ * ^ ^ : ! ^ ^ , l M / ^ - ^ E r a r e s . . ; : f S ^ c ^ S . \ ? g ^ ? J 
- y s e p a z u r c i r . C a m p a n a r i o , 1 1 9 . I l a s C a p i t a l e s d e p r o v i n c i a . E n l a H a - J - 4 j 0 1 j ^ D 1 t a c i 6 n 
I b a n a . p a r a M a r í a n a o , R e g l a y G u a n a - I ^ s e ' ^ S j ^ L T ^ ^ 
27 
J E Í Í i U S D E L M O I T T E . E N L A C A L L E 
L a v - í o n e q u i n a a S a n t a C a t a l i n a s e 
ñ a v l i a n u n o s b a j o s m u y f r e s c o s y c o n 
t o a r ¿ l a s c o m o d i d a d e s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s . 
u n c u a r t o d e b a ñ o e s p a c i o s o , c o c i n a d e 
u n c u a r t o d e b a ñ o c o n s u s e r v i c i o i 
S a s t r e r í a , 
i a u i i w y ^ > j E . t - M » < v '.. . j u m M u i M i m » wm 'vi&nimm 
L A C A S A Q U I N T I N B A N D E R A S , N u -
m e r o 24, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m u y 
p r ó x i m a a l a E s c o l a p i o s , c o n s e r v i c i o 
s a n . t a r i o . L . a l l a v e a l l a d o , 2 2 . I n f o r -
m e s : E s t r a d a P a l m a , 1 5 . 
4 4 9 4 1 25 ^ f * 
S E * " A L Q U I L A E N Q U A N A B A C O A L A 
c a s a M a r t i n ú m e r o 48 , a d o s c u a d r a s 
d e l C o l e g i o d e E s c o l a p i o s , c o n c u a t r o 
t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a , c e r c a d e t o d o s S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o m - U N A S I R V I E N T A D E 2 5 A 3 0 A f t O S , b a C O a . B u e n a C o m i s i ó n . G r a n é x i t o e n l i m P l a r - 1 ° 
l o s c a r r i t o s d e l a c i u d a d I n f o r m a n : b r e s s o l o s . I n f o r m a n e n L u z , 48 . B a n o 3 : Q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a l o s q u e h a c e r e s • r k ' • • i • r» 1 A p o d a c a , S 
J e s ú s M a r í a 35 . T e l é f o n o A - 0 1 5 0 . ^ , d o B e l é n • l n l o l m a n e n JJUZ' , d e u n a c a s a y s e p a a l g o d e c o s t u r a , s e ¡ e s t a C a p i t a l . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a . D e - 4 5 0 0 7 
i s a g ü e y O q u e n d o , t e l é f o n o M - 6 1 5 4 , j s e d e s e a c o l o c a S ~ i ^ — 
L - d e M i g u e l . I { f e ^ V e ^ ^ 
c r i a d a 
^ r m a n : " R e v l f ^ . ^ l 
4 4 7 1 6 4-*071 24 O c . 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
g a s u n . c V a i l o T " e a , t ó v p ^ b a í o s . y u n o a l t o , s e r v i c i o s a - m ) s 
p a r a c r i a d o s . ^ r f o ^ P a r a i n - ! n i U r i o , l e s a g ü e y p i s o s d e m o s a i c o , e i n 
d f e n f r e n t e ^ecio J>o pesos i a r a i n , , i n f o r m a n e n E s t r a d a 1 b u e n 
f o r m e s e n G e n e r a l A c o s t a , 1 J . 
11670 93 O c . 
P a l m a , n ú m e r o l o . 
4 4 9 4 0 25 O c 
J E & a S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Z a u ' j t e s , e n t r e S a n J u l i o y D u r e g e , s e 
a U u ; a u r a b o n i t a c a s a c o m p u e s t a d e 
D O i t O a l l i e n t o s a l a , h a l l , t r e s c u a r o s 
d o i r i t o r i u V c o m e d o r a l f o n d o , u n e l e - | t r u M a , m u y c ó m o d a c o n s a l a , c o m e d o r . , « s i í t M O S A S H A B I T A C I O N E S , M U Y 
g a i A c c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , p a t i o | 7 h a o i t a c i o i ^ d e s p e n s a y ^ c o c i n a , d o s c l a r t s y m u y f r e s c a s , s e a l q u i l a n e n 
a l f o n d o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s c o n s u 
K O T E L A L V A R A D O : C O N L A S R E -
f o r m a s e s t a b l e c i d a s p o r s u s a c t u a l e s 
duc ñ o s , e a t a a c r e d i t a d a c a s a , s i t u a d a 
e n ¡ o m á s c é n t r i c o d o e s t a c a p i t a l , e s M a n r i q u e 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a h i -
l a p r e d i l e c t a p a r a t o d o e l q u e d e s e e e s - t a c i o n e s . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n p á r a h o m -
t a n c i a t r a n q u i l a , c o n t o d o s e r v i c i o y c o - b r e s s o l o s d e 20 a 25 p e s o s a l m a s y 
m i d a s o l a m e n t e , d e s d e 20 p e s o s y t a m - p a r a d o s p e r s o n a s 30 p e s o s a l m f ; s . 
b i é n a b o n e s e s p e c i a l e s p o r t i k s . T e ñ e - ' P e r s o n a d e m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
 ) s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
t e r i o r ^ s , c o n a m b i e n t e e s p l é n d i d o , , 4 2 5 3 4 1 n . 
o s b a r i o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
c u c t n o c a f j o n a i d e s d e 1 . 5 0 p o r d í a . 
P r ' i e h e s u e s t a n c i a e n e s t a c a s a q u e l e 
c o n v i e n e . K m p e d r a d o , n ú m e r o 7 5 , c a s i 
s o l i c i t a e n l a c a l l e I , n ú m e r o 
i d o . S e ñ o r a d e P a l a c i o . 
I 4 4 2 0 7 
V e d a -
24 O c . 
s e r v i c i o y u n g a r a g e g r a n d e . P r e c i o d e 
a l q u i : e r 8 ó p e s o s . L a s l l a v e s a l l a d o . 
f o r i t : e s e n g e n e r a l A c o s t a , 1 9 . . 
4 4 0 7 1 23 O C . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I V E S , 8 2 , a l -
to", « . ' ture M o r í a s y A l a m b i q u e , p u f 
$ ¿ n ( t a p a s a n o d o s l o s c a r r o s , i i u ^ r m a j i : 
J e s ^ . s d ' l t r c r . í e , 4 3 8 y m e d i o , U l c i . o -
ii<, l - i ! . i 2 . L a " l l a v e a l l a d o . 
44 4 4 7 5 7 24 O c 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
^ R ^ W ^ S " " ^ ^ i a M 0 n S e r r a t e - ^ l é f o n o A ^ 9 8 . ¡ c f ^ k ^ ^ ^ ^ j T ^ 
m e r o 34, c u s a m a m p o s t e r l a , r e c i é n c o n s - 1 ,. / 90 P e s o s , p o r u n a p e r s o n a . E s -
p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
i a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s a t o d a s 
O r ! ? o ^ e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
4 ¿ o 7o 1 n 
R E P A R T O M O N T E - J O , S E A L Q U I L A 
u n a c a s a c o n t r e s c u a r t o s , s a l a y c o -
m e d o r y f r u t a l e s , b u e n p a t i o p a r a a n i - 1 
m a l e s , l u z e l é c t r i c a , b a s t a n t e ^ a g u a . L a | G U A N A B A O O A , 
b a ñ e - s c o n s e r v i c i o c o m p l e t o , p o r t a l , 
h a l l y j a r d í n , l u z e l é c t r i c a , t i m b r e s y 
t e l é f o n o , a g u a m u y a b u n d a n t e , h a b i t a -
c i o n e s , b a : ' o - y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
g a J a g e p a r a d ó K m á q u i n a s : L a p a r a d a 
d e i r a n v l a s - e n l a m i s m a p u e r t a d e l a 
Q u i n t a , l a f i n c a e s t á c u l t i v a d a p a r a H o r -
t a l i z a s , h a y b a s t a n t e s f r u t a l e s , c a b a l l e -
r i z a s p a r a d o s v a c a s d e l e c h e c o n s u s 
c r i a s y p a r a c r i a d e a v e s , c o n e j o s y 
p u e r c o s , t o d o p e r f e c t a m e n t e a c o n d i c i o -
n a d o . S e p u e d e v e r d e 2 a 7 d e l a t a r d e , 
r e n t a 1 0 0 p e s o s . I n f o r m a n a l f o n d o V c -
j ñ u s , n ú m e r o 4 . 
4 4 7 4 1 22 O c . 
D e s a g ü e , 7 2 , e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , 
• r t s c u a d r a s d e l N u e v o F r o n t ó n . 
4 4i;51 2 N . 
C A L L E V E N U S N U -
L L a v e " a f l a d o . S u ' d u e ñ o . T u l i p á n , 36.1 m e r o 4, s e a l q u i l a u n a c a s i t a m u y c ó -
4 4 ^ 3 6 24 o i m o d a , p u n t o m u y s a l u d a b l e a c u a d r a d e l 
* t r a : . v l a p y l a l í n e a d e R e g l a , c o n s a l a , ) 
S E A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
l i n a y P o r v e n i r , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s b a j a s c o n b a ñ o d e l u -
j o y - s e r v i c i o , h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , 
c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o , s e r v i c < > d 3 c r i a d o s , d o s h a b i t a c i o -
n e s a l t a s , c o n s e r v i c i o y b a ñ o l u j o s o . 
L a l l a v a e n l a C a r n i c e r í a d e l a e s q u i n a 
d e A r m a s . 
4 4 6 0 6 2 8 o 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c e n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
B e l a s c o a t n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A T O -
d o j l o s s e r v i c i o s , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
4 4 9 2 9 2 6 
E s t r a d a P a l m a , 
44'. 77 
9 5 . V í b o r a . 
22 O c . 
0 C 1 N E R A S 
MMattHM» 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
m a t r i m o n i o s o l o q u e h a g a l o s q u e h a c e -
r e s d e l a c a s a . C o n c o r d i a , 58 , p r i m e r 
p i s o 
A V I S O . S E D E S E A U N S O C I O C O N 8 0 0 
e d e c o c i n a , s i b 
q u t 1-0 s o p r e s e n t e " e s 
7, a l t o s . 
4 4 9 9 4 
} $ 1 . 0 0 0 p a r a u n n e g o c i o . C o n - 1 V f ^ n u ? f ? ñ A ' : d ¿ S E a 
v i e n e q u e s e p a d e m u e b l j s . I n f o r m a n : a r o i n n ^ « r ^ , P a r t i c u l a r 
E s c o b a r 2 1 1 a c o m p a . i a r a u n a f a ^ i , , . 
4 5 6 2 2 
23 
b a j o s . 
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M E C A N O G R A F A Q U E T E N G A B U E -
n a - e t r a y p r á c t i c a d e o f i c i n a , s e s o l i c i -
t a . S u e l d o 40 p e s o s . P r e s é n t e s e e n 
L a m p a r i l l a 3 1 , a l m a c é n d e f r u t a s . 
4 4 7 6 4 2 2 O c . 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E S O L T E -
r o , e x t r a n j e r o , d e 22 a 35 a ñ o s , q u e s e a 
a y u d a n t e d e o a r p e i a a d e l a n t a d o , c o n 
b u e n a l a t r a y q u e h a y a t r a b a j a d o e n | 
c a s a s d e e s t a c i u d a d , q u e p u e d a n r e - | 
d i r r . i f o r m e s 




u n a f a m m á pra ^ 7 
C e r r o , 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E S -
S E D E S E A C O Í ^ C A R ~ m T 7 £ 1 0 c . 
p a r . o a nn;,, y e n L e n d i r i í ^ ^ V e ^ 
u n a . - u ñ a o s e ñ o r i t T r i i P a r a m a ? , * 
P i a r a l g u n a s h l u f ^ o r ^ ^ T l t 
e s - . r ^ . r . h . - f o r m a n e n o ^ ' * ^ ^ l ? ' 
1, e n t r a d a p o - S a n Í V n o • ill>r. n ü ^ ^ 
m a n d a d o r e s , d e s e a c a ^ 0, ^ a ^ f o 
44H58 Cai>a s e r i a . , a<lniUí 
h Oc 24 O c . c o m e n d a r l c . D i r i g i r s e s e ñ a l a n d o p r e t e n - 1 I T , N A M U C H A C H A E S P a Í í v T — 
^ T r - ^ T s i o n e s a l s e ñ o r O . G . A p a r t a d o 2 0 0 5 . I a n o s , _ d e s e a c o l o c a r s e n a V , 
N o s e r á n c o n t e s t a d a s l a s c a r t a s e s c r i - 1 a e " ' í 1 0 - c a r i ñ o s a o ^ 1 
t a s a m á q u i n a . S i n o r e ú n e n t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s s e r á i n ú t i l p r e -
t e n d e r l a p l a z a 
4 4 9 6 5 26 o 
V I B O R A . A V E N I D A D E A C O S T A E S -
q u i n a d e s o m b r a . 6 2 1 m e t r o s , 5 3 . 5 0 m e -
t r o y r e c o n o c e r h i p o t e c a a l a r g o p l a z o 
y p a r t e s i n i n t e r é s . S r . M . R . A p a r t a -
d o , 9 1 2 , H a b a n a . 
4 4 6 0 4 . 23 o 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o c o m p l e t o , t i e n e u n m a g n i f i c o 
t e r n - n o p a r a s i e m b r a y a a r r e g l a d o , m u -
c h j . f r u t a d e t o d a s c l a s e s , h a y s e m b r a -
d a h i e r b a d e l p a r a l y t o d o t i e n e r i e g o 
a l . u n d a n t e , p u e d e n t e n e r c r i a d e t o d a s 
c l a s e s y v a c a s , p u e s e s m u c h o t e r r e n o 
p u e d e n v e r l o a t o d a s h o r a s e n l a m i s -
u n a m a g n í f i c a v a c a J e r s e y r e s e n t i n a , 
m a I n f o r m a n e n l a m i s m a , s e v e n d e 
c o n s u c r i a h e m b r a , e s u n e j e m p l a r d e 
s u r a z a . 
4 4 7 4 0 22 O c . 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A U N A 
b o n i t a q u i n t a a m u e b l a d a e n 150 p e s o s , 
m o a e r n a , c o n j a r d i n e s , b a ñ o s , a g u a c a -
l i e n t e , e t c . L d o . A n d r e u . T e l é f o n o P -
1 1 5 0 7 . 
4 5 0 7 2 23 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E F I N A , 
i 5 . V í b o r a e s q u i n a a P r i m e r a , c o n s a l a , 
s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s c u a r t o c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y g a r a g e . 
P r e c i o 80 p e s o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
I n f o r m e s : I n d i o 1 2 . 
44i )49 22 O c . 
S e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u i -
n a a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o -
p i ó p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a - l f * g í ™ ^ 0 ^ ! ? * ^ f t 
b l e c i m i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a 
c a l l e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 1 7 o 
r í a n a o . m u y f r e s c o y c ó m o d o e n p r e c i o 
d e $ 6 0 a l m e s . T i á n e c o m u n i c a c i ó n p o r 
t r e n e s y g u a g u a s a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n y e s t á l a l l a v e a l l a d o . 
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T O L E T I N T H E B E S T P A R T O P M A -
r i a n a o , c h a l e t t o r e h t s p l e n d i d l y s i t u a -
t e d i n M a r i a n a o n e a r t h e l i n e s o f Z a n -
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p ü o s y v e n -
t i l a d e i d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a l , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e « í l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o ; a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 1 < « 
t r a n v í a s 
4 SS0 C i u d a d . 
4 3 2 6 4 22 o c 
c o m e d o r o p a r a l i m ^ í , ,de S l r v i c , u 0ra 
™ , , h o n r a r i v V 1 1 ^ a r h a b i t a c i í , , , ta-i*1 
i o n r a d a y e n t i e n d e a i * ^ 
D e s e a c a s a do m ^ ? / ? 0 . de 
m u y h o n r a d a " y e n t i A n , i » — ' " « e s t 
t u r a . n 1 ? 0 ^
p r e s e n t a p o r t a r j e t a w a l l d a ( 3 . ! \n 0s-
p e r a n z a , 118 . a n t i g u o 
4 4 7 9 6 
E N C U B A , 5 2 , E S Q U I N A A E M P E D R A -
d o , . s e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
t o a l t o , c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o 
d e d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . P a r a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
4 4 2 0 2 24 o 
t r e F e l i p e P o e y y S a n A n t o n i o . A l t o s 
d e V i l l a G u i l l e r m i n a . 
4 5 0 9 3 24 oo 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S I S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E 
j u n t a s o s e p a r a d a s e n c a s a d e f a m i l i a 
m u y h a r a t a t , . J e s ú s P e r e g r i n o . 1 6 . 
4 2 2 5 1 '30 O c . 
n i n s u l a r 
4 4 0 9 7 
d e r e c h a . 
24 
d a d a , a l q u i l a d a o v e n d i d a . C u b a 44 d e 
8 a 4. V e n d o u n a C á m a r a 8 112 p o r 6 112 
c o n 6 c h a s i s . 
4 4 8 8 7 ' 22 o. 
S E S O L I C I T A E N l i E S Q U I N A A i ? ¡ m a n o . N o t i e n e p r e t e l ^ i o n e ^ ^ ' J ^ " * 
u n a s r v i e n t a . d e l p a í s , p a r a c o m e d o r , ] c n ¡ \ 0 " s t a 61, a l t o s . T e l é f o n o \ r i - r m a » 
c u m p l i r c o n i _ 7 s?)b -vi-lo49, 
22 
4 -i S 7 0 
D E S E A 
p e n i n s u l a r , 
e n A n g e , ^ 
L O C A B Í i - - ^ - - - ~ L ü ^ 
m a n e j a d o r a - *AD¿ 
R e i n a , 1 3 1 , a l t o s 
i q u e s e p a s a r v i r l a m e s a y c u p l 
i s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 25 p e s o s , r o p a 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - l i m p i a y u n i f o r m e , e s i n d i s p e n s a b l e l a s 
r a r e p ó s t e l a p e n i n s u l a r , s e e x i g e n r e - 1 r e f e r e n c i a s . D e 8 a 10 d e l a m a ñ a n a y 
f e i e n c i a s , s é d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n i d a 4 a 6 d e l a t a r d e p a r a t r a t a r d e l a 
e n u . e S 4 U i n a a 1 1 . V e d a d o . ¡ c o l o c a c i ó n . 
• i ; y 5 1 23 O c . • 4 4 3 7 9 29 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
c i o C a r n e a d o , l e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n ^ V - J U J I 2 9 - 0 ~ f ^ O R * r e c i é n ^ L E O A D A ^ r v í r " " " " 
, c u « w « _ - p - a A - n o Ro « A J O S S E i T E C E S I - ' O P E R A R I O S . S E N E C E S I T A N D O S E X - i p a n - i , b i e n i n s t r u i d a ñ o r i í . i D E 
C O n V i s t a a l m a r a p r e C I O S n u n c a V l $ - ¡ f * c ^ n £ % S ' S * w ° o h n l f y d í e r m a P a r t o s o p e r a r i o s c o l o c a d o r e s d e a z u l . ! b u e n a p o s e s i ó n e n l ^ ^ , ^ . Pp^eido 
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e d o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a V f r a n r í x s a f a l ^ f l a v I W f í a - 833 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
j ^ i r a n c e s a - ' - a l z a a a y j,y V e a a - | C a ¡ J ( > 21 y j 2 v e d a d o , a l l a d o d e l a B o -
d o , t e l e f o n o F ' 2 4 2 4 . M e i s , B r a ñ a y d e g a . 
* • 1 4 4 1 ^ 0 8 2 2 0 c 
C o . , ' p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r , ! : 
e n aa c o l o c a c i ó n . 
4 4 9 6 8 
S u e l d o 30 p e s o s . 
23 O c . 
H O T E L " E S P A R A " 
V i l l e g a s 58 , e n t r e O b i s p o y 
C a s a p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u o u l i g a c i ó n e n N e p t u n o , 198 , a l -
to i . c a s i e s - q u i n a a B e l a s c o a l n . 
4 4 8 1 6 2 2 O c 
p e r t o s o p e r a r i o s c o l o c a d o r e s d e a z u l e - ¡ "u.c.n':t p o s e s i ó n e n l a s ' c i u d a d p p?se i ío . 
j o s . d o s e x p e r t o s o p e r a r i o s p l o m e r o s : i f ; n ' J >' B a r c e l o n a p o r l o o n e f i iIa" 
d s e x p e r t o s o p e r a r i o s s o l a d o r e s ; t r e s e x - s e n t a r s e e n t o d a c l a s e de s o c í p i i pre" 
p e r t o s p i n t o r e s ; d o s e x p e r t o s o p e r a r i o n ^ e a r . a e m p . e a r s c p a r a a m a rl?. i , ^ de-
c a r p i n t e e s D e 5 l | 2 a 7 d e l a t a r d o . C a - ' ' p ' ^ p (]e c o m p a ñ í a o a l g o ñ o r ^Ves .se-
l i e Q u i n t a N o . 35 d a r t o d a c l a s e d V re fer f i . f t l10-
^ í l , g a r a n t i c e . I n f o m e t n,'-8 y 
' o . T e l é f o n o A - 7 9 5 6 ' i ü r m e s - Obispo, 
4 4 f. 6 £ 
22 Oo. 
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s a e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
c a s . H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y 
c o m i d a , d e s d e $ 5 0 . 0 0 . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
4 4 2 6 1 31 o c 
O ' o r a p t a . ( - i e . . , 
l a b r t - , s e s o l i c i t a u n a b ü e n a c o c i n e - ¡ n u e v o , b e p a g a b u e n a c o m i s i ó n 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s d e a m -
b o s s e x o s , p a r a i n t r o d u c i r u n n e g o c i o 
I n -
S 3 D E S E A C O L O C A I ? , t t - w » 
i e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e ^ 
d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a - T t ^ maneja 
e: H o t e . C u b a . T g W o 7 5 . I n f e í l ? 
r a , r . a ü e a o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n , t i e - R « 1 1 •> m « I W * * ^ -
ne» i - u e n c u a r t o , s i n o s a b e s u o b l i g a c i ó n ; r o r n u - n d e » a 1 1 a . m . e n e l U e p a r 
q u e i . o s e p r e s e n t e . C a l l e 12 , e n t r e 11 y 
1 3 . R e p a r t o A i m e n d a r e s . " V i l l a S a n 
0 0 6 
4 4 7 6 1 
J o s c ' ' . T e l é f o n o I -
14 56 
7 3 9 2 , 
22 O c . 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A V I L L A L -
b e s a . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a s 
y v e n t i l a d a s , i n m e j o r a b l e s e r v i c i o , c o m i -
A l o n s o y C a l l e d e A r a n g o e s q u i n a a 
G u a s a b a c o a a s e s e n t a m e t r o s d e d i s -
t a n c i a d e l a C a l z a d a d e C o n c h a c o n 
u n a s u p e r f i c i e d e 1 , 2 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s u n a , y 8 0 0 l a o t r a . I n f o r m a : 
S E A L Q U I L A U N A P R Ó C I O S A P I N C A -
q u i n t a a l a s a l i d a d e M a r i a n a o , p e g a d a 
a i p u e n t e d e l a L i s a , c o n u n c h a l e t d e 
d o s p i s o s , a m u e b l a d o , g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s v m u c h a s o t r a s c o m o d i d a d e s , 
u n a a r b o l a d a d e f r u t a l e s , u n p l a t a n a l y 
m u c h a s v i a n d a s s e m b r a d a s , t r e s v a c a s 
, , p e c h e r a s , t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
R a f a s ! C a r r a n z a . B a n c o N a c i o n a l 4 5 8 . a c u a d r a > m e d i a d e l t r a n v í a y d e i a 
9 ' ) c a r r e ' e r a . I n f o r m e s : N o t a r í a d e M u ñ o z 
¿ Z O H a b a n a , 5 1 . T e l é f o n o A - 1 4 6 9 . 
4 4 6 3 2 24 O c . 
4 3 7 8 1 
S e a l q u i l a , e n G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a ! s a j o s 
c u a d r a d e l o s c a r r o s d e L u y a n ó , u n a 
e s p a c i o s a n a v e c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n e t p a r a c a r r o s ; t i e n e d o s c u a r t o s 
a l t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
^ . . I n d 1 7 o ^ 
S E A L Q U I L A N E N 3 5 P E S O S C A D A 
u n a d o s c a s a s D u r e g e , 3 0 - A y 3 0 - C e n -
t r e S a n t o s S u a r e z y E n a m o r a d o , p u n t o 
a i t o , n u e v a ! - , s a l a , d o s c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , b u e n b a ñ o , d o s m e s e s f o n d o . L a 
l l a v e a l i c . d o . S a n L á z a r o , 199 , a l t o s . 
A - 5 8 9 0 . 
4 4 4 0 2 22 O c . 
R E P A R T O D E L A W T O N , S E A L Q P I L A 
l a c a s a P o r v e n i r , 5 9 , e n t r e S a n F r a n -
c i s c o y M i l a g r o s . S e c o m p o n e d e P o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a y 
t r a s p a t i o . P a r a i n f o r m e s : S e r r a n o , 3 2 . 
e n R e p a r t o d e S a n t o s S u á r e z . L a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 5 7 . 
4 4 4 9 3 23 o c 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
P a s a j e L a M a m b i s a , R e p a r t o L a w t o n , 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . S e d a b a r a t a . 
D a r á n r a z ó n e n e l c h a l e t d e L a M a m -
b i s a , P o r v e n i r y D o l o r e s , V í b o r a . 
4 3 8 6 6 _ _ _ 23 o c 
E N $ 1 1 0 ~ ñ i Q U I L O " U N A _ C A S A N U E -
v a a c a b a d a d e f a b r i c a r e n L u i s E s t é -
v e z e n t r e J u a n B r u n o Z a y a s y C o n c e j a l 
V e i g a ( V í b o r a ) , m u c h a s c o m o d i d a d e s , 
d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s d e l u j o , g a r a g e , 
m u y f r e s c a e h i g i é n i c a . L a l l a v e 
l a m i s m a , d e 11 a 5. M á s i n f o r m e s , t e 
l é f o n o s A » 6 0 6 0 y F - 4 0 1 8 
P r a d o . 9 7. 
4 4 7 9 8 22 
D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109 , p l a z o l e t a E s p í r i t u S a n t o , p r o p i o s , 
p a r a b o d e g a y a l m i s m o t i e m p o p a r a 
m e r c a d o de f r u t a s , v i a n d a s , e t c . . e n e l 
p o r t a l . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
C e n e r a l L e e , n ú m e r o 11 , p a r a d e r o d e 
M a r i a n a o . 
4 3 4 2 8 2 4 o 
H A B A N A 
C O N S U L A D O , 1 7 , S E A L Q U I L A U N A 
f r e s c a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s o m a -
t n r a c n i o s i n n i ñ o s , s e d a c o m i d a a d o -
m i c U o , p r e c i o s m ó d i c o s . 
4 4 9 7 1 2 4 _ O c . • 
U N A - H A B I T A C I O N A M U E B L A D A S E 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . S e a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s . c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , d e 8 
a 1 2 a . m . 
S E A L Q U I L A E N 8 P E S O S P A R A h o m -
lares.- s o l o s u n a h a b i t a c i ó n c l a r a y v e n -
t i l a d a c o n v e n t a n a a l a b r i s a . S o l , 7 2 , 
a n t i g u o . 
4 4 9 £ 0 2 4 0 c . I 
s e a l q u i l a ñ d b p a r t a m e n t o s ¿ 1 - ' 
t o s v b a j o s e n O q u e n d o 9, e s q u i n a A n i -
m a s . I n i o i m a e l e n c a r g a d o e n l a m i s m a 
4 4 : m 23 O c . 
P A R A H O M B R E S S O L O S , O P A R A o f l - I 
c i ñ a s , s e a l q u i l a n d o s h e r m o s a s h a b i t a - • 
c i o n e s e n e l c e n t r o c o m e r c i a l d e l a i 
H a b a n a , O ' R ^ i l l y , 21 , a l t o s , c a s i e s q u i n a ! 
2, A g u i a r , p r e c i o $20 c a d a u n a , p u e d e n ! 
v e r s e d s s d e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a a ! 
l a s d o c e y d e s d e l a s d o s a l a s s e i s d e l a I 
t a r d e . 
4 4 8 0 2 22 o 
t a m e n t o 4 1 0 , E d i f i c i o , C a l i s O f i c i o s y 
O b r a p í a . . 
4 2 4 0 2 1 n 
T e l é f o n o I -
2 Oc 
A V Í S O 
S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n e n l a c a l l e 2 5 I 
N o . 3 4 9 , e n t r e A y P a s e o , V e d a d o . i 
i 4 4 8 5 2 22 o. I A l o s a g e n t e s d e l i n t e r i o r d e l a T i n -
I i — — — — I t u r a A J e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " s e l e s 
; S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ' r e c o m i e n d a s e d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ^ T ^ T 
p e n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a E ¿ J 0 V E a 
c o n l o s -u i n i ñ o s , o de criaH¿"", iCariñosa 
T i e n e 4 b u e n a s r e c o m e n d S ^ E S 
__44843 20 
S E D E S E A ~ C ! O E O C A R U N A J O T E » 
altos. 
p e n i n s u l a r 
m 4 4 7 3 1 I n f 0 r m a n : M e " r c a ^ e r e s , ^ | 
r a q u e s e p a h a c e r p l a z a y d u e r m a e n l a ; a l d e p ó s i t o , S a n M i r u e l , 2 3 - A . S o l i c i t a - | H A B A N A 4 7 a t - r o g e r . — % 
c o ' o c a c i ó n 26 . e s a u i n a a 2. c a s a a m a r i - m o s a g e n t e s p a r a , a l g u n o s p u n t o s d e i o c a r u n a ' m ú c h a c h s - D I ! S B A o  q , a m a r i -
l l a R e p a r t o L a S i e r r a . A i m e n d a r e s . 
4 4 6 7 4 26 O c . 
~ ~ P A R A 
, e n t r e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
c o c i n a r y l i m p i a r e n P o c i t o , 1 0 Í 
L s p a d a y S a n F r a n c i s c o , b a j o s . 
4 4 S 1 3 
l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a H a b a n a . 
B u e n a c o m i s i ó n . 
4 2 6 1 7 2 n 
CO-
Y ^ x i u n a i n u c n a c n a e s p a ñ o l a cara tn. 
d o j l ^ e r v . c i o d e u n m a t r i m o n i o solo!" 
. , . . . .. 22 0o. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
5 a , r . ú m e r u 5 5 . V e d a d o . 
4 4 S 2 1 2 2 O c . 
1 E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I - 853 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
¡ l a a u n o o d o s c a b a l l e r o s u n a h a b i t a - d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n e n M a l e c ó n 29 
1 c í ó n g r a n d e a m u e b l a d a , m u y f r s e c a , ¡ t e r c e r P i s o > d e r e c h a . 
S E K O R A D E 3 C A Ñ O S C O N S Ü ~ H I J A 
S o c i a f r a n c e s a s o m b r e r e r a f i n a , s e s o - "5, u . J l 1 } 0 ^ - s e o f r e c e p a r a e l sefvicioda 
99 ! ! • « i n J A U • i. " £ , .H'1'1 ^ 'V1 m o r a l l < í a d y c o n corta fam; 
2 2 O c . _ I l c , t a e n p r a ( i 0 7 7 . A , b a j O S , t e i e f o s o l i a . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o 20 n r « ^ 
a 100c n ' • / 1 t a r r o í 1 D c i o r e s • ' ' 1"esw 
A - 7 8 8 6 . P a r a m a s i n f o r m e s , p a s e n p o r 4 : 4 2 2 
n u e s t r o n e g o c i o . 
4 3 7 0 4 2 6 o 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o f r í o y c a -
l i e n t e . T e l é f o n o , l u z y r o p a s d e c a m a , 
p r a c i o m u y b a r a t o . R a z ó n : I n q u i s i d o r , 
2 8 . a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
4 4 7 9 0 27 o 
M Ü N S E R R A T E , 7, a i O D E R N Ó T ^ H A B I -
t a c i o n e s a U a s , c a s a m o d e r n a , t r a t o d e 
f a m i l i a , a g u a a b u n d a n t e . T e l é f o n o A -
6 9 1 8 . 
4 4 7 5 9 29 O c . 
14046 26 o. 
C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , S E d e - 1 
á r a p a r a e l s e r v i c i o d e c o r t a f a m i l i a . ! 
H a d e s a b e r c o c i n a r . B u e n s u e l d o , 23 
e n t r e 4 y 6, c h a l e t n u e v o . 
4 4 I 7 S 24 o I 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
l a s ' p r o v i n c i a s d e H a b a n a y P i n a r d e l 
/ R í o a c o m i s i ó n . I n f o r m a n e n Z a r a g o z a , 
n ú m e r o 8 C e r r o . Z a p a t e r í a y t a l a b a r -
t e r í a , d e 5 a 7 p . m . 
4.1577 "23 O c . 
egun. 
23 Oo. 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c i o n e s y c o s e r 
U N M O Z O S E S O L I C I T A Q U E S E P A 
o r d e ñ a r u n a v a c a , f r e g a r a u t o m ó v i l y 
l o s ú t i l e s d e c o c i n a y a t e n d e r e l j a r - , 
d i n . S e l e d a b u e n s u e l d o . S i n o t i e n e 1 V > 0 r r j a ^ e n c a r g a d a . E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a o d e l p a í s , p a r a c a s a p a r - , ^ ü e n a g " r 'e f e r e n c i á s " ' q V e ^ ' n o ' s e " p r e s e n V e ^ 
C a l l e S a n M a r i a n a o y L u z C a b a l l e r o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S I B V I E N . 
t a , p a r a h a b i t a c i o n e s o comedor. Ko 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l campo. Ca-
l l e L a R o s a , N o . 2, C e r r o , r r ^ u m o n 
4 5 0 0 2 
j t i c u l a r . S e p r e f i e r e q u e d u e r m a e n l a 
¡ c a s a . S e p a g a b u e n s u e l d o . D i r í j a s e 
¡ M a l e c ó n , 3 3 5 . 
I 4 4 3 1 6 22 o 
D E S A H U C I O S . C O B R O S D E C U E N T A S 
g e s t i o n e s e n s a n i d a d y o t r o s b e n e f i c i o s 
r e c i b i r á u s t e d k í s e i n s c r i b e c o m o a s o -
c i a d e n l a C o n s u l t o r í a L e g a l d e C o - | g E N E C E S I T A - . U N A B U E N A C O C I N E -
m e r c i a n t e s , e s t a b l e c i d a e n R a y o . 3 7 . t e - | ra> p r a c t i c a e n c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o -
y A - 8 6 4 3 . T o d o s l o s 1 H a H a d o s e r m u v a s e a d a y d e c e n t e . 
V í b o r a . 
4 4 4 8 5 22 o c 
l é f o n o s A - 0 3 6 2 
s u b q r r e n d a a o r e s d e b e n e s t a r i n s c r i p t o s 
a l l í , p u e s l a c u o t a m e n s u a l s ó l o e s d e 
1 p e s o . 
< ^ 0 5 s i Q c . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c e n v i s t a a l a c a l l e , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , b a ñ o y d u c h a , c o m i d a s i l a d e s e a . 
E - n . - K - d r a d o , 3 7 . T e l é f o n o A - 7 7 7 0 . b a j o s . 
4 4 1 2 5 24 O c . 
4 4 0 9 4 22 o c 
a  s e r m u y 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . 
B a r c e l o n a , 10. s e g u n d o p i s o . 
4 ^ 5 7 6 2 2 O c . 
i iwuwmuiimiwftimi 
E N R E I N A 4 9 , S E A L Q U I L A N G R A N -
t o d o e l d e s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l q u i l a e i i c a s a p a r t i c u l a r , c o n 
s e r v i c i o y c o m i d a . U n i c o i n q u i l i n o . R e i - I h a \ a e r u a e n " a b u n d a r i c i a l 
n a , 1 3 1 , a l t o s , d e r e c h a . I 4 S 5 0 2 
4 4 9 9 6 2 4 
l a c a l l e , 
2 4 O c . 
E N A N I M A S 6 8 , A L T O S , A U N A C U A -
d r a d e G a l i a n o , s e a l q u i l a u n m a g n í -
f i c o c u a r t o e n $ 1 8 . 0 0 a h o m b r e s s o l o s 
y d e m o r a l i d a d , c o n l u z , b a l c ó n a l a 
c a l l e V e i | L r a d a I n d e p e n d i e n t e . 
4 5 0 0 3 23 o. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o s e n $ 1 5 . 0 0 . T r o c a d e r o 1 8 . 
N o h a y c a r t e l . 
4 5 0 2 1 26 o. 
í c , I E N C A S A P A R T I C U L A R L E A L T A D 
e n , 1 3 1 , a l t o s , e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , s e 
a l q u i l a u n c u a r t o g r a n d e , m u y v e n t i -
C i n e N i z a , | l a d o , c e r c a d e l o s s e r v i c i o s d e l o s t r a n -
v í a s . 
4 5 0 1 1 30 o. 
S l ¡ A L Q U I L A E N 7 5 P E S O S L A B O N I -
t a o n s a S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 7.7, e n -
t r e A r m a j y L a w t o n , a t r e s c u a d r a s d e 
l a C a l z a d a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y d o s s e r v i c i e s . 
I n f o r m a n e n C a l z a d a d e l V e d a d o , n ú m e -
r o 6 2 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
. 4 4 8 3 5 2 7 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 5 2 , 
t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , u a t i o , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , e c r . o s d e c i e l o r a s o . L a l l a v e e n 
e l n ú m e r o 5 4 . I n f o r m a n e n B e r n a z a , 6 . . 
T e l é f o n o n ú m e r o A - 6 3 6 2 . 
4 4 7 5 5 2 7 O c . 
E N 4 5 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
S a n M a r i a n o . 119. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - 2 5 9 0 . L . a l l a v e e n l a b o d e g a . 
4 1 2 7 ' 31 O c . 
L A C A S A V E R D E 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
G a l i a n o 117 , a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o -
n a , s a a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n s o d a c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
4 5 0 2 8 30 o. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
b i t a c i o n e s e n M u r a l l a 8 8 , e s q u i n a C r i s -
to , h a y u a d e p a r t a m e n t o a l t o c o n t o -
d o e l s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
24 O c . 
E n A m i s t a d , 5 2 , a l t o s , s e a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
c o c i n a d e g a s y a g u a c o r r i e n t e p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
4 4 6 0 5 2 n 
. S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E C O -
N U E T T A C A S A P A R A F A M I L I A S , s I A - | l o r , u ñ a c r i a d a p a r a c u a r t o s . C a l l e 17, 
b i t a c i o n e s f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e - 1 n ú m e r o 3 4 3 , e n t r e A y B . 
b l a d a s . c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a -
j a s , c o n s e r v i c i o d e r o p a y c r i a d o s , s e 
a l q u i l a n a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s d e r e a j u s t a , b a -
ñ o s y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e . 1 2 3 . e n -
t r e R e i n a y S a l u d . 
4 1 3 7 4 25 o c 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S c l a -
r a s y v e n t i l a d a s , c a s a m u y t r a n q u i l a d e 
S E S O L I C I T A N C A R R E R O S P A R A c a -
r r a - d e l r e p a r t o d e l e c h e c o n e r p e r i e n -
c i a S e e x i . ' e n r e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n -
t í a s - ' . O b i s p o , 7 . D e p a r t a m e n t o , 3 2 6 . 
4 4 3 0 0 : - . 23 O c . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 16 
a ñ o s q u e s e a l i s t o e n T e n i e n t e R e y 76. 
P r i m e r p i s o . 
_ 4 4 8 8 8 ;22 o. _ 
A G E N T E S . S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
e n t o d a s p a r t e s p a r a v e n d e r u n p r o d u c -
t o n u e v o , m u y n e c e s a r i o e n c a d a h o g a r . 
P u e d e g a n a r $ 4 0 . 0 0 s e m a n a l e s s i n d e -
j a r s u s o c u p a c i o n e s . D a m o s a g e n c i a e x -
c l u s i v a C r , c a d a l o c a l i d a d . P i d a m u e s -
t r a s y c o n d i c i o n e s g r a t i s . V i v a n c o y 
R o b i n s o n s . S a n t a E m i l i a 2 3 , J e s ú s d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
4 4 8 5 0 23 o. 
U N A J O V B N P E N I N S U L A S , S E S E A 
c o l j c a r s ü p a r a l i m p i e z a de cuartos o 
' m a n e j a d o r a t i - .me r e c o m e n d a c i o n e s di 
l a m i s m a . i M c r m a n d e "una s é ñ o r a para 
h a c e r t o d o , lo-- q u e h a c e r e s de un ii;:!!^ 
m o n i o a d m i t i é n d o l e t e n e r u n a n i ñ a pe-, 
q i u - l ' i a . I n f o r m a n en l a ca l l e de San 
R a f a e l , n ú m e r o 139 , l e t r a . E . Teléfdiií 
M - 6 7 3 1 . 
441175 ' 11 Qc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S H A , E S 
m e d . a n a e d a d , v i z c a í n a p a r a criada (¡6 
c i i c i i t o s y c o s e r , h a b l a u n poco.et iHr 
g l é s . C ó r t a l e s , 56, a l t o s . • \ 
4 4 9 7 0 23 Oc. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E COME-
d o r o d e c u a r t o s e „ c a s a f i n a ; l leva dw 
a ñ o s e n e l p a í s ; l o m i s m o en el Vedada 
q u e e n l a H a b a n a . A g u i a r 42. 
B U E N S U E L D O 
H O T E L S U I Z O 
S E N E C E S I T A U N C H A U P P E U R Q U E , 
t e n g a e n e l o f i c i o m á s d e c i n c o a ñ o s , ¡ 
„ e x p e r i m e n t a d o e n e l m a n e j o d e m á q u i - ' N e c e s i t a m o s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s 
p o c e s v e e m o s , c a s a m o d e r n a d e c i e l o i ñ a s J o r d á n y C a d i l l a c . H a d e t e n e r r o p a Q'^e s e a n a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r e n u n 
r a a o , e s c a l e r a d e m a r m o l , l u z t o d a l a 1 fie s e r v i c i o y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . ! n e g o c i o m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s b u e 
n o c h e , s j d a ¡ l a v í n . a g u a a b u n d a n t e . ' l í e 5 a 7 d e l a t a r d e . C a l l e Q u i n t a 35 , | n i l c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s 
V e d a d o . 
4 4 5 6 4 22 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J 0 V Í 1 T es< 
p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o ma« 
n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r c o n s u obliga* 
c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e iníor» 
m a n e n M a l o j a , 187 , m o d e r n o . 
4 4 7 3 9 22 0 
V i l l e g a s , 3 . S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
s e r v i c i o . C a s a i d e a l p a r a f a m i l i a s d e 
m o r a l i d a d . I n m e j o r a b l e c o m i d a . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 9 9 . 
4 3 8 9 2 23 o c 
H O T E L " R O M A ' 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i - _ . 
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l m - O D O » y m - o Z 5 9 . 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
I n q u i s i d o r . 3 6 , a l t o s , a p r e c i o s e c o n ó m i -
¡ e o s 
44^:81 2 4 O c . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
v i c i o s p r i v a d o f e . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . E N N E P T U N O , N o . 1 8 7 , A L T O S , S E 
t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a c a l l e y e n l a m i s m a s e a l q u i l a n p a r a e l 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s • d í a p r i m e r o , d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s h a n d e 
¡ g a n a r b u e n s u e l d o . N o c o n t e s t a m o s c o -
' r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a -
r i ñ a s , T e j a d i l l o , 4 5 , H a b a n a . D e 9 a 10 
a . m . 
4 4 7 4 4 . 3 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pí-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e ' c u a r t o s y ftsa 
c o s e r . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 46. 
4 4 7 3 5 22 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E » P»' 
I n i n s u l a r p a r a c o s e r y c u a r t o s , t iew 
1 q u i e n l a g a r a n t i c e . C u b a , 111. a u o s . 
4 4 5 6 9 22 Oc . 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
" R o m o t e l " . 
E N M U R A L L A 5 6 , A L T O S , S E A L Q U I -
l a n d o s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
n e s c o n c o m i d a , l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
d a s . T a m b i é n s e a l q u i l a n s i n m u e b l e s 
S i a s i s e d e s e a , c a s a d e e s t r i c t a m o r a -
l i d a d . 
C a l l e S a n B e r n a r d i n o e n t r e S e r r a n o y | E N V I L L E G A S 4 3 , B A J O S , S E A L Q U L 
D u r e g e . d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a S a n t o s , l a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a t r e s p e r -
S u á r e ^ , s e a l q u i l a n v a r i a s c a s i t a s f r e s - 1 s o n a s m a y o r e s , p o r s u c a p a c i d a d - e n 
c a s , b o n i t a s y c ó m o d a s a c a b ? . d a s d e f a - | l o s b a j o s i n f o r m a , , . ' 
b r i c a r c o n t o d a s l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s | 4 4 8 7 8 23 o 
e n l a m i s m a , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ! J T T ^ . _ — — :—, . . 
f r e s c a s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a r a - j ^ A L Q U I L A A M A T R I M O N I O D E A B - ! s a V a s c a , e s t á s i t u a d a d e t r á s d e l N u e v o 
t a s , a h o m b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o s i n i f ^ ^ X 3 , !?1°rna-llAa<I u . n a h a b i t a c i ó n a m u e - F r o n t ó n , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n 
n i ñ o s . 
4 3 6 0 7 
L A C A S A V A S C A " 
H u é s p e d e s . E n M a r q u é s G o n z á l e z , d e -
t r á s d e l N u e v o F r o n t ó n , s e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n y 
s i n m u e b l e s . E s t e e d i f i c i o e s t á t e r m i -
n a d o d e c o n s t r u i r e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l o s p e l o t a r i s y c o r r e d o r e s . H a y d o c e b a -
ñ o s c o n t o d o e l c o n f r t . E l p r ó x i m o m e s 
s e a b r i r á u n g r a n r e s t a u r a n t q u e s e r á 
a t e n d i d o d e b i d a m e n t e y c o n u n o d e l o a 
c o c i n e r o s m e j o r e s d e l a i s l a d e C u b a . 
A e s c o g e r h a b i t a c i ó n p r o n t o , d e s d e 20 
p e s o s e n a d e l a n t e . N o o l v i d a r s e : L a C a -
n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a a m a t r i m o n i o 
h o m b r e s e n c a s a d e m o r a l i d a d . 
4 4 0 0 7 24 o 
V E D A D O . L , 1 1 7 , E N T R E 1 1 Y 1 3 , S E 
a l q u i ' a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n y s i n 
c o c i n a p a r t i c u l a r . 
4 4 5 8 7 2 5 O c 
C A R M E N G A R C I A P A R R I L L A , D E -
s e a s a b e r d e s u h e r m a n o J u a n J o s é G a r -
c í a d e L a R i v e r a . L e ó n , E s p a ñ a . I n -
f o r m a n a S e r a f i n e s , n ú m e r o 6 . J e s ú s 
d e l M o n t e . H a b a n a . 
4 i 9 3 3 28 O c . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
M a n u e l R o d r í g u e z M a r t í n e z , q u e h a c e 
d o s a ñ o s t r a b a j a b a e n e l V e d a d o y 
h a c e 1 6 a ñ o s q u e v i n o a C u b a . L o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o J o s é R o d r í g u e z 
M a r t í n e z , C a m p a n a r i o , 2 3 0 , H a b a n a , 
q u e e s d e C o r u ñ a , E s p a ñ a . 
4 4 9 0 7 2 3 o 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
e n e l i n t e r i o r p a r a l a v e n t a d e l m e j o r 
' a s e n t a d o r y a f i l a d o r d e l m u n d o , p a -
t e n t e a l e m á n . G r a n d e s d e m a n d a s e n 
t o d a s p a r t e s . S e c o n c e d e n e x c l u s i v a s . | £ 7 ¿ ™ p ° ^ n s u s e r v i c i o - I n f o r m a n 
E s c r i b a a h o r a . M . G ó m e z , H a b a n a , 1 2 4 
H a b a n a . 
4 4 7 7 3 2 9 o 
s e " o f r e c e " u n j o v e n d e 
p a r a c r i a d o d e m a n o . T i e n e _ r e f « e n u ^ 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
26 
E N S A N T O S S U A R E S , C A L L E S A N 
B e r n a r d i n o e s q u i n a a D u r e g e , s e a l q u i - j 4 4 8 8 6 
l a n U n o s a l t o s c o m p u e s t o s d e s a l a , c o - j 
b l a d a e n $ 3 3 . 0 0 o s i n m u e b l e s e n $ 3 0 . 0 0 . 
E s d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s , m u y f r e s c a 
y b i e n v e n t i l a d a . I n f o r m a n e n N e p t u n o 
1 l i 6 . b a j o s . L a E u r o p a , 
22 o. 
d o n d e h a y v i a s d e c o m u n i c a c i ó n p a r a 
t o d a l a H a b a n a . 
4 3 8 0 7 3 1 o c . 
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r d e a g u a , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
d o s t e r r a z a s , y s i s e d e s e a , g a r a g s , 
c u a r t o y s e r v i c i o , a n e x o a l m i s m o . I n -
f o n r i e s e n l o s b a j o s . 
4 3 6 0 2 S . o 
C E R R O 
S E ° A L Q Í J Í L A 
l a c a s a Z e q u e i r a . n ú m e r o 127 , d e s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , a c u a -
d r a y m e d i a d e l t r a n v í a . I n f o i m a n : 
L a w t o n , n ú m e r o 2 9 . T e l é f o n o 1 - 2 2 3 1 . 
4 5 0 6 7 24 o c 
E D I P I C I O " E S C A R Z A " . O B R A P I A , l í í U 
m e r o 22 , e q u i n a a S a n I g n a c i o . S e a l -
q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a o f i -
c i n c t a , e n e n t r e s u e l o s , p i s o p r i n c i p a l y 
t e r c e r p i s o c o n e l e v a d o r , l u z y l i m p i e -
z a . I n f o r r p a n : D e d i o t . G a r c í a y C a 
O b r s p í a , r ú m e r c 2 2 , a l t o s . 
4 - Í 7 8 5 24 O c . 
D E P A R T A M E N T O S 
m u y b a r a t o s , p a r a m a t r i m o n i o s , e n 
L e a l t a d , 155 , M a l o j a , 70 , y M a l o j a , 9 8 . 
S u d u e ñ o e n e s t a ú l t i m a . S r . F r a d e s 
V e r a n e s . 
4 4 6 5 3 - 5 4 9S n 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e a c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 - A , y T r o - t a d , 2 1 0 
c a d e r o . J . B r a f i a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d a r a s 
A N T O N I O M A R T I N E Z S E S E A S A B E R 
e l p a r a d e r o d e M a r t a R a b e l l y R u i z . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a a B e r n a z a , 5 2 . 
4 4 7 3 4 22 o 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A E E R O 
d e G r a c i a n o A r i a s C a s t r o , q u e h a c e d o s 
a ñ o s a n d a b a p o r l a p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a y t r a b a j a b a e n S i e r r a A l t a . 
L o s o l i c i t a s u e s p o s a D o s i n d a S a n M a r -
t í n . L a d i r e c c i ó n e s : C o n c o r d i a , 7 5 , c u a r -
to n ú m e r o 13. 
4 4 1 8 3 2 4 o 
i — — W W W f l W ' J I f f li'Hli t I W I H H W T I I P ' ™ — F g ' ^ ^ , ^ " > 
i V I L L A V E R D E Y C O . 
. O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
. u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a -
1 d o r e s , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
' t e s , e t c . e t c . , l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e c o n o c e e l p e r -
s o n a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r s u s 
1 a p t i t u d e s . O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
1 S e m a n d a n a t o d a l a I s l a , 
4 4 2 2 9 2 4 O 
it 
E L O R I E N T A L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - | S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
c h a p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a R i c a r d o L ó p e z R i v e r o n a t u r a l d e P u e n -
c a s a , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : L e a l - t e s d e G a r c í a R o d r í g u e z , C o r u ñ a p a r a 
b a j o s - „ , _ a s u n t o s d e f a m i l i a q u e l e c o n v i m o n . 
4 r 0 5 0 . 24 0 c - d i r í j a n s e a J o s é L ó p e z y L ó p e z , M i l a -
— - — i g r o s 
I S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ! 
' q u e s e a c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t e n g a 
l ' e m e n t e R e y y Z u l u e t a . s e a l q u i l a n p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . G l o r i a 
n a D i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó - 88. a l t o s . 
c o n v i a t a a l a c a l l e . A p r e c i o s i 4 5 0 3 0 r ' l o m o d a s , 
r a z c n a b l s s . 
4 2 9 5 1 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a < : 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A . j i • ^ f ™ " 1 3 5 » 
n ú m < r o 10, e s q u i n a - a C h a c ó n , h e r m o s a s • m C E t a t í a C o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a c o - ! H e r m o s a ' ! v w n H l a H a « K a K i ( . . , • „ „ 
r r i . r . t e y v i s t a a l a c a l l e , c o n o d o s e r - i m 5 5 y v e n n i a a a s n a D l t a c i O n e s , 
v í o í o P r e c i o s r e a j u s t a d o s . | c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e n n a n e n -
j t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
1 4 6 6 0 17 
S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N T A -
m i e n t o 2 , c o n t i g u a a l a e s q u i n a d e l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , t i e n e p o r t a l , s a l a , 
s a i < H a , t r e s c u a r t o s d e c r i a d o s , b a ñ o i - . - . . . . , . . , r 
c o . u p i e t o , c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , f N , E o T í a E L ^ A 1 6 v • A X T O S \ ^ ^ Q ^ 1 - d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
[ a ' l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a I . ,A. " - « w m ^ u u u u d 
c a l l e . R e ú n e b u e n a s c o n d i c o n e s e n t o d o , i y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
30 O c . 1 S E « S O L I C I T A N D O S C R I A D A S E N 1 9 , 
n ú m e r o 23!>, V e d a d o , c a s a d e l D r . A r -
c o s s e n o c e s i t a n r e f e r e n c i a s . 
_ . 4 4 í ; 6 9 • 23 O c . 
S E ^ O L I C i T A U N A C R I A D A D E TÍL£. 
n o i ; u e s o p a p e r f e c t a m e n t e e l s e r v i c i o 
d e r o m e d ' . r R e f e r e n c i a s , 25 p e s o s , u n i -
f o r m e s y r o p a J i m p i a . A g u i a r . 3 8 . 
Í M ? 25 O c . 
4 3 S 8 8 
S a n L á z a r o , H a b a n a . 
S E O F R E C E N 
4 4 6 2 1 
S E O F R E C E U N J O V E N P E ^ g 
l a r p a r a c r i a d o d.e m ^ ^ / ^ e n a s re; 
t r a b a j a í e l é S 
24 o-
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
m u y b i e n a i a m e s a y 
f e r e n c i a s d e l a c a s a q u e 
c a d e r o 16, p u e s t o de f r u t a s . 
A - 0 6 4 3 o C r e s p o 48 . 
4 5 0 2 0 j 
S ' E ' Ó P R E C E U N ¿ X J E N C B ^ ^ e s a 
m a n o , p r á c t i c o e n e1. s ? 1 " ^ 1 * ; 1 0 ' ^ bue-
y l i i i p e i z a . H a t r a b a j a d o e n ^ In. 
ñ a s c a s a s . T i e n e r e c o m e n 4 a c l o n e | 0 ^ 
f o r m a n e n e l T e l é f o n o M - l ' " -
A g u a c a t e . 24 a 
4 5 0 1 8 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N ^ J ^ e J ? 
n i W a r c íe c r i a d o d e m a n o , f ino ^ 
f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e h a ^ re. 
a ñ o s , a c o s t u m b r a d o a l s e n i c i o Í 
c o T e l é f o n o F - 1 9 2 5 . ¿3 q c ^ 
4 4 9 5 6 - S í T í f S B Í 
U N " B U E N C R I A D O O P R E E S U » idad) 
v i - i < s e n c-f-sa d e f a m i l i a f buen 
p r d e n c o e . t o d o lo ^ ^ " V ' é f e r e n c U S -
s e r v i c i o , p u í d e p r e s e n t a r r e í 
I n f o r m a n - T l é f o n o A - 3 4 4 4 . g g ^ c ^ 
4 4 9 4 6 ^ r T T o O * * 
S E D E S E A C O L Ó Ü Í R ^ C B ^ s 
c a s a d e f a m i l i a t i e n e m u y 7 n f o r m e 3 . 
f e r e n c i a s y s a b e t r a b a i a r 
T e n i e n t e R e y . 77 
4 4 0 4 4 
23 OC-
I A D A I S E O P R E C B C R I A D O S E i o i O ^ u e O 
o r a l i - | ^ o 0 e n t o d o l o ^ j T r l u ^ ^ 
S E C O L O C A U N A J O V E N D E C R I A D A 
d e m a n o , e n c a s a d e f a m i l i a d e m o r a l i - , t l C 0 e n l o u u w m-^- , 
d a d N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r f u e - 1 s c r v i C i o . T i e n e s u e n a s i c x 
r a d e l a H a b a n a . T i e n a f a m i l i a q u e s e a i t e l é f o n o l - ^ l » » - 23 0 * 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n : A c o s t a , | 4 4 9 0 2 . " ^ - ¿ s M 
24 o c Í c 5 I ^ r ^ ^ ^ f s C f e f e t e n 5 a ^ 
' r e s p e t a b l e c o n b u e g a s r e i e r ^ . pl 
n ú m e r o 
4 5 0 9 1 
p r o i ^ o p a r ? , p e r s o n a s d e g u s t o . L a l l a -
v e a l l a d o . D u e ñ o : E s t é v e z , 56 , d e 7 
a . H y d e j . a 5. s e d a b a r a t a . 
4 4 9 3 8 2 3 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P R I -
m e ! l . s , n ú m e r o 4 7 - B . e n t r e D a o i z y V e -
l a . d e , C e r ' - o , c o m p u e s t a d e 5 c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y s u s s e r v i c i o s , 
j a - d í n , p o r t a l , m u c h o p a t i o . I n f o r m a n 
a l i 9 d o . 
4 i r T . n 28 O c 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C O N U N A 
c a s í t f . a l t r e n t e . P l f l e r a . e n t r e C l a v e l 
y t . f c o s . C e r r o . S r . S e v i l l a n o . 
4 4 8 1 1 2 3 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a c o c i n a y 
a e r a o s q u u i a c e r e s d e u n a c a s a p e q u e ñ a 
R o m a v , 66 . 
44 .S48 
E l c a r r o a t o d o s l o s c o s t a d o s d e l a c a s a . 
P a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y p a r a 
c l a s e d e c o r t e y c o s t u r a . 
4 1 6 8 6 94 ©. 
23 O c . 
I M A E S T R O D ? í I N G L E S D E H A E L A i n -
g ' e s a , q u i t - r e s o c i o d e c u a r t o q u e c o n o z -
c a ¡ i i t n e l c a s t e l l a n o p a r a c a m b i a r l e c -
c i c r r s . V i l l e g a s . 88, a l t o s . 
4 4 6 5 5 2 1 O c . 
S a n t a n a ^ r i í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o - p a r a u n m a t r i m o n i o s e 
n o A - 2 2 5 1 . ¡ S 1 . t ? ' , J " n a „ . c r i a d a P a r a c u a r t o y c o s e r . 
i S u e l d o , 25 p e s o s , r o p a l i m p i a y u n i f o r 
I S16,-, ^ f o r m a n , e n l a c a l l e S e g u n d a y 
j ü e i l a v i s t a . V í b o r a , t r e s c u a d r a s d e s -
é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s l ^ ^ ^ a ' r s ^ e ^ ^ í 4 ^ ^ 
p e s o s p o r p e r s o n a . ¡ 4 4 7 8 8 9 9 
B I A R R I T Z " 
E N S E R I I A Z A 5 7 , A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a a m p l i a y v e n t i l a d a s a l a c o n d o s 
b a l c o n e s a l a c a l l e a p r e c i o m u y r e d u -
c i d o . 
4 4 3 7 4 24 o. 
G r a n c a s a d 
d e s d e 25. 30 y 40 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a 
ñ o s co i^ d u c h a f r í a y c a l i e n t e . S e a d 
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 
s o s m e n s u a l e s , e n a d e l a n t e . T r a t o i n 
m e j o r a b l j . e f i c i e n t e s e r v i c i o 
C R I A D A D S M A N O S . S E S O L I C I T A 
p e - u n a q u e s e p a l e e r y t r a i g a r e f e r e n c i a s 
de h a b ¿ r s e r v i d o e n c a s a s d i s t i n g u i d a s , 
y r i g u r o s a , T i e n e q u e s e r v i r a t r e s d e f a m i l i a . C a l -
S ^ l ^ a ñ l o ! ^ ^ " c í a s . I n d ^ ^ d a J ^ O ^ ^ c ^ ^ y ^ c ^ 
B E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A J O 
v e n p a r a u n a c a r p e t a , q u e s e a f o r m a l 1 S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e 
y t e n g a a l g u n a c a s a d e c o m e r c i o q u e l a n i n s u l a r , n o i c i m p o i t a c o c i n a r p a r a r 0 p 
g a r a n t i c e , s i r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s , 1 c o r . a f a m i l i a . I n t o r m a n . ü e i n a , ¿ 4 . ¡ i n f o r m a n 
t o d a l a o l ^ á g a c i o n u « - - c l o i . -
r o p a d e c a b a l l e r o y o t r a s ^ ^ g a . 
p u e d e p r e s e n t a r s e e n A n g e l e s , 4 
4 5 0 4 0 
a l t o s . 
O c . 
4;:>032 24 O c . T e l é f o n o 
C o n s u l a d o y C á r c e 
M V 1 8 8 6 . 
— 
S F N E C E S I T A N C O M I S I O N I S T A S O 
v e r . i i e d o r e ; . e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a . I f t . n 
S E Ó P R E C E S I R V I E N T A E S P A D O L A | S I ¡ " O F R E C E XSS J ° ^ S . ^ . á c t i c o 
p a r a c o r t a t a m i l i a o d e m a n e j a d o r a , t a m - i • ' • 
b i é n s e c o l o c a p a r a C l í n i c a o c a s a d e 
d e s e r p e r s o n a s s o l v e n t e s y a c t i v a s , q u e j h u é s p e d e s , s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r , 
v e n d e n a s u c u e n t a . D i r i g i r s e a F r i c d r i - i I n f o r m a n e r D u r e g e y S a n t a I r e n e , c a r -
d o K i e s e i , E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . D e p a r - n i c c r l a . R c - p a r t o S a n t o s S u á r e z 
t a m e n t o , 3 0 2 . H a b a n a . 4 5 0 3 4 
4 5 0 3 8 26 O c . 
T E -
24 O c . 
S E S O L I C I T A U N A M A E S T R A 
l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
4 5 0 5 8 26 O c 
S E N E C E S I T A U N A A P R E N D I Z A P A -
r a p a n t a l o n e s . S e l e p a g a . C u b a . 6 2 , 
a l t o s , a l f o n d o . 
4 5 0 8 3 2 4 oe 
V L S ^ E D O R E o P R A C T I C O S E N P L A -
z a v b a r r i o s e n v í v e r e s y l i c o r e s , i m -
p o n a c i ó n , s e s o l i c i t a n e n E m p e d r a d o , 
§ ( . - ü t r e M e r c a d e r e s y T a c ^ n , a t o d a s 
h o r a s h á b i l e s y e l d o m i n g o de 9 a 11 a 
m . , e s t i m a n l o a l g u n o s e p a m a 
ñ a f-on t í t u l o . 
4 4 9 2 8 
I 3 £ D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R d o 
' m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
I d e m a n o , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e > aa-
; b e c u m p l . r . I n f o r m a n : O f i c i o s , 7 2 . 
4 Í 9 7 6 . 2? O c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e a e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a e n - j a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n ; 
¿ s a n L á z a r o 71 , a n t i g u o . 
4 4 9 8 0 23 O c . 
n e j a r c u - I la , .->all 
i M o n t e . 
24 O c , I 441*9; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i : , s u l a r e n c a s a d e m o r a l i d a d d e m a n e -
j a d o r a o f r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n e n 
D o l o r e s , n ú m e r o 3 7 . J e s ú s d e l 
O c . 
p a r a c r i a d o d e m a n o ^ ^ i ^ buenaS ¿ ; 
s e r v i c i o , ^ b e t r a b a j a r h a t r ? j 6 , 
f e r e n c i a s d e ' a gi T e l é f o n o _ A ' , 0. 
j a d o . I n f o r m a n e n e i 
4 4 8 9 2 
S E O F R E C E U N B U E N 
p a ñ o l p a r a c a s a p a r t l c u u 
s e r v i d o e n b u e n a s . 
C R I A B A S 
a r . S i e m p r e , 
c a s a s y 
f i n o . 
e s t a 
«a 
•¿c0L 
s h o n r a ^ 
t u m b r a d o a l ^ r v i c i o i ¿ n u . ^ n s i nes -
y t r a b a j a d o r y ^ n o ^ n e P I n f o r r o a „ 
s í b u e n a s r e t e r e n 6401 
R e i n a . 6 2 , * 
4 4 7 9 5 
t e l é f o n o 
C O C I N E R A S 
3 B D E S E A 
o n f i ' i l n d e c o c i n e r a 
n a - h a b i t a c i ó n 5 9 . 
4 5 0 3 7 
n en 
SE OFRECEN 
cocinera fiuieii Tienen de mano 
u n a i f S . in forman Vil lanueva 
Monte 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de 192? PAGINA VEINTINUEVE 
SE OFRECEN I COMPRAS 
J ^ r T c ^ ^ ^ ^ Angeles, 3 4 , t e l é f o n o A - 4 1 9 6 , J . 
* S 3 f e ¿ T a ^ á c f i P é r e z . 
f ' e n ' í e Lux > P0C 2 4 ^ - i 4 4 1 7 0 31 
Exper to tenedor de l ibros , se o f r e c e | C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
para l levar t o d a clase de con tab i l ida - a precios reajustados. Se f ac i l i t a d i -
des por horas. Hace balances, l i q u i d a - j ñ e r o e n h i p o t e c a sobre las mismas, en 
clones etc., cuo ta m ó d i c a . I n fo rmes : 
A . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
<:0iÍ—• rTTTScAR tTNA S E Ñ O R A 
r T P S s S ^ ^ a y P ^ a cualquier 
P ^ ^ ^ r S a n ^ e n 27. entre A y B. nú 
rtUJtW" 09í. 24 O c 
írieero — — 
4&074 
coca»: maneja-
es muy l impia , en l a 
criada de mano 
;itios, letra C 2g 0c 
TB2Í2DOK B E L I B R O S , E X P E R T O ES-
paiiol, ofrece svis servicios por horas; 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n fo rma : Señor Pa-
v í a . Obispo, 52. Te lé fono A-2298. 
4Í '160 29 Oc. 
-T^THCABSB V N A COCINERA 
- f sBA COLOCA»» eSpafiola y a la 
?ndaHl^-.^0dC0inrePoStera. In fo rman Es-
,nHa, siendo IC¿' j 145 Bodega. Te-
^ ^ « . ^ ' o ' d u e r m i en la co.o-
P A B A I i A COCI 
Í B S E A ^V^XT.Tñaño la . No le importa 
í f un* ^ ^ r c o f o ^ a c i ó n o en su casa-
Sormlr ^ J p i a ^ a del Vapor No 3 cn 'p laza del apor o. 3, por-
^ r ^ B Í n a ^ P u e s t o de frutas. ^ 
tai65'. " — 
< 5 0 1 1 _ ^ T w w T j T t í . U N A J O V E N ^ - Í F S E A COLOCAR 
^ • í lu lar para cocina eninsuiai > f enclas. 
ne bUei"forman: Santa 
bor^ 1-2031. 
ar y l impiar . Tie-
Prefiere la \ 1-
Clara 3. Telé-
23 o. 
E x p e r t o tenedor de l ib ros . Se of rece ' 
por horas p a r a toda c í a s e de c o n t a b i l i -
dades, c á l c u l o s , l iquidaciones , ba l an -
ces, etc. Referencias de p r imera , cuan-
tas qu ie ran . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
4247S 
todas cantidades, a t i po b a j o . T r a t o 
di recto Real S ta t e . Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
43972 28 o 
SE COMPRAN P A R C E L A S DE T E -
rrenos de esquina y que lo den por la 
I m i t ad de lo que tengan pagado. I n f o r -
men al te léfono 1-2372., 
45049 14 Oc. 
U R B A N A S 
P A R A JEPE DE A L M A C E N DE U T I L E S 
y materiales, Mayordomla, u oficina 
azucarera, se ofrece persona de media-
na edad con mucha p r á c t i c a y referen-
cias de primera. I n g l é s y Kspaño l . Do-
minero, Concepción, 2, Víbora . 
44966 24 o 
t ^ - — — r r T ^ Ñ l N S U L A R , DESEA CO-
-^CINBBA í * * ^ " ñ a r bien su cargo, 
focarse. Sabe desempeña siendo 
f mismo se c ^ 0 ^ ' . no se coloca me-
l o S ^ f T o ' o T e l S o A ó F-1586, Vedado, 
nos de ?*0-00- „ r e f i e r e t ra ta r personal-
Si V l n l l c a ñ e 9 e q u i n a a I . bodega 
in«.- va va 22 o. 
4iÜ-Í- r^TTTr a k , U N A J O V E N pe-
r ^ S s T c O ^ ^ 0 ^ ^ c i n a algo i i e -
ifuiar eI1nu^°eafsa I n f o r m a n : P r í n c i -
^ B a r r i o ' d e San L á z a r o 
pei.iN3 ' 
28 Oc, 
S E O P R E C E P A -
^ o c e S N ^ n t B b u e n a s referencii 
r;1-C añ en Habana, 47. ^ 
SE OPRECE P A B A CASA P A R T I C U -
lar, manejar elevador, portero o cama-
rero, un e s p a ñ o l fo rma l . Obrap ía . 22. 
44909 2 3 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R , E S -
pañol , fo rma l , para carrero o portero, 
o ayudante chofer . Tiene quien lo ga-
rant ice . P r á c t i c o en la ciudad. V i v e : 
calle Estre l la , 2 2 , bajos. 
4 4 7 6 2 2 2 oc 
V E N D O U N A CASA CON P O R T A L , Ba-
la, dos cuartos, comedor, cocina y patio, 
todo de mamposterfa y azotea, once 
cuartos de mamposterla y teja, un te-
rreno de esquina de 400 varas, to ta l 
de 1.100 varas, e s t á rentando 130*pesos 
al mes, buen punto, cerca de la Calza-
da fie Jesfis del Monte, se da barato. 
I n fo rma : "feléfono 1-4243. I n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i c a y sani ta r ia . I r avedra . 
4i>m 5 Oc. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E N 
dos casas, rec ién construidas, de una 
planta, propias para a l tos . Una es de 
esquina y tiene garaje, a tina cuadra de 
Be l a scoa ín y dos del Nuevo Mercado. 
Compuestas de sala, saleta, ^ cuartos y 
dos servicios. I n f o r m a n : Gervasio y 
Vir tudes , bodefea. 
450S4 2 7 OC 
j 200 CASAS CHICAS Y GRANDES,~veüí-
do en la Habana y sus barr ios . Doy 
300,000 pesos en hipoteca en par t idas . 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . Santa Teresa E . 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. T e l é -
fono 1-3191. 
45056 31 Oc. 
S E V E N D E C H A L E T A L A A M E R I -
cana, compuesto de partal sala ves t í 
bulo, gabniete, ha l l , garage, sa lón da 
comer, panl ry , cocina, seis cuartos da 
4 por 4, dos baños y cuarto de criada 
con servicio, circundada por j a r d í í 
patio con 17 varas de frente por 47" de 
fondo (833 superficie) en $4,700 en efec-
t ivo y $ 5 , 0 0 0 en hipoteca, pagadera ocho 
anos, si tuada en la calle de Milagros 
No. 91. cerca de 1/.? parques de Mendo-
za. Informes T e l é i o n o s M-91.13 v t ' í - v í s 
44868 2 2 o 
V E N D O G A N G A V E R D A D T R A T O di 
recto, m . casa con_ sala, saleta, tres 
cuartos, «ocina. b a ñ o preparado para 
alto^ situada a 3 cuadras Malecón ? 
de San Dáiraro, una de Infanta renta "íí 
peses, dejo 5 , 0 0 0 pesos en hipo'teca nrp-
cio 7 , 8 0 0 pesos. M á s informes- Su dvt. 
ño s eño r Otero. Calle Pr íncipe. ' 2 8 a to-
das horas. ' 
22 Oc 
j V E N D O U N A C A S A E N G U A N A B A -
' coa, con sala, saleta, tres habitaciones, 
¡ suelos de mosaicos, buen pozo, traspa-
' t ío y bien situada con el t r a n v í a de 
i Regla a una cuadra, en $1.800. In fo rma 
¡ b u dueño, en Calixto Garc ía , 77. (antes 
¡ C a m p o s a n t o ) Guanabacoa. 
I 44752 27 o_ 
V E N D O U N A C A S A E N L A H A B A N A , 
sala, comedor, tres cuartos, servicios, 
'escalera para azotea, preparada para 
alto.s, $0.000 y otra en Concordia, dos 
| plantas, renta $160.00 mensuales en 16 
i m l l pesos. Marrero, San Rafael y Basa-
; r rate , bodega, M-6735. de 8 á 10 y de 
I I a 2. 
44452 22 o 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
! P I N C i . DE PRODUCCION D E 12 3 4 ca-
; bal lerHs soberbia casa de mamposte-
i r í a con garage, cuatro casas m á s para 
i partidarios, 3 de tabaco, 3 pozos y r ío 
i con donky tanque de 46 pipas, tanque 
' para b a ñ a r reses, caballerizas, etc. a 35 
i k, ea preciosa y magní f i ca , un solo pre-
j ció y de ocaáión 35.000 pesor,, v i s ta ha-
I ce fe. M . Guad. Malecón, 40. 
1 41988 30 Oc. 
Se venden cua t ro l indos chale ts de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situados en lo 
m á s pintoresco de l a V í b o r a , f rente a l 
hermoso parque Mendoza , acera de la 
sombra y br i sa . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
I n d 2 3 s* 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
recién llegado en café o bodega, con 
i n s t r u c c i ó n . D i r ecc ión : Egido, 85, a l tos . 
Eduardo G o n z á l e z . 
44810 24 Oc. 
jnform 
- ^ í ^ l T c ^ Ó c I i t TTNA SSSOBA. 
SE D B f ^ nara cocinar. L leva tiempo 
« ^ l " . i n f o r m a n . Crespo. 19, entre 
U N E S P A Ñ O L , D E S E A COLOCARSE 
en crtsa par t icular , prefiere a lmacén , 
otro cualquier giro, tiene buenas refe-
r e n c i a » . Informen, a l te léfono A-6225. 
4tS37 22 Oc. 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna de esquina, con gara-
ge y cuar to de chauffeur , p r ó x i m a a 
23 y Paseo, $ 2 7 . 5 0 0 . F a c i l i d a d pa ra 
el pago. L l ame a l 1-7231 y p a s a r á a 
i n fo rmar , G. M a u r i z . 
V E N D O U N A CASA DE ESQUINA re 
dos plantas, moderna, en punto comer-
cial en la Habana, con establecimiento 
Renta reajustado $356.00 para eL que 
quiera i n v e r t i r bien su dinero, compre 
esta propiedad en precio reajustado Se 
deja parte en hipoteca. Para informes 
directo. Campanario y Dragones café ' 
señor Alvarcz, de 1 a 4. . ' 
^ 'SO 25 o 
Se vende u n a casa esquina de dos 
plantas , acabada de const rui r , com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
c ina , b a ñ o y tres habi taciones, todas 
con b a k ó n a ambas calles. Y las ba-
jas pa ra establecimiento, con cua t ro 
puertas metlicas, p o r t a l , pisos de gra-
n i t o , servicio de gas y luz e l é c t r i c a . 
H a y buenas proposiciones en a lqu i l e r 
con cont ra to . Su d u e ñ o , S. Buenaven-
t u r a n ú m e r o 3, Te l f . í - 3 7 8 7 . 
I n d 13 o 
UN GRAN CHALET 
Vendo en la Víbora un gran, chalet de 
esquina con 17 metros de frente por 
50 de fondo. Encierra toda clase de co-
modidades a la moderna. Precio $28.000 
con facilidades para adquir i r lo . In fo r -
ma: F. Blanco, calle Concepción 15 a l -
tos, Víbora . Teléfono 1-1608. 
44583 22 o 
SE V E N D E E L MEJOR P A L A C E T E de 
la Doma Universidad, 800 metros terre-
no, propio p á r a f ami l i a extensa y de 
grar. lujo, tres departamentos con sus 
buenos baños , grandes salones, lujoso 
comedor, garage cuatro m á q u i n a s , s a lón 
de bi l lar , biblioteca, dos b a ñ o s criados 
y 514 id., so domina todo el Golfo y Mo-
rro , magn í f i co panorama, 110,000 pesos, 
valt- el doble, poco al contado, hoy no se 
construyes con ese dinero m á s el terre-
r o . F-2482, M-2737, es ganga, en 27 y 
N . Vedado. 
44393 25 Oc. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córáova. Mcntserrate, 39. 
C4445 Ind-4 j n 
SE V E N D E N P A R C E L A S ^ D E T E R B E -
no de 6 por 25 en Hospi ta l y J e s ú s Pe-
regrino. Pregunte,, por el maestro de la 
obra. Poco al contado, resto hipoteca 
por 10 a ñ o s a $35.500 metro. Hay dos 
esquinas propias para bodega. F-2182. 
44848 23 o. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A P A R A 
cualquier industria, c o n s t r u y é n d o s e en 
Ja forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de los fe r ro-car r i -
les, contrato los a ñ o s que se desean, 
calle Chaple, entre Salvador v Esperan-
za. Cerro. I n f o i m a n : San Rafael, 126, 
altos, de 7 a 9 a. n i . y de 5 a D p . m . 
Teléfono A-0311. 
41090 21 Oc. 
SOLARRS TODOS T A M A Ñ O S ; SOL A-
men^e 300 pesos contado, parte hipoteca, 
seis por ciento anual; plazo largo, otra 
pai te plazos; calle Mangos, urbaniza-
ción completa. Empedrado, 2 0 . 
44904 
23 o 
•edf¿por?rdormir"en el acomodo 
''j5. bajos. 22 Oc 
44830 
. - ^ - - ^ q í í i í i u L A B , DESEA BNCON-T I Í I A . n ^ ^ 6 n para todo el servicio. tral colocación i l a recomien-
eabt^0n referencils. Para informes: Ca-
SeHabant número 8 7 . por Lampar i l l a . 
alte y. ^ 23 O c . ^ 
— - ^ T r í r i ESPADOLA, D E M E D I A -
M U ^ n se o í e c e para cocinar en casa 
S E O P B E C E U N B U E N P O R T E R O , S E -
r lo y con buenas recomendaciones. Pre-
gunte por Daniel , casa del Dr. Abren, 
21 entre 4 y 6, Vedado. Teléfono 3127. 
44840 22 o. 
Vedado a la br i sa , g r a n residenria c o n 
todas comodidades a l a entrada de l 
Vedado , $65 .000 . Se de jan $30 .000 
a l 5 p o r ciento, po r veinte a ñ o s L l a -
c o m i s i o n i s t a , p e r s o n a c o m p e - me a i 1.7231, G M a u r i z y p a s a r á a 
tente y act iva ofrece sus servicios, pa- ¡ » 
ra la venta en plaza de toda clase de, In to rmaT. 
a r t í c u l o s . D i r ig i r se por carta o perso-1 
nalmente a Onofre Díaz , H . Avenida de j 
I t a l i a , 117, al tos. ^ ^ i En Paseo, a l a br i sa , muebo terreno, 
! casa de c a n t e r í a c o n todas comodida-
des. $68 .000 . L l a m e a l 1-7231, G . 
4 4 7 3 6 
U n chalet po r $12 .000 . Cerca de G . 
en el Vedado , c o n hermoso garage y 
fabr icado sobre cerca de u n cuar to 
de manzana , p rop io pa ra f a m i l i a n u -
merosa y de gusto ref inado. No pier-
da l a opo r tun idad de adqu i r i r una 
buena propiedad po r t a n poco d inero , 
i n f o r m a : A . Azcar re ta , Habana , 8 2 . 
44102 2 4 o 
Sabe algo 
?f erencias. partici 
tiene buenas - — 
acomodo. Neptuno 336 B 
44845. 
de r e p o s t e r í a y 
Duerme el 
^ T . -rovEN E S P A D O L A D E S E A C O -
g S r s S u l í a f a , Z, fonda L a , . 
Ñscionos. <>9 0 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , C O N O C E -
dor en el negocio de inqui l ina to por ha-
ber d e s e m p e ñ a d o ese puesto, se ofrece 
I para ser encargado o cosa aná loga , co-
I nozro insislaciones de gas y electr ici-
d i td . R a z ó n : Compostela y Merced, bo-
dega . 
4 4 6 4 6 22 Oc. 
SE OPRECE U N JAPONES E X P E R T O 
en la co laborac ión de "sebo", es muy 
trabajador, sabe cumpl i r con su deber. 
| Informes: Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
44572 22 Oc. 
M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
Calle 13, V e d a d o , p r ó x i m o a L í n e a , 
solar a l a brisa f r en t e a l Parque, a 
$13 .75 rostro. Se de j an $7 .000 a l 7 
por ciento por dos a ñ o s . L l a m e a l I -
7 2 3 1 y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . 
PONGAN A T E N C I O N . SEIS CASAS EN 
la Víbora , Calzada y Santos S u á r e z . La 
prime ra de portal , sala, saleta, dos cuar-
tos y cuarto de b a ñ o $ 2 , 6 0 0 y otra lo 
mismo $ 3 . 5 0 0 ; o t j i que tiene mucho 
patio $ 4 , 2 0 0 ; otra $ 5 , 2 0 0 ; otra $ 4 , 5 0 0 y 
otra $ 2 , 4 0 0 ; todas son de cielo raso y 
c i t a rón . In forman Flores 2 7 B, cuadra 
y media de Santos Suárez . T e l . 1 - 4 2 3 5 
a todas horas. 
4 4 5 5 3 23 o. 
AVISO. SE V E N D E L I B R E D E TODO 
gravamen en $6,000, la casa calle Vis ta 
Alegre No. 38 a tres cuadras de los 
t r a n v í a s , compuesta de sala corrida, con 
puerta .y dos ventanas a la «Salle, reci-
bidor, dos cuartos grandes y uno para 
gabinete, cuarto de b a ñ o intercalado 
completo, comedor al fondo, cocina y 
cuarto para criado con su servicio inde-
pendiente, p e q u e ñ o pat io y traspatio, 
alumbrado e léc t r ico en toda "la c^sa, fa-
br icac ión moderna de un a ñ o de cons-
t rucc ión . Tra to directo con su dueño . 
En la misma se puede ver a todas horas 
4 4 0 1 4 23 o. 
I N T E R E S A N T E T E R R E N O E S Q U I N A 
cerca Be lascoa ín e Infanta , u r g e n t í s i -
ma venta Vale 20 pesos, lo doy a 10 o 
menub, siendo contado y r á p i d a m e n t e . 
Empedrado, 20^ 
i SOLAR C A L Z A D A S A N L A Z A R O , A 
la brisa, K, mejor; 8.25 frente, da a dos 
calles, buena medida. A 30 pesos, par-
te hipoteca. Empedrado. 20. 
M«24 22 Oc. 
lé fcnc 23 Oc 22 Oc 
)miende. duerme en l a 
formes- Corrales n ú m e r o 
amero 6. ^ 
CrEECS COCINERO E S P A Ñ O L pa-
l c a s * particular o de comercio, coci-
"a a la española y criolla. T ' ^ e J i m e j i 
lo recomiende en las casas que ha t ra-
bajado. No le importa salir a l campo. 
Jn/orman teléfono M-289i. 
^912 _2 
COCINERO ASIATICO, QUE COCINA 
a la española y cr iol la ,se ofrece para 
«asa de familia o establecimiento. Tie-
jne-referencias. In fo rman: Rayo. 4J, 
pfeuntea por Rafael . 
•..44780 
A LOS COMERCIANTES Y COSSCHE-
ros p r ó x i m o a regresar a los B . E . U . 
U . un experto en comisiones bien rela-
cionado en los mercados de la unión, 
que posee Ing lés y español , desea po-
nerse en re lac ión directa, con comer-
ciantes y cosecheros de tabaco en ra-
ma, n iñas , tomates, papas o cualquier 
otro producto del p a í s que sé desee i n -
troducir o colocar en las plazas del Nor-
te . Para Informes en esta ciudad: D i r i -
girse al apartado, 1 9 1 5 . 
4 4 5 8 2 * 24 Oc. 
Parcela ds esquina 15 y letras, 5 0 0 
metros a $27 .00 . L lame a l 1-7231. G . 
M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V e d a d o . Calle 17 esquina sombra, ca-
sa moderr ik de altos, garage, $36 .000 . 
L l ame al 1-7231, G. M a u r i z , y pasa-
r é a i n f o r m a r . 
4 5 0 4 2 26 o 
AVISO IMPORTANTE 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
I instalaciones y trabajos e léc t r i cos a 
precios m ó d i c o s . Garantizamos nues-
tros trabajos. L lame a l A-553 7. Fer-
n á n d e z y G ó m e z . 
44800 18 n 
2 6 Oc. 
COCINERO SSPA550L DESEA COLO-
carse en casa part icular o de comercio. 
No tiene inconveniente en i r al campo. 
Informan en San Migue l 133. Teléfono 
A-41T9. 
COCINIÍHO E S P E C I A L . U N J O V E N 
asiático, sabe bien cocinar a la cr io l la 
y americana, desea colocarse cn casa 
la.- <• establecimiento, tiene parnen 
ferenci; 
inoro 9( 
12 y d< 
448C7 
Info :man: San Nico lás , n ú -
Itos. Teléfono A-3222, de 9 a 
a 5 p . m . 
23 Oc. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
tte edad, español, en casa par t icu lar o 
(le comercio. Es antiguo en el oficio, no 
tiene pretensiones de mayor sueldo. Dan 
razón en Genios, 19, Habana, te léfono 
A-8433. 
44730 • 22 o 
SE V E N D E N . U N A CASITA B U E N R E -
tiro, por ta l , sala, saleta, dos cuartos, 
servicios con 600 varas terreno, otra 
oaaa^Vlej? buena venta en la Habana, 
500 varas, da en dos calles, sin ser es-
quina, hay un garage. I n f o r m a : M u n -
det O'Reilly, 4 8 . Pr inc ipal , de l a 4 . 
44855 25 Oc. 
C A R P I N T E R O E X P E R T O E N T R A B A -
JAS generEies de almacenes, estableci-
mientos y casa par t icular , ofrece su 
servicio, a justando pagos a l crédi . o. 
Pueden l l amar al M-2995 o escribir a 
Sitios, 85. a l tos . M . Ramos. 
44388 22 o. 
U N A S E S O R A , D E S E A T R A B A J A R de 
zapatera, dobladil lo fo r ra r y preparo, 
tietie g a r a n t í a . Calzada del Cerro, 530. 
Dar la d i r ecc ión : Te lé fono 1-1121 y pre-
guntar por Eloyna. 
44125 24 Oc. 
CASA. SE V E N D E . U N A E N A N I M A S 
cerca de Be lascoa ín , es anticua, pero 
sól ida consta de z a g u á n , sala, saleta 
h e r m o s í s i m a , cinco cuartos grandes., 
cuarto de criado, b a ñ o y doble servi-
cios, mide 7.55 por 36.70. No pago co-
rretaje. Informes por el Tel . M-ÍÍ168. 
45008 23 o. 
VENDO CASITA CHICA, DOS P L A N -
tas, $4.750 en la Habana otra pegada a 
Reina y Be lascoa ín en $14,500 tina en la 
Calzada de Concha $4.750 y 'un solar 
esquina Luyan6 y Concha de 296 me-
tros- .-i 1^8.50. Corrales 191 de 12 a 3 . 
4*012 . 25 o. 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , SE O I ' R E -
ce para arreglos de jardines y en gene-
ra l c o n s t r u c c i ó n , se hace cargo de con-
servaciones de jardines, mensual, es 
pract 'co en ingertos, no le importa sa-
l i r al i n t e r io r . In fo rman en la calle 8 
y 2 j . Te lé fono F - 1 9 9 3 . J o s é Garc ía . 
4-1435 27 Oc. 
tm C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E E D A D , 
«fesea colocarse en casa part icular , co-
mercio o café. Entiende r e p o s t e r í a : de-
Rea ¡m hacer plaza. R.eina, 9 8, t e léfono 
A-1727. 
41612 24 O 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
y rppostcro, con 20 a ñ o s en el oficio. 
Prefiere casa par t icular o una fonda; 
¡J'ienas referencias y vive en Lealtad, 
" | . teléfono A-2299. 
. 4i2CC 22 O 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
joven recién llegada de E s p a ñ a , t ie-
'eeos meses de haber dado a luz y t ie-
• £icado de salud v tiene recomen-
Jdcicm en donde ha hecho otras c r í a s , 




• ~ - ^ - ¿ 0 — 2 4 Oc. 
e L 3 ^ , 3 ^ COLOCAR U N A SESOBA 
tih ,"0la .cle Criandera. Tiene poco t i em-
buena y 
recomiende, 
h a b i t a c i ó n 
23 o 
tm (i» v , '-luuiu . i i  
abiW! h íbe r dado a luz. Ticn 
ínfn^nte y 1 " ! ^ la r 
<40U 
C H A U F F E U R S 
•0o n 
ex ' oun ida í J 
S6gSi!«X""^'lal l13 uauiBi'j •-jc-jJ-Bdoa sol 
•«tum v q aoouo» 'ssouois-ua-ífud uts 'ojo 
SS W 0 0 -"nnorund isvo BJ^d arto.tjo 
- — Z S ^ s s a a lOJjvaisac «taJEJCOHO 
k ^ ^ E T J R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
"^rciñ",. "* caSa- par t icular o del co-
v'n0;tcce bien las calles de la Ha-
ctsa. ni,» 10 recomendación de la ú l t i m a 
^UlffÍ,X. t?tuvo cuatro a ñ o s . L lamc^ 
. í ^ i 0 ^ M-4899, M-1Ü4S. A l f r edo . 
i3 Oc, 
«Nto Í ? f ? R ESPAÑOL, J O V E N , E D U -
i!Ca. dVseV10' iCon varios a ñ o s de p r á c -
< ne suf'L- ocarse en- casa Particular. 
S*nica ,!-lc.lentes conocimientos de me-
"form es Teléfono F-3144. 
27 o. 
^ M l o í r l n CO:t"OCAR U N C H A U P E U R 
Tien(, bu-Sa par t icular 0 de comer 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R I T A T A -
q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a en oficina o ca-
sa de comercio. D i r ig i r s e por escrito a 
P. P. 'á . E-strella, n ú m e r o 4 2 . Habana. 
4 4 2 9 6 2 2 Oc. 
CASA EN LA VÍBORA 
Lo que usted buscaba en la V í b o r a . 
Una casita nueva, bonita, a la brisa, 
separada de las colindantes, toda de 
c i t a r ó n y cielo raso, con portal , sala, 
antesala, tres cuartos, b a ñ o intercala-
do, cocina, ancho patio, entrada inde-
pendiente y t raspat io . Su precio: 
$6,500. In fo rma: F . Blanco. Calle Con-
cepción, 15, al tos; entre Delicias y 
Buenaventura. Te lé fono 1-1608. 
44954 24 oc 
Se venden dos casas L u y a n ó 27 y 2 7 - A 
casi esquina T o y o , t iene 562 metros 
de superficie, p o r t a l , sala, saleta, ba-
44921 
f f t M P R A V V F M T S FlFifio, cocina y cua t ro cuartos grandes. 
U l / l f l l i l r i I f M I I ü U h . ! ¡ ) e j a n el diez p o r ciento l ibre . S u 
F I N C A S , S0LARES!DUEAOENUN,ISMA-
YERMOS Y E S T A B L E -
CIMIENTO! 
SE V E N D E L A C A S A M A R Q U E S GOTS-
zález n ú m e r o 103, entre D e s a g ü e y Ben-
jum<:da, a una cuadra del Nuevo Fron-
tón, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios, se puede ver 
a tedas h^ras. Para precio y condicio-
nes. I n fo rma su dueño en B, esquina a 
23. Vedado y en Mercaderes, 22, altos, 
d.e 10 a 1 1 . Sr , Alvarez , 
4Í694 23 Oc. 
A L PUBLICO EN GENERAL 
Debido a la concer tac ión ' del E m p r é s t i -
to, pronto e n t r a r á n en el p a í s millones 
de ptsos. Al lá , por Europa, hay m á s 
deseos de pelear que de t rabajar . Y 
aqu í , en la Habana, los materiales de 
fabr i cac ión ya e s t á n subiendo de pre-
cio . Tres factores son é s t o s que h a r á n 
que las canas adqu ie ra í i en breve mayor 
va lo r . Inv ie r t a usted j h o r a su dinero en 
proniedadoí-, que h a r á negocio. F . B l a n -
co, vende casas y chftlets de todos pre-
cios en los barrios de J e s ú s del Monte 
y la Víbora. Oficina, en l a Víbora , calle 
de Crncepc ión , n ú m e r o 15, altos, entre 
Delicias y Buenaventura, de 1 a 3. Te-
léfono I-16U8. Nota : Siempre tengo dir 
nerc para hipotecas de casas. 
44583 22 Oo. 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 
y 6 1 , al tos. Of i c ina No . 4 . T e l é -
fono M - 9 0 3 6 . 
O I G A C I U D A D A N O 
' S i quieres a Cuba l i b r e ,—como 
u n honrado cubano ,—vota p o r l a 
cand ida tura de l Par t ido R e p u b l i -
cano" . Tengo siempre dinero para 
hipotecas r a todas cantidades, 
compro cheks de l Nac iona l y Es-
p a ñ o l , vendo casas, solares y f i n -
cas r ú s t i c a s . T a m b i é n soy cand i -
dato a Conceja l por e l Pa r t i do 
Republ icano , d é m e su v o t o , y le 
v e n d e r é fincas baratas. M . de J . 
Acevedo . Nota r io Comerc ia l . Obis-
po N o . 5 9 y 6 1 , al tos. Of i c ina 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
S a n L á z a r o , solar y e r m o , c o n frente 
t a m b i é n a A n i m a s , 7 metros de f r en -
te p o r 3 4 de fondo , a $ 3 4 el m e t r o . 
Esquina de f ra i l e en e l Vedado , calle 
A , 1.200 metrns con casa de dos p l a n -
tas, en $ 3 6 . 0 0 0 . 
44698 28 o. 
B U E N NEGOCIO. V E N D O A M E D I A 
cuadr.a de Belascoa ín , frente al Parque, 
ele P e ñ a l v e r , -dos casas preparadas para 
altos. Su precio: S 7 , 0 0 0 . Para m á s in -
formes: Monte 2 6 0 . Teléfono A - 7 6 1 0 . 
P r i m i t i v o . 
A n i m a s , cerca de Gal iano, s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , tres plantas , ren tando $ 3 0 0 , 
$31 .000 . 
Be rna l , dos plantas , a l a brisa, f a b r i -
c a c i ó n de l u j o , a lqu i l ada c o n c o n -
t r a to en $15 .000 . 
Se vende una parcela de 2 5 p o r 22 .66 
en la calle de Paseo, acera de l a b r i -
sa y cerca de 2 3 . T a m b i é n o t ra en la 
Calle 15, cerca de I , con 2 5 p o r 2 2 . 6 6 . 
I n f o r m a n , Habana , 8 2 , t e l é f o n o A -
2 4 7 4 . 
_ 4 4 1 0 2 2 4 o 
GANGA. E N $4.800 P A R T I ? A L CON-
tado y parte a plazos si conviene, se 
vende un solar con 4 1 7 varas en la ca-
lle de Cueto entre Santa Ana y Santa 
Felicia, a tres cuadras de la calzada de 
L u y a n ó . Tiene construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4 , con cocina, baño y 
servicios sanitarios y a d e m á s un gara-
ge. Informes, la C o m p a ñ í a de Créd i to 
Comercial e Indus t r i a l en la Calzada del 
Monte, 6 6 . 
4 3 6 6 7 2 6 o 
! OJO! CUATRO SOLARES CON~DOS 
cuartos cada uno y sus servicios, a l p r i -
mero $ 1 , 5 0 0 ; el segundo $ 1 , 2 0 0 ; otro 
de m a m p o s t e r í a $ 2 , 3 0 0 y otro con cua-
tro cuartos $ 1 , 5 0 0 ; todos cerca del t ran-
vía . I n fo rman Flores 27 B cuadra y 
media de Santos S u á r e s . T e l . 1 - 4 2 3 5 a 
todas horas. 
4 4 5 5 2 23 o. 
POR $2,500 SE GANA 
$ 2 5 0 l ibres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Pr inc ipa l y ún i -
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estr icto valor, con contrato de 
cinco años , y el a lqui ler y luces, so-
I lamente 3 0 pesos al mes. Informan al l í 
mismo a cualquier hora del d ía y hasta 
las 12 de la noche. O en Be lascoa ín , 
í 4 , a l tos. Naum Basi le . T e l . M - 6 2 2 8 . 
1 9 n 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garras y billetes instalada en gran ca-
te, restaurant para alquiler , comida y 
i ca^a 5 0 pesos, 6 a ñ o s contrato, precio 
; eOu pesos In forma: Seño r Alvarez . San 
Igna- io y Acosta, quincal la , 
i ^ 5 2 • 2 6 O c 
SE V E N D E U N A V I D R I ^ R R A D E T A -
i bacos y cigarros y billetes. Se vendo 
barata, por tener su dueño otro nego-
|cio. En la misma. Prado 1 2 3 . 
| • ^S67 2 2 o. 
V E N D OBODEGA SOLA E N ESQUINA 
j mucho barrio, pegada a San L á z a r o , 6 
anos contrato, 25 pesos alquiler, como-
ididades para fami l i a en $ 6 , 5 0 0 , con 3,000 
pesos al contado. Mar ín , Café Be lascoa ín 
¡y San Migue l de 8 a 1 1 y de 1 a 4 . 
| . i4874 . 2 5 o. 
VENDO H O T E L , R R E S T A U R A N T V 
|Café y dos casas de h u é s p e d e s en Prado 
t,jr Consulado. In fo rman : N e p t ü n o 6 4 , 
.altos de 8 a 4 . A. González. 
L 4 4 8 8 3 2 4 o. 
' ESTABLECIMIENTOS 
Nos hacemos cargo de la venta de 
toda clase de establecimientos y 
Negocios. Tenemos compradores 
para bodegas, cafés, fondas, ho-
teles y toda clase de estableci-
mientos, si desea comprar algo 
visítenos, nosotros no ponemos 
sebreprecios; seriedad y reserva 
en los negocios. Informes gratis. 
O'ReilIy 9 12 , departamento 15. 
Teléfono A-3070. 
"983 4 d 20 
VENDO U N A BODEGA CON B U E N 
contrato, local para fami l i a , sola en es-
quina, de buen barrio, buena venta, a l 
contado; precio: $3,500. Facilidades de 
pago. Sánchez . O b r a p í a 110. 
SOLARES E N V E N T A S I N E N T R E g a r 
efectivo: Calle 9, doble v í a del Vedado 
a Marianao. j un to a l parque L a Sierra 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en 
2,500 pesos, calle 9, doble l í n e a a la 
Playa, esquina a l a Avenida '9, a tres 
cuadras del hotel, solar de 30 por 58 en 
6,500 pesos; M'lagros, esquina a Luz 
Caballero, de 21 por 24, dos cuadras del 
t r a n v í a y cuatro de la Calzada en 4.500 
pesos; L u / Caballero, entre Milagros y 
Santa Catalina, 26. por 24 en 5.000 pe-
sos y otro de 13 por 24 en 2,500 pesos, 
todos estos solares se venden sin entre-
gar efectivo si es.para fabricarlos, de-
jando su importe en hipoteca a bajo i n -
t e r é s o para i r l o amortizando por peque-
ños plazos mensuales. No hay que pa-
gai corretaje e in fo rma directamente su 
propietario exclusivamente de 9 y me-
dia a í l y media, menos s á b a d o s y do-
mingos en Tejadil lo, n ú m e r o 34, a l tos . 
A-7¿!82. Oficina de Moreno.-
44491 27 Oc. 
NEGOCIO. DOY SOCIEDAD A PERSO-
na, que aporte $600.00, para trabajar a 
mitad, negocio establecido, lugar cén -
tr ico, que deja $10.00 diarios de u t i l i -
dad. González . Obrap í a 110, bajos. 
BODEGA. P A R A COMPRAR U N A G R A N 
bodega de $7,000, solici to socio con 
$2,000 y trabajarla a mi tad de u t i l i -
dades. Doy referencias. In forman Obra-
pía 110, bajos. 
4***2 20 o. 
BUEN NEGOCIO 
Negocio sin competencia. Deja $400.00 
mensuales, me urge venta por tener que 
embarcar. L o doy a precio de s i t u a c i ó n . 
Para m á s Informes: a l s eñor A l v a r o 
Mar t ínez , Lampar i l l a y Bernaza, Café , 
de 12 a 2. 
44822 29 o. 
G R A N NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D . 
Para el pr imero que me vea m a ñ a n a de 
9 a 10 a. m. y de 4 a 5 p. m., pues ten-
go que embarcarme Inmediatamente. Sol 
I No. 20, bajos. Habana. 
| 4 4853 22 o. 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos quincalla y lo te r ía , tiene 
I cont ra to . I n fo rman : San Ignacio, 74, 
bajos, c u c h i l l e r í a . 
44648 25 Oc. 
Ca lzada de l a V í b o r a , dos cuadras 
d e l paradero, solar a l a br isa c o n 10 
metros de frente por 3 5 de fondo , en 
$7 .000 . 
G A N G A . A T R E S C U A D R A S D E L M E R -
cado y una de Crist ina, vevndo una 
casa compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, R por 17. Su precio $3,650. I n -
forman Monte 260. Teléfono A-7610. 
Rodr íguez . 
B o n i t a y lujosa residencia a una cua-
d r a del Parque M e n d o z a : 2 plantas , 
rodeada de jard ines , con 1.200 metros 
de tc r r -v io , en $25 .000 . 
Cal le C : esplndido chalet de tres p l an -
tas, con garage, etc. en $23 .000 . 
A TRES CUADRAS D E L MERCADO 
y una de Cristina, vendo vina esquina 
de 7 por 1 5 , rentando $ 8 0 . 0 0 . Su pre-
cio: $ 7 , 5 0 0 . I n fo rma : R o d r í g u e z en 
Monte 2 6 0 . Te léfono A - 7 6 1 0 . 
COMPRO CASAS Y TERRENOS C K I -
cos en la Habana y doy dinero para 
hipoteca en todas cantidades a módico 
i n t e r é s . I n fo rma : R o d r í g u e z en Monte 
No. 260. 
4 4 7 0 4 2 4 O. 
C O M P R A S 
SE V E N D E L A CASA CRUZ V H R D E , 
94, Guanabacoa; en 650 pesos libres pa-
ra el vendedor, con abundantes materia-
les í t i l e s y las paredes en buenas con-
dicio.ies. La l l ave : Corral Falso, 24, a 
cargo del Sr. ( i a r c í a T u ñ ó n . Informes 
en Paseo, esquina 19. Vedado. Te lé fono 
F-á261 , de 12 a 2 p . m . 
4 4 817_ 2 3 0 c • _ 
VENDO CASA E N JESUS M A R I A , DOS 
plantas, $1 4,500; Puerta Cerrada 7 pot 
40' $18,000, dos planta's; en Virtudes, 
$30,0*0. Amistad , dos plan-
Gloria, dos plantas, 8 por 
I n f o r m a n : Neptuno 64, al-





los. de 8 a 
44883 , 
Compro casas 
¿n la Habana 
a precios 
razona bles. 
MIGUEL F. MÁRQÜLZ 
CUBA, 32. 
44987° 
enas referencias de la» ca-
tbajado. I n f o r m a n : 
J N E D O R E S D E L I B R O S 
frafo esna*1*,15 L I B R O S Y MECANO 
°u^as refii01 de mediana edad, con 
í i S k s dftKr£encias' se ofrece por horas 
¿T^idad ^;Upados para l levar la con? 
h n ^ r n i e n t » su establecimiento y lo 
i r f ciento ^ Con las Leyes del 1 y 4 
H Í ^ ü e 7P°r ,módico precio. T. Pé rez , 
^4995 ' ' teléfono M-3149. 
í o v Ü Í — 2fi 0 
iiosible 
fabricar 
(Absoluta reserva). Telf . 
30 o 
D E S E O C O M P R A R T R R R E N O 
bóveda v osario, lo m*»5 cerca 
dé " la puerta. Si e s t á « medio 
es lo mismo. 
M-4878. 
44Í10-11 
SE V E N D E U N A H E R M O S A ESQUINA 
de altos, sala, saleta, comedor a l fondo, 
414 baño intercalado, casa moderna y 
de lujo, propia para v i v i r los altos y 
alqui lar los bajos, por ser casa de-mu-
cho lujo en N y .Tovellar en $30.000, 
p a r V ¿1 contado, resto hipoteca. F-2482, 
el dueño a l lado. 
44848 ?iL.0-_, 
RENTANDO $350, VENDESE EN 
$19 800 un cuarto manzana, que mide 
75 de frente por 22 de fondo, con dos 
esquinas y tres frentes de calle; tiene 
36 departamentos y e s t á situado frente 
a Palat ino $0,000 contado. Tra to o f i c i -
na V. A. del Busto. Teniente Rey 11 . 
A-9273. 
44796 2a 0-
SE V E N D E U N A L I N D I S I M A CASA 10 
por ;n-60 metros P . S. S. 314, hermoso 
baño, g r a r traspatio, cielo raso, es un 
verdadero sanatorio, con j a r d í n y f r u -
tales, punte alto, fresca, vent i lada; con 
ventanas por los dos costados, calle es-
fal 'ada, i n s t a l a c i ó n te le fón ica y tiene 
enfrente un foco del alumbrado púb l i -
co, 8,000 pesos. In fo rman en L u y a n ó 
y Cueto. Bodega, de 1 2 a 2 . No corre-
dores . 
44683 • 2 2 Oc. 
¡ S a n J o s é , dos plantas, de nueva f a -
i b r i c a c i ó n , antes de B e l a s c o a í n , 20 .000 
pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 , D E 3 A 5 
2 6 o 
S E V E N D E , A S I E T E P E S O S L A V A -
ra, una parcela de terreno en la Calzada 
de Concha frente a la l í nea del t r a n v í a , 
ú n i c a parte sin fabricar en la man-
zana comprendida entre las calles 
de Reforma y Vic tor iano de a L l a -
m a . Tiene dicho terreno 14 varas de 
frente y seis de frente de fondo, con 
4 3 por los costados; de las d e m á s c i r -
cunstancias, informa en el departa-
mento 503 del Banco del Canadá , el doc-
tor Benito Celorio. los d í a s laborables, 
de 2 a 5 de la tarde. Te lé fono M-5722. 
44758 24 Oc. 
E N L A P L A Y A D S M A R I A N O . E N L A 
Avenida del Yacht Club, en lo mejor 
y m á s al to del Reparto, se vende un 
¡ s a l a r de m i l ciento t re in ta metros, a 
, dos cuadras del mar, a precio de re-
ajuste. In fo rma Juan Aral lano. Empe-
drado, "ffi. 
I 44626 26 o 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28,04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle J 
número 135, entre 13 y 15, Villa 
Luisa. Teléfono F-5512. Vedado. 
V í f l D O U N C I N E 
E n uno de los puntos m á s c é n t r i c o s 
de la Habana , donde af luye mucho 
p ú b l Í Q j , vendo u n ine que actualmen-
te e s t á func ionando con buen resul-
tado. D i rec to c o n los interesados. I n -
f o r m a : su d u e ñ o . M . de J . Acevedo. 
No ta r io Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 y 6 1 
altos. O f k i n a No . 4 . T e l é f o n o M-9036 
SE V E N D E E N T R E I N T A y cinco m i l 
pesos hermosa casa de esquina con esta-
blecimientos y s in contrato, 2 plantas, 
c an t e r í a , f ab r i cac ión moderna en el me-
jor punto de la ciudad, de Neptuno a 
San L á z a r o y de Galiano a Be lascoa ín , 
se puede dejar parte en hipoteca. T r a -
to directo, de 1 a 5. Lagunas, 115. 
44265 26 o 
TRES CASAS. COMPRO D I R E C T A m e n -
te a, sus d u e ñ o s ; una de 18 a ¿o nm pe-
sos v dos de 4 a 7 m i l pesos, antiguas. 
Se desean por los alrededores, de Monte. 
D i r í j a s e a E .Agu i r r e . San Nico l á s 1^9. 
ESTABLECIMIENTOS 
¿ Q u i e r e usted establecerse? Vea a Ruiz 
López, que seguro le complacerá , en 
cafés , bodegas, fondas, restauraitts. Icios-
kos, v idr ieras de todas clases; tengo de 
todos precios y mis negocios son con 
toda solidez. Tengo dinero pata hipo-
técas sobre f incas urbanas en todas 
cantidades. Para informes, en el ca fé 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a 
8 y de 12 a 2 p . m . T e l . A-5358, 
44406 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
M u y cerca de los muelles. V e n d o dos 
casas con 815 metros de terreno, con 
u n frente de m á s de 16 met ros , ren-
tando actualmente $400 .00 . P rec io : 
$42 ,000 . 
E N L A C A L L E D E R O S A E N R I Q U E Z 
L U Y A N O 
Vendo una esquina de f ra i l e . M i d e 25 
por 4 5 , i g u a l a 1,125 varas a $6.00 
la va ra . I n f o r m a de todo esto su due-
ñ o : M . de J . Acevedo . N o t a r i o Co-
mercia l . Obispo N o . 59 y 61,altos. 
Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A U N A 
cuadra d3i Parque J a p o n é s y dos del 
t r a n v í a , mide 10 por 45.75 varas, agua, 
aceri-.s, luz terreno llano, hay pago 949, 
se tía en 500 pesos. R i v e r o . Zequeira, 
39. Te lé fono M-6341. 
44985 25 Oc. 
770: ind 
PJNQUITA CERCA D E L A K A B A N 
a partido, se da una de una caba l l e r í a , ! 
coa buena arboleda, pozos, buen terre- ¡ 
no, casa dé vivienda, gal l inero grande, { 
cuadra, todo de tejas nuevo, bueha c r í a I 
de gallinas, carreta y á p e r o s de labran- ¡ 
za. excelente para granja, a persona ¡ 
fo rmal en andida y que tenga a l g ú n d i -
nero. R ive ro . O'Heily, 4, altos o J e - i 
sús del Monte, 665. Te lé fono A-5562. 
1-Í..69. 
44922 24 Oc. I 
V E N D O P I N C A R U S T I C A CERCA D E j 
la Habana para recreo, buena arboleda, i 
terreno superior, calzada; c^tra cerca del i 
H ipódromo , r í o ; o t ra con mucha agua,, 
de c a b a l l e r í a y cuarto, de una y media, | 
de dos, tengo una .de diez c a b a l l e r í a s , i 
buena para v a q u e r í a . Tengo dinero para 
hipotecas para la Habana y repartos. 
Informa* Múndet , O'Reil ly 48 pr inc ipa l 
de 1 a 4. 
44855 24 o. 
4 4 6 9 8 28 o. 
44484 
I-a Ve 'os / ^ S O L , R E C I E N L L E G A 
in6i-rabaja7 l^l?8 ' 'nidos, se ofrece pa 
4 t ; V 0 fcSD?^? tenedor de l ibros en 
rfpa d,-entrrPrt ño1- l istero, i n t é r p r e t e 
:y 2* comercio e 
Í A ^ S T ^ • San Franci 
E S P í 
102. 
¡ Compro cásas grandes, chicas y 
solares. Coloco'vnero en hipoteca 
| desde el 7 por á c i d o . Solicite los 
| servicios de mi escritorio si quiere 
¡efectuar en seguida sus negocios. 
une0-¡Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. 
>Teléfonos M-2095 e 1-1853 
C7693 30d-6 
oc 
S E V E N D E E N G A N G A U N A E S Q U I -
na, preparada para bodega, gabr i cac ión 
de pr imera y terreno para tres casitas, 
todo en $4.000, o se toman $2.500 a l 10 
por ciento en Lawton . a 5 cuadras de 
la calzada de J e s ú s del Monte. In fo r -
mes en Monté y Matadero, te léfono A -
37Í3, Mej ías . 
4425S 
P R C P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S , 
se nace i r í a n o s y proyectos de arqui-
tectura, 5<S responde a las direcciones 
facul ta t ivas de obras, se dan precios 
para construcciones y se fac i l i tan ges-
tionen para su pronto y buen comienzo. 
Di r ig i r se a Ale jandr ino Morales. L a m -
par i ' i a 68. 
44254 " 26 O c 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A N A V E 
cerca de Be lascoa ín , de unos 600 metros 
a 45 pesos metros, terreno y fabr icac ión 
en Linden. , entre Clavel y Antonio D. 
Blanco, parte al contado y facilidades 
para pago, la misma -se alqui la hoy, 
tiene garage. Llamen a l F-2482 y M -
2737. 
44:;93 25 Oc. 
S E V E N D E L A C A S A D E S A G Ü E ( T P I -
gui-as, le t i? B, entre M a r q u é s Gonzá-
lez y Oquendo, a una cuadra del Nuevo 
F r o m ó n , compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones y d e m á s servicios. De 
cons t rucc ión moderna. E s t á desalqui-
lada, el papel dice donde e s t á la l lave . 
Para precio y condiciones. I n f o r m a su 
dueño en L , esquina a 23. Vedado y en 
Mert-adereo. S2, altos, de 10 a 11 . Sr . 
Alvarez . 
1U.95 23 Qe. 
SE V E N D E E N E L CERRO, L A CAÍA 
Moreno 21 B, entre San Carlos v San 
Cr is tóba l , con por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio: $6.600. In forman en la misma 
E N LOS PINOS, R E G A L O $406 QUE 
hay pagados a l a Compañ ía , por una 
gran esquina, cerca e s t a c i ó n . Los doy 
por 50 pesr.s. Urgente. I n fo rma Pedro 
Lamas . Monserrate y Lampar i l l a , B i -
11o tes. 
4t972 24 Oc, 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A P U Z O S 
Vendemos solares de 3 66 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uu rban izac ión com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
5 centavos a l a .Habana, doble v í a . 
L e fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de mamposterfa de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco afios. 
I n f o r m a r á n de 2 a 6 . 
L U I S P . K O H L T . 
(Manzana de Gómez 355), 
44513 27 Oc. 
SE V E N D E L A M I T A D D E 100 CABA 
Her ías de t ier ra con carretera y ferro 
ca r r i l en el t é r m i n o de Cienfuegos a 1U0 i 
pesos. In foman: Neptuno 64, altos, de 
8 a 4. A . Gonzá l ez . 
44883 24 o. 
POR S50.00 Y $10.00 M E N S U A L E S . 
vendo, parcela de 6 1|2 por 40, Víbora , 
cqn agua, luz, alcantari lado. aceras, ar-
bolado y calles pavimentadas. Pueden 
fabricar de madera o cuartos de ladr i -
llos. Rovelo. M-3061. Aramburu 57, al- j 
tos. 
44297 22 o. 
SE A R R I E N D A U N A P I N C A D E R E -
creo, propia para c r í a de gall inas. Se 
pueda tener una vaca, etc.. 15 minutos 
de la Habana, con buena casa de v i -
vienda, alumbrado e léc t r ico , etc.. situa-
da en el Lucero finca E l Rosario. Pre-
c i o $35.00; otra en $20.00. In forman 
por correo, reparto Garc ía , apartado 
2154. 
44689 22 o. 
VENDO U N A G R A N P I N C A D E N U E - ! 
ve c a b a l l e r í a s de t i e r ra negra de p r i - • 
mera con agua corriente en el t é r m i n o 
munic ipal de Jovellanos, provincia de J 
Matanzas, su procio $18.000. Se da f a - j 
cilidades para el paero. In forman J e s ú s 1 
Mar í a 42, altos. Te léfono M-9333. 
44352 21 o. 
ESTABLECíMiENTOS V A R I O S 
T I E N D A XfE S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
vendo la bien f-itu^da y m á s antigua 
dtd barrio del Cerro, Calzada, n ú m e r o 
I En la carretera del Cano a l W a j a y , 
, f rente a l Chico , se venden vavias par-
j celas, desde 5 .000 metros cn adelnn-
! te. Buena t i e r ra y v í a s de comunica-
¡ c i ó n , luz e l é c t r i c a y f á c i l f o rma de 
Pago. Habana , 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
7 0 5 , anti¿ 
para cua 
no, cuatr 
sei« a ñ o s 
4 5 0 3 1 
local propio 
iar io moder- i 
i r á f ami l i a , 
ir barato. 
5 Oc. 
G R A N N E G O C I O . V E N D O O N E G O C I O 
por solar m i p a r t i c i p a c i ó n en- una casa 
de compras y ventas y otros giros m á s . 
I . Alvarez Romay. Apartado 2471. 
45692 24 pe 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
acreditada; punto cén t r i co y buen con-1 
t r a to . In fo rman en Habana, 114. Alar 
celino. Agencia " L a U n i ó n " . 
45090 27 oc 
BENJAMÍN GARCÍA 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por m i a n t i -
güedad , todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
v i s i t a y s a l d r á , complacido. Amistad-
134, of icina Teléfono M-5443. 
BODEGAS EN VENTA 
Vende va r l a í , en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 1 0 0 pesos 
i diarios, teng., otra de 7 0 pesos diarios, 
tengo otri i de (;00 pesos que vale el do-
ble, t a m b i é n vendo una de venta de 3 0 0 
pesos diarios, se da en 1 0 , 0 0 0 pesos. 
Informes; Amistad. 1 3 4 . B e n j a m í n Gar-
5 cía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00t pesos, vendé 2 5 0 pesos dia-
rio-; con buen contrato, tengo otro de 
I 6,00."* pesos, lo vendo parte a plazos. 
1 otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro en Monte . In fo rma ; B e n j a m í n Gar-
1 c í a . Amis tad , 1 3 4 . 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s f inos y vende de mostrador 7 0 
pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. I n f o r -
mes: Amis tad , 134, of ic ina . B e n j a m í n 
Garc ía . Te l é fono M-5443. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Ve ido 7, una en 500 pesos, otra en 8 0 0 
pesos, otra en 1.100 pesos, otra en 4 . 5 0 0 
peses y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con IcKal para fami l ia , no com-
pre sin antes verme. Informes: A m i s -
tad, ^13i . Te léfono M-5443. B e n j a m í r 
VENDO EN E L VEDADO 
Una bodega que vale 8,000 peyos en 
6,000 peses, vende SO pesos diarios y no 
-paga alquiler . Es una ganga para 2 
principiantas que quieran ganar dine-
r o . Informes: Amistad, 134. B e n j a m í n 
Garc ía . Te l é fono M-5443. 
CASAS EN VENTA 
Vendo 3 en Suárez , a 7,500 pesos cada 
una. dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no tiene radie, h á g a m e su visi ta. A m i s -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono Mr-
" CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas e s t á en 
Prado, v i n d o un gran hotel con tudo el 
conrort necesario. Informes; Amis tad , 
134. B e n j a m í n Garc ía . 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. In formes : 
Amis tad , 134, of ic ina. Teléfono M -
5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
| . . . . 2 7 o 
G A Ü A G E , SE V E N D E UNO DE M U ^ 
cha capacidad, tiene 1550 metros m u -
cho storage, venta gasolina, ta l ler ac-
cesorios, se venae por no ser del g i ro el 
dueño, Santa Mar ta y Lindero, Cuatro 
Caminos. Llamen a M-2737 para d e m á s 
conc'.ciones: y precios. 
44 393 25 Oc. 
SE V E N D E U N PUESTO DE P R U T A S 
por l levarse mal los socios. Se da casi 
regalado. In forman de ocho a once y de 
una a cinco en Pé rez 18, J e s ú s del Mon-
te. Prdgunten por Ju l io González. 
44531 23 o. 
BE V E N D E , CASI REGALADA^ U N A 
hermosa Casa de H u é s p e d e s , en lo me-
jor de la Habana, a una cuadra del 
Prado y otra del Parque Central, con 
tres pisos, yeinto habitaciones, todas 
amuebladas, cinco habitaciones con ba-
ño" y baño en rada piso, alquiler bajo 
y buen contrato. In fo rman : Mar t í nez , 
Departamento 324 riel Banco Nova Es-
cotia. C ü b a y O R e i l l y de 4 a 5 p. m. 
solamente. 
4436S 22 o. 
CAPE Y PONDA, SE V E N D E , H A C E 
un promedio de 60 a 6 5 pesos de venta 
diarios, ev.ó bien situado, buen contra-
to, r>aga poco alquiler y se da muy arre-
gla-n-. I r . l c r m a n : C. Blanco. Jovellar, 
8, no se admiten corredores. 
4 J J ¿ 9 3 24 Oc. 
V E N D O P E R R E T E R I A , B I E N S Ü R T I -
da, '•on garage, toda clase de materiales 
de cons t rucc ión , efectos de talabarte-
ría, local grande y gran contrato. A l -
quilei barato, contado y plazos, quiero 
re t ín- i rme del comercio, el que venga 
h a r l negocio. Figuras, n ú m e r o 78. Te-
ItfOiiO A-o021. Manuel Llenín . 
4 4 2 3 1 2G Oc. 
4470$ 28 0. i 44102 2 4 
S E V E N C E N D O S F A R M A C I A S , U N A 
en pueblo cerca de esta capi ta l y otra 
en poblac ión impor tante de la provincia 
de Santa Clara. In fo rma: A . B e l l o . Es-
c r i t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á . 
44947 27 Oc. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes. Se da 
P A G I N A T R E I N T A 
P Í A R I O D E L A M A R I N A O c t t b r e 2 2 d e 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ] D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N U S UNA O R A N CASA fO" 
^ í i - v ñor su dueño no poder atehderla 
^ t t X ewocios y es gran negocio 
S ? r a el qae la compre y se da vor mi 
?aa de su precio. Informan: Aguacate, 
número eo.^altos. S r . Menéndez 
44tí61 -
S E V E N D E U N A H E R M O S I S I M A CA-
f f Je hufspedes con 30 habitaciones 
Amuebladas. Tiene muchas ^modidades 
y I s tá toda alquilada. Se P ^ i n ^ l ó 
tad de su valor. Informan Campanario 
154. bajos. . . . 
44690 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Compramos Cheques del Banco Nacional 
y Español pagando de 1 a 5 puntos m á s 
que la cotización de plaza en cantida-
des que lo ameriten. Pase por nuestro 
Departamento de Prés tamos antes de 
cerrar negocio. Oficina Guide. San Ni -
colás 105. 
45006 25 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Teléfono F-4123. 
44924 30 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
de Tabacos Cigarros y Quincalla pun-
to céntrico y comercial, cerca del Par-
que Central, buen contrato, poco alqui-
ler. Informes: Monte y Angeles Café 
Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 5 a . Se-
ñor Manso. „ 
44699 ¿ — 
V E N T A D E B O D E G A S 
De todos precios, a l . c01ltad«, ^ a v f l ^ ' 
zos, y sin sobreprecio. t / m ^ é n vendo 
doscientos cincuenta cafés y mil dos 
cien tas bodegas. Informan: en Belas-
coaín y San José, café L a Eminencia 
Teléfono M-6540. Adolfo Carneado Con 
2B años de práctica en los negocios. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega, en $4,000, hace de 
venta 55 pesos. 9 años de contrato. A l -
auüer 30 pesos. Con dos accesorias 
Informan: Belascoaín y San José, café 
Da Eminencia. Adolfo Carneado. 
V E N T A 
De una buena bodega, dentro de la M21-
bana, en uno de los mejores ^ r H o s . , 
con dos accesorias para f amilia, y buen. 
contrato, alquiler. 30 Pesongft'n ^ ^ f P ^ 
un amigo. Su precio. í»-0?0-' 
Adolfo Carneado. Belascoaln y San Jo-
sé café L a Eminencia. Teléfono M-6o40. 
V E N T A 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se toman sobre casa en esta ciudad 
5100.000 al 8 0|0; el valor de la garan-
tía es $200,000. Campanerla. Habana 
66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
44877 2 3 J V ^ 
N E C E S I T O $1.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca, pago $10 mensuales, sobre casa 
en Guanabacoa. Su dueño, en Calixto 
García, 77. Guanabacoa. 
44751 27 o 
6.000 pesos tomo en hipoteca por dos 
años. Pago el 3 por ciento mensual. 
Llame al teléfono 1-2857 si tiene el 
dinero hacemos la operación en 24 
horas. Muy buena garantía. Ramón 
Hermida, Santa Felicia 1, entre Jus-
ticia y Luco, Jesús del Monte. 
44679 23 o 
S E D E S E A I N V E R T I R E N P R I M E R A 
hipoteca 8,000 ai 8 por ciento' anual, ha 
de ser buena garantía en la Habana o 
Veoado. Teléfono A-6008. 
44692 22 Oc. 
De una bodeg/. en - S ^ f ^ J * 
contrato. Alquiler. $30. Con dos acce 
sorias. Sola en esquina. Informa Adol 
fo Carneado. Belascoaín y San José, 
café L a Eminencia. Teléfono M-6540. 
V E N T A 
De una bodega en Calzad_a. P ^ 0 . ^ 
mil oesos. Contrato, 6 anos. No paga 
a qui er También vendo fincas rúst i -
cas y urbanas. Informa: Adolfo Car-
neldo. Belascoaín y Sajo José, café L a 
Eminencia. Teléfono M-6í)40, a todas 
horas. 2fi OQ 
44252 Zb 00 _ 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
pl lzaf le vende su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat isfacción. 
Tengo compradores y casas en abun-
¿ a n f l l Teléfono A-5914, Manrique. 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 ^ . _ 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N Tmen 
Bitlo; se da barata por no poderse aten-
der. Informes Sr. Moneada, Casa Sto-
wer, San Rafael, 29. 
44451 22 0 -
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. Tengo para colocar en primera hi-
piteca en la Habana o en el Vedado, 
$10,000. Informan: Ac í^fa 10, Habana, 
de 11 a 1 y de 6 a 10 p. m. 
44715 26 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A los t ipos m á s b a j o s de p l a z a . 
T r a t o d i rec to c o n los i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n Migue l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 l 6 d. 1 2 
R U I Z L O P E Z 
Compra y vende fincas urbanas rústi-
cas y toda clase de establecimientos. 
Cafés, fondas, bodegas, kioscos, vidrie-
ras de tabacos y quincalla y cuantas 
clases de establecimientos se deseen 
Dinero para hipotecas en todas canti-
dades que deseen. Véanme y no duden 
•erán complacidos con la mayor bre-
vedad y reserva. Informes, en el café 
Cuba Moderna, de 7 a 9 y de 12 a 2 m. 
44406 ¿>> oc 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vende o se arrienda Cantina. Cerro y 
Tulipán, local propio para ampliar el 
negocio. Informmes en el mismo 
44036 ¿¿ 0-
•POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
ver.do muy, barato un magníf ico y ele-
fante c a i é i e n el mejor lugar de la Ha-
bana Negocio claro, limpio y honrado 
se olxn cuantos informes se pidan, urge 
la venta. Para tratar de 8 a 10 a. m. 
León Aramburo. número 53. bajos. 
44r(72 ¿¿ u 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus dueños 
necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones para el comprador. No com-
pren sin verme que saldrán bien servi-
dos y agradecidos. Figuras. 7 8. Manuel 
Llenín. 
B O D E G A S B U E N A S 
L a s vendo en calzadas y buenos ba-
rrios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando, 
la mitad de cantina, a prueba siendo el 
comprador serio. Figuras, (8. A-bUZi. 
Manuel Llenín. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s , 3 
T e l é f o n o M ' 9 5 9 5 . 
40187 Ind. 23 Sp. 
T E N E M O S D I N E R O P A R A H I P O T E -
cas en todas cantidades, interés el más 
bajo de plaza. Reserva, prontitud, equi-
dad. $300.000 para comprar casas, sola-
res, terrenos, fincas rúst icas . Lago-
Soto. Reina 28. A-99115. 
44720 28 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada' tenemos un De 
partamento de corte y costvya y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar 
tí. Clases diaria^. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela Po l i t écn ica . Na-
cional. San Rafael 101. Tel. A-7367., 
44834 18 N . 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
de B a i l e s de S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la -perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
Virtudes 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets. sombreros y flo-
.rcs Enseñanza práctica y rápida. L a s 
[alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domici-
lio. San Rafael 106. altos. Directora 
i ^oíV6 Huerta. Teléfono M-7291. 
' 't28i5 3 p 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: Luna Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted enseñar-
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San Lázaro. 101. altos, anti-
guo, teléfono M-S^S—Nota: Pasamos 
a domicilio. 
42411 1 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN P R O P E S O R NORMAIi S E O P R E -
ce para dar clases de inglés , taquigra-
fía, ar i tmética, mecanografía , ortogra-
fía y dibujo mecánico, a domicilio o 
en su Academia. Concordia. 9i., bajos. 
42218 *> oc 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, española, americana. analít ica, 
s intét ica y centralizadora; mecanogra-
fía; taquigrafía y te legraf ía; bachillera-
to, idiomas y preparatoria. Corrales, ^ l . 
1 41654 26 oo 
SEl>ORITii A R I S T O C R A T I C A D E C A -
lifornia y Londres da lecciones de in-
glés , español y francés, horas de 2 a 9. 
De^artamtrto, 1 Malecón, 56. 
44676 26 Oc . 
4 4 806 24 o. 
" L A M I N E R V A " , E S I iA U N I C A ACA-
demia que en el plazo de dos meses lo 
hace un experto Taquígrafo, en uno. 
Mecanógrafo y e,, tres meses Tenedor 
de Libros, L a enseñanza de Aritmética, 
Gramática. Inglés , Preparatoria para el 
Instituto, Taquigrafía en Ing l é s y Ba-
chillerato están a cargo de competentes 
profesores. Nuestros alumnos fueron 
aprobados con las mejores notas, tanto 
en el Instituto de la Habana como en 
los demás Institutos de la Is la. " L a 
M I N E R V A " , cuenta <íon 60 sucursales. 
Se admiten medios pupilos de ambos se-
xos. Saji Rafael y Campanario, altos. 
Teléfono M-2444. Director: Alfonso Re-
laño. Pidan Prospectos. 
44872 22 o. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía. Mecanografía. Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7o67. 
44835 18 n 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O S IDIOMA y 
Este antiguo y acredltAdo colegio <iue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlstí i . 
que ocupa la manzana comprendida per 
las callea Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, p.isndo el crucero. Por su 
magníf ica s ituación le hace ser el co-
legio más saludanle de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
oos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de eport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1 - 1 8 9 4 . 
43896 27 o 
1 Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. 
C 750 U Ind 1» 
PARA LAS DAMAS 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L a s nuevas clases principiarán el 3 de 
Octubre 
Clases noc/urnas. 6 pesos C y . 1̂ mes. 
Clases particulares por el día'en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
i mente como el mejor de los métodos 
nasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
. ble. con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, , 
tan necesaria hoy día en esta Repúbl i -
ca. 3a. edición. Pasta, J1.50. 
42009 3 1 Oc . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
De Salazar y Bueiidía 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo a niños. Use para sus canas 
tintura superior "Josefina", la mejor 
do todas: cuidado con las imitaciones. 
C7995 3 d 22 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
Director: José Molina Torres. Avenida 
10 de Octubre. 543. Je sús del Monte. 
Asignaturas que se cursan en este 
plantel: Solfeo y Teoría de la Músi-
ca. Armonía. Canto. Piano. Violín. Vio-
loncello, Mandolina. Flauta. Clarinete, 
Oboe. Saxofón, Cornetín, Trompa. 
Trombón. Bombardino. Bastuba e ins-
trumentos de percus ión . Competente 
profesorado para todas las asignaturas. 
43256 31 oc 
A C A D E M I A M A R T I , D I E E C T O H A , S E 
ño i i ta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
zad-, de Jesúa del Monte. 607. entre San 
Mariano'y Carmen. Teléfono I-232(i. 
44786 18 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte> costura, corsés y sombreros. D l -
á láZr*8' - i señ0™s « ^ a l y Hevia^ F u n -
aadoras de este sistema en la Habana. 
p h v medallas de oro, la Corona Orar. 
r X ^ ^ ^ G r a n Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
aanao nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
Í.7 U d2 Barcelona. E s t a Academia da 
S ^ 3 , , ? ^ 1 " ^ 8 . alternas, nocturnas y a 
aomiclho por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peí-asnería que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. Da Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rublo m á s 
claro al má«! obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se tifio po.- $6.00. K l color negro es 
más barato. 
Peinados. Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
44095 24. oo 
V E N D O M E T O D O C O M P L E T O P A R A 
aprender Inglés de las escuelas inter-
nacídnales, fonógrafo y equipo comple-
to dé disjos y libros. Completamente 
nuevo, muj barato. Angeles, número 20. 
44781 23 Oc. 
441.8 26 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cor.diciom-s inmejorables. 1 a 10 años, 
a v- Juntad del que toma el dinero. De-
volucioneí!" parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono A -
4358. Teniente Rey y Compostela. altos 
de ia botica. 
4-k<18 31 Oc. 
44352 21 o. 
T E N G O C O M P R A D O R E S P A R A POiT-
da, puestos de frutas y tren de lavados 
y demás establecimientos; av í seme y 
¡se ios venderé . Marín. Café Be lascoaín I 
y San Miguel, de 8 a 11 y de • 1 a 4. 
Telefono A-0094. 
B O D E G A P E G A D A AD M U E I 1 I . E , V E IT-
do en 6,500 pesos, cantinera, seis an.os 
de contrato. 18 pesos alquiler, con 3,a00 
pesos al contado, resto a plazos cómo-
dos. Marín. Café Be lascoaín y San Mi-
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A -
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efeptlvo. pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P iño l . 
44219 26 oc 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Aprendizaje fácil y rupido de: Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía . Mecano-
grafía. Aritmética. Gramática. Inglés , 
etc. Clases especiales a señoras, señori-
tas y por correspondencia. Pida infor-
mes. Reina. 5. altos. 
44770 29 o 
P R O F E S O R A I N G L E S A D É L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés , francés, dibujo y pintura. 
Inmejorables referencias. San Lázaro; 
149. altos, teléfono M-4669. 
44732 4 n 
-- m.^ius módicos . He nacen ajuaue; 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
«e el Método de Corte. Se dan clases 
2®,corte y-costura por correspondencia, 
-fiaan informes: Aguila, número 101, 
entro San Miguel y Neptuno. Te lé fono 
M-1143. 
4148Í 25 Oc. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
conocimiertos do pintura, piano y bor-
dados, se cí'recs a las familias para dar 
clases en sus casas, también puede dar 
alguna clase por la noche. Be lascoa ín 
y Reina. Teléfono A-6438. 
44228 24 Oc. . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón. 341. 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con t ítulo de pro-
fesora de francés e Inglés, se ofrece pa-
¡ ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
44£>98 13 N . 
C L A S E S D E I N G L E S P O R C O M P E -
tentes señoras y señor i tas inglesas y 
americanas. Precios convencionales. 
Beers and Company. O'Reilly 9 112. Te-
léfono A-3070. 
8003 7 d 21 
C O M P R E L A , E S D N B U E N N E G O C I O , 
bodega en el Cerro con 6 años contrato, 
comodidad para familia sola en esqui-
na en 6 mil pesos con 3 mil al contado y 
resto a 2GC pesos cada tres meses sin 
in terés . Marín. Café Be lascoaín y San 
Miguel, da S a 11 y de 1 a 4. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , P U N -
to ?éntrico. Habana, vendo en 12,500 
pesos pero al contado, es un magníf i -
co aegoclo. Marín. Café Belascoaín y 
San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0094. 
Se compran 7 venden cheques y Li-
bretas de los Bancos Español y Nacio-
nal y Caja de Ahorros Asturiano. Juan 
Soto. G y 17, Cafí, Vedado. 
439S8 23 o 
B O r EGAfi E N SUS P R E C I O S , V E N D O 
de 1,500 pesos, 2,700, 3000, 4000. 5000 
6000 hast? 20 mil pesos y con mucha fa-
cilidad de pago, venga y se convencerá. 
Marín. Café Be lascoaín y San Miguel, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
B O D E G A E N SAN N I C O L A S , CON 6 
añoti contrato, 18 pesos alquiler, muy 
surtida, vo^id" en 5,500 pesos con 3,000 
al contado, es un buen negocio. Marín. 
Café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
11 v de 1 í.. 4. 
44Í49 22 Oc. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
43972 28 o 
| L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m á s pron-
to" enseña la carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanografía, el Inglés , la Te-
neduría, la Gramática y la Aritmética , 
siendo asimismo la única que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratuitamente a sus alumnos a 
fin de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para señoritas , hombres de negocios y 
cuantos así lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
Los t í tu los que expide esta Academia 
son una garant ía para obtener destinos. 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S CURSOS D E C O N V E R S A -
CION $ 6 . 0 0 A L M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E P R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S V C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. MADAME B O U Y E R , Directores 
A - 9 1 6 4 . P - 3 1 6 9 
43361 8 n 
PELUQUERIA "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en to-
dos los estilos, por expertos peluque-
ros, tinturas Henee en todos los co-
lores. Depósito de la tintura "Pilar". 
Salón de masaje, manicure, arreglo de 
cejas y shampoo. Grandioso surtido 
de perfumería Granovill, última crea-
ción de París. Salón especial para ni-
ños. Industria, 119, teléfono A-7034, 
entre San Miguel y San Hafael. 
44844 3 n 
J U A K M O L I N A . P E L U Q U E R O D E ca-
balleyos, señorita.» y niños, especialidad 
en todos los trabajos de lavado, teñido, 
tizado y c^rte de cabello, masage e léc-
trico y quitado de orquetillas, servicio 
a domicilio a precios convencionales y 
de leajus^.e, consulte por te léfono antes 
de Humar .1 otro y anote el A-6778. Sa-
lón Cosmopolita. Obrapía. 91. entre 
Bernaza . y Villegas, bajos del Hotel 
Cosmopolita. 
44S19 22 Oc. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
c.rep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos: valen 20. Sombrero de color fino 
a $5.50, de paseo, en georgette, chanti-
Uy. tul, f in í s imos a $10.00, valen $20.00; 
casi todo regalado, ceformas de som-
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lof 
estilos. Remitimos encargos al interior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
44S29 3 Oc. 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el Instituto y para el 
Comercio, enséñanse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, garantí-1 
zándose el t í tulo de .Perito Mercancil , 
en dos años, y el da Tenedor de L ibros , 
en seis meses, por profesores compe-
lentes y serios. Clases nocturnas, 
diez pesos, por cualquier número 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de matrícula: d© 7 a 9 y de 11 a 
12 a . m. y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz , 30.! 
altos. Clases especiales para dependien-1 
tes del comercio. 
S O M B R E R O S 
Modelos finos. Precios reducidos. Vean 
nuestros modelos y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
" A N Y S I A " 
Industria, 119. entre San Rafael y 
San Miguel, (Casa Costa). Tel. A-7034 
44247 26 oc 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también hâ  
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aqm. por malas y pobres de pelo 
esten, se ^erencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
¿sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, ^ con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M^terio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
; centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
G R A T I S A D O l t o i r 
Con los Camucinos m U L l 0 
meo Poderoso r i A i eir,ane« , ,<:' 
zas, riza el v Z ^ ^ ^ f ^ 
ninas y s.'ñoi-iMc 13 a rt» ^ Cüiafí 
¡te de moIenUa1^ í T ^ ' ^ ^ l S 
han niños, ^lan^n l ^ ^ ^ ^ ' c é l 
Pidan i n s t r u c c i ó n ^ n 0 r t e l é W ^ e J ^ 
Tintura Alemana " L o o í a 6 la afn Mi 
la mejor. Loci6n V e g e g ? i | | 
L A P E L U Q U E R I A D E SENORM 
Y N I Ñ O S ^ 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . Telf . A.697I, 
E n e s ta c a s a , de i n s t a d 
m o d e r n a e n c o n t r a r á n las perSona. 
d e r e f i n a d o gusto cuanto exige h l 
e l A r t e de h a c e r conservar y rea 
z a r l a be l l eza femenina. 
D o c e salones independientei 
M e n s a j e r o p a r a avisar las mi. 
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
R e g a l a m o s a todos sus niños m. 
guetes , y los retratamos grati» 
i g u a l que a todas las señoras o se! 
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pelado y rizado 
d e los n i ñ o s es hecho por experti-
s imos pe luqueros . E n !a gran pelo 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . Neptu. 
n o , 8 1 . 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y teduzca su vientre con la faja abd» 
mlnal; las hago a medida, según sm 
necesidades; és tas son garantizadas ei 
duración y comodidad. Campanario 191 
letra D, bajos, esquina a Concepclór" 
de la Valla . Ordenes en el tt\Mmt 
M-9314. ««;ion( 
íl oo 
D O M I N G O ÍBARS 
Mecánico en general. Se limpias t 
arreglan cocinas de gas. calentadorei 
y cocinas estufina. Se hacen toda ciar-
se de instalaciones para las. mismas' 
con y sin abono. Tenemos raucha psáo 
tica. También me hago cargo de ins-
talaciOxies y arreglos de cuartos d/ 
baño, lo mismo que instalaciones eléoi 
tricas, contando con un personal ex»' 
peno. Carmen, 66, Teléfono M-Í(2S,; 
Habana. 
ENSEÑANZAS 
B O D E G A E N E L C E R R O . S E V E N D E 
en $1.500. Alquiler, $15. Tres años de 
contrato público. Informa Ventosa, Ma-
rina, 1, vidriera. 
44313 24 o 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A - i 
eos y quincalla que vende al mes riOO 
pesos y la doy en mil pesos, tiene 4 
años da contrato y no paga alquiler. 
Informan: San Lázaro y Blanco, en la 
vidriera. 
44107 22 Oc. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
S E V E N D E 
SEÑORA ESPAÑOLA V D E M E D I A -
na edad, hablando francés, con conoci-
miento de mús i ca y t ítulo de profesora, 
desea colocarse como institutriz, señora 
da compañía o dar lecciones a domici-
lio. Le es indiferente salir fuera de la 
Habana. Informes: Sra . de Carreño. 
Calic H, sntre 17 y 19, número 41. Te-
lé fcno F-4028. 
45.041 25 Oc. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
clases de Inglés , sistema práctico. In-
forman: Monasterio 19. Cerro. 
_.^702 17 n. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domicilio. Reina, 5, altos. Teléfono M-
3491. 
44469 16 n 
D E P E N D I E N T E S 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t imo sistema más 
práctico y moderno, fácil de aprend-jr. 
Practique en su ropa y aprenderá pri-
mero y con perfección. E n un mes. 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
F . Eusa. Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9659. 
43490 8 n 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobri datos V Pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 li2 
Teléfono A-3070. „ „ „„ 
C6790 0̂ <i-30 0-
M A T E M A T I C A S . S E DAN C L A S E S noc-
turnas de matemát icas en Campanario, 
154. Teléfono A-9817.. 
44385 16 N. 
"Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
b u dueño. Trato serio. Informan: Mer-
ced 76, bajos. José Ribas. 
42686 2 n. 
M E J O R PtTNTO E N H A B A N A , GANGA 
se vende una quincallería y sedería . 
Galiano, 98. esquina a San J o s é . I n -
formará él mismo. 
44218 22 Oc. 
B U E N N E G O C I O . C A P E , RESTATT-
rant, Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para más 
Informes: Hot .I Boston. Egido, 71. Ama-
dor. 
42667 31 Oc. 
DINERO E HIPOTECAS 
A C C I O N E S D E L O S T R A N V I A S D E la 
Habana, vendo veinte o menor 
cantidad. m á s baratas que en la 
Bolsa con el dividendo próximo a co-
brar. Guerrero. Hospital. 9. B, bajos. 
44959 23 o 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a , , 
( A C A D E M I A C E N T R A L ) 
Autora y Directora: Fel ipa Parri l la de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, úni-
cas en su oíase en esta Repúb' ica . C a -
da lección va demostrada gráf icamenté 
con profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la ensef^n-
za por este medio muy rápida. Haoa-
na, 65, altos, entre O'Reilly y San Juare 
de Dios. Sucursales: E n l a Habana, 8; 
en Matanzas, 1; en Cárdenas, 2; en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró-
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los nombres. 
45055 20 no 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Neptuno, 109. Te-
lé fono M-1197. 
44924 30 Oc. 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digón, al 60 0¡0 
de valor. Gervasio 58. 
44889 6 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . : 
Márquez. Cuba 32, 
«10.000 A L 12 S O B R E ^ T I N C Á ' d e ' m A S 
de r<0 cabal lerías en carretera central. 
Pinar del Río. costó hace tres meses 
50,000 pesos y está cerca de Artemisa. 
P l a i o etc. Pocito, 7. bajos. Habana. 12 
a 2 v (5 a 10 p. m. M-3041.. 
44578 24 Oc . 
P B O P E S O R A D E F R A N C E S , S E O P R E -
ce para dar clases a señoras y n iñas 
soiri-mente. Llame al A-5158, de 12 y 
media a 1, o después de 5 y media, o 
esciiba a señorita Jeanne Dumont. Ca l -
zada del Cerro, número 725. 
44992 23 Oc. 
S E Ñ O R I T A D E N U E V A Y O R K Y E T T -
ropa. da lecciones de bailes modernos 
y violín. (Método Aucr- horas da 2 a 
9. Lmdstrom, 56. Malecón . 
44f77 25 Oc. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzada .̂or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést i ca . 
Instando en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupeas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag . 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio - Peyrellade. Enseñanza 
cfectiVa y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas 87. bajos. 
43231 31 o. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c ñ a n z a garantizada. Instrucción P r i -
mal ia. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Secv-.ión para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español « inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros? por 
partida doble. Gramática. Ortograf ía y 
RedP.cción. Cálculos Mercantiles I n g l é s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. \ 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dís imcs, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-t766. Tejadillo, número 18, 
bajjf- y {J.tos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
42237 31 Oc . 
S E Ñ O R A S 
!p5.00 Valen los mejores zapatos de Gla-
ce 7 Charol, negros, en tacón Lui s X V 
y m^dio Luis , de la mejor calidad y los 
modelos más elegantes para la presen-
te es tac ión . $4.00 solamente cobramos 
por zapatos de charol tacón L u i s X V y 
medio Luis , con cuello gris champagne 
y blanco, muy finos. Escotados. $4-00 
par Jiquidahios zapatos tacón Lui s X V 
y m^dio Lui s con correas, en glace gris 
perla y topo muy finos. $3.00 par l i -
quidamos zapatos de Glace negro y 
aveliana, <acón L u i s X V y medio Luis , 
esc: -ados y con correas, muy elegantes 
y fiaos. $3.00, zapatos tnuy finos ta-
cón L u i s .XV de terciopelo negro color 
taba.co y gris, escotados y con correas, 
val-n el doble. Zapatos blancos de piel 
lavable y r".e lona con correas y escota-
dos tacón L u i s X V y medio Luis , muy 
finos, a $2.00. 
" E L S I G L O " 
Belascoaín 83, 85, entre San José y San 
Rafae l . Teléfono A-4656. 
44585 23 Oc. 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de ffvmilia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger. nueva, no aumentamos el pr.ido, 
a plazos o al contado. Sa hacen camolos. 
se alauilan y hacen reparaciones. A l v I -
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 11!), esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y .Aca-
demia de bordados "Minerva". Llovamos 
catálogo a domicilio, si usted j o desea. 
Rodríeruez Arlas, representante. 
U N A B E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tieno varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H. Calle G, 159. 
42654 2 N 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se otrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez 3. altos. Teléfono M-6191. 
41358 23 9 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa,sin maestro. Garantiramosl 
asombroso resultado en pocas lecciones con r 
nuestro fa'cil método. Pida información hoy. 
THE UNIVERSAL INST1TUTE, ( 56 ) 235 W. 108 | 
INEW YORKN. Y . r ^ 
I N T E E N O a A D M I T O E O S Q U E E E -
seei educarse en familia, no mayores 
do 14 a ñ o s . Academia San Alberto, 17, 
número 2"3 esquina a G. Vedado. L o -
renzo Blanco. 
4 t?96 27 Oc. 
P R O F E S O R A E E F R A N C E S , S E O E R E -
ce oara dar clases de su idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
iores referencias. Calle 12 No. 197 entro 
19 y 21. Teléfono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
43398 10 n 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
[Nuestro método aventaja a las clases 
¡orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
Ina (Anal í t ica) . Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía, Inglés . Francén, 
Alemán, Bachillerato, Agrimensura, Dl-
'bujo Lineal, Estructural y Arquitectó-
inico. Ingreso para las carreras de Inge-
nieros, Veterinarios, Comadronas. Ingre-
so para el Bachillerato, Escuela Naval 
Militar y Normal. Pida folleto Instituto 
Mercantil, Asociación de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 i n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U I M I C A , 
Clases ü iu inas y nocturnas. Informes: 
Teléfono M-3904. de 1 a 3, por la noche. 
Cienfucgoa, 28, 2o. Sr. Blázquez. 
• 44331 26 Oc . 
A C A D E M I A " V E S P U O O " 
Clases práct icas de Ingles. Taquigra-
fía, Ortografía Aritmética, Cal igra-
fía y Dibujo Lineal . Enseña también 
por correspondencia. Director: K . tleuz-
man. Concordia, 91, bajos. 
44400 16 N . 
42571 
J n. 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
Señoras: las tinturas a base d© nitra-
tos, manchan la piel, producen irrita-
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
jan el pelo sin vida y por consiguiente 
sin brillo, tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
aplicación. L a verdadera Tintura Ale-
mana "Loción Vegetal'' no mancha la 
piel ni las manos, se aplica en cinco mi-
nutos, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de tintura, es completamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades cutáneas . Borra las canas y ha-
ce su color natural y ondulado. De 
vo.-.ía' en Casa Sarrá., Johnson, Barrera, 
Casa "Wilson, Perfumerías , Farmacias, 
Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
sa lá venden, y en su Depós i to Gene-
ral, San Miguel, 23-A. Se aplica gra-
tis. Teléfono M-2290. M. Cabezas, pelu-
quero de niños a domicilio. Ordenes por 
correo, $2.50. 
4196S 28 oo 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "ta Mo-
dernista". 
5626 ind 19 jl 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga: también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
eu depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Nep-
tuno. S i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2. De venta en 
secsnas y boticas. Esmalto "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siemore 
a las tres veces que es aplicado, JNo usé 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o sombreros finos y 
e legantes a $ 5 y $6. Valen 
e l d o b l e . — S ó l o por 3 oías. 
N a d a m á s . E n " L a Mimí" 

























M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, dése' 
usted comprar, vender o cambiar TDÍ 
quinas do cosor al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381., Ageiue a« 
Singer, P ío Fernández. 
42504 31 d 
J U E G O S D E C O M E D O R , $75 
Compuesto de nueve piezas, es nievo * 
con marquetería; todo refrozado, en 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre ^ 
rique y Tenerife. L a Segunda de wfy 
tache. 
J U E G O D E C U A R T O , $8í) 
Compuesto d( escaparate de ^ f ^ -
queta. cama, mesa deT n09,,le./^pi Pue-' 
ta. Nuevo. Es tá en L a caba Te., 
bl¿ . Figuras, 2G, entre M a n n ^ 6 J 
nerife. L a Segunda de Mastacn^ _ 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.5J 
Son reforzadas, especiales, se |^raS,-
zan en L a Casa del P^blo ^ ^ Se 
2G, entre Manrique y lenerlie, 
gunda de Mastache. -* 
BASTIDORES EXTRAFIN0S, Aj 
AZOGUE SUS ESPEJOS J 
F n " E l Bisel". Unico Pate"^c0 ú M í a r a n ü z a d o por 2Ü anos. Unic 
Í u ' c 1 1 ^ nuestros meares |nu ê  
Precios sur competencia. ^" boS jO.ii» 
caparate $2.00. ^ " f / o o . ^ í t e n o á J 
Lunas de coquetas | l . ^ o _ ^ 1 ^ 
.se convencerá. Antees _ _ íono"A-5453 . 20_j< 
45039 , „ ^ n ^ - J g É O ^ 
d f x S Y . con cretona a nutad . 
c ió . Tamoién ê hacen giu. y orrl 
r t o ¿ o T i r s muebles de lu o ^ V r n g i 
- - ^ K t I c K V ¿ ^ r I ^ 
c i d r a l contado y * ? ^ ' y Estre"» 
í l ^ f n T T é f o n X 2 0 2 i . 25 0(, 
45045 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil- ció Ta oién se ^ 
mente usando este preparado ; Oulern , Varins lo  j  - b iilaii.
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es a t 0 ^ - A ° : . c mloies, joyería^ d ^ 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loclOn astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
el 
, ^TrGO ^ 
s i - ^ ^ ^ S í i c o ' S ^JS 
cuarto _plumeado de aban u ^ S e ^ ^ n escaparate marquetería 
26 Oc 
4i;0á4 . T f r » 0 ' 
no se pioa Pa^"11 hay de todo dan baratos hay ° m e i a 
campo io iiiaijvjv m"» . .". o» 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras, de Juan 
Mari'nez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Misterio so 
de cara: es 
imauuic .y i.»»*.*.»»-, m — p e c a s , man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted Us crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqv.e-
tillas, da brillo y soltura al cabello P'• 
nl^mlolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso Mandarlo al interior, $1.20. Ifotl-
cas y sederías o mejor en su depósito . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - S 0 3 9 . 
con "empastas f ^ d k ' s u ^ 
pregunten por la encare 
Monte, 5. ^ . 
44981 
ge venta. " "i.— 
447S2 _ -7-- r ¿ e C»11' 
Se vende una ^ f ^ ^ p á n -
dales, - a n i a ^ 
te, "Burroughs", un ¿e e*' 
horas de entrada y saW ^ 
tores de cheques. ^ 
44986  Tj s lSoTr . 'í-
44866 
AÑO XC DIARIO ÜE LA MARINA Och b̂  e 22 de 1922 
PRENDAS MUEBLES 
PAGINA TREINTA Y UNA 
• ^ ¡ Í E DE "SINGER 
rendo ^ " ^ p i L o s T L a s 'compro usa 
l % % ^ a ¿ b l o ^ M e haSO cargo 
nuevas y de uso al 
I»8 ".use de reparac ión^ 
G. A. GALEANO 
mim. 50. Telf. M-3133 3 n 
MÁQUÍÑÁS DE COSER 
nuevas ^ ^ ' a i q u U a n y repa-
"^lazos; se c^11?"1^ 'n^rins «rratls. fcian 
buen estado, "Singer" y 
üSaaa=. ^" s "e dan baratas. Se ven-
o^s "Ivas; de "Singer". al contado v 
Plal0S Afianza de bordados gratis tían ^ Enseñanza « rreléfono A - 4 ü 2 2 . 
' ^e^-'Singer" y Academia de 
MUEBLES Y PRENDAS 
L I Q U I D A C I O N . M U Y B A R A T O S E 
vende un mostrador con sus vidrieras, 
como de veinte pies de largo, un co-
lumpio dé cuatro personas, un mostra-
dor de caoba con su reja de dos ven-
tanillas, una hermosa reja para un 
costado, propia para una oficina da a l -
macén y una divis ión de sala con sus 
puertas, mamparas, pueden verse a to-
das horas en oCmpostela, 116, L a A m é -
rica, teléfono A-2253. 
44506 1 n 






G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E R I A , 
juegos de cuarto, de comedor, en cao-
ba, en cedro y en todos los estilos, nos 
hacemos car&o de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo. San S a l v á -
dor, 19, Cerro. Te léfono 1-1931. 
44627 2 n 
Se venden dos mesas con todos sus ac-! 
cesorios completos y nuevas, una de pa- ! 
los y otra de carambolas. Se dan bara- I 
tas. Se pueden ver a todas horas. Tam- ¡ 
blén los domingos. San Indalecio entré i 
Santos Suárez y Enamorados. Jésús del 
Monte. / 
44148 29 o, ^ 
29 o, 
SE^ÓMPRAN MUEBLES 
„ t^rli clase de muebles. Los Compramos ^ o d a ^ l a ^ ^ M_4084_ ^ 
r s f & V b , 6 S a n Miguel y Bscobar .^ 
U R G E V E N D E R U N J U E G O D E C U A R -
to de tres cuerpos con nueve piezas lo 
m á s elegante que se ha fabricado, un 
juego de comedor caoba leg í t imo, uno 
de j a l a , un juego de recibidor de piel 
y lAjelles, un juego cuarto de s e ñ o r i t a 
y otros juegros. Se dan baratos en A n i -
mas 100, bajos. 
44349 22 o. 
J l ^ r - n ^ - i H L O N D E M A J A G U A , 1 
VíJ*Po YTnte en Í4; 2 farolas grandes, 
JWióf. B l s f0n ¡ns bombas, ? 10, una 1 
i W í * 8 Untada de blanco, $5 Dos 
^^os puntos grandes, con sus vidrios, 
mf!0¿sPús del Monte. 99. 22 o ^ 
- 4 4 Í Í ? d É 7 Ü e G 0 d e " s a l a d o r a d o 
6S *?,.u\o en seda, seis sillas, cuatro 
ta,,1fv 1 sofá, espejo y con~-
f.tc Se suplica a quien -
^ no haga perder tiempo. Calle 
-rfso 'entre 6 y ^ de 9 a 4. 
a f f l sofá espejo y consola. Pre-
K r a t c .  s li  i  J o desee 
"LA HISPANO CUBA" 
Dinero al 10 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
23 o 44336 15 o. 
"55 C O L C H O N A P L A Z O S . 
*^che ahora que va a empezar el 
APr0v''pmos magn í f i cos juegos da 
frí\* Íp raso o damasco y f lo r seda, 
colC .í-1 os nunca vistos. Damos grandes 
» Proles para su pago. Cuotas sema-
faCl1 nnfnccnales o mensuales. Tene-
^ V i m h i é n colchones sueltos, colcho-
1009 almohadas, cojines, sobrecamas, 
netas, f fumias. Da Europa. Neptuno jKntfft Gervasio y Escobar. 
_~>a Y C U N A S A P L A Z O S . T B N E -
C rran existencia de camas y cunitas 
m0 niños a precios Incre íbles , muy 
p,ala,ntés v duraderas. A d e m á s les fa-
eM^mô  la forma de pago, hasta en 
" S d e a semanales de u^ peso en 
' Alante Véalas hoy mismo. Da EUro-
" Keptuno 156, entre Gervasio y Es-
coliar. 
148S5 22 o. 
MAQUINAS "SINGER" 
«i ia« desea a plazos, contado, cambiar, 
luilar o arreglar, d i r í j a se a la agen-| 
, i . "fiinírer", en San Kafael y Deal-
f / o avise al Teléfono A-4522. Vamos l 
domicilio. Profesora de bordados gra- i 
fis a los clientes. , „ I 
44S47 ; ^ - ¡ 
Se vende un mostrador de caoba co-
rrido, con armarios interiores en toda 
su extensión y rejas de bronce, propio 
para Banco u otra oficina o negocio 
de importancia. Es una ganga. Puede 
verse en Cuba esquina a O'Reilly. 
u m ; 24 0- -
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
y enseres de una casa. Avenida 9a., en-
tre las cíiUés 9a. y 10a. Ampl i ac ión 
Almendar^rs dos cuadras antes del Ho-
tel Almendares. 
44222 23 J3c . 
LA NUEVA MODA 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de cinco piezas desde S100.00; 
id. $W0.00; id. 3 Cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelante; 
juegos de sala desde $50.00: id. esmal-
tados de 7 piezas $75.00; id. $100.00; jue-
gos de recibidor desde $50.00; y t a m b i é n 
piezas sueltas como escaparates desde 
$10.00, $15.00. $25.00, con lurtas $35.00, 
$45.00, coquetas desde $20.00, camas des-
de $10.00, v i t r inas desde $28.00, sil las 
caoba 42.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, b u r ó s pla-
nos, id. de cortina, a precios de ganga. 
San José 75. Te lé fono M-7429. Marce l i -
no Guzmán . 
44147 i s n 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos; una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons, $18.00; 
una cuna hi*rro esmaltado $10.00; una 
máquina de cos í r Singer, ovillo central, 
cinco gavetas. $30.00; un escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00, Reparto Men-
do7- Teléfono 1-1137. 
42S4S 80 O. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B D E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de £an-
Veñdémos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y ere- ¡ 
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios dé seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
iumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacás y esqüines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones d« portal, es-
caparats eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del pa í s em todos ¡os esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "Da Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto, 
del m á s exigtnte. 
Das ventas del campo no pagan em 
balaje y sé ponen en la es tac ión . 
C7348 I n d . ¿7 • 
Surtido completo ue ios atamaaos B I -
L D A R E S marca »'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 m i 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor' 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 eií 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas* co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, ,$12. 6 sillas y 
2 sillones de ,caoba, $22. 8 piezas, $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina 
planos, precios d una verdadera gantra' 
San Rafáel , 115. Teléfono A-4202 ' 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles V.os 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prsndas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
cerlos o a pror rogar . Consulado, 9 4 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
41949 28 ce 
AZOGUE PARA ESPEJOS 
Ta París Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue de Alemania que 
U permite azogar sus espejos a precio 
reducido y garantizarlo por 10 anos. 
••Rías3" de químicos y expertos. -No-/, 
iotros somos los "Champiohs" azogan-
o espejos. Llame al A-5Ü00 San Nico-
lás y Tenerife. Hacemos toda clase de 
lunas y cristales y marcos. 
44S23 3 ,. n-
CASI B E G A L A D A . USTA C A J A D E cau-
daips que mide 1-m 7 8 por 79 cent íme-
tros de ancho, cofre interior de convi-
ilac;6n, dos puertas interiores y dos 
exteliores gavéias, etc. Rivero. Zequei-
ra, 39. Teléfono M-6341. 
449S5_ i 2 l - 2 l - ! 
SS VENDEN TOIZ I I B G E S I D A D D E 
embarcarme antes el día primero to-
dos ios nuebles üe una casa particular. I 
Consisten en un juego da sala de caoba ! 
antigua, juego de cuarto de nogal de I 
l i pieías, juego de niño, laqueado,! 
otros dos juegos de cuarto; juego come-1 
dor de nogal, importado de 10 piezas; i 
lámparas, baterías y enseres de cocina. 
Calle 2" número 4, entre K y J , (ai la- | 
do solar). 
J i U i 26 o ^ 
COMPRO MAQUINA ESCRÍBlT, 
Burós y niesaé para ellas. Pago bien. < 
Son para gran Academia. Avisando al ¡ 
• M-62o7. voy con efectivo, rápido. Telé-
fono M-6237. 
14722 26 o. 
S E V E N D E U N E S C A F Alt A T E , U N 
bu ó de cortina, una mesita y una l i r a 
de cristal , todo b á r a t o éñ Escobar, 24, 
al Los. 
44067 18 Oc. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles e s t án en mal estado dé 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de jándo los como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. T a m b i é n nos de-
dicamos a toda clasa de tapizados, bu-
cemos fundas y cojines p á r a muebles. 
Estrel la , 16. Teléfono M-3574. 
43394 8 n 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Pré5fcmo*. Se realizan grandes exis-
tencias cié joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes I 
existencias, en muebles de todas cla-j 
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en 
tre Corrales y Gloría. Teléfono M 
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
S S C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E I S 
de Singer, ovi l lo Central y se a lqui lan 
a $2.00 mensuales. Aguacate, 80. Te lé -
fono A-8826. D. Smith. 
42920 4 n 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre dé gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastache. 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
"EL TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
31 Oc. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Cbir.jTando lo¿ muebles en la CASA 
: « E | j PUEBLO que los tiene buenos, bo-
mtiís y baratos. Vean estos precios. 
oSMparatf-t; con lunas, 3 8 pesos, ca-
•.•W. Cameias gruesas, modernas, con 
«sarior de l a . , 15 pesos, coquetas 15 ; 
•f??' Hiedas de noche, 4 pe^os, sillas ; 
sillones, 5 pesos, guarda comidas, ¡ 
» P'Sos, mesa 3 de comen 4 pesos, todo 
ww ts nuevo, hecho en talleres propios 
"« a casa, no hay persona que pue-
^¿"mpetir con Mastache, o sea La 1 
Jib,;-del Mueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R S U S C A -
jas de caudales o contadora, vidrieras 
y enseres de café y fonda. A v i s ; , t e l é -
fono M-32S8. 
4S408 24 o 
MAQUINAS DE ESCRIBIR" 
"Remington", " U n d e r w o o d m e d i o uso, 
30 y 50 pésos . Ambas retroceso, cinta 
bicolor. A d e m á s una "Undcrwood", nue-
va, le t ra notar ia l . .$75.00. Be la scoá in 117, 
altos, esquina a Pocito. 
44159 22 o. 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con var i l las de n á c a r dorada y otros 
encajes f inos: prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja en cualquier obiato y can-
tidad. San Rafael, 133, J o y e r í a . 
42938 4 h 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nué-
blos y usados ert todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
44210 15 nov., 
i MUEBLES BARATOS 
^ "LA PERLA", ANIMAS, 84. ^ 
'Cuarn08! Sran E s e n c i a de juegos de 
M f t nhf i SlVa y C0ITledor, tanto finos 
lites l a í Í1 uS; tenellu)!:; surtido para 
«üeltT? fortunas; vendemos piezas 
P í S fcin80»11^^'-^ c:im!lf!- l á m p a r a s , 
pued ' '„ er!a a6 todas clases y cuanto 
blada p^c¿?Itar "na cslsa bien amue-
l a d'p i¿ !;10's' v ó a i l l r ' S y se convence-
llhainV,, t:)aratlira- Damos dinero sobre 
y vendemos joyas b a r a t í s i m a s 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no sp de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Te!. A-6926. 
SE ARREGLAN CUADROS 
Los cuadros antiguos y rotos no de-
ben ser desechados, antes dé hacemos 
una visita, porque todos los Cuadros 
por muy antiguos que sean pueden *ér 
reformados, visite hoy a L A S B. B. E . 
Neptuno 162 entre Escobar y CrérvaSlo. 
Teléfono A. 0431. 
43629 26 o 
MUEBLES 
CASESE USTED 
y compre los muebles -en L a Casa del 
Pueblo, que los vendé buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
festá en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E N D O S J U E G O S D E R U E -
das de alambre, con sus bujes y boci-
nas para Dodge Brother, complctamen-
a $75.00; dos Idem para Fords a $45.00; 
un juego disco niquelado 34 por 4 1,2 
con bocinas en $70.00; todos sin estre-
nar. J e s ú s del Monte No. 69 
44X81 2 4 o. 
M O O N D E S E I S C I L I N D R O S , 7 P A S A -
jeros, nuevo, ha corrido 1.600 millas. 
Se vende por embarcarme antes del día 
primero. $1.400. Calle 27 número 4 en-
tre K y J . 
44745 26 o 
L U J O S O "STUT5S" 16 V A I i V U D A S , ü 
pasajeros, amortiguadores "Westinghou-
s>c , radiador y faroles especiales, cuatro 
gomas "Hood", nuevas se vende a la 
primera oferta razonable. Se puede ver 
en Neptuno, 203. 
^637 28 Oc. 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodpe con 5 go-
mas de cu. :.'.;!, fuelle, vestidura y al -
fombrado puevo. Un Hudson, -.ipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aéreo, de 7 pasa-
jeros. Todos en perfecto estado de fun-
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
je . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41S01 27 oc 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
aut.- marca Fiat, tipo 2, con arranque 
7 pasajeros, tamaño chico, faroles gran-
i ' i j tipo torpedo, cinco ruedas alam-
bre, gomas nuevas michelin, cuerda 
fuello pintura y vestidura nuevos, tam-
bién se hace negocio por carro o' uno 
pequeño. Corcordia y Lucena, garage 
"Eureka''. 
43455 24 Oc. 
S E V E N D E E N 1750 P E S O S U N C A -
m i ^ n de vc-ieto, de cinco toneladas. I n -
forman en Lucena y Concordia. Isidro 
Mvcade. 
4i776 22 Oc. 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250, 
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos III, nú-
mero 7, esquina a M. González. 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
Ind 1» o 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S P O R D de 
reparto, carrocería cerrada y carro ce-
r rado de cuatro ruedas. Informan: Te-
l é fono 1-2025. 
44436 23 Oc. 
G A N G A , 275 P E S O S , U N C A M I O N C B -
rrado de alambre, gomas macizas atrás , 
también se vende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal, 29. Cerro. 
4»420 25 Oc. 
*'• " -
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad núm. 2, frente a 
Virtudes. 
44401 27 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús déi Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d17 
V E N D O G R A N G U A G U A , L A M E J O R 
que vino h Cuba, francesa de 32 asien-
tos carrocería de majagua cerrada, pa-
sillo al centro, gomas de aire, costó 
10.000 pesos, la doy en 5.000 pesos por 
embarcarse. Informa: Ramón Llano. 
Prado, 109. Teléfono A-4639. 
*3904 23 Oc . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
vuelta entera, vendo uno, flamante; un 
coche de dos ruedas, dos troncos, arreos 
nuevos, ingleses. Dos Limoneras de 
uso; varias monturas tejanas l eg í t i -
mas. Varios ga lápagos , mancleras, 
monturitas para n iño . Todo a mitad 
de precio. Colón, 1. Galán . 
44919 30 oc 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
V E N D O U N A P I A N O L A C O N SU RO-
l lero, 120 rollos, banco y funda, todo en 
péffí otas condiciones, en $350.00. Aram--
buró y Animas, departamento 3. 
45026 23 o. 
s í . v e n d ' í : u n c l a r i n e t e s i b b m o l 
2ü pesos, r n . i c á m a r a PremO 5 por 7 con 
su t r ípoda de metal 15 pesos. Obrap ía , 
91. Salón Cosmopolita. B a r b e r í a , entre 
Bern&za y Vi l l egas . 
4'J?53 26 Oc. 
OCASIoiT S E V E N D E R E G A L A D A 
una pianóju alemana con su motor, t ie -
ne voces inmejorables sirve con su mo-
tor, t-ene vocos inn 
ra oíne, S'j puede ' 
B e u i s c o a í r y Gloria 
Informen â  mismo. 
44ÍÍ2C 
ijorables, sirve pa-
; r : Hotel Habana, 
a todas las horas . 
24 Oc. 
P I A N O S Y P I A N O L A S A L M I S M O 
precio que una de uso y con la mayor 
facil idad para su paso. Se toman órde-
nes por Te lé fono A-T944. 
44869 3 o. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
S E V B N D B U N P A E T O N C O N S U mar-
ca herraje francés casi nuevo, se puede 
ver en 9 y D, Reparto Batista, bodega 
Los Castellanos. Teléfono 1-3740. 
43688 31 O c , 
PERDIDAS 
S E V E N D E U N F O R D C O N 4 G O M A S , 
fuelle y vestidura nuevos, a precio de 
reajuste, en Oquendo y Péñalver . Gara-
ífé. 
S E V E N D E U N P O R D C O M P L E T A -
íñe.ite nuevo con vestidura superior, es-
tá mundiai. Se puede ver en Lampari-
lla y Aguiar, de 11 y media a 12 y me-
dia. Café . 
45032 S6 Oc . 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también loa ven- \ 
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No sé 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. TeléfOm 
M-1914. Rey y Suáréa. 
MAXWELL, NUEVO, $1,200 
Se vende un automóvi l nuevo de esta 
marca, con magneto Bosch y 5 ruedas 
de alambre. Para el alquiler es él me-
jor carro y el más económico . Se da 
un descuento por pago al contado o se 
dan facilidades para pago a plazos. 
Edwin W . Miles. Prado y Genios. 
44961 27 00 
j AZOGUE SUS ESPEJOS 
tOh^iI'1"? f/anccsa" con diez a ñ o s de 
al nurvn% eX1,t0; acaba de trasladarse 
' íond. l J Z d ° S , lof• adelantos modernos, 
en rlnlvS a d e p o s i c i ó n del público 
; ««Nos v a ,CUant0 stí R a c i o n e a 
^a FranoP«^-S las c la«es de azogado. 
^ é u / i ^ a ! no teme competencia de 
« sus tralv^ PUeS torto el mundo cono-
-Wcesa^ e n ^ t y Precios m ó d i c o s . "La 
Con un» n.nrii ^•operarfos alemanes y 
Cüba m.?Td.f" Slma maquinaria, única 
rr«o Ktatis r^» ranc-sa" •env,a Por co-
• x . p ™ ? g i , e " s e r n o s 
I.0 lo™lCÍt?"-co.n ,a apertura del nue-
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en La Casa Nueva, Maloja, 
número 112 
4222 30 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
Se vende en ganga: dos camas blan-
cas con bronce, medias cameras, $30; 
dos mesas de noche blancas, $20; 1 
espejo vestídor blanco, $20; una có-
moda muy elegante, blanca, $30; una 
sombrerera de caoba, moderna, $30; 
un sombrerera de caoba, $20; un es-
caparate de caballero, de dos lunas, 
$50; cuatro sillas y dos sillones de 
caoba, $20. Informan por el teléfono 
1-2484. 
8 d 17 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
do muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuné , 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos dft co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifto, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macétas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
iiéS y s i l ler ía del pa í s en tódoS los es-
tilos. Vendemos los afamados jufeg-os 
de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mftífc de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprayr hagan una cisita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159- , . . . . . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden varios de estos magní f i cos 
carros de 7 pasajeros, desde $550.00. 
Sé garantizan y se dan facilidades de 
pago. Edwin W . Miles. Prado y Ge-
nios. 
44962 27 00 
¡¡GOMAS!! i ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
32 x AVz sin pestaña. , „ . . $ 20.00 
33 x 4% .. m m m * « 23.00 
34 x 41/2 „ „ . . . « 25.00 
35 x 4Va con „ . . . ., 20.00 
36 x AV2 con y sin pestaña. , ,« 25.00 
37 x 41^ con y sin pestaña. , « 15.00 
33 x 5 sin pes taña . . . m 29.00 
35 x 5 „ „ i,. „ m m * 82.50 
36 x 5 con „ . w ^ 15.00 
37 x 5 sin „ » m m m m 20.00 
3<5 x 4 con „ w m ,« m . 15.00 
Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y Cj.ORIA 
HABANA 
44367 
S E H A P E R D I D O tJNA B O I . S A 3CB~ 
gra de seda de señora con unas llaves 
y un pañuelo en el Vedado, el que la en-
cuentre puede entregarla en 2. n ú m e -
ro 9 o llamar a l te léfono F-4170, se le 
grat i f i cará . 
44982 23 Oc, 
P E R D I D A . S S H A P E R D I D O U N P E -
rro pol ic ía a lemán que entiende por el 
nombre de "Príncipe", desaparecido de 
case de M r . Hhltner en el Country Club 
Park el domingo 15 de Octubre. E l qu© 
lo encuentre s írvase ver a Mr . Jouffret, 
Hotel Sevilla o a Mr., Whitner. 
44916 24 Oo., 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insectos además de snolestM «en 
propagadores de enfermedades, b u tran-
quilidad exige la destruoción de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis . C A S A T U -
R R U L I i . Muralla. 2 y 4. Habaní»,„ 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en "LA 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 al mes. 
. . . . 31 o 
W l X X i I A M H . S M I T H E X P E R T O A P I -
nador de planos y autopíanos proce-
dente de ¡as mejores fábricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este ppJs ofrece al público sus servicios 
profesionales. Llame al t^lephone M-
747S. Consulado 132. 
42586 2 N. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7442. 
:p- 80d-21 oc 
C A S A D E C O M I D A S . E H V I R T U D E S Y 
Belascoaín , se alquila o se hace ne-
gocio. Tiene licencia esta acreditada 
cocina y comedor amplio e h i g i é n i c o . 
Se desea persona con g a r a n t í a . I n f o r -
man: Virtudes. 161. 
44490 27 oc 
D E ANIMALES 
S E " V E N D E U N M A G N 1 P I C O E J E M -
plar de perro policía, alemán, ense-
ñado para la policía y propio para una 
finca. Se puede ver en 17, número 318. 
45083 24 oc 
MISCELANEA 
CABALLOS FINOS 
de marcha y gualtrapeo, vendo va-
rios del pa í s y americanos; una pareja 
dorada de 7 y media cuartas, para tiro, 
varios caballos de monta de trote, dos 
caballos para jugar a l polo, varias ye-
guas para cr ía de buenas razas, un 
buen semental obscuro, dA 8 cuartas, 
cruzado de andaluz; dos cahallitos Pon-
nys, de monta y tiro. Todo a precio da 
s i t u a c i ó n . Colón, 1. Galán. , 
44919 80 00 
MIMEOaRAPO. S E D E S E A C O K - 1 Establo & bniTOS CRIOLLA* 
prar uno én buen esatdo. Torricel la y Díaz, Banco Nacional, 410 
44913 2S » 
T E Z . E 7 0 N O M E D I A N T E R E C K A X I a T fl« 
desea uno para Marianao, reparto l í o -
gueira. Solicitante: Pluma, esquina Lí -
nea, chalet Margarita., 
44833 22 O c -
C A M I O N B E R I i I E T . C A R R O C E R I A D E 
Volteo, de 5 y media toneladas, en per-
fectas condiciones. E s t á trabajando. Se 
Ida al contado y sin rebaja en $2.000. 
Moreira, Salud, 72. 
44960 23 o 
-» ofro.^ i t ra l  
W 0 8 de s a i ^ i ^ P ^ n t e s precios 
{ 1° Par- lavahneS,feÍ2-.00: a c a p á r a t e 
1 ' vP^nRdor^%,C^e ^ V 0 ' aqueta 
se h l u i ^ V J. aparador 
m i t âii&no ^ ^ . . ^ r ^ 5 ' - a l emán . portugués . Reina 44 
25 oe 
| "LA CASA AMIGO" 
Altados P ^ ^ ' Fabados y es" 
ción de ' abricación y Renova-
''dad PnJky?M,de Platino> Especia-
dos . ,1Ias ̂  fantasía, soli-
Ca^nariííí,J0n,es' dijes'b:,tones y 
late¡nas Martelé, en oro de 18 ki-
ANIMAS, 101 
^ U f f Nlco,á8 y Manrique. Te-
^53t0no M-3796. Habana. 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir. • • • * ?f 
Fluses de Palm Beach. . . . 48 
Fluses de otras telas, á mi • 1* 
Trajes de smoking. « M ' «A 
Trajes de f rac . . . i« * ^ 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo/* 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacione» y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exdusiTamente. Unico» 
Agentes, J. Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind IZ ag 
15d-5 
^'^¿Otí ,^ M U E B L E S E S T A N E N 
t .^nero I j O s componpo 
eamalto en todos 
iÍ2Íi ^anrIqUeeilrrfJni° Manuel Fer *-ío uue. 62, telfono M-4445 
30 oc 
V E N D O M A Q U I N A PT! E S C R I B I R E N 
$48 50. Véala en Lonja, 518, 9 a 11 y 2 
a 5 
44441 ^ 23 Oc. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O 
da comedor, ciue se compone de un va-
jillero, un auxiliar, una mesa de comer 
v esis sillas, Todo en muy hueft estado 
y en un precio sumamente barato. I n -
forman en Acosta, 64, altes. 
44600 22 oc 
MOSQUITEROS 
De punto, en varías calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se vender», modelos de 1-1|2, 2-112 y 3 
y media toneladas a precios sin com-
petencia y coft facilidades de papro. 
Estos camiones son completamente nue-
vos y se garantizan. Edwin W , Miles. 
Prado y Genios. 
44963 27 oc 
S E C A M B I A U N A U T O M O V I I . M A R -
ca Anderson, siete pasajeros, acabada 
de tentar y vestir por una pianola que 
es té en buenas condiciones, también se 
vénde un canastillero estilo antiguo, 
verdadera obra de arte de color negro y 
con cristales. Puede verse ambas pie-
zas en la -calle 23, entre Paseo y Dos, 
Vi l la Petra . Vedado. 
23 Oc. 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y eléctricos, de varios t a m a ñ o s . 
Especialidad en Klaxon grande para co-
locar en el estribo, Edwin W . Miles. 
Prado y Genios. 
44964 27 oc 
V E R D A D E R O G A N G A . V E N D O A U -
to C'troer, la m á q u i n a francesa m á s 
i l inda que rueda en la Habana y la m á s 
económica del mundo, no consume m á s 
dé 10 centavos por hora, vis<a lince fe, 
garage Do 'ml , de 8 a 12, o piquera del 
pasaje, por la tarde, a todas horun. 
44978 24 Oo. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aba»» 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina» 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind.9 m j 
S E V E N D E U N D O D G E D E I i SO AJC 21 
en buenas Condiciones. Puede verse én 
23 entre 4 y 6. Vedado. Informa su 
dueño, I>uis Suárez. « 
43107-08. „ 26 oc 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
Se vende un automóvil Padcard en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, núm. 10. Sierra. 
44299 26 o 
S E V T N D E U N J O R D A N D E 7 P A S A -
Jé^oS del últ imo modelo, se da casi re-
galado. Paseo y Tercera. Vedado. 
44088 22 Oc. 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de Jíiuse-
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
CUÑA OVERLAN 
Motor Contri-Club, vendo una con bue-
nas gomas, se desea vender muy bara-
ta o cambiarla por a l g ú n F a e t ó n o por 
a l g ú n caballo extranjero, caminador. 
L a c u ñ a puede probarse a s a t i s f a c c i ó n . 
Colón, 1. G a l á n . 
44919 30 oc 
A U T O S E N G A N G A , V E N D O H U D S O N 
dé siete pasajeros, ruedas de alambre 
dos de repuesto, fundas, etc., $650.00. 
8e da la prueba que se quiera. Mestres. 
Indus t r i a 8. 
45024 30 o. 
B U r N N E G O C I O P A R A E l . Q U E T E N -
I gra m á q u i n a s fo rd u otras que s i rvan 
I para alqu'.ler, c a m b i a r í a por una esqui-
na as parque de la fuente luminosa, 22 
por 47. un tota» de 1,34 varas que tengo 
pafrf do mii seiscientos pesos o cedo t i 
contrato por lo que tengo dado. I n f o r -
ma; Vicente F e r n á n d e z , Blanco y San 
L á z a r o , café . 
44108 22 Oc. 
V E N D O V A R I A S C A R R O C E R I A S Co-
merciales cerradas, propias para chasis 
Ford. La¿ dos muy baratas. Véa las en 
Xifre , 9. entre Benjumeda y Ll inás , 
a diez metros calzada Infanta, talleres 
de carrocería de Lui s Méndez. También 
se construyen tipos especiales de alta 
clase). 
44625 26 o 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1|2 
toneladas. . . . . $1,500 
Un Camión "Kissel-Car'', 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en e! pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique 
FFRANK R0B1NS CO. 
7982 12 d 20 
GRAN REALIZACION 
Solamente a! por mayor 
O D O L 
Frascos chicos, por docena, $2.50 
Frascos grandes, ,,3.50 
Diríjanse a: 
Teléfono M-4843. Suárez No. 5. 
44851 22 o. 
Deseamos comprar una escalera de 
caracol, de madera o hierro, econó-
mica. Muralla No. 2. Sr. Lamas. 
23 o. 
A I . O S I " A B R I G A N T E S D E T U R R O N . 
Se vende un lote de envases de madera 
para turrón; cabida media y una arro-
ba. Informan: Galiano 78. T e l . A-0648. 
44718 21 o. 
/elázqnez, 2 | , una ccadra l e T^jas 
Teléfono A-4810. 
S E V E N D 3 S U N C A S A X i Z i I T O P O N N Y , 
de monta en Calzada y 6, Vedado. I n -
forman en el te léfono 1 -̂5526^ 
44624 23 O c . 
S E V E N D E E N M A R I N A 7 A T A R E S , 
número 3, 80 muías nuevas de 7 l|2 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
m u í a s de monta, 4 caballos de monta, 
4 caballo» de monta, 1 montura criolla, 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas Jostin, 20 Glesey, te léfono 1-1376. 
Jarro y Cuervo. 
43878 12 n 
S E V E N D E N T R E S H E R M O S O S 3 P O N -
nies, una caballeriza desmontable, un 
gran número da columpios, canales, 
cachumbambés y otros muchos jugue-
tes de vmB> también se da casLregalada 
uha héJwWFcantldad de horcones de ma-
dera. Informes en los cines Olimpic y 
Trlanón del Vedado. 
44427-28 27 On. 
A V I S O I M P O R T A N T E . B E V E N D E 
una propiedad rentando $450.00 mensua-
les en Rodríguez, cerca de la Calzada 
de J . del Monte. Se dan -facilidades de 
pago. Informa el dueflo. Manrique 132. 
44S62 22 o. 
L E A M E AXi A-6373. S E G U I M O S C O M -
prando metales viejos, sogas, sacos y 
trapos nuevos.Jaffe Products Company. 
Clavel 104. 
43598 25 o. 
VENTA DE PUERTAS 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
huecos de puertas, con sus marcos de 
cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
pintadas. Egido, 20. Hotel Las Villas. 
43903 23 o 
"HARINA NEGRA" 
Para hace" pan integral' de trigo com-
pleto. Línea, 60, Teléfono F-1004. 
Par.cho. Agente 
44051 24 Oc. 
A U T O S E N G A N G A . V E N D O P I A T 5 
pasajeros con arranque y alumbrado, 
$375. Cuña Buick, $350. Cuña Dodge, 
Chandler tipo Sport $00. Buick 5 pasa-
jeros flamante. $700. Apperson, 4 pasa-
jeros, $700. Briscoe, 7 pasajeros, $125. 
Mestre. Industria. 8. 
44594 28 o 
P O R E O Q U E V A L E N L A S G O M A S , 
vendo un camioncito, cerrado, dé repar-
to, marca Brise Resulta pequeño para 
mi negocio y lo doy a prueba. Almacén 
de v íveres L a Constancia. Egido, 17. 
TeK-fono A-1282. 
43952 23 oc 
S E V E N D E U N C A M I O N B R O C K W A Y , 
de .una y media, toneladas, en $500; 
gomas macizas. Para Informes, San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
44793 22 o 
A U T O M O V I L R O A M E R T I P O S P O R T , 
cinco pasajeros, dé ufeó, pero en perfec-
tas condiciones. Se vende por tener que 
ausentarse de Cuba su dueño. Informan: 
Aguiar 101, Departamento, 21, teléfono 
A-8930. 
44Snú 22 o 
P O D O E D E L 20, A C A B A D O D E A J Ú S -
tai v pintar con guardafangos de pa-
quñte y varios detalles más . a toda 
prueba, Se da baratísimo, garage Cuba. 
J e s ü s del Monte, 349, pregunte por Vio-
1á 
44926 24 Oc. 
T U E E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 1[2 
pulgadas con algunos taladros. Sirve 
para postes, etc. Se venden 400 metros 
en $150. Ntrevo vale $500. Idem de 1 1|2 
pulgadas. Se venden 200 metros en $50. 
Nuevo vale $120.00. Oficios. 84, cuar-
to, 307. 
43884 20 o 
MAQUINARIA 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A M U Y B A -
rato un motor de gasolina dé 6 H P, 
trabaja con alcohol y en el mismo un 
motor para molino de café de 1|4 tr i -
fAslco y una cocina de gas. Fernandina 
número 87 entre Quinta y V i p í a . 
41595 22 Oc . 
Compro marquesina de siete metros. 
Informan, Neptuno, 50, P. Reselló. 
• 4 ^ 3 8 i _ ? 3 _ 0 _ 
V E N D O P A I L A V E R T I C A L D E 2 5 
ball^s-. y una máquina de 15 caballos en 
husY) estado, un sin fin de rolletes de 
rea-cerrar de 42" con hojas de 3", 
toúc muy barato. Informas: Apodaca, 
51. Telófrno A-9278. 
líüOe 22 Oc. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General Electr ic . Su precio 
$350.00. Está como nuevo. Informan 
en Figuras 26, L a Casa del Pueblo 
Mueblería. 
i » . & * M M ñ H 
Acabo de recibir 25 cabafloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la^ razas 
Holstein, Jersey y Duranwis, To-
ros Holsteins y toros Cebi», muy 
hermosos ejemplares, todos nue* 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdoí 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A.6033, 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Ang-el Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cratpo. 
áGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A P A V O S I T A , T B -
léfónca A-3976, A-4205 v San Ni-
cojíts. 9S, de Hipólito Suárez. Es tas 
treü agencias ofrecen al público un ser-
vico no mejorado por ninguna otra. 
4*456 16 N 
O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA 
D E D I A E N D I A 
E l G e n e r a l C r o w d e r , mudo ofi-
clalimente durante e l tiempo <¿ue 
p e r m a n e c i ó en C u b a , apenas se en-
c o n t r ó entre sus paisanos d i ó f in a 
su mut ismo. D i j o muchas cosas, 
unas con importanc ia y otras sin 
olla, lo cnt.1 es disculpable en quien 
s í p a s ó tanto tiiempo s in dec ir nin-
ipina, pero, en general , aunque ha-
bló en i n g l é s , supo l l amar le a l pan, 
pan y a l v ino . . . Bueno , a i vino no 
se r e f i r i ó p a r a nada , porque l a L e y 
Seca amer icana prohibe tocar e l v i -
no y e l G e n e r a l e s t á en s u p a í s . 
E n t r e los asuntos importantes 
tratados por M r . Crowder , f igura e) 
de l a L o t e r í a . C o n r e l a c i ó n a é l , pro-
n u n c i ó estas f a t í d i c a s pa labras : 
"Puedo asegurar que l a L o t e r í a 
en C u b a no v o l v e r á a ser lo que en 
el pasado, pues de suceder cosa se-
mejante s e r á e l iminada por com-
pleto." 
¿ P o r q u é esa c a l i f i c a c i ó n nuestra 
de las pa labras c r o w d e r i a n a s ? X o 
por lo que nos afecten a nosotros, 
ciertamente, sino por lo .que h a n de 
afectarles a los empleados púb l i -
cos, cuya ú n i c a esperanza de co-
brar s u haberes y sobresueTdos r a -
dicaba en cierto proyecto de L e y 
que establece l a venta l ibre de l bi-
llete. 
¡ T r i s t e suerte l a de esa empleo-
m a n í a lanzada a l a indigencia, que 
ya no puede hacerse i lusiones n i con 
la L o t e r í a ! 
C o n s u é l e n s e , en f in, nuestros ce-
santes pensando en que s u m a l ha 
adquirido proporciones de epide-
mia, a cuyos efectos no h a n podCdo 
sustraerse las m á s a l tas persona-
lidades de l a T i e r r a . 
A h í e s t á n , p a r a demostrarlo, va-
rios Reyes y E m p e r a d o r e s s in colo-
c a c i ó n , y ú l t i m a m e n t e , L l o y d Geor-
ge a quien los cables hacen excla-
mar tristemente: 
— | Y a no soy m á s que un cesan-
te; . . . ¡ U n cesante m á s ! . . . 
Y lo m á s curioso de esta ú l t i m a 
c e s a n t í a es que, en parte, t a m b i é n 
tuvo l a cu lpa e l turco. 
perplejos ante un hecho curioso en 
extremo. 
Y e r a que cada testigo de car-
go Juraba por su honor o por algo 
m á s serio que en l a aventura de 
l a Po l ines ia , a donde se l a n z ó T a -
r a s c ó n (pueblo) s iguiendo a T a r a s -
c ó n ( h é r o e ) h a b í a n perecido cente-
nares de tarasconenses. Confronta-
das las declaraciones con el censo, 
resul taba que, a l dec ir de los tes-
tigos, todos los vecinos de l a v i l l a 
h a b í a n perecido. Y s in embargo 
¡ t o d o s ellos estaban a l l í , dec laran-
do ante e l T r i b u n a l ! 
Daudet en su obra inmorta l expli-
c ó a l mundo lo que no pudieron ex-
I N T E R E S A N T E 
D I S C U R S O D E L 
P T E . O B R E G O N 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 21. 
( P o r The Aesociated P r e s s . ) 
E l Presidente O b r e g ó n , hablando 
hoy con los corresponsales de l a 
prensa, dijo que se l l e g a r í a a una 
a r m o n í a entre el capital y el traba-
jo, s iempre que el primero quis iera 
ver las cosas por cristales de a ú -
n e n t e , que permit ieran ver con m á s 
c lar idad el futuro. 
E l Pres idente h a b l ó en la s iguien-
te forma: 
" E n todo el mundo se h a hecho 
pi lcarse n u n c a los Jurados de T a - 1 notar el deseo hac ia u n mejora 
r a s c ó n , atribuyendo el e x t r a ñ o mo-
do de proceder de aquellos testigos 
a l a i n t e r v e n c i ó n d irec ta de l a fan-
t a s í a meridional . 
A l leer ayer u n a noticio de l puer-
to t i tu lada " L l e g a n m á s n á u f r a g o s 
del "Hammonia" , nos acordamos 
del c é l e b r e incidente referido por 
Daudet y de l a e x p l i c a c i ó n p s i c o l ó -
g ica que é l le encontrara . 
Porque resul ta t a m b i é n muy cu-
rioso que todos los d í a s e s t é n lle-
gando n á u f r a g o s del " H a m m o n i a " 
y todos eülos nos vengan contando 
que l a mi tad de l pasaje p e r e c i ó en 
el lugar del s iniestro. 
Y no se enojen por nuestras pa-
labras los s e ñ o r e s testigos, pues nos 
otros no ponemos en d u d a su hono-
rabi l idad, como los jurados de T n -
miento social, bajo diversas formas 
que se han titulado comunistas o 
socialistas. E l modo de progresar 
en nuestros d ía s depende de la ha-
bil idad del Gobierno en saber d i r i -
gir estas tendencias, mirando a una 
a r m o n í a entre el capital y el traba-
jo sobre la base de una m e j o r a pa-
ra las clases obreras, y s in res is t ir-
se del todo ni oponerse a tales 
ideas, y a que el hacerlo t r a e r í a el 
peligro consigo de provocar violen-
c í a s de graves consecuencias p a r a 
la sociedad." 
" E l papel del estadista moderno 
no debe inspirarse en el procedi-
miento del estadista del pasado, ya 
que la s i t u a c i ó n actual tiene nuevos 
aspectos que son irreconci l iables con 
las formas de los a ñ o s pasados. MI 
o p i n i ó n es que toda la humanidad 
e s t á pasando por una trans forma-
c ión , y que s e r á el p a í s que m á s 
g a n a r á aquel cuyo gobierno tenga 
i la r a r a habi l idad de establecer un 
o d o r 
José A. Fresno 
en Nueva York 
C O N F E R E N C I A 
D E L A L I G A 
E N Y I E N A 
V I E N A , Octubre 21. 
L a A s o c i a c i ó n de la L i g a de las 
j Naciones a b r i ó hoy una conferencia 
(De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) T p a í s e s ™ 1 1 ' 0 ^ delegad0S Úe 
N E W ^ Y O R K , octubre 21. 
y T u r q u í a han enviado 
i las delegaciones m á s importantes. 
• E l Gobierno del Soviet, no estuvo 
L o s c irujanos cubanos, que ^inie-11.epresentad0) a s í Como tampoco las 
" nn••', ~ naciones que han surgido de lo que 
en un tiempo f u é imperio austro-
h ú n g a r o . ! ! I 
No quisieron enviar representan-
tes, por haberse anunciado que se 
d i s c u t i r í a l a p r o t e c c i ó n de las mino-
r í a s racia les y de otras m i n o r í a s . 
ou pít^a asist ir al Congreso C l í n i c o 
de B o l l ó n , siguen siendo a g a s a j a d í -
simos por sus colegas norteamerc ia , 
noy. 
E n The Century Associat ion y por 
inic iat iva del sabio doctor Char le s 
Tock, profesor de c i r u j l a de l a Uni-
versidad de Columbia y c i rujano del 
hospital Roosevelt, se ha celebrado 
un suntuoso banquete en honor a los 
de.'egados extranjeros que se en-
contraban en Nueva Y o r k , de paso 
para Boston. 
A tan grata comida asist ieron las 
personalidades m á s prominentes del 
mundo m é d i c o , ocupando puestos 
de honor los delegados cubanos. 
U ^ ^ l ^ l S ^ ^ Z : t a d a dia es m a . o r e, entusiasmo 
coleiras extranjeros oon los m4s etn- i iara.50nfurrir a l banQnete homena 
Se labia con insistencia de un 
nuevo golpe dado por 
Importante conferencia del general losada y « [ AI • 
Aznar. - Zarpó la escuadra. - E l "Antonio l ó p e f ^ 
sado para conducir tropas a M e l i l l a 
E L BANQUETE HOMENAJE 
A JOSE MARIA D E L A 
CUESTA 
M A D R I D , Oct. 
Sé sabe 
( D E NUESTRO S E R V I C I O DíRECTO) 
I M P O R T A X T E C O N F E R E N C I A | S E D I C E Q U E A D R 
A L I J A , Oct 21. ™ * V * * o £ S * * * 
E l general L o s a d a y el a lmirante 
A z n a r celebraron ayer una extensa 
conferencia a bordo del acorazado 
"Alfonso X I I I " . 
Se le concede mucha importancia 
a esta conferencia. 
s í v o p elogios para tan I lustres hués , 
perles. 
C o n t e s t á r o n l e , en testimonio de 
je organizado por la A g r u p a c i ó n de| 
profesionales l iberales en honor del 
futuro alcalde de la H a b a n a , s e ñ o r 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
D E L A E S C U A D R A 
M E L I L L A , Oct. 21. 
Anoche, d e s p u é s de terminada la 
conferencia celebrada entre el gene-
r a l L o s a d a y e l a lmirante A z n a r , 
zarparon rumbo a l poniente los bu-
ques de la escuadra "Alfonso X I I I " , 
" V i l l a m i l " y "Cadarso". 
gratitud, el profesor Bas t iane l l i . de J o ^ de la Cuesta . 
R o m a ; el profesor Fresno , de la1 I i a C o m i s i ó n organizadora t r a b a j a | 
H a b a n a ; el profesor K e i d de Stocol-' fm descanso para poder real izar en 
T R O P A S P A R A M E L I L L A 
M A L A G A , Oct. 21. 
E l "Antonio L ó p e z " ha sido requi-
sado para conducir tropas. 
F u é a recoger tropas que s e r á n 
puente entre el pasado y lo que de-
r a s c ó n no pusieron en duda l a d e ' be ser el futuro hac:endo lo posi . 
aquellos otros. ¿ Q u i é n tiene l a cul-1 ble por que el pueblo pueda d is fru-
pa de poseer u n a i m a g i n a c i ó n fo- , tar de la vida moderna que ha de 
satisfacer las aspiraciones de mora-
lidad y jus t i c ia que pide la m a y o r í a 
y haciendo imposibles rupturas , c u -
yas consecuencias no es f á c i l adiv i -
nar." 
gosa 
" E n M o r ó n existe g r a n descon-
fianza". 
E l gallo, por lo menos, no l a s 
debe tener todas consigo. . . n i los 
E l Pres idente dijo que, l a suspen-
s i ó n de g a r a n t í a s , en M é j i c o no po-
d í a establecerse por ahora , y a que 
fuera de M o r ó n , es- I dar ía lugar a muchos abusos, a pe-
muchos que, 1 l5ar de (iue muchag personas se lo 
h a b í a n pedido, en vista de la epi-
demia de c r í m e n e s . 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n revo lu-
cionaria , O b r e g ó n o p i n ó que iba 
mejorando. 
t á n como el gallo. 
E l F i s c a l h a pedido u n a indem-
n i z a c i ó n de cuatrocientos pesos pa-
r a el n i ñ o R i c a r d o M é n d e z , adv lr -
C u c n t a Daudet que cuando se v ió | tiendo que en caso de no tenerlos el 
Ja causa en ju ic io ora l y p ú b l i c o 
contra T a r t a r í n de T a r a s c ó n , acu-
sado de varios delitos de estafa y 
de homicidio por imprudenc ia te. 
merar ia , los jueces se encontraron 
motorista (que es lo m á s probable) 
debe p a g a r l o » l a C o m p a ñ í a . 
¡ C u a t r o c i e n t o s pesos de indem-
n i z a c i ó n ! ¡ B a r a t o s cotiza l a L e y c 
el s e ñ o r F i s c a l los brazos de n i ñ o ! 
Otro vibrante . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) . 
, acogido con estrepitosos aplausos. 
I E l s a l ó n t e n í a asientos para 3,000 
I personas y un n ú m e r o dos veces m a -
yor s o l i c i t ó la entrada. 
E n l a plataforma, junto con el ex-
Tuvo palabras de encomio para I P r i m e r Ministro, h a l l á b a n s e S i r H a -
sus Canci l leres Mr. Chamber la in y i m a r G r e e n v o o d , ex-Secretarlo y jefe 
Mr. Stevenson Horne . i Para I r l a n d a ; Char les E . M c C a r d i , 
U n a de sus frases m á s notables I ex-Secretario Par lamentar io de H a -
f u é : 
"Es tamos empezando a poder mi -
r a r cara a cara a l dollar", d e s p u é s 
de haber hecho resa l tar la aproxima-
c i ó n del embio de l a l ibra esterlina 
hacia su curso normal , como uno 
de los é x i t o s m á s grandes obtenidos 
por su Gobierno. 
Algunos acusaban recientemente 
al P r i m e r Ministro ret irado de cierta 
frialdad* para la L i g a de las Nacio-
nes, pero é s t e en su discurso l a elo-
g i ó con entusiasmo, a n o t á n d o s e l a co-
mo otros triunfos de su paso por el 
poder. 
T a m b i é n tuvo frases laudatorias 
para el acuerdo de Washington y 
para los unionistas que cooperan en 
el arreglo con I r l a n d a . 
L a r e u n i ó n tuvo lugar en uno de 
los c i n e m a t ó g r a f o s de Leeds , por ser 
su sala la mayor de la local idad. 
E l local estaba de bote en bote y 
el i lustre p o l í t i c o r e c i b i ó muestras 
i n e q u í v o c a s de afecto. 
cienda, y algunos miembros del go-
bierno saliente. 
L A S P A L A B R A S D E v L L O Y D 
G E O R G E E N L E E D S 
L E E D S , Octubre 21. 
" Y o he procurado honradamente , 
s inceramente, y con un p r o p ó s i t o 
predominante, servir a m i t i e r r a na-
tal de la mejor manera que he po-
dido", dijo Mr . L l o y d George a l de-
fender sus actos administrat ivos . 
E n l a guerra el gobierno hizo to-
do lo que pudo. Se me dice: " T a l vez 
haya sido usted muy buen ministro 
durante la guerra; pero usted no 
sirve en la paz". L a guerra no es m a -
la piedra de toque, y yo puedo decir 
que he hecho algunas cosas en la paz. 
E l i J E F E L A B O R I S T A I N G L E S E N 
U N D I S C U R S O , E X A L T A E L 
P A P E L D E S U P A R T I D O 
L O N D R E S . Octubre 21. 
E l jefe laborista M r . Clynes dijo 
hoy en u n discurso que p r o n u n c i ó 
en Bris to l que los acontecimientos 
d r a m á t i c o s de la semana no prome-
t í a n ninguna mejora para el pueblo, 
L O Q U E D I J O L L O Y D G E O R G E 
S O B R E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L E E D S , Octubre 21. 
Aludiendo a los E s t a d o s Unidos 
L l o y d George dijo en su discurso, 
pronunciado en esta c iudad: 
" L o s Es tados Unidos de A m é r i c a 
y nosotros marchamos juntos por la 
senda de l a paz y la buena voluntad 
internacional . 
" S I L o r Bal four no hubiera en-
trado en el acuerdo del desarme con 
los Es tados Unidos de A m é r i c a , h u -
biera surgido una competencia en 
armamentos y u n enorme aumento 
I N N O V A C I O N E N L O S 
A V I O N E S P O S T A L E S 
D E L O S E E . ü ü . 
N E W Y O R K , Otcubre 21. 
L a c o m p a ñ í a aero-marine A i r 
W a y s hizo saber esta noche que iba 
a adoptar un nuevo tipo de a la , pa -
r a un modelo recientemente creado 
de aeroplanos destinados a l servicio 
postal en los Es tados Unidos , me-
diante el cua l estos t e n d r á n u n a ca -
pacidad dos veces mayor que l a ac-
tual para poder l l evar carga. 
L a nueva a la se debe a l Ingenie-
ro de la aeromarine, M r . Z i m m e r -
man y ha sido sometida a las prue-
bas necesarias en vuelos que se han 
llevado a cabo entre New Y o r k y 
Washington y N e w Y o r k y Cleve land. 
E l aparato equipado de tales a las 
p o d í a l l evar mi l treinta y dos l ibras 
de correspondencia en vez de las cua-
trocientas usuales . 
Con las nuevas a las pueden efec-
tuarse velocidades reducidas de 68 
millas i por hora y l legar a recorrer 
cien mi l las por hora con faci l idad. 
, i los pocos d í a s que hay disponibles, 
mo; el profesor Arce , de Buenos A i - ; tcdcP preparqativcs qUe exige una 
í e s . y finalmente, el profesor Dowds, , v * , 
de la UniveTsidad de Columbia , en llf!S,ta J16 esta c f , , 4 . I conducidas a Mel i l la , a donde He-
nombre de los c irujanos de Nueva ^ banquete de los profesionales, , v a r á tres c o m p a f i í a s de la Mehal la 
Y o r k . al (lue a s i s t i r á n los candidatos y las , j g ^ f j ^ y una s e c c i ó n al mancio del 
Junto a l doctor J o s é Antonio I ^ ^ t a c i o n e s de l a banca, el co- | c a p U á n V i l l a l b í 
Presno tomaron asientos sus com-1 mercio ^ de toda9 !as cls íses socla-' 
l ) a ñ e r o s cubanos doetor R i c a r d o J . 
S i lve ira y doctor Jorge E . A l b a r r á n . 
E l acto f u é muy selecto y de una 
cordial idad extremada. 
U n á n i m e m e n t e se e l o g i ó el elo-
cuente discurso del doctor J o s é A n . 
to7iio Presno delegado del Gobierno 
de Cuba, que cuenta en Nueva Y o i T c , , , 
como en cuantas partes se le cono-!le Todo su Personal 
ce. con innumerables admiradores . 
les, s e r á bri l lante epilogo de la pro. ' ^ f 8 estas. fuerzas t o m a r á n par-
paganda l ibera l en la presente c a m - j , en las P r ó x i m a s operaciones mil i -
tares. p a ñ a . 
L a s u b c o m i s i ó n que 
doctores F e r n á n d e z Mede 
pez y Herrero , v i s i t ó en el d í a de 
ayer al doctor Miguel Mariano G ó -
mez, quien o f r e c i ó as is t ir y prestar-
apoyo a esta 
des A b d - e l - K r 6 ^ 1 / ^ ^ 
do su jarea en P u í t í ^ 5 
Y a pesar de ia e x t r e l ^ H 
esetv, 
unta" dé p S c g ü 1 ^ 
-xtremada r 
í ^ J 3 e ! I c e c ^ - r . o . | ^ ^ 
A b d - e l - K r i m 
golpe. 
ha dado un 
Interrogado el Jefe ñ ^ n 
sobre el particular neeó f G o b K 
to a los rumores y ¡ n ' T ^ 
ocurre nada extraordinSo ¡ T f 
rruecos. 
Terminado el banquete, los docto-
res Presno, S i lve ira y A l b a r r á n sa-
l ieron para Boston, donde, como 
anunciamos, han de as is t ir a l a re-
c e p c i ó n que les prepara l a famosa 
Univers idad de H a v a r d , antes de to. 
mar parte en las sesiones del Con-
gro&o c l í n i c o , que c o m e n z a r á n el lu-
nes y se p r o l o n g a r á n hasta ei d í a 28. 
E l doctor Presno y sus acompa-
ñ a n t e s m u ó s t r a n s e agradecidfeimos 
a las m ú l t i p l e s atenciones con que 
les e s t á honrando, desde el. mismo 
día do su l legada a los Estado-. 
Unidos. 
D e s c r i b i ó a Mr. B o n a r L a w como I en J " " " , X * " " ^ ' . 
sus ideas y se p r e g u n t ó que es lo que 
el nuevo pr imer Ministro h a r í a con 
• los sin empleo, en l a c u e s t i ó n de vi -
viendas, respecto a reparaciones , con 
referencia a F r a n c i a y en cuanto a 
los intereees en l a deuda. 
Mr, Clynes e x p r e s ó su idea de que 
el valor del partido laborista n u n c a 
se h a b í a cotizado tan alto y que el 
miedo de sus adversarios j a m á s h a -
b í a sido tan grande. 
E L D I S C U R S O D E L L O Y D G E O R G E 
E N L E E D S 
L E E D S , Ing la terra , Octubre 21. 
E l exPr imer Ministro L'.oyd Geor-
ge en un discurso pronunciado en u,ni 
" E l tratado de Versa l l e s h a sido 
l a e m a n c i p a c i ó n de muchos mil lones 
de personas. 
" L a s primeras c l á u s u l a s del t ra ta , 
do de Versa l l e s e s t a b l e c í a n la L i g a 
de las Naciones. Aunque nosotros no 
hemos desembarazado a E u r o p a de 
las cargas de los armamentos ese 
tratado es el pr imer acto del gran 
(Trama de l a paz. Y o predigo que las 
democracias de otras t i erras no con-
t i n u a r á n soportando l a carga de los 
grandes cargamentos, cuando vean a 
l a E u r o p a C e n t r a l l ibre de esa opre-
s i ó n . 
" D e s p u é s nos dedicaremos a l res -
tablecimiento del c r é d i t o m a t e r i a l 
nac ional . 
"Somos el ú n i c o pueblo de E u r o p a gran mit in de coalicionistas a q u í ce- ha dido equi l ibrar su presu-
lebrado esta tarde, d e c l a r ó que, 
emblema de l a l u c h a part idar i s ta" 
que se h a b í a izado en el mi t in recien-
te de conservadores del Car l ton Club 
que v o t ó contra l a c o a l i c i ó n . 
" E l pueblo de este p a í s incumbe 
— e x c l a m ó — d e c i d i r s i el partido tie-
ne la p r i m a c í a sobre la n a c i ó n . Y o 
estoy con e l pueblo." 
Mr. L l o y d George, a g r e g ó que l a 
c o m b i n a c i ó n que habla alcanzado la 
victoria en la ú l t i m a guerra se ha -
bía disuelto no porque hubiese de ja -
do de serv ir a la n a c i ó n , sino porque 
un partido determinado no r e c i b í a de 
el la todos los beneficios a que asp i -
raba . 
A r e n g l ó n seguido e m p e z ó a de-
fender vigorosamente su admini s -
t r a c i ó n , en lenguaje muy pintoresco. 
M A S S O B R E E L D I S C U R S O D E 
L L O Y D G E O R G E E N L E E D S 
L E E D S , Octubre 21. 
puesto 
"Es tamos empezando a m i r a r cara 
a cara a l d ó l a r , en t é r m i n o s de igua l -
dad. Hemos recapturado el mercado 
monetario del mundo. Nuestro c r é -
dito es hoy tan bueno como siempre 
y hasta mejor. 
"Tenemos l a paz en todo el m u n -
do industr ia l . Si no se hubiese m a -
nejado bien esta s i t u a c i ó n hubiera 
poflido acontecer cualquier cosa. 
Contestando a una pregunta, d i jo : 
"Mr. B o n a r L a w es t o d a v í a amigo 
m í o y yo s e n t i r í a decir cualquier co-
sa que pusiese f in a esa amistad 
personal". 
"Mr. Bonard L a w se ha colocado 
en la p o s i c i ó n de un j inete que no es-
t á sujetando las r iendas sino la co-
la del caballo". 
E L P R I N C I P E H I R O I T O R E G E N T E 
D E L JAPON R E C I B E A L P R E -
S I D E N T E D E L A ASSO-
C I A T E D P R E S S 
T O K I O , Octubre 21. 
Mr. ^Frank B . Noyes, de W a s -
hington, distrito de Co lumbia , pres i -
dente de l a Associated Pres s , o f r e c i ó 
sus respetos a l P r í n c i p e Hiro l i to , el 
Regente en el Palac io I m p e r i a l , hoy 
por l a m a ñ a n a . 
Mr. Noyes f u é presentado por Mr . 
Char les B . W a r r e n , el embajador 
americano. D e s p u é s el periodista 
americano, a c o m p a ñ a d o de s u esposa 
f u é presentado por e l embajador 
la E m p e r a t r i z 
remontas de costumbre 
tríz d i r i g i ó algunas palabras a los 
visitantes. 
Mr. y Mrs . Noyes fueron h u é s p e -
des del Ministro de Relac iones E x t e -
riores Uchida . Muchas personas no-
tables fueron invitadas. 
C A M P O D E A R M I Ñ O E N I N G L E S 
Cuando a ú n se e s t á representan-
do con el mayor é x i t o "Malvaloca" 
do los hermanos Quintero, y a se 
anuncia , para dentro de breves d í a s , 
el estreno de una r.bra nueva de Bo-
navente en i n g l é s , l a hermosa c > 
nifdia "Campo do A r m i ñ o " , cuya 
protagonista s e r á encarnada por la 
eximia actriz norteamericana Nance 
O' Nei l l , quien t á n ruidoso tr iunfo 
ya obtuviera a l representar " L a 
Malquerida", durante m á s de mi l 
noches. 
E l teatro e s p a ñ o l de Nueva Y o r k 
prepara un solemne homenaje de 
gratitud y de s i m p a t í a a Nance O' 
Nei l l , para quien la Sociedad de A u -
tores e s p a ñ o l e s tiene sol ic i tada la 
c o n c e s i ó n de l a G r a n C r u z de Al fon-
so X I I I 
T a m b i é n vis i taron los aludidos se. 
ñ o r e s al s e ñ o r Carlos P e l á e z , direc-
tor de la entusiasta Juventud Libe -
r a l de la A c e r a , h a c i é n d o l e una in -
v i t a c i ó n especial para que concurra 
con sus c o m p a ñ e r o s de i n s t i t u c i ó n 
de propaganda, a l acto. 
U N H O M B R E 
F U E A G R E D I D O 
M I S T E R I O S A M E N T E 
V I A J E R O S 
H a llegado de l a H a b a n a , e l se-
ñor J u a n G u e r r a S e g u í , ingeniero 
jefe de los repartos de la c iudad, 
que viene a pasar un par de meses 
en Nueva Y o r k , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa y sus hijos . 
T a m b i é n han llegado en v ia je de 
novios, el s e ñ o r Urbano S. del R e a l 
G a i l l a r d y su esposa, la s e ñ o r a C a r -
mela L l a n s ó de del R e a l G a i l l a r d , 
que p a s a r á n en los E s t a d o s Unidos 
una l arga temporada. 
Hoy s a l i ó para la H a b a n a , en el 
vapor " U l ú a " , el Reverendo P a d r e 
H . C . Te l les . 
Z A R R A Q A . 
E n el Hospital Municipal f u é asis-
¡ tido de tres g r a v í s i m a s contusiones 
i en la r e g i ó n occipito frontal y parie-
E n la r e u n i ó n celebrada ayer por. to frontal con fractura de los hue-
la C o m i s i ó n Organizadora, se d i ó . sos del c r á n e o , J o s é Carabal lo Ro-
cuenta de todo lo referente a l tea-i d r í g u e z , e s p a ñ o l , de ,46 a ñ o s de 
tro en que el banquete ha de cele-: edad y sereno de la casa en construc-
brarse y el d í a en que se p o d r á efec-, c i ó n sita en la esquina de P f í n c i p e e 
tuar. E s casi seguro que en la se- ¡ Infanta . 
f-ión de m a ñ a n a lunes, se acuerde' A pesar de su estado de gravedad, 
s e ñ a l a r el v iernes 27, para l levar a d e c l a r ó Carabal lp , que h a l l á n d o s e 
cbao este homenaje. durmiendo en la casa de la cual es 
T a m b i é n s e r á n designadas m a ñ a - | sereno, se d e s p e r t ó ante un dolor que 
na las subcomisiones de Adorno y le p r o d u c í a n los golpes que en la ca- ticio a los turcos cuando nuestro ejér 
Orden. I beza r e c i b i ó y a duras penas pudo le- cito victorioso marchaba sobre Cqds-
L o s palcos, las mesas y el escena-' vantarse y pedir auxil io. S e g ú n de- tantinopla y el estrecho, en persecu-
rio, s e r á n adornados con guirnaldas c l a r ó , las heridas le fueron ocasio-, c ión del enemigo,—dijo el Minis-
de flores. ' nadas con un a d o q u í n , que se h a l l ó t r o — . Nosotros aceptamos la críen 
S I N N O T I C I A S D E MELILLA 
M A D R I D , Oct. 21. 
Desde anoche estamos sin noticias 
de Mel i l la . 
E s t e silencio contribuye al autnen. 
to de los rumores sobre supuestos 
acontecimientos desarrollados alli/ 
B O L S A D E MADRID 
M A D R I D , Oct. 21. 
H o y se cotizaron los dóllars a 6.52, 
integran los; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J T ^ , , ^ ^ , ^ , ^ , ^ ^ 
evos, R . L Ó - ^ t % T „ ^ „ ^ „ ^ « ^ ^ ^ T ' " ^ 
N O C E D E R A N L O S 
T U R C O S A L A P R 
D E I N G L A T E R R A 
A N G O R A , Octubre 21. 
L o s nacionalistas turcos firmaron 
el armist icio de Mudania para p t íh ; 
bar sus intenciones pacíficas ante el; 
mundo, y no cediendo a presión nin. 
guna de los ingleses, según ha ma-
nifestado el Ministro de Relacione) 
Exter iores , Yussuf Kemal Bey, a la 
asamblea nacional, en contestaclóa! 
a l reciente discurso de David Lloyd 
George, pronunciado en Manchester, 
Ing la terra . 
" L o s aliados ofrecieron un armií-
L a s damas s e r á n obsequiadas t a m . 
b i é n con rosas y flores, y se les 
s e r v i r á dulces y champagne. 
Nota orig inal de la fiesta s e r á 
una car ica tura del futuro Mayor de 
la c iudad, de t a m a ñ o natura l , ofre-i 
cido. por el reputado e i lustre art l s 
m a n c j do de sangre a su lado. ¡ p a r a servir la causa de la"paz Que-
Sospecha sea autor de la a g r e s i ó n remos que todo el mundo sepa oue 
un individuo, de nacional idad espa-: no f u é por debilidad nuestra" 
ñ o l a del que ignora el nombre y que | Aludiendo a la petición de loi 
f u é despedido de la obra hace pocos aliados para la amnistía áe los prAí 
d í a s por su mala conducta. | sioneros griegos-otomanoá, YusÉt 
E s t e cr imen presenta muchos pun- | d i jo : 
ta cubano, s e ñ o r Ricardo de la T o - ' t o s de contacto con el ocurrido hace i "Los turcos tienen sue propias !b-
r dente. Director de nuestro colega! pocos meses en la calle de R o d r í g u e z : yes y s a b r á n c ó m o deben atenderá 
en una casa en c o n s t r u c c i ó n tam- ! este asunto." 
b i é n , en la cual f u é muerto a golpes 
con un trozo de c a ñ e r í a ' d e plomo en 
la cabeza, el sereno de la obra, c r i -
men que aun permanece Impune. 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " y popular can-
didato a representante. 
E n el d ía de ayer se han r e c i b í , 
do nuevas y numerosas adhesiones 
de las que daremos cuenta en l a 
e d i c i ó n de m a ñ a n a . 
Dos heridos a navajazos 
L O S B A N D I D O S TURCOS QIE 
A C A U D I L L A E L FATIDICO JEF-
K E T R E N U E V A N SUS ATROCI-
D A D E S 
NUEVAS T A R A S Y R E C A R G O S 
P A R A LOS E X T R A J E R O S E N 
ALEMANIA 
B E R L I N , Oct. 21. 
E l R t i c h s t a g ha adoptado por una-
Se c e l e b r a r o n l ? r c e a | n i m i d a d Ia P r o p o s i c i ó n del partido 
^ f y ^ E X a - ^ í , Centr0 APídlend-° m e d Í d a S P a r a i ev i tar que A l e m a n i a sea comprada 
j por los extranjeros . 
E n l a p r o p o s i c i ó n t a m b i é n se es-
tablece un recargo en los pasajes 
ferrovarrios para los extranjeros que 
v i a j e n por A l e m a n i a . 
C U E S T A Y M I G U E L G O M E Z 
A y e r celebraron una cordial en-
trevista p o l í t i c a el candidato l iberal 
a la A l c a l d í a señor J o s é M. de la 
Cuesta y el que le es a represen-
tante doctor Miguel Mariano G ó m e z , 
e a l a que se desmintieron los falsos 
rumores de que estuviesen distan-
ciados ambos j e f e i l iberales . 
L a entrevista tuvo lugar en la re-
d a c c i ó n de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " e 
intervinieron en el la, a d e m á s de los 
citados candidatos, el s e ñ o r Ricardo 
de l a Torr iente , f»l conceja l M. A . 
Cisneros y el doctor Gustavo H e . 
rrero . 
T a m b i é n estuvieron presentes en 
esto acto de acercamiento p o l í t i c o , 
el c a p i t á n Izquierdo. los doctores 
R a ú l L ó p e z y F e r n á n d e z Mederos, 
el s e ñ o r Pedro J i m é n e z y e l s e ñ o r 
Pablo Sotolongo. 
Se b r i n d ó con champagne por l a 
conva l idad l iberal , el triunfo del 
p a n i d o y el de Cuesta y Miguel M a -
riano. 
CAZANDO A UN LEON EN 
UN DISTRITO R U R A L DE 
G A L I P O L I , Oct. 21. 
Actos de pillaje de los cuales 
E n la Agencia de Mudadas de Com- | 
postela y A m a r g u r a de la propiedad ,' 
de Carmelo R o d r í g u e z F e r r o e s p a ñ o l : acusa a los irregulares turcos, vand 
de 32 a ñ o s v vecino de dicho lugar, • mal en Peor eu las varias Partes 
fueron heridos el d u e ñ o , y uno de i l a P e n í n s u l a de Galípoli . 
sus dependientes nombrado F r a n c i s - ¡ 1)6 eI1o se e n t e r ó el corres 
co V i l l a r Iglesias, de la H a b a n a de 1 dí! l a Associated Press en un reco-
18 a ñ o s de edad y vecino de Sol 74. i rr ido que hizo por dichos parajes. 
V i l l a r tuvo hace pocos d í a s un ' Durante estas ú l t i m a s noches, gru-
disgusto con un c o m p a ñ e r o n o m b r a - , Pos de irregulares iturcos cruzaron 
do Ede l io E c h e m e n d í a , y é s t e se los estrechas y el notorio baMlflO 
p r e s e n t ó anoche en la Agenc ia y con | Jefket , conocido por el "Terror í« 
una navaja a g r e d i ó a V i l l a r al que ; A n a t o l i a " se encuentra ahora coBe-
i n f i r i ó una her ida que se extiende • tiendo de las suyas cerca del 
desde la r e g i ó n escapular a l a lumbo | blo de B u k a l i , al norte de los estrí-
i l í a c a y g l ú t e a izquierda, de pro- chos. 
n ó s t i c o grave. A l tratar de interve- E n los ú l t i m o s tres días ha ^ [ 
nir en l a reyerta y separar a los que do doce asesinatos y unas cinco rí 
r e ñ í a n , el d u e ñ o de la agencia. E c h e - ñ i d a s batallas entre bandidos y can? 
m e n d í a le a g r e d i ó c a u s á n d o l e una pesinos 
her ida menos grave en el brazo de- ' 
recho. 
F u e r o n asistidos en el pr imer cen-
tro de socorros. 
E c h e m e n d í a se d ió a la fuga no 
siendo detenido. 
H u r t o de prendas 
L a s incursiones de los bandidog«» 
la p e n í n s u l a son considerados como 
cosa muy serla por los ingleses. 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L 
D I S C U R S O D E L L O Y D G E O R G E 
No hubo en sus palabras e l menor i n -
dicio de la f o r m a c i ó n de u n nuevo 
partido. 
L l o y d George d e c l a r ó que toda 
su menta l idad era " d e m o c r á t i c a y 
progresiva", y d e f e n d i ó ardientemen-
te la c o a l i c i ó n como instrumento me. 
diante e l cual el p a í s h a b í a contri -
buido a la obra de ganar la guerra y 
gracias a l cual se h a b í a efectuado l a 
r e c o n s t r u c c i ó n . 
Di jo t a m b i é n Mr. L l o y d George: 
" Y o prometo a l pueblo de este 
pa í s que cualquiera que sea el des-
tino que nos reeerve el porvenir yo 
no h a r é nada mezquino. Y o no inter-
v e n d r é en nada que sea indigno de 
la confianza que en m í se h a depo-
sitado. 
' 'Toda m i mental idad se Inc l ina a 
l a democracia y a l progreso. A ellos 
no les gusta esto (aludiendo a sus ¡ SINIESTRO 
enemigos p o l í t i c o s ) y cada vez les 
g u s t a r á menos. Pero yo estoy don-
de siempre he estado en defensa del 
mismo progreso s ó l i d o " . 
Coincidiendo con el discurso del 
P r i m e r Ministro c a í d o , el consejo l i -
beral nacional , compuesto de l ibe-
rales coalicionistas se r e u n i ó a q u í 
y lo e l i g ió presidente, concediendo 
l a vicepresidencia a Wins ton C h u r -
chi l l , que f u é su Secretario para las 
Colonias. E s t o sin embargo no re-
viste gran importancia , porque L l o y d 
George f u é jefe del consejo, y hasta 
UN SINIESTRO 
INSOLITO CAUSA E S T R A G O S 
C O N S I D E R A B L E S E N LYON 
P A R I S , Oct. 21. 
U n fuego cuyo origen f u é algo ex-
i traordlnario , c a u s ó , hoy, graves da-
ñ o s en L y o n . 
U n c a m i ó n cargado con tanques de 
kerosene se i n c e n d i ó al pasar por 
u n a de las calles principales y al 
explotar los tanques las l l amas cau-
saron incendios en los pisos altos a 
ambos lado? de la cal le . 
L a s l l amas se corr ieron con r a -
pidez y antes de poder ser extingui-
dos los estragos causados eran y a 
considerables. 
L E E D S , Octubre 21. 
| L o s que estaban esperando una ahora no ha podido servir 'como nre* I 
E l orador se d i r i g i ó a un gran m i - d e c l a r a c i ó n sensacional del ministro sidente, por lo cual lo s u s t i t u i r á Mr"' 
t in de l iberales coalicionistas y f u é j s a l i e n t e se l levaron un gran chasco. C h u r c h i l l . 
N A V A L 
EN A L E M A N I A 
L O N D R E S , Octubre 21. 
Un despacho, desdé Hamburgo al 
Lloyd, dice que el vapor danés Knud I I 
chocó con el tanque alemán Schindler 
y con el vapor alemán Umealf en el 
canal del Emperador Guillermo. 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a M a r í a Mer-
, . c e d e s Arango de 23 a ñ o s de edad y 
L U d h O l A U U S UNIDOS, vec ina de Genera l R i v a 64, que de 
l a coqueta de su h a b i t a c i ó n cuarto , . 
S T . J O S E P H , Mich. Octubre 21. n ú m e r o 11 de dicha casa de H u é s p e - ! bio final de mensajes entre FrancJ 
i des, le sustrajeron prendas por valor | la Gran B r e t a ñ a e Italia. Las iny1 
E n los distritos de C h i k a m i n g y de $140 . I ciones fueron expedidas ^ f ' ^ 
i mente. D í c e s e que la crisis^ 
L A C O N P E R E X C I A S O B R E LA 
E N . E L C E R C A NO O R I E N T E Sí 
H A F I J A D O P A R A E L 10 DE W 
V I E M B R E 
P A R I S , Octubre 21. 
L a conferencia de paz del Cep*' 
no Oriente se ha fijado definitiT^-: 
mente para el 10 de Noviembre «i': 
L a u s s a n , Suiza, a virtud de un ca»-
E l hecho o c u r r i ó mientras e l la ba-New B ú f f a l o un grupo de vecinos ha "7-- r*"~w«rt%«storbará el cuvavL 
salido a cazar a un l e ó n , que se d i - , í ó un momento al piso ^ i o y ^ ó r i a l ^ " " f ^ a dispuesto ¿« 
ce que e s t á vagando por esos a ire- ! abierta l a puerta de s u h a b i t a c i ó n . | mienl0 de lo q 
dedores. | """^~ 
No se ha permitido a los n i ñ o s sa- u n D D I R I F T H I K I H N 
l i r de sus casas y las escuelas se han ' H U K K 1 ^ « D „ ^ ^ , A D I A 
cerrado, a consecuencia del gran pá- j F E R R U V I A K I A 
nico causado por l a noticia de que i 
por a l l í anda el terrible rey de la R O U F F A C H , A l s a c i a - L o r e n a , Oct. 21. 
selva, dispuesto a devorar a l a gente. 
Cinco o seis personas han visto 
al an imal , s e g ú n dice e l sherif f B r i g -
deman. 
D í c e s e que e l l e ó n se e s c a p ó da 
un circo cerca de P e o r í a , I l l inois . 
f i n i t í v a m e n t e . 
¡LOS R E B E L D E S IRLAÑDKES E 
í P I E R D E N OTRA FABRICA W 
EXPLOSIVOS EN DUBU» 
Once personas resul taron muertas d u b l i N . irlanda. Octubre 21. ^ 
L a s tropas del Estado hibve^ ^ 
G O L P E DE M U E R T E PARA 
L A MARINA M E R C A N T E DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
y catorce heridas en un choque de 
trenes que o c u r r i ó hoy aquí . 
E l expreso de L y o n se l a n z ó con-
tra u n tren de carga, por una equi-
v o c a c i ó n al cambiar la v í a , que hizo 
que el expreso tomara la l í n e a des-
t inada a trenes de carga, en vez da 
pasar por la v ía que se le tenia libre 
para que pudiera cruzar la e s t a c i ó n 
a ¡toda velocidad. 
C H I C A G O , Octubre 21. 
E n un banquete celebrado anoche, 
A. D. L a s k e r , Presidente de l a Ship-
ping Board de los Es tados Unidos, [ 
le dijo a l Procurador Genera l Dau- i 
gherty y a los d e m á s comensales que , 
la reciente orden expedida por el ci- I 
tado procurador general, para que 1 
todos los barcos que entren en aguas 
americanas vengan "secos" h a b í a si- , 
do el golpe m á s terrible que se ha- ; 
¡ b í a asestado a la m a r i n a mercante 
A U G E E X T R A O R D I N A R I O DE 
LA POTASA EN ALEMANIA | r ^ r e d o 
1 dia republicana 
fe de los repubhcano | de ]a ar 
nadre D o m i n i c cap tán a ^ 




deraron hoy de una fábrica -
slvos situada en Dublfn, arrestando * 
cuatro personas y se Incautaron de u"*, 
buena cantidad de maquinarla y i»4"*' 
ríales. ' 
O T R A S N O T I C I A S D E I R L A X ^ 
D U B L I N , Octubre 21. .„ 
L o s diarios de Dubl ín . publlcf" 
Ja noticia de que Sean MoyJan, JJ 
• - • *n Cork, vei 
que 
bre, s e g ú n 
embarrancar con 
se 
raves vió obligado averías. 
E l Knud I I no tuvo consecuencias del 
choque, pero el canal ha tenido quj ser 
| cerrado a la navegación. 
" Y o puedo probar—di jo Mr. L a s -
k e r — q u e el Procurador General s ó l o 
es comparable a M o i s é s , que s e c ó el 
Mar R o j o , y por lo tanto, es el m á s 
grande legislador de los tiempos mo-
dernoe". 
Por primara vez, desde que empezó 
la guerra mundial, la producción de po-
tasa de este año en Alemania promete 
exceder la producción dê  1913. 
E l sindicato al ) lAn de potasas supo 
hoy, por. boca de su director general, 
; que el total de ventas en el pa ís y en 
el extranjero se calcula que l legará a 
tres y medio billones de libras, tan acuerdo tn 
favorable es la demanda. 
E n 1913 la producción de potasa en 
Alemania fué aproximadamente de ve ían que 
| 2.200.000.000 de libras. l e í futuro. 
a u'0' 
D u b l í n , para 
• A ^ se l o g r r localizar 
ciones, no 
puno de los 
E l jefe de 
b l í n n e g ó ^ . ^ ' ¿ e ' l » ^ 1,1-
S B n a ° - - r B " 
ya por ^ M i i 
dos. „c en ^ 
los republicanos en grfl. 
Jfi estuviesen J^it 
ü n a ^ r m a legitima, ya 
- ^ a f n a « k r a 
I 
republicanos „„ 
